Boletín 2611 de registros. Del 26 de Abril al 02 de Mayo de 2003 by Cámara de Comercio de Bogotá
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición y de
apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso de queja.
El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto
de inscripción.
El recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la primera
entidad.
El recurso de queja deberá interponerse ante la Superintendencia de
Industria y Comercio, para que ella determine si es procedente o no el recurso
de apelación que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá.
Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito
dentro de los cinco días hábiles siguientes a esta publicación.
El recurso de queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco
días siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el
de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse copia
de la providencia negativa de la apelación.
Los recursos deberán interponerse dentro del término legal, expresar las
razones de la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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SE REVOQUEN LAS INSCRIPCIONES
Nos. 00058.546 y 00058.547 DEL LIBRO
PRIMERO DE LAS ENTIDADES SIN
ANIMO DE LUCRO EFECTUADOS EL 04
DE ABRIL DE 2.003.
06 DE MAYO
DE  2003.





Según circular "10" de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Articulo 1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de
las casas de comercio, compradores y vendedores de Divisas.
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J671500 0 2003-04-29 Establecimiento
CONTENIDO
LIBRO I
De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
LIBRO II
De las incapacidades e inhabilidades
LIBRO III
Del concordato y la liquidación obligatoria
LIBRO IV
De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
LIBRO V
De la administración de los bienes del comerciante
LIBRO VI




De las medidas cautelares y demandas civiles
LIBRO IX
De las sociedades comerciales e instituciones financieras
LIBRO X
De la reserva de dominio
LIBRO XI
De la prenda sin tenencia
LIBRO XII
De la agencia comercial
LIBRO XIII
De las sociedades civiles
LIBRO XIV




De las sociedades comerciales de hecho
LIBRO XVII
De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
LIBRO  XVIII
De los acuerdos de reestructuración
LIBRO I
      De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
LIBRO II
      De los libros de las entidades sin animo de lucro
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PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2003/04/26
MATRICULA RAZON SOCIAL  AÑO VALOR
00051483   PESCADERIA MARTINEZ MARTELO Y CIA. LTDA    2003          328,990,779
00070558   GONZALEZ ORDO¨EZ Y COMPA¨IA SOCIEDAD ENC   2003        2,729,630,000
00078836   CACERES OLARTE CARLOS RICARDO              2002           13,300,000
00078836   CACERES OLARTE CARLOS RICARDO              2003           12,300,000
00078837   DROGUERIA LAS TORRES                       2002           13,300,000
00078837   DROGUERIA LAS TORRES                       2003           12,300,000
00131913   SIGA LIMITADA                              2003              100,000
00216164   CALZADO OMA'S LTDA                         2003           16,788,759
00219855   F D PROCESOS Y FORMAS LTDA                 2003           87,274,000
00232737   MEJIA URIBE Y CIA S EN C                   2003           33,017,000
00243400   GRUPO FUTURA LIMITADA                      2003          898,942,000
00249125   MARTHA JIMENEZ Y CIA LTDA ASESORES DE SE   2003           21,227,889
00256272   DROGUERIA TAURO                            2003            2,000,000
00281769   TRANSECOL LTDA. CONSULTORES DE SEGUROS D   2003            5,966,000
00283776   FABRICA Y CONFECCIONES CARJHON LTDA FACO   2003              650,000
00283777   FABRICA Y CONFECCIONES CARJHON             2003              650,000
00287608   ESCOBAR APONTE JOSE DE JESUS               2003           66,000,000
00295295   ORGANIZACION COLOMBIANA DE INGENIEROS CO   2002              650,000
00295295   ORGANIZACION COLOMBIANA DE INGENIEROS CO   2003              650,000
00326047   OVALLE DIAZ SOLEDAD LILY                   2003            3,000,000
00326050   RENOVADOR DEL VESTIDO                      2003            1,200,000
00363684   SILVA Y URDANETA ASOCIADOS PUBLICIDAD PU   2003          324,873,000
00363686   PUBLISIGA                                  2003              100,000
00386907   FANDI¨O CUADROS REINA ESTHER               2003           45,732,000
00386908   FILTROAGUAS                                2003           45,732,000
00389565   INVERSIONES EL VERGEL LIMITADA INVERGEL    2003        3,569,113,681
00415769   MEDIC CARDIO LTDA                          2003            6,865,437
00481322   HUERTAS GLAUSER LTDA                       2000           11,804,000
00481322   HUERTAS GLAUSER LTDA                       2001              500,000
00481322   HUERTAS GLAUSER LTDA                       2002              500,000
00481322   HUERTAS GLAUSER LTDA                       2003              500,000
00502622   CALDERON II LTDA                           2003          512,419,556
00505600   SANCHEZ CA#ON PEDRO SEGUNDO                2003            2,410,000
00514247   ZHEN FU QUAN                               2003            6,500,000
00514249   RESTAURANTE AMIGO CHINO                    2003            4,500,000
00546400   DEPOSITOS EXITO LTDA                       2003          187,417,000
00549015   DEPOSITOS EXITO                            2003           76,295,000
00563383   INVERSIONES MOR CAICEDO S EN C             2003          190,989,785
00567933   COVELLI Y COVELLI ASOCIADOS S EN C         2003          615,725,468
00575387   CONSTRUCTORA TOMINA Y CIA S A  PUDIENDO    2003       27,103,792,453
00588913   HEMOMEDICA LTDA                            2003          519,551,595
00593029   LOPEZ CHAVARRIA PEDRO ANTONIO              2003              664,000
00595402   PINILLA VIRGUEZ MARCELO                    2003            6,800,000
00601626   GRUPO FUTURA                               2003            7,577,000
00618403   RODRIGUEZ LOPEZ MANUEL                     2002            3,600,000
00618403   RODRIGUEZ LOPEZ MANUEL                     2003            3,650,000
00628085   CAMARGO SANABRIA OMAR JAVIER               2003           23,240,000
00633898   NATIONAL TESTING LABORATORIES COLOMBIA L   2003              874,000
00636076   CONCRESERVICIOS LTDA                       2003          206,460,000
00643881   GONZALEZ VASQUEZ JORGE ELIECER             2003          436,774,792
00643884   INDUSTRIAS METALMECANICAS LA IMPERIAL      2003          436,774,792
00653295   FONTECHA ERNESTO                           2003            1,200,000
00653297   SOLOCINTAS Y ENCAJES                       2003            1,200,000
00663783   GIL BURITICA HECTOR FABIANO                2003           30,000,000
00663784   INTERDENT ALMACEN DENTAL                   2003           30,000,000
00672812   DISTRIMOTOR                                2003           66,000,000
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00672912   VARGAS BARON NUMAEL                        2003            2,300,000
00676441   AGUILAR FIGUEROA HELBER                    2003            4,500,000
00676442   SE#ALIZANDO                                2003            4,500,000
00684603   MARQUEZ RAMIREZ DIEGO FERNANDO             2003            5,000,000
00705120   BODEGA DE TRIPLEX Y COMPA¨IA SOCIEDAD EN   2003            3,940,000
00705730   RAMIREZ SANCHEZ MAPPY FABIOLA              2002              500,000
00705730   RAMIREZ SANCHEZ MAPPY FABIOLA              2003           33,960,000
00718215   ESPECIALISTAS EN CONSULTORIA ORGANIZACIO   2003          281,339,717
00728842   LEON DELGADO JAIME                         2003              500,000
00728843   REPUESTOS LEON                             2003              500,000
00737541   VELANDIA CRUZ MANUEL DARIO                 2003              680,000
00737546   ENCUADERNACION MADAVEL                     2003              500,000
00739548   EL NOGAL VERDE                             2002            3,600,000
00739548   EL NOGAL VERDE                             2003            3,650,000
00746290   CENTRO COLOMBIANO DE PREVENCION DE LA PA   2003              961,000
00748405   FAJARDO CASTILLO JOSE IGNACIO              2003            1,300,000
00763477   MACHADO BARRAGAN LILIA JANETH              2003           91,915,000
00767857   MASCARADA FASHION S                        2003            9,000,000
00773260   PANAIA S A                                 2003          507,432,868
00785682   PERDOMO BONILLA MEDARDO                    2003            1,300,000
00785684   ARMINTEGRALES                              2003            1,300,000
00785836   SUA BARON ROSAURA                          2003              500,000
00785837   SUA BARON LA GRANJITA                      2003              500,000
00786712   R G COMERCIAL LTDA                         2003          231,820,911
00789023   PEDRAZA OVALLE JAIME                       2003            1,000,000
00789024   DISTRIBUIDORA DE POLLOS PIO POLLO          2003            1,000,000
00790993   LENGUAJE URBANO LTDA                       2003           78,354,226
00799025   ACJ ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS      2003              664,000
00804509   CHACON GONZALEZ FRANCY                     1999              500,000
00804509   CHACON GONZALEZ FRANCY                     2000              500,000
00820473   AGUDELO RODRIGUEZ JAIRO DE JESUS           2003            1,000,000
00827871   MULTISERVICIOS JOSE PINILLA                2003            6,800,000
00828627   AGUILERA MARTINEZ DANIEL ORLANDO           2003            4,000,000
00840965   BELTRAN OCHOA ELICET                       2003            7,265,000
00850177   COMPA#IA COLOMBIANA DE SERVICIOS INTEGRA   2003              500,000
00863757   GOMEZ SILVA WILLIAM                        2003            3,000,000
00863758   PANADERIA PARAISO PAN                      2003            3,000,000
00867924   ALVAREZ TENJO MAURICIO                     2001            1,500,000
00867924   ALVAREZ TENJO MAURICIO                     2002            1,500,000
00867924   ALVAREZ TENJO MAURICIO                     2003            1,500,000
00880781   OPTICA NEW LENS                            2003            4,100,000
00882840   ZHEN YAN JIANSONG KING CHUNG               2003            6,700,000
00882841   RESTAURANTE MEI MI CHINA                   2003              990,000
00893137   CRUZ LONDO#O ALBERTO                       2003            3,475,000
00893451   INTERNATIONAL BUSSINES                     2003            6,950,000
00919944   CEBALLOS ZULUAGA ANGELA MARIA              2003            1,600,000
00922627   DIVERSIONES EL TEJAR                       2003            5,000,000
00923069   ANDERSON Y KELLER DE COLOMBIA LIMITADA     2003              500,000
00923479   PACAR INGENIERIA Y CIA LIMITADA            2003           16,582,659
00937798   ORTIZ TORRES RICARDO ANDRES                2001            6,189,000
00937798   ORTIZ TORRES RICARDO ANDRES                2002            2,000,000
00937798   ORTIZ TORRES RICARDO ANDRES                2003            2,000,000
00937802   RESPUESTA GRAFICA DIGITAL                  2001            6,219,000
00937802   RESPUESTA GRAFICA DIGITAL                  2002            2,000,000
00937802   RESPUESTA GRAFICA DIGITAL                  2003            2,000,000
00939652   MURCIA FORERO JUAN DE JESUS                2002            1,200,000
00939652   MURCIA FORERO JUAN DE JESUS                2003            2,330,000
00939653   ELECTRICOS UNILAGO                         2002              480,000
00939653   ELECTRICOS UNILAGO                         2003              970,000
00941665   INVERSIONES ANA MARIA ESPEJO LTDA S C A    2003          232,678,226
00941944   UNIFRUTAS LTDA                             2003        1,014,865,284
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00943029   BETAPIEL                                   2003           10,000,000
00943876   OPTICA NEW LENS                            2003            2,565,000
00945550   MICRO COLOR S COMPUTADORES LTDA            2003           20,100,000
00948383   SEARCH P C E U                             2000              400,000
00948383   SEARCH P C E U                             2001              400,000
00948383   SEARCH P C E U                             2002              400,000
00948383   SEARCH P C E U                             2003              400,000
00948540   MACHADO BARRAGAN NANCY BIBIANA             2003            6,790,000
00979641   CORTES TORRES JORGE ORLANDO                2003            2,982,000
00979642   INSTITUTO COLOMBIANO DE ENDODONCIA J.O.    2003            2,500,000
00984825   GAMARRA PAEZ EDWARDS ALIRIO                2003            1,500,000
00987976   CONSTRUCCIONES ALONSO Y CIA LIMITADA CON   2003           12,838,000
00990878   G B INGENIERIAS LIMITADA                   2003           20,000,000
01009876   BELTRAN MENDIVELSO LUZ STELLA              2003              500,000
01009880   MASTER PROGRAMS                            2003              500,000
01019877   COMERCIALIZADORA NEUROSAN LTDA             2003            7,000,000
01030799   VEGA MANUFACTURAS                          2003            1,500,000
01048351   OXIDOS LTDA C I                            2003          179,213,065
01050949   MARTINEZ GARCIA SONIA JOHANA               2003            3,475,000
01053978   CRUZ JHON EBER                             2003            2,987,000
01054313   DEPOSITO MATERIALES ESROKADO               2003            2,000,000
01070445   BETAPIEL LTDA                              2003          347,020,000
01075266   GALLO DE PEREZ MARIA FLORENCIA             2003              500,000
01077929   OVALLE COMBITA LUIS FERNANDO               2003            1,000,000
01081199   ESTUPI#AN VARGAS FABIO                     2003              950,000
01081201   CIGARRERIA EL SHAZZ                        2003              950,000
01081239   MENSAJERIA ARMIJO LIMITADA                 2003            1,125,000
01086571   GALINDO MORA JAIRO ENRIQUE                 2003            1,000,000
01086572   LO BUENISIMO DE ROSA                       2003            1,000,000
01091562   COMERCIALIZADORA CASIARI LTDA              2003           30,261,000
01092198   CACHAYA NINCO ELIAS                        2003           98,594,000
01092200   MACHINE TECHNOLOGIES SERVICES              2003           98,594,000
01093519   GALVIS CEBALLOS CARLOS MARIO               2003            1,250,000
01094231   COMERCIALIZADORA SURTITODO C.M.G.          2003              950,000
01098198   OTALORA ANA DIVA ASCANIO DE                2003              500,000
01098206   DELY SAGU'S                                2003              500,000
01100097   CIGARRERIA J.A.R.                          2003            1,000,000
01103825   HURTADO JIMENEZ ANA MARITZA                2002              900,000
01103825   HURTADO JIMENEZ ANA MARITZA                2003              900,000
01103870   MISCELANEA Y PAPELERIA STEFANNY            2002              900,000
01103870   MISCELANEA Y PAPELERIA STEFANNY            2003              900,000
01105935   COMPA¨IA NACIONAL DE CALDERAS LTDA         2003            8,600,000
01115566   SERVITAC LTDA SERVICIOS DE ALQUILER Y TR   2003          203,999,180
01117344   HERRERA CRUZ FERNEY                        2003              700,000
01134991   CASALLAS FLOREZ ANA GRACIELA               2002            1,000,000
01134991   CASALLAS FLOREZ ANA GRACIELA               2003            1,500,000
01134993   BOUTIQUE CALLE REAL                        2002            1,000,000
01134993   BOUTIQUE CALLE REAL                        2003            1,500,000
01135090   TELESASA LTDA                              2003            3,800,000
01136641   SUBIENESTAR LTDA                           2002              500,000
01136641   SUBIENESTAR LTDA                           2003              500,000
01139884   GRANADOS RODRIGUEZ JOSE EDILBERTO          2002            1,500,000
01139884   GRANADOS RODRIGUEZ JOSE EDILBERTO          2003            2,000,000
01148779   SERRATO ACOSTA YOLANDA                     2003              600,000
01148784   SUPER INTEGRALES LO MEJOR EN COCINAS       2003              600,000
01154750   N V COMPUTADORES                           2003            1,500,000
01162102   CONTRERAS MORENO EDUIN ALBERTO             2003            2,150,000
01162103   VIDEO PERK'ES                              2003            1,500,000
01163015   GALLEGO HURTADO FERNANDO                   2003            1,000,000
01163020   CIGARRERIA Y CAFETERIA MOMENTOS            2003              900,000
01164561   MAQUINARIAS Y CONCRETOS LIMITADA PUDIEND   2003          232,785,000
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01169680   TELESASA LTDA                              2003            3,500,000
01172710   CORREOS EXPRESS LTDA                       2003          137,264,000
01175783   CUBILLOS NOVOA ORLANDO                     2003              600,000
01176200   SIERRA PI#EROS LUCRECIA                    2003              600,000
01176354   SERVI IMPORTA LIMITADA                     2003           39,069,464
01177542   NATY POLLO                                 2003              600,000
01179964   SANTA BARBARA TOURS E U                    2003           10,000,000
01182360   SANTA BARBARA TOURS E U                    2003            5,000,000
01187088   PAEZ ROMERO ANA ORFILIA                    2003           20,418,000
01187092   MISCELANEA Y CACHARRERIA D ORFILIA Y SU    2003           20,418,000
01187094   AUTO SERVICIO ANA ORFILIA Y SU MERCA EXP   2003           20,418,000
01189539   REMATES FERCHO                             2003              900,000
01190446   LEON GLORIA PATRICIA GONZALEZ DE           2003              500,000
01190448   J P LEON                                   2003              500,000
01192504   CADENA HERNANDEZ ALBA LUZ                  2003            2,000,000
01192735   TIENDA GUASCA LOS PAISAS                   2003              900,000
01200976   TELLEZ HERNANDEZ ESTEBAN                   2003              500,000
01201884   JENA INGENIERIA LIMITADA                   2003           27,631,000
01209039   SHEN CHUNHONG                              2003           10,001,000
01209044   IMPORTACIONES YENNY'S                      2003            4,501,000
01209620   GRAN MURALLA COLOMBIA LIMITADA             2003           30,000,000
01210614   GALVAN LILIANA                             2003            1,700,000
01210615   VIDEO CLUB SIGLO XXI                       2003            1,500,000
01215220   GRAN MURALLA COLOMBIA                      2003            4,500,000
01217050   CORRALES APONTE MARCO VINICIO              2003              200,000
01217058   PIZZA DE PRISA ITALIANISIMA                2003              200,000
01223376   POSADA TAPIERO MARIA ELVIRA                2003              200,000
01223378   PIZZA DE PRISA LA ORIGINAL                 2003              500,000
01229700   CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO BS MANHATAN BILL   2003              500,000
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PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2003/04/28
MATRICULA RAZON SOCIAL  AÑO VALOR
00005262   INDUSTRIAS HERPE LIMITADA                  2003          169,540,000
00006499   LAVANDERIA PERSA                           2003          374,000,000
00006500   ALVAREZ GUERRERO JOSE DARIO                2003          675,900,000
00009892   SMULEVICH FRIDA ROSA SWIERK DE             2003          259,584,000
00009894   JOYERIA FRIDA                              2003          135,000,000
00013419   ELECTRO CENTRO                             2003           29,069,000
00013420   ELECTRO CENTRO LIMITADA                    2003           22,870,000
00014401   ALMACEN EL BOOSTER                         2003           18,236,000
00017628   BIENES E INVERSIONES TORRES Y CIA          2003        2,213,385,529
00018428   INDUSTRIAS BAYCO - CARLOS TORRES HURTADO   2003        2,286,302,597
00018841   AGROPECUARIA VELASCO E HIJOS Y CIA LTDA    2003          148,814,000
00022300   HILLON RINCON ABDENAGO DE JESUS            2003          514,966,581
00022303   ALMACEN HILLON RINCON                      2003          556,390,152
00024990   CV TV CINE VISION TELEVISION LTDA          2003            6,500,000
00026195   CERERIAS ESPA¨OLAS FORNER Y BARBERA CIA    2003          697,491,000
00026197   CERERIAS ESPA¨OLAS                         2003           30,000,000
00027163   INSTITUTO MEYER LTDA.                      2003        2,947,292,000
00028238   INVERSIONES FERNANDEZ GONZALEZ Y CIA LTD   2003           77,550,284
00030550   SALGADO DOROTHY MAZALTOV DE                2003          275,180,624
00031624   DROGUERIA RISARALDA                        2003            1,550,000
00035085   THE STITCH.                                2003            7,000,000
00039318   BARPEN INTERNATIONAL S A                   2003        9,571,268,713
00042197   BODEGAS ALMACENES COMERCIANTES ASOCIADOS   2003          246,916,000
00042198   BACAL                                      2003          210,840,000
00042567   HACIENDA EL VERGEL LTDA                    2003          146,759,000
00043073   AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO MERIDIANO LT   2003        1,331,964,791
00051943   ALBERTO MOGOLLON Y CIA LTDA                2003           48,628,000
00055509   INVERSIONES MELENDEZ ORTIZ LTDA- MELOR     2003            1,000,000
00058073   ALMACEN MARAVILLOSO GILBERTO CRUZ E HIJO   2003            3,200,000
00058775   AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO MERIDIANO      2003          500,000,000
00059131   ROJAS MARTINEZ PABLO SANTIAGO              2003          833,577,144
00059132   PANADERIA Y PASTELERIA VASCONIA            2003           10,000,000
00065516   PAPELPLAST                                 2003        1,029,253,000
00066061   PANADERIA Y PASTELERIA VASCONIA            2003           10,000,000
00069860   LOPEZ JIMENEZ JAIME ABEL                   2003           45,120,000
00071264   FOTOGRABADO BOGOTA LTDA                    2003           62,121,503
00071265   FOTOGRABADO BOGOTA                         2003          101,742,320
00073606   ACOSTA Y GOMEZ ETC. CIA S EN C EN LIQUID   2003           36,582,000
00077496   RODRIGUEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL             2003            1,550,000
00079064   ACOCEL LTDA ASESORES COLOMBIANOS DE CELA   2003          359,046,464
00079814   LONGANIZA LIMITADA                         2003           71,639,662
00079815   LONGANIZA                                  2003           10,601,985
00082128   GOMENAL LTDA.                              2003        1,315,000,000
00089173   GOMENAL                                    2003        1,410,912,000
00090109   ACOCEL ASESORES COLOMBIANOS DE CELADURIA   2003          386,392,000
00092310   TRANSPORTES TAYRONA LIMITADA               2003          381,968,000
00092311   TRANSPORTES TAYRONA                        2003           20,000,000
00094468   COMUNICACIONES VISUALES TELEVISION Y CIN   2003            5,200,000
00095948   JAIME ABEL LOPEZ JIMENEZ                   2003            4,000,000
00102119   SOCIEDAD DE COBERTURAS LTDA CONSULTORES    2003          823,519,000
00102120   SOCIEDAD DE COBERTURAS CONSULTORES DE SE   2003          876,519,000
00105996   OROTEX LIMITADA                            2003           52,097,275
00105997   OROTEX                                     2003            4,000,000
00106726   CASA DE MODAS BERTHA SMITH LTDA EN LIQUI   2002                    0
00106726   CASA DE MODAS BERTHA SMITH LTDA EN LIQUI   2003                    0
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00109519   CHITIVA LUIS ANTONIO                       2000            6,200,000
00109519   CHITIVA LUIS ANTONIO                       2001            3,000,000
00109519   CHITIVA LUIS ANTONIO                       2002            2,000,000
00109519   CHITIVA LUIS ANTONIO                       2003              500,000
00109520   COORDINADORA DE AHORRO Y CREDITOS- COORD   2000            1,100,000
00109520   COORDINADORA DE AHORRO Y CREDITOS- COORD   2001              900,000
00109520   COORDINADORA DE AHORRO Y CREDITOS- COORD   2002              800,000
00109520   COORDINADORA DE AHORRO Y CREDITOS- COORD   2003              250,000
00110305   PROMOCIONES SAN ALEJO LTDA.. EN LIQUIDAC   2002       16,988,761,000
00110305   PROMOCIONES SAN ALEJO LTDA.. EN LIQUIDAC   2003       17,506,951,000
00110396   ACOESCO LIMITADA                           2003          807,422,287
00110435   IMPRESORES CROMO-GRAFICAS LTDA.            2003          167,271,000
00111999   CADIS LIMITADA AGENTES DE SEGUROS          2003            1,690,000
00112165   CABALLERO BUENO CLEOMEDES JOSE             2003        3,377,391,000
00112166   DISTRIBUIDORA HERCA                        2003          268,245,000
00122515   CREACIONES INESITA Y CIA LTDA_C I          2003          511,570,565
00122516   CREACIONES INESITA                         2003            2,000,000
00126253   CURTIZAM'S ZAMBRANO ALONSO HERMANOS LTDA   2003          146,222,108
00126254   CURTIZAM'S ZAMBRANO ALONSO HERMANOS        2003          184,907,313
00127063   PAPELPLAST LIMITADA                        2003          989,153,000
00130647   CLIENSA LTDA                               2003          167,516,999
00136226   MAHER LTDA ASESORES DE SEGUROS             2003           10,596,000
00138081   IDEAMOS PUBLICIDAD LIMITADA                2003           70,571,000
00139994   DISTRIBUIDORA ELECTRONICA BOGOTA LTDA      2003          963,151,131
00147247   CHRISTI LTDA.                              2003           41,222,000
00147613   ALARMAS ETERNA LTDA                        2003          232,385,000
00150127   FLORIDA AUTOS Y CAMIONES LIMITADA          2003           21,690,000
00150128   FLORIDA AUTOS Y CAMIONES                   2003              750,000
00150659   ARIAS CAICEDO ALFREDO                      2001              500,000
00150659   ARIAS CAICEDO ALFREDO                      2002              500,000
00150659   ARIAS CAICEDO ALFREDO                      2003            2,300,000
00155609   EDINTER COLOMBIANA LTDA EN LIQUIDACION     2003              849,763
00157916   C I  ROSAS DE EXPORTACION LTDA PUDIENDO    2003        1,490,575,335
00161251   A A MORENO ORJUELA & CIA LTDA              2003            1,000,000
00162985   GARCIA GARCIA DORA INES                    2003            9,071,000
00162986   SALA DE BELLEZA INES GARCIA                2003            9,071,000
00163468   INVERSIONES PARRA E HIJOS Y CIA S C S      2003          789,695,000
00164928   FERRETERIA SURAMERICANA LTDA               2003           31,525,000
00164929   FERRETERIA SURAMERICANA                    2003            1,000,000
00165662   CRUZ ZAMUDIO JORGE ARTURO                  2003          918,558,000
00165663   BODEGA NO 25 LOCAL 23-24                   2003           20,000,000
00171120   LONDONO MARTINEZ CIA S. EN C.S.            2003          143,363,848
00171218   QUEVEDO DURAN PABLO ANTONIO                2003           74,270,000
00171219   CAFETERIA REINA NO 5                       2003           10,000,000
00171607   INVERSIONES GUANATA S A EN LIQUIDACION     2003          883,340,000
00173004   PEDRAZA CAMILO ANTONIO                     2003          182,245,000
00177559   INVERSIONES SAMPER MUNOZ Y COMPANIA S. E   2003          120,287,924
00177939   RESIDENCIAS EL NUEVO CHALET                2003           40,000,000
00179776   PROCESOS GRAFICOS LTDA                     2003          526,168,333
00183723   J R CONTADORES ASOCIADOS CIA LTDA          2003           20,485,000
00184783   COLRODAJES Y MOTORES LTDA                  2003          554,202,000
00184784   COLRODAJES Y MOTORES                       2003          554,202,000
00185939   GRAFICAS SAN MARTIN LTDA                   2003        3,171,359,785
00187905   PRIETO ALBERTO                             2003           25,200,000
00189053   INVERSIONES J. TOBON Y CIA S. EN C.        2003          325,898,000
00189482   QUINTERO ARIZA MIGUEL ANTONIO              2003           15,050,000
00189483   EMPAQUES Y PAPELES.                        2003            9,500,000
00190114   CONSTRUCCIONES TECNIFICADAS LTDA -CONSTR   2003        1,585,763,000
00192618   CONFECCIONES SPARTA LTDA.                  2003          155,838,000
00193639   GRAFICAS MARTELL LIMITADA                  2003           63,156,000
00193640   GRAFICAS MARTELL                           2003           63,156,000
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00198157   INVERSIONES ESCOBAR RINCON Y CIA S. EN C   2000            2,741,000
00198157   INVERSIONES ESCOBAR RINCON Y CIA S. EN C   2001            3,133,000
00198157   INVERSIONES ESCOBAR RINCON Y CIA S. EN C   2002            3,147,000
00198157   INVERSIONES ESCOBAR RINCON Y CIA S. EN C   2003            3,419,000
00200972   MURILLO Y APARICIO LTDA EN LIQUIDACION     2003          234,115,594
00202965   GEOVIAL LIMITADA                           2003          959,944,502
00205473   QUIMICOS ALBOR LIMITADA                    2003          323,688,000
00208474   BANCO POPULAR SAN DIEGO                    2003       52,535,581,333
00212139   MARIA EUGENIA Y DARIO DAVID SANCHEZ Y CI   2003          561,091,733
00212318   CELIS CASTRO HUMBERTO                      2002            1,400,000
00212318   CELIS CASTRO HUMBERTO                      2003            1,400,000
00212319   IMPORTADORA RIO MOTORS                     2002            1,400,000
00212319   IMPORTADORA RIO MOTORS                     2003            1,500,000
00213129   R P G MERCADEO Y PUBLICIDAD LTDA           2003           63,300,000
00213445   AGROCOMERCIAL ERREBE Y CIA S EN C          2003            3,980,000
00214409   ARISTIZABAL ARANGO GUILLERMO               2003            1,000,000
00214410   RESTAURANTE Y CAFETERIA DONDE EL PAISA     2003              500,000
00222154   INFORMADORA COLMA LTDA                     2003            1,000,000
00222786   DISMADI                                    2003            5,000,000
00223993   BRAVO OSMA JORGE ENRIQUE                   2001            5,000,000
00223993   BRAVO OSMA JORGE ENRIQUE                   2002            5,000,000
00223993   BRAVO OSMA JORGE ENRIQUE                   2003            5,000,000
00224150   INVERSIONES CARACOLI LIMITADA              2003        1,049,508,000
00227269   EDCAR LTDA EN LIQUIDACION                  2002            1,300,000
00227269   EDCAR LTDA EN LIQUIDACION                  2003              428,000
00228291   GALINDO DIAZ MARIA INES                    2003            1,000,000
00229565   INDUSTRIAS SANT'ANGELO LIMITADA            2003           38,662,080
00230779   INVESTIGACIONES CONTABLES INVESCON LTDA    2003           25,376,052
00230780   INVESTIGACIONES CONTABLES INVESCON         2003           25,376,052
00238630   CENTRO COMERCIAL CALLE CIENTO CATORCE CL   2003           52,025,000
00239004   MELAR S A EN LIQUIDACION                   2003        1,548,363,979
00239905   FERRETERIA EL TRIUNFO LIMITADA             2003          598,673,000
00239906   FERRETERIA EL TRIUNFO                      2003          598,673,000
00241447   MENDOZA PALACIOS FREDY                     2002            1,547,100
00241449   EXPO CUERO                                 2002              950,000
00242619   GALAN Y CIA S. EN C. AMERICAN CHEESE CAK   2003          820,500,977
00242621   AMERICAN CHEESE CAKES                      2003            5,000,000
00246929   SARMIENTO ASOCIADOS Y COMPA¨IA LTDA        2003              618,000
00251351   BARRERA ORJUELA JAIRO                      2000              500,000
00251351   BARRERA ORJUELA JAIRO                      2001              500,000
00251351   BARRERA ORJUELA JAIRO                      2002              463,000
00251351   BARRERA ORJUELA JAIRO                      2003            1,500,000
00251388   INDUSTRIAS ASOCIADAS LIMITADA              2003          579,304,000
00252994   TORRES ROJAS GONZALO ALBERTO               2002                    0
00252994   TORRES ROJAS GONZALO ALBERTO               2003                    0
00252995   SU DROGUERIA ZORATAMA                      2002                    0
00252995   SU DROGUERIA ZORATAMA                      2003                    0
00254715   SAENZ CELIS GUILLERMO                      2002              900,000
00254715   SAENZ CELIS GUILLERMO                      2003              900,000
00254716   DROGUERIA SCHERING                         2002              900,000
00254716   DROGUERIA SCHERING                         2003              900,000
00256861   CUERVO PAEZ MIGUEL ANTONIO                 2003           41,184,000
00256862   MANUFACTURAS FUNEBRES SAN MIGUEL           2003            8,455,000
00260218   TECNOFARMA LIMITADA                        2003           91,871,371
00260250   OLEAGINOSAS DE COLOMBIA LIMITADA OLEOCOL   2003        2,354,941,139
00260876   ENCUADERNACION BACATA LIMITADA             2003          863,913,000
00262036   MADERAS DEL PAIS LIMITADA                  2003          283,356,000
00262288   CASTANEDA GUTIERREZ JORGE ERNESTO          2003           17,120,000
00262566   HERRERA HERRERA MANUEL IGNACIO             2003            7,190,000
00264108   FLORES GUAICATA LIMITADA                   2003          769,961,000
00267238   LECTUM EDITORES LIMITADA                   2003          575,524,477
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00269614   MAJAPLAST LIMITADA                         2003          168,447,037
00270424   ALFONSO PALACIOS CIA LTDA                  2002              737,160
00270424   ALFONSO PALACIOS CIA LTDA                  2003            1,246,230
00277390   MALDONADO GARCIA JORGE ALFONSO             2003           10,261,000
00277716   CAMPOS ANDRADE LUCY                        2003            6,200,000
00277717   LOS 2 MARES PESQUERA                       2003            6,000,000
00280115   C I ROSAS SAUSALITO LTDA                   2003          250,885,613
00280163   PROMOCIONES 65 S.A.                        2003          157,828,676
00280314   MESA ESCOBAR GLORIA CONSUELO               2003            8,290,600
00280820   DATANALISIS DE COLOMBIA LTDA               2003          266,955,079
00281464   BARRANTES PEDRO ESTEBAN                    2003            5,000,000
00281465   TAPICERIA LA OCTAVA                        2003            5,000,000
00281583   DEFENSA TECNICA ORGANIZADA DETECTOR LTDA   2003          487,129,964
00287266   VEGA DIAZ ARMANDO                          2000              600,000
00287266   VEGA DIAZ ARMANDO                          2001              600,000
00287266   VEGA DIAZ ARMANDO                          2002              600,000
00287266   VEGA DIAZ ARMANDO                          2003            1,800,000
00289053   RESGUARDAR LTDA ASESORES DE SEGUROS        2003            3,020,000
00289931   VELASQUEZ CASTILLO MISAEL                  2003          188,567,000
00289932   AUTOSERVICIO LA PLACITA ZIPAQUIRE¨A        2003          111,605,000
00291924   CONFECCIONES ROSDI LTDA                    2002            2,300,000
00291924   CONFECCIONES ROSDI LTDA                    2003           12,000,000
00292135   GOLD FLOWER LTDA                           2003          170,815,000
00292136   GOLD FLOWER                                2003          170,815,000
00292803   SANTOS PINILLOS CECILIA                    2003              544,717
00293352   RUBIO Y MORA LIMITADA                      2003           76,142,000
00293353   CHARCUTERIA ROIS                           2003           16,286,000
00293825   ADMINISTRANDO EDIFICIOS LTDA               2003           37,154,653
00295339   PALMERAS LA CABA¨A GUTIERREZ Y CIA S. EN   2003          767,789,000
00295806   SALSAMENTARIA SEGOVIANA                    2003              900,000
00299447   SOLORZANO HERMANOS LTDA (SOLO HERMANOS L   2003            5,548,831
00299816   BOTELLO GOMEZ ELIAS                        2003            3,500,000
00299819   FERCHO'S                                   2003            1,000,000
00305595   CENTRO ADMINISTRATIVO DE INMUEBLES Y VIG   2003            1,000,000
00305985   BOMBAS Y SERVICIOS LIMITADA                2003           83,613,560
00309039   ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL PINO        2003          450,000,000
00309148   QUIMIVID LIMITADA                          2003            2,845,000
00309254   SANCHEZ DICELIS JULIO CESAR                2003           11,346,000
00310414   PINEDA CASTRO JAIRO                        2003            9,354,000
00315475   VELASQUEZ NOHRA BEATRIZ ALFONSO DE         2002              600,000
00315475   VELASQUEZ NOHRA BEATRIZ ALFONSO DE         2003              600,000
00319699   RESTAURANTE FRUTERIA Y SALSAMENTARIA EL    2000            1,200,000
00319699   RESTAURANTE FRUTERIA Y SALSAMENTARIA EL    2001              900,000
00319699   RESTAURANTE FRUTERIA Y SALSAMENTARIA EL    2002              800,000
00319699   RESTAURANTE FRUTERIA Y SALSAMENTARIA EL    2003              250,000
00321764   REINALDO CASTRO Y CIA LIMITADA LA CASA D   2003          392,222,119
00324294   CONTRATISTAS INTEGRADOS S. EN C.           2003           34,970,049
00324603   TODO FRENOS                                2003          182,245,000
00328563   CULMA ROMERO HERIBERTO                     2003            4,000,000
00328564   ALMACEN COMPRA VENTA LOS TRES CENTAVOS     2003            4,000,000
00335068   NG.LAI. HUENG                              2003           20,101,000
00342015   ME#ACA SABOGAL Y COMPA#IA EN COMANDITA P   2003        5,624,409,000
00342224   ACOSTA LUZ MARINA                          2003            5,000,000
00342426   FLORIAN FLORIAN JAIME ALBERTO              2003           57,488,000
00344904   LABORATORIO INDUSTRIAL ANDINO LTDA LIA L   2003          271,838,446
00345656   METALES Y MALLAS LIMITADA                  2003          784,937,000
00349641   FERRETERIA MALLAS Y GAVIONES LTDA          2003          888,084,204
00349642   FERRETERIA MALLAS Y GAVIONES               2003            4,800,000
00351010   EXPLORACION Y EXPLOTACION DE MINERALES C   2003              483,000
00353096   COMERCIALIZADORA R B LIMITADA              2003          546,507,000
00355362   ALARM SYSTEMS CAR A S C ACCESORIOS         2003          216,145,000
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00355695   RESIDENCIAS EL PORTAL                      2003           42,000,000
00357782   DROGAS SANTA INES                          2003            1,000,000
00358127   ESTACION TEXACO CHIA LIMITADA              2003          296,365,036
00358326   UMA¨A RUIZ SISTEMAS LTDA  SISUR LTDA       2003          113,950,000
00361592   MARTINEZ GALINDO NOHORA                    2003            1,000,000
00361593   DROGUERIA JOHANNA                          2003            1,000,000
00362429   BAHIA 106                                  2003            1,000,000
00363106   RIZO TORRES LUZ MILA                       1998              500,000
00363106   RIZO TORRES LUZ MILA                       1999              500,000
00363106   RIZO TORRES LUZ MILA                       2000              500,000
00363106   RIZO TORRES LUZ MILA                       2001              500,000
00363106   RIZO TORRES LUZ MILA                       2002              500,000
00363106   RIZO TORRES LUZ MILA                       2003            1,300,000
00363886   RUSSI GOMEZ OLGA CECILIA                   2003            7,900,000
00364114   CONSTRUCCIONES N Y N LTDA SIGLA C.N.N.     2003          132,079,000
00366559   EDITORIAL MEYER LIMITADA                   2003        4,396,373,620
00366646   HERRERA RAMON VICENTE                      2003           13,000,000
00366647   LA DESPENSA DE RAMON                       2003           13,000,000
00366955   MUISCA PROFESIONALES ASESORES LIMITADA     2003          398,258,000
00374781   BERNAL RINCON GERMAN                       2002            1,300,000
00374781   BERNAL RINCON GERMAN                       2003            1,300,000
00374782   HERRAMIENTAS TORNILLOS Y RACORES           2002              950,000
00374782   HERRAMIENTAS TORNILLOS Y RACORES           2003              950,000
00375765   ASINTER INGENIEROS LTDA                    2003          712,893,000
00377526   CONFECCIONES INDUSTRIALES SURAMERICA       2003            5,000,000
00380352   BONILLA CRUZ Y CIA S. EN C. BONCRUZ S. E   2003          186,507,272
00381150   FLORES CAMINO REAL LTDA C I                2003        3,127,515,619
00383575   INGEMCO LIMITADA                           2003            2,466,000
00385627   BALUM LIMITADA                             2003        1,365,972,000
00385782   INFOJURIS LTDA                             2003          371,481,000
00391726   DIAZ RINCON ETELVINA                       2003            2,000,000
00391728   ALMACEN MISCELANEA BERNI                   2003            2,000,000
00391830   DISMADI LIMITADA                           2003           10,210,000
00393271   SERVICIO AUTOMOTRIZ FERRARY 42             2003              996,000
00393593   MARGARITA RESTREPO LMRO LTDA ASESORES DE   2003            3,160,000
00395440   GRAFITAL EDITORES E IMPRESORES LATINOAME   2003              500,000
00395449   BELLO ESCOBAR GLADYS PAULINA               2003              500,000
00395910   INGEPROCOL LTDA                            2003          377,918,292
00396253   TURISMO ABC REPRESENTACIONES LIMITADA      2003          330,854,000
00397246   CONFECCIONES INDUSTRIALES SURAMERICA LIM   2003        1,260,820,910
00400303   GUASCA RUBEN BELISARIO                     2003           61,085,000
00400304   AUTO NISSAN TOYOTA DEL SUR                 2003            1,000,000
00402165   RICARDO BERNAL ASOCIADOS S EN C            2003          231,916,039
00402434   Z S CONSTRUCTORA LTDA                      2003           10,701,000
00402856   CENTRO AGROPECUARIO E INSUMOS LOS PINOS    2003          249,030,277
00403601   JIMENEZ GARBRECHT JUAN MANUEL              1992          161,523,000
00403601   JIMENEZ GARBRECHT JUAN MANUEL              1993          160,999,000
00403601   JIMENEZ GARBRECHT JUAN MANUEL              1994                    0
00403601   JIMENEZ GARBRECHT JUAN MANUEL              1995                    0
00403601   JIMENEZ GARBRECHT JUAN MANUEL              1996                    0
00403601   JIMENEZ GARBRECHT JUAN MANUEL              1997                    0
00403601   JIMENEZ GARBRECHT JUAN MANUEL              1998                    0
00403601   JIMENEZ GARBRECHT JUAN MANUEL              1999                    0
00403601   JIMENEZ GARBRECHT JUAN MANUEL              2000                    0
00403601   JIMENEZ GARBRECHT JUAN MANUEL              2001                    0
00403601   JIMENEZ GARBRECHT JUAN MANUEL              2002                    0
00403601   JIMENEZ GARBRECHT JUAN MANUEL              2003                    0
00413662   PELAEZ OSSA PABLO EMILIO                   2003            5,000,000
00414194   MK. ASSIS                                  2003            5,000,000
00418131   ZAPATOS CHIKY LIMITADA                     2002          487,354,000
00418131   ZAPATOS CHIKY LIMITADA                     2003          573,193,000
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00418249   RAMOS MARTIN SEGUNDO ANATOLIO              1997            3,000,000
00418249   RAMOS MARTIN SEGUNDO ANATOLIO              1998            3,000,000
00418249   RAMOS MARTIN SEGUNDO ANATOLIO              1999            3,000,000
00418249   RAMOS MARTIN SEGUNDO ANATOLIO              2000            3,000,000
00418249   RAMOS MARTIN SEGUNDO ANATOLIO              2001            3,000,000
00418249   RAMOS MARTIN SEGUNDO ANATOLIO              2002            3,000,000
00418249   RAMOS MARTIN SEGUNDO ANATOLIO              2003            3,000,000
00418251   RAMI PINTURAS                              1997            3,000,000
00418251   RAMI PINTURAS                              1998            3,000,000
00418251   RAMI PINTURAS                              1999            3,000,000
00418251   RAMI PINTURAS                              2000            3,000,000
00418251   RAMI PINTURAS                              2001            3,000,000
00418251   RAMI PINTURAS                              2002            3,000,000
00418251   RAMI PINTURAS                              2003            3,000,000
00420078   BENITEZ ARROYO GERMAN                      2003            1,300,000
00420086   LIBRERIA DISTRITO ESPECIAL                 2003              900,000
00420561   GARZON MELIDA                              2003           15,000,000
00420562   BOUTIQUE MEGAL CHIROS Y ZAPATOS            1993              500,000
00420562   BOUTIQUE MEGAL CHIROS Y ZAPATOS            1994              500,000
00420562   BOUTIQUE MEGAL CHIROS Y ZAPATOS            1995              500,000
00420562   BOUTIQUE MEGAL CHIROS Y ZAPATOS            1996              500,000
00420562   BOUTIQUE MEGAL CHIROS Y ZAPATOS            1997              500,000
00420562   BOUTIQUE MEGAL CHIROS Y ZAPATOS            1998              500,000
00420562   BOUTIQUE MEGAL CHIROS Y ZAPATOS            1999              500,000
00420562   BOUTIQUE MEGAL CHIROS Y ZAPATOS            2000              500,000
00420562   BOUTIQUE MEGAL CHIROS Y ZAPATOS            2001              500,000
00420562   BOUTIQUE MEGAL CHIROS Y ZAPATOS            2002              500,000
00420562   BOUTIQUE MEGAL CHIROS Y ZAPATOS            2003           15,000,000
00420878   INGEMETRICA LTDA                           2003           47,249,489
00422538   TORRES QUINTERO VICTOR ALFONSO             2001              650,000
00422538   TORRES QUINTERO VICTOR ALFONSO             2002              650,000
00422538   TORRES QUINTERO VICTOR ALFONSO             2003            2,800,000
00422542   LA PIRAMIDE DE LAS GOLOSINAS               2001              650,000
00422542   LA PIRAMIDE DE LAS GOLOSINAS               2002              650,000
00422542   LA PIRAMIDE DE LAS GOLOSINAS               2003            2,800,000
00422785   MUEBLES METALICOS CRUZ JULIO CESAR SANCH   2003            5,000,000
00423734   MERCADEO QUIMICO ANDINO LTDA MERQUIAND     2003        2,191,744,873
00425892   BRAVOS PELUQUERIA                          2003            5,000,000
00428714   ADMINISTRACION Y ASEO DE PROPIEDADES LTD   2003           21,831,000
00429610   FRENCHE LINE                               2003           20,000,000
00431467   DISCOCARGA LIMITADA                        2003          192,456,900
00434464   RINCON SANCHEZ ALFONSO                     2003          232,400,000
00434465   CARDAN Y REPUESTOS                         2003           75,000,000
00434632   PEREZ Y VARGAS COLOCADORA DE SEGUROS LTD   2003           11,398,000
00434767   ARIAS Y SAENZ Y CIA S EN C                 2003          230,000,000
00434941   LAGOS FINO ORLANDO                         2000              500,000
00434941   LAGOS FINO ORLANDO                         2001              500,000
00434941   LAGOS FINO ORLANDO                         2002              500,000
00434941   LAGOS FINO ORLANDO                         2003              500,000
00439172   TURISMO ABC REPRESENTACIONES               2003            5,000,000
00439748   TOVAR GAONA JAIRO                          2003           15,000,000
00439749   TECNOCARDANES                              2003           15,000,000
00440849   INDUSTRIA PANIFICADORA AMAPOLITA SOCIEDA   2003           87,538,000
00440850   INDUSTRIA PANIFICADORA AMAPOLITA           2003            1,000,000
00442508   JOYERIA Y RELOJERIA EL ZIPA                2003              500,000
00442547   TORRES BELTRAN MERCEDES                    2003           11,126,000
00442549   DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS MARTINEZ TORRE   2003            9,389,000
00442575   RICLAV Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS      2003           11,203,000
00444785   RETROTRACTORES LTDA                        2003          135,655,000
00444786   RETROTRACTORES                             2003           75,509,000
00444831   TORRES ORJUELA ORLANDO                     2000            5,200,000
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00444831   TORRES ORJUELA ORLANDO                     2001            5,200,000
00444831   TORRES ORJUELA ORLANDO                     2002            5,200,000
00444831   TORRES ORJUELA ORLANDO                     2003            5,200,000
00445854   INDUSTRIA ELECTRONICA Y COMUNICACIONES L   2003            1,000,000
00445856   INDUSTRIA ELECTRONICA Y COMUNICACIONES L   2003              500,000
00449084   CONSTRUCTORA F ESCALANTE & CIA LTDA        2003          410,430,978
00453286   DISTRIBUIDORA GARCES (DISGARL) LTDA        2003          165,881,000
00456549   INDUSTRIA DE CUEROS SIGLO XXI LTDA CUYA    2003           23,859,000
00456910   MORA RODRIGUEZ LUIS FELIPE                 2003              600,000
00457054   EDIFICIO DANDY                             2003           67,551,542
00462237   MENDEZ MARIA DEL CARMEN MORA DE            2003           25,000,000
00464469   CARNES INVERPA LTDA                        2003          563,593,000
00464471   CARNES INVERPA LTDA                        2003          563,593,000
00464729   MIREYA SANCHEZ E HIJAS LIMITADA            2001              550,000
00464729   MIREYA SANCHEZ E HIJAS LIMITADA            2002              550,000
00464729   MIREYA SANCHEZ E HIJAS LIMITADA            2003            7,935,000
00465315   TECNICOS AEROPORTUARIOS DE COLOMBIA LTDA   2003        2,560,628,908
00468894   MI SALUD LTDA AGENTE DE MEDICINA PREPAGA   2003           10,467,518
00469854   CASA COMERCIAL MEDIA LUNA                  2003            3,000,000
00473353   CASA JURIDICA LTDA                         2003          974,204,000
00473572   RAIRAN LOZANO FREDY                        2003              664,000
00474296   INVERSIONES TRANSPORTE Y COMERCIO LTDA I   2003          763,993,771
00474297   CONTINENTAL DE TRACTOMULAS CONTITRACTOMU   2003          763,993,771
00475870   TV PRENSA SOCIEDAD ANONIMA, PUDIENDOSE E   2003          588,423,656
00476014   FONTALVO MADERA CRISTO NEL                 2003            2,606,000
00478459   C M L MEJIA RESTREPO Y ASOCIADOS ASESORE   2003           23,301,000
00481198   SILVA CASTELLANOS Y CIA S EN C S           2003           50,000,000
00481381   UNIDISBELL LTDA                            2003            7,370,176
00485657   INVERSIONES AGROPECUARIAS JAIME ABEL LOP   2003          436,471,000
00485666   INVERSIONES F.E.S. LTDA                    2003       13,946,693,000
00487232   INVERSIONES ALVEAR OROZCO S. EN C.S        2003          453,472,329
00488023   HUERFANO MOLANO GUILLERMO                  2003              500,000
00488456   CREA IMPRESIONES                           2003              500,000
00488877   RUIZ GARCIA ALVARO ENRIQUE                 2003              500,000
00490880   2002 ASOCIADOS LTDA EN LIQUIDACION         2003          144,241,533
00491247   AGROPECUARIAS SAN ANTONIO Y CIA LTDA       2003           20,203,000
00496645   GIRALDO RAMIREZ JAIRO DE JESUS             2003          471,500,000
00496647   CACHARRERIA CARTAGO PUNTO DE VENTA DE GI   2003           25,000,000
00497695   SANTAFERE¨A DE LOTERIAS LIMITADA           2003          220,204,000
00497696   SANTAFERE#A DE LOTERIAS LTDA               2000              500,000
00497696   SANTAFERE#A DE LOTERIAS LTDA               2001              500,000
00497696   SANTAFERE#A DE LOTERIAS LTDA               2002              500,000
00497696   SANTAFERE#A DE LOTERIAS LTDA               2003              500,000
00498096   GESTION PROFESIONAL DE INGENIERIA LTDA G   2003           59,478,000
00498679   CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE    2003          383,281,072
00498914   MATERIALES EL ORIENTE LIMITADA             2003        2,753,910,180
00499126   VARGAS AVILA JUAN EVANGELISTA              2003           44,617,000
00499130   CURTIEMBRES VARMEN                         2003            7,000,000
00500754   CHOC Y CHOC S. EN C.                       2003           16,500,000
00503957   CASTRO CABALLERO ALEJANDRO                 2003            1,100,000
00504260   CABALLERO GIRALDO FERNANDO ARTURO          2003            6,000,000
00505391   ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA LIMITADA         2003        6,185,657,000
00506315   GIRALDO PEREZ VICENTE ALBERTO              2003          346,896,000
00506316   JOYERIA SMARLYNG                           2003           84,598,000
00506333   INVERSIONES Y TRANSPORTES HERSAN S A       2003          119,539,000
00507010   INVERSIONES Y VALORES AMERICA INTERNACIO   2003           11,550,000
00509232   CODEOBRAS LTDA                             2003          390,082,673
00509666   COLVEN DE EDICIONES LTDA                   2003           68,450,861
00509675   GAMBOA ALFONSO NAPOLEON                    2003           10,290,000
00510381   CEPEDA PEREZ JULIO ENRIQUE                 2003           18,710,000
00510382   FAUTOL                                     2003            6,850,000
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00510822   SANCHEZ GALINDO MIREYA                     2001              550,000
00510822   SANCHEZ GALINDO MIREYA                     2002              550,000
00510822   SANCHEZ GALINDO MIREYA                     2003              550,000
00511126   INGTROMOL LIMITADA                         2003          600,196,000
00511129   INGTROMOL LTDA                             2003          600,196,000
00514871   METALES Y PLASTICOS A.R.G.                 2003              500,000
00515229   RINCON CARO LUIS RAMIRO                    2003            4,000,000
00515230   DROGAS RINCON LUIS R                       2003            4,000,000
00515744   INVERSIONES ILSE DURING & CIA S.C.A.       2003          375,018,423
00517427   C I INTERNACIONAL SAN ALBERTO MAGNO S A    2003        4,160,216,620
00518190   GARCIA TELLEZ GLADYS                       2003           26,987,549
00518192   MANNY SPORT                                2003           22,500,000
00519484   PROFESSIONAL LTDA                          2001            4,227,000
00519484   PROFESSIONAL LTDA                          2002            3,951,000
00519863   GONZALEZ VALBUENA HECTOR JULIO             2003            4,300,000
00519865   SALSAMENTARIA NORBURG                      2003            4,300,000
00521699   PRADA VELANDIA CARMEN                      2003              500,000
00521700   PINTO PRADA EZEQUIEL                       2003              500,000
00523002   LUGISALUD LTDA AGENTE DE MEDICINA PREPAG   2000            2,731,000
00523002   LUGISALUD LTDA AGENTE DE MEDICINA PREPAG   2001            3,796,000
00523002   LUGISALUD LTDA AGENTE DE MEDICINA PREPAG   2002            2,335,000
00523008   ASERVIROD DE COLOMBIA LIMITADA ASESORIAS   2003        1,593,174,102
00526047   CUENTAS Y CODIGOS LIMITADA                 2003           15,230,501
00526048   CUENTAS Y CODIGOS                          2003           15,230,501
00528613   INDUTERMICOS LTDA                          2003           15,243,000
00528614   INDUTERMICOS                               2003           15,243,000
00537843   CORTES ROSALBA                             2001              500,000
00537844   TATACOASIS                                 2001              500,000
00537994   LONDO¨O HENAO GUILLERMO                    2003            1,236,000
00537997   LAVASECO LA ELEGANCIA                      2003            1,236,000
00538213   P Y A INGENIEROS CONSTRUCTORES S A         2003        1,265,986,000
00538215   PAEZ ARDILA INGENIEROS CONSTRUCTORES LIM   2003            5,000,000
00539160   VALENCIA SIERRA Y RODRIGUEZ ASOCIADOS LI   1999            8,274,000
00539160   VALENCIA SIERRA Y RODRIGUEZ ASOCIADOS LI   2000            8,882,000
00539160   VALENCIA SIERRA Y RODRIGUEZ ASOCIADOS LI   2001           12,033,000
00539160   VALENCIA SIERRA Y RODRIGUEZ ASOCIADOS LI   2002            7,676,000
00539160   VALENCIA SIERRA Y RODRIGUEZ ASOCIADOS LI   2003            2,611,000
00542532   PARQUEADERO ESPECIAL                       2003            4,600,000
00544161   CENTRO DE ESTETICA SILUET                  2002              600,000
00544161   CENTRO DE ESTETICA SILUET                  2003              600,000
00544612   COMPA¨IA ESTOR CONTRERAS S EN C S          2003            7,451,601
00546529   PARDO EMELIA HERRERA DE                    2002           33,477,000
00546529   PARDO EMELIA HERRERA DE                    2003           26,809,000
00548626   AUTOMOVILES Y SERVICIOS LIMITADA           2003        1,655,911,262
00548899   BELLO POSADA MARIO ALEJANDRO               2003          379,501,000
00548900   MUNDIAL DE TUERCAS Y RODAMIENTOS           2003          379,501,000
00550727   TINJACA AMADOR FLOR ALBA                   2003              900,000
00553721   LUGO BENITEZ L B CIA LTDA ASESORES DE SE   2003           25,365,000
00554007   MARTIN RODRIGUEZ CARLOS MAURICIO           2003            3,000,000
00554008   CARLOS M. MARTIN R.                        2003            3,000,000
00557727   ROSAS DEL NEUSA LIMITADA ROSNEUSA LTDA     2003          988,038,000
00558761   VANEGAS TAVERA GUSTAVO                     2003            4,300,000
00558768   BOTTEGA DI CAFFE                           2003            4,300,000
00559250   HOTEL LOURDES LIMITADA                     2003           54,190,000
00559253   APARTASUITES LOURDES LIMITADA              2003           29,000,000
00559509   GERENCIA ORGANIZACIONAL LTDA               2003           15,205,000
00559724   INVERSIONES SUN SHINE LTDA                 2003          470,499,799
00559804   TROMPETERO ROSA MARIA FORERO DE            2003           41,215,000
00560062   MEGABADY LIMITADA                          2003            2,700,000
00560115   INDUSTRIAS ESTELAR F T                     2003           11,000,000
00561867   A G P REPRESENTACIONES LIMITADA            2003        3,576,255,000
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00565889   INVERSIONES HURTADO Y AREVALO LIMITADA     2003              650,000
00569888   PROFESIONALES ASOCIADOS S.G. LTDA          2003            1,250,000
00571036   AMOBLADOS ROCAMAR                          2003          111,202,950
00571332   MORALES NEIRA ASTRID                       1999              550,000
00571332   MORALES NEIRA ASTRID                       2000              550,000
00571332   MORALES NEIRA ASTRID                       2001              550,000
00571332   MORALES NEIRA ASTRID                       2002              550,000
00571332   MORALES NEIRA ASTRID                       2003            2,980,000
00574322   PALACIO MONSALVE MARLENE DEL SOCORRO       2003           17,193,400
00574323   DISTRIBUIDORA TEXMAR                       2003            5,305,400
00578410   ROBAYO CUESTA NELSON JAVIER                2003              500,000
00581009   RONDON MONTA#EZ AURA MATILDE               2003            1,000,000
00581011   GRAPAS PERNOS Y TORNILLOS                  2003              930,000
00583930   TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS AERONAUTICAS   2003           10,000,000
00584869   INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACION INTERD   2003           30,501,000
00586479   GRAFICAS SOL                               2002            5,000,000
00586479   GRAFICAS SOL                               2003            5,000,000
00589387   MEJIA CARDONA & CIA S EN C                 2003          166,933,599
00590047   INDUSTRIAS HERPE                           2003          100,510,000
00590063   TERREOS LTDA                               2003                    0
00590097   MATERIALES EL ORIENTE LTDA                 2003        2,744,910,180
00593024   CASAS BENJUMEA GERMAN RICARDO              2003          388,918,000
00593027   MICROHOME                                  2003           72,180,000
00593764   LONDO#O DAZA JORGE ARIEL                   2003          434,209,000
00594978   EDITORIAL ACTUALIDAD EDUCATIVA LIMITADA    2003              500,000
00595696   ASESORIAS CASIN LIMITADA                   2003            2,944,851
00596550   C V TRONICA LIMITADA                       2003           18,628,000
00598072   JUNCO & ASOCIADOS INMOBILIARIA LTDA        2003          142,366,203
00598889   AMERICAN CHEESE CAKES                      2003            5,000,000
00599777   C V TRONICA                                2003            1,500,000
00600500   CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA                 2003          133,492,505
00602543   PINZON MARIA TILCIA MANTILLA DE            2003            2,600,000
00602545   CAMPIN Y DEPORTIVOS DUNY SPORT             2003              996,000
00602943   RESTREPO CAPACHO ANA VICTORIA              2003            3,650,000
00602946   ANA VICTORIA RETREPO CAPACHO ODONTOLOGIA   2003            3,650,000
00603685   GARCIA GAMEZ EDGARD ANTONIO                2003          456,576,000
00603686   REPRESENTACIONES E.G.                      2003           15,000,000
00604204   OLAYA PINZON JOSELIN                       2003            2,000,000
00604209   SUPERMERCADO MI PLACITA                    2003            2,000,000
00604616   RINCON ZARATE FIDELIGNO                    2003            3,700,000
00604617   RESIDENCIAS MI RANCHITO                    2003            2,850,000
00605201   INVERSIONES COA LTDA                       2003          325,520,566
00605795   CONSTRUCTORA EDIFICIO CLEMENT LIMITADA E   2003                    0
00606039   SOCIEDAD SANTA TERESA LIMITADA             2003                    0
00606667   INVERSIONES A & M LTDA                     2002           52,602,624
00606667   INVERSIONES A & M LTDA                     2003           56,890,000
00608141   TONOS & MEDIOS LTDA                        2003           97,140,600
00608142   TONOS & MEDIOS LTDA                        2003           97,140,600
00609265   SOMOS ACERTAR LTDA                         2003           23,223,000
00611308   EAGLE HIGH QUALITY LTDA                    2003           41,489,000
00614017   AGENCIA DE VIAJES VILLA DE LEIVA S A       2003          291,094,000
00615237   SOTO DURAN WILLIAM                         2003          199,763,000
00615239   ARENA LEN'S                                2003           35,355,000
00618211   OFIMATICA BOGOTA S A                       2003          174,992,462
00618287   INVESTLAB PHARMACEUTICA LTDA               2003          213,276,881
00620656   TRANSPORTES MONACO S.A. TRANSMONACO S.A.   2003           30,000,000
00621763   CONFECCIONES JHON LORD Y CIA LTDA          2003        1,612,316,000
00625411   ROPA DE VESTIR N K                         2003            4,021,000
00629246   PICO AMADO JAIRO ALBERTO                   2003            8,110,000
00629249   HOTEL HYNTIVA                              2003            8,110,000
00631603   CUELLAR GAITAN ALFONSO                     2003           40,836,000
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00635026   BETANCUR RENDON JUAN RAFAEL                1998                    0
00635026   BETANCUR RENDON JUAN RAFAEL                1999                    0
00635026   BETANCUR RENDON JUAN RAFAEL                2000                    0
00635026   BETANCUR RENDON JUAN RAFAEL                2001                    0
00635026   BETANCUR RENDON JUAN RAFAEL                2002                    0
00635026   BETANCUR RENDON JUAN RAFAEL                2003                    0
00635027   CREACIONES JUANILLO                        1998                    0
00635027   CREACIONES JUANILLO                        1999                    0
00635027   CREACIONES JUANILLO                        2000                    0
00635027   CREACIONES JUANILLO                        2001                    0
00635027   CREACIONES JUANILLO                        2002                    0
00635027   CREACIONES JUANILLO                        2003                    0
00635934   R G RAMON GONZALEZ E HIJOS IMPRESORES S    2003           36,385,644
00636729   UNIPAR COMPUTADORES LTDA                   2003          395,731,000
00636797   LADRILLERA SANTANDER DIAZ MU#OZ S EN C     2003          423,410,623
00637261   SEINVICAN LIMITADA                         2003              500,000
00637754   MARTINEZ FLOR MARIA MARTINEZ DE            1996                    0
00637754   MARTINEZ FLOR MARIA MARTINEZ DE            1997                    0
00637754   MARTINEZ FLOR MARIA MARTINEZ DE            1998                    0
00637754   MARTINEZ FLOR MARIA MARTINEZ DE            1999                    0
00637754   MARTINEZ FLOR MARIA MARTINEZ DE            2000                    0
00637754   MARTINEZ FLOR MARIA MARTINEZ DE            2001                    0
00637754   MARTINEZ FLOR MARIA MARTINEZ DE            2002                    0
00637754   MARTINEZ FLOR MARIA MARTINEZ DE            2003           10,000,000
00641858   ALPACIFICO SOCIEDAD EN COMANDITA ALPACIF   2003          406,967,000
00642311   IMPOGRAPHICS LTDA                          2003          180,196,000
00644116   COMUNICACIONES, CONSTRUCCIONES Y DISTRIB   2003            5,400,000
00644567   GARCIA ORTIZ RODRIGO EDGAR                 2003           19,960,000
00644570   BICICLETAS RAIDERS                         2003            5,220,000
00644839   INVERSIONES JERVAS & CIA. S. EN C.         2003           50,796,227
00646758   CIMENTACIONES DELTA CIA LIMITADA           2003          125,067,804
00648183   LA CASA DEL PINO                           2003            3,500,000
00650524   LOGISYS SOLUCIONES LTDA                    2003           68,041,324
00651881   QUIROGA ARIAS DIEGO GERMAN                 1996              500,000
00651881   QUIROGA ARIAS DIEGO GERMAN                 1997              500,000
00651881   QUIROGA ARIAS DIEGO GERMAN                 1998              500,000
00651881   QUIROGA ARIAS DIEGO GERMAN                 1999              500,000
00651881   QUIROGA ARIAS DIEGO GERMAN                 2000              500,000
00651881   QUIROGA ARIAS DIEGO GERMAN                 2001              500,000
00651881   QUIROGA ARIAS DIEGO GERMAN                 2002              500,000
00651881   QUIROGA ARIAS DIEGO GERMAN                 2003            3,000,000
00652549   GARCIA OLIVA CUBIDES DE                    2003              664,000
00652755   PROCREAR LTDA.                             2003           41,294,000
00653296   SALINAS SALINAS GLADYS                     2003            1,100,000
00653447   JEANS STUDIO L.F.                          2003              600,000
00653658   CASTIBLANCO OSORIO MARTHA LUCIA            2003           17,200,000
00656634   BRECIA                                     2003            9,250,000
00656690   DIRECTORIO NACIONAL INFORMATIVO DE TELEF   2003            6,240,028
00656803   BENAVIDES GUEVARA LAIDA ESPERANZA          2003            1,900,000
00656805   BOBINADOS MOTORES ELECTRICOS E B           2003            1,900,000
00657817   TAMAYO ECHEVERRI JOSE RICARDO              2000              600,000
00657817   TAMAYO ECHEVERRI JOSE RICARDO              2001              600,000
00657817   TAMAYO ECHEVERRI JOSE RICARDO              2002              600,000
00657817   TAMAYO ECHEVERRI JOSE RICARDO              2003              600,000
00657820   FRUTERIA Y HELADERIA QUIRIGUA              2000              600,000
00657820   FRUTERIA Y HELADERIA QUIRIGUA              2001              600,000
00657820   FRUTERIA Y HELADERIA QUIRIGUA              2002              600,000
00657820   FRUTERIA Y HELADERIA QUIRIGUA              2003              600,000
00657923   VANEGAS LILIA ARAUJO DE                    2003            4,750,000
00658049   CAFETERIA COLUMBIA                         2003            4,750,000
00658338   IDEAS DE DESARROLLO I D LIMITADA Y PODRA   2003          227,461,215
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00658860   GOMEZ GOMEZ MIGUEL ALVARO                  2003          603,884,000
00659727   AVILA MORENO MELQUISEDEC                   2003           13,400,000
00659729   CASA COMERCIAL MI MONTA#A                  2003            8,200,000
00660266   CASA COMERCIAL MI LUNETA                   2003           10,500,000
00660681   AUTOSERVICIO EL MEJOR PRECIO               2003            9,354,000
00660771   GIVEL                                      2000              600,000
00660771   GIVEL                                      2001              600,000
00660771   GIVEL                                      2002              600,000
00660771   GIVEL                                      2003            1,800,000
00661021   BRECIA LIMITADA                            2003            9,250,000
00661224   BERNAL MEJIA JAIME ARMANDO                 2003           93,476,180
00663377   PRODOMED LIMITADA                          2003        9,090,484,348
00664152   PRACTISERVICIOS LTDA                       2003          168,874,773
00664944   METALICEMOS LTDA                           2003           22,042,000
00665491   DIARIO DE BOGOTA S A                       2003              500,000
00669073   HOYOS PEREZ BERNARDINO                     2003          107,243,000
00669688   NUTRIANALISIS LTDA                         2003          145,332,080
00671178   KAJUYALI E U                               2003          161,794,682
00671272   JOYERIA FRIDA NO 2                         2003          102,000,000
00673943   CONSUELO CALDAS CANO & ASOCIADOS ABOGADO   2003          209,943,000
00674930   CYBERCOM LIMITADA                          2003          773,132,000
00675328   SE¨ALVIAS LTDA                             2003          241,414,000
00675462   GALY GALIANO PRODUCCIONES LTDA             2003           34,850,000
00675719   PRODUCTOS ALIMENTICIOS PETER PAN LIMITAD   2003           26,787,497
00675875   PARRADO HERNANDEZ RAUL                     2003            1,300,000
00675876   PANADERIA HORNIPAN                         2003              900,000
00676639   DIAZ GOMEZ MIGUEL ANGEL                    2003           39,339,020
00676721   PROMOTORA HOTELERA LIMITADA SIGLA COMERC   2003        1,284,922,148
00676929   COMERCIALIZADORA SAN ANDRESITO DE LA 38    2003          138,056,634
00677586   VARGAS DIAZ YECID                          2003           16,722,150
00680023   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SUPLINET    2003           24,721,019
00681972   GUTIERREZ DAZA ADAN                        2003              800,000
00683382   C I COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y AGRICO   2003        5,769,457,538
00683709   P B  CARGO INTERNACIONAL LIMITADA SIGLA    2003            1,000,000
00686390   HERNANDEZ VIZCAINO ALVARO                  2003          183,370,000
00686391   HERNANDEZ VIZCAINO CONSUELO                2003          172,150,000
00686967   GOMEZ ARREDONDO ESMERALDA                  2003           32,900,000
00687061   PREINSEG LTDA                              2003            2,000,000
00687216   BURGOS DORIA AMANDA TERESA                 2003            1,000,000
00689270   GARZON DIOGENES ARTURO                     2003            5,000,000
00689271   SERVIAUTOS GARZON                          2003            5,000,000
00689837   VARGAS TORRES ALIRIO                       1997              500,000
00689837   VARGAS TORRES ALIRIO                       1998              500,000
00689837   VARGAS TORRES ALIRIO                       1999              500,000
00689837   VARGAS TORRES ALIRIO                       2000              500,000
00689837   VARGAS TORRES ALIRIO                       2001              500,000
00689837   VARGAS TORRES ALIRIO                       2002              500,000
00689837   VARGAS TORRES ALIRIO                       2003            2,500,000
00689931   CASTELLANOS JOSE EUCLIDES                  2003            2,700,000
00689933   TALLERES CASTELLANOS JOSE EUCLIDES         2003            2,700,000
00690150   COLSAGO COMUNICACIONES S A  PUDIENDOSE A   2003          176,434,125
00691934   ASESORES CONTABLES CENTRALISTAS LTDA ASC   2002              924,000
00691934   ASESORES CONTABLES CENTRALISTAS LTDA ASC   2003              584,000
00692224   SEGURA CAICEDO MIGUEL ANTONIO              2003            1,605,450
00692227   TIENDA LA 56 DE MIGUEL ANTONIO             2003            1,605,450
00692987   NUOVO DISE#OS Y MUEBLES LTDA               2003           34,389,000
00693829   CELUQUIMICA LIMITADA                       2003            6,027,000
00694277   ASERVIROD DE COLOMBIA LTDA ASESORIAS Y S   2003           38,712,050
00694533   ELVIA JARAMILLO DISE#OS LIMITADA SOCIEDA   2003          157,115,000
00697068   RICO ROJAS JOSE RAFAEL                     2003            6,960,000
00697173   TONERS JET CARTIGE INDUSTRIAL              2001              510,000
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00697173   TONERS JET CARTIGE INDUSTRIAL              2002              520,000
00697173   TONERS JET CARTIGE INDUSTRIAL              2003              550,000
00697368   PI#EROS OLAYA JAIME                        2003              664,000
00697548   ILUMINA ELECTRICOS CERRAJERIA              2003              664,000
00697855   COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS QUEVEDO RO   2003          263,912,000
00698226   AUTOSERVICIO FACORTES LTDA.                2003           27,000,000
00698227   AUTO SERVICIO FACORTES LTDA.               2003            9,500,000
00700979   PINTULAVADO INDUSTRIAL LTDA                2003            3,740,000
00701659   HERRERA MARIA LEONOR NOVOA DE              2003            1,250,000
00701660   COMERCIALIZADORA HAWAII                    2003            1,300,000
00701738   CORPAPEL CIA LTDA                          2003          504,757,000
00703488   C V INGENIERIA ELECTRICA LTDA              2001              500,000
00703488   C V INGENIERIA ELECTRICA LTDA              2002              500,000
00703488   C V INGENIERIA ELECTRICA LTDA              2003              500,000
00703886   AMERICAN CHEESE CAKES                      2003            5,000,000
00705252   IMATION COLOMBIA S A                       2003        1,151,073,790
00707269   I P I SYSTEMS LTDA                         2003          133,669,000
00707293   MONTES SALAZAR LUIS FERNANDO               2003          671,026,000
00707568   PAGINA MAESTRA EDITORES LTDA               2003           15,429,000
00708388   LINARES LINARES JOSE GUSTAVO               2003            3,900,000
00708390   COPYPAPEL                                  2003            2,000,000
00708523   ABALLAR LTDA EN LIQUIDACION                2003                    0
00709389   SERVICIOS GENERALES ENCA LTDA SERGENCA L   2003           21,637,107
00709529   GOMEZ DUARTE AURELIANO                     2003           42,205,505
00709530   FAGOVI FABRICA DE MU#ECOS                  2003            2,985,000
00709570   SALAZAR HURTADO GERMAN                     2003            4,500,000
00709573   SEPHIA ARTE Y FOTOGRAFIA                   2003            4,500,000
00710114   INTEGRA CENTRO ASESORES DE SEGUROS LTDA    2003          123,953,000
00710424   DAIMAR CONSTRUCCIONES LTDA                 2003          105,980,000
00710432   INVERSIONES GAMAL LTDA                     2003           44,912,000
00710442   ORION ACUARIUM DE COLOMBIA LIMITADA        2002           84,120,000
00710442   ORION ACUARIUM DE COLOMBIA LIMITADA        2003           71,210,000
00710711   PRO-TEMPORE LTDA                           2003          444,115,960
00711753   VILLAMIL ZAMORA MONICA VIANETD             2003           24,900,000
00711757   MUEBLES MADERWILMO                         2003           13,750,000
00712754   COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS OROSOL LIM   2003          938,934,000
00713535   ROJAS PARRA OSCAR JULIAN                   2003           33,912,000
00713761   CALERO RODRIGUEZ S EN C                    2003          170,190,000
00714555   MENDOZA JUAN BAUTISTA                      2003            1,200,000
00714558   EL EMBAJADOR                               2003            1,200,000
00715503   SISTEMAS DE PROTECCION CATODICA LTDA       2003           59,539,000
00716526   INVERSIONES OLCAMARCE Y CIA S EN C         2003          109,685,000
00716632   HOSTAL RIALTO                              2003           81,655,000
00717795   MATALLANA RODRIGUEZ LUZ ELENA              2003           10,000,000
00721155   TRANSPORTES LINEAS NEVADA LTDA             2003           46,480,000
00721534   CURTIEMBRES LA PALMA LTDA                  2003            1,650,000
00728004   GARCIA LOPEZ GUSTAVO                       2003            2,000,000
00729449   CORAPUESTAS LIMITADA                       2003          994,492,257
00729453   CORAPUESTAS IVAN OCHOA                     2003           72,500,400
00730298   REYES PINZON VICTOR HUGO                   2003           16,493,000
00731560   ASEONAL LIMITADA                           2003          326,060,000
00731861   BEDOYA GIRALDO HERMANOS LTDA               2003          410,089,000
00731886   BEDOYA COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTD   2003        1,000,587,000
00733469   LOPEZ BAEZ JOSE DOMINGO                    2003            4,591,000
00733470   SUPERMERCADO EL DIAMANTE DEL SUR           2003            4,591,000
00733557   FOREMPIC                                   2003              600,000
00734776   CASTELLANOS MOISES                         2003            1,800,000
00734778   MARCYDROGAS 96                             2003            1,800,000
00735565   ALVAREZ JAIMES ALBERTO OSCAR               2003           31,552,000
00735571   DIPROMO                                    2003           15,000,000
00740928   SAENZ OBERLY JUAN NESTOR                   2003           15,000,000
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00742161   ADMINISTRADORA DE SERVICIOS CASAS CASTIL   2003          104,544,575
00743448   BOGOYA CARLOS EDUARDO                      2003              500,000
00743449   LA GRANADA DE PLATA                        2003              500,000
00744254   I M E  INGENIEROS MECANICOS Y ELECTRICOS   2003          217,109,000
00744535   MARIN BELTRAN SANDRA IVETTE                2003            6,000,000
00744536   CASA DE BANQUETES SANDRA MARIN             2003            2,000,000
00745612   PARRILLA DE SANCHO BAR                     2003              500,000
00746644   J SAENZ ELECTRICOS                         2003            2,100,000
00747675   TECNOLOGIAS Y TERMOACUSTICOS T & T LTDA    2003           23,200,000
00749527   BCG S. EN C.                               2003          100,357,893
00752862   AFUTURO WIRELESS MULTIMEDIA S A LA SOCIE   2003          294,432,623
00753055   VIVERES DE LA 17 LTDA LTDA SIGLA VIVERES   2003          396,638,000
00753203   TECNIDISE#O PUBLICIDAD HNOS GONZALEZ Y C   2003           74,020,000
00754452   BEDOYA Y BEDOYA LTDA UTILIZANDO COMERCIA   2003          642,763,000
00754476   MAYORGA HERRERA RAFAEL GILBERTO            2003            2,400,000
00756175   RAVEL PUBLICIDAD E U                       2003           17,974,000
00756544   OLIVAREZ CARRERO LUIS HOLMEDO              2003              618,000
00756576   PARQUEADERO LA 19 SUR                      2003              618,000
00757460   ARAQUE IRENE                               2003              500,000
00757462   TIENDA DE LA ONCE SUR                      2003              500,000
00758273   SALA DE BELLEZA REAL ESTILO                2003            1,600,000
00762102   PINZON RODRIGUEZ ADELA                     2003              640,000
00762288   ALMACEN MAC REPUESTOS LTDA                 2003          140,822,902
00763236   PROGRESALUD LTDA                           2003           95,745,000
00764390   QUE TU PIENSA....?                         2003           33,912,000
00764398   MO RI DISTRIBUCIONES LTDA                  2003           11,425,015
00764684   RUBIANO QUIROGA JOSE ALIRIO                2003              500,000
00764686   MERCA RAPIDO J.R.                          2003              500,000
00765912   FERRETERIA LA VARRA                        2003              865,000
00766354   GUERRERO ALDANA RIGOBERTO                  2002            1,000,000
00766354   GUERRERO ALDANA RIGOBERTO                  2003            1,000,000
00766648   INVERSIONES ESCANDON HERNANDEZ & CIA S E   2003            1,000,000
00767804   ESTACION MOBIL CHIA LTDA                   2003          625,461,553
00770790   CABILATAS LA 6TA ANTIGUA                   2003            7,000,000
00770848   GALEANO GUEVARA MACEDONIO                  2003            1,000,000
00771471   CASTRO ALVAREZ JUAN JOSE                   2003            3,600,000
00771478   DISTRIBUCIONES JUAN JOSE CASTRO ALVAREZ    2003              500,000
00772540   ROJAS ZAPATA JESUS MARIA                   2003            1,990,000
00772541   FAMA DISTRICARNES SOPO                     2003            1,990,000
00775764   MARIELA LASSO SALAS & CONSULTORES ASOCIA   2003           20,040,000
00776306   DISTRIBUCIONES ELECTROPACHECO LIMITADA Q   2003          135,032,000
00776571   FORERO BUSTOS LILIA MARIA                  2003              500,000
00776575   LENCERIA CASA BELLA                        2003              500,000
00779488   CONSTRUCCIONES DISE#OS METALMECANICOS LT   1999           12,000,000
00779488   CONSTRUCCIONES DISE#OS METALMECANICOS LT   2000           12,560,000
00779488   CONSTRUCCIONES DISE#OS METALMECANICOS LT   2001           12,597,000
00779488   CONSTRUCCIONES DISE#OS METALMECANICOS LT   2002           12,615,000
00779488   CONSTRUCCIONES DISE#OS METALMECANICOS LT   2003           12,623,000
00779854   GOMEZ PATI#O WILSON JOSE                   2002                    0
00779854   GOMEZ PATI#O WILSON JOSE                   2003                    0
00781215   GONZALEZ FUNEME LINA MARIA                 2003            4,500,000
00781286   MENJURA MORALES ALVARO JAIME               2003            7,000,000
00781575   MARULANDA ANA ROSA GOMEZ DE                2001            5,000,000
00782048   SANCHEZ LARA JORGE                         2002              664,000
00782048   SANCHEZ LARA JORGE                         2003            6,032,000
00782112   CHILYN PUBLICIDAD CORPORATIVA CHOCOLATES   2003            1,200,000
00782272   BOHORQUEZ MORALES MYRIAM LUCERO            2003              500,000
00787095   CAMELO TORRES HECTOR JOSE                  2003           18,400,000
00787097   COMERCIAL MANAGUA COMPRA Y VENTA           2003           11,420,000
00787352   MONROY MONROY LIGIA NELSY                  2002              500,000
00787352   MONROY MONROY LIGIA NELSY                  2003              664,000
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00788044   GOMEZ ARISTIZABAL JUAN MANUEL              2003            4,500,000
00789620   SUPERTIENDAS EL BODEGON DE COLOMBIA S A    2003        9,426,263,732
00789621   SUPERTIENDAS EL BODEGON DE COLOMBIA II     2003          116,140,368
00791671   RODRIGUEZ CHACON TEOFILO                   2003          203,300,000
00791672   SUPERMERCADO SURTI TODO LA 43              2003          203,300,000
00792093   ALMACEN MAC REPUESTOS                      2003          140,822,902
00792507   MESA DAZA CARLOS ALBERTO                   2003              500,000
00794686   COPIERS MARKET E.U.                        2003           32,184,489
00796479   RAMIREZ SANCHEZ LUIS CLAUDIO               2003            1,000,000
00796480   SEGUNDAZOS                                 2003            1,000,000
00796698   VIA VENETO LIMITADA                        2003            3,600,000
00798955   ARIAS BUITRAGO SEGUNDO ARISTIDES           2003            5,139,000
00798956   EXPENDIO DE CARNES LA PIRINOLA             2003            5,139,000
00799321   PISOS Y DISE#OS A.B. LIMITADA.             2003           22,139,433
00800862   FERREMADERAS-BOGOTA                        2003           12,975,850
00802079   TECNIESPECTRO LTDA                         2003           92,880,000
00803850   BEJARANO TAUZA CARLOS JULIO                2002              500,000
00805002   PLATEROS ASOCIADOS LTDA                    2003           45,000,000
00805338   RESTAURANTE TABERNA TIZIANO                2003            1,000,000
00808047   LOGISTICA TECNICA S A Y SU SIGLA SERA LO   2003        1,128,185,397
00811953   CASTA#EDA MURILLO GLADYS MARINA            2003          289,532,000
00811954   DISTRIBUIDORA PIKIS                        2003              500,000
00813225   AZA AZA GUILLERMO                          2003              500,000
00813226   MISCELANEA VARIEDADES ROSITA               2003              500,000
00813502   DISTRIBUCIONES ELECTROPACHECO LIMITADA E   2003          137,369,000
00815952   FRUTERIA Y RESTAURANTE EL BODEGON DE COL   2003           40,705,971
00817078   MEDICAL CARE HEALTH SYSTEMS LIMITADA       2003           16,000,000
00817941   ROSAS DE SOPO S A                          2003        1,738,580,000
00817950   REY ALFONSO ERNESTO                        2003              800,000
00817952   FABRICA DE CHAQUETAS UNICORNIO             2003              800,000
00818041   V M CARGO SERVICES LTDA                    2003          200,797,553
00818648   BUSINESS SOLUTIONS CONSULTANTS & CIA LTD   2003            3,100,000
00820433   AGUILAR REINEL                             2003              650,000
00820597   JOYERIA FIRENCE DE LA 17                   2003           40,836,000
00821565   BAHIA 140                                  2003            1,000,000
00821568   BAHIA 116                                  2003            1,000,000
00821569   BAHIA 74                                   2003            1,000,000
00821620   LOZANO BARRETO TITO ENRIQUE                2003            1,000,000
00821621   LAVASECO IGUALMATIC T E L                  2003            1,000,000
00821707   BAHIA 128                                  2003            1,000,000
00822780   PAIPA BERNAL GLORIA ISDINA                 2003              700,000
00824768   AMERICAM CELL LTDA                         2003                    0
00829931   SANDRI VILAR & COMPA#IA S EN C  Y PODRA    2003                    0
00830775   INVERSIONES CAMIMOTOR & CIA SOCIEDAD EN    2003           12,677,120
00831740   COMERCIALIZADORA PAMIS LTDA                2003          197,595,827
00831872   HERRERA RODRIGUEZ FRANCISCO EDUARDO        2003            6,800,000
00831873   PARTES ELECTRICAS AUTOMOTRIZ HERRERA       2003            6,800,000
00832254   CASTRO SAULINA SIERRA DE                   2003              300,000
00832255   TEJIDOS ANGELICA                           2003              300,000
00833443   LOSADA FINA Y CIA S C A                    2003        9,502,103,000
00834088   ORTIZ MORENO YURI ANTONIO                  2000              500,000
00834088   ORTIZ MORENO YURI ANTONIO                  2001              650,000
00834091   VETERINARIA SOCIAL DE LA 29                2002              500,000
00834091   VETERINARIA SOCIAL DE LA 29                2003              500,000
00835733   COMERCIAL VALENCIA CIA LTDA CUYA SIGLA S   2003           45,867,000
00835886   MORALES QUIJANO BLANCA CECILIA             2003              550,000
00835888   NOVEDADES MORALES                          2003              550,000
00836119   CARO DE LA PE#A JUAN CARLOS                1998              500,000
00836119   CARO DE LA PE#A JUAN CARLOS                1999              500,000
00836119   CARO DE LA PE#A JUAN CARLOS                2000              500,000
00836119   CARO DE LA PE#A JUAN CARLOS                2001              500,000
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00836119   CARO DE LA PE#A JUAN CARLOS                2002              500,000
00836119   CARO DE LA PE#A JUAN CARLOS                2003            1,000,000
00837887   RODRIGUEZ TIBADUIZA ARCENIO                2003           24,173,540
00840859   DELTA AIR LINES INC SUCURSAL DE COLOMBIA   2003       31,993,815,852
00841316   RICARDO VARGAS & CIA LTDA                  2003          221,366,055
00841746   CONSTRUCTORA SUPERIOR DE OBRAS CIVILES S   2003        1,716,336,000
00842005   PLANTAS TERRANOVA FLORISTERIA LTDA         2003           51,086,000
00842037   PEREIRA Y GARCIA COMUNICACIONES LIMITADA   2003           16,642,000
00842395   PLANTAS TERRANOVA FLORISTERIA              2003           51,086,000
00842445   CASTRO LUIS HERNANDO                       2003            1,300,000
00842762   PEREIRA Y GARCIA COMUNICACIONES PGCOM LT   2003            6,354,000
00844077   PASTOR PUERTO Y CIA LTDA                   2003           22,312,001
00846933   RUIZ JIMENEZ MARIA GRACIELA                2003            1,000,000
00846934   J M RUIZ                                   2003              500,000
00847170   SUPER SERVICIO 24 LTDA                     2003           76,226,214
00847536   RODRIGUEZ VELANDIA FERNANDO                2003              500,000
00847537   INMOBILIARIA FERROV                        2003              500,000
00847619   D CALIDAD DARIO CARDENAS TORRES            2003            8,000,000
00847653   ESPINOSA ROJAS ALIX JANNETH                2002            1,000,000
00847653   ESPINOSA ROJAS ALIX JANNETH                2003            2,785,000
00847655   AROMAS INTERNATIONAL                       2002              850,000
00847655   AROMAS INTERNATIONAL                       2003            2,600,000
00851848   INDUSTRIAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES IM   2003            5,000,000
00853043   G Y J RAMIREZ S A                          2003        6,952,272,000
00854681   MAHECHA AGUIRRE ISABEL                     1999              500,000
00854681   MAHECHA AGUIRRE ISABEL                     2000              500,000
00854681   MAHECHA AGUIRRE ISABEL                     2001              500,000
00854681   MAHECHA AGUIRRE ISABEL                     2002              500,000
00854681   MAHECHA AGUIRRE ISABEL                     2003              500,000
00854688   CENTRO DE COPIADO LA OCTAVA COPIA          1999              500,000
00854688   CENTRO DE COPIADO LA OCTAVA COPIA          2000              500,000
00854688   CENTRO DE COPIADO LA OCTAVA COPIA          2001              500,000
00854688   CENTRO DE COPIADO LA OCTAVA COPIA          2002              500,000
00854688   CENTRO DE COPIADO LA OCTAVA COPIA          2003              500,000
00856520   DISTRIBUCIONES HECCLAMAN IMPORT            2003              500,000
00860971   ARENA LEN S N. 2                           2003           26,000,000
00865200   MASTER SOLUTIONS LTDA                      2001            2,000,000
00865200   MASTER SOLUTIONS LTDA                      2002            2,000,000
00865200   MASTER SOLUTIONS LTDA                      2003            2,000,000
00865383   ARIZA SILVIA ROSA                          2003            1,328,000
00865384   LA TIENDA DE ALIRIO                        2003              996,000
00865497   AUTO ZICO INTERNACIONAL Y CIA LTDA         2003           81,784,000
00865797   CORREDOR ORLANDO                           2002            1,200,000
00865797   CORREDOR ORLANDO                           2003            1,200,000
00865799   MISCELANEA Y PAPELERIA LA 66               2003            1,200,000
00866461   AMERICAN CHEESE CAKES                      2003            5,000,000
00866462   AMERICAN CHEESE CAKES                      2003            5,000,000
00867409   HERNANDEZ JOHN PETER                       2001              500,000
00867409   HERNANDEZ JOHN PETER                       2002              500,000
00867409   HERNANDEZ JOHN PETER                       2003              500,000
00867410   RICA AREPA GALERIAS                        1999              500,000
00867410   RICA AREPA GALERIAS                        2000              500,000
00867410   RICA AREPA GALERIAS                        2001              500,000
00867410   RICA AREPA GALERIAS                        2002              500,000
00867410   RICA AREPA GALERIAS                        2003              500,000
00868625   LEYTON TAPIEROESTHER                       2003              500,000
00869045   CARDONA ARISTIZABAL JULIO CESAR            2003              600,000
00869149   MERKATUS MERCADEO DE BIENES Y SERVICIOS    2003           40,500,000
00869661   CORONEL RUEDA NORBERTO                     2003            9,183,000
00869953   VESTYSEG LTDA                              2003           98,722,000
00870565   MURCIA PINILLA GILMA YOLANDA               2003              650,000
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00873832   SALAZAR MU#OZ JAVIER                       2003            1,500,000
00874328   NARANJO SABOGAL GUILLERMO HERIBERTO        2002            1,700,000
00874328   NARANJO SABOGAL GUILLERMO HERIBERTO        2003            2,000,000
00874330   ELECTROVARIEDADES CHIQUI                   2002            1,700,000
00874330   ELECTROVARIEDADES CHIQUI                   2003            2,000,000
00874766   GALINDO PERDOMO ADRIANA                    2003           21,819,000
00876517   DISE#O ORGANIZACION SISTEMAS Y SERVICIOS   2003          200,385,768
00876896   DIGITALIZACION GRAFICA CLON EMPRESA UNIP   2003            7,733,142
00878809   MERCY TOUR S LTDA                          2003           83,914,000
00880000   CONSTRUCCIONES DEVECON LIMITADA            2003          506,436,729
00880258   JAIRO ANTONIO VELASQUEZ MEJIA Y CIA S  E   2003          288,594,000
00880459   MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE ALED               2003            1,505,000
00880462   CALZADO PIXAOS                             2003            1,505,000
00881269   SCREEN SANSER LTDA                         2003           11,133,000
00881438   LOPEZ AREVALO CARLOS ANDRES                2003              664,000
00881673   TALLERES V4 S A                            2003          579,968,300
00881824   GONZALEZ FORERO ANA MARGARITA              2003              500,000
00881825   MARIA MO#ITOS G M                          2003              500,000
00884450   AMICEL LTDA                                2003          444,009,000
00885643   ALZATE VANEGAS ENRIQUE                     2000              600,000
00885643   ALZATE VANEGAS ENRIQUE                     2001              600,000
00885643   ALZATE VANEGAS ENRIQUE                     2002              600,000
00885643   ALZATE VANEGAS ENRIQUE                     2003              600,000
00885644   EL MESON BUFFET EXPRESS                    2000              600,000
00885644   EL MESON BUFFET EXPRESS                    2001              600,000
00885644   EL MESON BUFFET EXPRESS                    2002              600,000
00885644   EL MESON BUFFET EXPRESS                    2003              600,000
00886801   ALIANZA TECHNOLOGY DE COLOMBIA LTDA        2003        2,832,834,050
00887485   MARTINEZ DE ROJAS SUSANA DEL CARMEN        2003              500,000
00888432   SIBIL LTDA                                 2003           34,550,000
00888439   ORGANIZACION GONZAGA LTDA                  2003           83,863,874
00889426   SERVICIOS E INVERSIONES LEON Y CIA S EN    2003          120,425,000
00890660   SUAREZ ADAMES CARLOTA MARIA                2000              500,000
00890660   SUAREZ ADAMES CARLOTA MARIA                2001              500,000
00890660   SUAREZ ADAMES CARLOTA MARIA                2002              463,000
00890660   SUAREZ ADAMES CARLOTA MARIA                2003            2,000,000
00890662   MISCELANEA JAIKAR                          2000            1,000,000
00890662   MISCELANEA JAIKAR                          2001            1,000,000
00890662   MISCELANEA JAIKAR                          2002              927,000
00890662   MISCELANEA JAIKAR                          2003            3,500,000
00892854   COINPE LTDA                                2003          210,045,083
00893401   AGUDELO AVENDA¨O MARCO FIDEL               2003            3,000,000
00893883   MARQUEZ TEJADA ALVARO JOSE                 2003          490,635,520
00893885   HENOS Y TAMOS                              2003            2,000,000
00896320   CIGARRERIA LONDON                          2003            4,000,000
00896807   MULTIPISOS NO. 2                           2002            4,600,000
00898163   MALDONADO PE#ARANDA PAULO ENRIQUE          2003           72,588,000
00898164   MUEBLES Y ACCESORIOS D CASA                2003           19,258,000
00899040   REINATOURS LTDA                            2003           65,241,000
00899104   REINATOURS LTDA                            2003            1,000,000
00899510   PEDRAZA RODRIGUEZ ROCIO CONSUELO           2003            5,000,000
00900769   ZAMUDIO BACCA MANUEL ANTONIO               2003            5,000,000
00900803   SEGUNDAZOS DOS                             2003            1,000,000
00900830   CORTES SANCHEZ BLANCA CECILIA              2003            5,637,610
00900834   CLASSE Y SABOR C                           2003            5,637,610
00901371   TECNOLOGIA FIRSAN LIMITADA FIRTEC LTDA     2002          118,499,000
00901371   TECNOLOGIA FIRSAN LIMITADA FIRTEC LTDA     2003          131,367,000
00901401   COMERCIALIZADORA EL VERGEL LTDA            2003           17,100,000
00901436   FMR ASOCIADOS LTDA                         2003           26,326,173
00901530   ESTACION EL PINO 73 LTDA                   2003          941,595,476
00901594   ESTACION EL PINO 73                        2003           50,000,000
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00902884   SUPERTIENDAS EL BODEGON DE COLOMBIA III    2003           13,864,728
00902885   SUPERTIENDAS EL BODEGON DE COLOMBIA IV     2003           76,817,128
00904797   MULTIMERCADOS HERNANDEZ ALMACEN 80077      2003          178,670,000
00904799   MULTIMERCADOS HERNANDEZ ALMACEN 80067      2003          166,350,000
00904965   GONZALEZ PAVA HUMBERTO                     2003          146,830,454
00904966   FRENCH LINE 54                             2003            6,000,000
00905127   AUDITORES REVISORES & ASESORES GERENCIAL   2003           22,580,460
00905825   GIL SOCHA OMAR ARTURO                      2003            2,500,000
00908147   CARROCERIAS MILENIO Y CIA LTDA             2003          326,064,158
00908741   PEREZ MU#OZ EDUIN                          2002            1,300,000
00908868   SANTY INVERCONSTRUCCIONES & CIA LTDA       2001              600,000
00908868   SANTY INVERCONSTRUCCIONES & CIA LTDA       2002              660,000
00908868   SANTY INVERCONSTRUCCIONES & CIA LTDA       2003              664,000
00909726   GOMEZ GONZALEZ CARMEN CECILIA              2003            3,000,000
00910167   BAEZ RODRIGUEZ GLORIA BEATRIZ              2003            1,000,000
00910170   CHOMPAS Y COSAS                            2003            1,000,000
00910355   BAENA MONTALVO ALVARO                      2002              550,000
00910355   BAENA MONTALVO ALVARO                      2003           17,924,000
00910356   AUTOSERVICIO ALBAHENA                      2002              550,000
00910356   AUTOSERVICIO ALBAHENA                      2003           17,924,000
00910675   PERFIMETALES Y LAMINAS LTDA                2003           78,293,000
00912041   PA#ALES & BABYS                            2003            3,000,000
00912864   SUTACHAN GUATAQUIRA JOSE MOISES            2003            1,000,000
00912867   DISTRIBUIDORA ARTICULOS DE ASEO EL VIAJE   2003            1,000,000
00913734   CORTEZ HERRE#O VIRGILIO                    2003            1,000,000
00913736   MULTICARNES V.C.                           2003              800,000
00914657   DIAZ ALVAREZ ARISTOBULO                    2003           82,052,000
00914658   CONFECCIONES ADA                           2003            5,000,000
00915355   DELIKATESSEN BOMBAY                        2003            4,000,000
00917042   LA ECONOMIA MATERIALES LTDA                2003           22,785,000
00917216   RESTAURANTE CACTUS                         2003           49,035,000
00918379   GONZALEZ FORERO CAMILO                     2003            1,000,000
00920300   DACAR AUTOMOTRIZ E U                       2003            9,700,000
00920584   SERVICAICE LTDA                            2003           28,800,000
00920658   SERVICAICE                                 2003           20,000,000
00922568   IMPERMEABLES H R LTDA                      2003           50,145,000
00922578   IMPERMEABLES H R LTDA                      2003           51,850,000
00922709   AIREFREC GAS LIMITADA EN LIQUIDACION       2003          179,310,811
00923068   PRODITHIN LTDA                             2003          167,083,405
00923532   SUPERTIENDAS EL BODEGON DE COLOMBIA V      2003          107,828,784
00924421   GARCIA ROBAYO CECILIA DEL PILAR            2000              400,000
00924421   GARCIA ROBAYO CECILIA DEL PILAR            2001              450,000
00924421   GARCIA ROBAYO CECILIA DEL PILAR            2002              495,000
00924421   GARCIA ROBAYO CECILIA DEL PILAR            2003              645,000
00924425   SALUD ORAL FAMILIAR                        2000              400,000
00924425   SALUD ORAL FAMILIAR                        2001              450,000
00924425   SALUD ORAL FAMILIAR                        2002              495,000
00924425   SALUD ORAL FAMILIAR                        2003              645,000
00925900   INDUSTRIA DE ALIMENTOS JACLER LTDA INGEN   2003            6,000,000
00926291   DITROY Y CIA LIMITADA                      2003          100,608,289
00926708   PACHECO SUAREZ SANDRA PATRICIA             2003           45,601,000
00926865   ARQUITECTURA INDUSTRIAL ARQUIN LTDA        2003           34,891,000
00928444   AVICOLA NO. 6                              2003            1,000,000
00928560   CANO NOVOA ALVARO ENRIQUE                  2002              500,000
00928560   CANO NOVOA ALVARO ENRIQUE                  2003              664,000
00928562   PAPELERIA A Y M                            2002              500,000
00928562   PAPELERIA A Y M                            2003              664,000
00930439   COMERCIALIZADORA EL VERGEL LTDA            2003            4,000,000
00933009   SHAMBO ANA SOFIA GONZALEZ DE               2002            2,000,000
00933009   SHAMBO ANA SOFIA GONZALEZ DE               2003            2,000,000
00934992   PRENDEZ PICO SOLEDAD                       2003            4,900,000
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00934993   COSMETOLOGIA SOLEDAD PRENDEZ               2003            4,900,000
00935300   MEDONTRAUMA LTDA                           2003              500,000
00935934   RECTIFICADORA DE MOTORES CALI MOTORS       2002              900,000
00936593   ARAUJO RAMIREZ ADA LUZ                     2003            1,000,000
00936915   VALENCIA MEZA IVAN ALFREDO                 2003            1,900,000
00936916   VIDRIERIA ARENA                            2003            1,900,000
00937848   BORDA CORONADO MARIA TEODOLINDA            2003              500,000
00937849   FANTASIA IRLANDESA                         2003              500,000
00939985   LA NACIONAL DE LICORES LTDA                2003          679,970,809
00940025   LA NACIONAL DE LICORES LTDA                2003          679,970,809
00940099   GIRALDO LOPEZ ALBA LUCIA                   2003            8,441,500
00940100   CASTRO TERESA DE JESUS SUESCUN DE          2003            8,441,500
00940110   VESGA NARANJO LEONARDO                     2003              600,000
00940112   PELUQUERIA IMAGEN XXI                      2003              600,000
00940837   ARIZA ROCHA MARIA ESPERANZA DEL ROSARIO    2003                    0
00940838   DISTRIBUIDORA L K                          2000                    0
00940838   DISTRIBUIDORA L K                          2001                    0
00940838   DISTRIBUIDORA L K                          2002                    0
00940838   DISTRIBUIDORA L K                          2003                    0
00941327   ASOJAYEF E A T                             2003            1,000,000
00941359   ACEVEDO ROMERO JUAN CARLOS                 2003            1,000,000
00942517   FERNANDEZ RIVERA NUBIA                     2002            1,200,000
00942517   FERNANDEZ RIVERA NUBIA                     2003            1,200,000
00943268   ADVICOM ASESORIA EN INFORMACION DEL CONS   2003            2,300,000
00943879   AVENDA#O MARIA DELIA CHACON DE             2003            1,300,000
00943882   EL ALAMO CLUB DE BILLARES MIXTO            2003              995,000
00944193   OROSTEGUI ERAZO ROGELIO                    2003           50,000,000
00944887   D H PROYECTOS HOTELEROS LTDA               2003          337,639,992
00944896   D HOSTALES LTDA                            2003          125,799,100
00944968   CREACIONES MARLES                          2003            1,000,000
00945371   SOLO CUEROS J J G                          2003           15,000,000
00948762   ARAUJO VELEZ GONZALO                       2003              500,000
00949857   PATI#O VARGAS BLAS MARIA                   2003            1,000,000
00949858   JOYERIA Y RELOJERIA DIAMANTE               2003              800,000
00950887   CARRIZOSA MYRIAM LEONOR RUIZ DE            2003            4,654,860
00951429   NAVAS MENDEZ EDGAR LUCIANO                 2003          113,970,000
00952039   TALLERES SALAZAR DE LA 41                  2003              996,000
00953477   MORENO MORENO FRANK HERNAN                 2003           10,247,000
00953478   INGEVIDRIOS INGENIERIA VIDRIOS ALUMINIO    2003           10,247,000
00954604   ROSALUNA                                   2003            4,654,860
00954893   IMACOM E U                                 2003            9,365,000
00954952   MARTINEZ BARAHONA JORGE ENRIQUE            2003           27,885,000
00954953   JUGUETES Y MU#ECAS                         2003              918,000
00955483   VULCAIN LTDA                               2003           25,505,000
00955715   ARANGO VASQUEZ ALBA LUCIA                  2003           55,229,100
00956186   RIVERA PUENTES EDGAR ALBERTO               2001            1,000,000
00956186   RIVERA PUENTES EDGAR ALBERTO               2002            1,000,000
00956186   RIVERA PUENTES EDGAR ALBERTO               2003            1,000,000
00956188   FABRICA DE VELAS Y VELONES SANTA INES      2001            1,000,000
00956188   FABRICA DE VELAS Y VELONES SANTA INES      2002            1,000,000
00956188   FABRICA DE VELAS Y VELONES SANTA INES      2003            1,000,000
00956637   ORBITA EMPRESARIAL LTDA                    2003           19,219,243
00957530   RED DE SERVICIOS INTEGRADOS DE SALUD RED   2003           70,517,559
00958118   MUEBLES OROSTEGUI                          2003           50,000,000
00962320   MU#OZ SUAREZ GONZALO                       2003            1,000,000
00962740   BARRERA TOLOSA JAIRO LEONIDAS              2003           38,000,000
00963314   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE FRUTOS   2003           98,209,162
00964662   MONTEZUMA GUERRERO ALBERTO                 2003            1,000,000
00964665   AEROLANDIA                                 2003            1,000,000
00964985   BALLEN VELANDIA AURA MARIA                 2003            1,280,000
00965696   PINEDA DUSSAN JULIO                        2003              700,000
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00967408   GONZALEZ MONTOYA ANDRES                    2003            7,000,000
00967411   BLUEFIELDS                                 2003            4,000,000
00967803   PARDO RINCON ANA SOLEDAD                   2003           23,000,000
00967804   PARDO RINCON LUX SANDRA                    2003           23,000,000
00967806   PARDO RINCON LILIANA ELIZABETH             2003           23,000,000
00967809   DISTRIBUIDORA JAIPAR                       2003           69,000,000
00968329   SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACION   2003            8,000,000
00969253   DULCES HERCO                               2003            2,000,000
00969624   COMERCIALIZADORA LOS CENTAUROS             2003              500,000
00971305   SERNA CONSULTORES & ASOCIADOS E U          2003           77,130,000
00972005   COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA CFA    2003        2,197,596,000
00972519   INVERSIONES OROZCO ALVEAR LTDA             2003        4,383,988,021
00972984   RODRIGUEZ ARCOS ISABEL CRISTINA            2002                    0
00972984   RODRIGUEZ ARCOS ISABEL CRISTINA            2003            3,500,000
00972989   ICRA COMUNICAR                             2002                    0
00972989   ICRA COMUNICAR                             2003                    0
00973034   TABRIZ GALLERY LTDA                        2003           48,424,000
00974650   NH DE COLOMBIA S A                         2003        8,822,152,236
00975387   ORTIZ HERRAN CLAUDIA PATRICIA              2003              400,000
00976421   ROMERO DELGADO GUSTAVO                     2003            1,300,000
00977450   INFANTE RODRIGUEZ JULIA MARIA              2003              500,000
00980087   BAHIA LTDA                                 2003           72,890,106
00980446   CASTRO BARBOSA LIBARDO                     2003            1,000,000
00980797   IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES CRISTIAN    2003        3,062,095,890
00980959   C Y M IMPORTACIONES CRISTIAN               2002           85,000,000
00980959   C Y M IMPORTACIONES CRISTIAN               2003          125,870,000
00981178   VIP SIGLO XXI VISION IMAGEN & PROYECCION   2003          159,436,889
00982667   OSC SEGURIDAD Y COMUNICACIONES LTDA        2003          475,169,198
00984189   PACHON ALBA FERNANDO                       2003            3,500,000
00984190   TECNI-SERVICIO DE MONTACARGAS PACHON       2003              900,000
00984643   CHAVES PINILLA LISBETH                     2003          197,589,413
00984644   LATIN STAR COMERCIALIZADORA                2003          197,589,413
00984901   MONTA#A MIER ANDRES MAURICIO               2003            3,500,000
00984971   LAITON DELGADO ERIBERTO                    2003            1,000,000
00984974   ESCUELA DE FORMACION TRIBUTARIA IMPUESTO   2003            1,000,000
00985752   COMERCIALIZADORA DE CUEROS BERLIZ LTDA     2003          287,702,577
00987351   MEJIA QUI#ONES ELSA                        2002              600,000
00987351   MEJIA QUI#ONES ELSA                        2003              650,000
00987392   FIXING LTDA                                2003          301,555,000
00987443   ROJAS CONTRERAS CARLOS GIOVANI             2003            5,000,000
00987451   SALA DE BELLEZA CORTE Y STILOS GIOVANNY    2003            5,000,000
00987533   PUIN MANRIQUE WILLIAM RAUL                 2003           38,100,000
00987534   W P DISTRIBUCIONES                         2003           29,000,000
00987623   ADAUTOS LIMITADA                           2003           25,748,000
00987877   ADAUTOS                                    2003            9,661,000
00988211   PUERTAS PLEGABLES MADECOR                  2003            4,500,000
00988771   PUENTES PUENTES EDGAR                      2003              850,000
00988773   VIDRIOS EL PARQUE                          2001              550,000
00988773   VIDRIOS EL PARQUE                          2002              550,000
00988773   VIDRIOS EL PARQUE                          2003              620,000
00989402   MACRO TORNILLOS Y REPUESTOS                2003              650,000
00989888   LILIANA LOPEZ ALTA MODA EMPRESA UNIPERSO   2003            2,852,000
00990152   MELO ANA CECILIA                           2003              500,000
00990155   MISCELANEA LAS MIL VARIEDADES DE LA 68     2003              500,000
00990266   DAZA VEGA LUIS ENRIQUE                     2003          156,372,357
00990267   TOWER SYSTEM                               2003           20,000,000
00991531   BUITRAGO BARRERA JOSE MISAEL               2003            2,000,000
00991532   CASTA#EDA BARRERA CARLOS JULIO             2003            2,000,000
00991533   PANADERIA Y CAFETERIA YURI PAN J C         2003            2,000,000
00994421   REYES RINCON LEONOR                        2003           22,300,000
00994944   VIVAS ROSAS MARTHA                         2001            1,200,000
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00994944   VIVAS ROSAS MARTHA                         2002            1,500,000
00994944   VIVAS ROSAS MARTHA                         2003            1,600,000
00994945   LAVANDERIA CHENTEX                         2001            1,200,000
00994945   LAVANDERIA CHENTEX                         2002            1,500,000
00994945   LAVANDERIA CHENTEX                         2003            1,600,000
00995461   MANGUARE E U                               2003           17,961,000
00997153   LOZANO MAFFIOLD ALEXIS                     2003           35,287,200
00997538   B A S C AGROPECUARIA CIVIL LTDA            2003          275,000,000
00997794   INDUSTRIAS METALICAS & CONSTRUCCIONES IM   2003          236,099,402
00998475   JARDIN INFANTIL BILINGUE DON BUHO          2003            4,000,000
00999044   COMERCIAL LA 70                            2003            8,000,000
00999545   CARBONES DE EXPORTACION LTDA SIGLA CARBO   2003          358,501,000
01000278   PI#ARETE MARTINEZ SEGUNDO CESAREO          2003           11,500,000
01000279   CIGARRERIA GUYANA DE LA COLINA CAMPESTRE   2003           11,500,000
01000423   AUTO SUECO LTDA                            2003          109,607,913
01000815   EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO EL REBA#IT   2001              310,000
01000815   EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO EL REBA#IT   2002              310,000
01000815   EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO EL REBA#IT   2003              310,000
01001167   CARRILLO CARRILLO JAIRO ARMANDO            2003            4,000,000
01001304   B H S HERRAJES Y ACCESORIOS CIA LTDA       2003          526,518,984
01001722   VELOSA VERGEL LUIS ALFREDO                 2003            1,130,000
01001725   DISTRIBUCIONES DE CONFECCIONES SONIA       2003            1,100,000
01003243   COMERCIALIZADORA INSTITUCIONAL MAGIA       2003            1,000,000
01003379   ORJUELA ARMANDO                            2003            1,651,000
01003382   TIENDA PUNTO DE AGUA NATURAL               2003              980,000
01004680   VARIEDADES CACHARRERIA Y RELOJERIA AUTEN   2003           15,000,000
01006098   TIAMAT LTDA                                2003           73,303,750
01006193   TAMATOL LTDA                               2003           45,032,008
01006945   ASOFINANCIERAS Y REPRESENTACIONES S A      2003            4,300,000
01009428   CARRANZA GERMAN                            2003            3,500,000
01009429   REMONTADORA DE CALZADO WILSON              2003            3,500,000
01009516   VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA TRES AAA    2003          394,136,885
01009856   BERNAL PE#ALOZA DANIEL EDUARDO             2003              500,000
01009859   RECREATIVAS YE YE                          2003              500,000
01010179   CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SINAI LTDA       2001              500,000
01010179   CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SINAI LTDA       2002              500,000
01010179   CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SINAI LTDA       2003           40,000,000
01010744   CHAVEZ MENDEZ LULEY                        2003            8,000,000
01011323   BELTRAN RODRIGUEZ HARVEY                   2003              650,000
01011324   PANADERIA METROS DE PAN                    2003              650,000
01011776   MUSIC & BOOKS PRODUCTIONS E U C I          2003           39,062,679
01013697   PARQUEADERO SAN JOSE OBRERO                2003            3,000,000
01014318   TORRES SAAVEDRA DOLLY SUSANA               2003            1,000,000
01014321   MISCELANEA Y PAPELERIA BRITAPEL            2003              900,000
01014698   GROSSO PEREZ JORGE ENRIQUE                 2001              600,000
01014698   GROSSO PEREZ JORGE ENRIQUE                 2002              600,000
01014698   GROSSO PEREZ JORGE ENRIQUE                 2003              600,000
01015789   ROJAS SOSSA ANA MARIBEL                    2003              500,000
01015792   PASTELERIA MODERNA                         2003              500,000
01016170   ROMERO ANA MERCEDES                        2003              600,000
01016171   EL PARADERO CANAIMA                        2003              600,000
01016679   PIROPROTECCION E U                         2003           26,586,762
01018313   TRANSFER LTDA                              2003           26,982,477
01019669   GIRALDO HOYOS SERGIO ANDRES                2003           14,074,000
01020825   MATERIALES EL ORIENTE LTDA SUBA            2003            3,500,000
01020826   MATERIALES EL ORIENTE LTDA KENNEDY         2003            1,500,000
01021262   LUQUE SALINAS LUIS ALBERTO                 2003            2,000,000
01021275   MULTISERVICIOS Y DISTRIBUCIONES INDUSTRI   2003            1,000,000
01021382   OLIVAN FLOWERS LTDA C I                    2003          321,620,000
01022657   POWERTRON LTDA                             2003          547,319,363
01022660   INVERSIONES DANDY  LTDA                    2003           95,438,640
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01024865   FIRTEC                                     2001           46,000,294
01024865   FIRTEC                                     2002          118,499,000
01024865   FIRTEC                                     2003          131,367,000
01025363   JIMENEZ BARAJAS JUAN                       2003            1,000,000
01025364   AQUI ES PAPALANDIA                         2003            1,000,000
01026493   MEDINA MARIA CONSUELO FERNANDEZ DE         2002            1,000,000
01026494   EL ALICATE                                 2002            1,000,000
01026748   ROCHA PAEZ MARIA ALICIA                    2003            4,190,000
01026750   TODO D TELAR                               2003            1,540,000
01027704   BAUTISTA VARGAS FLOR MARTHA                2003            1,000,000
01028136   RODRIGUEZ CRISTANCHO JUAN BAUTISTA         2002            1,500,000
01028136   RODRIGUEZ CRISTANCHO JUAN BAUTISTA         2003            1,500,000
01028137   ACABADOS Y DECORACIONES J B R              2002            1,500,000
01028137   ACABADOS Y DECORACIONES J B R              2003            1,500,000
01030302   AUTO MINUTO 147                            2003            8,000,000
01030629   ALARM SYSTEMS CAR & CIA LIMITADA A S C L   2003          265,396,000
01030720   ALARM SYSTEM CAR ASC ACCESORIOS            2003           54,036,000
01030949   ACE DIAGNOSTICS LTDA                       2003          112,705,341
01030955   CONSTRUCTORA AIRE ARTE LTDA                2003           47,507,263
01031740   L D S INGENIERIA Y ASESORIA EN TIERRAS E   2003           67,776,000
01032107   RECREATIVOS BOSTON STAR                    2003              900,000
01032388   PREOPTICOS C & G PREVENCION OPTICA COMPU   2003            6,000,000
01033117   GERMAN RAMIREZ E U                         2003            2,000,000
01033124   JOYAS GAMBOA                               2003            5,310,000
01033213   GUTIERREZ MUNAR CAMILO                     2001            2,000,000
01033213   GUTIERREZ MUNAR CAMILO                     2002            2,000,000
01033213   GUTIERREZ MUNAR CAMILO                     2003            2,000,000
01033254   RODRIGUEZ RODRIGUEZ RICARDO ALBERTO        2003            1,000,000
01033255   PANADERIA TABIO PAN                        2003            1,000,000
01033553   PANADERIA Y PASTELERIA VASCONIA            2003           10,000,000
01033556   BICICLETAS SANDY                           2003            6,000,000
01033785   DURAN RAMOS LUZ HELENA                     2003           18,234,000
01034081   OPEC SERVICES LIMITADA                     2003          131,870,000
01034603   SURTIMADERAS DEL OCCIDENTE LTDA            2003           45,165,722
01034689   SURTIMADERAS DEL OCCIDENTE LTDA            2003            8,000,000
01034826   BAUTISTA VARGAS BLANCA INES                2003            1,000,000
01036867   THE EMERALD S UNIVERSE LTDA C I            2003          100,000,000
01037993   IREGUI RUIZ JOSEFINA                       2003           16,722,437
01037995   GUARDANAPO                                 2003           16,722,437
01038037   PRODUCTOS NATURALES LINEA VERDE LIMITADA   2003          273,660,031
01038413   EXPRESS LINE INTERNATIONAL TRADING LTDA    2001                    0
01038413   EXPRESS LINE INTERNATIONAL TRADING LTDA    2002                    0
01038413   EXPRESS LINE INTERNATIONAL TRADING LTDA    2003                    0
01038609   INVERSIONES A B ACOSTA BASTOS S EN C       2003           73,566,000
01039055   QUIROGA GONZALEZ ALEJANDRO                 2003            1,500,000
01039302   EL PUNTO DEL LECHERO LTDA                  2003          138,604,000
01040103   DISTRIBUIDORA DE PAPELES SAN ANTONIO E U   2003           68,161,000
01040476   CONFECCIONES MIKITTO LIMITADA              2003            2,800,000
01040688   PASTELEROS                                 2001              500,000
01040688   PASTELEROS                                 2002              500,000
01040688   PASTELEROS                                 2003              500,000
01041003   WILLIAM MU#OZ Y ASOCIADOS LIMITADA PODRA   2003           12,201,000
01041296   S A M ASESORES LIMITADA                    2003           17,187,000
01041299   GML GRUPO MARCA LATINOAMERICANO LTDA       2003           55,593,839
01042342   CASTRO BEDOYA JORGE MARIO                  2003            2,000,000
01042343   TIENDA BAR ROKOLA MI VIEJO CALDAS          2003            2,000,000
01042369   CALZADO GUIVENLLY                          2001              500,000
01042369   CALZADO GUIVENLLY                          2002              500,000
01042369   CALZADO GUIVENLLY                          2003            1,300,000
01042658   SPECIAL GRAPHICS E U                       2003          146,033,000
01043372   GUTIERREZ IDARRAGA DORALBA                 2002              900,000
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01043372   GUTIERREZ IDARRAGA DORALBA                 2003              900,000
01043374   PANADERIA Y CAFETERIA MILENA DE GUTIERRE   2002              900,000
01043374   PANADERIA Y CAFETERIA MILENA DE GUTIERRE   2003              900,000
01044760   LABORATORIOS CAMPOGAN LIMITADA             2003           10,000,000
01045571   INGESET TELECOMUNICACIONES Y CIA LTDA      2003           50,917,122
01045588   FRANAMA S A                                2003           53,926,000
01045739   SIERRA AMINTA                              2002              500,000
01045739   SIERRA AMINTA                              2003              700,000
01045741   VIDEO YESSICA                              2002              500,000
01045741   VIDEO YESSICA                              2003              700,000
01045805   TOCHAL LTDA                                2003           50,011,000
01047852   DISTRIBUIDORA DE PAPELES SAN ANTONIO E U   2003           61,000,000
01047976   INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES INGENIANDO    2003           18,619,000
01048710   ARENA LEN S NO. 3                          2003           26,000,000
01049747   CENTRO CIENTIFICO INTERNACIONAL DE MEDIC   2003           65,530,195
01050626   IDEAS JEANS_EMPRESA UNIPERSONAL O IDEAS    2003           11,097,000
01051765   BAHIA PLAZA DE LAS AMERICAS                2003            1,000,000
01052673   PINZON GOMEZ CECILIA                       2003           15,000,000
01053221   DERMOESTETICA FACIAL Y CORPORAL            2003              640,000
01053725   ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO LUNIAUTOS        2003              500,000
01053738   INVERSIONES HBR LIMITADA                   2003           84,050,000
01053944   BARRAGAN PALMA CARLOS JULIO                2003              400,000
01054061   RODRIGUEZ DIAZ JACQUELINE                  2003            1,000,000
01054063   BODY ART ESTUDIO                           2003            1,000,000
01055234   MUSIC CENTER S A  C I                      2003           63,699,772
01055461   BECERRA SALAZAR GUILLERMO                  2001              500,000
01055461   BECERRA SALAZAR GUILLERMO                  2002              500,000
01055461   BECERRA SALAZAR GUILLERMO                  2003              500,000
01055462   EXPORTART COLOMBIA                         2001              500,000
01055462   EXPORTART COLOMBIA                         2002              500,000
01055462   EXPORTART COLOMBIA                         2003              500,000
01055775   ALMACEN DE ESPUMAS Y COLCHONES EL PROGRE   2003              400,000
01056163   B I G PRINT S A                            2003        1,206,490,000
01059042   LA CASA DEL PINO                           2003            2,000,000
01061628   QUIBEC LTDA                                2003            3,776,000
01061804   COLOR INK IMPRESION DIGITAL LTDA           2003           86,299,000
01063293   CONSULTORIO ODONTOLOGICO LA VICTORIA       2002            1,500,000
01063293   CONSULTORIO ODONTOLOGICO LA VICTORIA       2003            1,550,000
01064207   SANCHEZ MARTINEZ MIGUEL ANTONIO            2003              500,000
01064208   PANADERIA BUENOS AIRES SANCHEZ             2003              500,000
01064331   FABRICA DE MANGUERAS LA R E D LIMITADA     2003          112,546,000
01064614   PARRA YAELINE                              2003              500,000
01064618   JAQUI PLAST                                2003              500,000
01065050   SINGER MI MAQUINA DE COSER                 2002            1,000,000
01065050   SINGER MI MAQUINA DE COSER                 2003            1,000,000
01065226   DANA PLAST DISTRIBUCIONES                  2002              500,000
01065858   STROKE                                     2003            5,000,000
01067399   PACO MAJO BOGOTA S A                       2003          414,847,000
01067753   SERVICALZ DE COLOMBIA LTDA                 2003           11,542,353
01068195   SERVICALZ DE COLOMBIA LTDA                 2003           11,542,353
01068308   DISTRIBUIDORA DE CARNES Y VISCERAS EL TR   2003           71,663,404
01069052   ARGUELLO SARA MARIA TALERO DE              2003              500,000
01069055   RESTAURANTE LOS LACHES                     2003              500,000
01071169   MEDINA SUAREZ MARIA DEL PILAR              2002            1,300,000
01071679   POLITECNICO SANTO DOMINGO DE GUZMAN S A    2003        3,752,441,381
01072327   LOZANO ANGELA CONSUELO                     2003            1,000,000
01072331   CIGARRERIA RAPI RICO                       2003              990,000
01073641   TORRES RODRIGUEZ MERCEDES                  2003            3,000,000
01075135   UYABAN LEON ZULMA                          2003           34,120,258
01075138   INDERLUX                                   2003            5,000,000
01075223   ADORNOS Y ENCAJES                          2003            1,100,000
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01075509   INVERPINOS LIMITADA                        2003           59,960,390
01075898   FLOREZ CARRILLO JOHN ALBERTO               2003            5,000,000
01075899   COLITEX                                    2003            5,000,000
01076871   INVERSIONES COLL LTDA                      2003           42,641,739
01076927   RICO CON EL AMOR DE LA ABUELA              2003            6,000,000
01077289   ALVAREZ BELLO NAZLY ESTHER                 2003            1,600,000
01077333   NACIONAL DE YESOS Y MATERIALES PARA LA C   2003           49,684,000
01077940   RODRIGUEZ BELTRAN JAIME ENRIQUE            2003              500,000
01077943   PANADERIA EL PORTAL DE ALCALA              2002              500,000
01077943   PANADERIA EL PORTAL DE ALCALA              2003              500,000
01078175   VERKERKE                                   2003           14,000,000
01079022   PINEDA ARDILA ROBERTO                      2003            5,000,000
01079023   FRENOS & FRENOS SOACHA                     2003            5,000,000
01079061   SUPERMERCADO LAS TRES RRR                  2003            6,960,000
01079135   MOLANO MORENO JORGE ENRIQUE                2003              950,000
01079139   OSKAR'S SEXY SPORT                         2003              950,000
01079147   REPRESENTACIONES E.G.                      2003              500,000
01079152   REPRESENTACIONES E.G.                      2003              500,000
01079156   DISTRIBUIDORA PIKIS                        2003              500,000
01079159   DISTRIBUIDORA PIKIS                        2003              500,000
01079403   FARMAFULL LIMITADA                         2003          171,549,000
01079751   PADILLA JIOVANNY HUMBERTO                  2002            1,500,000
01079751   PADILLA JIOVANNY HUMBERTO                  2003            1,500,000
01079753   BEST ELECTRONIC                            2002            1,000,000
01079753   BEST ELECTRONIC                            2003            1,000,000
01080182   CONFECCIONES MAR Y MAR NO 3                2003              990,000
01080927   LOGISTICA STOR LTDA                        2003          278,026,108
01081221   LANCHEROS RODRIGUEZ LUZ MAYELY             2003            1,600,000
01081586   DROGUERIA ACU#A FUSA PARQUE PRINCIPAL      2003            8,555,000
01082060   TONO DIGITAL LTDA                          2003          111,748,136
01082411   MOTAVITA CHAPARRO JAIRO                    2003              600,000
01082413   TIENDA ANDALUCIA CHAPARRO                  2003              600,000
01082452   INVERSIONES FERMOSELLE Y CIA S EN C        2003          103,250,906
01082478   TRANSPORTES 3T LTDA                        2003              500,000
01082528   SERNA LONDO#O OMAR                         2003            1,500,000
01082529   EL BALCON DEL OREJON                       2003            1,500,000
01082873   LA CASA DEL PINO                           2003            2,500,000
01082934   EL CAMPO AGROINSUMOS SUPERMERCADO          2003            1,500,000
01083434   MOSQUERA SANCHEZ HENRY                     2003              990,000
01083517   COLMADESCO LTDA                            2002           35,835,000
01083517   COLMADESCO LTDA                            2003           35,835,000
01083784   LADINO RINCON GUSTAVO                      2003            7,600,000
01083861   DIGITAL MTX LTDA                           2003           10,500,000
01084043   SIERRA PAEZ CLARA INELDA                   2003              500,000
01084046   CICLO S PAEZ CLARA                         2003              500,000
01084160   SANTAFE ORTIZ JOHN HENRY                   2003          167,412,000
01084162   ARQUITECTURA VISUAL                        2003            5,000,000
01084379   MAGIVIS                                    2003            1,000,000
01085039   THUOPER LTDA                               2003           37,627,000
01085445   HEREDIA ARIAS LUIS ALBERTO                 2003           20,350,000
01085670   F A W CHARTER LTDA                         2003           33,501,394
01086944   J M RUIZ                                   2003              500,000
01086959   DISTRIBUIDORA HECCLAMAN IMPORT NO 2        2003              500,000
01087297   GESTION ORGANICA E U  Y UTILIZARA LAS SI   2003          170,957,382
01088109   CURREA PEREIRA JUANITA                     2003            5,000,000
01089759   SABOGAL GUTIERREZ ANA LUCILA               2003            6,500,000
01089760   IT'SYOU                                    2003            6,500,000
01089997   VELA SEGURA MARIA LUCINDA                  2003              740,000
01089998   LUISA FERNANDA PAPELERIA MISCELANEA Y AL   2003              740,000
01090416   CIA SERVIDIANA LTDA                        2003            4,889,000
01090573   CASTELBLANCO RUBIO GUSTAVO ALBERTO         2003            2,000,000
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01091120   DISTRIBUIDORA HERCA                        2003           63,245,000
01091469   TELEINCOM E U                              2003            3,600,000
01091761   L F R UB 40                                2003            6,100,000
01092096   EUROPE LINE E U                            2003            5,000,000
01093321   DIEMPACK LTDA                              2003            9,110,000
01093612   ALO BOGOTA                                 2003            2,500,000
01093994   INDUSTRIA ELECTRONICA Y COMERCIALIZADORA   2003            2,000,000
01095035   RODRIGUEZ PULIDO JOSE GONZALO              2003          127,379,000
01095206   CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES ALVARADO &   2003           20,228,230
01095380   PEDROZA ZABALA CESAR AUGUSTO               2003            1,100,000
01095382   PROCIND CUNDINAMARCA                       2003            1,100,000
01095614   ALFOFIQUE                                  2003           12,000,000
01095831   ROPA DE VESTIR N K NO 2                    2003            3,002,000
01096401   INTERCOM SECURITY DE COLOMBIA LIMITADA     2003          177,493,000
01096483   SIERRA LARRARTE DORA LIGIA                 2003            1,000,000
01096801   ACOSTA FIGUEREDO CECILIA DEL CARMEN        2002            5,000,000
01096801   ACOSTA FIGUEREDO CECILIA DEL CARMEN        2003            5,000,000
01096982   CEN YULI                                   2003            9,501,000
01096987   RESTAURANTE CHINA BONG KONG                2003            4,006,000
01097020   AMAYA HERRERA JOHN JAIRO                   2003              660,000
01097021   HERRERA SUAREZ MARTHA ELENA                2003              660,000
01097023   DIMAHES                                    2003              900,000
01097519   PRADA GUTIERREZ MARIA STELLA               2003           11,600,000
01097747   CARNES A LA LLANERITA CHIGUIRO Y SAZON S   2003          112,363,636
01097989   COMPA¨IA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES    2003            5,000,000
01098052   RAMIREZ MORENO ADRIANA                     2002              500,000
01098052   RAMIREZ MORENO ADRIANA                     2003           25,500,000
01098702   PEREIRA VELASQUEZ RAFAEL                   2002              500,000
01098702   PEREIRA VELASQUEZ RAFAEL                   2003              500,000
01098706   CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACION SISTE   2003              500,000
01099809   LEMUS MORENO JAIME                         2002              500,000
01099809   LEMUS MORENO JAIME                         2003              500,000
01100218   DELGADO MOLINA HUGO                        2003           34,169,000
01100738   SALAZAR ZULUAGA ISAIAS                     2003           58,551,000
01101343   MORENO MARIA DEL CARMEN ESPEJO DE          2003            3,650,000
01101555   MU¨OZ PAEZ GERARDO                         2003              600,000
01101562   PANADERIA MU¨OZ                            2003              500,000
01101818   ROJAS SOTO ALEJANDRA MARIA                 2003            2,000,000
01103336   PRISMA JEANS                               2003            5,000,000
01103559   CHACON CORTES LUIS EVELIO                  2002              600,000
01103559   CHACON CORTES LUIS EVELIO                  2003              750,000
01103563   CACHARRERIA Y PAPELERIA ARIACHA            2002              600,000
01103563   CACHARRERIA Y PAPELERIA ARIACHA            2003              750,000
01104420   NU#EZ GARCIA BENEDICTO                     2003            2,000,000
01104422   MISCELANEA CONDE                           2003            2,000,000
01106461   DUQUE RODRIGUEZ MARY LUZ                   2002            1,000,000
01106461   DUQUE RODRIGUEZ MARY LUZ                   2003            1,000,000
01106817   AMGOLE MUEBLES & OBJETOS                   2003            7,710,591
01106820   STEEL & GLASS                              2003           90,687,462
01106825   DESIGN ZONE                                2003           16,901,669
01109379   DISTRIBUCIONES BARI E U                    2003              600,000
01110265   SURTIDORA DE AVES DE LA 63 C               2003              650,000
01111994   LAMTEC COLOMBIA LIMITADA                   2003          439,913,863
01112186   HERNANDEZ CORRALES RICARDO JOSE            2003            6,239,926
01112985   EJES LTDA                                  2003          277,790,000
01113517   LOPEZ PARADA PEDRO ERNESTO                 2002            1,000,000
01113517   LOPEZ PARADA PEDRO ERNESTO                 2003            1,000,000
01114173   BARBOSA RODRIGUEZ JUAN ANDRES              2002            5,000,000
01114175   MARAVILLAS DE LA FE                        2002            5,000,000
01114504   CLARA INES GARCIA S EN C                   2003            1,000,000
01115213   DIAZ MORA YULY ANDREA                      2003           19,350,000
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01115328   CITY PARKING                               2003            3,000,000
01115334   TRADUCCIONES PRAXIS S A                    2003           43,171,993
01115335   CITY PARKING                               2003            3,000,000
01115336   CITY PARKING                               2003            3,000,000
01115338   CITY PARKING                               2003            3,000,000
01115341   CITY PARKING                               2003            3,000,000
01115670   OSPINA DIAZ NANCY ROCIO                    2002              500,000
01115670   OSPINA DIAZ NANCY ROCIO                    2003            3,500,000
01115672   LAVASECO QUICK CLEAN                       2002              500,000
01115672   LAVASECO QUICK CLEAN                       2003            3,500,000
01116046   CADANISAN LTDA                             2003          241,664,000
01116309   BETMON REPUESTOS                           2003          326,482,000
01116759   SERNA BERMUDEZ ALEXANDER                   2003              500,000
01116761   PANADERIA Y CAFETERIA NATIVES              2003              500,000
01117046   RUEDA CASTA#EDA JOSE GUILLERMO             2002            1,000,000
01117046   RUEDA CASTA#EDA JOSE GUILLERMO             2003            1,000,000
01117049   TAPIZADOS JUMBO                            2002            1,000,000
01117049   TAPIZADOS JUMBO                            2003            1,000,000
01117141   QUEVEDO GAMBOA JOSE ALEJANDRO              2003           57,647,765
01117162   DROGAS A & C                               2003            3,439,800
01117247   PENA BARON LUIS FABIO                      2003           21,400,000
01117270   INDUSTRIAS PELUFA                          2003           21,400,000
01117625   PAREDES PINZON ANGEL MARIA                 2002              500,000
01117625   PAREDES PINZON ANGEL MARIA                 2003              550,000
01117626   METALURGICAS PAREDES                       2002              500,000
01117626   METALURGICAS PAREDES                       2003              550,000
01117637   CARDENAS CARDENAS LUIS HUMBERTO            2002              500,000
01117638   PANIFICADORA PAN PIN                       2002              500,000
01118114   GERLEIN ROSA JULIA CARVAJAL DE             2003            2,168,906
01119025   ESTEFAN AGUDELO NICOLE                     2002              500,000
01119025   ESTEFAN AGUDELO NICOLE                     2003              500,000
01119124   QUALITY SISTEMAS Y TECNOLOGIA E U          2003              487,000
01119381   HUERTAS SANABRIA ADOLFO                    2003            1,700,000
01119383   ASADERO RESTAURANTE CHISPAS Y BROASTER U   2003            1,000,000
01119794   FONSECA SANDOVAL FLAMINIO                  2003          154,963,825
01119957   VILLARREAL ORTIZ JOSE DANILO               2003            7,517,506
01120106   TRESB IMPRESION Y PUBLICIDAD E U           2003            5,000,000
01120114   TRANSPORTES SERVICOCHES S A                2003           55,739,695
01120127   INTRIAGO PEREZ BLANCA ISABEL               2003            2,500,000
01121643   DISTRIBUIDORA DE PEGANTES Y MATERIALES P   2003            3,185,000
01122352   RESTREPO MONROY CLARA INES                 2003              600,000
01122573   GARZON LARA DIANA PATRICIA                 2003            9,500,000
01122574   COCINAS COLOR S                            2003              500,000
01122903   AUTOCOREANA DE TAXIS LTDA                  2003           19,645,504
01122912   PAZ GONZALEZ GRACIELA                      2003            1,000,000
01122915   CHELOS BOUTIQUE NO 2                       2003            1,000,000
01123574   ARCHIEFFECTS LTDA Y UTILIZARA LA SIGLA A   2003           10,006,805
01123715   JAVIER RINCON Y CIA LTDA                   2003          266,141,000
01124025   AVILAN MELO MARIA PATRICIA                 2003              600,000
01124026   REFUGIO CELITA                             2003              600,000
01124676   CARNES A LA LLANERITA CHIGUIRO Y SAZON S   2003          109,363,636
01125415   SAPUY ROJAS ERNEY                          2003            3,000,000
01125741   HERNANDEZ RINCON ALBA LUCIA                2003              900,000
01125745   TIENDA PARA AUTOS CHIA                     2003              900,000
01125823   CONSTRUCCIONES DIAR E U                    2003            1,000,000
01126734   VELOZA IBAGUE MARTA CECILIA                2002              600,000
01126734   VELOZA IBAGUE MARTA CECILIA                2003            4,600,000
01126736   FERRELECTRICOS LA CONFIANZA M V I          2002              600,000
01126736   FERRELECTRICOS LA CONFIANZA M V I          2003            4,600,000
01126831   P BARRERO E U                              2003            1,100,000
01127013   LA TORA C.I. LTDA                          2003           10,000,000
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01127112   MECANIZADOS Y DISE#OS INDUSTRIALES E U     2003           17,393,000
01128005   TELECOMUNICACIONES SAN PABLO E U           2003            4,252,000
01128114   PTP TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS EU          2003           15,322,834
01128929   AYA PINTO MARIA INES                       2003              500,000
01130287   CITY PARKING                               2003            3,000,000
01130291   CITY PARKING                               2003            3,000,000
01130844   BEATITUDE Y CIA S EN C                     2003            5,000,000
01132066   CARDELINER LTDA                            2003            5,000,000
01132516   MERCADOS DEL LLANO                         2003            8,000,000
01133433   INDUSTRIAS MARAMUD EU                      2003           10,000,000
01133498   AGUA PURA MARAMUD                          2002              900,000
01133498   AGUA PURA MARAMUD                          2003              900,000
01133525   ALAC Y CIA LTDA                            2003            8,950,000
01133850   TURES UNIVERSAL LTDA                       2003              500,000
01133922   RICO CON EL AMOR DE LA ABUELA PARQUE NAC   2003            4,000,000
01134893   ACOSTA MARENCO RICHARD                     2002            2,820,000
01134893   ACOSTA MARENCO RICHARD                     2003            2,920,000
01134898   EL PAITITI LTDA                            2003            3,500,000
01135033   MU#OZ CALLE MARTHA ELENA                   2002            1,600,000
01135033   MU#OZ CALLE MARTHA ELENA                   2003            2,000,000
01135400   COMERCIALIZADORA DACARVI                   2003            7,517,506
01135743   SOCIEDAD IMPREFORMAS DE COLOMBIA LTDA      2003          102,122,498
01136809   CENTRO RECREACIONAL Y FAMILIAR VILLA MAR   2003          174,240,000
01137374   ALVAREZ BARRAGAN YULI ANDREA               2003            5,000,000
01137477   TUBOS Y GRIFOS S A                         2003            4,000,000
01137815   CIGARRERIA Y CAFETERIA DON CAFE            2003            4,000,000
01138057   ZAPATA CLAVIJO MARIA VICTORIA              2002              500,000
01138057   ZAPATA CLAVIJO MARIA VICTORIA              2003              500,000
01138271   IRIUM LIMITADA                             2003            2,000,000
01138470   CUADROS RUBEN DARIO                        2003            3,500,000
01138477   ARIZA ARIZA GUMERCINDO                     2002              500,000
01138477   ARIZA ARIZA GUMERCINDO                     2003              500,000
01138480   RESTAURANTE Y CAFETERIA RANCHO VIEJO       2002              500,000
01138480   RESTAURANTE Y CAFETERIA RANCHO VIEJO       2003              500,000
01138484   OLAYA GUALTERO JOSE GIOVANNI               2002            1,000,000
01138484   OLAYA GUALTERO JOSE GIOVANNI               2003            1,000,000
01138768   MUEBLES PARA SALAS DE BELLEZA CRUZ         2003            5,000,000
01139080   EL MORRAL DE R C                           2003            3,500,000
01139255   INSCAP SOCIEDAD LTDA                       2003           36,566,115
01139429   ALFONSO AREVALO GLORIA ESPERANZA           2003            3,900,000
01139430   CLUB AKASAKA                               2003            3,900,000
01140354   GRUPO LIDERAZGO Y EXCELENCIA LTDA          2003          111,128,708
01140684   PRODUCTOS ALIMENTICIOS PETER PAN           2003            1,000,000
01141306   BUITRAGO GOMES NIDIA JANETH                2003              618,000
01141309   AVICOLA EL SACATIN                         2003              618,000
01141589   ESPINOSA ALFONSO LUIS ALBERTO              2003            2,000,000
01141591   GRABA METAL GRABADOS PUBLICIDAD            2003            2,000,000
01141807   VELASQUEZ ACOSTA CECILIA                   2003            5,000,000
01141810   UN MUNDO DE FRUTAS Y GOLOSINAS             2003            5,000,000
01141906   PACO MAJO BOGOTA S A                       2003           30,000,000
01141908   PACO MAJO BOGOTA S A                       2003           30,000,000
01142561   CONGRESOS VIAJES Y TURISMOS S A            2002           10,000,000
01142561   CONGRESOS VIAJES Y TURISMOS S A            2003           10,000,000
01142700   MERCATEL CALL CENTER                       2003            1,000,000
01142872   COMERCIAL DE TRANSPORTES SANTA GERTRUDIS   2003          317,886,717
01143322   MENESES VARGAS JOHN ALVEIRO                2002              500,000
01143322   MENESES VARGAS JOHN ALVEIRO                2003              500,000
01143323   OCEAN TENNIS SPORT                         2002              500,000
01143323   OCEAN TENNIS SPORT                         2003              500,000
01143615   FUEL SERVICE COLOMBIA SOCIEDAD LTDA        2003        3,234,222,285
01143689   DISTRIBUIDORA VEHICAR LIMITADA             2003        1,185,031,000
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01143770   COMERCIALIZADORA MEGA LTDA                 2003          106,403,000
01143900   M F G INGENIERIA LTDA                      2003           67,531,674
01143902   CASTRO ROMERO ABIGAIL                      2003              500,000
01145720   EL MUNDO DEL RELOJ JAIRO GIRALDO           2003           15,000,000
01146296   COMERCIALIZADORA PARIS CHIQUITO LIMITADA   2003          116,090,000
01146865   CASA COMERCIAL LA ISLA DORADA              2003            5,200,000
01147165   CARBONO MOTOR S IMPORTACIONES LIMITADA     2003          200,919,000
01148251   OPTIYA                                     2003                    0
01148770   RODRIGUEZ MUNAR CARLOS ALBERTO             2003              550,000
01149683   CARROCERIAS MILENIO Y CIA LTDA             2003           84,895,377
01150693   BODEGON SUPERTIENDAS EL BODEGON            2003           14,449,050
01150694   BODEGON SUPERTIENDAS EL BODEGON            2003           12,843,600
01151409   PLAZAS USCATEGUI LUIS IGNACIO              2003            2,000,000
01151412   AUTOSERVICIO EL NUEVO MILENIO              2003            2,000,000
01151534   IZQUIERDO VILLEGAS CAROLINA                2003              500,000
01152276   NAVAS MARTINEZ MANUEL                      2003            3,500,000
01152277   FORDOCHEV                                  2003            3,500,000
01152912   RAMIREZ DIAZ ERIKA LILIANA                 2003              500,000
01152913   RESTAURANTE LOS TIESTOS                    2003              500,000
01154905   J & Y RECICLAJES E U                       2003           15,000,000
01154974   J & Y RECICLAJES                           2003            5,000,000
01156053   PRISMA JEANS                               2003            5,000,000
01156895   BRICE¨O RAMIREZ CARLOS ALBERTO             2003            8,300,000
01156955   DOMICILIOS AL INSTANTE E U                 2003           10,155,000
01157143   LEIVA ENCINALES MARIBEL                    2003            7,000,000
01157145   MUEBLES CASA DORADA                        2003            7,000,000
01157661   CONECTIUM LIMITED COLOMBIA S A             2003           50,000,000
01157889   FERREIMPORTACIONES DIAL Y CIA LTDA         2003           24,500,000
01157904   MUEBLES Y ACCESORIOS D CASA 2              2003            1,000,000
01158057   GUERRERO SANCHEZ MARIO ANIBAL              2003            6,000,000
01158059   PANADERIA PASTELERIA LAKSMIPAN             2003            6,000,000
01158107   TAMAYO PULECIO JOHN JAIME                  2003            1,500,000
01158109   YENNY SPORT                                2003              990,000
01158811   GONZALEZ MEDINA MICHEL                     2003            2,000,000
01158813   RESTAURANTE PARRILLA Y HORNO DE SANCHO     2003            2,000,000
01158957   CAZOWA LTDA                                2003            5,000,000
01159010   DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES OIL COLOMB   2003           20,000,000
01159105   MARIN CHAVERRA MARIA VICTORIA              2003            2,275,000
01159122   COTTON STAFF SA                            2003           10,000,000
01160002   FLAMINIO FONSECA SANDOVAL                  2003            2,000,000
01160034   LUZ MARINA GORDILLO CASTRO E U             2003              100,000
01160052   JIMENEZ MONTES LUIS EUGENIO                2003            1,080,000
01160075   VIMO RECICLAJES LTDA                       2003           23,152,120
01160144   GUERRERO RAMIREZ ORLANDO                   2003            5,372,000
01160181   VIMO RECICLAJES                            2003            2,000,000
01161327   ARCHILA & GOMEZ LTDA                       2003           32,000,000
01161601   ARANA GONZALEZ CARLOS ALBERTO              2003              500,000
01161605   ARGOS ARANA LIBRERIA                       2003              500,000
01162116   CRESPO CHAPARRO HUGO                       2003            5,000,000
01162121   ELECTRO AUTO HUGO CRESPO                   2003            5,000,000
01162588   IMPORT CAR AUDIO E U                       2003            3,339,857
01163323   RECURSOS EFECTIVOS S A                     2003            7,695,465
01163611   SERVICIOS TECNICOS EMPRESARIALES SERTEM    2003            1,000,000
01165076   FORDURAN SPECIAL TECHNOLOGY E U            2003            5,150,000
01166077   MORENO MORENO ANGEL LEONIDAS               2003           35,791,680
01166200   PREVENCION INTEGRAL DE RIESGOS LABORALES   2003            7,093,000
01166471   MICELANIA EL CAIRO DE CHIA                 2003            1,250,000
01166582   SANCHEZ VERGARA JOSE ISAIAS                2003            1,000,000
01166730   INTER ALLIANCE                             2003            1,500,000
01166858   WORLD PHONE COMUNICACIONES E U             2003            6,663,000
01167439   ALECO S A                                  2003          376,389,000
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01168248   THUOPER                                    2003            1,000,000
01168516   TEJAS PLASTICAS CRISTAL                    2003              600,000
01168528   MORENO CRUZ TOMAS ALFREDO                  2003              600,000
01168536   CIGARRERIA LAS MARGARITAS                  2003              600,000
01168582   TEJAS PLASTICAS CRISTAL                    2003              600,000
01168721   LOZANO MARTINEZ JOSE GREGORIO              2003            1,500,000
01168918   LA AVALANCHA                               2003            1,000,000
01169818   PRIETO DIAZ MARIA STELLA                   2003              600,000
01169821   VISION GERMANA                             2003              600,000
01169831   SUPROINT LTDA                              2003           11,821,000
01170269   PAPELERIA MENDEZ Y CHAPINERO               2003              500,000
01170443   ESCOBAR VELANDIA SERGIO IVAN               2003            1,000,000
01171318   LAVASECO SABANAGRANDE E U                  2003            5,795,471
01171323   AUTOSUECO LTDA                             2003            6,000,000
01171660   TIRES GROUP LIMITADA                       2003           27,432,000
01171779   AVICOLA Y SALSAMENTARIA NO. 7              2003            1,000,000
01172235   INDUSTRIAS ARMEM E U                       2003           10,000,000
01172403   COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS OROSOL LTD   2003          938,934,000
01172405   BEDOYA COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTD   2003        1,000,587,000
01172406   BEDOYA GIRALDO HERMANOS LTDA               2003          410,089,000
01172410   VIVERES DE LA 17 LTDA                      2003          396,638,000
01172647   TELECOMUNICACIONES SAN PABLO               2003              500,000
01172649   TELECOMUNICACIONES PATIO BONITO            2003              500,000
01172650   TELECOMUNICACIONES YAQUELINE               2003              500,000
01172796   FONSECA RIVERA NELSON FABIAN               2003              600,000
01172799   BODY ART STAR                              2003              600,000
01173955   OCALPE TELECOMUNICACIONES E U              2003            2,000,000
01174491   MAIN COLOMBIA S A Y PODRA UTILIZAR LA SI   2003        1,994,468,524
01174496   BEDOYA Y BEDOYA LTDA                       2003          642,763,000
01174514   RAMIREZ RODRIGUEZ JAIRO ANDRES             2003            1,000,000
01174517   CLUB DE BILLARES CAMILO ANDRES             2003            1,000,000
01174583   CONFECCIONES SPARTA LTDA.                  2003           15,000,000
01174820   CITY PARKING                               2003            3,000,000
01175664   ARTEUTIL HECHO A MANO                      2003            2,500,000
01175797   NACIONAL DE YESOS Y MATERIALES PARA LA C   2003            8,000,000
01176092   LEYTON LEAL MARIA ASTRID                   2003            1,500,000
01176157   FABRICA DE PELETIZADOS COLOMBIANOS CUYA    2003          326,612,000
01176199   AUTOSERVICIO LOS ALPES                     2003            1,000,000
01176949   DIEMPACK                                   2003            7,600,000
01177106   ARIFARMA LTDA                              2003           77,520,202
01177248   MALAVER DIAZ NANCY                         2003              100,000
01177510   PACHECO RUIZ LUZ MARINA                    2003              250,000
01177519   PACHECO RUIZ BLANCA CECILIA                2003              250,000
01177520   SILVA TERESA PAEZ DE                       2003              250,000
01177522   LAVANDERIA EL BUEN SERVICIO                2003              250,000
01177689   ALDANA LUIS ALBERTO                        2003              600,000
01177696   COOPECARNES CHIA                           2003              600,000
01177856   CONSTRUYENDO PROYECTOS LIMITADA            2003           36,857,000
01177859   SOLGESA LTDA SOLUCIONES GENERALES EN SAL   2003           37,422,424
01178042   CONSTRUYENDO PROYECTOS LTDA                2003            1,293,000
01178326   LOZANO MONTOYA NOHORA LEONOR               2003              600,000
01178328   TIENDA FELIPE FONTIBON                     2003              600,000
01178401   D CALIDAD DARIO CARDENAS TORRES            2003            8,000,000
01178510   RELOJERIA Y CACHARRERIA LA MEJOR OPCION    2003           15,000,000
01179051   PINZON GARCIA FERNANDO IVAN                2003              500,000
01179052   KAORI                                      2003              500,000
01179111   RAMOS RUIZ JOSE DAVID                      2003            2,000,000
01179113   RINES & LLANTAS J R                        2003            2,000,000
01179269   CIGARRERIA Y CAFETERIA SEVILLA             2003            4,000,000
01179685   TALENTUM CMV CONSULTORES LIMITADA O TALE   2003           26,351,357
01179998   PERFIMETALES Y LAMINAS LTDA                2003           78,293,000
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01180097   CASTA#EDA VALDERRAMA BLANCA CECILIA        2003              800,000
01180100   EL RANCHO DE DON LUIS NORTE                2003              800,000
01180898   RUIZ RUIZ YUDY                             2003              995,000
01180899   SAIP TELECOMUNICACIONES                    2003              995,000
01181362   VARGAS CASTRO SANDRA JANNETH               2003              500,000
01181364   UNIVERSAL DE LUJOS S V                     2003              500,000
01182656   ALFONSO MARTINEZ JOSE ELIAS                2003            1,000,000
01182661   TIENDA YAPAMAVI                            2003              800,000
01183029   DISTRIBUIDORA VIDAL LIMITADA               2003            5,415,000
01184254   ROJAS DIAZ WILLIAM                         2003            1,000,000
01184257   PASTELERIA PANADERIA DE LA 1A              2003              900,000
01184494   ZETA PUBLICIDAD MERCADEO Y LOGISTICA LTD   2003           96,800,695
01185122   RODRIGUEZ SIERRA VICTOR JULIO              2003              650,000
01185124   MISCELANEA Y PAPELERIA J R SOACHA          2003              650,000
01185257   DISALBER E U                               2003           21,018,000
01185595   OLARTE & ALONSO CONSULTORES LTDA           2003           18,852,000
01186111   TOQUICA SERGIO FRANCISCO                   2003            8,000,000
01186167   SUPERTIENDAS EL BODEGON DE COLOMBIA VIII   2003           10,970,575
01186589   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL Y REPRESE   2003           37,434,000
01187310   CRUZ PINTO BERENICE                        2003            3,439,800
01187398   CORTES GONZALEZ ELISEO                     2003              500,000
01187403   C P S DISTRIBUCIONES                       2003              500,000
01187480   RODRIGUEZ MU#OZ OTONIEL                    2003              500,000
01187561   EDITORIAL MEDIOS DIGITALES LTDA            2003            8,270,000
01187961   AUTOCOREANA DE TAXIS LTDA                  2003            5,000,000
01188693   DOTACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL        2003              620,000
01189170   CERON ARIAS ERIKA SATURIA                  2003            6,976,190
01189172   MERCHAN LEOMAN                             2003            1,000,000
01189744   RAMOS RUIZ CARLOS MANUEL                   2003            3,500,000
01189745   COMERCIALIZADORA RAMOS                     2003            3,000,000
01189783   ACOSTA ACOSTA OSCAR                        2003            2,000,000
01189786   EL GRAN BODEGON DE FRUTAS Y VERDURAS DE    2003            2,000,000
01189853   UCS EXPRESS S A                            2003          108,181,000
01189960   GATEWAY ESTUDIOS LTDA                      2003            5,000,000
01190105   STUDIO TV VIDEO LTDA                       2003           66,917,000
01190228   TIGER WOK                                  2003              500,000
01191619   DIAZ MOSCOSO ALEXANDER                     2003            2,672,000
01191620   LUCAS EXPRESION                            2003            2,672,000
01192643   MATEUS LOPEZ JOSE FRAILAN                  2003              500,000
01192645   RESTAURANTE EL ROBLE                       2003              500,000
01192828   QMS ASESORES E U                           2003            2,000,000
01193381   ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS ASCONT   2003            3,443,280
01193592   ABFUMITECNICA LTDA                         2003            2,000,000
01193616   CASAS MYRIAM                               2003              600,000
01193619   RESTAURANTE LA CASITA DEL SASON            2003              600,000
01193780   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DYNAMIC T   2003          142,258,738
01193798   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DYNAMIC T   2003          143,431,811
01195178   ORDUY ANA STELLA ANGEL DE                  2003              400,000
01195192   TIENDA LA FLORESTA A S                     2003              400,000
01195559   COMERCIALIZADORA FERVALCO LTDA             2003           17,000,000
01195651   FLORISTERIA ROSAS Y CLAVELES               2003              700,000
01196270   QUIROGA AGUDELO GUSTAVO ADOLFO             2003            4,000,000
01196274   GI                                         2003            2,000,000
01196392   SUPERB SOLUTIONS E U                       2003              500,000
01197474   MOLANO ARBELAEZ PAULO IGNACIO              2003            1,000,000
01197480   TROPICAL SMOOTHIES & DAIQUIRIS             2003              996,000
01198521   RECIPAPELES VIMO                           2003            3,000,000
01198940   LOPEZ CARRE#O LILIA                        2003              500,000
01198942   MINITODO SAMY                              2003              500,000
01199466   ARGENIX LTDA                               2003            2,000,000
01199504   HOLDING LTDA                               2003            2,000,000
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01199669   JOHANNA RUBIANO C I S A                    2003          106,058,000
01200306   ANDRADE MONSALVE ALVARO ENRIQUE            2003            5,000,000
01200855   CHOCONTA GARCIA LUIS HONORIO               2003              600,000
01201646   TRUJILLO JARAMILLO ANDRES                  2003          503,636,000
01202647   ANZOLA RAMIREZ PEDRONEL                    2003              500,000
01202648   CREACIONES CLAUDIA ROSA                    2003              500,000
01203322   CARDONA RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE            2003              664,000
01203477   UB AND MANNY S                             2003            2,000,000
01203632   COLEGIO CAMPESTRE MONTECERVINO             2003            1,500,000
01203764   S A C TRANSPORT INTER DE COLOMBIA LIMITA   2003           10,000,000
01203872   JOHANNA RUBIANO C I S A                    2003          106,058,000
01204319   RIA#O TIBOCHI JORGE ENRIQUE                2003            7,500,000
01204962   CONTRERAS DE GUERRERO ANA JULIA            2003              865,000
01206007   CONSORCIO DIGITAL S A                      2003            8,490,865
01206068   SOCIEDAD COLOMBIANA DE TECNOLOGIA, INGEN   2003           10,000,000
01206925   SEGURIDAD NUEVA GRANADA LTDA VIGILANCIA    2003            5,200,000
01207405   MENDIVELSO SANCHEZ FRANCISCO JAVIER        2003              500,000
01207410   MIS PRIMERAS HUELLAS                       2003              500,000
01208529   EXPENDIO DE CARNES PEDRO ALEJANDRO         2003            1,100,000
01208538   VILLALOBOS VASQUEZ CARLOS JAIME            2003            4,069,000
01208558   CL 10 20 35 LC 97                          2003              950,000
01208562   KR 60 11 09                                2003            1,500,000
01208566   CLLE 10 N020 35 L 89                       2003              850,000
01208571   KRA 21 N0 9 31 L 1140                      2003            2,000,000
01208577   CL 10 20 35 LC 213                         2003              900,000
01208659   PARQUEADEROS PROFESIONALES AL VOLANTE PR   2003            3,000,000
01208669   TORRES LONDO#O MARIA YESENIA               2003              498,000
01210090   CHAVARRO VASQUEZ MIGUEL ANGEL              2003           23,220,000
01210584   CRISTANCHO TERESA DE JESUS                 2003            2,000,000
01210586   EXPENDIO DE VIVERES UNITIENDAS DE TERESI   2003            2,000,000
01211306   BERNAL IBARRA RAFAEL ANTONIO               2003           35,231,276
01211660   CUESTA GERMAN                              2003              500,000
01212282   MOLINA MOTTA ERLEY                         2003              996,000
01212284   DISTRIBUIDORA DE POLLOS Y PESCADO ALEJAN   2003              996,000
01212603   LOGISTIC INTERNATIONAL GROUP LTDA PUDIEN   2003           30,000,000
01213469   INTER AUCOL LIMITADA                       2003           15,000,000
01215214   CIGARRERIA LICORERA BARU                   2003            4,000,000
01215606   CASTRO VARGAS MARIA BELLY                  2003              500,000
01215847   MARIN MARIN ALBA MARINA                    2003           10,800,000
01215848   FASHION MED                                2003            5,000,000
01216398   ESPUMAS Y COLCHONES ANGIE                  2003              300,000
01216745   CASTELLANOS MELO ALFONSO                   2003            5,000,000
01216748   CICLO RUEDAS BICICLETAS Y ACCESORIOS       2003            5,000,000
01216771   GUASCA GALEANO SARA                        2003              500,000
01216776   DUARTE RODRIGUEZ JORGE ELIECER             2003              500,000
01216802   ORJUELA JIMENEZ MARIA ESTHER               2003            1,000,000
01216808   EMPRESA COMERCIAL DE TRANSPORTE R&R LTDA   2003          270,000,000
01216914   EMPRESA COMERCIAL DE TRANSPORTE R Y R LT   2003          270,000,000
01217186   FAJARDO Y ALVAREZ LTDA                     2003                    0
01217453   OSPINA LONDO#O LUIS FERNANDO               2003            3,000,000
01217457   DISFER COMERCIALIZADORA                    2003            3,000,000
01217635   LA CASA DEL PINO                           2003            3,000,000
01217689   VIASUS NI#O ISABEL                         2003              500,000
01217691   LA TIENDA DE CHAVITA I V                   2003              500,000
01217767   INMOBILIARIA MORENO                        2003            1,000,000
01217898   EDUCACION ENTRETENIDA S A                  2003           69,352,000
01218471   GESTION Y DISE#O DE PROYECTOS S A          2003          202,319,416
01219352   AFANADOR LOPEZ LUIS CARLOS                 2003           94,152,000
01220333   ALLTECH C@R E U                            2003           14,973,046
01220369   DEAN LIMITADA                              2003            5,000,000
01220402   DEAN LTDA                                  2003              990,000
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01221099   PERILLA RODRIGUEZ HECTOR FIDEL             2003            1,000,000
01221103   ASADERO MI RANCHITO CAMPESTRE DE SUBA      2003              500,000
01221217   YEPES BECERRA DANIEL ALFONSO               2003            1,400,000
01221220   DENTAL TECH ORTODONCIA SIN INTERMEDIARIO   2003              700,000
01221904   COMPRESORES INDUSTRIALES LA 80             2003              996,000
01222042   CONFECCIONES MAR & MAR                     2003              990,000
01222045   CONFECCIONES MAR & MAR                     2003              990,000
01222047   CONFECCIONES MAR & MAR                     2003              990,000
01222380   CITY PARKING                               2003            3,000,000
01223222   CHISPAS Y BROASTER                         2003            1,000,000
01223476   VILLANUEVA VILLANUEVA BLANCA ENRIQUETA     2003              600,000
01223557   PE#A TORRES JHON FERNANDO                  2003            1,450,000
01224112   CABALLERO VANEGAS NUBIA NANCY              2003              500,000
01224275   A & E SHAPING                              2003            5,000,000
01224520   DISTASA S A ESP                            2003       25,916,421,743
01225115   PRENDAS INTIMAS BESAME                     2003            1,980,000
01226453   GUTIERREZ MONTA#A HILDA MARIA              2003            1,000,000
01226455   RECICLADORA PAZ VERDE                      2003            1,000,000
01226754   VARGAS VARGAS NELSON                       2003           99,766,869
01226755   CAMBIOS LIBERTY                            2003           99,766,869
01227773   CITY PARKING                               2003            3,000,000
01227984   PLAZAS RAFAEL ANTONIO                      2003            6,400,000
01227985   ARCO IRIS RAFA                             2003            6,400,000
01228282   RODRIGUEZ CABALLERO ORLANDO ANTONIO        2003            4,000,000
01228286   AUDIO CONCEPT                              2003            4,000,000
01228741   AMERICAN CHEESE CAKES                      2003            5,000,000
01229024   CENDALES MELO GUSTAVO                      2003              600,000
01229026   EL ARTE DEL ACRILICO                       2003              600,000
01229683   AVILA RODRIGUEZ MAURICIO                   2003            8,500,000
01229684   MA ELECTRONIKA                             2003            8,500,000
01229881   ALMACEN MONACO J G                         2003           32,078,000
01230342   SOLER FORERO CARLOS EDUARDO                2003            2,900,000
01230347   POMARROSA                                  2003            2,900,000
01230389   PEREZ CALDERON LUZ STELLA                  2003              600,000
01230391   DELIS PIZZA Y ALGO MAS                     2003              450,000
01230719   RESTAURANTE BARBACOA DISCO BAR R & V       2003              600,000
01231310   OLAVE HERNANDEZ LARCEN                     2003            2,500,000
01231311   OLA V 7                                    2003            2,500,000
01231327   INVERSIONES ANDICLAS Y CIA S EN C S        2003           40,000,000
01231627   INVERSIONES CLAHUER Y CIA S EN C S         2003           40,000,000
01232177   CHAPARRO RIA¨O HERNANDO ANTONIO            2003              500,000
01232471   TONY COMUNICACIONES E U                    2003            2,000,000
01232492   TONY COMUNICACIONES E U                    2003            2,000,000
01232727   INVERSIONES FAHUER Y CIA S EN C            2003           40,000,000
01232729   INVERSIONES CARLAND Y CIA S EN C S         2003           40,000,000
01233194   E J COORDINADORES DE TRANSPORTE URBANO L   2003            3,000,000
01233984   PULIDO SAENZ JUAN DE DIOS                  2003            1,000,000
01234204   INGENIERIA GESTION Y ESTUDIOS AMBIENTALE   2003           23,499,200
01234274   ENGEAMCO LTDA                              2003            7,000,000
01234330   INVERSIONES FINANCRED Y CIA S EN C S       2003           40,000,000
01234334   INVERSIONES NEGOFIN Y CIA S EN C S         2003           40,000,000
01234442   INVERSIONES FINALCA Y CIA S EN C S         2003           40,000,000
01234444   INVERSIONES SERVICRED Y CIA S EN C S       2003           40,000,000
01234667   HIGH TECH NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA        2003           43,365,150
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PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2003/04/29
MATRICULA RAZON SOCIAL  AÑO VALOR
00000701   PARDO VENEGAS KOPPEL Y CIA LTDA EN LIQUI   2003        1,678,333,394
00002986   ESTACION TEXACO NO. 28                     2003          407,548,714
00003790   J POMBO Y CIA S EN C EN LIQUIDACION        2003          655,722,697
00006305   COLORA LIMITADA                            2003          169,392,774
00007448   INVERSIONES CABRERAS LTDA                  2003          150,068,000
00008045   CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LIMITADA COI   2003          887,239,014
00009348   ASESORES EN SISTEMAS Y COMPUTADORES LIMI   2003           34,697,202
00013667   VELEZ TOURS LIMITADA                       2003          228,329,333
00015916   INVERSIONES HERMAN Y CIA LTDA              2003          124,842,000
00018623   DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS QUIM   2003              796,188
00019624   CUEVAS CHABUR GUILLERMO                    2003        4,178,765,657
00019625   INDUSTRIAS METALICAS CUEVAS                2003        4,178,765,657
00019719   EQUITEC S.A.                               2003        5,531,612,000
00022036   ABDON MOSCOSO Y CIA LTDA                   2003          853,151,622
00022037   TOSTADORA DE CAFE PARIS LTDA               2003          302,469,162
00022038   TOSTADORA DE CAFE PARIS                    2003          331,511,609
00033838   GOMEZ ARIAS OBDULIO                        2003           11,600,000
00033839   EL JARDINERO                               2003            1,000,000
00034276   EQUIPOS TECNICOS -WIESNER URIBE CAMBAS Y   2003        5,531,612,000
00046094   ALMATEX Y CIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMP   2003          557,554,146
00047278   AVIOPARTES LTDA                            2003          395,292,000
00047980   PROMOCIONES INTERAMERICANAS DE INVERSION   2003        1,169,259,000
00052538   RODRIGO GONZALEZ C & CIA LTDA AGENCIA DE   2003          108,021,030
00057239   INVERSIONES SAN TIBAR S A                  2002              600,000
00057239   INVERSIONES SAN TIBAR S A                  2003              600,000
00057962   ANGULO ELEUTERIO                           2003           33,820,000
00059369   INDUSTRIA DE SOLDADURAS LIMITADA           2003              401,275
00071335   INVERSIONES ALGAVI S C A                   2003          200,405,000
00075445   PABON FERNANDEZ CAMILO ENRIQUE             2003          848,300,562
00078571   COMERCIAL LENCERIA LTDA                    2003          362,944,000
00078585   TRANSCRIBE LTDA.                           2003           37,059,000
00081588   RESTAURANTE LA NORMANDA NO 2               2002           25,892,000
00081588   RESTAURANTE LA NORMANDA NO 2               2003           27,704,000
00081653   INVERSIONES SERRANO RIMA & CIA. S. EN C    2003          132,424,000
00084432   TALLERES AERONAUTICOS AVIOPARTES LTDA      2003          341,520,000
00084433   TALLERES AERONAUTICOS AVIOPARTES           2003           57,000,000
00085194   AVIOPARTES,BUITRAGO                        2003           47,000,000
00085696   ALEJO GUEVARA MANUEL GUILLERMO             2003          333,680,000
00087706   A A A INSETEC LTDA ARQUITECTURA  ACABADO   2003          213,536,616
00087871   SIERRA SANCHEZ ALVARO                      2003          137,454,114
00087872   GOLOSINAS DE COLOMBIA ASS                  2003          137,454,114
00090135   ARROCERA LA BARBONA LIMITADA               2003        1,254,346,786
00090894   MEJIA HOUGHTON Y CIA LTDA- AGENCIA DE SE   2003           13,571,000
00091444   EDICIONES MONSERRATE LTDA                  2003          851,717,391
00092560   INVERSIONES VARMAR LTDA                    2003              705,157
00095437   INVERSIONES VARMAR LTDA. CAROL & CIA. S.   2003        1,359,605,016
00099125   CENTRO INTEGRAL DE BELLEZA JAVIER MURILL   2003           64,000,000
00103413   FLORA COLOMBIANA LIMITADA                  2003        1,035,820,264
00113829   MEJIA GUTIERREZ GERMAN                     2003            2,500,000
00113830   ATLANTICO                                  2003            2,500,000
00114485   COMPANIA DE INGENIEROS CIVILES COINCI LT   2003           84,936,000
00117504   ALMATEX                                    2003                    0
00117706   ALMACEN BUSTAMANTE S. EN C.                2003          540,222,000
00117707   ALMACEN BUSTAMANTE                         1994           46,350,000
00117707   ALMACEN BUSTAMANTE                         1995           67,530,000
00117707   ALMACEN BUSTAMANTE                         1996           80,651,000
00117707   ALMACEN BUSTAMANTE                         1997           92,378,000
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00117707   ALMACEN BUSTAMANTE                         1998          102,630,000
00117707   ALMACEN BUSTAMANTE                         1999          105,290,000
00117707   ALMACEN BUSTAMANTE                         2000          110,662,000
00117707   ALMACEN BUSTAMANTE                         2001          115,745,000
00117707   ALMACEN BUSTAMANTE                         2002          127,500,000
00117707   ALMACEN BUSTAMANTE                         2003          130,500,000
00123455   INVERSIONES COMERCIALES -JIMENEZ QUINTER   2003          305,417,624
00130443   VARGAS VARGAS RAMIRO ANTONIO               2003           11,200,000
00131575   LOPEZ ABRAHAM                              2002            4,000,000
00131575   LOPEZ ABRAHAM                              2003            4,000,000
00131576   ELECTRO INDUSTRIAL ABRAHAM LOPEZ           2002            4,000,000
00131576   ELECTRO INDUSTRIAL ABRAHAM LOPEZ           2003            4,000,000
00131611   TRANSPORTES EXPRESO CUNDINAMARCA LTDA      2003          106,742,283
00133431   INVERSIONES INCA TOVAR Y CIA S. EN C.      2003            8,350,000
00137535   LAS VIVIENDAS SOCIEDAD LTDA - DOTACERO     2003          229,336,000
00142408   CASTANEDA RODRIGUEZ GABRIEL DE JESUS       2003            4,600,000
00142409   EXPENDIO DE POLLOS GABRIEL CASTANEDA R.    2003            4,600,000
00145096   INDUSTRIAS EL PORVENIR LTDA EN LIQUIDACI   2003                    0
00145265   POSADA EMILIA RESTREPO DE                  2003           29,524,000
00145266   PASTELERIA DELI'S                          2003           29,524,000
00145857   BURGOS GONZALEZ JORGE ELIECER              2002          260,510,000
00145858   CAMBIO DE ACEITES LEMANS LUBRICANTES       2002          260,510,000
00146944   PINTURA Y MANTENIMIENTO LTDA               2003           43,150,000
00147432   CONSTRUCTORA SAN MIGUEL LTDA               2003           28,583,983
00150064   LUCAR REPUESTOS IMPORTADOS DE SEGUNDA      2003           24,000,000
00150666   TECING LTDA TECNICAS DE INGENIERIA         2003           76,225,193
00150679   DISTRIBUIDORA FRANCO Y ANGEL LTDA          2003           86,928,000
00150680   DISTRIBUIDORA FRANCO Y ANGEL               2003           86,928,000
00151419   VELEZ TOURS                                2003          244,613,502
00151876   PARAMO Y PE#A LIMITADA DISTRIBUCIONES DI   2003           17,078,000
00151998   SERVIGRAPHIC LTDA.                         2003          418,469,291
00158929   MURILLO IDARRAGA JAVIER                    2003          683,447,000
00166137   SAUNA TAUROS                               1994              500,000
00166137   SAUNA TAUROS                               1995              500,000
00166137   SAUNA TAUROS                               1996              500,000
00166137   SAUNA TAUROS                               1997              500,000
00166137   SAUNA TAUROS                               1998              500,000
00167522   SOCIEDAD DE DRAGADOS Y TRABAJOS HIDRAULI   2003            5,042,000
00168742   SERVIGRAPHIC                               2003           60,000,000
00169004   C E JACOBSON LTDA                          2003           10,209,000
00169055   JEANS APACHE LIMITADA EN REESTRUCTURACIO   2003          248,412,236
00169103   SOCIEDAD LA PRIMAVERA LTDA EN LIQUIDACIO   2003            5,542,000
00176473   RENDIR INMOBILIARIA LTDA., PERO QUE PODR   2003          228,027,000
00180605   JESUS MARIA GIRALDO Y CIA  LTDA            2003          462,331,000
00181226   FOTO ALMACEN MAGIFOTO                      2003            4,000,000
00181599   RUIZ CONTRERAS JOSE FERMIN                 2003           23,446,000
00181600   DROGUERIA LA SANIDAD                       2003              900,000
00184193   COMPANIA DE ADMINISTRACION, INVERSIONES    2002          362,547,522
00184193   COMPANIA DE ADMINISTRACION, INVERSIONES    2003          215,324,570
00186525   COEX LTDA INGENIEROS CIVILES               2003          193,550,506
00191767   INTERNACIONAL DE VIGILANCIA Y ADMINISTRA   2003          144,112,000
00196646   REGITURS LTDA                              2003          124,257,966
00197162   REGITURS                                   2003          107,149,186
00197260   ZULUAGA GOMEZ MANUEL ANTONIO               2003           22,000,000
00197272   BARROS CABAS EFRAIN ANTONIO                1996            1,000,000
00197272   BARROS CABAS EFRAIN ANTONIO                1997            1,000,000
00197272   BARROS CABAS EFRAIN ANTONIO                1998            1,000,000
00197272   BARROS CABAS EFRAIN ANTONIO                1999            1,000,000
00197272   BARROS CABAS EFRAIN ANTONIO                2000            1,000,000
00197272   BARROS CABAS EFRAIN ANTONIO                2001            1,000,000
00197272   BARROS CABAS EFRAIN ANTONIO                2002            1,000,000
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00197272   BARROS CABAS EFRAIN ANTONIO                2003          788,396,000
00199548   PROVEEDURIA UNIVERSAL S A                  2003        1,051,319,305
00199549   PROVEEDURIA UNIVERSAL                      2003          366,192,235
00199967   CARVAJAL PALACIOS LIMITADA AGENCIA DE SE   2003           47,777,000
00200033   SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACION   2003            1,457,149
00202964   PANAMERICANA DE REPRESENTACIONES LTDA PA   2003           88,344,000
00203611   RIVAS ESCAMILLA GUILLERMO                  2003            3,154,000
00203732   SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACION   2003        4,568,654,570
00204453   GRAFICAS GRIVAE                            2003            3,154,000
00206942   DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS ALEJO           2003          354,438,000
00209597   ACRIVENTAS LTDA                            2003        1,162,159,029
00211405   INVERSIONES MANZANILLO DEL MAR LTDA        2003          405,023,327
00211421   INVERSIONES LOS MORROS LTDA                2003           17,685,496
00211424   INVERSIONES LA BOQUILLA LTDA               2003                    0
00211437   INVERSIONES TIERRABUENA LTDA               2003                    0
00212052   PINZON SANTANA SANTIAGO                    2002        1,012,605,000
00212052   PINZON SANTANA SANTIAGO                    2003          800,254,000
00214497   CONSULTORIAS ECONOMICAS DE COLOMBIA LTDA   2003           12,009,000
00214721   OCHOA CALDERON ANA SILVIA                  2003           23,120,000
00214722   SPORT GUANTES                              2003           20,000,000
00219163   AYALA VASQUEZ JOSE NESTOR                  2003          181,943,000
00219235   DUQUE Y GUEVARA LTDA                       2003              270,000
00221123   COMSERVINAL LTDA COMPANIA DE SERVICIO DE   2003          482,069,358
00223950   ESTACION DE SERVICIO EL POLO LTDA          2003          296,940,965
00223951   ESTACION DE SERVICIO EL POLO               2002          332,867,000
00223951   ESTACION DE SERVICIO EL POLO               2003          296,940,965
00224788   DISTRIBUIDORA LOPARD LTDA                  2003              279,000
00225420   PACHON PINILLA RUBIEL                      2003          736,171,000
00225421   R P IMPRESORES                             2003           50,000,000
00227933   INTERAMERICAN PRESS LIMITADA               2003          135,888,000
00227996   REPRESENTACIONES DIAZ VIVAS LTDA DIVAS L   2002              281,000
00227996   REPRESENTACIONES DIAZ VIVAS LTDA DIVAS L   2003              263,000
00228133   OPTICA DR. MENDEZ Y CIA LTDA               2003          306,956,219
00228622   OPTICA DOCTOR MENDEZ                       2003           15,701,000
00228903   PABLIL CIA LTDA                            2003              286,000
00229211   OPTICA JAPONESA                            2003                    0
00229212   OPTICA DOCTOR MENDEZ                       2003            3,640,000
00231259   TRASFAR CIA LTDA                           2003              278,000
00233628   PETRO PROCESSORS INC.                      2003                    0
00236545   TRANSPORTADORA BINGO LTDA                  2003              280,000
00236554   HELIODORO PE#A Y RAMOS COMPA#IA LIMITADA   2003              286,000
00236942   MORELLI URIBE MARIO ALDO                   2003              500,000
00239493   DISTRIBUIDORA COBLAS LTDA                  2003              304,000
00243697   MARIO OTERO E HIJOS LTDA.                  2003              206,000
00243941   INTERVISEG LTDA INTERCONTINENTAL DE VIGI   2003           98,229,000
00246290   COMPA¨IA INTEGRAL DE INVERSIONES CIGRA S   2003          288,182,000
00250172   DISTRIBUIDORA UMBA Y URREGO LTDA           2003              270,000
00252840   INVERSIONES SANT-ANGELO LTDA               2003          143,347,000
00257156   QUINTA AVENIDA LTDA                        2003          606,172,000
00260741   INVERSIONES V R & V LIMITADA               2003          244,173,000
00261100   SATELCOM LIMITADA EN LIQUIDACION           2003           21,444,113
00261496   SINVA LIMITADA                             2003        1,477,579,479
00264457   GRANJA SAN JOSE                            2002           50,000,000
00264457   GRANJA SAN JOSE                            2003           50,000,000
00265291   DELIPAVO LTDA                              2003          360,716,588
00265293   DELIPAVO                                   2003            3,263,520
00269289   OPTICA DR MENDEZ                           2003           35,823,000
00275933   NUEVAS EDICIONES LTDA                      2003          572,522,331
00275966   PINILLA GONZALEZ ALFONSO                   2003           91,389,000
00275967   VILLA DEPORTIVA                            2003           48,239,000
00277297   INVERSIONES AGRICOLAS E INDUSTRIALES EL    2003           44,315,172
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00277302   INVERSIONES CAMPONOBLE LTDA                2003            6,470,017
00277321   INVERSIONES LA FELICIDAD LTDA              2003           26,608,527
00277658   ENGITEX LIMITADA                           2003          530,376,000
00278874   MORERAS GOMEZ MARIO SANIN                  2003          158,337,863
00280246   MERCANTIL BUENAVISTA DE COLOMBIA LTDA.     2003            1,008,000
00281298   INVERSIONES LOSFALK LIMITADA               2003          635,898,810
00283401   RAFAEL AYALA CELY INVERSIONES GUANAYAS Y   2003       18,648,573,000
00284040   ENUFAR LIMITADA                            2003           77,341,000
00284130   COMERCIALIZADORA LUMELCO LTDA "EN LIQUID   2000            6,913,000
00284130   COMERCIALIZADORA LUMELCO LTDA "EN LIQUID   2001           10,286,000
00284130   COMERCIALIZADORA LUMELCO LTDA "EN LIQUID   2002           13,988,000
00284130   COMERCIALIZADORA LUMELCO LTDA "EN LIQUID   2003           13,988,000
00285361   MARTINEZ PINILLA FLOR ELISA                2003              500,000
00287607   ESTRADA VELASQUEZ JOSE DE LA CRUZ          2003          428,542,000
00288639   DISTRIBUIDORA RIVILLAS Y FERNANDEZ LTDA    2002              220,000
00288639   DISTRIBUIDORA RIVILLAS Y FERNANDEZ LTDA    2003              220,000
00289732   DISVAMPAR                                  1993              500,000
00289732   DISVAMPAR                                  1994              500,000
00289732   DISVAMPAR                                  1995              500,000
00289732   DISVAMPAR                                  1996              500,000
00289732   DISVAMPAR                                  1997              500,000
00289732   DISVAMPAR                                  1998              500,000
00289732   DISVAMPAR                                  1999              500,000
00289732   DISVAMPAR                                  2000              500,000
00289732   DISVAMPAR                                  2001              500,000
00289732   DISVAMPAR                                  2002              500,000
00289732   DISVAMPAR                                  2003           99,917,440
00291487   TECNICENTRO LLANTAS CHIA                   2002           20,000,000
00291487   TECNICENTRO LLANTAS CHIA                   2003           20,000,000
00293821   RICO HUEVO LTDA                            2003          112,715,517
00293822   RICO HUEVO                                 2003          112,715,517
00294248   HERNANDEZ BLANCO FABIAN                    2001              500,000
00294248   HERNANDEZ BLANCO FABIAN                    2002              500,000
00294248   HERNANDEZ BLANCO FABIAN                    2003            2,000,000
00299660   HERNANDEZ ELOISA HERNADEZ DE               2003            9,720,000
00299661   TEJIDOS MARTELY                            2003            8,500,000
00301285   DIMEQUIP LIMITADA                          2003           40,175,805
00302616   E C M IMPRESORES LIMITADA                  2003           90,467,000
00302990   SANCHEZ ARDILA EDGAR EDUARDO               2003            4,834,000
00304015   SERAUDICON LIMITADA                        2003            2,762,000
00306929   HURTADO MONTILLA GUSTAVO                   2003            1,300,000
00306930   DAVID JOYERIA                              2003            1,300,000
00309048   MARTINEZ MERCEDES ELENA (MERCELENA) ANAY   2003            4,200,000
00309049   LINDAS FECHAS                              2003            4,200,000
00309770   LUMANEL Y CIA LTDA                         2002              260,000
00309770   LUMANEL Y CIA LTDA                         2003              260,000
00311689   LAMINADOS TEXTILES LIMITADA                2003          172,343,178
00312659   ZULUAGA GOMEZ HUMBERTO EMILIO              1994              500,000
00312659   ZULUAGA GOMEZ HUMBERTO EMILIO              1995              500,000
00312659   ZULUAGA GOMEZ HUMBERTO EMILIO              1996              500,000
00312659   ZULUAGA GOMEZ HUMBERTO EMILIO              1997              500,000
00312659   ZULUAGA GOMEZ HUMBERTO EMILIO              1998              500,000
00312659   ZULUAGA GOMEZ HUMBERTO EMILIO              1999              500,000
00312659   ZULUAGA GOMEZ HUMBERTO EMILIO              2000              500,000
00312659   ZULUAGA GOMEZ HUMBERTO EMILIO              2001              500,000
00312659   ZULUAGA GOMEZ HUMBERTO EMILIO              2002              500,000
00312659   ZULUAGA GOMEZ HUMBERTO EMILIO              2003              500,000
00312660   PRODUCTORA Y EXPENDEDORA DE HAMBURGUESAS   1994              500,000
00312660   PRODUCTORA Y EXPENDEDORA DE HAMBURGUESAS   1995              500,000
00312660   PRODUCTORA Y EXPENDEDORA DE HAMBURGUESAS   1996              500,000
00312660   PRODUCTORA Y EXPENDEDORA DE HAMBURGUESAS   1997              500,000
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00312660   PRODUCTORA Y EXPENDEDORA DE HAMBURGUESAS   1998              500,000
00312660   PRODUCTORA Y EXPENDEDORA DE HAMBURGUESAS   1999              500,000
00312660   PRODUCTORA Y EXPENDEDORA DE HAMBURGUESAS   2000              500,000
00312660   PRODUCTORA Y EXPENDEDORA DE HAMBURGUESAS   2001              500,000
00312660   PRODUCTORA Y EXPENDEDORA DE HAMBURGUESAS   2002              500,000
00312660   PRODUCTORA Y EXPENDEDORA DE HAMBURGUESAS   2003              500,000
00313497   MOLINA ESPITIA ANCISAR                     2003           94,030,000
00313499   COMERCIALIZADORA JAMOTORS                  2003           35,985,000
00314331   INVERSIONES NIEUWENHOVE SOCIEDAD EN COMA   2003          599,251,788
00316069   ORGANIZACION JOSE LUIS Y COMPA¨IA LTDA.    2003          432,982,000
00316070   ORGANIZACION JOSE LUIS                     2003           50,000,000
00321411   PHOENIX BORDADOS LIMITADA                  2003        1,402,726,525
00327624   CASAS & GRAU S. EN C.                      2003          338,808,000
00327940   PULIDO PARRA PEDRO ALFONSO                 2003          663,334,138
00331640   NUEVA CIUDAD CONSTRUCCIONES LTDA           2003        1,912,281,771
00335553   MERCANTIL OCCIDENTAL S.A.                  2003           14,859,803
00339039   INVERSIONES ACEVEDO ROJAS Y CIA S.C.S.     2003          144,515,431
00339041   INVERS. ACEVEDO ROJAS                      2003          144,515,431
00339118   MINIMERCADO CALEX DELIKATESSEN             2003            3,600,000
00346389   INVERSIONES GUAITALA SA                    2002              800,000
00346389   INVERSIONES GUAITALA SA                    2003              800,000
00347590   ROBAYO CORTES PEDRO MIGUEL                 2003            6,300,000
00351005   FRESCO HUEVO LIMITADA                      2003           60,335,574
00351006   FRESCO HUEVO                               2003           60,335,574
00353823   TRANSPORTES COGUA LIMITADA TRANSCOGUA LT   2003           81,930,430
00357915   EPSOKIPRINT & CIA LTDA                     2003            6,498,625
00358329   A C S INMOBILIARIA LTDA                    2003          744,469,000
00362262   CONFECCIONES Y DISE¨OS LANZA LTDA          2003          248,690,353
00362263   CONFECCIONES Y DISE¨OS LANZA               2002              500,000
00362263   CONFECCIONES Y DISE¨OS LANZA               2003            5,000,000
00367120   FINK LIMITADA                              2003          639,553,146
00373215   CALDERON LOPEZ GENY CRISTINA               2003            3,000,000
00373783   AMERICAN WINGS LIMITADA                    2003          131,862,000
00374802   INVERSIONES BURSATILES CENTRALES LIMITAD   2003            1,074,197
00375727   C I AGRICOLA EL RETIRO S A                 2003        2,033,271,316
00377702   DISTRIBUIDORA VILLA DE LEYVA               2003           71,000,000
00378516   INVERSIONES GRASABON LTDA                  2003            1,074,199
00378600   ACRIVENTAS                                 2003            2,000,000
00378601   ACRIVENTAS                                 2003            2,000,000
00378602   ACRIVENTAS                                 2003            2,000,000
00380037   DETERBON LTDA                              2003            1,074,199
00380376   ELSISCOM INGENIERIA LTDA                   2003           76,002,607
00381702   OLIVEROS MARMOLEJO RODOLFO                 1990              500,000
00381702   OLIVEROS MARMOLEJO RODOLFO                 1991              500,000
00381702   OLIVEROS MARMOLEJO RODOLFO                 1992              500,000
00381702   OLIVEROS MARMOLEJO RODOLFO                 1993              500,000
00381702   OLIVEROS MARMOLEJO RODOLFO                 1994              500,000
00381702   OLIVEROS MARMOLEJO RODOLFO                 1995              500,000
00381702   OLIVEROS MARMOLEJO RODOLFO                 1996              500,000
00381702   OLIVEROS MARMOLEJO RODOLFO                 1997              500,000
00381702   OLIVEROS MARMOLEJO RODOLFO                 1998              500,000
00381702   OLIVEROS MARMOLEJO RODOLFO                 1999              500,000
00381702   OLIVEROS MARMOLEJO RODOLFO                 2000              500,000
00381702   OLIVEROS MARMOLEJO RODOLFO                 2001              500,000
00381702   OLIVEROS MARMOLEJO RODOLFO                 2002              500,000
00381702   OLIVEROS MARMOLEJO RODOLFO                 2003              500,000
00381706   R OLIVEROS MARMOLEJO                       1990              500,000
00381706   R OLIVEROS MARMOLEJO                       1991              500,000
00381706   R OLIVEROS MARMOLEJO                       1992              500,000
00381706   R OLIVEROS MARMOLEJO                       1993              500,000
00381706   R OLIVEROS MARMOLEJO                       1994              500,000
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00381706   R OLIVEROS MARMOLEJO                       1995              500,000
00381706   R OLIVEROS MARMOLEJO                       1996              500,000
00381706   R OLIVEROS MARMOLEJO                       1997              500,000
00381706   R OLIVEROS MARMOLEJO                       1998              500,000
00381706   R OLIVEROS MARMOLEJO                       1999              500,000
00381706   R OLIVEROS MARMOLEJO                       2000              500,000
00381706   R OLIVEROS MARMOLEJO                       2001              500,000
00381706   R OLIVEROS MARMOLEJO                       2002              500,000
00381706   R OLIVEROS MARMOLEJO                       2003                    0
00386416   TRANSPACIFIC ENTERPRISE LTDA               2003          297,085,705
00388598   GUTIERREZ GONZALEZ JORGE ENRIQUE           2001              600,000
00388598   GUTIERREZ GONZALEZ JORGE ENRIQUE           2002              600,000
00388599   DISCOPUL                                   2001              600,000
00388599   DISCOPUL                                   2002              600,000
00388848   SANDOVAL ALINA DEL SOCORRO ZAMBRANO DE     2003          266,091,000
00391186   CREACIONES JAYMARY                         2003           26,971,000
00393552   SUNIX LIMITADA                             2003           65,212,835
00395494   CENTRAL DE COBRANZAS JURIDICAS LTDA        2003            4,605,000
00398089   PULIDO DONOSO JULIO ENRIQUE                2000              500,000
00398089   PULIDO DONOSO JULIO ENRIQUE                2001              500,000
00398089   PULIDO DONOSO JULIO ENRIQUE                2002              500,000
00398089   PULIDO DONOSO JULIO ENRIQUE                2003          120,500,000
00398282   MOLANO BARRERA JUAN CARLOS                 2003          162,113,299
00398678   ALHER CIA LTDA                             2003              294,000
00398725   TECNOCENTRO LA 26                          2003            3,000,000
00399701   AUTO SERVICIO YEYI                         2003           13,500,000
00400286   AYALA PINZON LUIS ARTURO                   2003           44,150,000
00401339   RODIMEZ LTDA.                              2003          488,581,376
00401638   SANCHEZ ESLAVA AGUSTIN                     2003            5,000,000
00401639   PRODUCTOS LACTEOS ARIZONA                  2003            5,000,000
00402218   EQUI-INDUSTRIA Y AGRO LTDA Y PODRA UTILI   2003          482,441,459
00406026   OPTICA DR MENDEZ                           2003           18,841,000
00408422   R INGEMOTOR LTDA                           2003           33,512,944
00408787   INDUSTRIA Y COMERCIALIZADORA DE MADERAS    2003          449,909,491
00409530   OPTICA MENDEZ                              2003           14,701,000
00409569   AMERICAN WINGS LTDA                        2003          127,425,000
00413229   A & S SICHUALA LTDA                        2003            1,013,000
00413230   PRODUCTOS PANITO PANADERIA Y PASTELERIA    2003            1,200,000
00413974   RENDIR INMOBILIARIA                        2003           71,865,000
00414827   CALDERON RODRIGUEZ FANNY                   2003            2,000,000
00419222   FORMAS DE ICOPOR LIMITADA ICOFORMAS        2003          212,494,689
00424358   RUIZ VELEZ ASESORES PROFESIONALES DE SEG   2003           29,512,020
00425046   CREDI SANTA BARBARA S A                    2001        2,109,440,439
00425046   CREDI SANTA BARBARA S A                    2002        1,256,789,159
00425046   CREDI SANTA BARBARA S A                    2003          843,775,471
00426063   INVERSIONES MAHECHA PINILLA LTDA           2003            1,500,000
00426176   R M S INGENIERIA LTDA                      2003          340,729,100
00426808   CARLOS Y CARLOS Y CIA LTDA                 2003              289,000
00427016   INFORMACION Y TECNOLOGIA S A               2003       24,837,431,000
00428706   FERRETERIA PASCO LIMITADA                  2003          311,037,000
00430092   TORRES CORTES LUIS ALFONSO                 2003            2,700,000
00430093   SERVIMARCAS                                2003            2,600,000
00432288   CHAMBO FORERO ORLANDO                      2003              996,000
00432289   SUPERMERCADO LOS ALPES                     2003              996,000
00436067   DIAZ CARLOS ARTURO                         2003           14,116,807
00436068   GALERIA ENMARCACIONES ROJO Y NEGRO         2003            4,375,000
00437443   AMANDA SANDOVAL FORERO Y CIA LTDA ASESOR   2003           30,089,000
00438242   INVERSIONES SUTACHAN Y CIA LTDA            2003           64,726,396
00443316   AUTOCIDRA S A                              2003          327,579,015
00444352   INGENIERIA DE EMPAQUE INGEPAKING LTDA      2003          198,256,700
00445465   MEDINA REY WALTER HUMBERTO                 2003            9,550,000
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00445468   OPTICA DOCTOR MEDINA                       2003            5,200,000
00445534   ACOSTA GLADYS SALAZAR DE                   2003          910,015,000
00445535   PALS & GALS CREACIONES                     2003              500,000
00446069   NI¨O GARCIA MARCO FIDEL                    2003           63,000,000
00446070   FERRETERIA NI¨O                            2003           63,000,000
00450837   FORERO VALDERRAMA CARLOS JOSE              2002              500,000
00450837   FORERO VALDERRAMA CARLOS JOSE              2003            6,000,000
00450840   PROCESADORA AVICOLA SUIZA NO 2             2002              500,000
00450840   PROCESADORA AVICOLA SUIZA NO 2             2003            3,000,000
00450997   MORENO Y MANOSALVA LTDA                    2003              310,000
00452638   PRIETO BENAVIDES BERNARDO                  2003          770,269,000
00452640   SUPERMERCADO Y DISTRIBUCIONES LA GAITANA   2003          100,000,000
00453886   MANUFACTURAS INLEVIC LTDA                  2003          435,800,000
00455405   DISTRIBUIDORA ESPINOSA Y GALINDO LTDA EN   2003              290,000
00458025   FREELANCE ACCOUNTING BUSINESS LIMITADA     2002            1,800,000
00458025   FREELANCE ACCOUNTING BUSINESS LIMITADA     2003            1,940,000
00463641   SUEMPAQUE LIMITADA                         2002              650,000
00463641   SUEMPAQUE LIMITADA                         2003              650,000
00466373   FORERO RICARDO ENRIQUE                     2003           72,131,000
00466376   FUNDICIONES RICAFOR                        2003           72,131,000
00467014   RODIMEZ                                    2003          220,000,000
00467625   CONGERSIS LTDA                             2003              771,000
00471165   CORTAZAR Y GUTIERREZ LTDA                  2003        2,886,067,628
00474017   DISTRIBUIDORA ROPARGU LTDA EN LIQUIDACIO   2003              294,000
00474187   AVILA TORRES FABIO                         2003           28,951,000
00474188   EL PALACIO DE LAS PILAS                    2003              500,000
00480411   RAMIREZ GOMEZ GUSTAVO                      2003           78,830,285
00481798   FUNERARIA LOS JARDINES                     2001              650,000
00481798   FUNERARIA LOS JARDINES                     2002              650,000
00481798   FUNERARIA LOS JARDINES                     2003              650,000
00483257   GAMA FORMAS S A                            2003          611,766,000
00483538   JORNULOM DISTRIBUCIONES LIMITADA EN LIQU   2003              306,000
00487211   QUMRAN ASOCIADOS LIMITADA                  2003          225,550,000
00488133   STERLING CASA DE CAMBIOS LIMITADA EN LIQ   1997              442,000
00488133   STERLING CASA DE CAMBIOS LIMITADA EN LIQ   1998              442,000
00488133   STERLING CASA DE CAMBIOS LIMITADA EN LIQ   1999              442,000
00488133   STERLING CASA DE CAMBIOS LIMITADA EN LIQ   2000              442,000
00488133   STERLING CASA DE CAMBIOS LIMITADA EN LIQ   2001              442,000
00488133   STERLING CASA DE CAMBIOS LIMITADA EN LIQ   2002              442,000
00488133   STERLING CASA DE CAMBIOS LIMITADA EN LIQ   2003              442,000
00488134   STERLING CASA DE CAMBIOS LIMITADA          1997              442,000
00488134   STERLING CASA DE CAMBIOS LIMITADA          1998              442,000
00488134   STERLING CASA DE CAMBIOS LIMITADA          1999              442,000
00488134   STERLING CASA DE CAMBIOS LIMITADA          2000              442,000
00488134   STERLING CASA DE CAMBIOS LIMITADA          2001              442,000
00488134   STERLING CASA DE CAMBIOS LIMITADA          2002              442,000
00488134   STERLING CASA DE CAMBIOS LIMITADA          2003              442,000
00488320   VEGA MU#OZ EVA                             2003              550,000
00489492   BETA PRINT LTDA                            2003          479,328,173
00489658   TELLO JORDAN CIA S EN C EN LIQUIDACION     2002            6,800,000
00489658   TELLO JORDAN CIA S EN C EN LIQUIDACION     2003            6,800,000
00490332   GARCIA DIAZ VICTOR MANUEL                  2003            1,400,000
00490333   EXPENDIO DE CARNES MONTE CARLO             2003            1,400,000
00495282   HIDROCOMERZA S.A                           2001            8,371,076
00495282   HIDROCOMERZA S.A                           2002            7,541,510
00495282   HIDROCOMERZA S.A                           2003            6,855,918
00498272   FIRST CLASS SHOP                           2003          190,000,000
00498341   NAVAJAS RODRIGUEZ FRANCISCO                2003           71,000,000
00499699   GUERRA MORALES MAURICIO                    2003              500,000
00504816   COLOMBIANA DE JEANS S A COLJEANS S A EN    2003          530,464,000
00505568   TRANSPORTES MODELO LTDA CON SIGLA TRANSM   2003          451,166,319
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00515699   ORTEGA TERAN MILTON ANDRES                 2003            2,234,000
00515700   COMERCIALIZADORA REPUMAQ                   2003            1,200,000
00518786   SERMEC Y COMPA#IA LTDA                     2003          326,834,000
00520575   MAGIFOTO                                   2003            4,000,000
00522115   LUIS ALBERTO RUBIANO SANCHEZ & CIA S. EN   2003          112,494,377
00522446   IMPORTACIONES P & C CIA LTDA P Y C LTDA    2003          179,928,000
00523002   LUGISALUD LTDA AGENTE DE MEDICINA PREPAG   2003            1,958,000
00523194   RAMIREZ CACERES Y CIA S EN C               2003          259,374,258
00525404   AMERICAN ORTHOPEDIC LOZANO HERNANDEZ Y C   2003          277,188,146
00525405   AMERICAN ORTHOPEDIC LOZANO HERNANDEZ Y C   2003          277,188,146
00526544   MULTIDATA LIMITADA                         2003           96,329,000
00527560   HERMINSER LTDA                             2003            1,966,000
00528382   VILLA DEPORTIVA N0 2                       2003           43,150,000
00528839   INVERGEM LTDA                              2003          461,170,000
00529254   CRUZ CONTRERAS HILDA MATILDE               2003            2,000,000
00529255   ESCUELA COLOMBIANA DE FINA Y ALTA JOYERI   2003            2,000,000
00531037   PRIETO BASTO LUCAS                         2003            1,585,000
00532340   MOLANO BARRERA ARBER LIPTONNY              2003          142,703,515
00532341   SURTI MONTERO MAZDA                        2003           82,687,953
00533791   SMART SECURITY LTDA                        2003          944,599,265
00534138   ALVAREZ CALDERON JORGE ALBERTO             2003           17,100,000
00534153   QUIMICOS Y CUEROS                          2003            5,000,000
00534360   ARIAS GALLEGO FRANCISCO JAVIER             2003           48,403,266
00534361   PLASTIANCHOS J A                           2002              500,000
00534361   PLASTIANCHOS J A                           2003              996,000
00534529   CREACIONES INFANTILES SIERRA LIMITADA EN   2000              664,000
00534529   CREACIONES INFANTILES SIERRA LIMITADA EN   2001              664,000
00534529   CREACIONES INFANTILES SIERRA LIMITADA EN   2002              664,000
00534529   CREACIONES INFANTILES SIERRA LIMITADA EN   2003              664,000
00534531   CREACIONES INFANTILES SIERRA               2000              664,000
00534531   CREACIONES INFANTILES SIERRA               2001              664,000
00534531   CREACIONES INFANTILES SIERRA               2002              664,000
00534531   CREACIONES INFANTILES SIERRA               2003              664,000
00535035   DROGUERIA ECOSALUD DIDOMELCHY              2003            1,000,000
00536556   MARTINEZ MARTINEZ MARIO                    2003            3,000,000
00536559   BOOM MUSICAL                               2003            3,000,000
00536688   GUSTAVO MENDOZA REINA Y COMPA¨IA LIMITAD   2003           37,276,570
00537521   INDUSTRIAS VIAN LTDA                       2003          245,850,100
00537930   P & V ASESORES EMPRESARIALES LTDA          2003          119,391,686
00537931   P & V ASESORES EMPRESARIALES               2003          131,831,862
00538967   ASPECT LANGUAGE SCHOOLS LTDA               2003          157,549,070
00539230   BARRAS TUBOS Y PERFILES S A BPT S A        2003        1,765,056,100
00540263   RUBIANO MARIA ANTONIA                      2003           10,250,000
00540265   RODIOS Y DORADOS RUBIANO                   2003           10,250,000
00540593   RODRIGUEZ MORA JAIME ALONSO                2003          111,924,000
00540596   DISTRICOPOR                                2003           37,688,000
00540759   BAQUERO LUZ YOLANDA SARMIENTO DE           2001            2,312,500
00540759   BAQUERO LUZ YOLANDA SARMIENTO DE           2002            4,833,000
00540759   BAQUERO LUZ YOLANDA SARMIENTO DE           2003            6,306,000
00543777   TEJEIRO ANA ISABEL                         2003           63,950,000
00544091   PARRA VARON ANGEL ANTONIO                  2003            1,435,000
00544516   CONSTRUCTORA FAGALA INVERSIONES INMOBILI   2003           17,985,943
00545777   STERLING CASA DE CAMBIOS LIMITADA          1997              442,000
00545777   STERLING CASA DE CAMBIOS LIMITADA          1998              442,000
00545777   STERLING CASA DE CAMBIOS LIMITADA          1999              442,000
00545777   STERLING CASA DE CAMBIOS LIMITADA          2000              442,000
00545777   STERLING CASA DE CAMBIOS LIMITADA          2001              442,000
00545777   STERLING CASA DE CAMBIOS LIMITADA          2002              442,000
00545777   STERLING CASA DE CAMBIOS LIMITADA          2003              442,000
00545875   RILEG LTDA EN LIQUIDACION                  2003              305,000
00549059   SANCHEZ REYES EUCLIDES                     2003            5,000,000
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00549948   CALLE RIOS RUBEN DARIO                     2003            2,000,000
00551137   INVERSIONES DANON LTDA                     2003          413,003,301
00551176   ES AMORTIGUADORES ARDILA                   2003            4,834,000
00551267   ORGANIZACION JOSE LUIS                     2003          150,000,000
00551346   CABLEVISION DE IBAGUE LTDA                 2003        1,239,975,000
00551783   ARAGON ONATRA JAIDI                        2003              550,000
00555063   TRANSPACIFIC ENTERPRISE LTDA               2003           19,750,000
00555966   ENALTJOR ESCUELA NACIONAL DE ALTA JOYERI   2003            1,500,000
00556304   TRANSPORTES Y SERVICIOS CUSIANA LTDA TRA   2003          287,621,000
00556385   FERRETERIA SAFER Y CIA LTDA                2003          659,910,267
00556386   FERRETERIA SAFER Y CIA LTDA                2003          250,000,000
00556539   SURTILIDER LTDA                            2003        1,386,943,263
00557477   FOTO ALMACEN FABIO                         2003              500,000
00557654   OCHOA MARIA LUISA ALFONSO DE               2003            4,000,000
00557657   SALA DE BELLEZA MARY LUD                   2003            4,000,000
00558981   TEDUCAMOS Y CIA LTDA DISTRIBUCIONES Y RE   2003           15,025,725
00559722   LABORATORIO MILANO REAL LTDA MILANO REAL   2002            6,000,000
00559722   LABORATORIO MILANO REAL LTDA MILANO REAL   2003            7,000,000
00559792   MORERA URREGO JOSE GREGORIO                2003           16,396,935
00562225   ALMATEX NO.2                               2003                    0
00562987   HURTADO PE¨A MARIA ELISA                   2003           81,340,000
00562988   MISCELANEA MARIELIZ                        2003           81,340,000
00563737   SOTRANSMUEBLES LIMITADA                    2003          238,906,459
00564321   SALINAS GARCIA GUILLERMO                   2003            1,000,000
00567692   BEJARANO GARAVITO MYRIAM FANNY             1999              500,000
00567692   BEJARANO GARAVITO MYRIAM FANNY             2000              500,000
00567692   BEJARANO GARAVITO MYRIAM FANNY             2001              500,000
00567692   BEJARANO GARAVITO MYRIAM FANNY             2002              500,000
00567692   BEJARANO GARAVITO MYRIAM FANNY             2003              500,000
00567778   S E D LIMITADA SERVICIOS DE SALUD DOMICI   2003           89,040,980
00571801   CARLETTO HACIENDA SANTA BARBARA            2003           57,223,500
00572920   IDENTITAG LIMITADA                         2003            5,000,000
00575296   DELIKASSA                                  2001              800,000
00575296   DELIKASSA                                  2002              800,000
00575296   DELIKASSA                                  2003              800,000
00580672   COMPA¨IA DE ELEVADORES UNIVERSAL LTDA      2003            1,750,000
00580766   CUERVO PAEZ ALFONSO                        2003          317,168,000
00580769   INDUFUNE                                   2003          136,550,000
00581845   COMPUTER GRAPHICS Y CIA LTDA               2001            2,800,000
00581845   COMPUTER GRAPHICS Y CIA LTDA               2002            2,800,000
00581845   COMPUTER GRAPHICS Y CIA LTDA               2003            2,500,000
00581871   DUARTE BARRAGAN MANUEL ALFONSO             2003            7,170,000
00581872   DONALD VIDEO                               2003            6,200,000
00584181   DAGAZZI FARMACEUTICA LTDA                  2003            5,876,000
00586753   DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS EL RUBI LIMITA   2003           16,878,000
00586754   DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS EL RUBI          2003           16,878,000
00587712   GARZON CAMACHO ROSA ELENA                  2003              220,000
00587713   TIENDA EL ESFUERZO                         2003              220,000
00588107   COMERCIALIZADORA DAN LTDA                  2003          227,013,000
00588805   GARCIA LARA CARLOS HERNANDO                2001              500,000
00588805   GARCIA LARA CARLOS HERNANDO                2002              500,000
00588805   GARCIA LARA CARLOS HERNANDO                2003              500,000
00588808   MISCELANEA EL PROGRESO GARCIA LARA         2001              500,000
00588808   MISCELANEA EL PROGRESO GARCIA LARA         2002              500,000
00588808   MISCELANEA EL PROGRESO GARCIA LARA         2003              500,000
00589120   ROSANIA JULIAO CLARISSA STELLA             2003           64,502,401
00589916   FIGUEROA ARGUELLES PABLO EMILIO            2002              500,000
00589916   FIGUEROA ARGUELLES PABLO EMILIO            2003            2,000,000
00590200   G S C Y COMPA¨IA LIMITADA                  2003          755,722,002
00590367   REPROTEC S A                               2003          386,789,181
00594526   VARGAS Y OSORIO Y COMPA¨IA LIMITADA        2003              297,000
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00594814   MURILLO ORTIZ SERGIO FERNANDO              2003            2,300,000
00594817   JOYERIA Y RELOJERIA MODERNA                2003              900,000
00595318   RAMIREZ RODRIGUEZ HELIO FABIO              2003          472,235,839
00595729   FERRETERIA PASCO LTDA                      2003           95,484,000
00597307   JIREH DISE¨O INTEGRAL LTDA                 2003          138,341,613
00598383   CARIBBEAN PARADISE                         2003          236,837,316
00599957   ZULUAGA BERNAL JAIRO                       2003              500,000
00600099   LOPEZ ESCOBAR LUZ MIRYAM                   2003           14,395,074
00600100   METROFLOR                                  2003            3,000,000
00600378   DISTRIBUCIONES PE¨UELA HERMANOS CIA LTDA   2003              281,000
00600969   JURIDICA E INVERSIONES CLAVIJO LIMITADA    2003            4,000,000
00602696   SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ PEDRO M. R   2003            6,300,000
00603358   SURTIFONTIBON EMPRESA ASOCIATIVA DE TRAB   2003            3,225,000
00604078   INVERSIONES BEATRIZ ANGEL Y CIA S EN C     2003          337,696,000
00604302   PULIDO RODRIGUEZ MIGUEL ARTURO             2003            1,000,000
00604303   DROGUERIA BRASIL                           2003            1,000,000
00606465   SOCIEDAD DE MERCADEO DE ALIMENTOS C I EX   2003            9,226,000
00607285   RODRIGUEZ CASTILLO ELPIDIO                 2003           33,558,000
00607287   JEANS SPORTING                             2003           30,000,000
00609107   SIERRA MURCIA SAUL                         2003            4,000,000
00609108   PANADERIA DO#A BLANCA                      2003            4,000,000
00609812   SERVICENTRO ESSO LOS FUNDADORES            2003          244,173,000
00610101   INVERSIONES VON ARNIM Y CIA S EN C         2003          291,741,000
00610105   HOTEL RINCON DE SANTA BARBARA              2003           30,000,000
00610939   BARBIER LOPEZ LUZ STELLA                   2003          236,837,316
00610942   VILLAMIZAR CASTA#O ANGELICA MARIA          2003              500,000
00610946   ENPROQUIM                                  2003              500,000
00612855   GUERRA MORALES HENRY JULIAN                2002              500,000
00612855   GUERRA MORALES HENRY JULIAN                2003              500,000
00614288   BELTRAN HERNANDEZ LUIS FRANCISCO           2003              650,000
00614785   GOMEZ CASAS PEDRO ADIODATO                 2002              500,000
00614785   GOMEZ CASAS PEDRO ADIODATO                 2003              500,000
00614787   LUBRI SERVICIOS GOMEZ CASAS DE GOMEZ C.    2002              500,000
00614787   LUBRI SERVICIOS GOMEZ CASAS DE GOMEZ C.    2003              500,000
00615073   FAJAD INVERSIONES LTDA                     2003          190,045,000
00616674   FUENTES BARBOSA PEDRO ERNESTO              2003            4,600,000
00616675   ALUMINIOS Y VIDRIOS FUENTES                2003            4,500,000
00617296   AINPRO S.A.                                2003          412,618,000
00619356   RODRIGUEZ CARDENAS LUIS HERNANDO           2003           65,029,433
00619357   ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA LIBERTAD    2003           65,029,433
00619806   JAZPLAST                                   2003              500,000
00622214   CERQUERA PEREZ FABIO                       2003              664,000
00622215   ACADEMIA DE DEPORTES DE MESA LA 45         2003              664,000
00622254   ACTIRENT S.A.                              2003           10,000,250
00624065   CASA BACHUE Y CIA LTDA                     2003           96,710,000
00626152   NESTOR BENAVIDES CUBILLOS Y COMPA¨IA LIM   2003           70,510,000
00626337   BIENES Y VALORES LIDER LTDA                2003          252,451,000
00626338   INVERSIONES LOS SAUCES BEJARANO VEGA S E   2003          857,600,000
00626342   MOBIL LIDER LTDA                           2003          332,285,000
00626432   REPUJADOS METALICOS LIMITADA REPMETAL      2003            6,050,000
00627520   C I AGRICOLA DE LAS MERCEDES S A           2003        2,440,895,108
00627924   THOMAS GREG COMERCIAL                      1996                    0
00627924   THOMAS GREG COMERCIAL                      1997                    0
00627924   THOMAS GREG COMERCIAL                      1998                    0
00627924   THOMAS GREG COMERCIAL                      1999                    0
00627924   THOMAS GREG COMERCIAL                      2000                    0
00627924   THOMAS GREG COMERCIAL                      2001                    0
00627924   THOMAS GREG COMERCIAL                      2002                    0
00627924   THOMAS GREG COMERCIAL                      2003                    0
00629580   MAGIFOTO CHIA                              2003            3,500,000
00632048   LAGUNA VARGAS GLORIA ASTRID                2003          166,685,000
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00632052   IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LARUE        2000                    0
00632052   IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LARUE        2001                    0
00632052   IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LARUE        2002                    0
00632052   IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LARUE        2003          166,685,000
00632357   OFICINA MECANICA LTDA SIGLA OFIMEC LTDA    2003          490,430,529
00632360   BANDESCOL LTDA                             2003           69,450,000
00632549   ZAPATA RAMIREZ GUSTAVO                     2003           83,499,000
00633715   CARO OCAMPO MAGNOLIA ROSANA                2003           17,120,532
00637911   CARBONES DEL NORTE DEL CESAR S.A. NORCAR   2003        2,209,100,914
00638048   INTERVECO LTDA  INTERVENTORIA Y CONSULTO   2003          164,591,257
00639357   FREIRE TIBADUIZA OLGA JEANNETH             2002              600,000
00639357   FREIRE TIBADUIZA OLGA JEANNETH             2003            1,000,000
00639360   SERVIATOS FREIRE S                         2002              600,000
00639360   SERVIATOS FREIRE S                         2003              900,000
00640028   MAGIFOTO UNISUR                            2003            4,000,000
00642362   ANODIZADOS ESPECIALES COMPA¨IA LIMITADA    2003          325,826,871
00642672   GALVIS PINZON HUGO                         2003          138,772,000
00642676   AUTO SERVI FULL                            2003           60,000,000
00642780   SPECIALIX LIMITADA                         2003          144,957,000
00643146   VILLAMIL SANCHEZ CARLOS JULIO              2003            6,450,000
00644812   ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS                    1996              500,000
00644812   ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS                    1997              500,000
00644812   ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS                    1998              500,000
00644812   ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS                    1999              500,000
00644812   ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS                    2000              500,000
00644812   ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS                    2001              500,000
00644812   ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS                    2002              500,000
00644812   ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS                    2003              500,000
00645675   TECNICA EN SANEAMIENTO AMBIENTAL LTDA      2003           43,075,254
00645698   P S PROYECTO SEARS LTDA                    2003          852,012,000
00646580   CESPEDES FRANCO MARIELA                    2003           11,600,000
00647272   LA CASA DEL EMBRAGUE Y CIA LTDA            2003            9,116,000
00647621   DIMENSION INMOBILIARIA LTDA                2003           24,860,287
00648773   INVERSIONES FUTURO DE CARTAGENA DE INDIA   2003          100,000,000
00650628   PASTRANA GOMEZ WINSTON                     2003            2,000,000
00650919   PANIVI LTDA                                2003           90,623,000
00652332   MOVAMOS LIMITADA                           2003          111,011,000
00652446   BARRIOS MONTA#EZ JULIO                     2003           15,200,000
00652448   SERVIMAQ                                   2003           15,200,000
00653152   ESTACION DE SERVICIO MOBIL LIDER           2003          332,285,000
00653802   BULLA PABLO EMILIO                         2003            6,000,000
00653805   DROGAS AUXISUR                             2003            1,300,000
00659658   INSTALACIONES TORRES                       2001              500,000
00659658   INSTALACIONES TORRES                       2002              500,000
00659658   INSTALACIONES TORRES                       2003              600,000
00659918   SALONICA LIMITADA                          2003           27,982,000
00665369   EQUIPOS DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO EMP    2003           79,711,393
00666872   PALACIO LEAL ISABEL                        2003              700,000
00666873   MODAS ISABEL                               2003              700,000
00667025   CANAL CAMPOS EMPRESA UNIPERSONAL E U       2003              315,000
00670996   GONZALEZ ROJAS JAIME                       2003           99,917,440
00671180   COMPULINE LIMITADA                         2003          879,885,000
00672143   INDUSTRIAS ARGOS LTDA                      2003          536,510,000
00675062   TURISMO JOTACE LTDA                        2003          562,868,316
00675721   MUNDIAL DE COBRANZAS LTDA                  2003           24,582,196
00677150   CARDONA RIVERA GILBERTO                    2002           22,980,000
00677152   PRONTO OFFICE                              2002            2,500,000
00677400   ESTACION DE SERVICIO MOBIL AUTOCENTRO LO   2003           75,500,000
00681788   INGENIERIA AMBIENTAL BONIBEL LTDA          2003          385,153,942
00682431   RUIZ VELASQUEZ LUIS ANTONIO                2003            6,800,000
00683094   RESTAURANTE AL VUELO                       2003            6,200,000
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00683265   BELTRAN WITTINGHANN CLAUDIA ESPERANZA      1997                    0
00683265   BELTRAN WITTINGHANN CLAUDIA ESPERANZA      1998                    0
00683265   BELTRAN WITTINGHANN CLAUDIA ESPERANZA      1999                    0
00683265   BELTRAN WITTINGHANN CLAUDIA ESPERANZA      2000                    0
00683265   BELTRAN WITTINGHANN CLAUDIA ESPERANZA      2001                    0
00683265   BELTRAN WITTINGHANN CLAUDIA ESPERANZA      2002                    0
00683265   BELTRAN WITTINGHANN CLAUDIA ESPERANZA      2003                    0
00683267   FRAZADITA                                  1997                    0
00683267   FRAZADITA                                  1998                    0
00683267   FRAZADITA                                  1999                    0
00683267   FRAZADITA                                  2000                    0
00683267   FRAZADITA                                  2001                    0
00683267   FRAZADITA                                  2002                    0
00683267   FRAZADITA                                  2003                    0
00684317   SURTIMEDIOS LTDA                           2003            2,557,000
00685269   DISTRIBUIDORA EDUARDO Y HECTOR LIMITADA    2003              277,000
00686126   GONZALEZ MURCIA JOSE ALFREDO               2003            2,000,000
00686127   TALLERES CHAVAL                            2003              990,000
00688517   TECNICAS URBANAS LIMITADA                  2003          236,296,000
00689181   BUSTOS ROGELIA                             2003              500,000
00689183   RESTAURANTE DO¨A OFELIA                    2003              500,000
00690750   IMPROSID S A                               2003        1,706,767,856
00691160   RUIZ MORENO JAVIER                         2003            5,000,000
00691162   WASIMAL                                    2003            5,000,000
00691617   RUIZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL               2003              500,000
00691618   ALMACEN Y CERRAJERIA OMEGA VICTOR RUIZ     2003              500,000
00693686   CANTOR FLOR ALBA MENDOZA DE                2003              600,000
00693688   ALMACEN Y MODAS IBETT                      2003              600,000
00693827   CONSTRUCCIONES LAMBDA LTDA                 2003          852,854,204
00699532   FERNELL IMPRESORES LIMITADA                2003           10,531,535
00699537   ALONSO HURTADO HENRY                       2003            2,000,000
00699542   LAVASECO EXTRAZUL                          2003              996,000
00700354   CORTES BABATIVA JOSE ANGEL                 2003            1,000,000
00700358   COL CAM PAN                                2003            1,000,000
00702782   DITELCOM LTDA                              2003           77,836,000
00703128   GOMEZ ESPITIA CARMEN NEILA                 2003            8,700,000
00703130   METALQUIRURGICOS                           2003            8,700,000
00703712   REALPE MU#OZ SEGUNDO RUBEN                 2003          222,424,000
00703714   75.76 STEREO EL PODER DEL SONIDO           2003            7,000,000
00704648   CAGUE#AS CAGUE#AS JUAN DE DIOS             2003           30,000,000
00704726   DAGAZZI FARMACEUTICA LTDA                  2003            5,000,000
00705814   INVERSIONES Y COMERCIALIZACIONES LA LOMA   2003        2,409,785,000
00706280   PAEZ VERGEL SARA                           2003              500,000
00706283   CAFETERIA LA TRIUNFADORA                   2003              500,000
00708543   LEXXUS COMPANY INTERNATIONAL LTDA Y TEND   2003           48,078,482
00709134   SANCHEZ SANCHEZ NANCY                      2003           49,636,988
00709137   FORMAS MODULARES N S                       2003            5,000,000
00709260   ARDILA CECILIA QUIROGA DE                  2002              500,000
00709260   ARDILA CECILIA QUIROGA DE                  2003              500,000
00709262   FLORISTERIA MIS MARGARITAS                 2002              500,000
00709262   FLORISTERIA MIS MARGARITAS                 2003              500,000
00710207   CRUZ GUSTAVO                               2003           22,091,000
00710237   FABRICA DE BILLARES CHAMPEON Y MUEBLES C   2003           10,000,000
00710370   MORA RAMIREZ MANUEL ANTONIO                2003              500,000
00711118   PELUQUERIA ARTUR CIUDAD BERNA              2003           15,675,000
00713184   TOLOZA QUINTERO GERTRUDIS                  2002            3,000,000
00713184   TOLOZA QUINTERO GERTRUDIS                  2003            3,000,000
00713188   RESTAURANTE Y CAFETERIA LA 61A             2002            3,000,000
00713188   RESTAURANTE Y CAFETERIA LA 61A             2003            3,000,000
00714721   HOTELERA EL TRIANGULO S A                  2003        1,707,721,578
00715399   INGENIEROS ELECTRICISTAS & ASOCIADOS UNI   2003           60,492,000
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00715675   VALERO MALAGON MELQUICEDEC                 2003              600,000
00715676   SUPERMERCADO SANDRA DE LA 30               2003              600,000
00720030   SPECIALIX                                  2002              500,000
00720030   SPECIALIX                                  2003              500,000
00720093   OLLCOL LTDA                                2003          237,454,141
00722501   CORREA MONTOYA ROBOAM                      2003           69,834,275
00722502   TALLER DEL LIBRO                           2003           25,000,000
00722760   SOTO CASTA#EDA EDGAR                       2000              500,000
00722760   SOTO CASTA#EDA EDGAR                       2001              500,000
00722760   SOTO CASTA#EDA EDGAR                       2002              500,000
00722760   SOTO CASTA#EDA EDGAR                       2003            1,000,000
00722763   SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA JUVENTUD ED   2001              500,000
00722763   SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA JUVENTUD ED   2002              500,000
00722763   SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA JUVENTUD ED   2003            1,000,000
00723679   GIMNASIO CAMPESTRE PARA LA EDUCACI0N INT   2003           50,000,000
00725587   CABALLERO LUZ MILA                         2002              604,000
00725587   CABALLERO LUZ MILA                         2003            2,300,000
00727106   ACCESORIOS Y PLASTICOS LIMITADA            2003            7,500,000
00728023   VIVERES EL TRIUNFO                         2003              500,000
00729078   LOZANO PADILLA PEDRO ANGEL                 2003            2,000,000
00729079   DISTRIBUIDORA LOZANO PADILLA               2003              950,000
00729641   DISTRIBUCIONES DIAZ Y DIAZ CIA LIMITADA    2003              294,000
00733051   CARO ESPEJO DIEGO BAYARDO                  2000              600,000
00733051   CARO ESPEJO DIEGO BAYARDO                  2001              600,000
00733051   CARO ESPEJO DIEGO BAYARDO                  2002              600,000
00733051   CARO ESPEJO DIEGO BAYARDO                  2003            5,000,000
00733217   PERDOMO SANCHEZ JAIRO ARMANDO              2003              850,000
00733218   BRASA Y CARBON 77                          2003              850,000
00734447   GUZMAN LIZARAZO ANTONIO                    2003           85,728,793
00734449   GIMNASIO CECIL REDDIE                      2003           40,000,000
00735289   TORRES ROCHA PABLO EMILIO                  2003              900,000
00735290   DISTRIBUIDORA DE LACTEOS QUESOLANDIA       2003              900,000
00738632   SIMANCA HERRERA JAVIER ENRIQUE             2002              600,000
00738632   SIMANCA HERRERA JAVIER ENRIQUE             2003              600,000
00738633   TALLER DE JOYERIA ARTESANO                 2002              600,000
00738633   TALLER DE JOYERIA ARTESANO                 2003              600,000
00738664   TORRES GONZALEZ MARIA LIBIA                2002              664,000
00738664   TORRES GONZALEZ MARIA LIBIA                2003              664,000
00740262   SUAREZ SAENZ HECTOR FABIO                  2003            3,400,000
00740264   DEPOSITO DE HUEVOS TABORA                  2003            3,400,000
00741819   ETRADE LIMITADA                            2003            8,966,000
00746716   FORMAS DENTALES DIEGO CARO                 2000              600,000
00746716   FORMAS DENTALES DIEGO CARO                 2001              600,000
00746716   FORMAS DENTALES DIEGO CARO                 2002              600,000
00746716   FORMAS DENTALES DIEGO CARO                 2003            5,000,000
00746887   CARLETTO SALITRE PLAZA                     2003           57,223,500
00748072   SAENZ ARIAS NELLY                          2003           57,888,000
00748242   MICROSCOPIOS Y EQUIPOS ESPECIALES E U      2003           73,332,933
00748840   HANNA FASHION S                            2003           20,000,000
00749338   MEDISED                                    2003          100,244,892
00751568   CHACON CANO ASESORES Y CONSULTORES S A     2003           58,391,000
00752980   ELECTRO ILUMINACIONES LA NOVENA LTDA       2003           51,635,204
00753407   INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S A Y PODRA OPER   2003        2,473,140,438
00753849   GENERAL MILLS DE COLOMBIA S A EN LIQUIDA   2003        1,787,617,530
00754935   RODRIGUEZ PACHECO CIA LIMITADA             2003              280,000
00755546   VELASQUEZ PULIDO CARLOS ARTURO             1998              500,000
00755546   VELASQUEZ PULIDO CARLOS ARTURO             1999              500,000
00755546   VELASQUEZ PULIDO CARLOS ARTURO             2000              500,000
00755546   VELASQUEZ PULIDO CARLOS ARTURO             2001              500,000
00755546   VELASQUEZ PULIDO CARLOS ARTURO             2002              500,000
00755546   VELASQUEZ PULIDO CARLOS ARTURO             2003            2,000,000
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00755549   PAPELERIA Y LIBRERIA CRISTIANA JESUCRIST   1998              500,000
00755549   PAPELERIA Y LIBRERIA CRISTIANA JESUCRIST   1999              500,000
00755549   PAPELERIA Y LIBRERIA CRISTIANA JESUCRIST   2000              500,000
00755549   PAPELERIA Y LIBRERIA CRISTIANA JESUCRIST   2001              500,000
00755549   PAPELERIA Y LIBRERIA CRISTIANA JESUCRIST   2002              500,000
00755549   PAPELERIA Y LIBRERIA CRISTIANA JESUCRIST   2003            2,000,000
00756861   MULTIOPTICAS                               2003            3,200,000
00759062   JOSE Y ANDRES CIA LIMITADA                 2003              292,000
00759089   NIETO GUERRERO JORGE ANTONIO               2001              500,000
00759089   NIETO GUERRERO JORGE ANTONIO               2002              500,000
00759089   NIETO GUERRERO JORGE ANTONIO               2003              650,000
00759378   LEYVA SOLANO LEONOR                        2000              395,000
00759378   LEYVA SOLANO LEONOR                        2001              395,000
00759378   LEYVA SOLANO LEONOR                        2002              395,000
00759378   LEYVA SOLANO LEONOR                        2003              395,000
00759379   CAMPO DE TEJO LEO-MAR-L.L.L.               2000              395,000
00759379   CAMPO DE TEJO LEO-MAR-L.L.L.               2001              395,000
00759379   CAMPO DE TEJO LEO-MAR-L.L.L.               2002              395,000
00759379   CAMPO DE TEJO LEO-MAR-L.L.L.               2003              395,000
00761104   GOMA PRODUCCIONES LIMITADA                 2003          506,875,103
00761690   ROMERO BELTRAN SOL MARIA CECILIA           1998              500,000
00761690   ROMERO BELTRAN SOL MARIA CECILIA           1999              500,000
00761690   ROMERO BELTRAN SOL MARIA CECILIA           2000              500,000
00761690   ROMERO BELTRAN SOL MARIA CECILIA           2001              500,000
00761690   ROMERO BELTRAN SOL MARIA CECILIA           2002              500,000
00761690   ROMERO BELTRAN SOL MARIA CECILIA           2003              500,000
00761693   SODA STEREO                                1998              500,000
00761693   SODA STEREO                                1999              500,000
00761693   SODA STEREO                                2000              500,000
00761693   SODA STEREO                                2001              500,000
00761693   SODA STEREO                                2002              500,000
00761693   SODA STEREO                                2003              500,000
00762206   COFRES DE COLOMBIA LTDA COFRECOL LTDA      2003        1,335,656,003
00763361   CASTRO BLANCO OLGA                         2003            3,900,000
00763363   CLUB DE FRUTAS RESTAURANTE                 2003            3,900,000
00763831   AYALA MARTIN ALBA CLEMENCIA                2003           17,000,000
00764027   MADERPLAST LIMITADA                        2003          328,173,882
00764084   NI#O MORALES JULIO EDUARDO                 2003              700,000
00765008   DUARTE ANA TEMILDA                         2003              900,000
00765010   RESTAURANTE TATIANA HERS                   2003              900,000
00765249   HINCAPIE RIOS YAMILE DEL SOCORRO           2003            3,300,000
00765251   DELIZETH                                   2003            3,300,000
00765792   MARTINEZ Y HOYOS INGENIERIA MHI LTDA       2003            8,630,850
00767694   DETER RICO LTDA                            2003           72,866,462
00768011   CLINICA ODONTOLOGICA ORAL DENT LTDA        2003           13,209,403
00771562   FORMAS LOGISTICAS Y TECNOLOGICAS LIMITAD   2003           23,381,000
00772088   UR - TECNOLOGIA LTDA                       1999           10,902,320
00772088   UR - TECNOLOGIA LTDA                       2000           10,902,320
00772088   UR - TECNOLOGIA LTDA                       2001           10,902,320
00772088   UR - TECNOLOGIA LTDA                       2002           12,902,320
00772088   UR - TECNOLOGIA LTDA                       2003           12,902,320
00773624   PACHECO SUAREZ MARIA STELLA                2003          488,418,981
00773628   BICICLETAS STRONGMAN                       2003            5,000,000
00774147   GOMEZ GARCIA ARTURO                        2003            1,425,000
00774151   MARD HOGAR PRODUCTOS DEL NORTE¨O           2003            2,730,000
00775366   GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM AND MAPPER   2003           78,654,602
00776136   MAYOR SALUD I P S LTDA                     2003           37,833,000
00778635   TURISMO JOTACE LTDA                        2003          562,868,316
00779132   REYES BLANCO CARLOS SAMUEL                 2003            4,605,000
00779134   DISTRIBUCIONES CARLOS REYES                2003            4,605,000
00780305   NOVOA CAGUE#AS NESTOR ALFREDO              2003          101,200,000
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00780307   SAN JUAN NESTOR ALFREDO                    2003           20,000,000
00782767   FUMIGACIONES Y ASPERSIONES DEL LLANO LIM   2003              900,000
00785273   ENFOQUE CONSULTORES LTDA                   2003           56,852,000
00787438   CENTRO DE CAPACITACION Y ASESORIA EN PRO   2003              650,000
00788333   CHAMPS ELYSEES HOMME                       2002            2,000,000
00788333   CHAMPS ELYSEES HOMME                       2003        1,689,364,735
00788440   VELEZ HERRERA MAURICIO                     2003          595,134,943
00788443   DISTRIENVASES MV                           2003          605,199,306
00788620   VANEGAS HUVER                              2003            1,000,000
00788621   TALLER VANEGAS                             2003            1,000,000
00789280   VULCANIZAR EN FRIO LTDA                    2001            4,575,000
00789280   VULCANIZAR EN FRIO LTDA                    2002            4,612,000
00789280   VULCANIZAR EN FRIO LTDA                    2003            4,649,000
00789948   MENDEZ MARIA MARGARITA OCHOA DE            2003           64,930,000
00789949   DISTRIBUIDORA LAS DOS MARGARITAS           2003           64,930,000
00790536   MARQUILLAMOS LIMITADA                      2003          117,525,767
00790563   FAVEX LTDA (FABRICA DE VALVULAS Y EXTINT   2003            3,000,000
00790950   ACTIVESOFT & CIA LTDA                      2003           21,879,000
00794426   NOVOA HERNANDEZ GUILLERMO ALFONSO          2003            2,600,000
00794427   PA#ALERA SUPERBABY                         2003            2,000,000
00795354   RAMIREZ VALLEJO Y CIA. LIMITADA            2003              308,000
00795653   CENTRO NEUROLOGICO DE BOGOTA LTDA          2003           68,946,000
00796102   FORERO PINZON JOSE ANTONIO                 2003            5,000,000
00796104   BALINERAS PEDRO PINZON                     2003            5,000,000
00796645   SOLUCIONES EN TELECOMUNICACIONES SOLTEL    2003           35,863,822
00797406   MARI#O CAMACHO JOSE GUILLERMO              2003            3,984,000
00798603   R & M SOLUCIONES EN COMUNICACIONES Y CON   2003           25,380,000
00798700   CONFECCIONES GUILLMAR                      2003              600,000
00799014   BERNAL LIZARAZU LILIANA                    2002            2,000,000
00799014   BERNAL LIZARAZU LILIANA                    2003            2,200,000
00799015   CONSULTORIO VETERINARIO VET ZOO            2002            2,000,000
00799015   CONSULTORIO VETERINARIO VET ZOO            2003            2,200,000
00799327   GERENCIA EN LINEA LTDA EN LIQUIDACION      2003           83,559,000
00800341   VALASQUEZ GIRAL EDGAR ALBERTO              2003            3,000,000
00800342   PRODUCCIONES VELASQUEZ                     2003              950,000
00804314   GOMEZ MENDOZA Y CIA LIMITADA               2003              309,000
00806227   TRANS INTERNATIONAL COURIER LTDA           2003          212,469,000
00806580   ROJAS SABOGAL Y CIA LTDA                   2003              307,000
00807536   ARIAS MORALES MANUEL SALVADOR              1998              500,000
00807536   ARIAS MORALES MANUEL SALVADOR              1999              500,000
00807536   ARIAS MORALES MANUEL SALVADOR              2000              500,000
00807536   ARIAS MORALES MANUEL SALVADOR              2001              500,000
00807536   ARIAS MORALES MANUEL SALVADOR              2002              500,000
00807536   ARIAS MORALES MANUEL SALVADOR              2003              500,000
00809053   TRANSPORTES ESPECIALIZADOS J/R LTDA        2003           52,400,000
00811445   TELECOMUNICACIONES E INVERSIONES S A TEL   2003        7,481,954,363
00813375   CUERVO GUEVARA CESAR JULIO                 2003              618,000
00814165   JOSE ALDEMAR CASTRO OSORIO  E U EMPRESA    2003              267,000
00815484   MULTIOPTICAS                               2003            3,760,000
00822280   MORA ROJAS LUIS ALFREDO                    2002            1,000,000
00822280   MORA ROJAS LUIS ALFREDO                    2003            1,320,712
00822281   OPTICA DR. MORA AVENIDA SUBA               1998              950,000
00822281   OPTICA DR. MORA AVENIDA SUBA               1999              950,000
00822281   OPTICA DR. MORA AVENIDA SUBA               2000              950,000
00822281   OPTICA DR. MORA AVENIDA SUBA               2001              950,000
00822281   OPTICA DR. MORA AVENIDA SUBA               2002              950,000
00822281   OPTICA DR. MORA AVENIDA SUBA               2003              950,000
00824519   WENG CHENG CHENG                           2003            4,600,000
00824520   PARRILLA Y FOGON RESTAURANTE SON           2003            4,600,000
00825562   VELASCO RUBIANO LUIS ALVARO                2003        1,053,133,761
00825569   INVERSIONES ALVARO VELASCO                 2003        1,053,133,761
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00826420   TONO LITO SCREEN LTDA                      2003           17,952,240
00826434   TECHSPORT COLOMBIA LTDA                    2003        7,476,801,548
00826797   COLOMBIAN EMERALDS CORP LTDA C I COMERCI   2003        1,287,431,674
00828855   COSMOPLAST LIMITADA                        2003           41,577,000
00829780   RAMIREZ ANA ISABEL FLOREZ DE               2003              600,000
00829995   MULTIOPTICAS                               2003            4,520,000
00830897   INVERSIONES PARA DESARROLLO TECNOLOGICO    2003          107,127,000
00830955   ESCUELA DE INVESTIGACION Y FORMACION EMP   2003           60,000,000
00830983   OBIPROSA COLOMBIA SA                       2003        5,116,731,051
00832174   MENDEZ PINTO YESID                         2001            3,000,000
00832174   MENDEZ PINTO YESID                         2002            3,100,000
00832174   MENDEZ PINTO YESID                         2003            3,500,000
00832799   VALBUENA MILCIADES                         2003            1,000,000
00832800   COCINAS INTEGRALES VALMI                   2003            1,000,000
00832886   COLSUB LTDA                                2003          294,775,286
00833476   RED DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO REDETRAN   2003        6,791,362,937
00834538   PISOS DE ALTA TECNOLOGIA PISALTEC E.U.     2003          413,055,000
00836058   DISTRIBUIDORA JIMREY E U                   2003              305,000
00836562   ANA GRACIELA Y CIA LTDA                    2003           61,155,000
00837234   D ORAZIO RAGNOLI MAURO                     2003            9,658,939
00837533   J C B CONSTRUCCIONES LTDA                  2003          194,453,000
00837562   SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL MAGDALENA MED   2003        9,888,138,417
00837941   DISTRIBUIDORA CORREALES COLOMBA CORCOL E   2003              285,000
00838205   JOSE ALVARO MARTINEZ AGUIRRE EMPRESA UNI   2003              249,000
00838210   CAMPO ELIAS GARCIA PULIDO EMPRESA UNIPER   2003              309,000
00840862   IPS SOCIEDAD MEDICA CLINICA INTEGRAL LTD   2003            1,500,000
00840919   MURILLO ESPINOSA VICTOR HUGO               2000              664,000
00840919   MURILLO ESPINOSA VICTOR HUGO               2001              664,000
00840919   MURILLO ESPINOSA VICTOR HUGO               2002              664,000
00840919   MURILLO ESPINOSA VICTOR HUGO               2003            1,000,000
00840959   TALLAS Y TALLAS                            2003              500,000
00841952   CUITIVA ROMERO RIGOBERTO ANTONIO           2000              600,000
00841952   CUITIVA ROMERO RIGOBERTO ANTONIO           2001              600,000
00841952   CUITIVA ROMERO RIGOBERTO ANTONIO           2002              600,000
00841952   CUITIVA ROMERO RIGOBERTO ANTONIO           2003              650,000
00841955   CARNES Y VERDURAS LA GALANESA              2000              600,000
00841955   CARNES Y VERDURAS LA GALANESA              2001              600,000
00841955   CARNES Y VERDURAS LA GALANESA              2002              600,000
00841955   CARNES Y VERDURAS LA GALANESA              2003              650,000
00842489   GRETI EMPRESA UNIPERSONAL                  2003           50,081,685
00844568   PIZA PIZA LUIS EVELIO                      2003              500,000
00846698   JIMENEZ TARAZONA JANNETH                   2003              400,000
00846937   TEK EP INGENIERIA Y CIA LTDA               2003           16,625,650
00846950   SANCHEZ CARVAJAL PATRICIA                  2003            1,500,000
00846951   BOUTIQUE PATRICIA                          2003            1,500,000
00847145   ZEGRAM ASOCIADOS LTDA                      2003          198,531,316
00847779   CASTILLO CIFUENTES MIGUEL                  2003            5,000,000
00847782   AREPISIMA RIQUISIMA                        2000              500,000
00847782   AREPISIMA RIQUISIMA                        2001              500,000
00847782   AREPISIMA RIQUISIMA                        2002              500,000
00847782   AREPISIMA RIQUISIMA                        2003            5,000,000
00849185   MOLANO GOMEZ MARIA DE LOS ANGELES          2003           22,500,000
00849865   ADUANAS Y TRANSPORTES LTDA_ADUATRANSP LT   2003           54,129,000
00850090   PROMOTORA ANDINA DE PROYECTOS LTDA         2003            9,900,000
00850499   SIERRA MUNEVAR PEDRO                       2003           24,250,000
00850500   COLCHONES KASANDRA                         2003           24,250,000
00850953   DISTRIBUIDORA JORGE HELI TRASLAVI#A EMPR   2003              282,000
00850954   DISTRIBUIDORA NELSON ESPINOSA EMPRESA UN   2003              283,000
00850965   DISTRIBUIDORA LUIS ANTONIO CASTELLANOS E   2003              289,000
00851142   ROA BAYONA DIANNY MARCELA                  2003            2,365,000
00852376   DISTRIBUIDORA LOPEZ VARGAS EMPRESA UNIPE   2003              302,000
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00852918   CIGARRERIA FAMILIAR MV                     2003              500,000
00852960   MORENO MARIA LUISA TOVAR DE                2001              500,000
00852960   MORENO MARIA LUISA TOVAR DE                2002              500,000
00852960   MORENO MARIA LUISA TOVAR DE                2003              500,000
00852961   COCO BONGO DISCO BAR                       2001              500,000
00852961   COCO BONGO DISCO BAR                       2002              500,000
00852961   COCO BONGO DISCO BAR                       2003              500,000
00855509   MONTOYA PINZON ESLY                        2002              650,000
00855509   MONTOYA PINZON ESLY                        2003              650,000
00855513   MARROQUINERA DARESLY                       2002              650,000
00855513   MARROQUINERA DARESLY                       2003              650,000
00856386   RAEDO LTDA                                 2002          171,621,000
00856386   RAEDO LTDA                                 2003          186,665,349
00856628   LOS MOCHUELOS CIA LTDA                     2003           30,204,000
00859890   METALFORMAS Y CIA LTDA                     2003           74,982,866
00859928   RED DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO LTDA RED   2003        2,887,973,175
00861345   CARRE#O PUENTES JOSE OLEGARIO              2002              500,000
00861345   CARRE#O PUENTES JOSE OLEGARIO              2003              500,000
00861349   CIGARRERIA LA FUENTE AMBIENTE FAMILIAR     2002              500,000
00861349   CIGARRERIA LA FUENTE AMBIENTE FAMILIAR     2003              500,000
00861431   INVERSIONES CRISPA LIMITADA                2003           48,167,000
00862227   RUBIO EMELINA GARZON DE                    2003              680,000
00862228   GARZON DE RUBIO EMELINA                    2003              680,000
00862342   FORERO FONSECA JUSTO                       1999              500,000
00862342   FORERO FONSECA JUSTO                       2000              500,000
00862342   FORERO FONSECA JUSTO                       2001              500,000
00862342   FORERO FONSECA JUSTO                       2002              500,000
00862342   FORERO FONSECA JUSTO                       2003              500,000
00862343   BETEL                                      1999              500,000
00862343   BETEL                                      2000              500,000
00862343   BETEL                                      2001              500,000
00862343   BETEL                                      2002              500,000
00862343   BETEL                                      2003              500,000
00862388   CENECA DISTRIBUCIONES E U                  2003          263,037,000
00862578   PANDEBONO S VALLUNO LTDA                   2003          120,214,357
00863228   BARRAGAN BEATRIZ GOMEZ DE                  2003            1,000,000
00863229   MISCELANEA TIBETTY                         2003            1,000,000
00865172   INFANTILES ANA GRACIELA                    2003           10,000,000
00865812   RADIOTERAPISTAS ASOCIADOS LTDA             2003           40,664,000
00867448   INVERSIONES CAFE GRANADA LTDA              2003            7,667,585
00868029   MARTINEZ LOPEZ LEONOR                      1999              600,000
00868029   MARTINEZ LOPEZ LEONOR                      2000              600,000
00868029   MARTINEZ LOPEZ LEONOR                      2001              600,000
00868029   MARTINEZ LOPEZ LEONOR                      2002              600,000
00868029   MARTINEZ LOPEZ LEONOR                      2003              600,000
00868030   EL ZAGUAN SANTANDEREANO                    1999              550,000
00868030   EL ZAGUAN SANTANDEREANO                    2000              550,000
00868030   EL ZAGUAN SANTANDEREANO                    2001              550,000
00868030   EL ZAGUAN SANTANDEREANO                    2002              550,000
00868030   EL ZAGUAN SANTANDEREANO                    2003              550,000
00869146   OAC AUDITORES & ASOCIADOS LIMITADA         2001           23,012,000
00869146   OAC AUDITORES & ASOCIADOS LIMITADA         2002           24,022,000
00869146   OAC AUDITORES & ASOCIADOS LIMITADA         2003           65,421,000
00869222   CASTRO ORTEGA LIMITADA                     2003              281,000
00869732   GARCIA CLAVIJO & CIA LTDA                  2003           10,000,000
00870255   MENDEZ SAAVEDRA GIOVANNA MARCELA           2002            6,500,000
00870256   PELUQUERIA CHELINAS                        2002            6,500,000
00871099   SUBARU MONTES SERVICIO ESPECIALIZADO       2003           18,265,000
00873525   PULI LIMITADA EN LIQUIDACION               2003          936,824,768
00875871   DISTRIBUIDORA LUIS FELIPE CIFUENTES EMPR   2003              321,000
00875891   DIAZ GONZALEZ D G Y CIA LIMITADA           2003              307,000
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00876766   GESTION DE PROYECTOS DE INGENIERIA G P I   2003           27,072,695
00876768   JALL PUBLICIDAD E U                        2003           10,000,000
00876900   NIZA MOTORS LIMITADA                       2003        2,070,908,000
00876987   NIZA MOTORS LIMITADA                       2003        2,070,908,000
00877046   TORRES VANEGAS Y CIA LIMITADA              2003              285,000
00877197   VARGAS OSCAR GERMAN                        2003            3,000,000
00877446   CASTELBLANCO HURTADO JAIME HERNANDO        2003            1,300,000
00878217   SUNRISE 8                                  2003          103,707,093
00879841   EXPENDIODE CARNES MONSERRATE II            2002            1,000,000
00879841   EXPENDIODE CARNES MONSERRATE II            2003            1,000,000
00880077   ALVAREZ SEGURA NESTOR                      2003           11,000,000
00880080   CEMAT DE SANTAFE DE BOGOTA UMA             2003            3,100,000
00881915   COLCUBIERTOS LTDA                          2003        3,064,314,208
00882474   DISTRIBUIDORA DANILO Y HUGO ARIZVEL Y CI   2003              279,000
00882478   DISTRIBUIDORA GONZALEZ TURIZO Y CIA LIMI   2003              316,000
00882489   DISTRIBUIDORA TEJADA RODRIGUEZ LUIFEL Y    2003              293,000
00882543   TELEALARMAS CAPITAL LIMITADA               2003           32,290,000
00883693   DISTRIBUIDORA DANIEL Y JOSE MUCIF Y CIA    2003              296,000
00883917   GUTIERREZ GARCIA DIANA CECILIA             2003            1,000,000
00883927   DISTRI VOLKSWAGEN LTDA                     2003           27,636,000
00884089   MELO TUNJANO ANTONIO MARIA                 2003            3,500,000
00885016   DISTRIBUIDORA FABIO Y GERARDO MOSOR Y CI   2003              284,000
00886429   TECNOLOGIA Y SEGURIDAD EN PROPIEDADES T    2003          275,380,210
00886581   VALBUENA EUSEBIA TORRES DE                 2003            8,200,000
00888113   SUAREZ ESCOBAR PEDRO JAIME                 2003          765,582,000
00889180   ROJAS AMADO MILTON CESAR                   2003            3,000,000
00890562   MARCO ANTONIO PRIETO GARCIA & CIA S.C.A.   2003            9,616,000
00892171   ALONSO GARCIA ALEJANDRO                    2003           74,390,581
00895338   CONSULTAR ASOCIADOS                        2003            9,616,000
00895422   EDITORIAL NI#OS DE AMERICA LTDA            2003          106,403,632
00897300   RODRIGUEZ CAICEDO NELSON YESID             2003              600,000
00898429   GARCIA GONZALEZ DANILSON                   2002            3,000,000
00898429   GARCIA GONZALEZ DANILSON                   2003            3,000,000
00899771   PRODUCTOS Y MANTENIMIENTO HOTELERO LTDA    2003          415,618,420
00899938   MARQUILLAMOS LIMITADA                      2003          117,525,767
00900042   LARS COURRIER S A                          2003           48,000,000
00901356   ANFER DISTRIBUCIONES & CIA LTDA            2003          292,725,000
00901498   TERMINADOS ARQUITECTONICOS S A TERMINARQ   2003           10,600,000
00902099   VELEZ GUERRA DARIO                         1999              600,000
00902099   VELEZ GUERRA DARIO                         2000              600,000
00902099   VELEZ GUERRA DARIO                         2001              600,000
00902099   VELEZ GUERRA DARIO                         2002              600,000
00902099   VELEZ GUERRA DARIO                         2003              600,000
00902101   EVENTOS Y SERVICIOS BANQUETES Y RECEPCIO   1999              600,000
00902101   EVENTOS Y SERVICIOS BANQUETES Y RECEPCIO   2000              600,000
00902101   EVENTOS Y SERVICIOS BANQUETES Y RECEPCIO   2001              600,000
00902101   EVENTOS Y SERVICIOS BANQUETES Y RECEPCIO   2002              600,000
00902101   EVENTOS Y SERVICIOS BANQUETES Y RECEPCIO   2003              600,000
00902103   BANQUETES Y RECEPCIONES SALON DORADO       1999              600,000
00902103   BANQUETES Y RECEPCIONES SALON DORADO       2000              600,000
00902103   BANQUETES Y RECEPCIONES SALON DORADO       2001              600,000
00902103   BANQUETES Y RECEPCIONES SALON DORADO       2002              600,000
00902103   BANQUETES Y RECEPCIONES SALON DORADO       2003              600,000
00902683   SOLANO CIFUENTES HNOS LIMITADA             2003           58,097,000
00902749   MILENIO'S COMIDAS RAPIDAS Y RESTAURANTE    2003           62,653,000
00903158   RODRIGUEZ RINCON JAIRO ALFONSO             2003           33,793,000
00903320   S T I SISTEMAS DE TECNOLOGIA INTEGRADA L   2003          129,874,006
00903438   ORFEBRES J A R                             2003            5,000,000
00903857   DIAZ RUTH MARINA MU#OZ DE                  2003            1,000,000
00903865   ALMACEN LA BELLEZA DE MOCHUELO             2003            1,000,000
00903941   PRODUCTORA DE QUIMICO PARA EXTINTORES PR   2003           59,834,000
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00905098   MOSQUERA MIRANDA DAVID RODRIGO             2003            1,500,000
00905262   LINEAS HERTUR LTDA                         2003          326,196,906
00905296   WALL STREET SECURITIES COLOMBIA S A        2003           58,232,585
00905720   MOISES CARRE#O MONROY E U Y PODRA USAR C   2003          259,075,000
00906316   LOPEZ MERCEDES PANTANO DE                  2003            1,000,000
00906317   D LUJO                                     2003            1,000,000
00906451   INVERSIONES ANA MARIA ESPEJO LTDA          2003           14,507,988
00906483   SERVICIOS GRAFICOS INTEGRALES LIMITADA C   2003          386,665,857
00907558   DAZA NU#EZ CARLOS ALBERTO                  2003          234,472,000
00908038   ORTIZ CAMACHO YOLANDA                      2001            1,300,000
00908038   ORTIZ CAMACHO YOLANDA                      2002            1,500,000
00908038   ORTIZ CAMACHO YOLANDA                      2003            2,340,000
00908492   AMAYA MARIA CUSTODIA RIOS DE               2003            4,709,000
00908827   TORRES DE ESPA¨A S A EN LIQUIDACION        2003        1,671,235,402
00910644   MACROABASTOS                               2003           30,000,000
00910718   INVERSIONES TOVAR GUTIERREZ Y CIA S EN C   2002            2,951,000
00910718   INVERSIONES TOVAR GUTIERREZ Y CIA S EN C   2003            3,611,000
00910831   FRANCO LUZ MARINA                          2003            1,000,000
00910832   COMERCIALIZADORA ASEO HOGAR                2003            1,000,000
00911764   FRANCO ARANDIATITO ALVARO                  2003           15,405,754
00911767   FASEGAS                                    2003           10,000,000
00911858   LOZANO TRUJILLO HUGO                       2003            3,000,000
00911859   CONFECCIONES TASYNDI                       2003            5,000,000
00913914   CAMPOS MOSQUERA JORGE HORACIO              2003            4,547,630
00914161   APROBOSQUES LIMITADA                       2003            3,000,000
00914216   PEDRAZA PI#EROS MARIA YOMAR                2003            4,400,000
00914252   BELTRAN SALAS FULVIO                       2003            5,650,000
00914254   SURTITIENDAS EL VIRREY F B S               2003            3,650,000
00914411   REPUESTOS MOTOR-GAZ                        2003           31,441,299
00914611   GARCIA BONILLA GILBERANIO                  2003            7,572,983
00914777   BERNAL PE#ALOZA FANNY YESMIN               2003              664,000
00914778   CALZADO FANNY BERNAL NO 1                  2003              664,000
00915116   ALFONSO BARRETO JOAQUIN                    2003           45,860,000
00915393   CARNAVAL SPORT                             2003              900,000
00916863   PAPELERIA RODRIGUEZ LIMITADA               2003        1,180,007,000
00917259   SIERRA SANCHEZ JOSE ANGEL                  2003              700,000
00918132   DIAZ RAQUEL                                2003              500,000
00918133   VARIEDADES PAOLA 051                       2003              500,000
00918916   TORRES AMAYA MIGUEL ANGEL                  2003           43,500,000
00918923   TORREMBRAGUES                              2003            1,000,000
00919359   LEON JORGE ALBERTO                         2000              500,000
00919359   LEON JORGE ALBERTO                         2001              500,000
00919359   LEON JORGE ALBERTO                         2002              500,000
00919359   LEON JORGE ALBERTO                         2003              500,000
00919444   INVERSIONES Y COMERCIALIZACIONES LA LOMA   2003        2,409,785,000
00919891   OLARTE LINARES MILTON ANTONIO              2001              500,000
00919891   OLARTE LINARES MILTON ANTONIO              2002              500,000
00919891   OLARTE LINARES MILTON ANTONIO              2003            2,900,000
00920202   PINZON AREVALO ALVARO                      2003              650,000
00920281   COL FIELTROS LTDA                          2003           35,045,000
00921915   GUZMAN TRUJILLO JOSE CALIXTO               2003           36,581,393
00921919   CERRALSEG                                  2003           21,979,296
00922796   BOTERO GONZALEZ LUZ HELENA                 2003            2,500,000
00922799   BABY LANDIA GARTEN EL MUNDO DE LOS BEBES   2003            1,300,000
00923660   MORENO RAMIREZ LUIS EDUARDO                2003              680,000
00923663   ALMACEN DAIMLER                            2003              680,000
00923714   VILLAR SALTAREN RAFAEL ROBERTO             2003          234,013,000
00925336   CASTA#EDA OLIVA                            2002              600,000
00925336   CASTA#EDA OLIVA                            2003              600,000
00925337   CAMPO DE TEJO EL GACELA                    2002              600,000
00925337   CAMPO DE TEJO EL GACELA                    2003              600,000
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00926536   GARCIA BAUTISTA EDY CONSTANZA              2003           15,709,540
00926716   GONZALEZ RAMIREZ CARMEN ELISA              2003            2,300,000
00926766   BALLESTEROS TAMAYO GINA PATRICIA           2003            8,000,000
00928386   SOGAMOSO GALEANO JOSE HENRY                2003              800,000
00928388   DISTRIBUIDORA DE CARNES LA COSTA           2003              800,000
00928545   BLANCO GONZALEZ WILSON                     2003              600,000
00928546   CARNES CARIBE VILLA ALSACIA                2000              500,000
00928546   CARNES CARIBE VILLA ALSACIA                2001              500,000
00928546   CARNES CARIBE VILLA ALSACIA                2002              500,000
00928546   CARNES CARIBE VILLA ALSACIA                2003              600,000
00931509   RED ORAL LTDA                              2003           43,310,000
00931841   APONTE PABLO EMILIO                        2003              500,000
00931843   DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS USME             2003              500,000
00932220   IMPORTACIONES ALMAJO S A                   2003        2,167,964,026
00932227   SENDERO DEL SER                            2003           30,000,000
00933083   BAJARANO FRANCISCO                         2002              500,000
00933083   BAJARANO FRANCISCO                         2003            1,000,000
00933084   ASADERO DE POLLOS CHUNIZA                  2002              500,000
00933084   ASADERO DE POLLOS CHUNIZA                  2003              950,000
00933729   GARZON CUERVO JULIA MARIA                  2003            2,280,000
00933730   RESTAURANTE LA DIOSA                       2003            1,750,000
00935686   CODIPACKING LTDA                           2003           22,946,328
00935934   RECTIFICADORA DE MOTORES CALI MOTORS       2003              900,000
00936059   AUTO LAVADO VICTORIA                       2003            7,500,000
00936443   QUIROGA QUINTERO LUIS RULIK                2000              600,000
00936443   QUIROGA QUINTERO LUIS RULIK                2001              600,000
00936443   QUIROGA QUINTERO LUIS RULIK                2002              600,000
00936443   QUIROGA QUINTERO LUIS RULIK                2003            1,000,000
00937457   GARCIA VARGAS NENCER                       2003            1,000,000
00938806   DOTACIONES INDUSTRIALES ARTISEG            2003            3,000,000
00939252   GOMEZ MEDINA CARMENZA                      2002              600,000
00939252   GOMEZ MEDINA CARMENZA                      2003            1,000,000
00939255   JARDIN INFANTIL PICARINES                  2002              400,000
00939255   JARDIN INFANTIL PICARINES                  2003              600,000
00939413   MONTOYA MONTOYA MARIA ARACELLY             2001              500,000
00939413   MONTOYA MONTOYA MARIA ARACELLY             2002              500,000
00939413   MONTOYA MONTOYA MARIA ARACELLY             2003              500,000
00939454   LA EFICAZ LTDA AGENCIA CONSULTORA DE SEG   2003           18,490,000
00939592   PLANET REEBOK                              2003          118,566,840
00939898   OLARTE MORALES EDITH CONSUELO              2003            4,327,000
00939900   MALDONADO PEREZ JHON JAIME                 2003            4,476,000
00939903   ESLAVA ORTEGA LUZ ADRIANA                  2003            4,676,000
00939904   CAMARGO MORCOTE ELSA PATRICIA              2003            4,278,000
00939908   CLINICA ODONTOLOGICA LA ETICA ORAL         2003           17,757,000
00940484   VALERO GONZALEZ ESPERANZA                  2003            1,000,000
00940668   RODRIGUEZ GUILLERMO                        2003            3,650,000
00940670   DENTAL ART GUILLERMO RODRIGUEZ             2003            3,650,000
00941074   NOVEDOSAS VARIEDADES LOS ANGELES           2003            1,000,000
00941945   NIDIA ROCIO CEPEDA LEMUS E HIJOS Y CIA S   2003          297,371,000
00942064   COMERCIALIZADORA MILANO UOMO LTDA PERO P   2003        1,689,364,735
00942630   VELASQUEZ SANCHEZ JUAN CARLOS              2002            3,250,000
00942630   VELASQUEZ SANCHEZ JUAN CARLOS              2003            3,687,000
00942631   UNIVERSAL DE ANILLOS                       2002            3,250,000
00942631   UNIVERSAL DE ANILLOS                       2003            3,687,000
00943792   VESTIDOS JORDAN ELEGANCIA PARA EL FUTURO   2003           10,989,000
00944338   NIPON MOTOR S                              2003           65,000,000
00945258   IPX LTDA                                   2003           52,450,000
00945671   HANNA FASHION NO 1                         2003           20,000,000
00945895   ALFONSO LOZANO BARTOLOME                   2003            5,000,000
00945897   MUEBLES EL NOGAL ROJO                      2003            3,000,000
00946269   INFANTILES SARITA                          2003           11,600,000
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00947597   RUBIO MARTINEZ JAIME                       2003              500,000
00947693   LEON LOPEZ ARQUIMEDES                      2003              500,000
00947696   SUPER GALLINA CRIOLLA LA 167               2001              500,000
00947696   SUPER GALLINA CRIOLLA LA 167               2002              500,000
00947696   SUPER GALLINA CRIOLLA LA 167               2003              500,000
00948091   RAMOS MANCHOLA ALICIA                      2000              500,000
00948091   RAMOS MANCHOLA ALICIA                      2001              500,000
00948091   RAMOS MANCHOLA ALICIA                      2002              500,000
00948091   RAMOS MANCHOLA ALICIA                      2003              500,000
00948093   PROYECTO 2+1                               2000              500,000
00948093   PROYECTO 2+1                               2001              500,000
00948093   PROYECTO 2+1                               2002              500,000
00948093   PROYECTO 2+1                               2003              500,000
00948418   DISTRIBUIDORA MIGUEL RAMOS EMPRESA UNIPE   2003              301,000
00948428   DISTRIBUIDORA RUBEN DARIO MENDOZA EMPRES   2003              295,000
00948583   PROELME LIMITADA                           2003           13,339,000
00949246   COMPA#IA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA S   2003           97,036,276
00950546   MESA RUIZ EMILIO                           2003              500,000
00950547   ELECTRO CASSETT EMACA                      2003              500,000
00950862   PLANET REEBOK II                           2003          121,462,222
00950863   PLANET REEBOK OUTLET                       2003          102,411,863
00952033   MURILLO RESTREPO MARCO ANTONIO             2003            1,500,000
00952555   HOYOS PALADINES GLORIA ELCY                2003            1,400,000
00952557   ALMACEN LA VAJILLA DEL CENTRO              2003              990,000
00953905   GEOURBANA LTDA                             2003           17,030,158
00954316   APARICIO PRADA ALVARO ARMANDO              2003           68,872,000
00954318   ACOLCHADOS BELLISSIMA                      2003           68,872,000
00955281   DISTRIBUIDORA JAVIER PEREZ C EMPRESA UNI   2003              290,000
00956033   PHOENIX BORDADOS PUNTO DE VENTA            2002        1,249,820,000
00956033   PHOENIX BORDADOS PUNTO DE VENTA            2003        1,402,726,525
00956658   SUPER PLAZA LA BODEGA                      2003            5,000,000
00956905   SANCHEZ PARRA RICARDO                      2003              500,000
00956908   H & R ASOCIADOS SUMINISTROS                2003              500,000
00956944   ALINA                                      2003           65,000,000
00957743   E & N ASOCIADOS LTDA                       2003           77,299,300
00958922   GARCIA BOHORQUEZ EUNICE                    2003            4,250,000
00958923   CANESU HOMBRES                             2003            1,500,000
00960128   MARIN WILCHES OLGA LUCIA                   2003              550,000
00960401   BOGOTA GOLD & GEMS FREE ZONE Y CIA LTDA    2003           28,700,000
00961626   ROMERO GUTIERREZ CARMEN ROSA               2003              500,000
00961627   BAR Y CAFETERIA DE LA 60                   2003              500,000
00961857   ROSAS CAMPOS RUTH MIRA                     2003              500,000
00961858   TIENDA DEL BONET                           2003              500,000
00961894   DISTRIBUIDORA JAIRO ORTEGA EMPRESA UNIPE   2003              306,000
00962310   VALENCIA SANCHEZ GILBERTO                  2003            1,000,000
00962313   VIDEO VH Y JUEGOS UNICOR                   2003            1,000,000
00962411   HERNANDEZ CHAVARRO MIGUEL URIEL            2003          228,751,140
00962878   CHAPARRO BOHORQUEZ CARLOS EDMUNDO          2003              924,000
00963371   TOYS PLUSH                                 2003            3,000,000
00964784   INVERSIONES VARGAS TAMAYO Y COMPA#IA SOC   2003           20,000,000
00965513   PATI#O CABRERA LUIS ALBERTO                2000            1,000,000
00965513   PATI#O CABRERA LUIS ALBERTO                2001            1,000,000
00965513   PATI#O CABRERA LUIS ALBERTO                2002            1,000,000
00965513   PATI#O CABRERA LUIS ALBERTO                2003            4,480,000
00966299   FABIPOLLO LTDA                             2003          407,956,000
00967264   PAEZ VELANDIA LUZ MARINA                   2003              664,000
00967453   MONTENEGRO AMAYA HENRY                     2003            1,500,000
00967454   ALTA PELUQUERIA OLIVER                     2003            1,500,000
00968559   CASTA#EDA CONTRERAS CESAR AUGUSTO          2003            6,000,000
00968820   S&TI SERVICIOS EN TECNOLOGIA DE INFORMAC   2003            1,000,000
00969383   ASESORIAS MEDICO ODONTOLOGICAS INTERNACI   2003              924,000
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00969463   ODINPRO E A T                              2003            4,705,000
00970190   MACONS E A T EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABA   2003              600,000
00971443   CAFETERIA CIGARRERIA EL PAPILLON           2003            4,000,000
00971628   ORGANIZACION NI¨O PINEDA INGENIEROS LTDA   2003           58,100,000
00971745   MANOSALVA QUINTERO FERNANDO                2003              600,000
00971746   CAFETERIA MARIAM S                         2003              600,000
00971826   MARTINEZ HUERTAS ADOLFO                    2003            5,000,000
00972152   ESTRADA RESTREPO MONICA                    2003          475,454,626
00974036   ANKAR DESIGN LTDA                          2003          583,667,000
00974305   DAVILA MOLINA JAIME                        2003            4,500,000
00974306   AMARILLO & AZUL                            2003            4,500,000
00974766   DISTRIBUIDORA ACES                         2003              500,000
00976355   MISCELANEA Y RELOJERIA LA MODERNA C G      2003              900,000
00976357   VARIEDADES Y RELOJERIA MODERNA F M         2003              900,000
00977073   ABONOS SUPERIOR LIMITADA                   2003          248,525,000
00979323   PRIETO GOMEZ MARIA DOLORES                 2003              500,000
00979324   COSTURERO MARIA JOSE                       2003              450,000
00979482   CORREDOR GALLEGO SANDRA LELY               2003            5,600,000
00981210   FONBOX DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION     2003                    0
00981619   FERNANDEZ SANCHEZ EUGENIO                  2003              500,000
00981620   J E DEPORTES                               2003              500,000
00981883   LUKI S LIMITADA                            2003           31,333,574
00982138   UNIFABRICAS EL PUNTO DE MODA               2003            1,000,000
00983069   DISTRIBUIDORA JOSE IGNACIO SANABRIA EMPR   2003              287,000
00983576   BAUTISTA CRUZ CAMPO ELIAS                  2003              900,000
00983875   CHAVARRO SILVA SANDRA                      2003              500,000
00983876   BAMBU Y TOTUMO                             2003              500,000
00984284   CAMPO TRAMITE                              2003              900,000
00984472   DISTRIBUCIONES INTERMILENIO LTDA           2003          145,320,000
00985154   DISTRIBUIDORA NELSON GOMEZ CARDONA LIMIT   2003           47,229,021
00986086   ARIAS MARTINEZ EDGAR ORLANDO               2003           10,800,000
00986092   BRICE#O FRUTOS DE LOS ANDES FRUANDES       2003           10,800,000
00986240   PLANET REEBOK VI                           2003          121,806,623
00987412   CORREAGRO BOGOTA LIMITADA Y/O CORREAGRO    2003            3,344,000
00987818   BOTERO MONTOYA ORLANDO                     2003           22,583,000
00987957   PRODUCTOS PHARNUT LTDA                     2003           63,573,000
00989511   DISTRIBUCIONES TIBANORTE                   2001            5,000,000
00989511   DISTRIBUCIONES TIBANORTE                   2002            5,000,000
00989511   DISTRIBUCIONES TIBANORTE                   2003            5,000,000
00990156   SANTOS ZARATE JORGE HERNANDO               2002            5,000,000
00990156   SANTOS ZARATE JORGE HERNANDO               2003            5,000,000
00990925   DISTRIBUIDORA LUIS CASTA#EDA SUAREZ EMPR   2003              292,000
00992104   DISTRIBUIDORA JOHNNY ANDRES ZULUAGA EMPR   2003              282,000
00993720   MORA BETANCOURTH ADRIANA                   2001              500,000
00993720   MORA BETANCOURTH ADRIANA                   2002              500,000
00993720   MORA BETANCOURTH ADRIANA                   2003              500,000
00993837   HERNANDEZ MUJICA LEONEL                    2001              500,000
00993837   HERNANDEZ MUJICA LEONEL                    2002              500,000
00993837   HERNANDEZ MUJICA LEONEL                    2003            2,000,000
00993840   FABRICA DE MUEBLES L H                     2001              500,000
00993840   FABRICA DE MUEBLES L H                     2002              500,000
00993840   FABRICA DE MUEBLES L H                     2003            2,000,000
00994396   FLOREZ GARCIA CESAR AUGUSTO                2003          393,385,511
00995178   FERTILIZANTES LA HOJA Y CIA LTDA           2003           81,256,000
00995472   OROZCO BELLO LUIS CLODOVALDO               2003              664,000
00995822   R A C & ASOCIADOS LTDA                     2003           29,598,000
00998062   MULTIOPTICAS                               2003            6,579,000
00998108   SALAMANCA CAMARGO ERNESTO                  2002              650,000
00998108   SALAMANCA CAMARGO ERNESTO                  2003              650,000
00998109   TALLERES SALAMANCA DEL CAMELIA             2002              650,000
00998109   TALLERES SALAMANCA DEL CAMELIA             2003              650,000
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00998209   PATI¨O LUIS EDUARDO                        2003            5,000,000
00998213   REPRESENTACIONES PATI¨O                    2003            5,000,000
00999039   LOZANO WILCHES EVELIA                      2003            1,325,000
00999040   PANADERIA Y CAFETERIA SAN PABLO            2003              990,000
01000397   INMOBILIARIA RTM S A                       2003       84,112,903,218
01000420   LOPEZ ALVARADO ALVARO                      2003              800,000
01000421   MISCELANEA Y CONFECCIONES ALVIS            2003              800,000
01002603   NICOL S FASHIONS E U                       2002            1,115,000
01002603   NICOL S FASHIONS E U                       2003            4,520,000
01003294   PUBLIMAGEN VALLAS DINAMICAS LTDA           2003          221,699,417
01003333   IMAGEN DINAMICA PUBLICITARIA E U           2003          118,905,681
01003751   MABEC INTERNACIONAL E U                    2003           15,863,935
01005659   PLANET REEBOK VIII                         2003          144,373,510
01006681   EL PALACIO DE LAS MOTOS D G G              2002            3,000,000
01006681   EL PALACIO DE LAS MOTOS D G G              2003            3,000,000
01007105   HIERROS SABANORTE LTDA                     2003          151,082,000
01007272   INDUSTRIA COLOMBIANA EXPORTADORA DE RADI   2003          402,389,000
01007360   FIGUEREDO FIGUEREDO HELENA                 2002              600,000
01007360   FIGUEREDO FIGUEREDO HELENA                 2003              664,000
01007364   LAVANDERIA PALERMO LAVA YA                 2002              600,000
01007364   LAVANDERIA PALERMO LAVA YA                 2003              664,000
01008216   HIPERDROGUERIA RAMIREZ                     2002              500,000
01008216   HIPERDROGUERIA RAMIREZ                     2003            2,200,000
01009548   RUIZ GARCIA RODRIGO                        2003            2,700,000
01009549   PA#ALERA LA GRAN SUPER BABY                2003            2,000,000
01009572   MABEC 01                                   2003              500,000
01009573   MABEC 02                                   2003              500,000
01010287   CARDOZO DIAZ CARMEN LUISA                  2002              500,000
01010287   CARDOZO DIAZ CARMEN LUISA                  2003              500,000
01010652   SANCHEZ SILVA LUZ EDILMA                   2003            8,160,000
01010935   DISTRIBUIDORA JOSE WILLIAM GUERRERO EMPR   2003              283,000
01011550   WIN SPORT WEAR                             2001            3,000,000
01011550   WIN SPORT WEAR                             2002            3,100,000
01011550   WIN SPORT WEAR                             2003            3,500,000
01012159   ACEVEDO SALAZAR WILLIAM ADAN               2003              600,000
01012477   SUESCA MONROY OSCAR DE JESUS               2001              600,000
01012477   SUESCA MONROY OSCAR DE JESUS               2002              600,000
01012477   SUESCA MONROY OSCAR DE JESUS               2003              660,000
01013822   MORALES CIFUENTES MARIA LIBIA              2003              500,000
01013825   MISCELANEA EL GIORDANO                     2003              500,000
01015453   CAMBIOS UNIDOLLAR                          2003           48,962,094
01017070   MUNEVAR VEGA & ABOGADOS ASOCIADOS LTDA     2003          141,329,000
01017980   HERNANDEZ GAVIRIA MARIA ASENEIDA           2003            2,000,000
01018113   FORMAS ACRILICAS LIMITADA                  2003              525,000
01018326   TRANSADUANAS LTDA                          2003          440,467,530
01019239   LATIN COMUNICACIONES LTDA                  2003           32,300,287
01019494   PARRA FUENTES DIANA LUCIA                  2002            2,000,000
01019496   DACOLOR LINE                               2002            1,500,000
01019709   MEDINA SUAREZ ABOGADOS E U                 2003            1,000,000
01019777   AUTOSERVICIO SURVIFAN NESTOR NOVOA         2003           61,200,000
01020146   CRASE LTDA                                 2003            4,983,130
01021783   VESTIDOS JORDAN ELEGANCIA PARA EL FUTURO   2003              950,000
01022043   PARRA GOMEZ LUIS ALFONSO                   2003           86,579,000
01022044   AVENTURAS EN PA#ALES DE ANGELICA           2003            1,500,000
01022045   AVENTURAS EN PA#ALES DE ANGELICA           2003            1,500,000
01025220   BAQUERO LAVADO LUIS ERNESTO                2003              700,000
01025590   ATEHORTUA AGUIRRE FABIO                    2003            2,000,000
01025715   FONSECA RINCON ROSA MARIA                  2003              900,000
01025717   CALZAFIEL                                  2003              900,000
01027546   PLANET REEBOK XIV                          2003          137,375,776
01029289   LA FRONTERA REPUESTOS NUEVOS Y USADOS S    2003           55,322,000
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01029611   CAMBIOS UNIDIVISAS                         2003           74,065,043
01029814   C I FLORES OSPA S A                        2003          181,014,499
01031530   CIELO ANGELICA OLAYA DOMINGUEZ  EU         2001                    0
01031530   CIELO ANGELICA OLAYA DOMINGUEZ  EU         2002                    0
01031530   CIELO ANGELICA OLAYA DOMINGUEZ  EU         2003                    0
01031550   NET COMUNICATION LTDA_SIGLA NET COM LTDA   2003            6,909,000
01032046   SAENZ BURDON LUIS FERNANDO                 2003        1,449,674,000
01032923   DISTRIBUIDORA ARSENIO SANCHEZ EMPRESA UN   2003              278,000
01033091   INVERSIONES PEREZ GARCIA Y COMPA#IA S EN   2003          150,827,411
01033743   OSWAL JAIRO ARIAS MARROQUIN E U            2003            2,000,000
01033862   AVILA TORRES JOSE MOISES                   2001              500,000
01033862   AVILA TORRES JOSE MOISES                   2002              500,000
01033862   AVILA TORRES JOSE MOISES                   2003              664,000
01033943   NOSSA CARDENAS JUAN MANUEL                 2003            1,400,000
01033944   PARQUEADERO PUBLICO SANO                   2003            1,400,000
01034090   POSADA VELAZQUEZ Y CIA LTDA                2003           49,696,216
01034251   CENTRO DE TELECOMUNICACIONES SANTA BARBA   2003           32,454,104
01035377   WILLIAM HERNANDEZ ALVARADO E U             2003            2,000,000
01035458   JOSE RUFINO PALACIOS SOLANO E U            2003            2,000,000
01037710   CEPEDA GALLO LUIS FRANCISCO                2003           46,480,000
01037712   TALLERES CEPEDA                            2003           42,500,000
01038281   JUSTIAUTOS LIMITADA                        2003            7,704,000
01039998   CERRADURAS INTELIGENTES CON ALARMA LTDA    2003           28,407,474
01040244   MULTIOPTICAS                               2003            3,948,000
01040756   STAR VISION PUBLICIDAD Y TURISMO E U       2003          170,278,703
01041300   CBRV INGENIEROS CIVILES LTDA               2003           35,787,000
01041817   PINZON MURCIA ARCELIA                      2002              664,000
01041817   PINZON MURCIA ARCELIA                      2003            1,000,000
01041823   AVICOLA SUPREMO'S NO 1                     2002              664,000
01041823   AVICOLA SUPREMO'S NO 1                     2003            1,000,000
01041824   AVICOLA SUPREMO'S NO 2                     2002              664,000
01041824   AVICOLA SUPREMO'S NO 2                     2003            1,000,000
01041867   ESTACION DE SERVICIO EL INDIO              2003            3,200,000
01043860   HERRERA RODRIGUEZ ALFREDO                  2003            5,000,000
01044507   CAICEDO ACU#A ANA ELVIA                    2002              900,000
01044507   CAICEDO ACU#A ANA ELVIA                    2003              900,000
01044508   MERCADOS MARIA PAULA CAICEDO               2002              900,000
01044508   MERCADOS MARIA PAULA CAICEDO               2003              900,000
01045536   CALDERON MU#OZ JORGE EDWIN                 2001              500,000
01045536   CALDERON MU#OZ JORGE EDWIN                 2002              500,000
01045539   ACME PC SYSTEM S                           2001              500,000
01045539   ACME PC SYSTEM S                           2002              500,000
01045840   CHAVEZ SANCHEZ LUCY                        2003              600,000
01045841   HELADERIA Y CAFETERIA MI DELEITE L C       2003              600,000
01046424   SANCHEZ PARRA HERLENDY                     2003              500,000
01046425   PAPELES Y SUMINISTROS H Y R DE COLOMBIA    2003              500,000
01047768   EL LIDER NOVOA                             2003           20,000,000
01048623   RAMIREZ DAVILA JAIRO ORLANDO               2001              500,000
01048623   RAMIREZ DAVILA JAIRO ORLANDO               2002              500,000
01048623   RAMIREZ DAVILA JAIRO ORLANDO               2003              500,000
01048624   CENTRO ESOTERICO ENIGMAS DE LA VIDA        2001              500,000
01048624   CENTRO ESOTERICO ENIGMAS DE LA VIDA        2002              500,000
01048624   CENTRO ESOTERICO ENIGMAS DE LA VIDA        2003              500,000
01049270   EKIP DE COLOMBIA LIMITADA                  2003        1,095,941,000
01050562   BABY'S DRESS LTDA                          2003           33,993,000
01050813   LUIS FERNANDO SAENZ B.                     2003          317,172,000
01052030   CRAZY PEOPLE COMPANY LTDA                  2003        2,771,973,967
01052067   PARQUEADERO CRA 20 GALERIAS                2003              500,000
01052282   FABIAN HERNANDEZ PELUQUERIA                2001              500,000
01052282   FABIAN HERNANDEZ PELUQUERIA                2002              500,000
01052282   FABIAN HERNANDEZ PELUQUERIA                2003            2,000,000
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01052583   SUNRISE 2                                  2003           42,405,968
01052890   MORENO VARGAS MARTHA CECILIA               2002              500,000
01052890   MORENO VARGAS MARTHA CECILIA               2003              510,000
01052891   SERVIAUTOS LA GRANJA                       2002              500,000
01052891   SERVIAUTOS LA GRANJA                       2003              510,000
01052976   JEREZ RIVERA SEGUNDO WILSON                2003            5,000,000
01053347   PLANET REEBOK COLLEGE                      2003           25,500,000
01054553   MANTEQUILLA VIA LACTEA                     2003              500,000
01056320   ALMACEN DE ESPUMAS Y COLCHONES LA FUENTE   2003              600,000
01056563   DISTRIBUIDORA PABLO EMILIO EMPRESA UNIPE   2003              295,000
01056594   DISTRIBUIDORA RENED VAQUIRO EMPRESA UNIP   2003              280,000
01056730   INVERSIONES CADVAR VARGAS TAMAYO Y CIA S   2003           15,000,000
01056847   ALTA SOCIEDAD 6                            2003            5,425,000
01056890   IMPOGAR LTDA                               2003           29,083,961
01057036   DISTRIBUIDORA CORTEZ BLANCO EMPRESA UNIP   2003              287,000
01057074   DISTRIBUIDORA SAUL BUITRAGO EMPRESA UNIP   2003              303,000
01058235   LAUREN SPORT                               2003            1,000,000
01058529   POZO OLARTE MARCO FIDEL                    2003              500,000
01058533   FABRICABOS MARCO FIDEL                     2003              500,000
01059404   SERRANO LOPEZ AMPARO                       2003            2,000,000
01059407   REMONTADORA DE CALZADO Y SASTRERIA OLIMP   2003              500,000
01059954   ARIADNA COLOMBIA E U                       2003           14,454,050
01060609   M P G CONSULTORIAS E U                     2002           34,319,916
01060609   M P G CONSULTORIAS E U                     2003           34,319,916
01060779   RAMIREZ ENCISO RODRIGO                     2003            2,200,000
01060969   OCHOA MORENO FANY CECILIA                  2003              500,000
01060970   ASADERO RESTAURANTE BRASAS DEL SUR         2003              500,000
01061857   MACIAS LEAL LUIS ERNESTO                   2003            1,300,000
01061861   L M ASESORES DE SEGUROS PROF               2003              900,000
01062166   VIDA ACTIVA S A                            2003           68,311,354
01062429   CANO HOYOS MARIO IVAN                      2003              500,000
01062431   TIENDA PAISA EL BOHEMIO                    2003              500,000
01062441   TOVAR CARO JOSE RAMON                      2003              500,000
01063113   ULTRA LUJOS                                2003              500,000
01063369   LOPEZ ABRIL WILLIAM                        2003              500,000
01063373   INDUSTRIA DE ALIMENTOS WIL-LOP             2003              500,000
01063821   GRAN SOL LTDA                              2003           26,295,000
01063917   PI#ATAS PATY                               2003           44,787,000
01065896   PE#ARANDA & PE#A ABOGADOS LIMITADA         2003           16,551,000
01065983   ESTACION DE SERVICIO CIUDAD DE QUITO LTD   2003           29,986,000
01066375   PARDO RODRIGUEZ EDUARD MARTIN              2003           16,950,000
01066376   DISTRIBUIDORA ARTE Y BELLEZA D NICO        2003            4,750,000
01066798   GARZON SASTOQUE MIGUEL ANTONIO             2003            2,000,000
01066801   COMERCIALIZADORA DE FRUTAS EL JARDIN       2003            2,000,000
01067282   CORREA MARIA LUISA                         2003            4,000,000
01067283   PRECOL PREFABRICADOS DE COLOMBIA           2003            4,000,000
01067533   WEB COMPANY LTDA                           2003           19,431,000
01067592   CASTILLO PAEZ MIGUEL ANGEL                 2003            1,500,000
01067593   VIVERES MERCASUR                           2003            1,500,000
01067757   METAL GOLD LTDA                            2003           59,800,000
01068646   LIMOJA LTDA                                2003            8,000,000
01070435   COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA Y EXPORTA   2003            5,218,000
01070516   PORRAS MARTHA STELLA                       2003              600,000
01070517   TRANSPETRIOS                               2003              600,000
01071009   DISMAFUSA Y COMPA#IA LIMITADA              2003           87,001,343
01071099   DISMAFUSA Y COMPA#IA LIMITADA              2003           88,901,173
01071140   GAMBOA VALDERRAMA FANNY MARTHA MARGARITA   2002            1,050,000
01071140   GAMBOA VALDERRAMA FANNY MARTHA MARGARITA   2003            1,250,000
01071143   JARDIN INFANTIL EL CANGURO                 2002            1,050,000
01071143   JARDIN INFANTIL EL CANGURO                 2003            1,250,000
01071270   VIDACTIVA SU GIMNASIO                      2002           68,000,000
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01071270   VIDACTIVA SU GIMNASIO                      2003           68,311,354
01072181   FORERO IZQUIERDO LUIS ARMANDO              2003            5,000,000
01072182   LAVACAR S  F B LA 50                       2003            5,000,000
01072399   PROYECTOS DE ARQUITECTURA CIA LTDA PROYE   2003            5,300,000
01072525   FOTOLITOGRAFOS LIMITADA                    2003           45,843,000
01073115   CIGARRERIA NUEVO MILENIO DE LA 80          2003              550,000
01073397   LIMAJU LTDA                                2003           62,505,000
01073968   DISTRIBUIDORA WILLIAM GOMEZ EMPRESA UNIP   2003              289,000
01074319   AUTO TRIM ORIGINAL LTDA                    2003            6,900,000
01074814   WAW NETWORKS LIMITADA                      2003           26,371,000
01074923   OPERAMOS LTDA                              2003           33,534,097
01076014   GUERRA DANIEL ALFONSO                      2003              400,000
01076015   GALLERA ESPUELA DE ORO                     2003              400,000
01076076   VACCA CENDALES OMAR ANTONIO                2003            1,600,000
01076078   VIVERES OMAR 2001                          2003            1,600,000
01076555   DISTRIBUIDORA CALIMA S EN C S              2003           12,000,000
01076623   DISTRIBUIDORA ARBEY EMPRESA UNIPERSONAL    2003              289,000
01077805   BORDAFINO                                  2002            4,000,000
01077805   BORDAFINO                                  2003           13,942,325
01077914   MARIN RODRIGUEZ CAMPO ELIAS                2003              500,000
01077915   CIGARRERIA SANTANDER C E                   2003              500,000
01078085   ADMINISTRAR H K LTDA                       2003              500,000
01078511   SUBWAY                                     2003           94,775,286
01078512   SUBWAY                                     2003          200,000,000
01078580   ALBORNOZ CORREDOR PEDRO ALEJANDRO          2003           16,000,000
01078581   ESTACION DE SERVICIO LA COLINA SIMIJACA    2003           16,000,000
01079038   CAMACHO VANEGAS EDGAR MAURICIO             2002              500,000
01079038   CAMACHO VANEGAS EDGAR MAURICIO             2003              500,000
01079527   MU#ETON RAMOS CLAUDIA FABIOLA              2003            2,000,000
01079531   PARADA SANDOVAL MARTIN                     2003            5,000,000
01079536   CENTRO DE FORMACION EDUCATIVO CENFE DE C   2003            5,000,000
01079887   HERNANDEZ RODRIGUEZ ALAVRO ERNESTO         2003           42,504,000
01079890   RODEPAPEL                                  2003            1,000,000
01080674   C I ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS FADIPAR   2003           75,522,000
01080950   RAMIREZ GIRALDO ORLANDO                    2003           20,000,000
01080953   RELOJERIA EL MANITO                        2003            5,000,000
01081619   AVANTE TECHNIKO SA Y PODRA IDENTIFICARSE   2003        1,766,841,081
01081798   MORA MENDIVELSO RAFAEL LEONARDO            2003            3,600,000
01081891   L IMAGE LIMITADA                           2003           60,212,632
01081945   GARCIA RAMIREZ NAZARIO                     2003            6,500,000
01082890   DISTRIMUEBLES DEL SUR DYR LIMITADA         2003            5,000,000
01082961   SERVICIOS CONCRETOS DE COLOMBIA LTDA       2003          113,726,252
01083675   VERGARA GONZALEZ HERIBERTO                 2003            1,000,000
01083676   TAMALES DEL MESON TOLIMENSE                2003            1,000,000
01083782   CAMARGO JIMENEZ MARIA DORA                 2003              500,000
01083785   ARTE BIZANTINO LA 7                        2003              500,000
01084285   DISTRIBUIDORA Y ALMACEN DE PRENDAS MILIT   2003              900,000
01084437   SAENZ ALAPE RICARDO ANDRES                 2003            6,500,000
01084439   MAR DE LAS ANTILLAS                        2003            3,000,000
01084565   DISTRIBUIDORA JHON QUINTERO EMPRESA UNIP   2003              283,000
01084775   CELY FAJARDO MYRIAM                        2003              700,000
01084877   COMPA#IA DE SERVICIOS INTEGRALES LOURDES   2003           19,934,000
01085035   APUESTAS MUNDIAL S A                       2003          852,686,000
01085074   RUIZ GONZALEZ MARIA CRISTINA               2002              600,000
01085074   RUIZ GONZALEZ MARIA CRISTINA               2003              600,000
01085934   ARCAMPA E U                                2003           42,702,000
01085959   FIGUEROA CANO OLGA LUCIA                   2003            1,000,000
01086802   DISTRIBUIDORA FALLA ACOSTA EMPRESA UNIPE   2003              286,000
01086809   DISTRIBUIDORA GIL BERNAL EMPRESA UNIPERS   2003              262,000
01086877   AMAYA AGUILAR JOSE JOAQUIN                 2003              500,000
01086878   PERFILES TOCANCIPA                         2003              500,000
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01087048   SUNRISE 10                                 2003           30,083,936
01087305   COMERCIAL LENCERIA LTDA                    2003           50,000,000
01087597   PARAMO CLARA PE#A DE                       2003            2,036,000
01087598   MO#OS MO#ITOS Y MODAS                      2003            1,980,000
01087759   MANAGEMENT & ACCOUNTING SOLUTIONS S A Y    2003            9,957,865
01088160   PE#A MARTINEZ LILIA CAROLINA               2003            5,000,000
01088161   PERSONAL TRAINER GYM                       2003            5,000,000
01089121   SALAMANCA BONILLA DILMA                    2003            2,000,000
01089122   CUEROS TRIANDI BENETOR DROZON              2003            2,000,000
01089164   RUEDA SERRANO FIDEL FRANCISCO              2002              450,000
01089164   RUEDA SERRANO FIDEL FRANCISCO              2003              600,000
01089165   ARENAS MORENO DANIEL GUILLERMO             2002              450,000
01089165   ARENAS MORENO DANIEL GUILLERMO             2003              600,000
01089507   ENERGIA Y ELECTRIFICACION SA               2003          579,316,521
01089578   VESTIDOS JORDAN ELEGANCIA PARA EL FUTURO   2003              950,000
01090218   CAPITAL NETWORKS LTDA                      2003           69,749,000
01090791   FRANCO MEDINA LUZ DARY                     2003              510,000
01090792   AARTE Y CLASE                              2003              510,000
01091682   DISTRIBUIDORA JOSE RICAURTE RIVERA EMPRE   2003              301,000
01091697   DISTRIBUIDORA JOSE VICENTE FERNANDEZ EMP   2003              284,000
01092002   A I G COLOMBIA SEGUROS GENERALES S A       2003       45,810,454,185
01092465   MAGNESIOS BOLIVALLE LTDA EN REESTRUCTURA   2003        1,078,991,668
01092848   HOTEL CONFORT 80                           2003            2,741,000
01093185   RESTAURANTES CRIOLLOS DE COLOMBIA          2002           10,000,000
01093185   RESTAURANTES CRIOLLOS DE COLOMBIA          2003           10,000,000
01093187   RESTAURANTE P Y C                          2002           10,000,000
01093187   RESTAURANTE P Y C                          2003           10,000,000
01093273   PINEDA BAYONA LUIS MIGUEL                  2003            2,000,000
01093274   TABERNA INTERNACIONAL TIERRA DE FUEGO DI   2003            2,000,000
01095306   CACERES CACERES WILLAN                     2003            2,000,000
01096112   M Y A FORESTAL LTDA                        2003            2,862,000
01097154   CRAZY PEOPLE VII                           2003          110,878,959
01097298   PE#ARANDA SUESCUN ERWIN EFREN              2003           11,600,000
01097306   CONFECCIONES EROS SPORT                    2003              900,000
01097589   DIAZ JUYAR RAUL                            2003              500,000
01097590   DIELAUTOS RAUL DIAZ                        2002              500,000
01097590   DIELAUTOS RAUL DIAZ                        2003            2,656,000
01097779   TRANSPORTADORA LIZMAR LTDA                 2003            1,500,000
01097806   BENAVIDES CHAVEZ MONICA DEL SOCORRO        2002              700,000
01097807   PARQUEADERO BALMORAL                       2002              700,000
01099395   ESPINOSA ESCUDERO LUCY DEL CARMEN          2003            1,000,000
01099747   SANCHEZ LAVADO JOHN                        2002              500,000
01099747   SANCHEZ LAVADO JOHN                        2003              500,000
01099906   NOVA SIABATO AMANDA                        2003            1,000,000
01099914   ANTIOQUE#A DE CERAMICAS                    2002            1,000,000
01099914   ANTIOQUE#A DE CERAMICAS                    2003            1,000,000
01102629   CHIVARA CA#ON ROSANA                       2003            5,000,000
01102635   BRILLOS Y COLOR                            2003            5,000,000
01102643   SANCHEZ ANA MERCEDES TORRES DE             2003            3,000,000
01102832   AMAYA VIANCHA NELSON WILLIAM               2003            1,000,000
01102915   MULTIOPTICAS NO 2                          2003            4,785,000
01104455   MORENO BLANDON RODRIGO                     2003              500,000
01105422   CAROLINA DEL SUR RESTAURANTE PESCADERIA    2003            3,000,000
01106288   SARMIENTO VELASQUEZ LEONIDAS               2003            3,100,000
01107324   CAMACHO VANEGAS OSCAR ORLANDO              2002              500,000
01107324   CAMACHO VANEGAS OSCAR ORLANDO              2003              500,000
01107329   CAMACHO VANEGAS GERMAN ANDRES              2002              500,000
01107329   CAMACHO VANEGAS GERMAN ANDRES              2003              500,000
01107333   CAMACHO VANEGAS CARLOS ALFONSO             2002              500,000
01107333   CAMACHO VANEGAS CARLOS ALFONSO             2003            1,000,000
01107343   PHONOCENTER COMUNICACIONES                 2002              500,000
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01107343   PHONOCENTER COMUNICACIONES                 2003              500,000
01107358   PHONOCENTER TELECOMUNICACIONES UNIDAS      2002              500,000
01107358   PHONOCENTER TELECOMUNICACIONES UNIDAS      2003            1,000,000
01107489   LOPEZ ACOSTA JAIRO                         2003            5,000,000
01107491   AGASAJOS DE GALA                           2003            5,000,000
01107709   CARNAVAL SPORT NO. DOS                     2003              900,000
01108476   GONZALEZ RODRIGO                           2003              600,000
01110025   PIELES Y CONFECCIONES  LTDA                2003           19,372,000
01110514   ALONSO ARIAS JOSE ANTONIO                  2002              400,000
01110514   ALONSO ARIAS JOSE ANTONIO                  2003              400,000
01111597   MONTENEGRO NAVARRO FERNAN                  2003            1,200,000
01112833   GAMBA RODRIGUEZ RAQUEL                     2003              500,000
01112840   CAFETERIA LA 18 GAMBA                      2003              500,000
01112841   WOLS INTERNATIONAL LTDA                    2002            2,448,000
01112841   WOLS INTERNATIONAL LTDA                    2003            1,200,000
01113539   CONSTRUCCIONES MARFIL LTDA BOGOTA          2003           55,573,121
01114702   TORRES DIAZ RODRIGO JOSE                   2002            1,000,000
01114702   TORRES DIAZ RODRIGO JOSE                   2003            1,000,000
01117653   BOTERO FLOR ELENA GOMEZ DE                 2003          103,615,000
01118190   MEDICAYCE EMPRESA UNIPERSONAL              2003            4,992,000
01118498   FLOREZ SIERRA JOSE LEONARDO                2003            1,000,000
01118499   SALON DE JUEGOS NAPOLES                    2003              600,000
01118521   FIT ROPA Y MAS                             2002                    0
01118521   FIT ROPA Y MAS                             2003                    0
01119142   TALENTO PRE ESCOLAR INSTITUCION EDUCATIV   2003           60,101,000
01119222   A C B COLOMBIA E U                         2003           17,329,464
01119263   ARCILA MONTOYA ALEIDA MARIA                2002            1,300,000
01119263   ARCILA MONTOYA ALEIDA MARIA                2003            2,100,000
01119264   CACHARRERIA LA JIMENEZ                     2002            1,000,000
01119264   CACHARRERIA LA JIMENEZ                     2003            1,200,000
01119417   PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERA P S I   2002           23,264,360
01119417   PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERA P S I   2003           23,264,360
01119485   CARRERO GUTIERREZ PAULINA BEATRIZ          2002              500,000
01119485   CARRERO GUTIERREZ PAULINA BEATRIZ          2003              500,000
01119990   CONSULTORIAS ASESORIAS SERVICE CONTABLE    2003            6,134,235
01120510   ESCOBAR MARIA MAGDALENA BETANCOURT DE      2003              500,000
01120726   GORDO CANASTO LILIA PATRICIA               2003              900,000
01120727   MUEBLES ELECTROHOGAR CHIA                  2003              900,000
01120815   MURILLO BEATRIZ ORTIZ DE                   2003            1,300,000
01120846   COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS INVARTA EM   2003           45,000,000
01120850   INVERSIONES BET EL LIMITADA                2003           10,000,000
01121356   COOPERATIVA DE PRODUCTOS LACTEOS DE NARI   2003           21,405,300
01121495   FIT CENTER                                 2002                    0
01121495   FIT CENTER                                 2003                    0
01122349   PLASTIFEL E U                              2003            4,996,000
01122640   PANADERIA BOYACENSE                        2003            5,000,000
01122641   PANADERIA BOYACENSE                        2003            5,000,000
01123101   RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS JAVIER             2002              500,000
01123101   RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS JAVIER             2003              500,000
01123536   SERIMA LIMITADA                            2003           46,059,922
01124308   GLOBAL MODA LTDA                           2003            2,343,000
01124309   LOMBANA Y CIA S EN C                       2003          595,246,230
01124446   SANCHEZ FUENTES LUIS ANTONIO               2003            5,000,000
01124453   LESAN PRODUCTORA AVICOLA                   2003            5,000,000
01124698   BUENO CORTES GERMAN ENRIQUE                2002            5,277,000
01124698   BUENO CORTES GERMAN ENRIQUE                2003            5,277,000
01125456   MARTINEZ LEAL RODOLFO                      2003            1,100,000
01126836   BORDAFINO LTDA                             2003           13,942,325
01126877   MARIN CORTES EDUARDO                       2002            1,200,000
01126877   MARIN CORTES EDUARDO                       2003            1,500,000
01127241   TALLER ROZO                                2002              500,000
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01127241   TALLER ROZO                                2003              500,000
01127571   CALE¨O PEREZ RICARDO                       2003              650,000
01127573   ALMACEN DE CALZADO RICARD                  2003              650,000
01127678   CAPRICUEROS II                             2003            5,000,000
01127680   CAPRICUEROS I                              2003            7,000,000
01128267   ELIPTICA FILMS INTERNATIONAL LTDA          2003          594,918,000
01128506   T & T COMPUTADORES E U                     2003           11,635,672
01129602   DISTRIBUIDORA ORTEGA RUIZ EMPRESA UNIPER   2003              298,000
01129604   DISTRIBUIDORA HERRERA AVILA EMPRESA UNIP   2003              298,000
01129663   URQUIJO REYES JUAN CARLOS                  2003            1,200,000
01129667   MARCA CREDITO J C                          2003            1,200,000
01129711   DISTRIBUIDORA MARIO ANIBAL EMPRESA UNIPE   2003              295,000
01130149   CRAZY PEOPLE COMPANY VIII                  2003           77,615,271
01130574   ARIAS MARULANDA & CIA S EN C               2003           99,629,202
01132232   GARZON GALVIS JOSE EDUARDO                 2003            4,350,000
01132233   CARNES GAROCAM                             2003            2,200,000
01132647   ANGARITA RONCANCIO AURORA                  2003              600,000
01132650   STUDIO BASICO                              2003              600,000
01132728   TEAM CAR SERVICE S                         2003            1,000,000
01133544   COMERCIALIZADORA AGRICOLA DEL OCCIDENTE    2003           24,611,305
01134048   DIAZ TORRES ILBA VIVIANA                   2002            3,000,000
01134048   DIAZ TORRES ILBA VIVIANA                   2003            3,000,000
01134050   PARADOR LIGHT                              2002            3,000,000
01134050   PARADOR LIGHT                              2003            3,000,000
01134306   ENERGIA Y ELECTRIFICACION                  2003           30,000,000
01134582   ARENAS LADRILLOS BLOQUES Y RECEBO E U      2003            2,575,000
01134722   MERCADERISTAS Y ASOCIADOS S A              2003          138,069,000
01134766   SAAVEDRA ESPITIA POLIDORO                  2002           50,000,000
01134766   SAAVEDRA ESPITIA POLIDORO                  2003           50,000,000
01135514   DISTRIBUCIONES PC COMPANY LTDA             2003           54,636,000
01135821   DISTRIBUIDORA GUSTAVO ALONSO ARDILA EMPR   2003              283,000
01135913   MALAGON BOHORQUEZ JOSE REYES               2003              600,000
01135915   RESTAURANTE ZULEIMY                        2003              600,000
01136204   FERRETERIA MAXIMA E U                      2003            5,600,000
01136375   GUTIERREZ GARCIA ISABEL CRISTINA           2003              650,000
01136863   LABORATORIOS DAI DE COLOMBIA E U           2002              500,000
01136863   LABORATORIOS DAI DE COLOMBIA E U           2003            5,000,000
01137665   DISTRIBUIDORA JOSE JENRRI CIFUENTES EMPR   2003              264,000
01137757   ACU#A DOMINGUEZ ADRIANA                    2003            1,150,000
01138752   ONF ANDINA SUCURSAL COLOMBIANA DE ONF IN   2003          162,640,640
01138980   CONSORCIO I.D.                             2003              100,000
01139252   EXCEDENTES INDUSTRIALES ATEHORTUA          2003            2,000,000
01139270   INVERSIONES BIG BEN LTDA PUDIENDO UTILIZ   2003           50,000,000
01139280   DOTAIMAGEN E U                             2003           19,909,027
01139650   SUMIEMPACK S A                             2003          175,517,000
01139740   RIA#O LA ROTTA MARIO                       2003            1,000,000
01139741   AVICOLA PIKO AVES                          2003            1,000,000
01140222   VALLES RUIZ FIDELIGNO ALBERTO              2003            1,300,000
01140224   CASA COMERCIAL ATLANTIS                    2003            1,000,000
01140531   KOPISONIC LIMITADA                         2003           18,434,000
01140631   CONFECCIONES C G & G CASTA#EDA GONZALEZ    2003            2,110,000
01140780   TELECOMUNICACIONES NEW HORIZON E U         2003            1,000,000
01141201   MARTINEZ LUIS ALBERTO                      2003            3,200,000
01141229   LEVY HERRERA SALLY                         2003            4,000,000
01141230   INTERNET AVANTI                            2003            4,000,000
01141837   CASSO DISTRIBUCIONES LTDA                  2003           10,000,000
01141869   CARLOS A CONTRERAS H                       2003            2,500,000
01142014   SEVEN TELECOMUNICACIONES EMPRESA UNIPERS   2003            4,850,000
01143327   NISENBON JORGE OSCAR                       2003            2,600,000
01143403   SUMINISTROS LUNA & COMPUTADORES LTDA       2003           17,213,000
01143556   PINEDA DUARTE FRANCISCO                    2003            1,250,000
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01143557   FREEPORT STAR 68                           2003            1,250,000
01143706   COMERCIALIZADORA QUEVEDO MOTORS LTDA       2003        1,684,469,000
01143742   GUTIERREZ GUTIERREZ RAFAEL ALFONSO         2003            7,652,371
01144032   MULTIFOODS LTDA                            2003          236,447,871
01144139   IMPORTEC COLOMBIA LTDA                     2003          246,370,579
01144382   RESTAURANTE S Y S                          2003              600,000
01144904   DISTRIBUIDORA ANDREY BABATIVA EMPRESA UN   2003              294,000
01145005   NARANJO GARCIA ADIELA                      2002              600,000
01145005   NARANJO GARCIA ADIELA                      2003              600,000
01145129   MORA FRANCO ISA HELENA                     2003          200,001,115
01146929   PASTELERIA HELENA DE LOMBANA               2003           15,000,000
01146989   GUTIERREZ MORA RAFAEL ENRIQUE              2003            2,300,000
01146991   INDUSTRIAS REG                             2003            2,300,000
01147066   VELANDIA PRIETO DIEGO IVAN                 2003            1,000,000
01147068   COMERCIALIZADORA DIEVEL                    2003              900,000
01147790   DISTRAVI LTDA                              2003           76,492,000
01147804   HUERTAS AMADOR CARLOS ARTURO               2003              900,000
01147833   MORA ROBERTO ELIAS                         2003           14,965,300
01147835   MUEBLES MOREL                              2003           10,000,000
01148099   MEJIA FORERO JOSE ORLANDO                  2003            5,000,000
01148100   REPUESTOS J MEJIA                          2003            5,000,000
01149111   PE#A MOJICA MARIA LILI                     2003            1,000,000
01149115   CAFE Y MODA LA CALERA                      2003              900,000
01149191   VALORACIONES EMPRESARIALES LTDA            2003           17,200,000
01149301   DISPERQUIM LIMITADA                        2003           10,094,000
01149357   ARIAS VELASQUEZ HUGO                       2003            5,000,000
01149358   FERRESAMY                                  2003            5,000,000
01149836   TIRIA FUENTES JUAN MANUEL                  2003            5,669,000
01149838   DEPOSITO DE MATERIALES MONTE SION          2003            4,500,000
01149959   ROMERO JAVIER                              2003            1,200,000
01149963   SERVICIO ELECTRONICO AUTOMOTRIZ JAVIER R   2003            1,200,000
01150035   GUTIERREZ IDARRAGA SULLY INES              2003              900,000
01150037   PANADERIA ULTRAPAN DE SULLY                2003              900,000
01150866   TELEALARMAS CAPITAL LTDA                   2003            7,000,000
01151182   SU PROFESIONAL INTEGRAL                    2003            1,000,000
01151303   PINEDA LOZANO JUAN ALVARO                  2003              900,000
01152313   LA MARGARITA INVERSIONES Y EVENTOS E U     2003          202,507,000
01152321   PINZON LOPEZ CAMILO                        2003              500,000
01152326   PRODICARNES DEL TOBERIN                    2003              500,000
01152375   HACIENDA LA MARGARITA RESTAURANTE BAR 22   2003           16,747,000
01152604   SEGURIDAD TOTAL D S I LTDA                 2003           35,586,000
01152710   SEGURIDAD TOTAL D S I LTDA.                2003            5,000,000
01152739   CHAVEZ MANCIPE PEDRO IGNACIO               2003           11,226,122
01152741   ALMACEN MULTIMAQ                           2003            5,534,510
01153143   CENTRO DE FORMACION EDUCATIVA DE ZIPAQUI   2003            2,000,000
01153273   DISE#O MERCADEO Y PUBLICIDAD LIMITADA CO   2003          111,598,000
01153874   GOMATEX LTDA                               2003            8,965,000
01154084   SOMODECO LTDA                              2003            5,000,000
01154133   J O NISENBON INC                           2003            2,600,000
01154534   SAENZ FORERO MARILU                        2003            1,000,000
01154536   MILENIUM PLASTICOS Y DESECHABLES           2003            1,000,000
01154931   MONROVIG SEGURIDAD LTDA                    2003          174,364,000
01154977   DISTRIBUIDORA MOYA PARRA EMPRESA UNIPERS   2003              299,000
01155120   FLOREZ ROJAS DELIO                         2003            2,995,384
01155123   CON COM CEL                                2003            2,995,384
01155471   J LIBORIO MEJIA GIL & CIA S EN C           2003          783,834,683
01155690   DATAMEDIA LTDA                             2003           45,019,000
01155725   COMERCIAL GENUVIS                          2003            5,277,000
01155752   GARZON JARAMILLO BLANCA OLIVA              2003            1,100,000
01155754   PELUQUERIA SALA DE BELLEZA BLAYSAN         2003            1,100,000
01155965   JAUREGUI FLOREZ DIDIER FRANCISCO           2003              664,000
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01155969   D J AGENCY                                 2003              664,000
01156080   AITKEN SOCIEDAD LTDA                       2003          215,190,000
01156245   EASTMAN GIRALDO LILIANA                    2003            4,000,000
01156247   NESCAFE PASSION                            2003            4,000,000
01156806   SALAMANCA ROSAS JUAN PABLO                 2003            5,190,000
01157126   OPERADORA MAR AZUL E U                     2003           29,108,000
01157522   TECNISERVICIOS CALDERAS & CIA LTDA         2003           11,835,000
01158015   O¨ATE RODRIGUEZ LUZ MYRIAM                 2003              500,000
01158635   PRESTAR ORGANIZAR SERVIR Y ASESORAR LTDA   2003            1,000,000
01158758   SALAZAR CACERES MARCO FIDEL                2003            1,200,000
01159173   BIDEO BAR X ESTREMOS                       2003              500,000
01159940   ALIMENTOS DE COLOMBIA LTDA                 2003           29,628,968
01160741   ORIENTAL BOX LTDA                          2003            5,208,000
01160926   MARTINEZ GARZON GLORIA ESPERANZA           2003              464,850
01161059   FITZGERALD RINCON MUGUETHY                 2003            2,000,000
01163054   MIGUEL H CAR AUDIO LTDA                    2003           49,528,180
01163087   MIGUEL H CAR AUDIO LTDA                    2003            5,000,000
01164278   BETANCUR MONTILLA LUZ MARIELA              2003            2,500,000
01164338   DISGOCAR LTDA                              2003           16,522,714
01165004   LIQUOR SHOP                                2003            1,500,000
01165544   MARTINEZ FLOREZ VICTOR EUCLIDES            2003           11,619,540
01165547   CENTRO DE LUBRICANTES VICMAR               2003           11,619,540
01166666   HERNANDEZ FIRAVITOBA LUIS HERNANDO         2003              630,000
01166669   L H F IMPRESORES                           2003              630,000
01167225   PRIMERA PAGINA LIMITADA                    2003            9,172,000
01167279   IMPORTADORA DE PAPEL RODRIGUEZ Y TRIANA    2003          133,925,510
01168017   CARRILLO PE¨A JUAN CARLOS                  2003              600,000
01168022   ACSMIL                                     2003              600,000
01170034   ARBELAEZ GONZALEZ MARIA FLOR               2003              500,000
01170037   TIENDA LA FLOR DE LA 18                    2003              500,000
01170414   CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ CAR          2003           16,750,402
01170525   SALAZAR GIRALDO MARIA EDITH                2003              500,000
01170643   RODRIGUEZ MANRIQUE VICTOR HUGO             2003              500,000
01170800   ASFALTOS LA HERRERA S A PERO PODRA USAR    2003        2,234,905,728
01170859   CRAZY PEOPLE COMPANY XIII                  2003           83,159,219
01171348   ALIADOS SURTILIDER LIMITADA                2003           28,868,161
01172422   ALKALOIDE JEANS & CO                       2003              900,000
01172585   MELGUIZO BAEZ ANA BENITA DE                2003            2,000,000
01172586   SALON MODAS ANITA                          2003            1,000,000
01172891   ARIAS LOPEZ SANDRA CONSTANZA               2003            3,000,000
01173376   C O C  DE COLOMBIA LIMITADA, PUDIENDO UT   2003           35,059,901
01173617   AINPRO S.A.                                2003            1,000,000
01174132   SUAREZ VILLAR MARIA RENE                   2003            5,000,000
01174134   LA RONDA WEB                               2003            5,000,000
01174834   MARTINEZ HERRERA MARIA DOLORES DE          2003              600,000
01174835   EL ALTO DE CHIA                            2003              600,000
01174873   MENDEZ HERNANDEZ FABIOLA                   2003            1,300,000
01174874   GIMNASIO CAMPESTRE NUEVA GRANADA F M       2003              900,000
01175593   CIENCIA DIDACTICA LIMITADA                 2003           52,437,617
01175848   SHAMA DISE#OS LTDA                         2003            8,187,000
01176573   GUZMAN GUAYAZAN ORLANDO                    2003              580,000
01176574   SERVI CREDITOS ORGUZ                       2003              580,000
01176738   ESPITIA MARTINEZ MARIA DEL PILAR           2003              500,000
01176847   PLASTIANCHOS J A                           2003           30,500,000
01177126   DISTRIBUCION DE MERCANCIAS PARA YA LTDA    2003          306,122,000
01177277   C I PRIMAVERA FLOWERS LIMITADA COMERCIAL   2003           28,422,416
01177737   AGROFRUTAS DE SUBIA EMPRESA ASOCIATIVA D   2003            2,700,000
01177959   CASA COMERCIAL LA ALAMEDA DE ORO           2003            5,000,000
01178072   DIVULGAR ARTE Y PUBLICACIONES LTDA         2003           17,701,000
01178714   DISTRIBUIDORA LUIS FELIPE MORENO EMPRESA   2003              332,000
01179207   DAMAJO Y CIA S EN C S                      2003          100,000,000
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01180067   QUIROGA CASTILLO MIREYA                    2003              900,000
01180069   CALZADO SUPER CHIA                         2003              900,000
01180083   GORDO CANASTO AURA STELLA                  2003              900,000
01180086   CALZA SUAVE CHIA                           2003              900,000
01181310   FREEDOM STORE                              2003            3,000,000
01181386   CONFECCIONES ALEJANDRA EMPRESA ASOCIATIV   2003           11,778,000
01181686   SOLUTIO ACTIO LTDA                         2003            5,305,000
01183364   MARTINEZ MORENO OFELIA                     2003              500,000
01183365   TIENDA OFELIA LA MORENITA                  2003              500,000
01184619   UNIFORMES YUMED                            2003            1,000,000
01185137   SEVEN TELECOMUNICACIONES E U               2003            2,000,000
01185182   SIERRA GOMEZ JAVIER DE JESUS               2003            3,150,000
01185185   TEJIDOS SIATEX                             2003              664,000
01185689   VILLARRAGA PLAZA CARLOS ARTURO             2003            2,500,000
01185740   APUESTAS MUNDIAL E.U.                      2003              500,000
01186399   CRAZY PEOPLE COMPANY XV                    2003           16,631,844
01186402   CRAZY PEOPLE IX                            2003           60,983,427
01186993   LINETECHS PUBLICIDAD LTDA                  2003           10,000,000
01187264   HERNANDEZ LOZANO JAIRO EDGAR               2003              300,000
01187267   RODRIGUEZ CORREDOR MARIA ELVIRA            2003              300,000
01187271   SAUCE FLORAL                               2003              600,000
01187295   VIZAPHAR LTDA                              2003           82,603,000
01187815   BOHORQUEZ NIETO LUZ DELIA                  2003            1,000,000
01187958   PERALTA MALDONADO ALCIBIADES               2003              500,000
01187959   LA CUEVA DEL DUENDE                        2003              500,000
01189098   DELIPAVO                                   2003           63,828,364
01190107   DIAZ SANCHEZ JUAN PABLO                    2003            1,328,000
01190155   TEDUCAMOS Y CIA LTDA                       2003           15,025,725
01190320   HERRERA PIRABAN ARGEMIRO                   2003              480,000
01190321   LOS DOS AMIGOS DE ARGEMIRO                 2003              480,000
01191099   LANDINEZ RENGIFO ORLANDO                   2003              600,000
01191104   IMPACT DESIGN                              2003              200,000
01191475   PLANET REEBOK UNICENTRO II                 2003          161,943,697
01191477   OUT LET REEBOK RESTREPO                    2003           14,948,500
01191685   CRAZY PEOPLE XVI                           2003           33,263,688
01192059   GARCIA ANTONIO JUAN HUMBERTO               2003              618,000
01192061   LA FERIA DEL CALZADO J N PUNTO COM         2003              618,000
01192123   MILENIO IMPORT EXPORT LIMITADA             2003           25,000,000
01192124   RECREATIVOS MIRAGE LIMITADA                2003           25,000,000
01192125   MORALES MARTINEZ ANA ODILIA                2003              600,000
01192126   CIGARRERIA OXIGENO                         2003              600,000
01192451   HIDRAULIC SELLOS ASITECH LIMITADA          2003           13,285,000
01192894   BELTRAN URREGO JOSE DOLFUS                 2003              600,000
01192899   RECREATIVOS EL ESCORPION                   2003              600,000
01193497   AUTOS EL CRISOL LTDA                       2003            9,000,000
01194095   RODRIGUEZ GARCIA AURA ERNESTINA            2003              700,000
01194098   DEPOSITO MANDALAY                          2003              700,000
01194278   CARVAJAL CARVAJAL MARIA ESTHER             2003            3,600,000
01194280   PRODUCTOS DE BELLEZA MALUVI                2003            3,600,000
01195126   EL GRAN OESTE PARRILLA                     2003           50,895,233
01196782   QUIROGA TORRALBA LILIA MERCEDES            2003            5,200,000
01196784   LA PICCOLA PIAZZATA                        2003            5,200,000
01197015   MEDINA GARZON MARLEN                       2003            3,000,000
01197429   CIGRA                                      2003           52,000,000
01197798   VALORES AGROINDUSTRIALES S A               2003          470,000,000
01198034   ANDES COPIAS CL 98                         2003           55,000,000
01198346   ESTUPI#AN TRIVI#O MAURICIO                 2003              500,000
01198348   ROPA SPORT BABILONIA                       2003              500,000
01198703   MORENO IBA#EZ LUCILA                       2003            8,483,348
01198705   A M SERVICIOS MOTORIZADOS                  2003            7,408,000
01198933   MU#OZ FANNY DAZA DE                        2003          533,123,000
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01198934   PORCICOLA CATRINA                          2003          120,000,000
01198979   CAMBIOS UNIDIVISAS                         2003           35,310,726
01199189   TIENDA UNIVERSITARIA                       2003            1,500,000
01199242   DUQUE CASTIBLANCO MARGARITA MARIA          2003            3,000,000
01199335   HOSPEDAJE LOS VOLCANES                     2003            3,000,000
01199358   REY MORENO WILSON                          2003              900,000
01200265   CRAZY PEOPLE XVIII                         2003           99,791,063
01200374   SOTO MIRANDA MARITZA DIANETH               2003            2,000,000
01200376   FOTO IMAGEN PRODUCCIONES                   2003            2,000,000
01200385   CARIBEAN COCTAIL'S                         2003              500,000
01200904   BARRERA SALAZAR JOSE ALEXANDER             2003            3,000,000
01201131   DONALD CLUB PAGAMONEDAS                    2003              490,000
01201309   CONSORCIO JURIDICO LITISCOB LTDA           2003            5,800,000
01201691   SUNRISE 13                                 2003            9,521,479
01201728   SAROS INTERNATIONAL LTDA                   2003           20,000,000
01201892   SAROS INTERNATIONAL LIMITADA               2003           20,000,000
01202705   INMUEBLES EL COCUY E U                     2003          178,726,000
01202977   R J C COMERCIALIZADORA LIMITADA            2003          156,876,000
01203630   DISTRIBUIDORA JIMENEZ AMADOR EMPRESA UNI   2003              271,000
01203965   GUTIERREZ CARDENAS NOHORA ELIZABETH        2003              600,000
01203970   LEGUIZAMON LIBRADA JUNCA DE                2003              500,000
01203971   RESTAURANTE VALLADOLID 86                  2003              500,000
01204690   CRAZY PEOPLE XIX                           2003           99,791,063
01205026   MARTINEZ ANA MARIA ORTIZ DE                2003              500,000
01205986   ANACONDAS 2000                             2003            2,000,000
01206684   CLUB BILLARES MILENIUM EJECUTIVOS          2003              900,000
01207489   COMPU STORE COM LTDA                       2003            2,000,000
01207714   COMPU STORE COM LTDA                       2003            2,000,000
01208152   P & G INGENIERIA ELECTRICA Y CIA S EN C    2003           10,000,000
01208293   DISTRIBUIDORA BAQUERO PASTOR EMPRESA UNI   2003              327,000
01208696   COMERCIALIZADORA ENTORRES LTDA             2003           50,000,000
01209002   GONZALEZ ROMERO ALIX JANETH                2003              600,000
01209313   VERDURAS Y FRUTAS LAS TORRES               2003              618,000
01209439   DISTRIBUIDORA CARLOS ARTURO SOTO EMPRESA   2003              252,000
01209536   PH FASHION INTERNACIONAL LTDA              2003           15,000,000
01210367   MONTOYA CHAVEZ ALBERTO ERNESTO             2003              700,000
01210370   ABC AUTO GRUAS ACCION                      2003              700,000
01210648   RODRIGUEZ MERCHAN LUIS DIEGO               2003            1,325,000
01210651   REPACARD DAEWOO DE LA 50                   2003              985,000
01210914   RAMOS LEON LUIS ENRIQUE                    2003            3,500,000
01210921   DISTRIBUIDORA LEONAUTOS                    2003            3,500,000
01211010   96.3 F M ZIPAQUIRA                         2003            5,000,000
01211018   RODRIGUEZ GONZALEZ EDINSON                 2003            3,000,000
01211020   TABERNA Y PIZZERIA HAWAY                   2003            3,000,000
01211439   ECOSFERA LTDA                              2003           10,000,000
01211564   SUMMA CONTADORES ASOCIADOS LIMITADA        2003              826,075
01211664   MAGIFOTO CAJICA                            2003            4,000,000
01212302   ARSE INMOBILIARIA E U                      2003           25,000,000
01212314   DISTRIBUIDORA LUIS ALEXANDER EMPRESA UNI   2003              262,000
01212454   DOTACIONES Y SUMINISTROS DEL PAIS          2003              500,000
01213174   GRANADINA DE REPUESTOS E U                 2003           32,000,000
01213398   INVERSIONES SALAZAR ANGEL Y CIA S EN C     2003           35,000,000
01213905   AEBIUS LTDA                                2003            5,000,000
01214281   MONCADA CAMPOS DELIO                       2003              600,000
01214282   BRISAS DE LA SABANA D M C DE TABIO         2003              600,000
01214374   ROMAR INGENIERIA INTEGRAL                  2003            1,100,000
01215379   DISTRIBUIDORA WILLIAM VARGAS EMPRESA UNI   2003              263,000
01216572   VELANDIA GONZALEZ JUAN CARLOS              2003            1,000,000
01216580   NEMO PROJECTS                              2003            1,000,000
01216888   QUI¨ONES BARRAGAN LUZ MARINA               2003              664,000
01216889   TIENDA LOS CIZNES                          2003              664,000
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01217009   TRANSPORTES Y COMBUSTIBLES QUILAGUY        2003            5,000,000
01217047   ARSE INMOBILIARIA E U                      2003           15,000,000
01217798   GARZON RODRIGUEZ VICTOR DANIEL             2003            2,000,000
01218351   CARRANZA MARTINEZ RUTH ELIANA              2003            6,000,000
01218352   POSTRES A LA POSTRE                        2003            6,000,000
01218711   COMPA¨IA COLOMBIANA METALMECANICA S A CO   2003        1,463,214,000
01218838   NAVAS GARAVITO GERMAN LIBARDO              2003              660,000
01218840   TRANSMIPARTES Y REPUESTOS                  2003              660,000
01218878   GRUPO SERRA S A                            2003            1,577,506
01219230   IBA¨EZ RAMOS JOSE MIGUEL                   2003              600,000
01219339   HITO ARQUITECTURA + DISE¨O LTDA            2003           16,094,520
01219975   URBINA SILVA HORTENCIA                     2003            5,000,000
01219976   Y K S U LETRA DISTRIBUCIONES               2003            5,000,000
01220152   ROJAS PRADA RUBEN                          2003            1,000,000
01220433   SUAREZ VILLALOBOS JOSE EDILSON             2003              618,000
01220434   PUNTO LA 40                                2003              618,000
01221128   MONQUE TINOCO HILDA                        2003              500,000
01221130   VIDEO JUEGOS POKEMON                       2003              500,000
01221256   MORAN VALENCIA ZULMA SANDRA                2003          121,436,000
01221260   COLEGIO BOSQUES DE SHERWOOD                2003           80,000,000
01221635   GOMEZ VASQUEZ CARLOS ALBERTO               2003              600,000
01221637   PANADERIA TOTO                             2003              600,000
01221647   AUTO TRIM ORIGINAL LTDA                    2003            4,800,000
01221715   LOZANO LUZ FATIMA GUALI DE                 2003              500,000
01222116   NEIRA GONZALEZ JOHN HENRY                  2003              600,000
01222134   NIEVES RODRIGUEZ LIDA PATRICIA             2003            1,000,000
01222138   BOUTIQUE INFANTIL MUNDO PEQUE¨O            2003            1,000,000
01222425   GARCIA ROJAS MARIA CRISTINA                2003            3,400,000
01222426   PICOS PAN CHIA                             2003            3,400,000
01222826   BLASERT LTDA                               2003           10,000,000
01223502   CERQUERA VALBUENA YINETH                   2003              500,000
01223505   REPUESTOS JAPON DIESEL                     2003              500,000
01223606   VILLAMIL RIVERA JOHN ALEXANDER             2003              500,000
01223607   PEOPLE CLASSIC                             2003              500,000
01223983   DUARTE ROJAS MARTHA YANETH                 2003              618,000
01223986   DRIGUERIA Y PERFUMERIA GRAN MILENIUM       2003              618,000
01223997   STUDIO INFINITO DE MODA E U                2003            1,000,000
01224080   SERGRAFICAS PUBLICIDAD                     2003              500,000
01224723   CLICK.CLICK                                2003              600,000
01224978   INVERSIONES NUEVO HORIZONTE COM LTDA       2003           10,000,000
01225361   DISTRIBUIDORA LOZANO PADILLA               2003              850,000
01225362   ESPITIA GARRO MICHAEL                      2003            1,000,000
01225363   TALLER GATORNILLOS                         2003            1,000,000
01225376   ET COLVASOS LTDA                           2003           80,000,000
01225435   E T COLVASOS LTDA                          2003           80,000,000
01226426   ANDINO MOTOR S LTDA                        2003          100,000,000
01227261   BERNAL OSPINA JUVENAL HAROLD FERNANDO      2003              500,000
01227262   WEB & COFFE INTERNET                       2003              500,000
01227638   DUQUE AGUDELO ADRIANA                      2003            7,100,000
01227639   HIPERDROGAS COTA                           2003            7,100,000
01228510   EMPRESA TELEFRANZ E U                      2003            1,000,000
01228605   TELEFRANZ E U                              2003              600,000
01229271   INGENIERIA EN SOLUCIONES SUBTERRANEAS S    2003           12,000,000
01229915   RUIZ HERNANDEZ RUTH ASTRID                 2003            1,000,000
01230067   CIRO TRIANA DAYERLI CATALINA               2003              618,000
01230070   RESIDENCIA JAVERINA                        2003              618,000
01230168   AGUDELO CASTRO BELARMINA                   2003            1,000,000
01230169   BELACOM                                    2003            1,000,000
01230466   STUDIO INFINITO                            2003            1,000,000
01230471   C I EXPORT FLEXY LTDA                      2003           10,600,000
01230639   MALAGON GUILLEN LISBETH                    2003            2,500,000
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01230960   CUELLAR CARRILLO GIYOLA ANDREA             2003              618,000
01230962   CALZADO KARELTO GIYOLA ANDREA              2003              618,000
01231276   CASTRO QUINTERO GLORIA NEYI                2003           15,000,000
01231371   PLANET REEBOK XXV                          2003           89,497,381
01231372   ROCKPORT                                   2003          135,755,410
01231453   ALIANZA CARGO LTDA AL CARGO                2003           10,000,000
01231633   TRANSPORTES E INVERSIONES INTERNACIONAL    2003          868,000,000
01232269   RECREATIVOS MIRAGE                         2003              600,000
01233205   PASEO ARTESANAL Y COMERCIAL LOURDES        2003              500,000
01233349   CLARISSA ROSANIA                           2003            3,000,000
01234032   TALLER DE JOYERIA ALYONASA                 2003            4,000,000
01234152   QUINTO DE LA ROSA MIRIAM FARIDE            2003              664,000
01234161   VISUAL SYSTEM                              2003              664,000
01234472   PLASTICOS FOREMOL S A                      2003            5,071,166
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PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2003/04/30
MATRICULA RAZON SOCIAL  AÑO VALOR
00000557   WILLY DREWS Y CIA LTDA.                    2003          222,757,592
00006933   ALMACEN EL RETIRO LIMITADA                 2003           51,337,000
00006934   ALMACEN EL RETIRO                          2003           21,500,000
00008096   INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S A INCOLC   2003        2,787,204,159
00008097   INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE INCOLCAR     2003        2,787,204,159
00010355   SANTA ROSALIA LIMITADA                     2003        4,030,088,891
00010417   TEXTILES SWANTEX S.A.                      2003       17,191,939,320
00013500   INVERSIONES CONTINENTAL LTDA.              2003        4,828,736,126
00013571   GANADERIA TAQUIRA PIZANO SALAZAR LIMITAD   2003          204,334,691
00014154   JORGE MOLANO SANABRIA Y CIA S C A EN LIQ   2003           60,348,397
00014428   AVIONES DE COLOMBIA S A EN LIQUIDACION     2003                    0
00014885   ROMERO HERMANOS LTDA.                      2003          373,618,069
00016574   INMOBILIARIA CONDOR LTDA.                  2003        1,337,570,575
00018321   LANAS DEL CENTRO LTDA                      2003        3,126,974,716
00018323   GUSTAVO TORRES                             2003        1,360,000,000
00026655   INGEASIN LTDA INGENIERIA Y ASESORIA DE I   2003          106,432,000
00029202   BARRAGAN SAAVEDRA MANUEL URIEL             2003       30,030,769,000
00031961   INGENIERIA DE CONSULTA LTDA INDECO LTDA    2003          327,263,769
00034998   INDUSTRIA QUIMICA COLOMBIANA I.Q.C. LTDA   2003           12,134,985
00035150   PABON CAGUENAS JUAN AGUSTIN                2003       10,866,699,658
00035151   DEPOSITO LA PERLA                          2003          700,000,000
00035238   CORTES ORTIZ ALFREDO                       2003          810,077,545
00035239   PRODUCTOS DE CAUCHO ALCOR                  2003           20,000,000
00036944   GLANTON LTDA                               2003          273,697,663
00037149   CREAM RESTAURANTE DRIVE IN LAS AMERICAS    2003           61,222,352
00039509   SUELOS Y FUNDACIONES LIMITADA              2003          292,639,861
00040026   INTERMEC LIMITADA                          2003          671,271,351
00040027   INTERMEC                                   2003          671,271,351
00053015   GUAITA S A                                 2003          133,936,000
00053553   PENA WILCHEZ CARLOS EDUARDO                2003            8,000,000
00053554   MUEBLES DE ESTILO CARLOS EDUARDO PENA WI   2003            8,000,000
00067026   J FERNANDO CASILIMAS ANDRADE Y CIA LTDA    2003          506,543,898
00067689   CAVELCA LTDA                               2003        6,101,164,088
00068074   CENTRO UROLOGICO LTDA                      2003          410,053,294
00070592   INMOBILIARIA OSPINA Y CIA LTDA             2003          283,039,000
00070674   HERRAMIENTAS DE COLOMBIA LTDA              2003          110,187,000
00070675   HERRAMIENTAS DE COLOMBIA HERRADECOL        2003          110,187,000
00075605   JEANS & JACKETS                            2003           55,000,000
00082100   INVERSIONES SALAZAR WILKIE Y CIA S EN C    2003          391,544,883
00083123   INDUSTRIAS METALMECANICAS BRA - INDUMMEL   2003        1,165,854,000
00083124   INDUSTRIAS METALMECANICAS BRA -INDUMMELB   2003          990,000,000
00083160   MOLANO CAMACHO HERMANOS LTDA. EN LIQUIDA   2003          153,980,480
00083368   TALLER Y ALMACEN ANDES LTDA                2003          144,611,000
00083369   TALLER Y ALMACEN ANDES                     2003          125,000,000
00085436   FRENO REPUESTOS LTDA                       2003        1,517,505,952
00085437   FRENO REPUESTOS                            2003           72,800,000
00086135   AGROSERVICIOS ANDINOS LTDA                 2003           63,000,000
00086155   CALDERON HERMANOS Y CIA LTDA -ASERRIOS S   2003        1,886,563,338
00088254   CARLOS FORERO OLAYA Y CIA LTDA             2003           51,282,000
00088732   SOCIEDAD DE INVERSIONES AGROFORESTALES L   2003          227,454,000
00092845   LUIS FERNANDO OROZCO ROJAS Y CIA LTDA      2003          740,267,451
00093187   RODRIGUEZ PEREZ GERMAN ALBERTO             2003          607,767,000
00093188   ESTACION DE SERVICIO ESSO UNICENTRO        2003           85,235,000
00095559   TRANSPORTES NUEVO HORIZONTE S A            2003          493,335,000
00096838   SANTOS HILDA MARIA CAMARGO DE              1999                    0
00096838   SANTOS HILDA MARIA CAMARGO DE              2000                    0
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00096838   SANTOS HILDA MARIA CAMARGO DE              2001                    0
00096838   SANTOS HILDA MARIA CAMARGO DE              2002                    0
00096838   SANTOS HILDA MARIA CAMARGO DE              2003                    0
00096839   JOYERIA ITOCO                              1999                    0
00096839   JOYERIA ITOCO                              2000                    0
00096839   JOYERIA ITOCO                              2001                    0
00096839   JOYERIA ITOCO                              2002                    0
00096839   JOYERIA ITOCO                              2003                    0
00102675   CARO CASTELBLANCO JOSE DEL CARMEN          2003           92,741,000
00102676   FABRICAR                                   2003           32,460,000
00103379   QUINTERO CHAVES Y CIA S.C.S. (SOCIEDAD E   2003                    0
00103401   BLANCO Y BLANCO ASOCIADOS LTDA             2003          288,388,428
00103548   AGROPECUARIA DIANILANDIA MOLANO Y CAMACH   2003            6,971,121
00105236   MARROQUINERA S A                           2003        5,043,783,989
00105237   MARROQUINERA                               2003        6,235,621,785
00110319   DISTRIBUIDORA DE MUEBLES ROMERO LTDA       2003          137,040,791
00110320   DISTRIBUIDORA DE MUEBLES ROMERO            2003            7,900,000
00110726   CONSTRUCTORA TAURO LTDA                    2003          651,249,836
00110979   CREACIONES TATY  S A                       2003          415,787,000
00115132   FARDILA Y CIA. LIMITADA                    2003        1,425,640,204
00118804   FLOREZ TORO JOSE FABIO                     2003          770,255,000
00121837   SOCOTEL LIMITADA                           2003        1,946,463,995
00125635   JARAMILLO RAMIREZ JAIRO ENRIQUE            2003            3,000,000
00125702   ORTEGA LOPEZ GANADERIA EL MORRO Y CIA S.   2003          267,507,286
00127986   INVERSIONES LEO LTDA                       2003           36,967,551
00128725   AMACALE LTDA                               2003          392,820,000
00129456   CALZADO INFANTIL COLNI¨OS LTDA             2003          145,388,205
00129457   FABRICA DE CALZADO INFANTIL COLNINOS       2003          253,632,080
00131207   AGUILAR ESCOBAR JOSE FIDELINO              2003            2,000,000
00131208   PANIFICADORA MARLEN                        2003            2,000,000
00133748   RODRIGUEZ RUBIANO JORGE HERNANDO           2003           13,612,000
00133749   PRODUCTOS DANY                             2003            9,528,000
00134447   ALRUSAN LIMITADA EN LIQUIDACION            2000                    0
00134447   ALRUSAN LIMITADA EN LIQUIDACION            2001                    0
00134447   ALRUSAN LIMITADA EN LIQUIDACION            2002                    0
00134447   ALRUSAN LIMITADA EN LIQUIDACION            2003                    0
00134448   ALRUSAN                                    1995            9,000,000
00134448   ALRUSAN                                    1996            7,000,000
00134448   ALRUSAN                                    1997                    0
00134448   ALRUSAN                                    1998                    0
00134448   ALRUSAN                                    1999                    0
00134448   ALRUSAN                                    2000                    0
00134448   ALRUSAN                                    2001                    0
00134448   ALRUSAN                                    2002                    0
00134448   ALRUSAN                                    2003                    0
00136272   INGENIERIA MECANICA AUTOMOTRIZ LTDA        2003           25,998,000
00136273   INGENIERIA MECANICA AUTOMOTRIZ             2003          125,212,000
00149022   BERNARDO CALVO Y CIA S EN C                2003              600,000
00150373   DISTRIBUIDORA DARPU                        2003            5,000,000
00150381   DARWISCH LUZ EGNA PUYANA DE                2003           10,000,000
00152519   HERRERA GARCIA JOSE HERIBERTO              2003           41,000,000
00152520   EL ALTO DE LAS AREPAS                      2003           41,000,000
00155356   INMOBILIARIA OSPINA                        2003          105,065,000
00159814   ZEA MARIA CONSTANZA ESGUERRA DE            2003          508,125,591
00159815   ARTESANIAS LATINOAMERICANAS                2003           50,000,000
00160456   ASESORIAS PATO S A                         2003        1,243,840,108
00162446   INVERSIONES CASAND LIMITADA                2003          161,955,748
00162526   CORTES ANA SOFIA LOPEZ DE                  1982              200,000
00162526   CORTES ANA SOFIA LOPEZ DE                  1983              200,000
00162526   CORTES ANA SOFIA LOPEZ DE                  1984              200,000
00162526   CORTES ANA SOFIA LOPEZ DE                  1985              200,000
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00162526   CORTES ANA SOFIA LOPEZ DE                  1986              200,000
00162526   CORTES ANA SOFIA LOPEZ DE                  1987              250,000
00162526   CORTES ANA SOFIA LOPEZ DE                  1988              250,000
00162526   CORTES ANA SOFIA LOPEZ DE                  1989              250,000
00162526   CORTES ANA SOFIA LOPEZ DE                  1990              250,000
00162526   CORTES ANA SOFIA LOPEZ DE                  1991              250,000
00162526   CORTES ANA SOFIA LOPEZ DE                  1992              250,000
00162526   CORTES ANA SOFIA LOPEZ DE                  1993              250,000
00162526   CORTES ANA SOFIA LOPEZ DE                  1994              250,000
00162526   CORTES ANA SOFIA LOPEZ DE                  1995              250,000
00162526   CORTES ANA SOFIA LOPEZ DE                  1996              250,000
00162526   CORTES ANA SOFIA LOPEZ DE                  1997              500,000
00162526   CORTES ANA SOFIA LOPEZ DE                  1998              500,000
00162526   CORTES ANA SOFIA LOPEZ DE                  1999              500,000
00162526   CORTES ANA SOFIA LOPEZ DE                  2000              500,000
00162526   CORTES ANA SOFIA LOPEZ DE                  2001              500,000
00162526   CORTES ANA SOFIA LOPEZ DE                  2002              500,000
00162526   CORTES ANA SOFIA LOPEZ DE                  2003            1,000,000
00165767   NAYITUR LIMITADA                           2003          376,486,000
00165768   NAYITUR- AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO       2003          392,708,000
00166137   SAUNA TAUROS                               1999              500,000
00166137   SAUNA TAUROS                               2000              500,000
00166137   SAUNA TAUROS                               2001              500,000
00166137   SAUNA TAUROS                               2002              500,000
00166137   SAUNA TAUROS                               2003              500,000
00170977   ARTE Y GRAFICAS LIMITADA                   2003          262,644,018
00175148   GUTIERREZ CAMPOS GUILLERMO                 2003              500,000
00179036   M F BORRERO OSPINA & CIA S C A             2003        1,573,858,644
00182419   MURILLO MEDINA LUIS GUILLERMO              2003          554,449,172
00185653   V G AGRICOLA Y GANADERA EL PORVENIR LTDA   2003        1,100,200,000
00191448   HURTADO GONZALEZ JOSE EFRAIN               2003           29,232,000
00191449   LABORATORIO CERAMICA DENTAL                2003           29,232,000
00193974   CONSTRUCCIONES C.E.V. Y CIA LIMITADA       2003          593,062,578
00196857   SALSAMENTARIA Y/O CARNES FRIAS LA BRASIL   2003        2,113,344,000
00196928   JEANS & JACKETS                            2003           38,500,000
00197013   ROL LIMITADA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES    2003        1,472,928,000
00198743   GARCIA TORRES E HIJAS SOCIEDAD EN C.S.     2003          181,188,000
00201947   FABRIDISE#OS                               2002              950,000
00201947   FABRIDISE#OS                               2003              950,000
00202312   BIENES RAICES OSPINA CIA LTDA EN LIQUIDA   2003          141,260,000
00202635   FABRICA DE QUESOS ITALIANOS DEL VECCHIO    2003        2,994,280,000
00203003   FABRICA DE QUESOS ITALIANOS                2003        3,352,018,000
00205998   PAEZ RUIZ Y CIA S EN C                     2002          214,046,066
00205998   PAEZ RUIZ Y CIA S EN C                     2003          142,933,088
00206237   TEJIDOS ACAPULCO                           2003            1,000,000
00210235   EL SURTIDOR DE PINTURAS LIMITADA           2003           61,456,806
00211143   WINSTON A B CIA LTDA DE INGENIEROS CIVIL   2003          479,370,918
00211706   CONSTRUCCIONES E INVERSIONES VALDERRAMA    2003           35,135,000
00211731   SERVICIOS CONTINENTAL LTDA                 2003          353,775,318
00217363   JEANS & JACKETS S A EN REESTRUCTURACION    2003       14,176,423,000
00222952   SERVICIO INTERNACIONAL DE ALIMENTOS LTDA   2003        1,776,241,102
00225557   PLAZAS FLERY CARLOS ARTURO                 2003          425,900,000
00225558   MAZDEL                                     2003           25,000,000
00225956   CORPORACION FINANCIERA DEL DESARROLLO DE   2002          344,748,875
00225956   CORPORACION FINANCIERA DEL DESARROLLO DE   2003                    0
00227318   INDUSTRIAS L.E.H.                          2003            5,000,000
00229456   PIZZA HUT RGISTERED                        2003           80,000,000
00241188   ALIMENTOS CONGELADOS DEL MAR LTDA Y ADEM   2002          279,716,722
00241188   ALIMENTOS CONGELADOS DEL MAR LTDA Y ADEM   2003          255,737,169
00241562   ACOSTA PABON OLIVO                         2003            3,900,000
00241564   HOTEL AVENIDA JIMENEZ                      2003            3,900,000
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00246139   DISPINPA LTDA                              2003          241,849,000
00246255   CONSTRUCTORA ORPHI LTDA                    2003           31,749,938
00246422   INVERSIONES Y SERVICIOS G VASCO Y COMPA¨   2003          664,316,035
00256097   BERMUDEZ SANCHEZ TITO FLAMINIO             2003                    0
00257536   INDUSTRIAS CADUS LIMITADA                  1997              500,000
00257536   INDUSTRIAS CADUS LIMITADA                  1998              500,000
00257536   INDUSTRIAS CADUS LIMITADA                  1999              500,000
00257536   INDUSTRIAS CADUS LIMITADA                  2000              500,000
00257536   INDUSTRIAS CADUS LIMITADA                  2001              500,000
00257536   INDUSTRIAS CADUS LIMITADA                  2002              500,000
00257536   INDUSTRIAS CADUS LIMITADA                  2003            2,500,000
00260347   URIEL BARRAGAN SAAVEDRA                    2003          156,000,000
00263696   EDICIONES CISNECOLOR LTDA                  2003        1,229,723,204
00263697   EDICIONES CISNECOLOR                       1994          100,000,000
00263697   EDICIONES CISNECOLOR                       1995          127,350,834
00263697   EDICIONES CISNECOLOR                       1996          331,435,614
00263697   EDICIONES CISNECOLOR                       1997          523,695,432
00263697   EDICIONES CISNECOLOR                       1998          735,482,314
00263697   EDICIONES CISNECOLOR                       1999          927,350,483
00263697   EDICIONES CISNECOLOR                       2000        1,134,728,260
00263697   EDICIONES CISNECOLOR                       2001        1,385,225,726
00263697   EDICIONES CISNECOLOR                       2002        1,400,369,000
00263697   EDICIONES CISNECOLOR                       2003        1,465,577,909
00263805   HELECSAN LIMITADA                          2003          874,859,899
00264118   MARTINEZ GARZON VICTOR REYES               2003            4,500,000
00264499   ALIMENTOS CONGELADOS ALCATRAZ              2002            1,000,000
00264499   ALIMENTOS CONGELADOS ALCATRAZ              2003            1,000,000
00265358   CARDENAS PACHON SILVERIO                   2002              682,500
00265358   CARDENAS PACHON SILVERIO                   2003              682,500
00265359   TIENDA SANTA INES                          2002              682,500
00265359   TIENDA SANTA INES                          2003              682,500
00267051   BANQUETES SAL Y DULCE                      2003           48,720,000
00272592   CORREDOR CONTRERAS TEOFILO                 2002            1,400,000
00272593   TIPICOS YURUPARI                           2002              500,000
00272594   CORREDOR MARIA ELISA QUIMBAY DE            2003            1,344,000
00272602   TIPICOS BARROCA                            2003              500,000
00273964   MACOPLES LIMITADA                          2003           21,705,000
00273966   MACOPLES                                   2003            5,000,000
00277776   ZEAL LATIN AMERICAN PETROLEUM COMPANY S    2003          112,906,000
00283198   ROTA TERRA LIMITADA                        2003          347,926,515
00284131   ZABALA TOVAR FREDY RICARDO                 1996              500,000
00284131   ZABALA TOVAR FREDY RICARDO                 1997              500,000
00284131   ZABALA TOVAR FREDY RICARDO                 1998              500,000
00284131   ZABALA TOVAR FREDY RICARDO                 1999              500,000
00284131   ZABALA TOVAR FREDY RICARDO                 2000              500,000
00284131   ZABALA TOVAR FREDY RICARDO                 2001              500,000
00284131   ZABALA TOVAR FREDY RICARDO                 2002              500,000
00284131   ZABALA TOVAR FREDY RICARDO                 2003              600,000
00286960   REGE PARTES LTDA                           2003              400,000
00287382   AQUAEQUIPOS LTDA                           2003          262,944,146
00287384   AQUAEQUIPOS                                2003           15,000,000
00288078   SUPERMERCADO NATURISTA LTDA                2003           58,650,000
00288079   SUPERMERCADO NATURISTA                     2003              700,000
00288080   SUPERMERCADO NATURISTA                     2003              700,000
00288081   SUPERMERCADO NATURISTA                     2003              700,000
00288314   PIZZA HUT REGISTRED                        2003           80,000,000
00288353   SERVICIOS CONTINENTAL                      2003           10,000,000
00289973   PROSAT LTDA PRODUCCIONES SATELITE LTDA     2003          496,608,000
00290197   GUTIERREZ LOPEZ MISAEL ALFONSO             2003              500,000
00291027   MACRO ADD LTDA                             2003           41,120,000
00291976   INDUSTRIAS QUIMICAS CORSAN LIMITADA        2003            6,950,283
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00292252   INDUSTRIAL DE TORNILLOS Y RACORES CADUS    1994              500,000
00292252   INDUSTRIAL DE TORNILLOS Y RACORES CADUS    1995              500,000
00292252   INDUSTRIAL DE TORNILLOS Y RACORES CADUS    1996              500,000
00292252   INDUSTRIAL DE TORNILLOS Y RACORES CADUS    1997              500,000
00292252   INDUSTRIAL DE TORNILLOS Y RACORES CADUS    1998              500,000
00292252   INDUSTRIAL DE TORNILLOS Y RACORES CADUS    1999              500,000
00292252   INDUSTRIAL DE TORNILLOS Y RACORES CADUS    2000              500,000
00292252   INDUSTRIAL DE TORNILLOS Y RACORES CADUS    2001              500,000
00292252   INDUSTRIAL DE TORNILLOS Y RACORES CADUS    2002              500,000
00292252   INDUSTRIAL DE TORNILLOS Y RACORES CADUS    2003            2,500,000
00293819   CANAL Y LOZANO ASOCIADOS LIMITADA          2003           17,125,263
00295828   ARQUITECTONICA LTDA                        2000          316,340,330
00295828   ARQUITECTONICA LTDA                        2001          316,340,330
00295828   ARQUITECTONICA LTDA                        2002          442,006,205
00295828   ARQUITECTONICA LTDA                        2003          431,573,731
00296021   TENSAR LIMITADA                            2003          364,693,885
00296754   ALMACEN LOS DOBLE TROQUES LIMITADA         2003          183,960,000
00296758   ALMACEN LOS DOBLETROQUES                   2003           13,000,000
00298666   TODO PARA TRABAJO LTDA                     2003          496,657,000
00298667   TODO PARA TRABAJO                          2003          251,437,455
00299291   HERRE¨O TELLEZ BLANCA NAYIBE               2003            3,500,000
00303683   PERFORACIONES EL DORADO S A EN LIQUIDACI   2003        2,396,190,597
00304479   HACER DE COLOMBIA LTDA                     2003          510,113,334
00309288   SOCIEDAD NEIZA ROMERO Y CIA LTDA           2003          243,695,000
00312684   CONSTRUCTORA DEL CAMPO LIMITADA            2000          125,924,276
00312684   CONSTRUCTORA DEL CAMPO LIMITADA            2001          125,913,276
00312684   CONSTRUCTORA DEL CAMPO LIMITADA            2002          125,900,276
00312684   CONSTRUCTORA DEL CAMPO LIMITADA            2003          125,888,276
00313670   DICONELEC Y ASOCIADOS LIMITADA             2003            1,500,888
00314002   BETANCOURT ORTIZ JAIRO                     2003          197,128,000
00315224   CLACK ESTUDIOS LIMITADA                    2003          403,566,318
00315862   CIGARRERIA ROYAL NO. 3                     2003           10,000,000
00318817   CENTRO DE SERVICIOS PARA PISOS Y ENCHAPE   2003          424,318,319
00319994   MIS HILAZAS                                2003           55,000,000
00328197   TRIANA JORGE ELICIO                        2003              150,000
00328198   REMONTADORA DE CALZADO TAYRONA             2003              150,000
00328872   CAMACHO OROZCO MARIA HILDA                 1993                    0
00328872   CAMACHO OROZCO MARIA HILDA                 1994                    0
00328872   CAMACHO OROZCO MARIA HILDA                 1995                    0
00328872   CAMACHO OROZCO MARIA HILDA                 1996                    0
00328872   CAMACHO OROZCO MARIA HILDA                 1997                    0
00328872   CAMACHO OROZCO MARIA HILDA                 1998                    0
00328872   CAMACHO OROZCO MARIA HILDA                 1999                    0
00328872   CAMACHO OROZCO MARIA HILDA                 2000                    0
00328872   CAMACHO OROZCO MARIA HILDA                 2001                    0
00328872   CAMACHO OROZCO MARIA HILDA                 2002                    0
00328872   CAMACHO OROZCO MARIA HILDA                 2003              500,000
00328874   PELUSITAS                                  1993                    0
00328874   PELUSITAS                                  1994                    0
00328874   PELUSITAS                                  1995                    0
00328874   PELUSITAS                                  1996                    0
00328874   PELUSITAS                                  1997                    0
00328874   PELUSITAS                                  1998                    0
00328874   PELUSITAS                                  1999                    0
00328874   PELUSITAS                                  2000                    0
00328874   PELUSITAS                                  2001                    0
00328874   PELUSITAS                                  2002                    0
00328874   PELUSITAS                                  2003              500,000
00332640   DEPOSITO LA CONFIANZA                      2003          195,729,000
00340350   PANADERIA PASTELERIA BIZCOCHERIA JONE'S    2003            6,500,000
00341044   AGENCIA DE ALCOHOL EL AS LTDA              2003          397,535,000
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00341981   SALUD REINUN LTDA CLINICA COLOMBIANA DE    2003          191,273,786
00341982   REINUN                                     2003          191,273,786
00344232   AMERICAS TAILOR COMPANY LIMITADA           2003           37,789,000
00348327   POMCOR ESTACION TERPEL LTDA                2003          216,502,000
00348459   MENSAJE COMUNICADORES LTDA                 2003            6,261,000
00348907   E I M CUBILLOS LIMITADA                    2003            3,388,000
00349330   DEPOSITO DE AGREGADOS PARA CONCRETOS SIB   2003          348,836,777
00349637   SEDAN SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS    2003           55,000,000
00354166   MENDEZ MAYORGA Y CIA S. EN C.              2003          298,296,000
00354522   ZAYDA TORRES Y CIA S. EN C.                2003          211,403,000
00355032   ORTEGA ACOSTA Y COMPA¨IA S. EN C. HACIEN   2003          218,383,337
00356805   MARTINEZ MARIA LILIA MARTINEZ DE           2003           20,000,000
00360314   CARRERO SALAZAR LUIS GILBERTO              2003           16,500,000
00360316   LIBRERIA SOCIAL                            2003           14,500,000
00363003   GUTIERREZ HERNANDEZ LUIS ENRIQUE           2003          738,193,000
00363004   ALMACEN LUIS E GUTIERREZ                   2003          504,142,000
00364560   PIZZA HUT REGISTERED                       2003          150,000,000
00366091   JEANS & JACKETS                            2003           33,000,000
00367677   ESTUDIOS AUDIOVISION LIMITADA              2003          157,083,246
00367906   CONSTRUCTORA EFEJOR S A                    2003        2,401,552,978
00369389   SACRISTAN BAUTISTA GLORIA EDNA             2003           14,991,000
00372511   MISCELANEA POPULAR                         2002              600,000
00372511   MISCELANEA POPULAR                         2003            5,000,000
00373606   SUPERMERCADO NATURISTA                     2003            1,700,000
00373649   EQUICONTROL LIMITADA                       2003          192,428,599
00374966   VELASCO DE LA CUESTA Y CIA LTDA            2003          123,959,202
00375958   SALSAMENTARIA BERLIN                       2003          127,545,735
00376984   HERRERA MATILDE DIAZ DE                    2003            2,750,000
00376985   MATTY FASHIONS                             2003            2,750,000
00379596   ALEJO TORRES DUARTE Y COMPA¨IA S. EN C.    2003           12,350,000
00381388   BERNAL MARTINEZ MANUEL                     2003          110,294,000
00381389   HERBER EDITORES                            2003          128,038,000
00384370   FLOREZ VALBUENA JUAN ALBEIRO               2003            1,100,000
00384371   RENOLT CAM                                 2003              900,000
00388974   BARRAGAN RAMIREZ HECTOR URIEL              2003        1,213,855,000
00389301   INVERSIONES PARRA FERRO LTDA.              2003          238,313,591
00394923   INVERSIONES DUGAND SENIOR S. EN C. S.      2003           21,047,000
00396734   NOVA ROSA HELENA                           2003            5,000,000
00396736   CREACIONES KEIVIN                          2003            5,000,000
00397622   ENRIQUE DAVILA LOZANO E D L  LTDA Y PODR   2003        2,582,084,901
00398140   LAVASECO POMPAS 1                          2003            5,000,000
00403815   HEBESTA LTDA                               2003          603,020,753
00405960   JEANS & JACKETS                            2003           49,500,000
00405962   JEANS & JACKETS                            2003           27,500,000
00407002   INVERSIONES SUAREZ ORTIZ LIMITADA EN LIQ   2003           22,300,000
00408174   INDUSTRIAS PLASTICAS JHIVER LTDA SIGLA J   2003          566,880,970
00408940   PORRAS GOMEZ Y CIA S.EN C.                 2003           62,750,000
00409150   M C P INMOBILIARIA LIMITADA                2003           20,894,997
00412105   ALARMAS Y SERVICIOS BANCARIOS DE COLOMBI   2003          116,035,000
00414798   CREACIONES BEN GUT                         2003              500,000
00415629   VILABQUIM LIMITADA                         2003          120,954,000
00418497   VALBUENA MORENO LUZ MARINA                 2003           36,032,000
00418498   CONSTRUCC VALBA                            2003           36,032,000
00420024   CHAVES LARA AQUILINO                       2003          169,296,000
00420025   JOYERIA CAPITOLIO                          2003           40,000,000
00420849   BANQUETES SAL Y DULCE LTDA                 2003          319,138,000
00423418   ELECTRO LUMEG                              2003           10,000,000
00424752   GIRALDO SERNA OSCAR IGNACIO                2003          587,562,889
00424760   LOS JUGUETES DE MARIA PAULA                2003            7,100,000
00426563   AIC ASESORES EN INFORMATICA Y COMUNICACI   2003            4,835,834
00429567   BOTERO DUQUE BEATRIZ GABRIELA              2003            9,000,000
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00429570   DISTRIBUCIONES ERIKA V I                   2003            7,000,000
00431970   INTER TRAVEL LTDA                          2003           13,239,000
00442177   C I PANALDEX LTDA                          2003          252,553,302
00444661   TECNICOS COMERCIALES ASESORES DE SEGUROS   2003           37,276,000
00445997   ASERRIOS SAN JOSE                          2003           10,000,000
00448840   INMOBILIARIA J. NI¨O LIMITADA              2003            2,500,000
00450843   EDICIONES EL PROFESIONAL LTDA              2003           15,290,000
00453447   CIGARRERIA IRLANDA                         2003           15,500,000
00454466   RUIZ VELASCO IDE LILIANA                   2003            1,300,000
00454468   LIREPUESTOS                                2003              900,000
00454793   TRANSPORTADORA MULTIMODAL DE CARGA LA MA   2003          649,702,320
00455215   CARLOS JULIO PUERTO Y CIA S EN C           2003           64,880,000
00457022   BORBOTONES                                 2003           35,000,000
00461544   AGRODARIEN S A                             2003        5,481,948,955
00461796   LONDO¨O CEILA VALENZUELA DE                2003              400,000
00461797   LINDA  LLANURA                             2003              400,000
00466913   TAVERA NEIRA LUIS GUILLERMO                2003          344,638,470
00473651   AGRICOLAS Y GANADERAS ROMERO LATORRE LTD   2003        1,036,884,000
00474730   FABICAR LTDA                               2003            1,000,000
00474969   SUAREZ RIVERA JOHN IVAN                    2003            3,000,000
00479416   MC INGENIERIA LIMITADA                     2003           69,669,581
00481207   SILVESTRE CORTES RANCHO SILVER Y CIA S E   2003          283,075,000
00485313   ASESORES DE SEGUROS GENVISALUD LTDA        2003           45,428,560
00485733   GABARRA COMERCIALIZADORA S.A               2003          155,731,537
00486409   CREACIONES DIONNE                          2003            3,500,000
00486543   SERVIELECTRICO AUTOMOTRIZ PER LTDA EN LI   2003                    0
00487329   GRUPO EMPRESARIAL 92 LTDA                  2003           58,931,000
00488161   ENALCARGA LTDA EMPRESA NACIONAL DE CARGA   2003          129,811,200
00491598   GRUPO GUERRERO GONZALEZ S.A.               2003        5,170,105,000
00492679   OLAYA MARIA ISAURA RODRIGUEZ DE            2002              550,000
00492679   OLAYA MARIA ISAURA RODRIGUEZ DE            2003              550,000
00492680   ALMACEN DOLAY                              2002              550,000
00492680   ALMACEN DOLAY                              2003              550,000
00492910   PRINTER RIBBON LIMITADA PRINTER RIBBON L   2003           34,266,000
00493229   COMPA¨IA DE INVESTIGACION DENTAL LTDA      2003            2,907,197
00494131   SERVIEXELL                                 2003          418,330,000
00494207   U H J B UROLOGOS HOSPITAL SAN JOSE BOGOT   2003          259,869,429
00495936   JEANS & JACKETS                            2003           16,500,000
00496076   SERVIMATERIALES                            2003            3,000,000
00496252   ADMINISTRACIONES G Y M LTDA                2003          179,113,000
00496436   G C INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA          2003           55,000,000
00498863   MORALES FERIA JOSE ARTURO                  2001              500,000
00498863   MORALES FERIA JOSE ARTURO                  2002              500,000
00498863   MORALES FERIA JOSE ARTURO                  2003              500,000
00499185   SUPERMERCADO SAN LUIS AUTOSERVICIO         2003           48,000,000
00499461   INVERSIONES LOMBARDA LTDA                  2003          307,238,776
00499545   BALLESTEROS GLADYS LEONOR                  2003            3,800,000
00499547   RESIDENCIAS BOYACA                         2003            3,800,000
00501759   CHARCUTERIA SANTA BARBARA                  2003            6,000,000
00503905   VILLALBA NARANJO NORMA ESPERANZA           2003            1,300,000
00503907   FERRELECTRICOS LA ESPERANZA NORMA ESPERA   2003            1,510,000
00504520   ADMINISTRAR LTDA                           2003          115,306,600
00505182   CHOCOLATE Y CHURROS                        2002            1,000,000
00505182   CHOCOLATE Y CHURROS                        2003            5,000,000
00505947   RODRIGUEZ CASAS LUIS EDUARDO               2002              600,000
00505947   RODRIGUEZ CASAS LUIS EDUARDO               2003              660,000
00508663   RENACENZA LTDA                             2002            3,578,278
00508663   RENACENZA LTDA                             2003            3,578,278
00510891   SANCHEZ MOLANO NELSA HERMINDA              2003           20,000,000
00512031   CARRILLO FLOR MARIA ACERO DE               2003            5,976,000
00513196   REPRESENTACIONES JAIME PULGARIN B LIMITA   2003            5,420,267
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00515527   INVERSIONES DELPHIC LTDA                   2003          130,705,623
00515566   TOTAL FOOD LIMITADA                        2003          387,300,000
00517912   INVERSIONES CORRECAMINOS LTDA              2003          220,783,000
00518325   INVERSIONES ELMAR LTDA                     2003          103,473,192
00520031   TRANSPORTADORA COORDINADORA DEL PAIS LIM   2003           42,000,000
00520238   GRIMALDOS ABADIA PABLO EMILIO              2003            2,000,000
00520252   PABLO E GRIMALDOS ICOPEG                   2003            1,000,000
00520320   TRITURADOS DEL TOLIMA LIMITADA             2003          959,180,000
00523196   AREVALO ARIAS SOCIEDAD LIMITADA AAS LTDA   2003            5,000,000
00523197   AREVALO ARIAS SOCIEDAD LTDA ASS LTDA       2003            5,000,000
00523968   GAMBA IRENE AYALA DE                       2003           89,550,000
00526936   CONCONIN LIMITADA SIGLA CONCONIN           2003          658,334,957
00528563   AGRO DIESEL DE LA SABANA                   2003          377,241,722
00531956   STARWEAR INTERNATIONAL S.A                 2003        3,921,412,734
00532882   RICO MALAVER JOSE JOAQUIN                  1994              600,000
00532882   RICO MALAVER JOSE JOAQUIN                  1995              600,000
00532882   RICO MALAVER JOSE JOAQUIN                  1996              600,000
00532882   RICO MALAVER JOSE JOAQUIN                  1997              600,000
00532882   RICO MALAVER JOSE JOAQUIN                  1998              600,000
00532882   RICO MALAVER JOSE JOAQUIN                  1999              600,000
00532882   RICO MALAVER JOSE JOAQUIN                  2000              600,000
00532882   RICO MALAVER JOSE JOAQUIN                  2001              600,000
00532882   RICO MALAVER JOSE JOAQUIN                  2002              600,000
00532882   RICO MALAVER JOSE JOAQUIN                  2003              600,000
00532886   COMERCIALIZADORA ZABALA RODRIGUEZ          1996              500,000
00532886   COMERCIALIZADORA ZABALA RODRIGUEZ          1997              500,000
00532886   COMERCIALIZADORA ZABALA RODRIGUEZ          1998              500,000
00532886   COMERCIALIZADORA ZABALA RODRIGUEZ          1999              500,000
00532886   COMERCIALIZADORA ZABALA RODRIGUEZ          2000              500,000
00532886   COMERCIALIZADORA ZABALA RODRIGUEZ          2001              500,000
00532886   COMERCIALIZADORA ZABALA RODRIGUEZ          2002              500,000
00532886   COMERCIALIZADORA ZABALA RODRIGUEZ          2003              600,000
00536776   IMPRESOL EDICIONES LIMITADA                2003          198,278,368
00537181   RIA#O MARIA DE LAS MERCEDES                2002              500,000
00537183   SALAS Y TAPIZADOS M.Y.M.                   2002              500,000
00539331   BHERRETT LTDA                              2003          150,212,000
00540769   ATLAS TRADUCTORES LIMITADA EN LIQUIDACIO   2003            4,500,000
00541175   LIZARAZO SIERRA LIMITADA                   2003          244,234,000
00541176   RELIEVES SUPER                             2003           15,000,000
00542490   HERNANDEZ MU¨OZ DESIDERIO                  2003            4,000,000
00544505   OFFSETGRAF IMPRESORES LTDA                 2003          474,661,957
00545227   URMEDICAS 24 HORAS LIMITADA                2003          114,747,000
00548019   PROFESSIONAL BEAUTY LTDA EN LIQUIDACION    2003           47,541,000
00548217   GUSTAVO TORRES NO. 2                       2003           86,000,000
00549679   CELIS OLMOS JULIO HERNANDO                 2003           15,000,000
00550265   BANCO NACIONAL EN LIQUIDACION              2003                    0
00551766   SANCHEZ JUANA FRANCISCA GARCIA DE          2003            9,000,000
00551768   LA MISCELANEA ELECTRONICA                  2003            9,000,000
00552687   FUNERALES EL DESCANSO ETERNO               2003          300,000,000
00554397   OLAYA HERNANDEZ LIBARDO                    1999              500,000
00554397   OLAYA HERNANDEZ LIBARDO                    2000              500,000
00554397   OLAYA HERNANDEZ LIBARDO                    2001              500,000
00554397   OLAYA HERNANDEZ LIBARDO                    2002              500,000
00554397   OLAYA HERNANDEZ LIBARDO                    2003              500,000
00554398   DISTRIBUIDOR ALJOLI                        1999              500,000
00554398   DISTRIBUIDOR ALJOLI                        2000              500,000
00554398   DISTRIBUIDOR ALJOLI                        2001              500,000
00554398   DISTRIBUIDOR ALJOLI                        2002              500,000
00554398   DISTRIBUIDOR ALJOLI                        2003              500,000
00555729   DIAZ TERAN ALVARO ALDEMARO                 2003          138,402,000
00557179   REDECOMPUTO LTDA                           2003          478,773,000
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00558583   ROMERO BOHORQUEZ JAIME ENRIQUE             2003           10,229,000
00558586   GONZALEZ JIMENEZ MYRIAM JANETH             2003           10,229,000
00558590   FERRELECTRICOS LA BURBUJA                  2003            3,400,000
00559014   DIAZ DIAZ JOSE EDUARDO                     2003            1,300,000
00559015   REPRESENTACIONES LA FORTALEZA              2002              800,000
00559764   ROYAL STORE NO 1                           2003           10,000,000
00560278   AGROLAR LTDA AGRICOLAS Y GANADERAS ROMER   2003           50,000,000
00560824   GRANADOS OSORIO EDWARD                     1995              500,000
00560824   GRANADOS OSORIO EDWARD                     1996              500,000
00560824   GRANADOS OSORIO EDWARD                     1997              500,000
00560824   GRANADOS OSORIO EDWARD                     1998              500,000
00560824   GRANADOS OSORIO EDWARD                     1999              500,000
00560824   GRANADOS OSORIO EDWARD                     2000              500,000
00560824   GRANADOS OSORIO EDWARD                     2001              500,000
00560824   GRANADOS OSORIO EDWARD                     2002              500,000
00560824   GRANADOS OSORIO EDWARD                     2003            5,430,000
00560825   METALICAS GRANADOS                         1995              500,000
00560825   METALICAS GRANADOS                         1996              500,000
00560825   METALICAS GRANADOS                         1997              500,000
00560825   METALICAS GRANADOS                         1998              500,000
00560825   METALICAS GRANADOS                         1999              500,000
00560825   METALICAS GRANADOS                         2000              500,000
00560825   METALICAS GRANADOS                         2001              500,000
00560825   METALICAS GRANADOS                         2002              500,000
00560825   METALICAS GRANADOS                         2003            5,430,000
00560973   RINCON BLANCA CECILIA MORALES DE           2003            8,470,746
00560974   CARPAS PLASTICAS RINCON                    2003            8,470,746
00564382   JHANNA ESTETICA FACIAL LIMITADA EN LIQUI   2003            2,850,000
00565018   INMOBILIARIA PE¨A & CASTRO CIA LTDA        2003           20,310,000
00565132   TECHSYEL LIMITADA                          2002           10,000,000
00565132   TECHSYEL LIMITADA                          2003           10,000,000
00566922   OTALORA HUERTAS WILMER RICARDO             2003           15,000,000
00566924   DROGUERIA 2001                             2003           15,000,000
00568770   POLANIA BURGOS GERARDO                     2003           17,100,000
00568771   AUTOSERVICIO POLANIA                       2003           17,100,000
00571207   MARTIN MARTIN JOSE FIDEL                   2003          130,545,735
00571541   ORYOT INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA          2003          240,248,998
00572524   PRODUCTORA DE CONCENTRADOS CAMPEON LTDA    2003          883,203,986
00572525   PRODUCTORA DE CONCENTRADOS CAMPEON LTDA    2003           10,000,000
00573663   NACIONAL DE ALARMAS LIMITADA               2003            3,925,000
00573743   JEANS & JACKETS                            2003           49,500,000
00573959   ANGOITIA LARRAZABAL ANTONIO FRANCISCO      2003          279,552,000
00573961   VIVERO CATALU#A                            2003           42,000,000
00574235   PATMORAL ILUMINACIONES EMPRESA UNIPERSON   2003          365,631,000
00575847   LIMPERTEX LTDA                             2003           43,327,066
00576466   DEPOSITO LA CONFIANZA LTDA                 2003          296,648,000
00580092   LARA TORO GENARO                           2003            5,000,000
00580398   BRITANICA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y CIA   2003           22,473,402
00582371   BIOTEC MEDICAL LTDA                        2003          147,013,946
00585528   EL CEDRO ROJO                              2003            4,500,000
00585559   BUITRAGO GUALTEROS HUMBERTO                2003           32,180,600
00585780   CURTIEMBRES ATLAS                          2003            5,000,000
00585840   SERRANO CORREA ELSIE                       2003            3,500,000
00585841   COSMO TORNILLOS                            2003            3,500,000
00586873   J E C R  SOCIEDAD ANONIMA PERO PODRA USA   2003        5,783,312,111
00588237   COMI RAPID LTDA                            2003          255,253,899
00589336   CELULARES DEL ESTE S A EN LIQUIDACION      2003       72,885,483,000
00590025   SERRANO MENDEZ SERMEND Y CIA LTDA          2003          100,000,000
00590356   UNIMARKETING GRUPO ASESOR Y CIA LTDA       2002            5,000,000
00590356   UNIMARKETING GRUPO ASESOR Y CIA LTDA       2003            5,000,000
00591130   TRANSPORTADORA COORDINADORA DEL PAIS       2003            6,000,000
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00591253   LA CASA DEL MUEBLE EMPRESA UNIPERSONAL     2003          178,710,000
00593046   RAMIREZ NIVIA MARTHA                       2003           26,175,000
00593425   AIR CARGO MAR LTDA                         2003           36,249,089
00594707   ANGARITA LOPEZ MARITZA                     2003           26,875,359
00595713   MEDICARD S A                               2003          169,674,945
00596531   EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES VAREGO LTDA       2003        1,303,558,329
00597595   UNION DE PROFESIONALES DE LA INGENIERIA    2000            2,000,000
00597595   UNION DE PROFESIONALES DE LA INGENIERIA    2001            2,000,000
00597595   UNION DE PROFESIONALES DE LA INGENIERIA    2002            2,000,000
00597595   UNION DE PROFESIONALES DE LA INGENIERIA    2003            2,000,000
00598916   EXOTIC EXPORTS                             2003            1,000,000
00599811   DUQUE VELEZ SILVIO JAVIER                  2003            5,200,000
00599813   LAVASECO KING KONG                         2003            5,200,000
00601254   CONDE MARIA ORFILIA QUIQUE DE              2003            3,560,000
00601256   FERRETERIA MONTECARLO                      2003            3,560,000
00601360   CONDOMINIO CARIBARU LTDA                   2003           10,000,000
00601657   MANOTAS ZABALA GLORIA YANETH               2002            8,500,000
00601657   MANOTAS ZABALA GLORIA YANETH               2003            8,500,000
00603711   PINZON SAAVEDRA GLADYS                     2003           21,300,000
00603712   ALMACEN PIELETTI                           2003            2,600,000
00605298   LOPEZ FORERO CARLOS ENRIQUE                2003          309,711,153
00609505   INVERFARMA LTDA                            2003           60,603,613
00609658   INGESONIC LTDA                             2003          311,243,000
00609842   TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ LIMITADA   2003          137,825,543
00612117   MURILLO SALDA#A GUSTAVO ADOLFO             2003          622,955,282
00612798   DISTRIBUCIONES TEX Y CIA LTDA              2003            1,970,000
00612800   DISTRIBUCIONES TEX Y COMPA¨IA LIMITADA     2003            1,970,000
00614411   TRANSPORTES SAN BERNARDO LIMITADA          2003              500,000
00614768   PEREZ ALVARO                               2003           12,000,000
00617457   DROGAS LONDON B                            2000            1,000,000
00617457   DROGAS LONDON B                            2001            1,000,000
00617457   DROGAS LONDON B                            2002            1,000,000
00617457   DROGAS LONDON B                            2003            1,000,000
00617718   ORDO#EZ HERRERA EDWIN ENRIQUE              2003            8,350,000
00617720   PAPELERIA Y MISCELANEA DONDE EDWIN         2003            8,350,000
00617851   DISPROCI LTDA                              2003           31,873,000
00618663   ANODIZADOS SANTAFE DE BOGOTA               2003            9,000,000
00618921   BIOGAS CORPORATION LTDA Y LA SIGLA BIOCO   2003           31,959,000
00619163   LAVASECO LIMPERTEX                         2003            5,000,000
00624986   GUTIERREZ HERNANDEZ HUGO                   2003            1,000,000
00626605   INTERNACIONAL DE NEGOCIOS S A              2003          350,000,000
00627566   GONZALEZ CASTRO ARNULFO                    2002              500,000
00627566   GONZALEZ CASTRO ARNULFO                    2003              600,000
00628867   GONZALEZ JIMENEZ OLGA YOLANDA              2003           13,000,000
00628868   INSTITUTO YOLKIN                           2003           13,000,000
00629281   TEJIDOS ACAPULCO LTDA                      2003        1,205,302,000
00629870   ARDILCO LTDA                               2003            7,288,000
00630071   JAIRO SAENZ Y CIA LTDA                     2003           48,585,000
00632358   INMOBILIARIA FUTURA ROYAL LTDA             2003          351,980,841
00633855   BONILLA OLIVEROS ESPERANZA                 2003          171,090,413
00634810   TEACH INTERNATIONAL LIMITADA COLOMBIA TR   2003           24,230,150
00636012   MENDEZ DIAZ NUBIA IBETH                    2003           28,000,000
00637378   TRANSMULTIMAC LTDA                         2003            1,000,000
00642750   MONTOYA ORTIZ MARIA CRISTINA               2003           84,789,000
00643531   AGROINDUSTRIAS VILLA CLAUDIA S.A.          2003        1,325,586,093
00644001   LATINOAMERICANA DE BIENES RAICES LIMITAD   2003           30,328,553
00645849   SOCIEDAD INTERMEDIARIA DE ADUANAS DE COL   2003          458,831,085
00646051   JEANS & JACKETS                            2003           44,000,000
00646053   JEANS & JACKETS                            2003           49,500,000
00646055   JEANS & JACKETS                            2003           55,000,000
00646061   PRODUCTOS DE CAUCHO ALCOR LTDA             2003           20,000,000
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00646761   MEGAPLOT LTDA EN LIQUIDACION               2000              660,000
00646761   MEGAPLOT LTDA EN LIQUIDACION               2001              660,000
00646761   MEGAPLOT LTDA EN LIQUIDACION               2002              660,000
00646761   MEGAPLOT LTDA EN LIQUIDACION               2003              660,000
00647717   OSORIO VARGAS HECTOR JULIO                 2003           10,140,000
00650770   ASOCIACION COLOMBIANA DE ECONOMISTAS CON   2003           16,410,000
00651704   MIS HILAZAS I                              2003           30,000,000
00652173   SUAREZ PRECIADO JOSE YESID                 2003            2,500,000
00652176   FAMA DONDE YEESS                           2003            2,500,000
00652204   PI#EROS CARDENAS ROSALBA                   2003              664,000
00652205   ROSA PURPURA                               2003              664,000
00652712   RIOS MANCERA MARGARITA                     2001              500,000
00652712   RIOS MANCERA MARGARITA                     2002              500,000
00652712   RIOS MANCERA MARGARITA                     2003              500,000
00653168   COMERCIO EXTERIOR IMPORTACIONES EXPORTAC   2003            5,976,000
00654094   INVERSIONES PUERTO PUERTO E HIJOS S. EN    2003        1,888,352,000
00654601   FLOREZ BARBOSA GILDARDO                    2003            7,600,000
00654602   DARDO S SPORT                              2003            3,800,000
00654680   INVERSIONES VERDUGO ROZO LTDA              2003            2,000,000
00655930   EMERLUX LTDA                               2003           26,122,000
00658181   RUBIANO RODRIGUEZ HERCY                    2003              600,000
00658312   COHABITAR LIMITADA                         2003           16,981,757
00659765   PROTECCION INGENIERIA LTDA                 1998           11,298,229
00659765   PROTECCION INGENIERIA LTDA                 1999           11,298,229
00659765   PROTECCION INGENIERIA LTDA                 2000            6,612,529
00659765   PROTECCION INGENIERIA LTDA                 2001            6,612,529
00659765   PROTECCION INGENIERIA LTDA                 2002            6,612,529
00659765   PROTECCION INGENIERIA LTDA                 2003            6,612,529
00660484   INETEC BOSA INSTITUTO DE ESTUDIOS TECNIC   2002            1,000,000
00660484   INETEC BOSA INSTITUTO DE ESTUDIOS TECNIC   2003            1,000,000
00661742   BERDIMAR LTDA                              2003          584,857,000
00662609   GUTIERREZ Y HUERTAS E HIJAS Y CIA S EN C   2003            5,000,000
00662944   MOTEL COCONITO                             2003           80,000,000
00663561   GRUPO EDITORIAL DE LOS ANDES LTDA          2003              600,000
00664223   GLEISER GRANIERER MAURICIO                 2003            8,000,000
00664225   CONSULTORIO ODONTOLOGICO MAURICIO GLEISE   2003            8,000,000
00664808   GOMEZ CAMARGO CARLOS ALBERTO               2003            2,000,000
00666487   HERNANDEZ LONDO#O JOSE ALBERTO             2002            4,935,933
00666487   HERNANDEZ LONDO#O JOSE ALBERTO             2003            5,282,687
00668213   T & T TALEROS TOURS LTDA EN LIQUIDACION    2003            2,000,000
00668612   MORENO HOLGUIN ELIECER HERNANDO            2003           39,785,295
00668613   INDU METAL E M                             2003           39,785,295
00670343   GALY PUBLICIDAD LIMITADA                   2002            1,900,000
00670343   GALY PUBLICIDAD LIMITADA                   2003            4,600,000
00670443   SOMECOL LTDA SOCIEDAD METALMECANICA DE C   2003          317,573,000
00670468   CONSERVAS DEL BOSQUE LTDA                  2003          237,628,591
00671499   COMPA¨IA DE INVESTIGACION DENTAL LTDA      2003            1,000,000
00671627   ASADERO RESTAURANTE EL MOCHUELO DE SUBA    2003           16,000,000
00672449   GEOPLAN LTDA                               2002              517,000
00672449   GEOPLAN LTDA                               2003              517,000
00672523   DATAGRAPHIC LIMITADA                       2002           16,500,000
00672523   DATAGRAPHIC LIMITADA                       2003           17,040,000
00672780   LOPEZ TERESA                               2003           13,948,000
00672782   ELECTRICOS Y PLASTICOS                     2003            5,000,000
00673847   O#ATE RINCON WILLIAM ERNESTO               2003          726,617,714
00675343   FUMI LIGHT LTDA                            2003            1,000,000
00676584   INDUSTRIAS SAFIMAQ                         2003              600,000
00678664   VICONTEC LIMITADA                          2003          629,321,066
00680538   VIZCAINO MORA LUIS RAMIRO                  2003          175,000,000
00681227   SANCHEZ GARCIA CARLOS EDUARDO              2003           10,000,000
00681228   TIENDA ELECTRONICA                         2003           10,000,000
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00681536   RODRIGUEZ INFANTE NOHORA LIGIA             2002            1,500,000
00681536   RODRIGUEZ INFANTE NOHORA LIGIA             2003            1,500,000
00682314   R M IMPORTADORA MEDICA LTDA                2002            5,100,000
00682314   R M IMPORTADORA MEDICA LTDA                2003            5,400,000
00687724   LARROTTA LOPEZ VICTOR GUSTAVO              2003              600,000
00687725   CIGARRERIA Y CAFETERIA DONDE VICTOR        2003              600,000
00692084   CARRILLO HERNANDEZ LUCELY                  2003              664,000
00692103   AVENDA#O NANCY VALENCIA DE                 2003              600,000
00692104   SUPERMERCADO LIBANES                       2003              600,000
00692287   VARGAS ROA LUIS ENRIQUE                    2003           29,316,000
00692291   EUROCOLPARTES                              2003           29,316,000
00692871   ALMACEN EL RETIRO RUBIO & CLAVIJO NO 2     2003            4,500,000
00692873   ALMACEN EL RETIRO RUBIO & CLAVIJO NO 1     2003            4,000,000
00693347   CONTACTORES Y BREAKER BOGOTA               2003          138,402,000
00694545   ENRAG LIMITADA                             2003          471,336,864
00695182   CONSTRUCTORA GLORIA S.A.                   2003           60,000,000
00696321   CANO RINCON JOSE SANTOS                    2003            7,617,359
00696322   SUPERMERCADO J.C. BARRIO OLAYA             2003            7,617,359
00696986   DAZA PABLO EMILIO                          2003            1,000,000
00696991   ORTIZ CASALLAS JOSE EUDEL                  2003            2,020,000
00696994   TECHOS Y CORNISAS JOSE ORTIZ C             2003            1,800,000
00699651   RADIAN COLOMBIA LTDA                       2003          356,632,627
00700382   D O INVESTIGACIONES Y CIA LTDA             2003          153,405,246
00701332   GARCIA RAMIREZ WILSON ERNESTO              2003            5,000,000
00701335   CREACIONES JOYCE                           2003            5,000,000
00701375   LABORATORIOS DERM CLAR LIMITADA            2003          255,349,000
00702759   HERRERA MORALES JOSE NARCISO               2002              500,000
00702759   HERRERA MORALES JOSE NARCISO               2003            1,000,000
00702761   SUPER TIENDA MARGOTH                       2002              500,000
00702761   SUPER TIENDA MARGOTH                       2003            1,000,000
00703431   PALACIOS & BERNAL - ABOGADOS LTDA          2003          227,015,956
00704959   LOPEZ QUEVEDO JOSE HELI                    1997              500,000
00704959   LOPEZ QUEVEDO JOSE HELI                    1998              500,000
00704959   LOPEZ QUEVEDO JOSE HELI                    1999              500,000
00704959   LOPEZ QUEVEDO JOSE HELI                    2000              500,000
00704959   LOPEZ QUEVEDO JOSE HELI                    2001              500,000
00704959   LOPEZ QUEVEDO JOSE HELI                    2002              500,000
00704959   LOPEZ QUEVEDO JOSE HELI                    2003            1,000,000
00704960   CARROTALLER LOPEZ                          2003            1,000,000
00705201   CHAPARRO EMMA DELGADO DE                   2003              500,000
00705434   METRO LOGIC LIMITADA                       2003           45,350,000
00706660   GODOY ORTEGA ALIRIO                        2003              500,000
00706667   CARDENAS ARANDA ANIBAL                     2003              500,000
00706847   MURCIA QUINTERO JOSE IGNACIO               2003            1,000,000
00710706   GRUPO TECNICO BASSE LTDA                   2003          268,905,100
00716473   TEXTILES SWANTEX S.A.                      2003           65,000,000
00716639   RAMIREZ ARCINIEGAS MARCELA                 2003            3,700,000
00717957   MORANTES MARTINEZ CLIMACO                  1997              100,000
00717957   MORANTES MARTINEZ CLIMACO                  1998              100,000
00717957   MORANTES MARTINEZ CLIMACO                  1999              200,000
00717957   MORANTES MARTINEZ CLIMACO                  2000              300,000
00717957   MORANTES MARTINEZ CLIMACO                  2001              400,000
00717957   MORANTES MARTINEZ CLIMACO                  2002              500,000
00717957   MORANTES MARTINEZ CLIMACO                  2003            1,200,000
00717959   HELADERIA GAITANA MORANTES                 1997              100,000
00717959   HELADERIA GAITANA MORANTES                 1998              100,000
00717959   HELADERIA GAITANA MORANTES                 1999              200,000
00717959   HELADERIA GAITANA MORANTES                 2000              300,000
00717959   HELADERIA GAITANA MORANTES                 2001              400,000
00717959   HELADERIA GAITANA MORANTES                 2002              500,000
00717959   HELADERIA GAITANA MORANTES                 2003              600,000
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00718009   AUTOSERVICIO SAMURAY                       2003            4,500,000
00724458   PEREA MORENO ANA ELSA                      2003            3,000,000
00724459   EL DESVARE DEL CHEVROLET                   2003            3,000,000
00725633   MISE MARTA                                 2003        1,030,239,000
00725634   CAFETERIA EL MOTORISTA LA 21               2003           21,200,000
00725635   CAFETERIA HILTON 24                        2003           22,000,000
00726253   R B  PRODUCCIONES LTDA                     2003            5,000,000
00726782   TECNICLINICOS LTDA                         2003           37,651,000
00729656   MENDOZA DAZA CARLOS JULIO                  2003           28,300,000
00729658   CLUB DEPORTIVO Y DE BILLARES EL ATADECER   2003           12,971,000
00731546   ESTRATEGIA & DESARROLLO COMPA¨IA LIMITAD   2003            6,986,291
00731823   MEGA-PLOT                                  2000              660,000
00731823   MEGA-PLOT                                  2001              660,000
00731823   MEGA-PLOT                                  2002              660,000
00731823   MEGA-PLOT                                  2003              660,000
00733571   ARIAS VELASQUEZ MARISOL                    2002            2,500,000
00733571   ARIAS VELASQUEZ MARISOL                    2003            2,500,000
00733574   MARISOL ARIAS DISE#OS                      2002            2,500,000
00733574   MARISOL ARIAS DISE#OS                      2003            2,500,000
00734121   ZONA FRANCA D.F.I. S.A.                    2003          155,263,493
00734186   CASTILLO JOSE ANTONIO                      2003              700,000
00734854   MAYORISTA DE VIAJES EL MUNDO MILTON ESLA   2003           99,803,000
00735027   RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE ALIRIO              2003              500,000
00735028   TIENDA J R S                               2003              500,000
00736211   ROMERO BLANCA EMMA VARGAS DE               2002            4,500,000
00736211   ROMERO BLANCA EMMA VARGAS DE               2003            4,800,000
00736214   BEBITOS Y BEBITAS YORDY                    2002            4,500,000
00736214   BEBITOS Y BEBITAS YORDY                    2003            4,800,000
00736638   GARCIA AMADOR EDILSON                      2002              800,000
00736638   GARCIA AMADOR EDILSON                      2003              800,000
00737130   HERNANDEZ DUARTE JOSE ORLANDO              2003            1,200,000
00737131   INGENIERIA & TECNICA SALEM                 2003            1,200,000
00739104   RESTAURANTE Y ASADERO EL GRAN ARIZONA      2003            1,000,000
00739640   ZEA GUINGUE MARCELA                        2003            6,100,000
00739641   MARZEA RECUPERACIONES                      2003            3,000,000
00739740   MUEBLES PARA OFICINA NEXUS LIMITADA        2003        1,398,324,172
00739742   MUEBLES PARA OFICINA NEXUS LTDA            2003        1,172,768,589
00743295   GUERREROS 161                              2003          220,172,000
00745301   2C INGENIEROS LIMITADA                     2003              620,000
00746652   FAJARDO RODRIGUEZ EDUARDO ALFREDO          2003              500,000
00746653   PANIFICADORA JINA                          2003              500,000
00747136   INSOLENZIA                                 2003           40,000,000
00750281   INSTITUTO LOS ALPES                        2003            3,800,000
00752958   ALARCON JOSE RUBIEL                        2003              500,000
00752959   TALLER J.R. ALARCON                        2003              500,000
00753258   INVERSIONES Y MERCADEO DE LOS ANDES INVE   2003          262,765,000
00753708   NICOLASES Y CIA S C S                      2003          641,759,000
00754504   BURGOS ORTIZ GERMAN REINALDO               2003          749,426,807
00754613   EXPOIMAGEN LIMITADA                        2003           46,200,000
00755465   GUERREROS SERVISEXTA                       2003          530,057,000
00758690   MORENO VERGEL MARTHA NIDIA                 2003              500,000
00758691   RESTAURANTE LA ESTACION DE BETO            2003              500,000
00760009   FERREIRA DUITAMA JOSE MIGUEL               2003            3,000,000
00760926   ROJAS GIL HERNANDO                         2003            5,195,000
00762096   GELVEZ MOYANO DEICY                        2003           36,119,000
00762097   THEITOS                                    2003           36,119,000
00763069   ALBRO S A                                  2003        3,228,180,536
00763672   CABREJO HECTOR JULIO                       2003            7,447,039
00763673   CREAMOS SCREEN                             2003            3,300,000
00763727   GONZALEZ PINZON ANA MARGOT                 2003              500,000
00763730   EL BUHO                                    2003              500,000
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00764163   PANADERIA Y CAFETERIA MODELO NORTE         2003              900,000
00764224   GACHARNA CLARA CABIATIVA DE                2003            3,000,000
00764228   ESCOFFIER                                  2003            3,000,000
00764620   INVERSIONES GIRALDO GIRALDO E HIJOS LTDA   2003          268,955,695
00764844   CORAL EDICIONES LTDA                       2002           35,632,000
00764844   CORAL EDICIONES LTDA                       2003           18,041,000
00765652   LEON GUEVARA URIEL                         2003            4,500,000
00767338   DISTRIBUIDORA DE VIVERES EL ORIENTE        2003          175,000,000
00768178   GARCIA MEDINA MARIA EDITH                  2003            1,000,000
00768184   EXPENDIO DE CARNES NUEVO MUZU              2003            1,000,000
00769341   SERLIN Z F LTDA                            2003           84,381,378
00771102   CAROUSEL ENTERPRICE LTDA                   2003          845,370,000
00771557   SERVICANES DE COLOMBIA LTDA SEGURIDAD CA   2003           22,800,000
00771776   TELEINVERSIONES LIMITADA                   2003            5,000,000
00772508   CREL J LLANTAS Y CIA LTDA                  2003          181,028,000
00772924   CASTA#EDA FONSECA GILBERTO                 2003              500,000
00772928   GILBERTO CASTA#EDA FONSECA                 2003              500,000
00773588   SIMADENT LIMITADA                          2003           29,330,000
00774172   DARDO S SPORT N.2                          2003            3,800,000
00774655   NAVARRETE DILIA ISABEL CARO DE             2003              500,000
00774657   PUNTO CARAMELO                             2003              500,000
00776151   DERECHO Y RECAUDOS LIMITADA                2003            8,189,000
00776383   PERILLA FIDEL ANTONIO                      2003            2,000,000
00776384   MADERAS FIDEL PERILLA                      2003            2,000,000
00778470   LABORATORIOS DERM CLAR                     2003           10,000,000
00778896   SERVIAUTOS LA ALQUERIA                     2003            5,000,000
00779745   MENDOZA PE#UELA PABLO ANDRES               2003           32,056,463
00780767   A C C PRODUCCIONES                         2003           34,752,463
00781007   HERNANDEZ JIMENEZ MARIA ISAURA             1998                    0
00781007   HERNANDEZ JIMENEZ MARIA ISAURA             1999                    0
00781007   HERNANDEZ JIMENEZ MARIA ISAURA             2000                    0
00781007   HERNANDEZ JIMENEZ MARIA ISAURA             2001                    0
00781007   HERNANDEZ JIMENEZ MARIA ISAURA             2002                    0
00781007   HERNANDEZ JIMENEZ MARIA ISAURA             2003                    0
00781013   LA AMISTAD HERNANDEZ OCHOA                 1998                    0
00781013   LA AMISTAD HERNANDEZ OCHOA                 1999                    0
00781013   LA AMISTAD HERNANDEZ OCHOA                 2000                    0
00781013   LA AMISTAD HERNANDEZ OCHOA                 2001                    0
00781013   LA AMISTAD HERNANDEZ OCHOA                 2002                    0
00781013   LA AMISTAD HERNANDEZ OCHOA                 2003                    0
00781819   SAMAJADI LTDA                              2003          219,811,000
00783414   AUDITORIOS C M LTDA                        2003        1,232,536,000
00783569   RUEDWIL IMPRESORES LTDA                    2003           69,319,727
00783846   PIZZA HUT                                  2003           80,000,000
00783847   PIZZA HUT                                  2003           60,000,000
00785719   CREACIONES ZUSSAN                          2003          161,309,304
00786041   MONGOLIAN                                  2003           30,000,000
00786187   ACOSTA SANCHEZ WILLIANS ALBERTO            2000              500,000
00786187   ACOSTA SANCHEZ WILLIANS ALBERTO            2001              500,000
00786187   ACOSTA SANCHEZ WILLIANS ALBERTO            2002              500,000
00786187   ACOSTA SANCHEZ WILLIANS ALBERTO            2003              600,000
00786194   INTERNACIONAL DE FRENOS DE SEGURIDAD       2000              500,000
00786194   INTERNACIONAL DE FRENOS DE SEGURIDAD       2001              500,000
00786194   INTERNACIONAL DE FRENOS DE SEGURIDAD       2002              500,000
00786194   INTERNACIONAL DE FRENOS DE SEGURIDAD       2003              600,000
00786480   COMERCIALIZADORA E M  E U                  2003            6,000,000
00787226   TEJIDOS GLIANELL LTDA                      2003            5,000,000
00787631   NATURAL SWEATER LTDA                       2003           47,117,381
00787634   NATURAL SWEATER LTDA                       2003              120,000
00790178   VETERI-LAB                                 2003            3,700,000
00790505   BUSTOS MONROY CARLOS ERNESTO               2003            1,000,000
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00790509   SALA DE BELLEZA CHARLES                    2003            1,000,000
00792072   CHAPARRO GOMEZ HUMBERTO LISANDRO           2003            9,000,000
00792949   PINZON RODRIGUEZ FREDDY ORLANDO            2003            1,300,000
00793552   MONROY RAMOS URIEL ANTONIO                 2003           37,000,000
00794182   PUBLICIDAD E IDEAS E U                     2003            1,300,000
00794611   PRODUCTOS DESECHABLES LA 85                2003            1,300,000
00794956   CONDE RAYO RAMIRO (FALLECIDO)              2003                    0
00795053   CIGARRERIA LA FLORIDA (EN SUCESION)        2003                    0
00796067   L A M SERVICIOS E U                        2003            1,000,000
00798976   FINVIVIR S.A                               2003        2,388,533,000
00799332   GIRALDO OSPINA LUZ MARIA                   2003            2,300,000
00799336   CAFETERIA RESTAURANTE PLAZA 67 -CHAPINER   2003            1,600,000
00799443   SALGUERO PERALTA GLORIA                    2003              500,000
00800179   SOROS S.A.                                 2003           44,722,000
00800188   PANADERIA LA MONITA                        2003              500,000
00800371   MANTENIMIENTO Y MONTAJE INDUSTRIAL METAL   2003           51,664,000
00801034   FAJARDO MARIA ABDELINA RAMIREZ DE          2003              650,000
00801035   TIENDA AMISTAD DE LA 78                    2003              650,000
00801121   GUZMAN ESPINOSA JUAN PABLO                 1998              530,000
00801121   GUZMAN ESPINOSA JUAN PABLO                 1999              550,000
00801121   GUZMAN ESPINOSA JUAN PABLO                 2000              580,000
00801121   GUZMAN ESPINOSA JUAN PABLO                 2001              600,000
00801121   GUZMAN ESPINOSA JUAN PABLO                 2002              630,000
00801121   GUZMAN ESPINOSA JUAN PABLO                 2003              650,000
00803550   ARANZALEZ ALIRIO                           2003            2,300,000
00803551   CIGARRERIA ARANZALES                       2003              900,000
00804412   VEGA VILLAMIZAR VICTORIANO                 2003            4,510,000
00804413   CARPINTERIA VEGA                           2003            4,510,000
00804537   EL MUNDO DE LAS PI#ATAS                    2003           33,000,000
00805956   CAMPO DE TEJO BOLIVARIANA                  2003            1,600,000
00806423   CLUB DE BILLARES J.M.                      2003              664,000
00806796   FRUTERIA Y CAFETERIA LUCELY                2003              664,000
00808330   GUERRERO JAIRO                             2003            1,500,000
00808332   NECTAR DE FRUTA CINCO ESTRELLAS            2003            1,500,000
00809329   ALARCON FERRO CHRISTIAN ALEJANDRO          2000              500,000
00809329   ALARCON FERRO CHRISTIAN ALEJANDRO          2001              600,000
00809329   ALARCON FERRO CHRISTIAN ALEJANDRO          2002              600,000
00809329   ALARCON FERRO CHRISTIAN ALEJANDRO          2003            2,300,000
00809330   SABROSURAS CARMELITA                       2000              500,000
00809330   SABROSURAS CARMELITA                       2001              600,000
00809330   SABROSURAS CARMELITA                       2002              600,000
00809330   SABROSURAS CARMELITA                       2003            2,300,000
00809580   OCEL LTDA                                  2003          275,574,000
00809592   RUIZ GARCIA PIEDAD                         2001              500,000
00809592   RUIZ GARCIA PIEDAD                         2002              900,000
00809592   RUIZ GARCIA PIEDAD                         2003            1,000,000
00810081   INVERSIONES YEDA                           2003            9,000,000
00810167   BARRERA SANTISTEBAN DUVAR WILDER ERNESTO   2003              500,000
00810870   ASEO MANTENIMIENTO OUTSOURSING LTDA PUDI   2003           51,000,000
00811064   DURAN DELGADO JOSE ALDEMAR                 2003            2,200,000
00811066   ARCILA AGUDELO FRANCY                      2003          126,894,000
00811067   H I C PRODUCCIONES                         2003          118,602,000
00811834   REYES CASTIBLANCO RUBEN DARIO              2002              500,000
00811834   REYES CASTIBLANCO RUBEN DARIO              2003              750,000
00811835   VIDRIOS EL RUBI                            2002              500,000
00811835   VIDRIOS EL RUBI                            2003              750,000
00811952   FRANCO BELTRAN NORBERTO                    2003              500,000
00812169   GALINDO AVENDANO RUBEN DE JESUS            2003              600,000
00812560   FABRICAR SUCURSAL NUMERO UNO               2003           60,281,000
00812860   MONASTOQUE PORRAS MARCO ANTONIO            2003            2,300,000
00813267   CALDERON HERNANDEZ ENRIQUE                 2003            1,300,000
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00813269   AUTOFLASH C                                2003              900,000
00814908   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SUWALCO S   2003          191,495,000
00818662   CIVINGE LTDA                               2003            4,500,000
00820261   TRANSPORTES DISTRICARGA S A SIGLA  TRANS   2003          523,384,685
00822162   CABLES Y FIBRAS COMUNICACIONES LTDA PUDI   2003          209,953,066
00825661   CAICEDO LUIS ERNESTO                       2003              500,000
00825663   ALMACEN EL PACHUNO L E                     2003              500,000
00826823   ALRUSEGUROS                                2001                    0
00826823   ALRUSEGUROS                                2002                    0
00826823   ALRUSEGUROS                                2003                    0
00826879   METALFACOR                                 2001            5,000,000
00826879   METALFACOR                                 2002            5,000,000
00826879   METALFACOR                                 2003            5,000,000
00826892   BETANCUR HENAO NICOLAS                     2001            5,000,000
00826892   BETANCUR HENAO NICOLAS                     2002            5,000,000
00826892   BETANCUR HENAO NICOLAS                     2003            5,000,000
00828801   CEVALLOS CIFUENTES TELMO FABIAN            2003            3,000,000
00828802   AQUI ES DONDE FABIAN                       2003            3,000,000
00830474   PROMOTORA DENTAL E U EMPRESA UNIPERSONAL   2003           60,000,000
00830999   TORREFLEX SCANNER S A                      2003          962,285,837
00831283   ALVARADO HIDALGO RAUL                      2003              500,000
00831868   PERAZA OSORIO LUZ STELLA                   2003            5,000,000
00832528   INTERMEGANET PC LIMITADA                   2003          459,784,165
00834318   I H C LTDA INGENIERIA HIDRAULICA Y CIVIL   2003          635,118,000
00834899   VARELA ARDILA CRISTINA DE PRAGA            1998                    0
00834899   VARELA ARDILA CRISTINA DE PRAGA            1999                    0
00834899   VARELA ARDILA CRISTINA DE PRAGA            2000                    0
00834899   VARELA ARDILA CRISTINA DE PRAGA            2001                    0
00834899   VARELA ARDILA CRISTINA DE PRAGA            2002              500,000
00834899   VARELA ARDILA CRISTINA DE PRAGA            2003              500,000
00835273   CARDONA BLANDON ARLEX                      2003              600,000
00835554   GALEANO RUIZ MIGUEL                        2003            1,000,000
00836060   JARDIN PSICOPEDAGOGICO TERNURAS INFANTIL   2002            2,000,000
00836371   AGUILAR MARIA LUISA MUSUSU DE              2003              535,000
00836373   SALA DE BELLEZA MARIA LU                   2003              535,000
00836634   NOVOA RIVEROS AURELIO                      2003           28,796,000
00836636   DEPISITO DE VIVERES LOS GIRASOLES          2003           32,249,000
00836739   INDUSTRIAS LONDON EMPRESA UNIPERSONAL      2003          182,586,459
00837279   HECTOR RAMOS E U                           2003           23,192,000
00837354   TORRES VELASCO ROBERTO HERNANDO            2003            5,300,000
00837731   PIZZA HUT                                  2003           35,000,000
00838242   PRODUCTOS VETERINARIOS SYNTHESIS S A       2003            5,556,323
00839749   DISE#O REDES Y CONSTRUCCIONES LIMITADA.    2001           15,000,000
00839749   DISE#O REDES Y CONSTRUCCIONES LIMITADA.    2002           15,000,000
00841604   CALE#O GARCIA NILBA                        2002              500,000
00841604   CALE#O GARCIA NILBA                        2003              500,000
00841606   LA CALE#ITA MEDIANA                        2002              500,000
00841606   LA CALE#ITA MEDIANA                        2003              500,000
00842862   ACCESORIOS AUTOMOTORES JHON SPRINT SWIFT   2003            2,000,000
00843184   ECHEVERRI HENAO JAIRO                      2002              600,000
00843763   CORPORACION GEOLOGICA AMBIENTAL LIMITADA   2001            3,200,000
00843763   CORPORACION GEOLOGICA AMBIENTAL LIMITADA   2002            3,200,000
00843763   CORPORACION GEOLOGICA AMBIENTAL LIMITADA   2003            3,200,000
00847103   CIET CHIA                                  2003              500,000
00847365   MORENO GUERRERO BLANCA AMANDA              2003           13,046,020
00847366   INNOVACIONES CALZA INGRID                  2003           13,046,020
00848506   PINACOL S A                                2003          669,536,000
00848706   PINTUAUTOS S A                             2003          669,536,000
00848969   ACOSISTEMAS E U ASESORIAS DE COMPUTACION   2003            6,093,654
00851122   GIRALDO GIRALDO JUAN DIEGO                 2003          366,629,935
00851123   DONDE DIEGO                                2003            7,260,000
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00851160   CORREA RINCON JOSE ALIRIO                  2000              500,000
00851160   CORREA RINCON JOSE ALIRIO                  2001              500,000
00851160   CORREA RINCON JOSE ALIRIO                  2002              500,000
00851160   CORREA RINCON JOSE ALIRIO                  2003              664,000
00851834   CENTRO INTEGRAL DE EDUCACION Y TRABAJO L   2003           83,503,000
00852009   OLVEG LTDA                                 2003           10,000,000
00852304   GUERREROS REENCAUCHE                       2003          564,028,000
00852761   ROSAS RIVERA CARLOS ALBERTO                2003            3,047,000
00852763   TRANSFORMOTOR                              2003            1,700,000
00852781   BAUSANTI EXPORTS AND IMPORTS               2003           14,991,000
00853674   IMPRESOS J C LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA LTD   2003          597,854,000
00855096   MURCIA CAMACHO DIANA MARIA                 2003           33,109,000
00855145   CARDONA CATA#O SANDRA JULIETTE             2001           11,000,000
00855145   CARDONA CATA#O SANDRA JULIETTE             2002           11,000,000
00855145   CARDONA CATA#O SANDRA JULIETTE             2003           25,000,000
00858908   ALVAREZ ARENAS HERMES                      2003           60,000,000
00859012   CORREIROS EMPRESARIAL LTDA                 2003            3,000,000
00860037   JOSE A MORALES CONSULTORES EN SEGUROS      2001              500,000
00860037   JOSE A MORALES CONSULTORES EN SEGUROS      2002              500,000
00861438   COLOMBIAN LOOFAH LTDA                      2001            5,000,000
00861438   COLOMBIAN LOOFAH LTDA                      2002            5,000,000
00861438   COLOMBIAN LOOFAH LTDA                      2003            5,000,000
00861709   QUI#ONEZ ORTIZ HENRY                       2003           20,666,000
00861710   MEDIAS HAIMAR                              2003            7,000,000
00862710   D2 CONSULT COLOMBIA                        2003          445,393,663
00863349   OYAGA ROSALBA MARTINEZ DE                  2003              500,000
00863356   MUEBLES VILLA LUZ                          2003              500,000
00864476   HERRERA CIFUENTES CARLOS EDUARDO           2000              500,000
00864476   HERRERA CIFUENTES CARLOS EDUARDO           2001              500,000
00864476   HERRERA CIFUENTES CARLOS EDUARDO           2002              500,000
00864476   HERRERA CIFUENTES CARLOS EDUARDO           2003              500,000
00864479   BOTELLA DEL ZIPA                           2000              500,000
00864479   BOTELLA DEL ZIPA                           2001              500,000
00864479   BOTELLA DEL ZIPA                           2002              500,000
00864479   BOTELLA DEL ZIPA                           2003              500,000
00864638   ESTACION EL SALITRE LTDA                   2003          322,603,546
00864836   ELITE MARROQUINERA                         2003          104,292,802
00865394   ARIAS TOVAR  LUIS ANGEL                    2003           18,424,000
00865395   LUIS ANGEL ARIAS TOVAR                     2002           16,800,000
00866248   GARNICA GARNICA JORGE                      2003              540,000
00866249   PANIFICADORA LILIANA G V                   2003              540,000
00866599   ACOSTA CLEVES MARIA DEL PILAR              2003           38,491,200
00867276   NIETO CONGO MARIA OROCIA                   2003           12,655,000
00868159   ASI LIMITADA ASESORIAS INMOBILIARIAS ABO   2003           22,586,000
00868272   MONGOLIAN BUFFET NO.3 PILAR                2003           38,491,200
00868535   QUIROGA ROMERO JESUS ALBERTO               2003            1,000,000
00868536   DEMOLEDORA J Q                             2003            1,000,000
00868945   CASTILLO MARTINEZ LUCILA                   2003           10,000,000
00868947   RESTAURANTE EL ALTO DE LAS AREPAS          2003           10,000,000
00869700   PROMOTORA ADICO LTDA                       2003           98,807,078
00870214   RODRIGUEZ ORTIZ GONZALO                    2003          173,760,000
00870215   SUPERMERCADO METROPOL                      2003          100,000,000
00870532   MARQUEZ TEJADA PATRICIA EUGENIA            2001            5,000,000
00870532   MARQUEZ TEJADA PATRICIA EUGENIA            2002            5,000,000
00870532   MARQUEZ TEJADA PATRICIA EUGENIA            2003            5,000,000
00870740   VARGAS NU#EZ Y CIA LTDA                    2003            8,601,000
00871256   UTILITIES SOLUTIONS LTDA                   2003           63,110,000
00871473   BERMUDEZ BARRERO JAIME HUMBERTO            2003            5,000,000
00871474   POLIEMPAQ                                  2003            1,000,000
00871618   EL VENCEDOR                                2003              500,000
00872013   ASESORES ASOCIADOS GUIJA LIMITADA          2003              600,000
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00873267   RUEDWIL IMPRESORES LTDA                    2003           73,100,548
00873323   PEREZ ECHEVERRY CARLOS ALBERTO             2003            4,200,000
00875132   VARIEDADES KATERINE NO 2                   2003              950,000
00875152   MARIN TORO JOSE DAGNOVER                   2002              700,000
00875152   MARIN TORO JOSE DAGNOVER                   2003              700,000
00875839   P MARKES DISE#O INTAGRAL                   2001            5,000,000
00875839   P MARKES DISE#O INTAGRAL                   2002            5,000,000
00875839   P MARKES DISE#O INTAGRAL                   2003            5,000,000
00876023   SALSAMENTARIA SAN JOSE SUR                 2003            3,000,000
00877433   PAPELERIA LA NACIONAL AMBH                 2003            1,200,000
00879395   ASOTRUBA E A T EMPRESA ASOCIATIVA DE TRA   2003           48,929,154
00879429   CARPET DEPOT SOCIEDAD ANONIMA              2003           24,312,851
00879545   CARPET DEPOT                               2003           25,161,004
00880349   PALOMINO MACIAS ZUNILDA ISABEL             2003              985,000
00880350   ZULY PELUQUERIA                            2003              985,000
00881445   SOMECOL LTDA SOCIEDAD METALMECANICA DE C   2003            5,000,000
00881527   RESTAURANTE ESCOFFIER                      2003            1,000,000
00882033   GONZALEZ ROMERO JORGE ERNESTO              2003           10,000,000
00883757   CONRESHER ASOCIADOS LIMITADA               2002           12,017,201
00883757   CONRESHER ASOCIADOS LIMITADA               2003           32,397,042
00884041   BLANCO MENDEZ MARIA BLANCA LILIA           2003            2,900,000
00884043   RESTAURANTE HARVEY                         2003              875,000
00884583   ROLDAN MESA PATRICIA                       2003           56,478,305
00885390   PAPELERIA EL ESTUDIANTE LA 16MH            2003              600,000
00888913   LAZZO SANCHEZ CARMEN RUBIELA               2003              664,000
00889059   PACHECO SUAREZ YANNETH                     2003          196,121,601
00889060   BICICLETAS ALFAMED                         2003            8,350,000
00890568   ALMACEN SOLYIN                             2003            5,000,000
00891676   QUIMICOS JG                                2003            5,000,000
00892967   NEOPSICOLOGIA COLOMBIA LTDA                2003           72,362,000
00893416   COMPUTEL SYSTEM LTDA                       2003        2,094,995,256
00893439   GARCIA ESCOBAR EDGAR GERARDO               2003           14,387,000
00893442   CONSULTORIA JURIDICA EDGAR GERARDO GARCI   2003            9,000,000
00893662   NAVARRETE TRIANA ISIDRO                    2003            5,000,000
00893663   DISTRIBUCIONES LIKAN                       2003            5,000,000
00896750   FORERO ALFONSO LINO                        2002              500,000
00896750   FORERO ALFONSO LINO                        2003              500,000
00896766   CARNES FINAS DE LA 90 A                    2002              500,000
00896766   CARNES FINAS DE LA 90 A                    2003              500,000
00898391   AZUCAR MUNDO DE ORO LTDA                   2003           84,271,000
00898442   ALVAREZ NEUTA DORA HERMINDA                2003              600,000
00900704   INVERSIONES EPC S EN C S Y PODRA UTILIZA   2003           30,000,000
00901936   IMPORTADORA MEGAREPUESTOS LTDA             2003          973,408,500
00904116   PRIM SOCIEDAD ANONIMA S A                  2003          894,619,000
00904163   MENDEZ DIAZ JUAN CARLOS                    2003              500,000
00904875   MENDEZ TORRES GABRIEL OMAR                 2003           13,500,000
00904876   ALL BOOKS                                  2003           13,500,000
00906479   ESCOBAR HERNANDEZ LUISA                    2003           19,059,284
00907162   FANDI#O LIZARRAGA & CIA SOCIEDAD EN COMA   2003          156,914,000
00907223   LICEO NAVARRA                              2003           18,000,000
00907346   BEJARANO ORIGUA EDUARDO                    2003              664,000
00907347   SASTRERIA EDUARS                           2003              664,000
00907613   PEREZ YEPES DORA EUNICE                    2003            1,000,000
00907616   IBIZA CLUB 2000                            2003            1,000,000
00908162   SALAZAR SACRISTAN S EN C                   2003           30,000,000
00908295   ITA B Y CIA S C A                          2003        1,765,522,000
00908741   PEREZ MU#OZ EDUIN                          2003            1,300,000
00908930   SOCIEDAD ASESORES Y AJUSTADORES JURIDICO   2003           10,000,000
00909004   INVERALIMENTOS LTDA                        2003           37,025,000
00909188   RODRIGUEZ JORGE ELIECER                    2003            1,150,000
00910629   COLOR CAR S LTDA                           2003          448,627,635
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00910643   BOHORQUEZ SOTO CARLOS ARTURO               2002              950,000
00910643   BOHORQUEZ SOTO CARLOS ARTURO               2003              950,000
00912093   DISLUBRISUR II                             2002            1,300,000
00912093   DISLUBRISUR II                             2003            1,300,000
00912100   NEIRA ARANGO OLGA LUCIA                    2003            6,500,000
00913511   SALAZAR RAMIREZ LUZ DARY                   2003            2,300,000
00914027   DELGADO LUIS ALBERTO                       2003              650,000
00914095   TIENDA DE MASCOTAS BICHOS                  2003              500,000
00914415   CREACIONES HECOR                           2003            4,600,000
00916027   ENCISO ROMERO CARLOS ALBERTO               2000              500,000
00916027   ENCISO ROMERO CARLOS ALBERTO               2001              500,000
00916027   ENCISO ROMERO CARLOS ALBERTO               2002              600,000
00916027   ENCISO ROMERO CARLOS ALBERTO               2003              600,000
00916251   ICARO PUBLICIDAD COMERCIALIZADORA REGION   2003           37,980,000
00916895   CHAVARRO MEDINA JOSE MARIA                 2003           13,968,000
00916897   MERKAMAX DE LA 37                          2003           13,968,000
00917739   CONSULTORIAS JURIDICAS Y DE SERVICIO ANC   2003            3,000,000
00918593   SIGN SUPPLY LTDA                           2003        1,697,923,734
00918604   STAR CREATIVO LTDA                         2001            2,243,000
00918604   STAR CREATIVO LTDA                         2002            2,243,000
00918604   STAR CREATIVO LTDA                         2003            2,243,000
00920118   EQUIPOS PARA LAVANDERIA LTDA Y CUYA SIGL   2003            1,328,000
00921506   JEANS & JACKETS                            2003           44,000,000
00921848   PE#A JULIO ARMANDO                         2000              300,000
00921848   PE#A JULIO ARMANDO                         2001              400,000
00921848   PE#A JULIO ARMANDO                         2002              500,000
00921848   PE#A JULIO ARMANDO                         2003              600,000
00921851   FRENOS DISCOS & CAMPANAS                   2000              300,000
00921851   FRENOS DISCOS & CAMPANAS                   2001              400,000
00921851   FRENOS DISCOS & CAMPANAS                   2002              500,000
00921851   FRENOS DISCOS & CAMPANAS                   2003              600,000
00922984   BECERRA RODRIGUEZ WILLIAM ARTURO           2003            2,500,000
00923348   ESA & SERVICIOS INTEGRADOS LTDA            2003           18,000,000
00923393   MOSQUERA ROMERO PATRICIA                   2003            2,500,000
00923395   EL PALACIO DEL BEBE PMR                    2003            2,500,000
00923954   HAMON FAJARDO SEGUNDO ALFREDO              2003            9,000,000
00925349   CUERPOS Y ROSTROS                          2003           29,909,000
00926276   IN PREZZO PRODUCCION GRAFICA LIMITADA      2002           23,146,603
00927759   FARMACIA HOMEOPATICA LONATURAL DORY Y BE   2003            2,200,000
00928223   COLDESECHABLES LTDA                        2003          988,290,660
00929363   HERNANDEZ JIMENEZ DORIS                    2003            5,500,000
00929364   JARDIN INFANTIL MIS PRIMEROS COLORES       2003            5,500,000
00929634   FERREIRA MORENO ROBERT EDISON              2003           48,541,000
00930143   ADMINISTRACIONES JEFFER LTDA               2003           19,465,000
00931476   PELUCHES MARTHA                            2003            5,500,000
00931505   JEANS & JACKETS                            2003           16,500,000
00931779   MORA VARGAS FELIX ANTONIO                  2003          294,385,481
00931945   RINCON SERRATO LEONOR                      2003              545,000
00931946   MISCELANEA DONDE LAS PRIMAS                2003              545,000
00932731   REMO VIDEO                                 2003            1,300,000
00933234   AVILA Y LADINO FUMIGACIONES LIMITADA PUD   2003            3,600,000
00933353   CRICON INTERNATIONAL BUSINESS INC          2003          159,574,148
00933848   FAST SERVICIOS Y SUMINISTROS LIMITADA      2003          102,633,699
00935855   LA ZAPATERIA P R                           2003            5,000,000
00936391   PIZZERIA LA DISTRITAL                      2003            4,000,000
00937772   RESTREPO MORA MONICA LILIANA               2000              500,000
00937772   RESTREPO MORA MONICA LILIANA               2001              500,000
00937772   RESTREPO MORA MONICA LILIANA               2002              600,000
00937772   RESTREPO MORA MONICA LILIANA               2003              664,000
00937774   MOMMY TORTAS HECHAS CON AMOR Y SIN IGUAL   2000              500,000
00937774   MOMMY TORTAS HECHAS CON AMOR Y SIN IGUAL   2001              500,000
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00937774   MOMMY TORTAS HECHAS CON AMOR Y SIN IGUAL   2002              600,000
00937774   MOMMY TORTAS HECHAS CON AMOR Y SIN IGUAL   2003              664,000
00937831   INSOLENZIA                                 2003           45,000,000
00937883   ALDANA TAUTA JOSE IGNACIO                  2003            3,600,000
00938347   BONILLA FRANCO GONZALO                     2003           46,432,675
00938463   LIBRERIA SOCIAL                            2003            2,000,000
00938629   PREESCOLAR SANTA PAULA LTDA                2002          295,659,000
00938629   PREESCOLAR SANTA PAULA LTDA                2003          295,659,000
00938674   CARRILLO CAMACHO EDILBERTO                 2003            5,000,000
00939461   MAQUITEC ANDINA LIMITADA                   2003          649,520,000
00940028   LA CASA DEL MUEBLE PRINCIPAL               2003            5,000,000
00942649   DUARTE ESPINOSA CARLOS ENRIQUE             2003              970,000
00942921   SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ NACHO        2003              500,000
00943765   LOPEZ INOCENCIO                            2003           84,097,000
00943766   INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS Y D   2003          102,859,000
00946475   ROLDAN & JARAMILLO ASESORES JURIDICOS LT   2002          284,189,000
00946475   ROLDAN & JARAMILLO ASESORES JURIDICOS LT   2003          531,339,976
00946624   REPRESENTACIONES ALVAREZ H.A.A.            2003           60,000,000
00947030   PROPIEDAD HORIZONTAL CONSERVI CONTROL LT   2003           10,000,000
00947798   COMPA#IA DIRECTA DE CARGA LIMITADA COMDI   2003          434,210,757
00948708   SCHOOL SECURITY LTDA                       2003          195,211,000
00951798   VILLALOBOS AVILA ROSA BENILDA              2003              500,000
00952578   RAMIREZ ISAZA JAIME HERNAN                 2003          274,861,000
00952581   BOLSOS CARTERAS Y CHAQUETAS J.R.           2003           56,782,000
00952966   EL BRASERAZO ROJO DE EDILSON GARCIA        2002              800,000
00952966   EL BRASERAZO ROJO DE EDILSON GARCIA        2003              800,000
00953554   LA CASA DEL MUEBLE SUCURSAL NO. 1          2003            3,500,000
00954040   PAEZ CALDERON YENNY ALEXANDRA              2003            1,000,000
00954943   ACOSTA ROA LUIS                            2001              500,000
00954943   ACOSTA ROA LUIS                            2002              500,000
00954943   ACOSTA ROA LUIS                            2003            1,000,000
00955434   CONFECCIONES REYMON MR                     2003          761,415,118
00955587   ACEVEDO MARIA ELISA CASTA#O VDA DE         2003           17,000,000
00955590   COMGRESSA                                  2003           17,000,000
00957243   GIMNASIO BILINGUE CAMPESTRE STEPHEN HAWK   2003           48,236,000
00957486   CASA COMERCIAL MONTANA                     2003            6,000,000
00957651   INVERSIONES CACERES DAZA LTDA              2003           10,752,118
00957666   SALAZAR JOSE CRISTO                        2003            1,250,000
00959325   LONDO¨O BERROCAL NELLY                     2002            2,000,000
00959325   LONDO¨O BERROCAL NELLY                     2003            2,000,000
00959329   DROGAS LONDON B                            2003            1,000,000
00960311   SALAZAR GARZON HENRY                       2003           40,500,000
00960313   ARANDELAS Y REPUESTOS                      2003           40,500,000
00961173   AR ANILLANDO LTDA                          2003          252,122,112
00962962   PARQUEADERO REFUGIO DE MARLY               2003              800,000
00963182   E M AGENCY                                 2002              500,000
00963182   E M AGENCY                                 2003              500,000
00963978   PROACTIVE INTEGRATION LTDA                 2003           18,182,000
00964831   POLANIA ROA ARSECIO                        2003              500,000
00966409   AVILA MONTEJO JULIO RODOLFO                2003              600,000
00966410   BLEEKER JEANS INDUSTRIES                   2003              600,000
00967811   MOJICA MU#OZ ESTEBAN                       2000              500,000
00967811   MOJICA MU#OZ ESTEBAN                       2001              500,000
00967811   MOJICA MU#OZ ESTEBAN                       2002              500,000
00967811   MOJICA MU#OZ ESTEBAN                       2003              600,000
00968605   S S I  SITEMAS Y SOLUCIONES EN INGENIERI   2003           16,064,172
00968652   PARQUEADERO ZEPHYR                         2002              250,000
00971315   GALLO PALACIOS SANDRA MILENA               2003           11,665,000
00971317   MACRODENT ALMACEN DENTAL                   2003           11,665,000
00971600   VILLALOBOS GLORIA ESPERANZA AGUDELO DE     2003              500,000
00972254   CONSTRUCTORA ICODI LTDA                    2003          619,109,313
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00973973   CONSORCIO EXEQUIAL LTDA                    2003        1,725,008,380
00974018   CENTRO EDUCATIVO LIBERTAD                  2000            6,000,000
00974018   CENTRO EDUCATIVO LIBERTAD                  2001            6,000,000
00974018   CENTRO EDUCATIVO LIBERTAD                  2002            6,000,000
00974119   FAJARDO RAMIREZ CARLOS EDUARDO             2003            1,600,000
00974388   LAMINADOS DEL SUR LTDA                     2003           45,786,000
00974714   RIVERA DIAZ MARIA LIBRADA                  2001              500,000
00974714   RIVERA DIAZ MARIA LIBRADA                  2002              500,000
00974714   RIVERA DIAZ MARIA LIBRADA                  2003              600,000
00974717   TIENDA DE VIVERES CAROLINA                 2001              500,000
00974717   TIENDA DE VIVERES CAROLINA                 2002              500,000
00974717   TIENDA DE VIVERES CAROLINA                 2003              600,000
00976194   GARCO MORENO Y CIA LTDA                    2003          348,670,000
00976386   RISCANEVO VEGA MARIA CATALINA              2003            4,500,000
00976476   BARRAGAN GIL JOSE PATRICIO                 2003            1,000,000
00976477   DOBLE WAMMY                                2003            1,000,000
00976481   AGUIRRE ALFONSO NELSON ALEJANDRO           2003            1,500,000
00976669   DOC S PC                                   2003            1,500,000
00977331   RIELES Y ACCESORIOS SAN GABRIEL            2003            4,500,000
00978108   CADENA LOPEZ HERICA ANDREA                 2003              500,000
00978109   PREESCOLAR SAN NICOLAS                     2003              500,000
00979002   CONSINT LIMITADA                           2003           69,618,480
00980656   BATOS EDUARDO FRANCISCO                    2003            2,000,000
00981018   GIMNASIO INFANTIL GOTITAS DE AMOR          2003           16,800,000
00982411   MONTENEGRO ANA VIDALIA                     2003            3,500,000
00982412   SALA DE BELLEZA EVA                        2003            2,500,000
00983125   INFANTE BARBOSA HERNAN                     2003            1,000,000
00983209   INSOLENZIA LINGERIE                        2003           65,000,000
00983694   NUEVA COMERCIALIZADORA MANUFACTURERA SIG   2003            2,000,000
00984193   LOCALWAN LTDA                              2003           21,633,285
00984601   BARBOSA ZULUAGA KARINA LISSETH             2003          116,760,000
00987628   MOVICON INGENIERIA LTDA                    2003           10,500,000
00987875   HINCAPIE SANCHEZ NAYIVER ALEXANDRA         2003           34,000,000
00988368   GIRALDO GIRALDO CARMEN ADRIANA             2003          278,199,829
00989549   GIRALDO PEREZ JHON JAIRO                   2002           11,364,260
00989549   GIRALDO PEREZ JHON JAIRO                   2003           11,423,291
00989669   ALO CAFE INTERNET COMUNICACIONES & RESTA   2002            8,341,000
00989669   ALO CAFE INTERNET COMUNICACIONES & RESTA   2003            9,808,000
00990207   INGTEC COLOMBIA E U                        2002              782,000
00990207   INGTEC COLOMBIA E U                        2003              823,000
00990796   GASSER GASSER ALOIS IGNAZ                  2003           26,000,000
00990992   PE#A JOSEFINA RODRIGUEZ DE                 2003               60,000
00991695   F M OFFICE SYSTEM                          2003            1,000,000
00992342   MENDEZ CARMEN CECILIA HERNANDEZ DE         2001              600,000
00992342   MENDEZ CARMEN CECILIA HERNANDEZ DE         2002              600,000
00992342   MENDEZ CARMEN CECILIA HERNANDEZ DE         2003              600,000
00992413   COMERCIALIZADORA INDU QUIM                 2001              600,000
00992413   COMERCIALIZADORA INDU QUIM                 2002              600,000
00992413   COMERCIALIZADORA INDU QUIM                 2003              600,000
00992944   GUZMAN DUCUARA ANA                         2003              500,000
00993448   BENAVIDES ZARABANDA JORGE                  2003            4,000,000
00993450   J E AUTOMOTRIZ                             2003            4,000,000
00993757   ACEITES Y FILTROS LTDA                     2003        1,331,829,000
00993797   ACEITES Y FILTROS LTDA                     2003            6,300,000
00994366   ACEITES Y FILTROS LA PAZ                   2003            9,200,000
00994370   ACEITES Y FILTROS AV 6A                    2003            7,600,000
00994959   ARDILA VARGAS EDUARDO                      2003           15,000,000
00995359   ARISGO CUATRO & D SOCIEDAD EN COMANDITA    2003          421,728,000
00996112   RODRIGUEZ VERA DOREY                       2003            3,300,000
00996617   SANCHEZ GARZON ALVARO                      2001              500,000
00996617   SANCHEZ GARZON ALVARO                      2002              500,000
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00996617   SANCHEZ GARZON ALVARO                      2003              500,000
00996803   PREFABRICADOS POSTES MEDINA EDGAR ORLAND   2003          315,009,957
00998226   DUCUARA JOSE DE LOS SANTOS                 2003              500,000
00998229   BILLARES LA BOTELLA DE ORO                 2003              500,000
00998769   INVERSIONES COLD STAR S A                  2003          836,770,940
00999272   PINILLA PINILLA JOSELIN                    2003            8,200,000
01000134   UNION TEMPORAL ILUMINAR VITERBO            2003           10,000,000
01000226   DALIDE LIMITADA                            2003                4,025
01001055   RAMIREZ OCAMPO OSCAR SANTIAGO              2003            2,800,000
01001058   DISTRIBUIDORA TABACO                       2003            2,800,000
01001502   SARMIENTO ROSA ELVIA MU#OZ DE              2003              664,000
01001503   GENTE ACTUAL SALA DE BELLEZA               2003              664,000
01001507   CASTILLO MARIA CLARET VACA DE              2003              664,000
01001508   PATTYS SALON DE BELLEZA C                  2003              664,000
01002079   EDICIONES PEDAGOGICAS LTDA                 2003            9,900,000
01002528   CONTRERAS Y HOYOS LTDA                     2003            1,000,000
01002963   PARQUEADEROS EL PORVENIR LTDA              2003          260,745,000
01003558   DISPENSING DE COLOMBIA E U                 2003          166,371,039
01003904   TIENDA SURTI TODO                          2003              600,000
01004347   RESTAURANTE CARBON DE MADERA               2003              900,000
01004684   MONTALLANTAS AUTOMATICO                    2003            2,000,000
01004755   DIAZ ROJAS CARLOS ARTURO                   2001            3,000,000
01004755   DIAZ ROJAS CARLOS ARTURO                   2002            3,000,000
01005357   VITTEZA VIAJES Y TURISMO LTDA              2003          108,585,075
01005556   VITTEZA VIAJES Y TURISMO                   2003           25,000,000
01007050   OUTLET 2 MEDIAS Y ROPA INTERIOR            2003           60,000,000
01007294   COMERCIALIZACION Y REPRESENTACIONES INDU   2002            3,000,000
01007294   COMERCIALIZACION Y REPRESENTACIONES INDU   2003            3,000,000
01008131   PACHON ROJAS SOFIA                         2003           45,328,000
01008133   DEPOSITO ALTO DE LA VIRGEN                 2003           45,328,000
01008534   SIGN SUPPLY                                2003          169,903,808
01008884   CALZADO SUPER ARDIX                        2003              500,000
01008966   HONG KONG TELEVISION                       2001              500,000
01008966   HONG KONG TELEVISION                       2002              500,000
01008966   HONG KONG TELEVISION                       2003            1,000,000
01009651   COLOR CAR S                                2003           50,677,003
01009816   GONZALEZ ROSA MARIA MERCEDES JIMENEZ DE    2003              600,000
01009817   CAFETERIA DONDE MECHAS                     2003              600,000
01010087   HWANG SHINGI                               2003              600,000
01010091   ESCUELA TECNOLOGICA EN SALUD Y CIENCIAS    2003              300,000
01010483   BRILLO Y LIMPIEZA SERVICIOS ESPECIALIZAD   2003           15,811,000
01014602   VANT SERVICE                               2002            2,000,000
01014602   VANT SERVICE                               2003           10,000,000
01015958   MONTERO OLGA ELVIRA HINOJOSA DE            2003              950,000
01016273   BONILLA SALAZAR MAXIMILIANO                2002              500,000
01016273   BONILLA SALAZAR MAXIMILIANO                2003              600,000
01016274   POLLO ASADO CARBON Y LLAMA                 2002              500,000
01016274   POLLO ASADO CARBON Y LLAMA                 2003              600,000
01016290   SIERRA DE GUASCA ROSA                      2003              600,000
01016293   DISTRIBUIDORA DE MUEBLES ANDREITA          2003              600,000
01016875   DESTILERIA NACIONAL S A                    2003        1,530,993,000
01018202   LEON MARQUEZ OSCAR ARTURO                  2003              760,000
01018508   SUAREZ PAEZ CLARA ELVIRA                   2003              520,000
01018696   CAPILLAS DE LA FE                          2003          224,171,774
01018943   FIRIGUA MONTERO SOL ANGEL                  2003            1,500,000
01018945   INSTITUTO DE BELLEZA Y ESTETICA SIGLO XX   2003              500,000
01019494   PARRA FUENTES DIANA LUCIA                  2003            2,000,000
01019496   DACOLOR LINE                               2003            1,500,000
01020126   V & M CONSULTORES ASOCIADOS LTDA           2003           27,491,000
01020542   BALLEN MEDINA DEICY ALEJANDRA              2003            1,300,000
01020543   BAR-RESTAURANTE DONDE MEMO                 2003            1,300,000
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01021357   PERDOMO PERDOMO LEYDA MARY                 2003              200,000
01021362   KARTELLE                                   2001              200,000
01021362   KARTELLE                                   2002              200,000
01021362   KARTELLE                                   2003              200,000
01022343   VINAGRETTA                                 2003            5,500,000
01022949   LOPEZ RODRIGUEZ IGNACIO                    2003            8,717,000
01022950   ONIF ELECTRONICA                           2003            5,000,000
01024668   ACEITES Y FILTROS SIETE DE AGOSTO          2003            6,300,000
01030396   CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO HOBBY CENTER       2001            6,000,000
01030396   CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO HOBBY CENTER       2002            6,000,000
01030396   CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO HOBBY CENTER       2003           10,000,000
01030900   PORRAS SILVA SANDRA MILENA                 2003           10,000,000
01030903   MISCELANEA CONEJITO SANDRA MILENA          2003           10,000,000
01031554   RESTAURANTE LA BARRITA                     2003              650,000
01031628   MONTENEGRO HERNANDEZ E U                   2003            5,000,000
01032033   AGROPECUARIA SANTAMARIA LATORRE Y CIA S    2003          341,718,000
01032233   ROBAYO STELLA CASTELLANOS DE               2003            1,500,000
01032235   LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO STELLA   2003            1,500,000
01032813   VILLAMIL SANCHEZ EINAR JOSE                2003                    0
01032814   DISTRIBUIDORA ELIAN                        2003                    0
01032894   AGROSAN Y CIA S EN C                       2003           25,000,000
01033513   A R BARBOSA LTDA                           2003            3,001,779
01034195   BURGOS GALEANO BLANCA ITSMENIA             2003            1,000,000
01034196   DISTRIBUIDORA ORFET                        2003              500,000
01034201   ERNESTO CULMA MOLANO E U                   2003            2,000,000
01034480   UNION TEMPORAL ILUMINAR BUGALAGRANDE       2003           10,000,000
01035001   TALLER DE SERVICIO -IMPORTADORA MEGAREPU   2003            1,000,000
01035013   BOTERO GOMEZ GILMA ESTELLA                 2003        1,415,355,000
01035483   MORALES RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO           2001              550,000
01035483   MORALES RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO           2002              550,000
01035483   MORALES RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO           2003              550,000
01035589   DISTRIBUIDORA FRIGOPEZ                     2003          183,652,251
01036282   INVERSIONES DALIDE LTDA & CIA S C A EN L   2003           46,420,833
01036583   HERRERA SUAREZ JORGE ENRIQUE               2003              500,000
01036584   JH PARRILLA BAR                            2003              500,000
01037442   LAVASECO LIMPIAMASTER E C                  2003            1,000,000
01037505   COMERCIALIZADORA ESTELAR                   2003          923,109,000
01038046   CARBAR DISTRIBUCIONES EU                   2002            4,759,000
01038046   CARBAR DISTRIBUCIONES EU                   2003                    0
01039290   CONSORCIO MINERO PROMINAS DE ZULIA ESMER   2003          296,979,457
01039825   PERFETTI & URRUTIA CO LIMITADA             2003           20,812,817
01040730   BANDAS CORREAS Y MANGUERAS LTDA PUDIENDO   2003          107,690,000
01041008   TECNO ORBIS LTDA                           2003          391,966,327
01041316   TECNO ORBIS                                2003            2,000,000
01042498   CLAVIJO GUAQUETA PAULINA                   2003              664,000
01042500   DEPOSITO DE MATERIALES SAN LUIS            2003              664,000
01044487   ACEITES Y FILTROS CORABASTOS               2003            6,400,000
01045254   COMTELCZA LTDA                             2003           29,742,000
01045446   GUZMAN CASTA#EDA EDUARDO                   2003           10,300,000
01045538   CARDENAS PADILLA DARSY BIANETH             2003            5,000,000
01045541   CONSULTORIO ODONTOLOGICO VILLA LUZ         2003            5,000,000
01046101   LOS CRASH                                  2001              500,000
01047352   CARDOZO PINZON MAURICIO ANIBAL             2002              664,000
01047352   CARDOZO PINZON MAURICIO ANIBAL             2003              664,000
01047828   ENERGYCAR LIMITADA                         2003           56,943,000
01047999   COMERCIALIZADORA UNIVERSAL P B LIMITADA    2003           88,930,527
01048009   COMERCIALIZADOR UNIVERSAL P B LTDA         2003            9,154,482
01048201   JEANS & JACKETS                            2003           55,000,000
01048251   PROYECTOS DESARROLLOS E INGENIERIA S A P   2003           89,917,819
01048423   TECNICAS MINERAS DE MUZO LIMITADA  TECMI   2003           60,000,000
01049110   INSTITUTO TECNICO COMERCIAL CERROS DE SU   2003           50,000,000
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01049414   CORDOBA HERNANDEZ ALFREDO                  2003              550,000
01049417   TALLER CORDOBA H A                         2003              550,000
01049544   PATARROYO CASTIBLANCO GUILLERMO            2003            1,500,000
01049545   MI DROGUERIA P S N. 1                      2003            1,500,000
01052356   ON LINE PAPELERIA LTDA                     2003           47,837,000
01052927   CANASTO ISABEL CHIBUQUE DE                 2003            6,138,000
01052928   ALMACEN Y CAFETERIA ALASKA                 2003            6,138,000
01053062   PARQUEADEROS EL JARDIN DE LA 64 LIMITADA   2003              532,000
01054390   PINILLA SILVA CAMILO EDUARDO               2002              250,000
01056172   PROMOCIONES DALIDE LTDA & CIA S C A EN L   2003           45,946,576
01056277   BARRIOS SUAREZ JAVIER ANDRES               2003              500,000
01056306   CARTAGENA ASOCIADOS Y COMPA#IA LIMITADA    2003           84,062,000
01056760   MEJIA DURAN MARTHA CECILIA                 2003              800,000
01056763   CEDIMAM                                    2003              400,000
01058275   ORJUELA NATIVIDAD ROJAS DE                 2003              550,000
01058276   MINI MERCADO R O                           2003              550,000
01058688   CREACIONES GONZALO BONILLA                 2003            5,000,000
01059055   MU#OZ ZORRO MARCO ANTONIO                  2003          105,613,350
01059224   LOPEZ ZARATE GERMAN                        2003              664,000
01059618   CAMACHO HERNANDEZ MECANIZAR LIMITADA       2003           28,739,436
01059667   GARZON MELO OLGA MARIA                     2003              100,000
01060147   RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGEL HUMBERTO         2003            1,300,000
01060221   PLASTICOS MURCIA                           2003            1,000,000
01060326   VACCA JARAMILLO ANA CRISTINA               2003           13,000,000
01060956   ADMINISTRACIONES GMP LIMITADA              2003              664,000
01062613   GONZALEZ MALAGON ELIZABETH                 2003              650,000
01062614   RESTAURANTE Y PESCADERIA LA BOCANA         2003              650,000
01062665   SERVI & CAFE E U EN LIQUIDACION            2003            3,048,000
01062745   LEAL CARDOZO HECTOR                        2003              500,000
01063788   TELEFONIA CELULAR NACIONAL MAGNATE ASOCI   2003           15,862,883
01064348   SUPER 9 COMUNICACIONES S A                 2003        3,140,290,000
01064482   DISTRIBUIDORA JHIVER RICAURTE              2003           13,182,000
01064483   DISTRIBUIDORA JHIVER SANTA LUCIA           2003            6,591,000
01064489   DISTRIBUIDORA JHIVER PARQUE ESPA#A         2003           13,182,000
01065104   GAMBA AYALA NORYS MILENA                   2002              500,000
01065104   GAMBA AYALA NORYS MILENA                   2003              680,000
01065107   PASTLLAJE 140                              2002              500,000
01065107   PASTLLAJE 140                              2003              680,000
01065170   WAY SPORT EU                               2003          453,221,000
01065226   DANA PLAST DISTRIBUCIONES                  2003            1,000,000
01065366   TIENDA CAMPESINA DE NACHO                  2003            3,600,000
01065586   ACOSPE SOCIEDAD FAMILIAR S EN C            2003           32,000,000
01065592   METROLABOR LTDA                            2003          183,030,445
01066463   BARRERA ORJUELA YOLANDA                    2003            4,695,200
01066465   CREACIONES J & D                           2003              720,000
01067062   COMUNICACION AL INSTANTE COM LTDA          2003           10,000,000
01067687   DAZA CRUZ JUAN MAURICIO                    2003            1,000,000
01067690   DIVERCENTRO KAI KIA                        2003            1,000,000
01068107   LEON ABIGAIL GARZON DE                     2003            5,000,000
01068111   RUSSI REPUESTOS L.G.R.                     2003            5,000,000
01068242   TRANSPORTES BONSERRAT LTDA                 2003           19,896,000
01068569   CORATEC LTDA CONSTRUCTORA RAMOS TRUJILLO   2003           34,302,000
01068869   FLECHAS HERNANDEZ MARTHA                   2003              500,000
01069333   CHATARRERIA TUNA BAJA                      2003              500,000
01069456   MORA MYRIAM TORRES DE                      2003          303,056,698
01070009   GERENCIA INTEGRAL DE NEGOCIOS LTDA         2003           42,585,799
01070433   SIGN LINE LTDA                             2003           51,615,353
01070849   LIZARAZO FERNANDEZ MAVIS KATHERINE         2003           43,819,100
01070863   GIREM INGENIERIA LTDA                      2003           13,811,270
01071040   PETROL REFINING Y MARKETING LTDA           2003           12,010,050
01071714   VALERO VARELA FLOR ALBA                    2002            1,000,000
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01071714   VALERO VARELA FLOR ALBA                    2003            1,000,000
01071715   PAPELERIA PICASSO 1900                     2002            1,000,000
01071715   PAPELERIA PICASSO 1900                     2003            1,000,000
01071861   CARDENAS MASMELA MARTHA LUCIA              2003           20,000,000
01072767   TALISMAN COLOMBIA OIL & GAS LTD            2003       46,933,871,268
01072988   INMOBILIARIA DALIDE LTDA & CIA S C A EN    2003           47,436,728
01073277   ICV PHARMA DE COLOMBIA S A                 2003           22,020,000
01073569   CEPEDA SANTAMARIA ANA ELVIA                2003            2,232,000
01073570   PLASTIMIOS ELVIA CEPEDA                    2003            2,648,000
01074061   DISTRIBUIDORA EL TINTAL DE LAS CARNES      2003           10,000,000
01074322   GRAN DORADO                                2003              600,000
01075001   HELLO COMUNICACIONES LTDA                  2003            3,600,000
01075240   PAU SALUD LTDA                             2003            4,000,000
01075590   L A C V INGENIERIA ELECTROMECANICA LTDA    2003            2,421,000
01075651   URUE#A MONTOYA LUIS MARIANO                2003           30,000,000
01076568   ASERRIOS SAN JOSE                          2003            1,000,000
01076616   EMRO DISE#OS LTDA                          2003           10,000,000
01077474   SACRO BELTRAN ESNEIDER LIBARDO             2002            1,200,000
01077474   SACRO BELTRAN ESNEIDER LIBARDO             2003            1,200,000
01077477   PELUQUERIA JOSSE                           2003            1,200,000
01078591   A R BARBOSA                                2003            3,001,779
01078761   ACEITES Y FILTROS CAJICA                   2003            6,300,000
01078765   BARRERA HUERTAS MAURICIO                   2003            3,050,000
01078845   ARDILA LUCILA JIMENEZ DE                   2003           17,264,000
01078847   DEPOSITO LAS PALMAS                        2003           17,264,000
01078862   LEGUIZAMON ALARCON HECTOR                  2002            1,000,000
01078862   LEGUIZAMON ALARCON HECTOR                  2003            1,000,000
01078863   HECTOR LEGUIZAMON ALARCON H L A            2002            1,000,000
01078863   HECTOR LEGUIZAMON ALARCON H L A            2003            1,000,000
01080029   RODRIGUEZ ARENAS SANTIAGO JAVIER           2003           49,925,693
01080084   SEQ CONSULTORES LTDA                       2002            3,000,000
01080084   SEQ CONSULTORES LTDA                       2003            3,000,000
01080200   MARTINEZ GARZON LUIS ALFONSO               2002              600,000
01080200   MARTINEZ GARZON LUIS ALFONSO               2003            5,000,000
01080203   EL PALACIO DEL JUGUETE                     2003            5,000,000
01080286   AGENCIA DE CARGA INTERNACIONAL DIHAL CAR   2002            3,739,608
01080286   AGENCIA DE CARGA INTERNACIONAL DIHAL CAR   2003            3,739,608
01080541   RIVERA NOGUERA IMELDA                      2003              664,000
01080579   MORENO ROZO RICARDO                        2003            5,500,000
01080582   CIGARRERIA PANDA                           2003            5,500,000
01081005   PORCELANAS MATEO                           2003            2,000,000
01081570   VENEGAS ARANGO JAIME                       2003              500,000
01081571   AUTO SERVICIO LATINO AMERICANO             2003              500,000
01081799   MENDIVELSO ANA ISABEL                      2003           15,500,000
01082321   E B TELEMUNDO COMUNICACION E U             2002           19,293,000
01082321   E B TELEMUNDO COMUNICACION E U             2003           24,197,000
01082963   PULIDO CALLEJAS MARIA DEL ROSARIO          2002            3,500,000
01082963   PULIDO CALLEJAS MARIA DEL ROSARIO          2003            3,500,000
01082966   TIENDA LA CALLEJA                          2002            3,500,000
01082966   TIENDA LA CALLEJA                          2003            3,500,000
01083118   PROYETEC COLOMBIA LTDA                     2003           77,441,978
01083408   ODUMEGWU VALANTINE AGHAEGBUNA              2003            5,000,000
01083409   VALENTINO & ASSOCIATES                     2003            5,000,000
01084085   ROJAS CARDONA GONZALO                      2003              620,000
01084087   ELECTRONICA AUDIO ROJAS G Y N              2003              620,000
01085323   TRANSPORTE ESCOLAR SANTANA LIMITADA        2003          225,296,000
01085847   SUAREZ CELIS CARLOS JULIO                  2003            4,173,000
01085849   EL RINCON DE CARLOS                        2003            3,500,000
01087835   DISTRIBUIDORA JHIVER ARGELIA               2003           32,955,000
01087836   DISTRIBUIDORA JHIVERPLAS                   2003          593,185,000
01088173   DISTRI ADORNOS LIMITADA                    2002            1,200,000
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01088173   DISTRI ADORNOS LIMITADA                    2003            1,200,000
01088247   OUTLET MEDIAS Y ROPA INTERIOR              2003           60,000,000
01088921   MENDEZ MAYORGA Y CIA S EN C                2003            2,000,000
01089216   NORMEDICINE LTDA                           2003            9,000,000
01090315   CELULAR WORLD                              2003              800,000
01090395   FUNDACION PARA LA INVESTIGACION Y DESARR   2002            4,550,000
01090435   IMPORTADORA Y PRODUCTORA DE LICORES S A    2003        5,819,652,000
01090537   MUEBLES B Y G LTDA                         2003           51,574,000
01090710   HABITAT STORE S A                          2003        3,322,432,434
01090812   LLANTAS PAGO DIARIO LTDA                   2003           61,309,000
01091737   HABITAT STORE                              2003          200,000,000
01091742   HABITAT STEAK HOUSE                        2003           20,000,000
01092487   PIZZA HUT COLINA CAMPESTRE                 2003           45,000,000
01092974   QUIMICOS JG                                2002              500,000
01092974   QUIMICOS JG                                2003            5,000,000
01092999   DISTRIBUIDORA DE PISOS GRANITEX LA PAZ     2003          195,286,441
01093093   MUNDO MACK LIMITADA                        2003           23,522,000
01094604   MUNDO MACK                                 2003           23,631,000
01095252   PANADERIA Y PATELERIA MIS HORNITOS D D J   2003            1,000,000
01096219   SERVIAUTOS LA ALQUERIA E U                 2003           10,285,000
01096282   MENSAJEROS ESPECIALES Y CORREO LTDA        2002           86,000,000
01096282   MENSAJEROS ESPECIALES Y CORREO LTDA        2003           86,000,000
01096387   SANTOSTEFANO E U                           2003           68,281,000
01097646   GALLO GIRALDO ROSALBA                      2003              650,000
01097650   PAPELERIA ROS S                            2003              650,000
01097955   SANCHEZ GARCIA MARIBEL                     2002              664,000
01097955   SANCHEZ GARCIA MARIBEL                     2003            1,660,000
01098629   SERVICIOS TURISTICOS COLOMBIANOS STURCOL   2003          123,220,000
01100572   INGECOLMAQ LTDA INGENIERIA CONSTRUCCION    2003           61,073,000
01102163   CORTES TELLEZ JOSE IGNACIO                 2003            5,000,000
01104593   BOHORQUEZ MARIA ETELINDA CRUZ DE           2003              600,000
01104599   MARYS                                      2003              500,000
01104679   APONTE CRUZ ARMANDO                        2002              600,000
01104679   APONTE CRUZ ARMANDO                        2003              900,000
01104684   ARMALUM ALUMINIOS                          2002              600,000
01104684   ARMALUM ALUMINIOS                          2003              900,000
01105401   LA TIENDA DEL QUESO ITALIANO               2003            7,000,000
01107982   VIGOM LIMITADA                             2003            2,126,318
01108356   RAMIREZ TRIANA ALEXANDRA                   2003            1,000,000
01108363   EL NUEVO CALZADO DANNY                     2003            1,000,000
01109095   ASOMEMO EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO      2003            4,041,000
01109177   HERNANDEZ MARCENARO MIGUEL ANGEL           2002            1,000,000
01109177   HERNANDEZ MARCENARO MIGUEL ANGEL           2003            1,000,000
01109179   SURTIYA                                    2002              900,000
01109179   SURTIYA                                    2003              900,000
01109221   PARRA RUBIO MARTHA CECILIA                 2003            2,000,000
01109222   LA ESQUINA DE LAS COBIJAS                  2003            2,000,000
01109930   RUIZ LEON MARIA TERESA                     2003              500,000
01109932   PAPELERIA Y MISCELANEA DYMAR               2003              500,000
01111490   SUPERMERCADO AUTO SERVICIO EL PORTAL       2002              500,000
01112973   WAY SPORT EU                               2003           45,000,000
01114089   GRANADOS PINEDA GONZALO                    2003              500,000
01114092   MONTALLANTAS SAN JOSE                      2003              500,000
01114207   CARO CRUZ DIMEDES DE JESUS                 2003              600,000
01114208   RICOBROASTER NO 1 DE LA 40                 2003              600,000
01114637   LONDO¨O EDELMIRA JIMENEZ DE                2003              500,000
01114638   SALA DE BELLEZA MARITZA FERNANDA           2003              500,000
01114796   FUNERALES LA LUZ                           2003            5,000,000
01115276   TECNOLOGIA MEDICA INTEGRAL LTDA TECHMEDI   2003            6,000,000
01115717   CABRERA CUELLAR MANUEL IGNACIO             2003            3,800,000
01116462   PELAEZ GLADYS                              2002              500,000
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01116462   PELAEZ GLADYS                              2003              600,000
01116464   LA CHISPA DEL SABOR G.P                    2002              500,000
01116464   LA CHISPA DEL SABOR G.P                    2003              600,000
01116964   GARNICA RUBIANO MAURICIO                   2003            1,200,000
01117373   MAUROSS RESTAURANTE                        2003              600,000
01117380   TRANSPORTES ANIBAL Y CIA LTDA ANITUR LTD   2003           83,767,000
01117691   POVEDA MONTA¨O ALFONSO                     2003            1,250,000
01117694   MINI MERCADO DON PONCHO                    2003            1,250,000
01118267   GACHARNA CABIATIVA ANTONIA PATRICIA        2003            1,000,000
01119056   ZARATE GUZMAN BLANCA LUCIA                 2002              650,000
01119056   ZARATE GUZMAN BLANCA LUCIA                 2003              650,000
01119057   COMESTIBLES DO#A BLANCA ZARATE             2002              500,000
01119057   COMESTIBLES DO#A BLANCA ZARATE             2003              500,000
01119291   KERGUELEN ESPINOSA PATRICIA JOSEFINA       2002              500,000
01119291   KERGUELEN ESPINOSA PATRICIA JOSEFINA       2003              500,000
01119523   GANAGROCEM LTDA                            2002            1,328,000
01119523   GANAGROCEM LTDA                            2003            1,660,000
01119543   CIGARRERIA CLINTON                         2002            1,200,000
01119543   CIGARRERIA CLINTON                         2003            1,200,000
01120230   WAY SPORT E U                              2003           35,000,000
01120346   JEANS & JACKETS                            2003           30,000,000
01120474   OBANDO VALENCIA JOSE LIBARDO               2003            1,300,000
01120475   JUEGOS PENSILVANIA                         2003            1,300,000
01120618   MUNDO INTERACTUAL                          2003              500,000
01120745   ZORRO PINEDA JESUS MARIA                   2003            4,260,000
01120746   PANADERIA Y CAFETERIA PUNTO 1              2003            3,280,000
01120747   CAFETERIA PUNTO 2                          2003              980,000
01121839   RODRIGUEZ BUENO LUIS JAIRO                 2002              300,000
01121839   RODRIGUEZ BUENO LUIS JAIRO                 2003              300,000
01121840   ARTICULOS DE ASEO J R                      2002              300,000
01121840   ARTICULOS DE ASEO J R                      2003              300,000
01121991   F / P LUGO LIMITADA                        2003           24,679,908
01122391   ADMINISTRACIONES PE#A G LTDA               2003              664,000
01122437   IMPOEXPORT JPG COMERCIALIZADORA INTERNAC   2003           28,505,606
01122603   BOHORQUEZ AVILA MARIA VICTORIA             2003              900,000
01122605   PANADERIA EL SOL DE AVILA                  2003              900,000
01122711   TRIANA SOFIA                               2003              500,000
01124369   PARQUEDADERO MARLY 848                     2003              600,000
01124703   CAROUSEL BELLO LTDA                        2003          449,734,000
01124736   SERIES ARQUITECTONICAS LIMITADA            2003          140,516,454
01125486   KAVID DISTRIBUCIONES                       2003           20,000,000
01125825   ROYAL LEATHER LTDA                         2003          179,188,582
01125889   PULIDO PRIETO EDELMIRA                     2003            1,000,000
01125890   TENTACIONES VIDEO                          2003            1,000,000
01126536   ADEMSE CLUB CHOQUENZA                      2002          278,375,214
01126536   ADEMSE CLUB CHOQUENZA                      2003          332,963,456
01126634   PE#A GONZALEZ JACQUELINE                   2003            3,600,000
01126702   DIAGNOSTICOEUR LTDA                        2003          172,712,298
01127000   PLENAROMA LTDA                             2003           56,113,935
01127486   WAY SPORT EU                               2003           30,000,000
01127924   DENTALNET L A  LTDA                        2002          194,379,000
01127924   DENTALNET L A  LTDA                        2003           34,812,098
01127946   SERVICE DENTAL TRADING LTDA                2002          119,600,000
01127946   SERVICE DENTAL TRADING LTDA                2003            9,326,000
01127956   PANAMERICANA DE DROGAS DE LA 42            2003              500,000
01128010   SIGLO XXI COMUNICACIONES E U               2003            2,300,000
01128187   CONTINENTAL DE PLASTICOS LTDA              2003          240,103,868
01128194   NARANJO BERMUDEZ GLORIA INES               2003              750,000
01128920   QUIM MARKET                                2003           10,000,000
01129243   ACEITES Y FILTROS TOBERIN                  2003            6,300,000
01129467   ESTACION DE SERVICIO ESTRELLA DEL ORIENT   2002           10,000,000
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01129467   ESTACION DE SERVICIO ESTRELLA DEL ORIENT   2003           10,000,000
01130034   NEW PLANET                                 2003           48,000,000
01130038   NEW PLANET                                 2003           20,000,000
01130040   NEW PLANET                                 2003           27,500,000
01130043   NEW PLANET                                 2003           48,000,000
01130044   NEW PLANET                                 2003           48,000,000
01130046   NEW PLANET                                 2003           48,000,000
01130186   FUNERALES DESCANSO ETERNO                  2003              500,000
01130551   ASESORES ASOCIADOS GUIJA LIMITADA          2003              600,000
01130906   CREACIONES ZUSSAN S EN C                   2003          161,309,304
01132322   TELECOMUNICACIONES LAS VEGAS  I U P  E U   2003            2,000,000
01133483   SANABRIA CALLEJAS JAIME                    2002              500,000
01133483   SANABRIA CALLEJAS JAIME                    2003              500,000
01133484   MADERAS Y MUEBLES J S                      2002              500,000
01133484   MADERAS Y MUEBLES J S                      2003              500,000
01133532   JSOPORTE                                   2003              500,000
01133852   CIMA IMPRESORES E U                        2002              650,000
01133852   CIMA IMPRESORES E U                        2003            8,300,000
01133883   SUPERMERCADO NATURISTA                     2003              700,000
01133968   VENMARK LIMITADA                           2003              607,945
01134574   CAICEDO BERNAL CARMEN NANCY                2003              500,000
01134577   CAYCEDO BERNAL ELIZABETH                   2003              500,000
01134580   LAVASECO EL PARQUE                         2003            1,000,000
01134865   GRUPO PEGASO SA                            2003        1,883,249,181
01134989   GRUPO POLISH CAR SOCIEDAD DE RESPONSABIL   2003            5,000,000
01135184   ACEVEDO HERNANDEZ ANYELI PATRICIA          2003              500,000
01135310   INTEGRADORES DE INGENIERIA LTDA INING LT   2003          456,888,147
01135383   LA CENTRAL ARTE Y PAPELERIA                2003            3,600,000
01135691   DISTRIBUIDORA DE PISOS GRANITEX QUINTA C   2003           24,136,526
01135877   MAICETEL LTDA                              2002            7,000,000
01135877   MAICETEL LTDA                              2003            7,000,000
01136131   SOCIEDAD CALDERON PRODUCTOS DE IMPORTACI   2003                    0
01136687   VIDAL SILVA ALEXANDER                      2003              950,000
01136740   PROCESOSWEB  COM LIMITADA                  2002           20,000,000
01136740   PROCESOSWEB  COM LIMITADA                  2003           20,000,000
01137119   SUMIFORM E IMPRESOS                        2003              750,000
01137219   POLISH CAR 1                               2003              850,000
01137692   PARRA JESUS                                2003            3,000,000
01137695   PANADERIA Y CAFETERIA TODO RICO NARANJOS   2003            3,000,000
01138556   PROCESOS & TECNOLOGIA PRO&TEC LTDA         2003          133,218,000
01139393   CORBATERIA LONDON E.U.                     2003           10,000,000
01139854   TRIANA CASTILLO SANDRA LILIANA             2003            1,000,000
01139899   AVELLANEDA GONZALEZ BLANCA YANIRA          2003              877,000
01140271   SIDHARTA INTERNATIONAL LIMITADA            2003            2,000,000
01140716   VIGOM                                      2003            1,000,000
01140885   SAA SANCHEZ PACIFICO                       2002              500,000
01140885   SAA SANCHEZ PACIFICO                       2003              500,000
01140887   DECORACIONES RELIGIOSAS LA MILAGROSA       2002              500,000
01140887   DECORACIONES RELIGIOSAS LA MILAGROSA       2003              500,000
01141701   SEJOAN H V COMERCIALIZADORA LTDA           2003            1,000,000
01142889   MULTISEGURIDAD J A S V LIMITADA            2003          167,852,675
01142967   SERIES ARQUITECTONICAS LTDA                2003           15,000,000
01143379   PAANTS                                     2003            2,000,000
01144643   SERVICENTRO PRIMERA DE MAYO                2003            9,800,000
01144922   CENTRO MEDICO SAN SEBASTIAN DEL COUNTRY    2003           83,569,000
01145288   INNOVAR SALUD LTDA                         2003           30,340,918
01145676   ROJAS OLIVA                                2002              500,000
01145676   ROJAS OLIVA                                2003              500,000
01145677   ALMACEN MISCELANEA LA MONTA¨A DE MAHOMA    2002              500,000
01145677   ALMACEN MISCELANEA LA MONTA¨A DE MAHOMA    2003              500,000
01146422   MENDOZA SANCHEZ ANGEL ALBERTO              2003              500,000
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01146425   ADALGRAF                                   2003              500,000
01149219   LA CASA DEL MUEBLE                         2003            2,000,000
01149439   MORALES MARIA DELCI VARGAS DE              2003              500,000
01149440   MISCELANEA Y PAPELERIA DELCI               2003              500,000
01149567   ARIZA BUSTOS ANA DEYANIRA                  2003              800,000
01149569   SERVIELECTRICOS DIVAR                      2003              500,000
01150033   PACHECO MONROY RODRIGO                     2003            1,200,000
01150034   MULTILIMPIO                                2003            1,200,000
01150112   SANCHEZ CAMPO RAFAEL                       2003              400,000
01150169   INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES MYLER E U     2003            5,300,000
01150215   DISE#O Y PUBLICIDAD EXTERIOR E U           2003            5,300,000
01151264   P@YPHONE TELECOMUNICATIONS                 2003          454,489,931
01151265   P@YPHONE TELECOMUNICATIONS                 2003                    0
01151266   P@YPHONE TELECOMUNICATIONS                 2003            4,000,000
01151835   REDECOMPUTO III                            2003            5,000,000
01151982   CLUB GRUPO EMPRESARIAL FORTALEZA VML S A   2003        1,016,651,087
01152019   HERRERA SANTAMARIA ARMANDO                 2003            1,000,000
01152021   CARNES Y VERDURAS TODO RICO                2003            1,000,000
01152095   BIOTROPIC LTDA                             2003           20,000,000
01152335   AMARANTUS LTDA                             2003           17,394,331
01152568   G D C PROFESIONALES ASOCIADOS LIMITADA     2003          382,604,413
01152718   PABON CALVACHI OLGA FATIMA                 2003            1,000,000
01152767   MEDIOS Y COMUNICACIONES E U                2003            2,083,284
01153817   MARTINEZ OSPINA CLAUDIA PATRICIA           2003              400,000
01153876   CEDIMAM                                    2003              400,000
01154020   CORDERO JOYA LUZ DARY                      2003            4,500,000
01154949   PE¨A MEJIA JAZMIN                          2003            1,000,000
01154951   PLAY ZONE GREEN                            2003              500,000
01155054   PAEZ GIL YORMARY                           2003              500,000
01155055   CELUYORK                                   2003              500,000
01156187   LAVASECO LUMARTEX                          2003              650,000
01157865   LUBRICANTES SANTA LIBRADA                  2003            5,500,000
01158126   DELGADILLO CELY ORLANDO ALEXIS             2003              600,000
01158261   AUDIENCIACTIVA LTDA                        2003           31,653,799
01158287   CELY PRIETO CLARA INES                     2003              650,000
01158288   CONFECCIONES CLARA INES                    2003              650,000
01158509   ELECTRICOS F R E. U.                       2003           13,077,000
01159976   GEOTECNIA LABORATORIOS LIMITADA SE DARA    2003           55,719,000
01160082   INVERSIONES IRON GYM LIMITADA              2003           10,000,000
01160578   CENTRO BOTANICO AZTECA                     2003           10,000,000
01160938   COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA M V R Y   2003           27,400,000
01161536   CREACIONES SHERATON                        2003            1,000,000
01161969   MAQUINCER & HERRA MAQUINARIA PARA LA IND   2003           20,933,000
01162252   SANCHEZ MARIA DEL CARMEN CAMARGO DE        2003            1,270,000
01162254   EL MANANTIAL DE LA 53                      2003              600,000
01163212   LUBRICANTES INDUSTRIALES RODRIGUEZ AREVA   2003            5,602,542
01163365   LEADERSHIP COMPANY LTDA                    2003          129,196,334
01164144   RANGEL CAMPOS MILENA ANDREA                2003            1,500,000
01164147   MARK COMPUTER                              2003            1,500,000
01164196   LAJC PROGRAMMING E U                       2003              100,000
01164284   BOBADILLA AHUMADA JAVIER HUMBERTO          2003            3,650,000
01165696   MUNOZ TABARES HEBLYN PATRICIA              2003            5,590,950
01165697   CAFFE TAL                                  2003            5,590,950
01165847   VIDEO HOT LINE                             2003              600,000
01166793   GALLON BAUTISTA JAIME                      2003              600,000
01166795   COLOMBIANA DE DIDACTICOS                   2003              600,000
01167298   VANT SERVICE Y CIA S EN C                  2003           90,064,000
01168533   TELECOMUNICACIONES LAS VEGAS  I U P  E U   2003              950,000
01168627   RODRIGUEZ FIGUEROA JAVIER RAMIRO           2003              650,000
01168629   TIENDA J R F                               2003              650,000
01168790   BR#EZ BARRAGAN REMIGIO                     2003            1,000,000
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01168794   BILLARES INGRUMA                           2003            1,000,000
01169532   MADERAS Y DISE¨OS SAN JOSE                 2003           10,000,000
01170637   ARIZONA GOLD EMPRESA UNIPERSONAL E U       2003           25,280,000
01171290   D & A GRAPHIC S LTDA                       2003           92,976,906
01171442   ALL DENTALS                                2003            1,500,000
01171515   VASQUEZ MORENO JOSE SERAFIN                2003            1,000,000
01171517   COOPERATIVA DE CARNES LA NORMANDA DE COM   2003            1,000,000
01171559   SIACOFIT LTDA                              2003           58,810,956
01171620   SUDEFENSA COMPA#IA DE ASISTENCIA JURIDIC   2003           42,404,000
01171713   TORRES ESPA#OL JHON FREDY                  2003            2,000,000
01171716   EMPANADAS DEL MANA                         2003            2,000,000
01172678   TRANSQUINTERO LTDA                         2003          323,161,042
01172731   PI#A SANCHEZ PRAXEDIS                      2003            2,860,000
01172734   CUEROS NAPOLES                             2003              900,000
01173986   BENDEK NIETO JOSE JAIRO                    2003                    0
01173991   INTERNET J B                               2003                    0
01174267   BOTERO GOMEZ JORGE IVAN                    2003          223,065,805
01174702   LUIS ALEJANDRO AYALA BERNAL                2003           12,000,000
01175382   PARRA COCA EDISON YAMID                    2003              800,000
01176275   ROMERO MYRIAM DIAZ DE                      2003            5,000,000
01176276   CIGARRERIA DO¨A MYRIAM DE LA SEXTA         2003            5,000,000
01176782   ICARO PUBLICIDAD COMERCIALIZADORA REGION   2003           37,980,000
01177055   G J ASESORES DE SEGUROS LTDA               2003           33,196,985
01177300   INECTEL LTDA INGENIERIA ELECTROCIVIL Y T   2003            8,372,000
01177650   ORTEGA TERAN MARY ONEYDA                   2003            1,500,000
01177654   SALSAMENTARIA Y CHARCUTERIA D CAMILO       2003            1,500,000
01177670   TORRES OREJUELA ROMMEL ALEXANDER           2003            3,100,000
01177673   ORIGINAL CHECO                             2003            3,100,000
01177734   MULTISERVICIOS QUE NECESITA E U            2003              500,000
01178171   CARRILLO CASTELLANOS ORFA LIBIA            2003              500,000
01178173   ALUMINIOS Y DECORACIONES                   2003              500,000
01179236   CONDE CAMACHO LUZ MARY                     2003              500,000
01179237   RESTAURANTE MOBIL CHUZACA                  2003              500,000
01179577   LA CASA DEL MUEBLE E.U.                    2003            2,000,000
01179638   DIAZ LIEVANO CARLOS ANDRES                 2003            1,000,000
01179847   GIRALDO HENAO LINA MARCELA                 2003            2,500,000
01179849   QUINTERO RIOS LIDIA ENITH                  2003            2,500,000
01179853   L Y L COMUNICACIONES                       2003            5,000,000
01180867   COBIJAS DE LA ONCE                         2003              500,000
01181164   SUPERMERCADO EL PASO                       2003            3,000,000
01181440   CAICEDO MONTA¨O WILLIAM FERNANDO           2003              500,000
01181441   CALZADO ESNAIDER WF                        2003              500,000
01181547   DELGADO JULIO JOSE ANTONIO                 2003              500,000
01182288   ACEITES Y FILTROS SIETE DE AGOSTO NO 2     2003            5,300,000
01183193   BUILD DESING & PROYECTS LTDA TAMBIEN POD   2003              500,000
01183315   DISCO BAR PICA Y SON                       2003              600,000
01183558   DIAZ JIMENEZ CARLOS ORLANDO                2003              600,000
01183559   MINITIENDA CAFETERIA ONIX                  2003              600,000
01183722   AVILA MARTINEZ ESPERANZA                   2003            3,500,000
01184811   SANTOS RAMIREZ LUZ AMPARO                  2003            1,000,000
01185589   LOZANO SIERRA JULIO CESAR                  2003            1,320,000
01185590   TALLERES ARMENIA                           2003              950,000
01186008   GONZALEZ GONZALEZ JULIO HERNANDO           2003              550,000
01187438   P & D PUBLICIDAD EXTERIOR EU               2003           21,320,229
01188289   UMBACIA FRANCO S EN C UMBAFRANCO S EN C    2003          393,228,000
01188913   PUBLIFIBRAS LTDA                           2003            4,630,000
01189251   CIFUENTES MORENO YOLANDA                   2003              500,000
01189342   VIPEC V I P ELECTRONICA Y COMUNICACIONES   2003           14,279,704
01190549   CARVAJAL BLANCO EVELYN BIBIANA             2003            1,000,000
01190641   RESTAURANTE SANTANDERIANO LA CUCHAREPALO   2003              900,000
01190991   PAANTS CR 8                                2003            2,000,000
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01190994   PAANTS CL 19                               2003              990,000
01191075   BAEZ ARAMINTA MOJICA DE                    2003              600,000
01191078   RINCONCITO BOYACENCE                       2003              600,000
01191459   LANCHEROS BARAJAS LILIANA                  2003              500,000
01191472   AGROPAR S A                                2003          711,156,000
01191799   RESTAURANTE LO SABROSO PARRA               2003              600,000
01192068   BANCO DE PRUEBA TECNI-AUTOS                2003            1,000,000
01192185   BUSTOS DELGADO WILSON                      2003            2,300,000
01192191   CASA COMERCIAL ORO SOL                     2003            2,300,000
01192230   RUEDA EUGENIA LILIA BONILLA DE             2003            1,300,000
01192235   RESTAURANTE Y CAFETERIA LA 27 E L B        2003            1,300,000
01192316   D COLORES ZIPAQUIRA                        2003              520,000
01192365   AMERICAN VALUES AGENCIA DE CAMBIOS         2003           93,000,000
01192745   BONILLA PRIETO MARIA ESPERANZA             2003              800,000
01192748   CIGARRERIA SNOPPY M E C J                  2003              800,000
01193745   S A S COMUNICACIONES LTDA                  2003              500,000
01195069   OBRAS CIVILES Y ACABADOS E U               2003           16,448,000
01196352   OUTLET CENTRO                              2003           35,000,000
01196362   ECHEVERRY YEPES CESAR OCTAVIO              2003              664,000
01196365   VISUAL EXPRESS                             2003              664,000
01196939   ACEITES Y FILTROS KENNEDY                  2003            5,425,000
01197101   FASE 2                                     2003            2,000,000
01197102   FEMERCOL                                   2003            2,000,000
01197180   ESLAVA CLAVIJO E HIJOS S EN C              2003          231,094,759
01197757   SOLORZANO CHACON GERARDO                   2003              500,000
01200179   INGENIERIA Y ARQUITECTURA A & C LTDA       2003          799,692,890
01200247   GARRIDO ARRIETA ILSE ISABEL                2003            1,200,000
01200300   CIGARRERIA CENTRICA                        2003            1,200,000
01201492   BOCANEGRA CASTRO MAURICIO                  2003            1,328,000
01201493   CONFECCIONES SUPER LYDER                   2003              996,000
01201565   COMESTIBLES R & M LTDA                     2003           93,673,000
01202654   AL ALCANCE LIMITADA Y USARA EL NOMBRE CO   2003           20,000,000
01202677   SEGMENTO ESTUDIANTIL PUBLICIDAD E U        2003           11,210,975
01203343   EXPORTAR COLOMBIA LTDA                     2003              600,000
01203706   VIRMAX COLOMBIA LTDA                       2003          120,483,000
01203866   PARDO & RICHARDSON ABOGADOS ASOCIADOS S    2003            5,000,000
01203956   TRANSPORTES Y TRASTEOS ACATRAS LTDA        2003          272,008,330
01203980   VARIEDADES ELECTRICAS INDUSTRIALES E U     2003           14,545,451
01204035   TRANSPORTES Y TRASTEOS ACATRAS LTDA        2003          238,372,738
01204353   DRUMLECK CORPORATION                       2003          318,279,223
01204449   GUTIERREZ OSORIO BEATRIZ ELENA             2003              664,000
01205289   GH ENTERTAINMENT LOOK & SERVICES EMPRESA   2003            5,000,000
01205667   TEMKO LEATHER LIMITADA                     2003           99,131,000
01205713   TORRES ESPA#OL ELIANA                      2003              700,000
01205717   EMPANADAS EL MANA DE LA 14                 2003              700,000
01205818   UNIVERSAL IMPRESORES LTDA                  2003           23,190,000
01205901   HL TRAYKER Y CIA LTDA                      2003           10,000,000
01206441   PE#A SIERRA ALEX                           2003              664,000
01206445   REALITY BAR RESTAURANTE                    2003              664,000
01206513   BAQUERO VELASQUEZ RAMON ARTURO             2003           10,000,000
01206516   RESTAURANTE TASCA MADRID                   2003           10,000,000
01206792   STS SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE SEGURIDAD   2003          173,160,756
01206899   LUBRICAR S HERMANOS LTDA                   2003           26,267,000
01206900   LUBRICAR S HERMANOS                        2003           14,863,000
01207259   ANGEL SEGURA FELIPE                        2003              664,000
01207260   DELICIAS DEL GORDO                         2003              664,000
01207486   ENCUADERNACION Y COPIAS PALERMO E U        2003            2,000,000
01207927   MARKETING DIGITAL                          2003            1,000,000
01208079   ID INDUSTRIAL DISE¨O DE EXHIBICION LTDA    2003           83,114,000
01209064   ASESORIAS PROFESIONALES MEDICAS Y LEGALE   2003          269,931,217
01210488   BARRIOS HERNANDEZ IADER WILHELM            2003           40,836,001
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01211022   MAYRP Y CIA S EN C                         2003          826,288,000
01211031   ZSOLD INTERNATIONAL LTDA ZSI LTDA PUDIEN   2003           10,075,307
01211047   RODRIGUEZ MATIZ LUIS ALFONSO               2003           30,308,000
01211048   DISE#OS Y MADERAS CON ESTILO               2003           10,000,000
01211554   CONFECCIONES K.L.B. / KARINA LISSETH BAR   2003           42,500,000
01211688   CONFIRMING DE COLOMBIA S A                 2003            5,000,000
01211901   CREACIONES PIPIOLO S LTDA                  2003           12,000,000
01212512   SUPERMERCADO DE LA ESTETICA                2003                    0
01212514   TIENDA DE LA ESTETICA                      2003                    0
01212748   GONZALEZ PALACIO NORELA DEL SOCORRO        2003              500,000
01212931   LEON GIRALDO JOSE SAMUEL                   2003              450,000
01212933   CANCHA DE TEJO LA CAPELLANIA               2003              450,000
01213282   CHACON FRANCO MARIA NANCY                  2003              900,000
01213365   WAY SPORT E U                              2003           25,000,000
01214667   CONCREMIX LTDA                             2003            5,000,000
01214709   LAVANDERIA Y TINTORERIA MAXIPROCESOS H R   2003           15,700,000
01214912   DURAN SANCHEZ JOSE FERNEY                  2003              600,000
01214917   JABONES EL CONDOR                          2003              600,000
01214939   LAVANDERIA Y TINTORERIA MAXIPROCESOS H R   2003           15,700,000
01215001   PINZON ALVAREZ CARMEN ROSA                 2003              600,000
01215005   MINIMERCADO VIVIANA EL BANCO               2003              600,000
01215932   HOGARPLAST                                 2003              900,000
01217598   BECERRA RODRIGUEZ LUIS FERNANDO            2003            1,500,000
01217655   SIGN SUPLLY SUR                            2003           40,000,000
01218047   CARDENAS CALDERON JOSE RAMIRO              2003            1,000,000
01218839   FLORESTA CIGARRERIA LICORES CAFETERIA      2003            5,000,000
01219384   OUTSOURCING PROJECTS LTDA                  2003           10,000,000
01220977   PRODUCTOS DALIC E U                        2003            2,500,000
01221572   MOYANO PARDO MARIA ANTONIA                 2003              664,000
01221576   MULTIJUEGOS M J                            2003              664,000
01222756   BICICLETAS NISSI ENERGY                    2003            5,000,000
01223189   GIRALDO AGUIRRE CLAUDIA PAOLA              2003              500,000
01223192   BARQUE EXPRESS                             2003              500,000
01223316   VISIL SPORT                                2003              950,000
01223347   ALMACEN CONCESA TUNAL                      2003            9,000,000
01223361   WORLD CONSULTING S A                       2003           11,507,000
01225458   BBOOK LIMITADA                             2003            6,015,348
01226018   C I AGRONATURALS PRODUCT LTDA              2003           25,000,000
01226062   C I AGRONATURALS PRODUCT LTDA              2003           25,000,000
01226322   VINAGRETTA Y DOGS                          2003            5,500,000
01227021   COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MASIVOS DI   2003           10,000,000
01227919   HABITAT STORE 182                          2003          200,000,000
01229748   COMUNICANDO AL MUNDO BARRIO JACQUELINE E   2003              500,000
01229773   COMUNICANDO AL MUNDO BARRIO JACQUELINE     2003              500,000
01230362   E/S INVERSIONES S & Q S A                  2003          200,000,000
01230377   CONSTRUCTORA PLAZA EL BOSQUE CIA LTDA      2003          200,000,000
01230411   ESTACION DE SERVICIO BRIO SUBA             2003          200,019,000
01230427   CONSTRUCTORA PLAZA EL BOSQUE CIA LTDA      2003           10,000,000
01230766   SANTOSTEFANO                               2003            3,000,000
01230932   INNAGROTEK LTDA INNOVADORA AGRICOLA TEKH   2003            5,000,000
01231395   CASA MUEBLES COLOMBIA LTDA                 2003            5,000,000
01231407   CENTRO HOMEOPATICO Y ACUPUNTURA INTEGRAL   2003              300,000
01231774   CORTES VARGAS MAYDU                        2003              618,000
01231777   ARTE IMPRESOS DE COLOMBIA                  2003              618,000
01232665   VIKINGO TRES EL LUCERO                     2003           10,000,000
01232898   ANZOLA RAMIREZ FABIO NELSON                2003              500,000
01232899   GIONICAR                                   2003              500,000
01233195   GARZON GALINDO ANGELA MARIA                2003              500,000
01233573   CABAL MOLINA MARIA FERNANDA                2003           16,000,000
01233574   DON CHURRO                                 2003           11,000,000
01234661   OSORIO DUQUE EDGAR                         2003           10,000,000
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01234663   MERCADOS LA COSECHA O D E                  2003           10,000,000
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PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2003/05/02
MATRICULA RAZON SOCIAL  AÑO VALOR
00004300   INGENIEROS INTERVENTORES ASOCIADOS INTAS   2003            5,504,000
00009128   FABLAMP LTDA.                              2003        1,474,111,481
00016318   SOUTH AMERICAN TRAVEL SERVICE LIMITADA E   2003           82,120,000
00016319   SOUTH AMERICAN TRAVEL SERVICE              2001                    0
00016319   SOUTH AMERICAN TRAVEL SERVICE              2002                    0
00016319   SOUTH AMERICAN TRAVEL SERVICE              2003                    0
00022190   CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA INC   2003          119,186,209
00022696   INDUSTRIAS PIROTEC LTDA                    2003          577,678,000
00025632   HIDROFRENOS LTDA - VARGAS Y MENDOZA        2003        1,171,567,660
00025633   HIDRO FRENOS                               2003          709,000,000
00031389   CELADORES NACIONALES LTDA CENAL LTDA       2003          206,816,435
00041321   CHANTRAINE E HIJOS LIMITADA EN LIQUIDACI   2003           40,830,000
00041881   HELCHIR INVERSIONES LTDA                   2002            4,412,000
00041881   HELCHIR INVERSIONES LTDA                   2003            4,412,000
00054884   INVERSIONES LOS SAUCES BERMUDEZ & CIA S.   2003          800,876,424
00058650   CHANTRAINE E HIJOS                         2003           40,830,000
00062036   DIAZ SARMIENTO ORLANDO                     2003           95,400,000
00064912   COMPANIA AGRICOLA PECUARIA LORENA LTDA     2003          131,389,576
00068394   HUERTAS COTES MARIO ALBERTO                2003       45,068,930,191
00070014   PARRA MORENO JESUS MARIA                   1977                    0
00070014   PARRA MORENO JESUS MARIA                   1978                    0
00070014   PARRA MORENO JESUS MARIA                   1979                    0
00070014   PARRA MORENO JESUS MARIA                   1980                    0
00070014   PARRA MORENO JESUS MARIA                   1981                    0
00070014   PARRA MORENO JESUS MARIA                   1982                    0
00070014   PARRA MORENO JESUS MARIA                   1983                    0
00070014   PARRA MORENO JESUS MARIA                   1984                    0
00070014   PARRA MORENO JESUS MARIA                   1985                    0
00070014   PARRA MORENO JESUS MARIA                   1986                    0
00070014   PARRA MORENO JESUS MARIA                   1987                    0
00070014   PARRA MORENO JESUS MARIA                   1988                    0
00070014   PARRA MORENO JESUS MARIA                   1989                    0
00070014   PARRA MORENO JESUS MARIA                   1990                    0
00070014   PARRA MORENO JESUS MARIA                   1991                    0
00070014   PARRA MORENO JESUS MARIA                   1992                    0
00070014   PARRA MORENO JESUS MARIA                   1993                    0
00070014   PARRA MORENO JESUS MARIA                   1994                    0
00070014   PARRA MORENO JESUS MARIA                   1995                    0
00070014   PARRA MORENO JESUS MARIA                   1996                    0
00070014   PARRA MORENO JESUS MARIA                   1997                    0
00070014   PARRA MORENO JESUS MARIA                   1998                    0
00070014   PARRA MORENO JESUS MARIA                   1999                    0
00070014   PARRA MORENO JESUS MARIA                   2000                    0
00070014   PARRA MORENO JESUS MARIA                   2001                    0
00070014   PARRA MORENO JESUS MARIA                   2002                    0
00070014   PARRA MORENO JESUS MARIA                   2003              664,000
00077657   AGROINDUSTRIAL ANDINA LTDA                 2003           10,000,000
00082614   GOMEZ CABALLERO Y CIA S. EN C.             2003        1,210,108,604
00092919   GOMEZ VALDERRAMA Y CIA S EN C. EN LIQUID   2001            5,196,000
00092919   GOMEZ VALDERRAMA Y CIA S EN C. EN LIQUID   2002            5,586,000
00092919   GOMEZ VALDERRAMA Y CIA S EN C. EN LIQUID   2003                1,000
00095929   PLASTICOS INDUSTRIALES LTDA PLASTIN        2003        7,516,869,377
00095930   PLASTICOS INDUSTRIALES PLASTIN             2003          163,000,000
00097666   DUPERLY CORTES RICHARD                     2003           15,298,000
00101633   APARICIO CONCHA LUIS CARLOS                2003           12,417,564
00103755   ARENAS MUNEVAR ERNESTO                     2001              500,000
00103755   ARENAS MUNEVAR ERNESTO                     2002              500,000
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00103755   ARENAS MUNEVAR ERNESTO                     2003            4,000,000
00105079   RIQUISIMOS                                 2003            5,500,000
00105954   QUINTANA JAIME ASOCIADOS LTDA Y PODRA UT   2003          228,133,000
00108937   TELARES DE COLOMBIA - COLTELARES LTDA.     2003        4,165,290,725
00108938   TELARES DE COLOMBIA COLTELARES             2003          123,190,000
00109485   BORRERO FERREIRA Y CIA S EN C.             2003           99,981,000
00112056   FONNEGRA HERGETT Y CIA S. EN C.            2003          102,639,618
00116602   DOSMON LTDA INGENIEROS ASESORES EN LIQUI   2000            3,500,000
00116602   DOSMON LTDA INGENIEROS ASESORES EN LIQUI   2001            3,500,000
00116602   DOSMON LTDA INGENIEROS ASESORES EN LIQUI   2002              500,000
00116602   DOSMON LTDA INGENIEROS ASESORES EN LIQUI   2003              100,000
00119246   RODRIGUEZ BECERRA Y CIA LTDA R.B.ASESORE   2003            8,777,657
00122990   CALDERON FERREIRA ELISEO                   2003            1,000,000
00138813   VASQUEZ VARGAS JOHN HENRY                  2003           10,500,000
00139385   CREACIONES CLARITEX LTDA                   2003           16,687,000
00139479   LA CASA DEL PILOTO LTDA                    2003            4,012,176
00139480   LA CASA DEL PILOTO                         2003            4,012,176
00144152   EDUARDO GAVIRIA SEGURA Y CIA S EN C        2003          150,000,000
00145020   CONFECCIONES BARILOCHE LTDA                2003          287,558,569
00145021   CONFECCIONES BARILOCHE                     2003           18,000,000
00145230   LLANTAS LA FLORESTA LIMITADA               2003           63,710,000
00145949   COMERCIAL Y AGROPECUARIA DE LOS ANDES LT   2003        3,787,299,924
00147527   FOTOLITO EXITO Y CIA LIMITADA.             2003          173,841,527
00147528   FOTOLITO EXITO                             2003          202,635,860
00154844   AUTOGAS S A  EMPRESA DE SERVICIOS PUBLIC   2003        3,427,083,504
00159222   SANCHEZ FISCHER Y CIA LTDA                 2003           13,000,000
00159302   DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ASFALTOS LIMIT   2003        1,127,319,391
00161328   DOSQUIMICOS LIMITADA                       2003           13,609,000
00161329   DOSQUIMICOS                                2003           10,581,000
00161499   HERRERA CHAVEZ MARIA VICTORIA              1982              500,000
00161499   HERRERA CHAVEZ MARIA VICTORIA              1983              500,000
00161499   HERRERA CHAVEZ MARIA VICTORIA              1984              500,000
00161499   HERRERA CHAVEZ MARIA VICTORIA              1985              500,000
00161499   HERRERA CHAVEZ MARIA VICTORIA              1986              500,000
00161499   HERRERA CHAVEZ MARIA VICTORIA              1987              500,000
00161499   HERRERA CHAVEZ MARIA VICTORIA              1988              500,000
00161499   HERRERA CHAVEZ MARIA VICTORIA              1989              500,000
00161499   HERRERA CHAVEZ MARIA VICTORIA              1990              500,000
00161499   HERRERA CHAVEZ MARIA VICTORIA              1991              500,000
00161499   HERRERA CHAVEZ MARIA VICTORIA              1992              500,000
00161499   HERRERA CHAVEZ MARIA VICTORIA              1993              500,000
00161499   HERRERA CHAVEZ MARIA VICTORIA              1994              500,000
00161499   HERRERA CHAVEZ MARIA VICTORIA              1995              500,000
00161499   HERRERA CHAVEZ MARIA VICTORIA              1996              500,000
00161499   HERRERA CHAVEZ MARIA VICTORIA              1997              500,000
00161499   HERRERA CHAVEZ MARIA VICTORIA              1998              500,000
00161499   HERRERA CHAVEZ MARIA VICTORIA              1999              500,000
00161499   HERRERA CHAVEZ MARIA VICTORIA              2000              500,000
00161499   HERRERA CHAVEZ MARIA VICTORIA              2001              500,000
00161499   HERRERA CHAVEZ MARIA VICTORIA              2002              500,000
00161499   HERRERA CHAVEZ MARIA VICTORIA              2003              500,000
00163711   SIERRA CASTELLANO LUIS EDUARDO             2003            8,000,000
00173216   CHASA Y CIA LTDA                           2003          180,060,000
00177625   DROGAS PARASUSALUD                         2003            2,000,000
00180002   BERNAL PULIDO & CIA S EN C EN LIQUIDACIO   2003                    0
00183458   DISTRIBUIDORA VARGAS Y CIA. S.C.A.         2003          213,230,211
00186098   INTERPOVIG LTDA VIGILANTES INTERNOS LTDA   2003          184,164,960
00186303   LAVASECO CARSUAVI LTDA                     2003           29,857,000
00202020   HERNANDEZ SUAREZ RICARDO ALBERTO           2003        1,865,836,702
00203467   ACTUAR LTDA                                2003           29,200,000
00203586   STENI INVERSIONISTA S A EN LIQUIDACION     2003        1,229,266,775
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00207104   JORGE E HERNANDEZ E HIJO CONSTRUCCIONES    2001            1,976,000
00207104   JORGE E HERNANDEZ E HIJO CONSTRUCCIONES    2002            1,667,000
00207104   JORGE E HERNANDEZ E HIJO CONSTRUCCIONES    2003            1,569,000
00209719   MACAFERRY INVERSIONES LTDA                 2003        1,565,177,000
00214496   INVERSIONES HUMANIR LTDA                   2003           25,520,000
00215355   VENTAS Y SISTEMAS LIMITADA                 2003          625,349,761
00216519   PENA REYES JOSE RODRIGO                    2003          206,708,000
00216520   ALMACEN AUTO GAZ                           2003           57,305,000
00219637   RODRIGUEZ BEJARANO Y CIA. S. EN C.         2003            4,407,100
00220171   RODRIGUEZ BARON FRAAN JOSE                 2003            5,900,000
00220172   DROGUERIA VIRGINIA                         2003            5,900,000
00220441   INVERSIONES R.S. 84 LTDA                   2001           20,465,000
00220441   INVERSIONES R.S. 84 LTDA                   2002           21,089,825
00220441   INVERSIONES R.S. 84 LTDA                   2003           22,004,825
00222431   FUMIGACIONES CARIBE LTDA                   2003            9,452,000
00223290   RODACHINES INDUSTRIALES Y CIA LTDA         2003          202,367,000
00228533   INATLANTIC S A                             2003        2,582,469,301
00237914   CALZADO SUPERIOR DE GLORIA INES TORRES D   2003            3,708,000
00238702   LAS PALMERAS                               2003           15,019,318
00238703   HOTEL PALACE                               2003           41,247,701
00239720   ACOSTA NELSON                              2003            2,985,380
00240434   BERMUDEZ RUBIO E HIJOS LTDA                2003           14,500,000
00241999   VERTICAL ALUMINIO ARQUITECTONICO LTDA EN   2003                    0
00242533   SERVI-MASCOTAS LIMITADA EN LIQUIDACION     2002          292,062,526
00242533   SERVI-MASCOTAS LIMITADA EN LIQUIDACION     2003           27,403,728
00250671   COMERCIALIZADORA DE BIENES RAICES SEVER    2003          653,947,000
00254217   INVERSIONES FERCO S.A.                     2003        1,087,763,000
00254846   JORPE Y COMPA¨IA LIMITADA ASESORES DE SE   2003           14,749,927
00255978   FORERO MARIANO                             2003           49,214,000
00260995   NARANJO MOJICA HECTOR                      2003            5,000,000
00262899   RINCON GARCIA MARIO ANTONIO                2003            7,420,000
00263267   MARIA CONSUELO CHIAPPE E HIJOS SOCIEDAD    2003          167,562,000
00268591   CITOFONIA Y TELEFONIA MULLER LIMITADA      2003            8,930,000
00268592   CITOFONIA Y TELEFONIA MULLER               1995              605,000
00268592   CITOFONIA Y TELEFONIA MULLER               1996              605,000
00268592   CITOFONIA Y TELEFONIA MULLER               1997              605,000
00268592   CITOFONIA Y TELEFONIA MULLER               1998              605,000
00268592   CITOFONIA Y TELEFONIA MULLER               1999              605,000
00268592   CITOFONIA Y TELEFONIA MULLER               2000              605,000
00268592   CITOFONIA Y TELEFONIA MULLER               2001              605,000
00268592   CITOFONIA Y TELEFONIA MULLER               2002              605,000
00268592   CITOFONIA Y TELEFONIA MULLER               2003            8,930,000
00277372   RUSSI ORTIZ JOSE ISMAEL                    2003           16,000,000
00279126   RODRIGUEZ CARMEN LEONOR MONTANA DE         2002            1,000,000
00279126   RODRIGUEZ CARMEN LEONOR MONTANA DE         2003            1,000,000
00279129   BOUTIQUE CARMENZA                          2002              900,000
00279129   BOUTIQUE CARMENZA                          2003              900,000
00279404   EMPRESA DE MONTAJES INDUSTRIALES E INTER   2003        5,002,221,000
00281646   DROGUERIA BELMIRA PLAZA                    2003            7,400,000
00284425   GUTIERREZ VEGA BENEDICTO                   2003            2,000,000
00284435   MAXI CUEROS                                2003            2,000,000
00285975   PEREZ PERDOMO DIOSELINA                    2002              500,000
00285976   FOTOGRAFIA DAVID                           2002              500,000
00286697   TALLERES LOPEZ SIZA                        2003              950,000
00287666   RUIZ FLOREZ EDGAR                          2003          207,718,000
00287669   EL MUNDO DE LAS ESTUFAS                    2003           80,000,000
00288057   DISE¨O Y CONSTRUCCION DE MAQUINARIA DISE   2003          228,024,974
00290487   INGENIERIA ELECTRONICA Y SISTEMAS LIMITA   2003          121,364,043
00293440   HAKIM MARIA VICTORIA FERNANDEZ DE          2003            2,150,000
00293817   FERREVELASQUEZ HERMANOS COMPA¨IA LIMITAD   2003          130,238,000
00295653   WILCHES Y CIA LTDA                         2003          116,979,789
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00295880   MI BODEGA BERNAL PULIDO                    2003                    0
00297742   DISE#OS INTERVENTORIA Y SERVICIOS LTDA Y   2003        1,718,890,318
00297873   CENTRO MEDICO PRIMERO DE MAYO              2003            2,150,000
00306293   C VALENTY DE COLOMBIA LTDA                 2003          332,082,000
00306296   C VALENTY DE COLOMBIA                      2003          113,014,000
00306564   INCOCREDITOS PROFUTURO LTDA                2003            1,100,000
00315560   C I MACAO TRADING CO LTDA                  2003          101,378,836
00321077   ALFREDO DEL HIERRO Y CIA LTDA              2002          640,687,981
00321077   ALFREDO DEL HIERRO Y CIA LTDA              2003          752,568,625
00321524   ANGEL GLORIA INES TORRES DE                2003            3,708,000
00328888   FERREVELASQUEZ HERMANOS                    2003           20,000,000
00329325   OLAYA GUILLERMO                            2003            3,100,706
00341417   BEDOYA MURILLO NUBIA                       1989              500,000
00341417   BEDOYA MURILLO NUBIA                       1990              500,000
00341417   BEDOYA MURILLO NUBIA                       1991              500,000
00341417   BEDOYA MURILLO NUBIA                       1992              500,000
00341417   BEDOYA MURILLO NUBIA                       1993              500,000
00341417   BEDOYA MURILLO NUBIA                       1994              500,000
00341417   BEDOYA MURILLO NUBIA                       1995              500,000
00341417   BEDOYA MURILLO NUBIA                       1996              500,000
00341417   BEDOYA MURILLO NUBIA                       1997              500,000
00341417   BEDOYA MURILLO NUBIA                       1998              500,000
00341417   BEDOYA MURILLO NUBIA                       1999              500,000
00341417   BEDOYA MURILLO NUBIA                       2000              500,000
00341417   BEDOYA MURILLO NUBIA                       2001              500,000
00341417   BEDOYA MURILLO NUBIA                       2002              664,000
00341417   BEDOYA MURILLO NUBIA                       2003              664,000
00341418   ROSSY INFORMAL                             1989              500,000
00341418   ROSSY INFORMAL                             1990              500,000
00341418   ROSSY INFORMAL                             1991              500,000
00341418   ROSSY INFORMAL                             1992              500,000
00341418   ROSSY INFORMAL                             1993              500,000
00341418   ROSSY INFORMAL                             1994              500,000
00341418   ROSSY INFORMAL                             1995              500,000
00341418   ROSSY INFORMAL                             1996              500,000
00341418   ROSSY INFORMAL                             1997              500,000
00341418   ROSSY INFORMAL                             1998              500,000
00341418   ROSSY INFORMAL                             1999              500,000
00341418   ROSSY INFORMAL                             2000              500,000
00341418   ROSSY INFORMAL                             2001              500,000
00341418   ROSSY INFORMAL                             2002              664,000
00341418   ROSSY INFORMAL                             2003              664,000
00347981   A B C REQUIMAQ                             2003            1,600,000
00348146   INYCAL INGENIERIA LTDA                     2003           57,568,000
00353955   DISE¨OS CLASICOS LTDA PERO PODRA USAR LA   2003          125,724,000
00357554   BARBOSA NARANJO HECTOR URIEL               2003            4,595,000
00359222   CORTES ANA JOAQUINA VELASQUEZ DE           2003           36,132,000
00360451   PINZON MARIA LEONOR CASTILLO DE            2003              500,000
00360796   FLORCONTROL LIMITADA                       2003          315,154,763
00362572   A B C DE LOS RINES ESTABLECIMIENTO NO 2    2003            3,000,000
00363085   ACONTI                                     2003            2,985,380
00365796   LLANTAS LA FLORESTA                        2003            3,000,000
00365888   CONSTRUCTORA LOMALINDA LTDA                2003        1,114,720,000
00368453   BUITRAGO SUAREZ LUZ MERY                   2002              500,000
00368453   BUITRAGO SUAREZ LUZ MERY                   2003            5,000,000
00368454   PROSOCULTUR                                2002              500,000
00368454   PROSOCULTUR                                2003            5,000,000
00369306   DROGAS PARASUSALUD                         2003            2,000,000
00371568   BAUTISTA PINZON LUIS LIBARDO               2003          648,044,244
00373667   INFANTILES TATY                            2003            7,420,000
00378640   LAVASECO NIZA PRESS LIMITADA               2003           16,954,000
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00380222   DISCOUNT ELECTRONICS LIMITADA              2003           90,003,000
00383827   PACIFIC Y GNECCO S. EN C.                  2003           33,686,784
00385551   OCHOA PE#ALOZA HERIBERTO                   2003            1,000,000
00385552   AUTO REPUESTOS LAS ORQUIDEAS               2003              950,000
00386323   FABRICA DE MERMELADAS DUPERLY'S            2003            4,000,000
00390091   ALFEQUIPOS LIMITADA                        2003            2,320,000
00391229   CONSTRUCCIONES TORCOROMA LIMITADA          2003          133,061,000
00399829   ROPERO FANOR ANTONIO                       2002            7,000,000
00399829   ROPERO FANOR ANTONIO                       2003            8,000,000
00401507   LABORATORIO CLINICO MYRIAM CASTRO Y MART   2003           11,264,000
00401508   LABORATORIO CLINICO MYRIAM CASTRO Y MART   2003            4,978,000
00402619   PUBLIMARCH LTDA.                           2003           89,050,000
00403674   RESIDENCIAS MERCY                          2003           11,132,827
00405826   PROMOTORA JURIDICA ABOGADOS LTDA QUE POD   2003           49,050,000
00406208   LUNA GARZON LUZ DARY                       2003           99,411,000
00406209   LUMY PIELES LA 18                          2003            5,000,000
00406243   SOLANO GARAVITO HIMELDA                    2003            4,905,000
00406244   VOLLETIC MATIC                             2003            4,905,000
00410744   INVERSIONES DARTA S.A  SIGLA DARTA S.A.    2003        1,672,153,000
00412860   BUENDIA MARIA STELLA PILIEGO DE            2003          114,525,876
00412862   EXPORTADORA DE ESMERALDAS HUNZAHUA         2003           51,000,000
00414296   AMERICAN ALARM ELECTRONICS                 2003           12,279,000
00414537   CUESTAS MOLINA ALVARO ALFONSO              2003              500,000
00414559   BRONX                                      2003              500,000
00415955   ADMINISTRADORES GRAN METROPOLIS LTDA       2003           37,757,000
00416087   INDUSTRIA DE ALIMENTOS EL LAUREL LIMITAD   2003            9,910,763
00416461   G R P S PUBLICIDAD Y MERCADEO              2003           47,000,000
00418751   MARTINEZ MARIA VICTORIA VILLA DE           2003           73,793,000
00418753   POMPON AMERICANO                           2003           73,793,000
00419535   SERVICENTRO COMPA¨IA AUTOMOTRIZ LIMITADA   2003           22,622,000
00421496   PIQUETEADERO LA FLORESTA (EN SUCESION)     2003              550,000
00422058   SANCHEZ MEDINA LUIS EDILBERTO              2003            3,000,000
00422059   INCOLPACERO                                2003            2,000,000
00425245   SERVICIOS Y FABRICACIONES INDUSTRIALES F   2003          380,158,850
00425246   SERVICIOS Y FABRICACIONES INDUSTRIALES F   2003          380,158,850
00431666   SOMMEIL LIMITADA                           2003          325,434,052
00432460   PINTUREQ LTDA                              2003        2,089,137,641
00433299   DROGAS PARASUSALUD Y COMPA¨IA LIMITADA     2003          154,497,000
00433462   BEDOYA ALZATE BORIS LEONARDO               2003           10,000,000
00433464   RATOS RICOS FIESTAS & EVENTOS              2003            8,000,000
00435245   UNIFORMAMOS TRABAJADORES Y CIA LTDA        2003            3,100,000
00435425   CARLOS ALVAREZ PUBLICIDAD LTDA             2003            3,215,000
00435530   GARZON CUESTA JOSE ALIRIO                  2003           15,650,000
00435532   JOSE ALIRIO GARZON CUESTAS FAC. PESAS PA   2003           15,650,000
00444865   LAVASECO NIZA PRESS LIMITADA               2003            2,500,000
00451983   RESTAURANTE BRISAS DEL SUMAPAZ             2003              500,000
00451984   IBARRA ORTIZ JESUS ANTONIO                 2003              600,000
00451985   LOS TRES PARASOLES                         2003              600,000
00453690   DISTRIBUIDORA HERNANDEZ Y CELIS LTDA       1996              200,000
00453690   DISTRIBUIDORA HERNANDEZ Y CELIS LTDA       1997              200,000
00453690   DISTRIBUIDORA HERNANDEZ Y CELIS LTDA       1998              200,000
00453690   DISTRIBUIDORA HERNANDEZ Y CELIS LTDA       1999              200,000
00453690   DISTRIBUIDORA HERNANDEZ Y CELIS LTDA       2000              200,000
00453690   DISTRIBUIDORA HERNANDEZ Y CELIS LTDA       2001              200,000
00453690   DISTRIBUIDORA HERNANDEZ Y CELIS LTDA       2002              200,000
00453690   DISTRIBUIDORA HERNANDEZ Y CELIS LTDA       2003              200,000
00455242   G Y J FERRETERIAS S.A.                     2003       15,262,117,180
00457635   GUARIN SEGUNDA FONSECA DE                  2003            7,500,000
00457636   FRITANGUERIA SE#ORA SEGUNDA                2003            3,000,000
00458588   APLICACIONES INFORMATICAS PROFESIONALES    2003          913,690,000
00462002   DISFRUTEMOS                                2003            7,000,000
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00462854   GUTIERREZ GOMEZ LUIS EDUARDO               2002              500,000
00462854   GUTIERREZ GOMEZ LUIS EDUARDO               2003              500,000
00462856   CALZADO GUZ GOZ                            2002              500,000
00462856   CALZADO GUZ GOZ                            2003              500,000
00464723   MURILLO HIGUITA OVIDIO DE JESUS            1999                    0
00464723   MURILLO HIGUITA OVIDIO DE JESUS            2000                    0
00464723   MURILLO HIGUITA OVIDIO DE JESUS            2001                    0
00464723   MURILLO HIGUITA OVIDIO DE JESUS            2002                    0
00464723   MURILLO HIGUITA OVIDIO DE JESUS            2003            5,000,000
00464726   SASTRERIA OVIDIO MURILLO                   1999                    0
00464726   SASTRERIA OVIDIO MURILLO                   2000                    0
00464726   SASTRERIA OVIDIO MURILLO                   2001                    0
00464726   SASTRERIA OVIDIO MURILLO                   2002                    0
00464726   SASTRERIA OVIDIO MURILLO                   2003            5,000,000
00466930   GOMEZ SUAREZ XIMENA                        2003          202,323,000
00466931   FERRETERIA MUNDIESTUFAS X G S              2003           68,493,000
00473559   COMP VISUAL                                1994              600,000
00473559   COMP VISUAL                                1995              600,000
00473559   COMP VISUAL                                1996              600,000
00473559   COMP VISUAL                                1997              600,000
00473559   COMP VISUAL                                1998              600,000
00473559   COMP VISUAL                                1999              600,000
00473559   COMP VISUAL                                2000              600,000
00473559   COMP VISUAL                                2001              800,000
00473559   COMP VISUAL                                2002              900,000
00473559   COMP VISUAL                                2003            5,500,000
00473731   MARTINEZ GARCIA BLANCA CECILIA             2002              500,000
00473731   MARTINEZ GARCIA BLANCA CECILIA             2003              500,000
00478706   CAMPOS DELGADO GENY MARIA                  2003              500,000
00478921   INVERSIONES NI¨O GUTIERREZ Y CIA S EN C    2003          206,401,000
00481023   CASAS ORTIZ ROSEMBERG                      2003           73,917,000
00482824   ASESORES DE SEGUROS MARTINEZ ROBAYO Y CI   2003           17,280,000
00483759   HEGAR Y CIA S EN C                         2003            2,000,000
00483974   CADENA ROSALIA SANTAMARIA DE               2003            9,160,000
00483977   RESIDENCIAS HOTELERAS SAUNAS EL ROMANCE    2003            9,160,000
00485198   INVERSIONES SAENZ GARCIA & CIA S EN C      2003          124,117,000
00485913   ZODIAC LAMPS COLOMBIA LTDA                 2003           25,300,000
00490297   INDUMETALICA L SIERRA                      2003            8,000,000
00493479   COMERCIALIZADORA LAVERDE LIMITADA          2003          395,545,000
00494622   DINFRA INGENIERIA LIMITADA                 2003           86,661,569
00494749   OVALLE ROJAS ROMULO                        1998            1,000,000
00494749   OVALLE ROJAS ROMULO                        1999            1,000,000
00494749   OVALLE ROJAS ROMULO                        2000            1,000,000
00494750   O M CONSULTORES                            1998            1,000,000
00494750   O M CONSULTORES                            1999            1,000,000
00494750   O M CONSULTORES                            2000            1,000,000
00495883   LUIS MARIO ESCOBAR Y CIA MARIOTEX LTDA     2003          170,506,000
00498789   JOYERIA SHYVAN S                           2002              500,000
00499391   G Y J FERRETERIAS                          2003          641,755,658
00500342   MAGAR LEATHER GOODS LTDA CI                2003          303,274,000
00501496   DISE¨O Y ORO ORFEBRES LTDA                 2003          821,151,000
00501498   DISE¨O Y ORO                               2003           19,000,000
00501630   GEOLOGIA SISTEMATIZADA LIMITADA            2003           76,688,000
00502072   SIBEL INGENIERIA Y COMPA¨IA S EN C         2003          484,263,675
00502893   INVERSIONES SEPULVEDA CORTES S EN C        2003          714,492,266
00503041   ROMERO HERRERA MARCO TULIO                 2003            2,988,000
00506625   CHAPARRO CAJAMARCA MARTA CECILIA           2003            5,780,000
00506626   COMERCIALIZADORA YEIMY                     2003            1,000,000
00513184   BELMORTH IMPORTADORES CONTRATISTAS LTDA    2003           10,000,000
00514189   IMPORTADORA VALLES DEL TUY LTDA            2003           73,513,083
00514211   ADMINISTRAR & ASEO LA NUEVA LIMITADA       2003            7,155,810
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00519360   QUI#ONES ROJAS AGUSTIN                     2003            1,000,000
00519361   MONOPINTURAS A QUI                         2003              900,000
00525101   CIARQUELET LTDA                            2003          381,540,000
00526016   CARRERA PE¨A Y COMPA¨IA LIMITADA           2002          188,415,000
00526016   CARRERA PE¨A Y COMPA¨IA LIMITADA           2003          185,224,000
00526055   ASOCIACION COLOMBIANA DE COSTOS CALIDAD    2003            1,000,000
00529483   RAIGOSO GOMEZ LUIS HERNANDO                2003            5,000,000
00529486   TALLERES LUIS HERNANDO RAIGOSO             2003            5,000,000
00535843   DISTRIBUIDORA ELECTRICA UNION LIMITADA     2003           40,350,000
00535844   DISTRIBUIDORA ELECTRICA UNION LTDA         2003            1,000,000
00536146   ASEO SERVICIOS LIMA LIMITADA               2003          716,000,000
00536147   ASEO SERVICIOS LIMA LTDA                   2003           10,000,000
00537181   RIA#O MARIA DE LAS MERCEDES                2003            4,500,000
00537183   SALAS Y TAPIZADOS M.Y.M.                   2003              900,000
00537506   RAMIREZ HERNANDEZ CARLOS JULIO             2003          367,776,000
00537510   CURTICARNAZAS J.R.                         2003           25,000,000
00538805   POVEDA GOMEZ ROBERTO                       2003              500,000
00538807   LADRILLERA EL MIRADOR                      2003              500,000
00539930   CABALLERO BALAGUERA GUSTAVO                2003                    0
00543444   CASTILLO CANTOR RICARDO ALCIDES            2003          372,450,000
00548383   SERCAFE LTDA                               2003          184,529,787
00550238   AJUSTECOL LTDA                             2003           52,359,200
00551397   LEON GUTIERREZ JAIME                       2003          430,895,956
00551398   SOMOS CHEVROLET                            2003          429,276,855
00554277   ROJAS MALAGON JOSE ANGEL                   2003          599,251,819
00554539   PROMOTORA ONDAL S A                        2003        2,758,733,522
00554725   SARMIENTO SANCHEZ ANA HILDA                2002              500,000
00554725   SARMIENTO SANCHEZ ANA HILDA                2003              500,000
00554726   RESTAURANTE LA TORONJA                     2002              300,000
00554726   RESTAURANTE LA TORONJA                     2003              300,000
00561134   CALDERON CABRERA INGENIEROS                2003           65,504,805
00561330   ALONSO BARBOSA NELSON NEMECIO              2003              400,000
00561332   INVERNADEROS & SERVICIOS N A               2003              400,000
00562849   TORRES RODRIGUEZ MARTHA EMILIA             2003           15,000,000
00567270   MAKITEK LTDA.                              2003           38,005,841
00569112   SUAREZ CORREDOR GUILLERMO ARTURO           1994            1,283,000
00569112   SUAREZ CORREDOR GUILLERMO ARTURO           1995            1,314,000
00569112   SUAREZ CORREDOR GUILLERMO ARTURO           1996            1,314,000
00569112   SUAREZ CORREDOR GUILLERMO ARTURO           1997            1,314,000
00569112   SUAREZ CORREDOR GUILLERMO ARTURO           1998            1,314,000
00569112   SUAREZ CORREDOR GUILLERMO ARTURO           1999            1,314,000
00569112   SUAREZ CORREDOR GUILLERMO ARTURO           2000            1,325,000
00569112   SUAREZ CORREDOR GUILLERMO ARTURO           2001            1,640,000
00569112   SUAREZ CORREDOR GUILLERMO ARTURO           2002            5,943,000
00569112   SUAREZ CORREDOR GUILLERMO ARTURO           2003            7,977,000
00570022   AUDITORES Y CONSULTORES GERENCIALES ASOC   2003           15,857,133
00572927   BLACK POINT INTERNATIONAL LIMITADA, PODR   2003        2,506,187,000
00574808   OMAR SEGURA SOFTWARE LIMITADA SIGLA OSSO   2003            5,000,000
00577253   ALSALUD BIOCLINICO LIMITADA                2003          164,957,570
00577254   ALSALUD BIOCLINICO LTDA                    2003          264,818,032
00577800   TRADE SOFTWARE LTDA                        2003           17,828,382
00578265   GARZON INGENIEROS Y ASOCIADOS LTDA SIGLA   2003          250,816,000
00579523   INVERSIONISTAS INDUSTRIALES S A INVINSA    2003          161,701,492
00581141   ABRIL SEQUERA RAUL ARMANDO                 2003            2,000,000
00582578   BEEPERCAR S A                              2003          420,690,000
00584972   COMPA¨IA DE ESTUDIOS INTERVENTORIA Y CON   2003        1,794,237,755
00588625   ROJAS MEDINA HECTOR RODRIGO                2003           12,762,000
00588626   ARBOLEDA SALGADO RAUL DARIO                2003            6,381,000
00588638   A Y R QUIMICOS                             2003           12,762,000
00590460   DIAZ PAVA RUTH MARY                        2003            4,200,000
00590461   ODONTOLOGIA INTEGRAL TEUSAQUILLO           2003            4,100,000
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00592110   BALANCES SOLUCIONES Y CONTROLES LIMITADA   2003          217,750,165
00595172   INVERSIONES GRAN JEANS LTDA                2003           78,000,000
00596205   HERNANDEZ HERRE#O SEGUNDO SIERVO           2003            5,000,000
00596208   MUEBLES VERONA                             2003            5,000,000
00596914   COLCHONES CASTELLFLEX                      2003           32,300,000
00597813   PANADERIA TRIGO PAN EDWIN                  2003              500,000
00599027   NIETO PRIETO ALBERTO                       2003           96,518,000
00599029   NIETO IMPORTACIONES                        2002              500,000
00599029   NIETO IMPORTACIONES                        2003          100,000,000
00599706   PORSALUD LIMITADA                          2003          154,868,787
00599707   PORSALUD                                   2003          154,868,787
00603116   PRODIALIMENTOS R.C.                        2003           25,000,000
00604299   HERNANDEZ MARIA ELIZABETH                  2003            6,728,000
00606825   DISTRIBUIDORA VEGA ORDUY LIMITADA          1995              300,000
00608620   PEREZ LOPEZ GONZALO                        2003           11,000,000
00609903   E P C TOSCANO LTDA                         2003            5,946,000
00612283   SEGURIDAD Q.A.P. LIMITADA                  2003          405,420,000
00613815   INTERMESA LTDA INTERMEDIARIOS DE SEGUROS   2003           11,600,000
00614876   ALFA Y OMEGA ASESORIA EMPRESARIAL LIMITA   2003            1,000,000
00614897   CASTILLO PINEDA ASOCIADOS LIMITADA         2003              300,000
00617065   INVERSIONES BAISA S.A.                     2003            1,812,504
00617078   GARCIA ORTIZ JULIO ERNESTO                 2003           40,110,000
00617079   BICICLETAS ROYAL CENTURY                   2003           14,000,000
00619758   CONSTRUCORP LTDA                           2003          726,461,153
00621489   PRADA MARIN OSCAR MAURICIO                 2003          768,916,088
00621766   ALMACEN NARANJO                            2003            5,000,000
00621931   ORTOTIL LIMITADA                           2003           76,624,200
00626294   GRAN RESERVA INVERSIONES LIMITADA EN LIQ   2003          205,509,000
00626766   CAPITALCORP. S.A.                          2003        1,543,966,104
00630580   ARBOLEDA CUESTA E HIJOS ARQUITECTOS INGE   2003            5,000,000
00633047   TORRES DAVID LILIANA PATRICIA              2003            1,300,000
00634178   H EQUIPOS PARA OBRAS CIVILES LTDA          2003          537,417,000
00634927   QUIROGA VARGAS ALEYDA                      2000              600,000
00634927   QUIROGA VARGAS ALEYDA                      2001              600,000
00634927   QUIROGA VARGAS ALEYDA                      2002              600,000
00634927   QUIROGA VARGAS ALEYDA                      2003              600,000
00635814   BERDUGO MEDINA EVARISTO                    2003           16,000,000
00635817   TRASTEOS EXITO                             2003           16,000,000
00636475   BOHORQUEZ PEREZ CARMEN JULIA               2001              200,000
00636475   BOHORQUEZ PEREZ CARMEN JULIA               2002              300,000
00636475   BOHORQUEZ PEREZ CARMEN JULIA               2003            1,300,000
00636952   U.S. BROKERS LTDA                          2003          105,372,911
00639373   INVERSIONES GRAN JEANS LTDA                2003              500,000
00643261   MARIN CASTA#O JOSE FABIO                   2003              500,000
00644700   SILVA CARDENAS CARMEN STELLA               2003              610,000
00644701   CAMPO DE TEJO LA SULTANA                   2003              600,000
00646882   INVERSIONES MOTAS S.A.                     2001          182,105,000
00647056   MEYER VENGOECHEA VILYER JOSE               1997              500,000
00647056   MEYER VENGOECHEA VILYER JOSE               1998              500,000
00647056   MEYER VENGOECHEA VILYER JOSE               1999              500,000
00647056   MEYER VENGOECHEA VILYER JOSE               2000              500,000
00647056   MEYER VENGOECHEA VILYER JOSE               2001              500,000
00647056   MEYER VENGOECHEA VILYER JOSE               2002              500,000
00647056   MEYER VENGOECHEA VILYER JOSE               2003              500,000
00647544   RODRIGUEZ ANA JULIA ARIZA DE               2003          183,330,577
00647547   DELRINO SPORT                              2003           14,861,000
00649116   ARIZA BENITEZ MARCO EDGAR                  2003            6,000,000
00649118   UNIDAD DE DIAGNOSTICO ECOGRAFICO FONTIBO   2003            6,000,000
00651186   VASQUEZ RAYO FLAMINIO                      2003            3,900,000
00651187   FLAMINIO VASQUEZ RAYO                      2003            3,900,000
00652674   ESPITIA CAMARGO NELSON ORLANDO             2003          411,616,926
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00652675   SOLOASEO CAFETERIA DISTRIBUCIONES          2003          404,223,747
00654800   METROAUTOS LTDA                            2003          119,832,000
00654860   REPRESENTACIONES SURGE LTDA RESURGE LTDA   2003        2,973,801,000
00655412   ALVAREZ VARELA ORLANDO                     2003           10,000,000
00655413   DISFERRAL                                  2003           10,000,000
00655670   INVERSIONES CAIMITO LTDA                   1997           10,000,000
00655670   INVERSIONES CAIMITO LTDA                   1998            9,000,000
00655670   INVERSIONES CAIMITO LTDA                   1999            8,000,000
00655670   INVERSIONES CAIMITO LTDA                   2000            7,000,000
00655670   INVERSIONES CAIMITO LTDA                   2001            9,000,000
00655670   INVERSIONES CAIMITO LTDA                   2002           11,000,000
00655670   INVERSIONES CAIMITO LTDA                   2003           30,000,000
00656204   ROMERO Y MARTINEZ REPRESENTACIONES E INV   2003            8,740,990
00657131   NIETO PRIETO EDUARDO                       2003            8,500,000
00657132   DISTRIBUIDORA NIETO'S                      2003              500,000
00662233   LA CORRALEJA PUBLICIDAD LTDA               2003          239,549,000
00663317   POLANIA FLOREZ ANDRES                      2003            1,300,000
00665151   ATALANTA S A                               2003          101,457,000
00667038   PUNTO DE GRANJA LA MARCELLA                2003              996,000
00668448   GLOBEAMAR LTDA                             1997            7,356,000
00668448   GLOBEAMAR LTDA                             1998            7,356,000
00668448   GLOBEAMAR LTDA                             1999            7,356,000
00668448   GLOBEAMAR LTDA                             2000            7,356,000
00668448   GLOBEAMAR LTDA                             2001            7,356,000
00668448   GLOBEAMAR LTDA                             2002            7,356,000
00668448   GLOBEAMAR LTDA                             2003            7,356,000
00668942   MORENO CUERVO ORLANDO                      1999              800,000
00668942   MORENO CUERVO ORLANDO                      2000              800,000
00669212   INVERSIONES UISSAN LIMITADA                2003        3,997,546,428
00671884   RESURGE                                    2003           35,870,000
00674211   ORGANIZACION Y MERCADEO DE SERVICIOS LTD   2003          455,913,790
00675466   PIPING BORING MACHINERY PBM DE COLOMBIA    2003          188,864,000
00675903   SERTECNIMONTACARGAS LIMITADA               2003           33,114,209
00675906   SERTECNIMONTACARGAS LIMITADA               2003            5,000,000
00676782   EDICIONES SURAMERICANAS                    2002              900,000
00678018   DISTRIBUIDORA DE QUESOS ANGELITA           2001              200,000
00678018   DISTRIBUIDORA DE QUESOS ANGELITA           2002              300,000
00678018   DISTRIBUIDORA DE QUESOS ANGELITA           2003              900,000
00679245   ROSA QUINTERO Y CIA S EN C                 1997              100,000
00679245   ROSA QUINTERO Y CIA S EN C                 1998              100,000
00679245   ROSA QUINTERO Y CIA S EN C                 1999              100,000
00679245   ROSA QUINTERO Y CIA S EN C                 2000              100,000
00679245   ROSA QUINTERO Y CIA S EN C                 2001              100,000
00679245   ROSA QUINTERO Y CIA S EN C                 2002              100,000
00679245   ROSA QUINTERO Y CIA S EN C                 2003              100,000
00679275   VALENCIA DUQUE MARIA LIGIA                 2003          459,614,000
00679276   VALENCIA QUIMICOS Y O MARIA LIGIA VALENC   2003          211,635,000
00679997   COMERCIALIZADORA AYA HERMANOS LTDA         2003          152,607,000
00679998   MUEBLES AYA                                2003           40,000,000
00679999   RIMAX AYA                                  2003           75,000,000
00682031   INARCAD LIMITADA                           2003          244,417,517
00682160   CIFUENTES MARIA DEL CARMEN                 2003            2,000,000
00683495   GOMEZ GOMEZ LUIS ORLANDO                   2003          157,360,000
00683496   DEPOSITO EL PROVEEDOR GACHETA              2003           48,580,000
00684957   ALMONACID BERNAL JOSE ALEJANDRO            2003              660,000
00685432   LA GALLINA DORADA                          2003              996,000
00688824   ARIZA DIAZ OLIVERIO                        2003            1,200,000
00688830   SUPERMERCADO EXITO ARIZA                   2003            1,200,000
00691273   FLOREZ GRANADOS JOEL                       2003              664,000
00691275   SUPERMERCADO EL ROCIO J FLOREZ             2003              664,000
00692117   URREGO JESUS ARMANDO                       2003              800,000
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00696496   VEGA PE#A MARCO ALONSO                     2003            3,600,000
00696497   TELAR DECORACION                           2003            3,600,000
00696664   TALLER DE ESTRATEGIA S A                   2003          301,187,000
00697038   FLOR CULTURA LTDA                          2003            1,061,000
00698997   COMERCIALIZADORA DE COMUNICACIONES COMCO   2003          824,980,734
00703997   GARZON BEJARANO WILLIAM EDUARDO            2003            5,310,000
00705158   AMADO VARGAS MARTHA ELENA                  2003          330,165,000
00707444   SAENZ CAMILO                               2003            5,000,000
00709273   OBANDO MARIA CRISTINA                      2003           10,118,000
00709276   CARNES FINAS GUADALUPE                     2003              996,000
00709322   RUEDA HERNANDEZ ELIZABETH                  2003            5,298,000
00709325   P S PRODUCTOS Y SERVICIOS                  2003            1,000,000
00712202   GRAFICAS RENO                              2003            5,310,000
00712750   AERODISPATCH LTDA EN LIQUIDACION           2001           28,482,187
00712750   AERODISPATCH LTDA EN LIQUIDACION           2002           28,092,648
00712750   AERODISPATCH LTDA EN LIQUIDACION           2003           34,669,777
00716435   COMERCIALIZADORA NOAN S.A.                 2003           20,473,000
00717481   ALEYDAS                                    1997              600,000
00717481   ALEYDAS                                    1998              600,000
00717481   ALEYDAS                                    1999              600,000
00717481   ALEYDAS                                    2000              600,000
00717481   ALEYDAS                                    2001              600,000
00717481   ALEYDAS                                    2002              600,000
00717481   ALEYDAS                                    2003              600,000
00718829   SUAREZ BAUTISTA GLORIA                     2002            2,000,000
00718829   SUAREZ BAUTISTA GLORIA                     2003            2,300,000
00720915   SIGNUM IMAGEN LTDA                         2003          415,382,856
00721143   NUEVA FERRETERIA CIDEMA & CIA LTDA         2003           95,864,650
00722850   LUGO FORERO WILLIAM                        2003              500,000
00723808   ZODIAC LAMPS COLOMBIA LTDA                 2003           12,500,000
00723899   DISE¨O DE SOLUCIONES E U                   2003           29,572,762
00724301   EVENTOS PROTOCOLO & COMUNICACION ORGANIZ   2002            5,000,000
00724301   EVENTOS PROTOCOLO & COMUNICACION ORGANIZ   2003           14,000,000
00725044   AUTOSERVICIO LA BASTILLA ROJAS             2003          599,251,819
00725401   C F SERVICE LTDA                           2003            7,467,000
00725525   SALUD MEDICA LTDA SOCIEDAD MEDICO QUIRUR   2003          167,021,000
00725733   PINZON MERCEDES ESCOBAR DE                 2003              300,000
00725735   SUPERMERCADO MERCEDITAS                    2003              300,000
00726532   ELJACH CAMPILLO LUIS FELIPE                2003              500,000
00726710   EXCALIBUR MARKETING LTDA                   2003          716,506,952
00732340   FRANCO ELSA BUITRAGO DE                    2002              664,000
00732340   FRANCO ELSA BUITRAGO DE                    2003              664,000
00732762   INVERSIONES A V S EN C                     2003          256,132,000
00732812   TRIANA BENITO HUGO SEBASTIAN               2003           18,700,000
00732815   CIGARRERIA MINI KONQUI EXPRESS             2003            3,000,000
00733628   MENDOZA PARADA NESTOR NELSON               2003           17,196,000
00734869   SANCHEZ EDGAR                              2003              996,000
00734870   LA EMPANADA DE EDGAR S                     2003              996,000
00735645   MESA GARAY SOFIA                           2003            2,100,000
00735649   CAFETERIA SANTA FE SOFIA MESA              2003            2,100,000
00737406   RUIZ MARTINEZ NEXIR ZULY                   2003            5,000,000
00737535   BEEPER CENTER                              2003            5,000,000
00740687   SERPROINT LIMITADA                         2003           23,503,164
00742544   COLCHONES CASTELLFLEX I                    2003            9,700,100
00743069   CASTA#EDA RIA#O SANDRA PATRICIA            2003            2,950,000
00743071   FERRE AUTOGENA                             2003            2,950,000
00743643   DELICIAS IGUASU                            2003            1,000,000
00746181   EXELTER LTDA                               2003            4,534,307
00749553   SURTIAVES 22 MODELIA                       2003            4,000,000
00751052   VIDRIOS Y ALUMINIOS EL ZAFIRO              1997              500,000
00751052   VIDRIOS Y ALUMINIOS EL ZAFIRO              1998              660,000
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00751052   VIDRIOS Y ALUMINIOS EL ZAFIRO              1999              660,000
00751052   VIDRIOS Y ALUMINIOS EL ZAFIRO              2000              660,000
00751052   VIDRIOS Y ALUMINIOS EL ZAFIRO              2001              660,000
00751052   VIDRIOS Y ALUMINIOS EL ZAFIRO              2002              660,000
00751052   VIDRIOS Y ALUMINIOS EL ZAFIRO              2003              660,000
00751411   YOGEN FRUZ-CAFE                            2003              500,000
00752829   HABITAR AUTOMATISMOS LTDA                  2002           21,213,000
00752829   HABITAR AUTOMATISMOS LTDA                  2003           22,201,000
00753687   ZAPATOS SOL Y ARENA LIMITADA EN LIQUIDAC   2003          457,459,000
00754743   E CABRERA Y C BAHAMON ASESORES LTDA        2003          704,502,000
00756013   CONTINENTAL DE DISTRIBUCIONES Y PARTES L   2003           91,408,310
00759946   MARIO PAEZ Y COMPA¨IA LTDA                 2003          222,558,374
00761181   EL MUNDO DE LAS LATAS LTDA                 2003            1,000,000
00761213   RODRIGUEZ NOHEMI GARZON DE                 2003            7,580,000
00761214   SU MISCELANEA EL DORADO                    2003            4,850,000
00762209   TORRES TORRES RAFAEL                       2003              500,000
00762811   OSORIO BELTRAN JORGE ORLANDO               2003          131,865,847
00762812   COMERCIALIZADORA JORGE OSORIO              2003           15,000,000
00763647   PAREJA CLAUDIA LEONOR PERDOMO DE           2003            5,000,000
00768500   ZIPA LAMINADOS LTDA                        2003           67,622,188
00768788   OCHOA GUIO ADIELA MARINA                   2002            5,912,000
00768788   OCHOA GUIO ADIELA MARINA                   2003            5,912,000
00768789   LICEO JUAN JOSE RONDON                     2002            2,500,000
00768789   LICEO JUAN JOSE RONDON                     2003            2,500,000
00768944   SALCEDO Y CIA LTDA                         2003           69,466,000
00769812   GARCIA BARRIOS EDGAR                       2003           49,342,000
00769813   EJE PRODUCCIONES                           2003           58,828,000
00770756   BARROCO S JEAN S                           2003            2,000,000
00771678   VALDERRAMA RODRIGUEZ FREDY                 2003            1,500,000
00771691   RAMIREZ AYALA LUIS ALBERTO                 2003           22,980,000
00772284   GOMEZ RITA DEL CARMEN                      2003              700,000
00772805   ALDANA ARIZA ARISTOBULO                    2003            1,000,000
00773176   PETRARCA                                   2002              500,000
00773176   PETRARCA                                   2003              500,000
00773889   GUTIERREZ GLORIA HILDA INES PRIETO DE      2003            3,500,000
00773892   LA TIENDA SUPERMARKET                      2003            3,500,000
00776287   TRUJILLO HECTOR ARMANDO                    2002           56,780,000
00776287   TRUJILLO HECTOR ARMANDO                    2003           79,386,000
00776288   HAT BIOMEDICAL                             2002           56,780,000
00776288   HAT BIOMEDICAL                             2003           79,386,000
00778343   GAVIRIA BOLIVAR Y COMPA¨IA LIMITADA        1998                    0
00778343   GAVIRIA BOLIVAR Y COMPA¨IA LIMITADA        1999                    0
00778343   GAVIRIA BOLIVAR Y COMPA¨IA LIMITADA        2000                    0
00778343   GAVIRIA BOLIVAR Y COMPA¨IA LIMITADA        2001                    0
00778343   GAVIRIA BOLIVAR Y COMPA¨IA LIMITADA        2002                    0
00778343   GAVIRIA BOLIVAR Y COMPA¨IA LIMITADA        2003                    0
00778762   SERCAFE LTDA                               2003           10,300,000
00778829   ALEPHNET LIMITADA                          2003                    0
00779216   FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA HOUSTON LTDA    2003          139,970,877
00781408   POINTER INTERNATIONAL TRADE SERVICE LTDA   2003          338,708,114
00781591   SISTEMAS Y APLICACIONES LTDA               2003           15,000,000
00785399   GOMEZ ZULETA ANDRES MAURICIO               2003           16,500,000
00787224   DISE¨O ARQUITECTONICO Y CONSTRUCCION DIS   2003            1,000,000
00787797   ESPINOSA LUZ MARY VILLAMIL DE              2003            1,000,000
00787798   SUPERMERCADO LAS TRES VILLA                2003              996,000
00788501   V I P SERVICE LIMITADA                     2003           45,787,360
00788665   LA VIAL INGENIEROS LTDA                    2003          141,981,000
00789590   DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y VEGETALES S A    2003          531,672,848
00789592   DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y VEGETALES S.A.   2003          531,672,848
00789917   EMPANADAS TIERRA GRATA                     2003            2,500,000
00792339   PARRA ALFONSO                              2003            6,000,000
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00792341   COMERCIALIZADORA EXITOS                    2003            6,000,000
00792915   AMADOR & DIAZ INGENIEROS CONSULTORES LTD   2002            7,755,060
00792915   AMADOR & DIAZ INGENIEROS CONSULTORES LTD   2003            8,186,000
00794313   ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LIMITADA           2003          107,116,000
00795870   KYOTO ORIENTAL GROCERIES                   2002          380,000,000
00795870   KYOTO ORIENTAL GROCERIES                   2003          400,000,000
00798194   JUGOS, LACTEOS, MALTEADAS LTDA J L M LTD   2003            6,200,000
00798465   AVELLANA COCINA ARTESANA                   2003              850,000
00800238   FACTORY P.C. LTDA                          2003          498,089,000
00800361   FACTORY P C LTDA                           2003           10,000,000
00800576   MOTTA MOTTA JAIME                          2003              664,000
00800919   LONDO#O MORALES ALBA MILENY                2000              200,000
00800919   LONDO#O MORALES ALBA MILENY                2001              200,000
00800919   LONDO#O MORALES ALBA MILENY                2002              250,000
00800919   LONDO#O MORALES ALBA MILENY                2003              250,000
00800920   TIENDA LA MONA MILENY                      2000              200,000
00800920   TIENDA LA MONA MILENY                      2001              200,000
00800920   TIENDA LA MONA MILENY                      2002              250,000
00800920   TIENDA LA MONA MILENY                      2003              250,000
00805805   VILLAMIL PACHON EUSTACIO                   2003           14,000,000
00805806   ALMACEN E VILLAMIL                         2003           14,000,000
00807002   BARBOSA GAONA LUIS ALFREDO                 2003              500,000
00807004   EL REPOSO                                  2003              500,000
00807893   PROMOWAY COLOMBIA S.A.                     2003          136,805,518
00810241   GRAFICAS SAN LUIS LTDA                     2003           31,243,000
00810397   ALVARTE COMUNICACIONES LIMITADA            2003            8,203,000
00811017   TRASLAVI#A MEDINA MACEDONIO                2003            1,000,000
00811018   VIDRIOS ELECTRICOS EL DIAMANTE             2003              500,000
00811581   PRODUCTORA DE AUTOPARTES V R M LTDA        2003           14,144,000
00813658   ARIZA PE#A LUIS TEMISTOCLES                2003              700,000
00814203   CHAPARRO FONSECA LUIS ENRIQUE              2003           37,259,000
00814204   COMERCIALIZADORA EL MUNDO DE LAS FLOREZ    2003            5,000,000
00818573   AEROMAQUINADOS LTDA                        2003           94,499,000
00818595   MEGACONSTRUCCIONES LTDA                    2002            4,000,000
00818595   MEGACONSTRUCCIONES LTDA                    2003           47,807,491
00819851   BELMORO CUEROS                             1999              800,000
00819851   BELMORO CUEROS                             2000              800,000
00821326   LOMBANA NAVARRETE MISAEL DE JESUS          2003           11,908,000
00822009   VIEJOTECA DE CONNY                         2001              500,000
00822009   VIEJOTECA DE CONNY                         2002              500,000
00822009   VIEJOTECA DE CONNY                         2003              500,000
00823478   LUZ MARINA GOMEZ CH Y CIA LTDA             2003          109,914,186
00824366   GONZALEZ CHACON CESAR AUGUSTO              2003              600,000
00826010   GASCA ARANGO Y CIA SOCIEDAD EN COMANDITA   2002            6,308,000
00827226   JOYERIA Y RELOJERIA ALFIL                  2003           47,160,611
00832019   PROYECTOS DE AUDITORIA Y GESTION LTDA      2002                    0
00832019   PROYECTOS DE AUDITORIA Y GESTION LTDA      2003                    0
00832925   CA#ON PINTO SANDRA MILENA                  2003          290,042,381
00832926   PECHUGONES                                 2003            1,426,000
00834214   DURAN MURILLO GUSTAVO                      2002            5,000,000
00834214   DURAN MURILLO GUSTAVO                      2003            6,000,000
00834215   CENTRAL DE CARNES EL SAMIR                 2002            5,000,000
00834215   CENTRAL DE CARNES EL SAMIR                 2003            6,000,000
00836736   MELO ORTIZ MANUEL DARIO                    2003           10,000,000
00837321   DISE#O Y ARQUITECTURA LTDA D INTER LTDA    2003           24,865,000
00840853   MULTIGESTION JURIDICA LTDA                 2003            1,750,000
00843184   ECHEVERRI HENAO JAIRO                      2003              600,000
00843500   MONTOYA GLORIA MARIA MONTERO DE            2002              500,000
00843500   MONTOYA GLORIA MARIA MONTERO DE            2003            1,000,000
00843505   PELUQUERIA DIEGOS VILLAS DEL GRANADA       2002              500,000
00843505   PELUQUERIA DIEGOS VILLAS DEL GRANADA       2003            1,000,000
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00844739   CURTIQUIMICOS VILLAPINZON LTDA             2003           23,239,000
00847165   OLARTE OLARTE FABIO                        2001            5,864,000
00847165   OLARTE OLARTE FABIO                        2002            5,230,000
00847165   OLARTE OLARTE FABIO                        2003            5,309,000
00847166   SURTICARNES PUNTO 68                       2001            5,864,000
00847166   SURTICARNES PUNTO 68                       2002            5,230,000
00847166   SURTICARNES PUNTO 68                       2003            5,309,000
00850251   LEAL RODRIGUEZ JOSEFINA                    2003            1,000,000
00850253   TRIPLEX Y PALOS                            2003            1,000,000
00852040   ORION EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS VE   2003           10,216,000
00853947   BARRAGAN RESTREPO GILMA                    2003            5,000,000
00853948   FERRETERIA EL PUNTO DEL INDUSTRIAL         2003            5,000,000
00855143   BUELVAS CASTA#EDA GABRIEL ERNESTO          2003           10,000,000
00855905   RUIZ VALDES JOSE ALBERTO                   2003            9,182,000
00856503   AIRCA                                      2003           10,000,000
00857754   OUTSOURCING TECHNOLOGICAL SERVICES LTDA    2003          346,435,086
00858264   MACRODESECHABLES LTDA                      2003           46,475,180
00860749   INVERSIONES MOTAS                          2001           15,000,000
00862335   TALLERES HERRERO LTDA EN LIQUIDACION       2003          138,218,361
00862396   BURGOS VALBUENA JOSE HECTOR                2003              600,000
00862397   CIGARRERIA LA PRINCIPAL DE SAN MATEO       2003              600,000
00863211   LINARES GORDO GILBERTO                     2003          114,362,960
00867411   OPTICA SANTABARBARA                        2002            2,000,000
00867411   OPTICA SANTABARBARA                        2003            2,000,000
00867592   MORENO ROA ILDEFONSO                       2003            1,500,000
00867593   DROGUERIA LA TORRE DE ORO                  2003            1,500,000
00868124   DUQUE CORREA JUVENAL                       2002            1,000,000
00868124   DUQUE CORREA JUVENAL                       2003            1,000,000
00868125   MUEBLES Y CARPINTERIA EL CONDOR            2002            1,000,000
00868125   MUEBLES Y CARPINTERIA EL CONDOR            2003            1,000,000
00868214   CABALLERO OSPINA ALBERTO                   2003            1,000,000
00868617   CERANOVA                                   2003           40,000,000
00871655   FORERO ABRAHAM                             2003              500,000
00871656   MISCELANEA BLANCA AURORA PULIDO            2003              500,000
00871996   MORENO JOSE IGNACIO                        2003            1,200,000
00871997   RESTAURANTE Y CAFETERIA BARRA TROPICAL A   2003              980,000
00875271   SUPERMERCADO LICORERA PUNTO CINCO          2003           11,490,000
00880816   CELEGAS LIMITADA                           2003           37,654,000
00880872   OILFIELD TECHNICAL SERVICES LTDA           2003          151,470,000
00882921   LAVASECO CARSUAVI                          2003           29,857,000
00883973   DISE#OS COUNTRY LTDA                       2003           79,117,000
00888676   BONILLA MONTOYA JOSE ULISES                2003            1,000,000
00888678   RELOJERIA TECHNOS JOYEROS                  2003            1,000,000
00889494   KROSSMAN LTDA                              2003          118,312,078
00889993   LOPEZ BRAVO CARMENZA                       2003              664,000
00889995   JIMENEZ VASQUEZ ALBA LEONOR                2003            2,000,000
00889996   VARIEDADES ALBA                            2003            2,000,000
00891383   AVILA MATAMOROS CESAR                      2003            5,300,000
00891384   COMPUSELLOS                                2003            6,600,000
00891806   AVALUOS INTEGRALES S A                     2003          153,556,000
00891953   LINARES QUEVEDO CLARA MARGOT               2003            2,000,000
00894206   OVIEDO RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO            2003              664,000
00895605   TECNOVA TH LTDA                            2003        1,295,223,753
00896896   WORLD CARGO INTERNATIONAL LTDA             2003           33,463,953
00897767   TITAN SEGURIDAD LTDA                       2003           88,646,549
00899256   AMARIS PEREZ CARLOS ALBERTO                2003           15,417,150
00900580   AYURE RIANO  JOSE IGNACIO                  2003          249,863,000
00901140   FRUTA LATINA LIMITADA                      2003           66,524,430
00902648   MFR LTDA ARQUITECTURA E INGENIERIA         2003          369,908,452
00905713   QAP PROYECTOS LIMITADA                     2003          136,238,935
00905773   ALFONSO LOPEZ MARIA OLIVA                  2002                    0
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00905773   ALFONSO LOPEZ MARIA OLIVA                  2003                    0
00907228   LEZAMA CASTILLO RICARDO                    2003           31,000,000
00907630   MONTAüA CAICEDO DIANA PATRICIA             2003              500,000
00907631   FERRETERIA FORTALEZA                       2003              500,000
00908522   YA#EZ OTALORA ASESORIAS PROFESIONALES Y    2003           43,898,000
00910600   SEGURA RUBIO RAFAEL ENRIQUE                2003              200,000
00910604   ALMACEN AGROVENTAS                         2003              200,000
00910977   INVERSIONES NISSI LIMITADA                 2003            9,052,000
00911631   FEYEN LTDA                                 2003              500,000
00912393   BERNAL CAMEJO MARTHA LUCIA                 2002              500,000
00912393   BERNAL CAMEJO MARTHA LUCIA                 2003              500,000
00913643   INVERSIONES ADONIAS LTDA                   2003            1,196,517
00915445   COINCEL LIMITADA                           2003          395,000,000
00916580   MIROAL LTDA                                2003           54,052,000
00917846   CASALINI LIMITADA                          2003           26,993,681
00919712   MORALES RAMIREZ INES                       2003            4,200,000
00919714   CENTRAL DE TRASTEOS                        2003            4,200,000
00920939   SEGURA AVILA DORA MARLEN                   2002              600,000
00920939   SEGURA AVILA DORA MARLEN                   2003              600,000
00920941   LIBRERIA FROHAR LOC 48                     2002              600,000
00920941   LIBRERIA FROHAR LOC 48                     2003              600,000
00930300   COMATERING LTDA                            2003          101,408,000
00930626   S21 INGENIERIA E U                         2001              410,000
00930626   S21 INGENIERIA E U                         2002              339,000
00930626   S21 INGENIERIA E U                         2003              418,000
00933801   RESTAURANTE Y CAFETERIA LA BARRITA II      2003              100,000
00937424   LAMPREA VEGA ELVIA IRENE                   2003            1,400,000
00937426   RAPID PIZZA DE LA 27                       2003            1,400,000
00939298   MORA VANEGAS MARIA OLIVA                   2003              654,000
00939299   CLUB SALON MODERNO                         2003              654,000
00940926   PROAGROMIX E U                             2003          325,248,809
00941065   ROPA DIVINA                                2003            5,000,000
00941242   RODRIGUEZ ALVAREZ LUZ BETTY                2003            2,000,000
00941503   CASA COMERCIAL DE LA 12 REAL               2003            5,000,000
00942521   COLCHONES CASTELLFLEX N.2                  2003            8,600,000
00942555   MYM ASESORES CONSULTORES LIMITADA          2003            1,000,000
00943009   ROJAS BARRERA CARLOS JULIO                 2003              500,000
00943010   TALLER RENOVACION                          2003              500,000
00945130   CARRERO ORTEGA LUIS ENRIQUE                2001              500,000
00945130   CARRERO ORTEGA LUIS ENRIQUE                2002              500,000
00945130   CARRERO ORTEGA LUIS ENRIQUE                2003              500,000
00945465   RIVEROS VARGAS HEBERTO JOSE                2003              600,000
00945468   INVERSIONES Y REPRESENTACIONES C M R V     2003              600,000
00946675   ROBLES RODRIGUEZ CLAUDIO ANDRES            2003            4,287,000
00946676   GARAJES CIUDAD JARDIN                      2003            1,200,000
00947044   TORRES DIAZ DEYANIRA                       2003           71,630,000
00947045   FERRELECTRICOS DEYANIRA TORRES D           2003           71,630,000
00947102   MARROQUIN LUIS GABRIEL                     2000              660,000
00947103   CALZADO EDNA YASMIN                        2000              660,000
00947800   GONZALEZ JIMENEZ CESAR AUGUSTO             2003           23,106,000
00947803   ENCERDADORA DEL SUR                        2003           28,013,000
00948330   M LEGARDA ARQUITECTOS E U                  2003           16,909,000
00950671   ARMONIA ESTUDIOS CIA LTDA                  2003           25,848,000
00951630   RAMIREZ ZULUAGA JAIRO DE JESUS             2003            8,100,000
00952191   FRIO OCCIDENTAL E U                        2003              500,000
00953260   BOTIQUE CARMENZA                           2002            1,000,000
00953260   BOTIQUE CARMENZA                           2003              900,000
00954693   RAMOS BURGOS GLORIA CECILIA                2003              700,000
00954694   LIBRERIA Y PAPELERIA VIVIANA               2003              700,000
00956263   O P R A MUSICA Y LIBRETOS                  2003              500,000
00956523   SALGADO SALINAS VICTOR DOMINGO             2003            1,500,000
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00956723   QUIROZ ARCENTALES SARA GEORGINA            2003            1,100,000
00958384   ACOSTA ARMANDO                             2001              300,000
00958384   ACOSTA ARMANDO                             2002              300,000
00958384   ACOSTA ARMANDO                             2003              300,000
00959846   PARDO GARCIA VICENTE FERRER                2003            2,136,000
00960370   COLCHONES Y ESPUMAS PRIMAVERA              2003            2,000,000
00961170   PETROCOMBUSTION LIMITADA                   2003        5,238,940,006
00962900   SOCIEDAD DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES    2003       10,182,167,589
00964241   GARCIA CASTA#O JAIRO                       2003          161,769,895
00964270   JESUS ROPERO SMOKING                       2002            7,000,000
00964270   JESUS ROPERO SMOKING                       2003            7,000,000
00965489   DISCONET S A                               2003          243,762,789
00965602   ORTIZ QUIROGA HORTENCIA                    2003              600,000
00965607   PANADERIA Y SUPERMERCADO MIS SABROS PAN    2003              600,000
00966104   COEMPRESARIAL G.S.                         2000              500,000
00966104   COEMPRESARIAL G.S.                         2001              500,000
00966104   COEMPRESARIAL G.S.                         2002              500,000
00966104   COEMPRESARIAL G.S.                         2003              500,000
00967664   MAN HU LIMITADA                            2000              500,000
00967664   MAN HU LIMITADA                            2001              500,000
00967664   MAN HU LIMITADA                            2002              500,000
00967664   MAN HU LIMITADA                            2003              500,000
00971295   BARRETO MURILLO OLIVO                      2003            1,200,000
00972258   CREDITO Y CAUCIONES ASESORES DE SEGUROS    2003            9,600,845
00973535   UCHAMOCHA HOYOS CLELIA JANETH              2003            1,200,000
00973886   CAMACHO ARIZA ROOSEBEL                     2000              500,000
00973886   CAMACHO ARIZA ROOSEBEL                     2001              500,000
00973886   CAMACHO ARIZA ROOSEBEL                     2002              600,000
00973886   CAMACHO ARIZA ROOSEBEL                     2003            3,600,000
00973888   VESTICUEROS                                2000              500,000
00973888   VESTICUEROS                                2001              500,000
00973888   VESTICUEROS                                2002              600,000
00973888   VESTICUEROS                                2003            3,600,000
00974586   CONSULTORES NUEVO MILENIO & ASOCIADOS LI   2002            3,000,000
00974586   CONSULTORES NUEVO MILENIO & ASOCIADOS LI   2003            3,000,000
00975963   EL BRASERO S M C                           2003            1,426,000
00975972   EL BRASERO S M C                           2003            1,426,000
00976133   PATI#O CASTIBLANCO ANA MARIA               2003            1,450,000
00978257   PEVA EMPRESA UNIPERSONAL Y PODRA USAR EL   2003            1,000,000
00979120   OLARTE FLOR MYRIAM MORENO DE               2003            1,000,000
00979121   RECICLADORA LA PAZ                         2003            1,000,000
00980156   CASTRO TERESA LEAL DE                      2000              500,000
00980156   CASTRO TERESA LEAL DE                      2001              500,000
00980156   CASTRO TERESA LEAL DE                      2002              500,000
00980156   CASTRO TERESA LEAL DE                      2003              500,000
00980335   SOLUCIONES Y MULTIMEDIA LTDA               2003            1,800,000
00981029   BELTRAN LOPEZ CONSUELO                     2003            1,000,000
00981030   CREPES & MALTEADAS                         2003            1,000,000
00982051   SUPERMERCADOS EL GRAN COMODECO             2003           20,000,000
00984072   AGENCIA DE SEGUROS MAGNUM LIMITADA         2003            1,000,000
00984205   BUSTOS OSTOS BLANCA YOLANDA                2003            1,000,000
00984880   FERRETERIA INTERVALVULAS LIMITADA Y PODR   2003           18,065,000
00984956   FERRETERIA INTERVALVULAS LIMITADA  INTER   2003           13,065,000
00985397   PANADERIA YOLITA                           2003              500,000
00985765   ORJUELA BELTRAN Y ASOCIADOS LTDA           2002            5,000,000
00985765   ORJUELA BELTRAN Y ASOCIADOS LTDA           2003            5,000,000
00986234   CONSULTORIO DENTAL SAN JORGE L F           2003              500,000
00987531   MERCHAN DIAZ PABLO EMILIO                  2003            1,500,000
00987532   ARKLEIN                                    2003            3,000,000
00987766   PABLO E SIERRA INGENIEROS E U  O  P E S    2003           15,086,000
00989069   MAC TOOLS LIMITADA                         2003          114,148,798
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00991119   TAMARA LIZARAZO DORA ALBA                  2003            8,779,000
00991699   COMERCIALIZADORA ROMERO FORERO Y CIA S E   2003           53,836,000
00991919   CONSULTORIAS DISE#OS Y CONSTRUCCIONES LT   2003          167,796,000
00992536   MORALES CALDERON ANATOLIO                  2003            6,180,000
00992538   CENTRAL DE MUDANZAS BOGOTA                 2003            4,750,000
00992649   GUTIERREZ VACA OLGA CECILIA                2003           15,000,000
00992652   PROFESIONALES AL SERVICIO DE LA SALUD VI   2003           12,000,000
00993161   CARVAJAL CIFUENTES ANA PAOLA               2003            1,470,000
00994013   SERRANO TOVAR ELVIA                        2003            1,302,000
00994015   OPTO SALUD 2000                            2003              950,000
00994989   VEEDEL MOTOR E U                           2003           21,241,000
00995070   GCL E U ASECOMEX GCL E U                   2003           15,240,000
00995829   EL BARATON DEL 20 JULIO                    2003              990,000
00996511   VANEGAS BARBOSA CARLOS ARTURO              2003              500,000
00996512   VULCANIZADORA SAN CARLOS                   2003              500,000
00996531   TOBI PANELA                                2003            2,935,876
00996565   DISTRIBUIDORA GAYCER LTDA                  2003              996,000
00999307   HOLOGRAMA PRODUCCIONES AUDIOVISUALES LTD   2001              605,000
00999307   HOLOGRAMA PRODUCCIONES AUDIOVISUALES LTD   2002              605,000
00999307   HOLOGRAMA PRODUCCIONES AUDIOVISUALES LTD   2003            4,000,000
00999340   CASTRO SACHICA EDGAR ORLANDO               2003            2,000,000
00999566   PRODUCCIONES G.S. LIMITADA                 2003           10,500,000
01000308   PANADERIA LA FORTALEZA S V T R             2001              500,000
01000308   PANADERIA LA FORTALEZA S V T R             2002              500,000
01000308   PANADERIA LA FORTALEZA S V T R             2003              500,000
01000894   ALVAREZ SANABRIA CARLOS ALFONSO            2003           77,151,000
01001442   EDUCATIVA MULTIMEDIA DISTRIBUCIONES EDM    2003            6,859,000
01001654   SYSCOM SISTEMAS INGENIERIA LIMITADA        2003           91,993,612
01002854   GOMOTOR                                    2003            5,000,000
01003416   VERDE & VERDE                              2002            2,000,000
01003416   VERDE & VERDE                              2003            2,000,000
01004358   CASTRO LIBARDO                             2003              600,000
01004360   MARQUETERIA Y VIDRIERIA EL EDEN L C        2003              600,000
01005709   VARGAS Y ASOCIADOS EXPERIENCIA A SU SERV   2003           46,888,527
01006661   INMOBILIARIA E INVERSIONES CHICO LTDA      2003            4,517,000
01007238   LICEO ARKADIA COLOMBIA                     2003           13,400,000
01008348   ZAPATTINA S A                              2003          492,378,000
01012871   MONTES PINTO CARMENCITA                    2001              500,000
01012871   MONTES PINTO CARMENCITA                    2002              500,000
01012871   MONTES PINTO CARMENCITA                    2003            1,000,000
01013225   MATAMOROS MATAMOROS PABLO EMILIO           2003              664,000
01013338   E Y L MOTORES LTDA                         2003          102,982,017
01014394   FRUTERIA DULCE MELON                       2003              664,000
01014404   HERMANOS J V IMPORTADORA LTDA              2003          681,597,789
01017249   SANTAMARIA ROMERO CIRO ALFONSO             2003              668,000
01017250   RECICLADORA LA 77                          2003              668,000
01018228   EL DORADO XXI GLOBALIZACION C I  S A       2003           53,844,000
01019464   QUIROGA MOYANO MARIA ZORAIDA               2002              500,000
01019464   QUIROGA MOYANO MARIA ZORAIDA               2003              500,000
01019466   DISTRIBUIDORA Y AVICOLA EL PALMAR          2002              500,000
01019466   DISTRIBUIDORA Y AVICOLA EL PALMAR          2003              500,000
01021463   GUTIERREZ MORENO BLANCA ALVILIA            2003            2,700,000
01021464   ONCES Y LICORES Y ALGO MAS                 2003              950,000
01023524   INVERSIONES Y ASESORIAS DE TRANSPORTES A   2003          535,476,019
01024685   FANELEC LTDA                               2003           73,955,550
01025450   GUZMAN PERILLA MIGUEL ANGEL                2003           20,000,000
01025811   FEXSA PROYECTOS SOCIEDAD DE COMERCIALIZA   2003           51,442,295
01027598   PALMA ZAMUDIO Y CIA LTDA                   2003           10,576,000
01028462   BOTERO OLAYA CELEDONIA                     2003            1,000,000
01028464   FERRELECTRICOS LA AVENIDA                  2003              900,000
01031947   IMTEC DE COLOMBIA E U                      2003            4,525,720
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01032293   LIBRERIA Y PAPELERIA ALFINLIBROS LTDA      2003           57,325,362
01033069   VILLARREAL LOURDES NATES DE                2003           26,000,000
01033403   SOMBRERERIA NATES                          2003            4,500,000
01033890   MOTOTRON E U                               2001              500,000
01033890   MOTOTRON E U                               2002              500,000
01033890   MOTOTRON E U                               2003            7,636,000
01034381   ESPEJO ORLANDO                             2003          590,130,000
01035137   CASTA#EDA MORA JAVIER ORLANDO              2003              500,000
01035138   SERVICIOS Y SUMINISTROS CASTA#EDA          2003              500,000
01035283   BOGOTA FASHION E U                         2003          114,720,360
01035674   INSICOMP                                   2003              640,000
01036531   COTABA S A                                 2003           17,096,000
01037777   IACON LTDA                                 2003           10,517,000
01037927   MARTINEZ BUITRAGO MARISOL                  2003            1,300,000
01038232   VALENCIA GARCES MARIA IRMA                 2003            1,200,000
01038233   TEXTILES MERYLINTEX                        2003            1,200,000
01038605   SANCHEZ JIMENEZ WILFER DARIO               2003            1,500,000
01039426   EDUCOM LTDA                                2001            9,000,000
01039426   EDUCOM LTDA                                2002            9,000,000
01039426   EDUCOM LTDA                                2003            9,000,000
01039591   RAMIREZ CASTA#EDA VICTOR JAVIER            2002              700,000
01039592   V J R JOYEROS                              2002              700,000
01039820   AVILAN SANTOS SOLUTIONS                    2003          128,612,000
01040888   UPEX INTERNACIONAL LTDA                    2003           43,731,000
01042496   RAMIREZ PINILLA CAROL TATIANA              2003            1,500,000
01042558   REPRESENTACIONES CALDERON HERNANDEZ S EN   2003           34,686,000
01043426   POVEDA NI#O GEORGETH LILIANA               2003            1,925,774
01043427   SUPER BATERIAS CARTER PILAR S              2003            1,925,774
01043525   ANIMAL MARKET LIMITADA                     2003        1,473,750,619
01046508   BOGOTA FASHION                             2003           15,000,000
01047144   DISPIELES S R LIMITADA                     2003        2,342,346,740
01047712   COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA ALITEX L   2003            9,325,000
01048590   MARTINEZ SUAREZ MARTHA LIGIA               2003              650,000
01048592   ELECTROLYSIS PROFESIONAL                   2003              650,000
01048717   RIVERA BOTERO CESAR AUGUSTO                2003           18,822,000
01048718   EUROMOTOS                                  2003            5,000,000
01049114   FERRELECTRICOS JIREH LTDA                  2003            3,000,000
01049960   SOURCE & MARKET LTDA                       2003          220,495,833
01053246   CENTRO COMERCIAL SANTO DOMINGO             2003              500,000
01053709   DROGUERIA CASAGRANDE                       2003            1,000,000
01054920   RODRIGUEZ GRAJALES JAVIER                  2003            1,000,000
01055668   C I QUALITY GROWERS S A                    2003          422,079,575
01057368   EASYSOFT DE COLOMBIA LIMITADA              2003           92,299,774
01058494   PARDO PEDRAZA MARIVEL                      2003            6,925,000
01058496   COLEGIO NUEVOS HORIZONTES CHIA             2003            6,925,000
01060574   LIGHT DE COLOMBIA S A                      2003          373,332,941
01063689   SANTANDEREANA DE CALZADO                   2003            1,500,000
01063855   GOMEZ CASTRO JAIME                         2002              650,000
01063855   GOMEZ CASTRO JAIME                         2003              720,000
01065913   CEVICHERIA Y COMIDAS RAPIDAS EL CAMARON    2002                    0
01065913   CEVICHERIA Y COMIDAS RAPIDAS EL CAMARON    2003                    0
01066229   ESCLARECER LTDA                            2003            7,881,068
01067480   LA TIENDA ROJA E U                         2002            1,000,000
01067480   LA TIENDA ROJA E U                         2003            1,000,000
01068226   ALDANA ALICIA MELO DE                      2003              524,810
01068228   CREACIONES ALME                            2003              450,000
01069276   NAVICTORY COLOMBIA LTDA                    2003           35,892,795
01070096   LOPCELL                                    2003            2,000,000
01070211   INVERSIONES GONZALEZ SARMIENTO LIMITADA    2003           21,924,000
01071512   RODRIGUEZ OSPINA CLARA IVONE               2002            2,322,000
01071512   RODRIGUEZ OSPINA CLARA IVONE               2003            7,366,000
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01071648   INSEG INVESTIGACIONES E U                  2003           16,180,000
01072266   COMIDAS RAPIDAS CALICHE                    2003              500,000
01072269   ORTIZ MAHECHA LUZ MARINA                   2003              500,000
01072270   O Y G COMERCIALIZADORA                     2003              500,000
01072891   DISTRIBUIDORA HOLFER  E U                  2003            1,000,000
01074489   SANTIAGO GALLO JUAN CARLOS                 2003            1,000,000
01075823   ARCILA SANCHEZ FABIOLA                     2002            1,500,000
01075823   ARCILA SANCHEZ FABIOLA                     2003            1,500,000
01075826   MULTIOPCIONES CELULARES                    2002            1,500,000
01075826   MULTIOPCIONES CELULARES                    2003            1,500,000
01075944   PARRA CHACON JOSE FRANCISCO                2003              500,000
01075948   CAMPO DE TEJO SAN PACHO                    2003              500,000
01076083   SERVICIO DE ALBERGUE PARA ENFERMOS JESUS   2003            1,100,000
01077094   FAJARDO CARLOS EDUARDO                     2003            3,600,000
01077095   ALMACEN EL ARMARIO                         2003            3,600,000
01077389   LOGISTICA ADUANERA LIMITADA                2003           38,059,177
01077461   RODRIGUEZ BELTRAN JOSE ANGEL               2003            5,000,000
01077463   REPUESTOS JARBEL                           2003            5,000,000
01077783   COMPUCOMPRA                                2003            4,800,000
01082083   RODRIGUEZ MEDINA AMIRA                     2003            6,200,000
01082087   JARDIN GLOBITOS ENCANTADOS                 2003            5,500,000
01082979   UPEX INTERNACIONAL LTDA                    2003            3,000,000
01083695   PALMERAS MAXIMENA LTDA                     2003          398,720,000
01083738   MAC TOOLS                                  2003           29,124,900
01084196   GYJ FERRETERIAS                            2003          207,428,861
01084364   GARCES MURILLO MATEO ANDRES                2003              600,000
01084366   EL SOLAR RESTAURANTE CAFE                  2003              600,000
01084468   BAEZ NI#O JAIME SAUL                       2003              500,000
01085185   ENERGY ESTETIC                             2002              664,000
01085185   ENERGY ESTETIC                             2003              664,000
01085468   BANGOOL SPORT                              2003              500,000
01086465   MORENO RODRIGUEZ MERCY ASTRID              2003           37,669,000
01086474   YUNITEX                                    2003           37,669,000
01086729   ANTIDESLIZANTES TAPUCOL                    2003            1,000,000
01086918   REFRI VARGAS E U                           2003            4,000,000
01087875   MESA GOMEZ MIGUEL ANGEL                    2003            4,000,000
01087878   SERVIELECTRICOS DIESEL                     2003            4,000,000
01088242   PEREZ MARTINEZ ALEXANDER                   2002              500,000
01088242   PEREZ MARTINEZ ALEXANDER                   2003              500,000
01088243   CASTILLO DIDACTICO P V                     2002              500,000
01088243   CASTILLO DIDACTICO P V                     2003              500,000
01088263   MEDELLIN ALDANA ORLANDO                    2003            4,614,384
01088264   PANADERIA MEDELLIN                         2003              930,000
01088632   HOYOS NUBIOLA LOPEZ DE                     2003            1,000,000
01088633   CHOPICARNES                                2003              996,000
01089832   CENTRO AUDITIVO Y DEL LENGUAJE E U         2003            2,476,000
01090134   ESPINOSA JESUS GUILLERMO                   2003            1,000,000
01090135   TIENDA EL CHIGUIRO COLOMBIANO              2003              996,000
01090270   UMBA AYALA FERNANDO                        2003              500,000
01090271   ANLLYCEL                                   2003              500,000
01090780   GENTE AGIL LTDA                            2003            1,000,000
01091123   MONTES PELAEZ GUSTAVO ADOLFO               2003            9,200,000
01091124   ALMACEN GUIMONTY GUSTAVO ADOLFO MONTES P   2003              960,000
01091429   ESPINOSA LOZANO MARIA ISABEL               2003           10,000,000
01091590   SALON DE BILLARES CAMILO                   2003              500,000
01092293   INFRASTRUCTURE TECHNICAL SERVICES LTD Y    2002            6,000,000
01092293   INFRASTRUCTURE TECHNICAL SERVICES LTD Y    2003            6,000,000
01092793   PARDO ROSARIO BUITRAGO DE                  2003            2,000,000
01092796   DROGUERIA ULTRAMEDICA                      2003            2,000,000
01092867   DUPA INGENIERIA LIMITADA                   2003           37,339,000
01093662   ARROYAVE GOMEZ YOLANDA                     2003              400,000
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01093663   LA FERIA DEL MUEBLE FUSA                   2003              400,000
01093754   CONNECT CONSULTING LTDA                    2003           19,803,000
01093984   BARRERA ROMERO LUZ CONSUELO                2003              600,000
01093986   REPRESENTACIONES C40                       2003              600,000
01094236   SERVICIOS DE ASISTENCIA DE TRANSPORTE ES   2003          150,630,386
01094309   ALDANA HERNANDEZ AMANDA LILIANA            2003            2,500,000
01094519   RESERVA PUBLICITARIA LTDA                  2003            8,350,000
01094533   DELIGRASAS                                 2003              664,000
01095259   DIAZ CIFUENTES OVIDIO                      2003              600,000
01095260   D CASTA CARNES FINAS                       2003              400,000
01095643   REAL DE CANDELARIA APARTAMENTOS Y FINCA    2003            2,713,000
01095927   MARTIN RAMIREZ MARIA YOLANDA               2003              500,000
01097398   TRANSPORTES WILSON R ROZO E HIJOS LTDA Y   2002           70,000,000
01097398   TRANSPORTES WILSON R ROZO E HIJOS LTDA Y   2003           70,000,000
01097624   MORALES CALVO CATHERINE ANDREA             2003              600,000
01097941   SANABRIA CORTES CAROL ANDREA               2002            2,000,000
01097941   SANABRIA CORTES CAROL ANDREA               2003            2,000,000
01097945   TEJIDOS SACOR                              2002            1,000,000
01097945   TEJIDOS SACOR                              2003            1,000,000
01099526   ZARASA VELASCO ANA DELINA                  2002              500,000
01099526   ZARASA VELASCO ANA DELINA                  2003              600,000
01099529   COMUNICACIONES ANA D                       2002              500,000
01099529   COMUNICACIONES ANA D                       2003              600,000
01099912   ALMACEN HAPPY BOY S DAYIS                  2002              900,000
01099912   ALMACEN HAPPY BOY S DAYIS                  2003              950,000
01100577   PEREZ JIMENEZ GLADYS MARIA                 2003              800,000
01100580   DIANA D GALES SALA DE BELLEZA UNISEX       2003              800,000
01102173   RODRIGUEZ BELTRAN MIGUEL EDIXON            2003            2,320,000
01102182   CORREDOR CORREDOR LUZ MERY                 2002            2,000,000
01102185   DISTRICARNES LA CABA#ITA M R               2003            2,320,000
01102193   PANADERIA Y CAFETERIA MAC PAN NORTE        2002            2,000,000
01102565   RESTREPO ARIAS MARIA ELENA                 2003            3,500,000
01102573   SUPER 777 SIETES                           2003            1,500,000
01102575   DIVERLANDIA CHIA                           2003            2,000,000
01105922   CRUZ VARGAS LEVY                           2003            4,250,000
01105926   SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ LEVY CRUZ    2003            4,250,000
01107228   RESTAURANTE REAL BOGOTA                    2003              520,000
01107323   ENCISO GONZALEZ LUIS CARLOS                2003            1,500,000
01107325   SUPERMERCADO LA PRIMAVERA DE SANTAFE       2003            1,500,000
01109357   OCEAN DESTINY EU CI                        2002           19,277,000
01109357   OCEAN DESTINY EU CI                        2003           22,443,000
01111490   SUPERMERCADO AUTO SERVICIO EL PORTAL       2003              600,000
01113220   JARA HERNANDEZ MANUEL EDUARDO              2003            1,325,000
01113226   CHAVES CAMACHO JAIRO                       2003            1,600,000
01113227   SALSAMENTARIA Y QUESERIA EL MANA           2003            1,600,000
01113586   COTECNICA LTDA COMPA#IA TECNICA DE COMER   2003           41,575,300
01113880   MONROY BENITEZ DORIS                       2003            4,000,000
01114151   MARMOLEJO PATARROYO EUFEMIA JACINTA        2003           11,540,000
01114187   DISBOGOTA EUFEMIA MARMOLEJO                2003            1,800,000
01117071   TORRES MORENO JUAN ANTONIO                 2003            1,000,000
01117072   FAMILY PARKING                             2003            1,000,000
01117868   VILLAMARIN JOSE SAMUEL                     2002            1,300,000
01117868   VILLAMARIN JOSE SAMUEL                     2003            1,300,000
01117870   SALON DE BILLARES JUAN K                   2002            1,300,000
01117870   SALON DE BILLARES JUAN K                   2003            1,300,000
01118637   NAVEGANTES CAFE INTERNET Y TELECOMUNICAC   2003            5,925,057
01120711   GUIO TAVERA AIDE ROCIO                     2003            1,200,000
01120713   GIMNACIO INFANTIL PERSONITAS DEL NUEVO M   2003            1,200,000
01121339   COLECCIONES DE COLOMBIA                    2003            2,409,000
01121353   GUTIERREZ SANCHEZ MARIA DE JESUS           2003              500,000
01122560   MUEBLES Y COLCHONES MODERNOS               2003           20,800,000
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01122610   ODONTOSUMINISTROS LTDA                     2002           29,742,000
01122610   ODONTOSUMINISTROS LTDA                     2003           82,493,000
01122724   RIATIGA AVELLA INGRID CONSTANZA            2003            2,200,000
01122727   ALQUILAUTOS RAYTHER                        2003            2,000,000
01122749   CASTRO GOMEZ JAIME ALBERTO                 2003            5,863,000
01122750   INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA DE METAL    2003            5,863,000
01123623   CONFECCIONES JUAN MARIO ROJAS EMPRESA UN   2003           86,612,000
01124474   PILLO S                                    2003            2,000,000
01125550   BOGOTA FASHION                             2003           15,000,000
01126086   NAVEGANTES CAFE INTERNET Y TELECOMUNICAC   2002            6,164,296
01126483   SEVEN STARS INVERSIONES CUYO NOMBRE ESTA   2003              500,000
01127043   BERNAL AREVALO RAFAEL                      2003            1,500,000
01127044   DANIELA SPORT SAN VICENTE                  2003            1,500,000
01127104   LATINO DIESEL LTDA                         2003          144,634,000
01127179   LATINO DIESEL LTDA                         2003           50,000,000
01127520   AUDIMEDICAS INTEGRALES E U                 2002            5,000,000
01127520   AUDIMEDICAS INTEGRALES E U                 2003            9,056,000
01128185   GARCIA AMADOR ORFILIA                      2002            1,000,000
01128185   GARCIA AMADOR ORFILIA                      2003            1,000,000
01128188   SURTIDORA DE AVES B J O                    2002            1,000,000
01128188   SURTIDORA DE AVES B J O                    2003            1,000,000
01129230   METODOS INTEGRADOS DE SEGURIDAD Y SERVIC   2003          302,069,000
01130370   CASAS ACOSTA SINDI YOHANNA                 2003            1,000,000
01130372   MADEROS D SAN JUAN 80                      2003              200,000
01132779   BOGOTA FASHION                             2003           10,000,000
01134003   DISTRIBUCIONES ALIADAS S A PERO PODRA UT   2002           54,317,433
01135658   PINZON MOLINA CARLOS ALBERTO               2003          224,540,625
01135660   C P M DEPORTES                             2003          231,599,625
01136380   OVEROLES Y DOTACIONES OLYMPIA E U          2003           30,692,000
01136415   OVEROLES Y DOTACIONES OLYMPIA              2003           30,692,000
01136473   LA BARRACA RESTAURANTE BAR SHOW E U        2003           76,934,000
01136491   LA BARRACA RESTAURANTE BAR SHOW            2003           17,796,000
01137000   ESTUDIOS TECNICOS INTERVENTORIAS S. A.     2003          164,921,993
01137481   GIMNASIO INFANTIL IPLER                    2003            4,000,000
01137616   INVERSIONES HERVEBA LTDA                   2003              110,030
01137987   VANEGAS BUITRAGO HUGO DANIEL               2002              500,000
01137987   VANEGAS BUITRAGO HUGO DANIEL               2003              500,000
01137989   TALLER CREATIVO AVENTURAS                  2002              500,000
01137989   TALLER CREATIVO AVENTURAS                  2003              500,000
01138332   VARGAS RAMIREZ OSBALDO ENRIQUE             2002              500,000
01138332   VARGAS RAMIREZ OSBALDO ENRIQUE             2003              500,000
01138335   TRIANA ANGELA MARIA                        2002              500,000
01138335   TRIANA ANGELA MARIA                        2003              500,000
01138341   F A O COMUNICACIONES                       2002            1,000,000
01138341   F A O COMUNICACIONES                       2003            1,000,000
01139095   SANTA PARDO EYSEN HOBER                    2003            6,500,000
01139851   COLECCIONES DE COLOMBIA CI LTDA            2003            2,409,000
01142623   CONGRESOS VIAJES Y TURISMO S A             2002           10,000,000
01142623   CONGRESOS VIAJES Y TURISMO S A             2003           10,000,000
01142790   ROJAS PINEDA PABLO ENRIQUE                 2003            2,000,000
01142791   BILLARES DIANA TURT                        2003            2,000,000
01142994   VACCA OROZCO CORINA                        2002              500,000
01142994   VACCA OROZCO CORINA                        2003              500,000
01143441   MORA GUZMAN RULBER                         2003              500,000
01143443   PANADERIA DALLAPAN                         2003              500,000
01143627   DROGAS TERCER MILENIO DEL SUR              2003              500,000
01145232   DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACION AMERICAN   2003           71,260,123
01145682   INVESTA HOLDING  S A                       2003           91,138,000
01146574   SOMOS CHEVROLET NRO 2                      2003            1,619,101
01147951   AMADOR BELTRAN MANUEL JOSE                 2003            1,500,000
01147952   LINUXCOMP                                  2003            1,500,000
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01148651   MCM SALAMANCA PEREZ S EN C                 2003           10,000,000
01148834   OPCION VISUAL LTDA                         2003           13,068,000
01149408   MELO FARFAN ALVARO                         2003           61,821,959
01149410   AZUCAR RIOCAUCA ALVARO MELO FARFAN         2003           61,821,959
01150721   ASESORIA INTEGRAL TECNICA EMPRESARIAL CO   2003           49,870,501
01150845   ASINTEEC BOGOTA                            2003           49,870,501
01152577   MENDEZ DORA LUZMILA DEL CARMEN AREVALO D   2003            1,500,000
01152579   EL PASAJE DE SANCHO PANZA                  2003            1,500,000
01152824   BLANCO TORRES YURI MARCELA                 2003            1,000,000
01152829   YURIMAR                                    2003            1,000,000
01153297   RODRIGUEZ NELLY CASTRO DE                  2003            4,300,000
01153298   LAVASECO AVENIDA N C                       2003            4,300,000
01154726   ROJAS DIAZ SANDRA MILENA                   2003            2,000,000
01154733   PIZZA BROASTER Y CARNE                     2003            2,000,000
01155333   TRANSPORTES E INVERSIONES ANDINAS LTDA T   2003           10,000,000
01157817   MUEBLES Y COLCHONES MODERNOS               2003            4,800,000
01158030   BELLO GOMEZ PATRICIA                       2003            3,000,000
01158032   SALA DE BELLEZA MUNDO ACTUAL DE LA 159     2003            3,000,000
01158106   MALETAS Y MALETINES RICARDO LEZAMA         2003           31,000,000
01159369   PUBLIMARCH                                 2003            2,000,000
01160532   SOLER DURAN JORGE ALBERTO                  2003              650,000
01164765   CASTA#EDA MATILDE MORA DE                  2003              500,000
01165164   COMPA#IA PROVEEDORA PARA SISTEMAS LTDA Y   2003          100,001,955
01165607   GRUPO DE CONFECCIONISTAS GRUPOCONF S A     2003          130,169,003
01165807   CRUZ ANGEL MARIA                           2003              500,000
01165810   BAR VIEJOTECA TAITAS                       2003              500,000
01165989   ARANGO ROJAS DIEGO MARIO                   2003              983,762
01166074   OUTSOURCING TECHNOLOGICAL SERVICES LTDA    2003          346,435,086
01166375   CASTA#EDA NAVARRETE AQUILINO               2003            5,100,000
01166377   SUPERMERCADO AQUIMAR VIVERES               2003              830,000
01166926   RODRIGUEZ MARIA OLGA VANEGAS DE            2003              500,000
01166928   TIENDA EL DANUBIO M DE CHIA                2003              500,000
01168903   SALAMANCA PORRAS JOSE FREDY                2003            2,100,000
01168905   PUBLI K IMAGEN                             2003            2,100,000
01169642   INTERPOVIG LTDA. VIGILANTES INTERNOS LTD   2003           17,000,000
01169771   SANCHEZ AVILA ADELA                        2003            4,000,000
01170446   GARZON SANABRIA JORGE                      2003            1,100,000
01170450   RESTAURANTE EL PEREGRINO JG                2003            1,100,000
01170716   FERNANDEZ GOMEZ MARIA RUBIELA              2003            1,950,000
01170717   CREDITOS ALFER G                           2003            1,000,000
01170816   PADILLA VELASCO FERNANDO                   2003            1,000,000
01170819   CHATARRERIA DE LA 68                       2003              800,000
01171072   DIAZ SUAREZ HELMER                         2003            4,635,000
01171076   BOYS                                       2003            4,635,000
01171900   VILLAMIL SAENZ BLANCA LILIA                2003            4,000,000
01171903   CASA COMERCIAL BULEVAR                     2003            4,000,000
01172622   BURGER POINT EMPRESA UNIPERSONAL           2003                    0
01172669   BURGER POINT EMPRESA UNIPERSONAL           2003                    0
01172913   RECREATIVOS JACKPOK                        2003              500,000
01173471   SUPER BOTA S                               2003            1,000,000
01175025   MARTINEZ ROJAS DIEGO HERNANDO              2003              600,000
01175026   COMPUTADORES DIMARO                        2003              600,000
01175140   BLACK LIMITATION JEANS                     2003              500,000
01175143   ALLIANCE GROUP S A                         2003        2,458,019,000
01175318   GAMBOA RUGELES HENRY                       2003            1,000,000
01176444   INVERSIONES GONZALEZ B Y G LTDA            2003           22,380,000
01178277   PINTURAS MIGUEL ANGEL                      2003            5,000,000
01178554   SIGNUM IMAGEN                              2003          415,382,856
01178660   LEZAMA HERRERA AUDREY                      2003              650,000
01178663   CONSULTORIAS JURIDICAS CONTABLES Y TRIBU   2003              600,000
01179008   MOSQUERA RESTREPO JAVIER ALEXANDER         2003            1,500,000
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01179010   MULTIJUEGOS CHIA                           2003            1,500,000
01179163   PADILLA CARDOSO BLANCA AURORA              2003              500,000
01179164   SAZON DE LA 36                             2003              500,000
01180298   PRODUCTORA DE AUTOPARTES V R M LTDA        2003            8,500,000
01181343   MU#OZ RODRIGUEZ PAOLA ANDREA               2003            1,300,000
01181346   VARGAS AREVALO EDWARD ANDRES               2003            1,300,000
01181350   MULTICOPY ESP                              2003              996,000
01181633   CMN CONSULTING LTDA                        2003            4,940,000
01181783   RODRIGUEZ MORATO LUZ MARY                  2003              500,000
01181789   SALA DE BELLEZA ROOSS MARY                 2003              500,000
01182066   ANTIDESLIZANTES TAPUCOL E U                2003            1,000,000
01182607   ROA GOMEZ ALIRIO                           2003              650,000
01183220   SANCHEZ CASTA¨EDA VITALIANO                2003            6,050,450
01183791   MACIAS SIERRA ULISES                       2003              500,000
01183793   MACIAS PELUQUERIA                          2003              500,000
01183854   AGUILAR JIMENEZ OSCAR                      2003            4,000,000
01183856   TECNICARROS AJ                             2003            4,000,000
01183913   ARIZA FLOREZ CARLOS MAURICIO               2003            1,328,000
01183917   HIPERMACROTIENDA                           2003              664,000
01184209   QUEVEDO BOHORQUEZ NESTOR GUILLERMO         2003            1,300,000
01184213   RICURAS DE LA CASA                         2003              950,000
01185210   ROJAS SASTOQUE SARA                        2003              600,000
01185212   SALA DE BELLEZA SAMAHARA                   2003              600,000
01185483   IMPORTACIONES EL TUNGSTENO LTDA            2003           35,350,000
01185908   CYTELSAT VELBENAL                          2003            3,000,000
01185912   CYTELSAT MINUTO DE DIOS                    2003            3,000,000
01185913   CYTELSAT BOSA AMISTAD                      2003            3,000,000
01186150   SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL    2003          247,262,913
01186217   MEDINA RONCANCIO CARLOS FERNANDO           2003           39,458,000
01186218   M C M MUEBLES EBANISTERIA Y CARPINTERIA    2003            5,000,000
01186613   MERCHAN MORALES RENE                       2003           10,000,000
01188885   DUARTE ULLOA NUBIA RUBIELA                 2003            2,000,000
01188887   PANADERIA PAN Y CAFE DE NUBIA              2003            2,000,000
01189592   HOSTAL CASA LA  ESTANCIA                   2003              950,000
01190324   CARGO LOGISTICA LIMITADA                   2003          587,332,520
01190369   MJ MEJIA JARAMILLO & ASOCIADOS LTDA        2003            2,080,000
01190416   CARDENAS CARDENAS OLGA JANET               2003              500,000
01190417   PELUQUERIA SERGIO S                        2003              500,000
01190969   MCO CONSTRUCCIONES LTDA                    2003            1,000,000
01191273   PEDRAZA MAYORGA JORGE ELIECER              2003              500,000
01191275   VIDRIERA PEDRAZA                           2003              500,000
01194875   L.T. PUNTO LAGO                            2003            4,500,000
01195569   SERVICIOS INTEGRALES PRACTICOS LIMITADA    2003           18,484,944
01195825   GOMEZ MERY                                 2003            1,600,000
01195827   CREACIONES TOM Y JERRY                     2003            1,600,000
01195961   VALENCIA MONSALVE JOSE FELIX               2003              500,000
01196484   HERNANDEZ BARRANTES LUIS ALEXANDER         2003            2,000,000
01196487   SURTIDORA DE CARNES SABANA GRANDE          2003            2,000,000
01196554   PARRA RIVERA RUBEN                         2003            3,959,000
01196559   PINTURAS MUEBLES JR                        2003              600,000
01197012   FORERO PULIDO BALNCA AURORA DE             2003              500,000
01197014   AGRO TENJO                                 2003              500,000
01197272   LOPEZ GONZALEZ LUZ NERYS                   2003              300,000
01197274   LA AMISTAD DE SUESCA                       2003              300,000
01197755   CYTELSAT CHUCUA                            2003            3,000,000
01197906   USAQUEN CALDERON MILTON ESTY               2003              600,000
01197911   DROGAS SHALON 2002                         2003              600,000
01199211   FRIO AMERICA E U                           2003            3,500,000
01199223   PALLARES JUDITH ANTONIA BOTIVA DE          2003              500,000
01199227   MISCELANEA JUDITH BOTIVA                   2003              500,000
01199540   HERMANOS J V IMPORTADORA LTDA              2003            5,000,000
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01199692   MBE SERVICIOS LOGISTICOS LTDA              2003        1,400,177,000
01200173   SCIENTECH DE COLOMBIA S A                  2003           77,039,541
01200415   FRESHWEAR                                  2003            1,000,000
01200439   LOPEZ PARRA GILBERTO                       2003              660,000
01200483   AMERICAN CARGO SERVICES A C S LIMITADA     2003           24,744,114
01201526   CHAPARRO RICO AMPARO DE LA CONCEPCION      2003            1,000,000
01202706   COMERCIAL CENTURY E U                      2003           20,000,000
01202848   COMUNICAROL                                2003            1,000,000
01203220   OPTI PANEL LIMITADA                        2003            3,000,000
01203232   ADMINISTRACION P H Y SERVICIOS LTDA        2003            3,000,000
01204420   SPREAD ALTERNATIVAS FINANCIERAS E U        2003              500,000
01204649   OJEDA SUAREZ ERIKA XIMENA                  2003            2,164,041
01204931   GUZMAN VALENCIA INTERNATIONAL LTDA Y SIG   2003            5,000,000
01205005   RIVERA BOTERO CLEMENCIA                    2003           14,500,000
01205009   MOTO RALLY ACCESORIOS                      2003            6,000,000
01205564   MU#OZ MONROY NUMAEL                        2003              600,000
01205567   SUPERTIENDAS ROMIL                         2003              600,000
01208791   LINEA CREATIVA LTDA                        2003           20,568,989
01208820   HIDROSFERA LTDA                            2003            1,000,000
01208833   SUPERTIENDA LA 44                          2003           11,490,000
01208856   TROCONIS MORENO MIGUEL ANGEL               2003              664,000
01208916   GOMEZ GOMEZ ROSA DEL CARMEN                2003            4,477,000
01208993   RAMIREZ VALBUENA VIVIANA                   2003           12,500,000
01208995   SERGIO RUIZ PELUQUERIA Y ESTETICA          2003           12,500,000
01209455   ELITE GROUP COLOMBIA LIMITADA              2003            1,000,000
01209665   GUEVARA GLADYS LOPEZ DE                    2003            4,942,345
01210027   KRIZZTIE COLLECTION                        2003            4,942,345
01210181   MORA ISAZA SANDRA PATRICIA                 2003            1,800,000
01210184   BLUE STYLE                                 2003            1,800,000
01211987   CARDENAS JESUS ARTURO                      2003            7,200,000
01211988   JAC CONSTRUCCIONES                         2003            7,200,000
01212955   ACK SYSTEMS LTDA                           2003            5,000,000
01213103   CARVAJAL CARDENAS ALEXANDER                2003            1,200,000
01213106   SUPER TELECOMUNICACIONES A & C             2003              600,000
01213314   CABALLERO HERRERA HERNAN                   2003           24,418,492
01213834   LOPEZ RINCON MIRYAM JANNETHE               2003              500,000
01213837   PA¨ALERA DONDE CAMILA                      2003              500,000
01213920   QUICENO RODRIGUEZ GUSTAVO                  2003              600,000
01213922   QUICENO NEGOCIO DE FRUTAS Y VERDURAS       2003              600,000
01213956   VACA MORA JORGE ELIAS                      2003              550,000
01213957   MAQUICOSER                                 2003              550,000
01214743   SMALL INVESTMENTS LTDA                     2003           22,243,000
01215562   DIAZ HERNANDEZ LUIS HUMBERTO               2003              500,000
01215563   CIGARRERIA TIMOTEO                         2003              500,000
01215811   CABALLERO MOLANO IVAN JOSE                 2003              600,000
01215983   GUERRA OSPINA ARLEX NORVEY                 2003              700,000
01216314   KLEINE GESCHENK BOUTIQUE                   2003            4,000,000
01216540   CIGARRERIA D'LICOR                         2003            3,000,000
01217172   RODRIGUEZ CASTA¨EDA JORGE ALIRIO           2003               20,000
01217174   LAS PIEDRITAS TIENDA                       2003               20,000
01217225   CIGARRERIA COPENHAGUE                      2003            4,000,000
01217226   FRUTERIA Y CAFETERIA EL ANCLA              2003            3,000,000
01217227   PANADERIA Y CIGARRERIA UGANDA              2003            3,000,000
01218040   SANTAMARIA ROMERO EMIRO                    2003              668,000
01218041   RECICLADORA LA 128                         2003              668,000
01218377   NEXUM LIMITADA SIN EMBARGO PARA SU IDENT   2003            8,942,833
01219306   MU#OZ GONZALEZ DIEGO JAIR                  2003              600,000
01219307   HAMBURGUESAS ANGUS                         2003              660,000
01220458   SAAVEDRA LOVERA JUAN KENNEDY               2003              600,000
01220460   CAMPO DE TEJO SACITOS                      2003              600,000
01221196   PRODUCTOS DE PRESTIGIO LIMITADA            2003           18,239,186
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01222354   LIGA COLOMBIANA DE LUCHA CONTRA LA OSTEO   2003           12,000,000
01222368   LOMBANA CASTILLO JOHN ALEXANDER            2003              500,000
01222372   SPORT CLASS                                2003              500,000
01222627   PARRA LIDIA MARIA MONDRAGON DE             2003              600,000
01222810   AREA LOFT S A                              2003          210,580,000
01222922   BOTIA ALBARRACIN JORGE                     2003            1,000,000
01222923   TEXTILES B & V.G.                          2003            1,000,000
01223005   MARIN NARANJO GELEN BIBIANA                2003              500,000
01223007   VARIEDADES ANTHONYNYS                      2003              500,000
01223250   GUIMAR COLLECTION                          2003            3,000,000
01223890   VISUAL DOTACIONES Y SUMINISTROS LIMITADA   2003            5,000,000
01224584   GEOFISING EU GEOLOGIA GEOFISICA E INGENI   2003            2,200,000
01224752   WORLD TEL PUNTO COM E U                    2003           16,000,000
01224760   WORLD TEL PUNTO COM E U                    2003           16,000,000
01225500   TORRES BERNAL WILLIAM                      2003            1,724,138
01225502   CHEKODIAK W T                              2003            1,724,138
01225513   CARRILLO CASTELLANOS PASCUAL               2003              664,000
01225526   ROA SANCHEZ LILIA MARINA                   2003              500,000
01225530   PAPELERIA ALGARRA III                      2003              400,000
01225684   LA CALERA COMUNICACIONES E U               2003            2,500,000
01226132   COMUNICACIONES MONFRA LIMITADA             2003            3,000,000
01226769   MOYA CASTILLO ROSANA                       2003              900,000
01226770   VARIEDADES EXITO DE COMPARTIR              2003              900,000
01226867   RESTAURANTE Y CAFETERIA COMA RICO DE LA    2003              500,000
01227624   PARRA TORRES LINA MARCELA                  2003            1,300,000
01227625   COMUNICACIONES LA PAZ                      2003            1,300,000
01227671   HERRERA CALDERON ALBERTO                   2003              500,000
01227674   FOTOCOPIADORA LA 5-71 INT 1                2003              500,000
01227690   COLOMBIA PHONE COMUNICACIONES E U          2003           10,000,000
01227754   COLOMBIA PHONE COMUNICACIONES              2003           10,000,000
01227967   AREA LOFT S A                              2003          210,892,000
01228253   VARON MORENO MARTHA LUCIA                  2003              500,000
01228427   CCD PROYECTOS S A                          2003          100,743,566
01228452   DISE#OS & BORDADOS LTDA                    2003           20,000,000
01228960   AREA LOFST S.A.                            2003           20,000,000
01229587   LOPEZ CORREA MARTHA ESTHER                 2003            1,500,000
01229733   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CASAN LTD   2003           89,946,000
01230181   OLIVERA CONDE EDUARDO                      2003              500,000
01230350   COMUNICATE COM. EL MUNDO D&A               2003              600,000
01230510   JOSMASE LTDA                               2003           20,000,000
01230878   SAFI SHAHIN                                2003           32,000,000
01230879   ORTIZ URREA VIVIAN GISSETH                 2003           11,000,000
01230880   SH ARIA                                    2003           43,000,000
01231077   A & B NETWORK SOLUTIONS LIMITADA           2003              880,000
01231406   PROMOTORA INTEGRAL DE INTANGIBLES DE COL   2003            1,200,000
01231969   BETANCOURT ROZO RICHAR AUGUSTO             2003            1,000,000
01232244   CENTELCOM E U CENTRO DE TELEFONIA COMERC   2003            7,570,000
01233557   TEXACO SHAIO SANTA MARIA                   2003            5,000,000
01233707   INVERSIONES FASAMA & CIA S C A             2003            1,000,000
01233827   BRASAS Y POLLOS SANDRA                     2003            1,426,000
01233828   CANDELA ROJA DEL SUR                       2003            1,426,000
01234142   AMAYA QUINTERO SAUL                        2003            5,000,000
01234143   SUPER BINGO IDEAL NUMERO 1                 2003            5,000,000
01234527   ZULETA FUENTES LUZ MARIANA                 2003              600,000
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LIBRO  I     DE LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES Y LIQUIDACIONES DE SOCIEDAD
GOMEZ LONDO#O JUAN FERNANDO
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000233 DEL 20 DE ENERO DE 2003 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00000444  DEL  LIBRO I . LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL DE
JUAN FERNANDO GOMEZ Y LINA MARIA BERNAL.
RINCON PAEZ MARIA DEL CARMEN
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000977 DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00000446  DEL  LIBRO I . LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL DE JOSE
HORACIO ROJAS GIL Y MARIA DEL CARMEN RINCON
SANCHEZ SIERRA JOSE AGUSTIN
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002510  DEL  29  DE SEPTIEMBRE DE 1997 ,
NOTARIA  CINCUENTA  Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL
DE  2003 , BAJO EL NO. 00000445 DEL LIBRO I . Y ESCRITURA PUBLICA
NUMERO  2561  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2001 EN LA LIQUIDACION DE
HERENCIA  DEL  SE¨OR SANCHEZ SIERRA JOSE AGUSTIN Y LIQUIDACION DE
SOCIEDAD CONYUGAL CON LA SE¨ORA GRACIELA TOBACIA VDA DE SANCHE
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LIBRO II DE LAS INCAPACIDADES E INHABILIDADES
SIN NOVEDAD
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LIBRO  III   DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA
YAYOI DE COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00002409 DEL LIBRO III . DECRETA APERTURA DEL TRAMITE DE
LIQUIDACION  OBLIGATORIA DE LOS BIENESQUE CONFORMAN EL PATRIMONIO
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
COMPA#IA PRODUCTORA DE TELEVISION S A Y PODRA USAR
AUTO  NO  0007603  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00002406  DEL  LIBRO  III  .  CONVOCA  AL TRAMITE DE UNA
LIQUIDACION OBLIGATORIA DE LOS BIENES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO
DE  LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA DE CONFORMIDAD CON LA LEY 222 DE
1995.  INSCRIPCION  PARCIAL NO SE TOMA EL NOMBRAMIENTODEL CONVOCA
AL TRAMITE DE UNA LIQUIDACION O  POSESION
SERVICIOS TECNICOS FARMACEUTICOS LTDA  S T F  LTDA
AUTO  NO  0017369  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00002404 DEL LIBRO III . SUPERSOCIEDADES DECLARA TERMINADO
EL  CONCORDATO  O  ACUERDO  DE RECUPERACION DE LOS NEGOCIOS DE LA
SOCIEDAD  SERVICIOS  TECNICOS  FARMACEUTICOS  LTDA  Y  DECRETA LA
APERTURA  DEL TRAMITE DE LIQUIDACION OBLIGATORIA DE LOS BIENS QUE
SUPERSOCIEDADES  DECLARA  TERMINAD CIEDAD. INSCRIPCION PARCIAL NO
SE TOMA EL NOMBRAMIENTO DE  LIQUIDADOR POR FALTA DE ACEPTACION
SAAVEDRA CARDENAS ALFONSO
OFICIO  NO SIN-NRO DEL 09 DE JULIO DE 1999 , JUZGADO 21 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00002405 DEL LIBRO III . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
TERCER MUNDO EDITORES S A EN LIQUIDACION OBLIGATOR
AUTO  NO  440-306  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL NO. 00002410 DEL LIBRO III . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
SERVICIOS TECNICOS FARMACEUTICOS LTDA  S T F  LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL NO. 00002408 DEL LIBRO III . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
TERCER MUNDO DISTRIBUIDORES S A EN LIQUIDACION OBL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00002407 DEL LIBRO
III . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
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LIBRO IV  DE LAS AUTORIZACIONES A MENORES DE EDAD Y RENOVACIONES
SIN NOVEDAD
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LIBRO  V     DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SUNSHINE BOUQUET CO
ESCRITURA PUBLICA NO 0000785 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 36
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00008324  DEL  LIBRO V . CONFIRIO PODER GENERAL A RODRIGO IGNACIO
MENDEZ PARODI
M P G CONSULTORIAS E U
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001465  DEL  08  DE  NOVIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  SEXTA  DE MEDELLIN INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00008348  DEL  LIBRO V . OTORGO PODER A NELLY DEL CARMEN
GARCES DE PEDROZA COMO PRICIPAL Y A JOSE ROMERO PEDROZA GARCIA
MOBIL LIDER LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000029 DEL 09 DE ENERO DE 2003 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00008347  DEL  LIBRO  V  .  OTORGO PODER A:  MARIA CLEMENCIA VEGA
ORJUELA.
BIENES Y VALORES LIDER LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000029 DEL 09 DE ENERO DE 2003 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00008346  DEL  LIBRO  V  .  OTORGO PODER A:  MARIA CLEMENCIA VEGA
ORJUELA
EPMBOGOTA S A ESP
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00008345 DEL LIBRO V
.  OTORGA PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE EN FAVOR DE FERNANDO
LINARES  CASTRO.  REVOCA  PODER  OTORGADO EN FAVOR DE PABLO JULIO
LACOMBE E INSCRITO CON REGISTRO 7693 DEL LIBRO 05
EPMBOGOTA S A ESP
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00008344 DEL LIBRO V
.  SE  OTORGA PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE A FAVOR DE PABLO
JULIO  LACOMBE.  REVOCA PODER OTORGADO EM FAVOR DE CARLOS ENRIQUE
ROSERO CERON E INSCRITO CON REGISTRO 7684 DEL LIBRO 05
GRANAHORRAR BANCO COMERCIAL S A O BANCO GRANAHORRA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0010031  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00008341 DEL LIBRO V . RATIFICA EL PODER INSCRITO CON EL
REGISTRO  8339  DEL  LIBRO 05 Y AMPLIALAS FACULTADES OTORGADAS EN
EL.
MANUFACTURAS ELIOT S.A.
ESCRITURA PUBLICA NO 0002428 DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00008343  DEL LIBRO V . REVOCA EL PODER OTORGADO A RAFAEL ANTONIO
ARANGUREN GONZALEZ Y OTORGAPODER A FABIAN TELLEZ PINEDA
GRANAHORRAR BANCO COMERCIAL S A O BANCO GRANAHORRA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0005035 DEL 28 DE MAYO DE 2002 , NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00008342  DEL  LIBRO V . OTORGO PODER ESPECIAL A NATALIA HEILBRON
CABALLERO
GRANAHORRAR BANCO COMERCIAL S A O BANCO GRANAHORRA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007395  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO. 00008340 DEL LIBRO V . OTORGO PODER ESPECIAL A LUZ MARINA
MARTINEZ LLANES
ACCENTURE LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001342 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 11
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00008338  DEL LIBRO V . REVOCA EL PODER OTORGADO A CECILIA CASTRO
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SANIN Y OTORGA  PODER ESPECIAL A MARIO OVALLE ZAMBRANO
GRANAHORRAR BANCO COMERCIAL S A O BANCO GRANAHORRA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006909  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00008339  DEL  LIBRO V . OTORGO PODER ESPECIAL A  MARTHA
LILIANA PE¨A GOMEZ
EMPACOR S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0001865 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 18
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00008327  DEL  LIBRO V . SE OTORGO PODER A:  ALBERTO DE GAMBOA DE
GAMBOA  COMO  APODERADO PRINCIPAL Y A ELSA JEANNETTE GUTMANN MELO
COMO APODERADO SUPLENTE.
C I FLORAFRESH LTDA PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002164  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00008326  DEL  LIBRO  V  . OTORGO PODER A CARLOS ALBERTO
ALFONSO
BANCO DE CREDITO Y DESARROLLO SOCIAL MEGABANCO S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000714 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 43
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00008325  DEL  LIBRO  V  .  OTORGO  PODER  A:  PEDRO NEL CARDENAS
RAMIREZ.
BANCO DE CREDITO Y DESARROLLO SOCIAL MEGABANCO S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000713 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 43
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00008323  DEL  LIBRO V . SE OTORGO PODER A:  JESUS EDUARDO CORTES
MENDEZ.
BANCO SUDAMERIS COLOMBIA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001219 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00008333  DEL  LIBRO  V  . OTORGO PODER A:  JORGE ENRIQUE CUADROS
MOJICA.
BANCO DE CREDITO Y DESARROLLO SOCIAL MEGABANCO S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000711 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 43
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00008322 DEL LIBRO V . OTORGO PODER A:  ROSA ELENA LEON INFANTE.
MEDISALUD COMPA¨IA COLOMBIANA DE MEDICINA PREPAGAD
ESCRITURA PUBLICA NO 0003837 DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00008332  DEL  LIBRO  V  .  CONFIERE PODER GENERAL A MARIA ELVIRA
BOSSA MADRID
ASEGURADORA COLSEGUROS S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0003838 DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00008336 DEL LIBRO V . REVOCA EL PODER GENERAL OTORGADO EN E.P.
6118  DE  JUNIO  24  DE  2002  DE  LA NOTARI8A 29 DE BOGOTA A LAS
SIGUIENTES  PERSONAS  UNICAMENTE MARIA CONSTANZA ORTEGA REY, JOSE
URIEL PARDO PINILLA, EMILIO SORZANO ESPINOSA.
CEDULAS COLON DE CAPITALIZACION COLSEGUROS S.A.
ESCRITURA PUBLICA NO 0003838 DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00008337 DEL LIBRO V . REVOCA EL PODER GENERAL OTORGADO EN EP.
6118  DE  JUNO  24  DE  2002  DE  LANOTARIA  29  DE BOGOTA, A LAS
SIGUIENTES PERSONAS UNICAMENTE:  MARIA CONSTANZA ORTEGA REY, JOSE
URIEL  PARDO PINILLA, EMILIO SORZANO ESPINOSA.LAS DEMAS REVOCA EL
PODER GENERAL OTORGADO EN FREN MODIFICACION.
ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S.A. PARA EL PROGRA
ESCRITURA PUBLICA NO 0003838 DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00008334 DEL LIBRO V . REVOCA EL PODER GENERAL OTORGADO EN E.P.
6118  DE  JUNIO  24  DE  2002  DE  LA  NOTARIA 29 DE BOGOTA A LAS
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SIGUIENTES  PERSONAS UNICAMENTE: MARIA CONSTANZA ORTEGA REY, JOSE
URIEL  PARDO PINILLA, EMILIO SORZANO ESPINOSA.LAS DEMAS REVOCA EL
PODER GENERAL OTORGADO E UFREN MODIFICACION.
MEDISALUD COMPA¨IA COLOMBIANA DE MEDICINA PREPAGAD
ESCRITURA PUBLICA NO 0003838 DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00008335 DEL LIBRO V . REVOCA EL PODER GENERAL OTORGADO EN EP.
6118  DE  JUNIO  24  DE  2002  DE  LA  NOTARIA 29 DE BOGOTA A LAS
SIGUIENTES  PERSONAS UNICAMENTE: MARIA CONSTANZA ORTEGA REY, JOSE
URIEL PARDO PINILLA Y EMILIO SORZANO ESPINOSA.LAS DEMAS REVOCA EL
PODER GENERAL OTORGADO E UFREN MODIFICACION
FRAMCO LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001019 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00008328  DEL  LIBRO  V  .  OTORGO PODER GENERAL AL SE#OR JACINTO
HORACIO ESPITIA DIAZ
ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S.A. PARA EL PROGRA
ESCRITURA PUBLICA NO 0003837 DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00008330  DEL  LIBRO  V  .  CONFIERE PODER GENERAL A MARIA ELVIRA
BOSSA MADRID
CEDULAS COLON DE CAPITALIZACION COLSEGUROS S.A.
ESCRITURA PUBLICA NO 0003837 DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00008331  DEL  LIBRO  V  .  CONFIERE PODER GENERAL A MARIA ELVIRA
BOSSA MADRID
ASEGURADORA COLSEGUROS S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0003837 DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00008329  DEL  LIBRO  V  .  CONFIERE PODER GENERAL A MARIA ELVIRA
BOSSA  MADRID  INDICANDO  TODAS  LAS  FACULTADES Y OTORGA PODER A
ALEYDA  CONSUELO  BRAUSIN  RONDON PARA ATENDER Y OBJETAR RECLAMOS
CORRESPONDIENTES    AL    RAMO   DEL  SEGURO  OBLIGATORIODE DA¨OS
CORPORALES    CONFIERE    PODER    GENERAL      EN  ACCIDENTES DE
TRANSITO(SOAT)
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LIBRO  VI    DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO
FERRO LIMITED SUCURSAL COLOMBIA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002135 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00109746  DEL  LIBRO VI . PROTOCOLIZO DOCUMENTOS POR MEDIO DE LOS
CUALES    DECRETO    LA   APERTURA  DEUNA  SUCURSAL  EN COLOMBIA,
NOMBRAMIENTOS:  APODERADO GENERAL DE LA SUCURSAL, PRIME Y SEGUNDO
SUPLENTE DEL APODERADO. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S A Y POD
ACTA  NO  0000400  DEL 27 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109691  DEL LIBRO VI . DECRETO LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN LA
CIUDAD DE BOGOTA.
CARRE¨O TOURS LIMITADA
ACTA  NO  0000019  DEL  10  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109763
DEL LIBRO VI . DECRETO LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA.
CARRE#O TOURS.
ACTA  NO  0000019  DEL  10  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109762
DEL LIBRO VI . DECRETO LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA.
JOANDYFER LTDA
ACTA  NO  0000014  DEL  22  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
CUCUTA INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109684 DEL
LIBRO  VI  .  DECRETO APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA,
NOMBRAMIENTO GERENTE DE LA AGENCIA
FINANCIERA AMERICA S A COMPA#IA DE FINANCIAMIENTO
ACTA  NO  0000466  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109739
DEL LIBRO VI . DECRETO LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN LA CIUDAD DE
CHIA.
FINANCIERA AMERICA S A COMPA¨IA DE FINANCIAMIENTO
ACTA  NO  0000466  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109738
DEL LIBRO VI . DECRETO LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN LA CIUDAD DE
CHIA.
LA CASA DE LAS LLANTAS E U
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 25 DE FEBRERO DE 2003 , DE IBAGUE INSCRITO
EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109737 DEL LIBRO VI .
DECRETO    LA  APERTURA  DE  LA  AGENCIA  DE  LA  REFERENCIA, NTO
ADMINISTRADOR OTORGA FACULTADES.
BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA SA AGENCI
ACTA  NO  0000400  DEL 27 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109690  DEL LIBRO VI . DECRETO LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN LA
CIUDAD DE BOGOTA.
MULTIHOGAR INTEGRALES COLOMBIA
ACTA  NO  0000075  DEL 07 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
MEDELLIN  INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109676
DEL LIBRO VI . DECRETO LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN LA CIUDAD DE
BOGOTA.
MULTIHOGAR INTEGRALES COLOMBIA
ACTA  NO  0000075  DEL 07 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
MEDELLIN  INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109677
DEL  LIBRO  VI .  DECRETO LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN LA CIUDAD
DE BOGOTA.
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A OFICINA ZONA INDUSTRI
ACTA  NO  0003460  DEL 12 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
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00109720  DEL LIBRO VI . SE DECRETO EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA
REFERENCIA.
BANCO DAVIVIENDA CLARET
ACTA  NO  0000625  DEL 18 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109755
DEL  LIBRO  VI  .  SE  APROBO  EL  CIERRE  DE  LA  AGENCIA  DE LA
REFERENCIA.
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A OFICINA LA SOLEDAD
ACTA  NO  0003460  DEL 12 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109722  DEL LIBRO VI . SE DECRETO EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA
REFERENCIA.
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A OFICINA AVENIDA CHILE
ACTA  NO  0003460  DEL 12 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109721  DEL LIBRO VI . SE DECRETO EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA
REFERENCIA.
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A OFICINA PRINCIPAL BOG
ACTA  NO  0003460  DEL 12 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109718  DEL  LIBRO  VI . SE DECRETO CIERRE DE LA SUCURSAL DE LA
REFERENCIA.
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A OFICINA FONTIBON
ACTA  NO  0003460  DEL 12 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109719  DEL LIBRO VI . SE DECRETO EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA
REFERENCIA.
FERRETERIA Y CERRAJERIA SEARS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109715 DEL LIBRO
VI  .  FLORENTINO  PE¨A  GUTIERREZ  ENAJENA EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A  FAVOR DE MARTHA LUCIA FLECHAS DE
CUBIDES
MUNDIAL DE PLASTICOS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE ENERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109723 DEL LIBRO
VI  .  MEDARDO MENEZ CA¨ON ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE CLAUDIA PATRICIA BARRETO DIAZ
BORBOTONES
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE ENERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109727 DEL LIBRO
VI  .  ANGELINA  VELEZ  DE  ARAUJO  ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  DE  LAREFERENCIA  A  ANGELA  CLAUDIA  CLEMENCIA VELASCO
HERNANDEZ
PESCADOS Y MARISCOS EL DORADO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109726 DEL LIBRO
VI  .  RUIZ  PARRA  WILFER  DARIO  ENAJENO  EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  DE  LA  REFERNECIA  A  FAVOR DE JAIME ESTRADA MONTOYA Y
GLADYS ARANGO BETANCUR
ST. THOMAS RESTAURANTE BAR
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109725 DEL LIBRO
VI  .  ARANGO  PALAU  LUIS  EDUARDO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE LUZMARCELA RUIZ BARRETO
POLLO SUPER LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000697 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 38
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109724  DEL LIBRO VI . EN VIRTUD DE LA FUSION DE POLLOS SAVICOL
S.A.  (ABSORBENTE) Y LA SOCIEDAD POLLO SUPER LIMITADA (ABSORBIDA)
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EL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DELA REFERENCIA SE ADJUDICA A LA
SOCIEDAD ABSORBENTE.
CEMAT DE SANTAFE DE BOGOTA UMA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109716 DEL LIBRO
VI . NESTOR ALVAREZ SEGURA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA A SANDRA YANETH REYES GARZON
CMUNICACIONES TERMINAL COM
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109698 DEL LIBRO
VI  .  JOSE  OMAIRO  BUSTOS  SANCHEZ  CEDIO  A TITULO GRATUITO EL
ESTABLECIMIENTODE   COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A  FAVOR  DE LA
SOCIEDAD INVERSIONES BUSTOS ANGULO COMPA¨IA LTDA.
JARDIN INFANTIL SUE#OS Y AVENTURAS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109711 DEL LIBRO
VI  .  MIRIAN DE JESUS AGUDELO SOTO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE ADELA TERESA CA¨ON PINILLA.
LOPCELL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109713 DEL LIBRO
VI  . RAFAEL MAURICIO LOPEZ VERGARA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE  ANA MONTA¨EZ SAENZ
RESTAURANTE PECADITOS RICOS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109712 DEL LIBRO
VI   .  CLAUDIA  ALEXANDRA  DIAZ  ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  EN FAVOR DE JORGE ALEXANDER OCHOA Y
NUBIA PORRAS GALVIS
FABRICA DE VELAS Y VELONES SANTA INES
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109710 DEL LIBRO
VI  .  EDGAR ALBERTO RIVERA PUENTES ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE HECTOR GALLEGO SOTELO
ESTACION DE SERVICIO ESTRELLA DEL ORIENTE LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109706 DEL LIBRO
VI  .  ESTACION DE SERVICIO ESTRELLA DEL ORIENTE LTDA  ENAJENO EL
ESTABLEBLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA REFERNCIA A HECTOR JESUS
LEON LOPEZ
RESIDENCIAS TISQUESUSA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109709 DEL LIBRO
VI . LEONOR RAMIREZ DE ROA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE JAIME ENRIQUIE VALENCIA ROJAS
FLORISTERIA JENNIFFER
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109708 DEL LIBRO
VI   .  DANIEL  ALFREDO  CAJAMARCA  CEDIO  A  TITULO  GRATUITO EL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA EN FAVOR DE LUZ
MYRIAM VANEGAS MONROY.
OPTICA CRISTALINO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109703 DEL LIBRO
VI . HERNANDEZ LEYVA NOHORA MARLENY ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIODE LA REFERENCIA A FAVOR DE OSWALDO HERNANDEZ LEYVA.
FRUTIPAN CALIENTE
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109704 DEL LIBRO
VI  .  SAULO  SALOMON ZULETA SIERRA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO DELA REFERENCIA EN FAVOR DE LUIS FELIPE QUINTERO POVEDA
CREDI PARRA (ASESORES)
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109702 DEL LIBRO
VI  .  PARRA  MAYA  JAIME  FERNANDO  CEDE  A  TITULO GRATUITO LOS
DERECHOS  QUE  POSEE SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO (50%) A
FAVOR DE  PARRA ROJAS PAOLA ANDREA
AGROPECUARIA LA VACADA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109700 DEL LIBRO
VI  .  MENDEZ QUINTANA JOSE JOHNSON ENAJENO EL ESTABLECIMEITNO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR MAURICIO ULLOA ROJAS
DROGUERIA ECOSALUD DIDOMELCHY
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109701 DEL LIBRO
VI  .  GUILLERMO  SALINAS  GARCIA  ENAJENO  EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LAREFERENCIA A MARIA EVELIA CASALLAS
LOS BIZNIETOS
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE  FEBRERO  DE  2003 , DE ZIPAQUIRA
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109699 DEL LIBRO
VI  .  MARIA HERMINDA TELLEZ TORRES CEDIO A TITULO DE DONACION EL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE DORIS
MARLEN FAJARDO TELLEZ Y LILIANA PATRICIA FAJARDO TELLEZ.
DISVILL ORGANIZACION VILLA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109694 DEL LIBRO
VI  .  HECTOR  FABIO  VILLA  FORERO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE NANCY JIMENEZ CASTA#EDA.
DISTRIBUIDORA EL TINTAL DE LAS CARNES
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109757 DEL LIBRO
VI  .  LA  SOCIEDAD  ARISGO  CUATRO  Y  D.  S.  EN C.  ENAJENO EL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA A FAVOR DE LUIS
GUILLERMO CASTRO CASTRO.
COMERCIALIZADORA AUTONOMA SUPERIOR
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109748 DEL LIBRO
VI . LEONIDAS ARMANDO ANDRADES VELASCO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO
DE  COMERCIO  DE  LA REFERENCIA EN FAVOR DE LUIS MANUEL HERNANDEZ
MONTERO.
LAVASECO QUICK CLEAN
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109751 DEL LIBRO
VI  .  NANCY ROCIO OSPINA DIAZ VENDE LOS DERECHOS QUE POSEE SOBRE
EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFERENCIA A REINEL DIAZ
ROMERO
OLYMPIA SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109750 DEL LIBRO
VI  . WILSON ERNESTO CASTEBLANCO GOMEZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FELIPE SANCHEZ NAMEN
CAMBIOS GERMAN S
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109749 DEL LIBRO
VI  .  CELEBRO  CONTRATO  DE  PREPOSICION.  GERMAN  BALLEN SOLANO
SUSCRIBE   CONTRATO  DE  PREPOSICION  CON  EDUARDO  OVIEDO TORRES
(FACTOR) LE OTORGA FACULTADES E INDICA FUNCIONES
GAMA CELULAR
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000006 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109744 DEL
LIBRO    VI    .   GAVIRIA  VELANCIA  BERNARDO  JAVIER  APORTA EL
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ESTABLECIMIENTO   DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A  LA EMPRESA
UNIEPRSONAL GAMA CELULAR EU
ARKLEIN
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109743 DEL LIBRO
VI . MERCHAN DIAZ PABLO EMILIO ENEJENO EL 50% DE LOS DERECHOS QUE
POSEE  SOBRE  EL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA EN
FAVOR DE MERCHAN RUIZ PABLO EMILIO
VIDEO RIONEGRO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109742 DEL LIBRO
VI  .  CARLOS  ALONSO  OCHOA  MU¨OZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A ABELARDO LEON GOMEZ
PAPELERIA PICASSO 1900
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109736 DEL LIBRO
VI  .  FLOR  ALBA  VALERO  VARELA  ENAJENO  EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  EN FAVOR DE MARIA INES RODRIGUEZ DE
DURAN
COMIDAS RAPIDAS CALICHE
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109735 DEL LIBRO
VI . CARLOS ALMEIRO GARCIA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE JOSE CALIXTO MORENO
CASA COMERCIAL LALO S
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109730 DEL LIBRO
VI  .  DIAZ LOPEZ ANA RITA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
EN FAVOR DE ORLANDO LAGOS FINO
COMUNICACIONES OMAR PUNTO COM
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109697 DEL LIBRO
VI  .  JOSE  OMAIRO  BUSTOS  SANCHEZ  CEDIO  A TITULO GRATUITO EL
ESTABLECIMIENTODE   COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A  FAVOR  DE LA
SOCIEDAD  INVERSIONES BUSTOS ANGULO COMPA¨IA LTDA
CASA COMERCIAL MEDIA LUNA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109695 DEL LIBRO
VI  . FLORIAN FLORIAN JAIME ALBERTO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE SANDRA RINCON CALDERON
CANTARES 60 Y 70
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000233 DEL 20 DE ENERO DE 2003 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00109693 DEL LIBRO VI . EN LA SUCESION DE JUAN FERNANDO GOMEZ
Y  LIQUIDACION  DE  SOCIEDAD CONYUGAL DEL CAUSANTE CON LINA MARIA
BERNAL    SE   ADJUDICO  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA
REFERENCIA
REPIEL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109692 DEL LIBRO
VI  .  ALBA  LUCY  DELGADO  ACOSTA  ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LAREFERENCIA EN FAVOR DE HENRY FOCION DELGADO ACOSTA
CIGARRERIA DELIKATESSEN NATUCHA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109689 DEL LIBRO
VI  .   LEON MAHECHA NIDIA CAROLINA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE ISABEL MAHECHA AGUIRRE
PAPELES COM
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109685 DEL LIBRO
VI  .  JULIO  CESAR OCHOA MANJARRES ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO DELA REFERENCIA EN FAVOR DE JORGE ENRIQUE URIBE CLEVES
ANTONIO ROMERO BOUTIQUE
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109683 DEL LIBRO
VI . BLANCA ISABEL TORRENEGRA CEDIO GRATUITAMENTE LA TOTALIDAD DE
LOS DERECHOS QUE POSEE SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA EN FAVOR DE PEDRO ANTONIO ROMERO
ASYAL DE DROGAS ASTRID NIETO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109675 DEL LIBRO
VI  .  NUBIA  ASTRID  NIETO  SUA  ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE JOSE CARLOS JULIO CARRE#O
RECREACIONES GRAN DERBY
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109673 DEL LIBRO
VI  . TOTAL GAMES TRADING LTDA ENAJENO EL 95% DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO D ELA REFERENCIA A MARIA CRISTINA REYES FAJARDO
ASYAL DE DROGAS ASTRID NIETO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109672 DEL LIBRO
VI  .  NUBIA  ASTRID  NIETO  SUA  ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE JOSE CARLOS JULIO CARRE#O.
KROKY POLLO
ESCRITURA PUBLICA NO 0001958 DEL 19 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109671    DEL   LIBRO  VI  .  NOHEMY  MARIA  URREGO  ENAJENO EL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A  REIVER LEON
URREGO.
RECREACIONES GRAN DERBY
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109707 DEL LIBRO
VI  .  TOTAL  GAMES  TRADING  LTDA Y MARIA CRISTINA REYES FAJARDO
CELEBRARON  CONTRATO  DE  PREPOSICION SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO   DE  LA  REFERENCIA  CON  JESUS  ALBERTO  GOMEZ RAMIREZ
(ADMINISTRADOR), OTORGANDOLE FACULTADES.
DISE#OS Y CONFECCIONES CHARLES
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109741 DEL LIBRO
VI    .    CHAPARRO  RINCON  CARLOS  MANUEL  CELEBRO  CONTRATO DE
PREPOSICION  EN  FAVOR  DE  MARIA GRACIELA RINCON (FACTOR) OTORGA
FACULTADES.
MEGABANCO SUCURSAL SABANA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000661 DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 43
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00109760  DEL  LIBRO VI . SE OTROGA PODER A LUZ NELLY ARISTIZABAL
CASTA¨EDA COMO GERENTE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA
MEGABANCO SUCURSAL SABANA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000662 DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 43
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00109761  DEL  LIBRO  VI . OTORGA PODER A CLAUDIA PATRICIA GAMERO
RIA¨O COMO GERENTE SUPLENTE DELA SUCURSAL DE LA REFERENCIA
CASTILLO EXCHANGE
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109740 DEL LIBRO
VI . CELEBRO CONTRATO DE PREPOSICION CON MARIO ALEJANDRO GUIERREZ
LARA
LANMAN & KEMP BARCLAY & CO OF COLOMBIA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002015 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00109696 DEL LIBRO VI . SE PROTOCOLIZAN DOCUMENTOS POR MEDIO
DE  LOS  CUALES  SE  REMUEVE  A LA SE#ORA CARMENZA CARDENAS DE SU
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CARGO  ACTUAL  DE  SEGUNDA LIQUIDADORA DE LASUCURSAL, SE RATIFICA
QUE HA REVOCADO TODAS LAS FACULTADES OTORGADAS AL SE#OR CARLOS SE
PROTOCOLIZAN   DOCUMENTOS  PO  AS  DICHAS  FACULTADES  EN ELNUEVO
REPRESENTANTE LEGAL SE#OR JORGE IVAN PUERTA.
BANCO ALIADAS OFICINA PEPE SIERRA
ACTA  NO  0000290  DEL  03  DE  OCTUBRE  DE  2001  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00109679 DEL LIBRO VI . MODIFICO NOMBRE
BANCO ALIADAS OFICINA CENTRO INTERNACIONAL
ACTA  NO  0000290  DEL  03  DE  OCTUBRE  DE  2001  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00109680 DEL LIBRO VI . MODIFICO NOMBRE
VEEDOL INTERNATIONAL LIMITED
ESCRITURA PUBLICA NO 0000486 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109729 DEL LIBRO VI . SE PROTOCOLIZARON DOCUMENTOS MEDIANTE LOS
CUALES  SE  DESIGNA  APODERADOS  DE  LA  SUCURSAL,  SE LE OTORGAN
FACULTADES,  Y  POR  EL  PRESENTE  DECLARA  QUE EL PODER OTORGADO
ANTERIORMENTE  EL  3 DE FEBRERO DE 1999 A FAVOR DEPAUL ANTHONY SE
PROTOCOLIZARON  DOCUMENTOS  ME  995  EN  FAVOR  DE FABIO HUMBERTO
MEDINA RUIZ SEAN REVOCADOS.
CHEVRONTEXACO PETROLEUM COMPANY
ESCRITURA PUBLICA NO 0001046 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 15
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109728  DEL  LIBRO VI . PROTOCOLIZA DOCUMENTOS POR MEDIO DE LOS
CUALES  SE MODIFICA EL NOMBRE D ELA SUCURSAL DE LA REFERENCIA CON
EFECTO A PARTIR DEL 2 DE MAYO DE 2003
BANCO ALIADAS OFICINA AVENIDA 82
ACTA  NO  0000290  DEL  03  DE  OCTUBRE  DE  2001  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00109681 DEL LIBRO VI . MODIFICO NOMBRE
BANCO ALIADAS ZONA INDUSTRIAL
ACTA  NO  0000290  DEL  03  DE  OCTUBRE  DE  2001  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00109678 DEL LIBRO VI . MODIFICO NOMBRE
GREAT NORTH ENERGY COLOMBIA INC
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109674 DEL LIBRO
VI  . EL REVISOR FISCAL INFORMA EL CAPITAL ASIGNADO A LA SUCURSAL
EN PESOS COLOMBIANOS
DALBERT INTERNACIONAL COLOMBIA SUCURSAL
ESCRITURA PUBLICA NO 0001225 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 11
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109714  DEL  LIBRO VI . PROTOCOLIZO DOCUMENTOS POR MEDIO DE LOS
CUALES NOMBRA SUPLENTES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SUCURSAL DE
LA REFERENCIA, OTORGA FACULTADES.REMOVIO A JAIRO MONTOYA CARDENAS
COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SUCURSAL
MEGABANCO SUCURSAL BOGOTA
ACTA  NO  0000329  DEL  29  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109768
DEL  LIBRO  VI . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE GERENTE SUCURSAL BOGOTA
 ( SE#OR EDGAR BARRETO  MANRIQUE)
MILLENNIUM ENERGY INC
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109758 DEL LIBRO
VI . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE
FERRO LIMITED SUCURSAL COLOMBIA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109747 DEL LIBRO
VI  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUSUPLENTE PERSONAS NATURALES
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NEYRFOR SERVICING LIMITED EN LIQUIDACION EN LIQUID
ACTA  NO  0003643 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 , NOTARIA QUINTA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109705  DEL  LIBRO  VI  .  ACEPTACION  DEL  CARGO DE LIQUIDADOR
SUPLENTE.
PUFFER COLOMBIA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109687 DEL LIBRO
VI  .  EL  REVISOR  FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL (PERSONA NATURAL).
COOTRANSAL BOGOTA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109732 DEL LIBRO
VI . NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR
NIPRO MEDICAL CORPORATION
ACTA  NO  0000489  DEL 06 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 15 DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109734 DEL
LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE MANDARIO GENERAL SUPLENTE.
VIVIENDA PREFABRICADA VIPRE LTDA
ACTA  NO  0000082  DEL  20  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109733  DEL  LIBRO  VI  . OTORGO PODER A ALFONSO BETANCUR DIAZ,
OTORGO FAC.
INTERACTIVE GAME TRADING INC
ACTA  DEL  31 DE MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE (FUERA
DEL  PAIS) INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109682
DEL   LIBRO  VI  .  NOMBRAMIENTO  REPRESENTANTE  LEGAL  Y OTORGAN
FACULTADES.  SE  ACEPTA  LA  RENUNCIA  DE FERNANDO VELASQUEZ COMO
REPRESENTANTE LEGAL.
FUJITSU LIMITED SUCURSAL DE COLOMBIA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001121 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 40
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109731  DEL  LIBRO VI . PROTOCOLIZA DOCUMENTOS POR MEDIO DE LOS
CUALES  SE  NOMBRA  REPRESENTANTE  LEGAL  PARA  LA SUCURSAL DE LA
REFERENCIA
SIRTI S P A SUCURSAL COLOMBIA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109686 DEL LIBRO
VI  .  REVISOR  FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL
MERA PETROLEUMS INC
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109752
DEL LIBRO VI . REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRAMIENTO REVISOR
FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL
MCKINSEY & COMPANY COLOMBIA INC
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109759 DEL LIBRO
VI  .  FIRMA  AUDITORA  NOMBRA  REVISOR  FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL
PRIDE COLOMBIA SERVICES
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109753
DEL LIBRO VI . EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL
CONSORCIO YAYOI DE COLOMBIA LTDA ENERGIA INTEGRAL
ACTA  NO  0000001  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO. 00109756 DEL LIBRO VI . SE DECRETO LA APERTURA AL TRAMITE
DE  LIQUIDACION OBLIGATORIA DE LA SOCIEDAD YAYOI DE COLOMBIA LTDA
PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
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DROGUERIA PASEO DE LA 15
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000977 DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00109766 DEL LIBRO VI . EN LA LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL DE
JOSE  HORACIO  ROJAS GIL Y MARIA DEL CARMEN RINCON SE ADJUDICO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LAREFERENCIA
DROGUERIA HOROCARY
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000977 DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00109767 DEL LIBRO VI . EN LA LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL DE
JOSE  HORACIO  ROJAS GIL Y MARIA DEL CARMEN RINCON SE ADJUDICO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LAREFERENCIA
MEGABANCO SUCURSAL BOGOTA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000659 DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 43
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00109764  DEL  LIBRO  VI  .  CONFIERE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE A
CLARA  INES  ORTIZ RICCI  EN SU CALIDAD DE GERENTE DE LA SUCURSAL
BOGOTA
MEGABANCO SUCURSAL BOGOTA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000660 DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 43
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00109765  DEL  LIBRO  VI  .  CONFIERE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE A
EDTGAR  OVIDIO BARRETO MANRIQUE PARA QUE EN SU CALIDAD DE GERENTE
SUPLENTE    DE   LA  SUCURSAL  BOGOTA  EJERZALAS  FACULTADES ALLI
DETERMINADAS.
SEGURIDAD ATLAS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001444 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00109754  DEL  LIBRO  VI  .  REVOCO  PODER OTORGADO A JUAN CARLOS
RAVAGLI FATAT
ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO MERCANTIL S.A. ALM
ACTA  NO 0000763 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109745
DEL    LIBRO    VI    .  MODIFICO  SU  NATURALEZA  DE  SUCURSAL A
AGENCIA,NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR
ETEK INTERNATIONAL HOLDING CORP SUCURSAL COLOMBIA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000859 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109717  DEL  LIBRO  VI  .  OTORGO  PODER  A:   BERNARDO ANDRADE
STERLING,  RICARDO  CESPEDES DE LA PAVA Y MANUEL FRANCISCO BUSTOS
SUAREZ.
SERVICIOS TECNICOS FARMACEUTICOS
AUTO  NO  0017369  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO. 00109688 DEL LIBRO VI . SUPERSOCIEDADES DECLARO TERMINADO
EL  CONCORDATO  O  ACUERDO  DE RECUPERACION DE LOS NEGOCIOS DE LA
SOCIEDAD    SERVICIOS    TECNICOS  FARMACEUTICOS  LTDA  SFT LTDA,
PROPIETARIA  DEL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA  Y
SUPERSOCIEDADES  DECLARO  TERMINADO E  LIQUIDACION OBLIGATORIA DE
LOS BIENES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO DE LA CITADA SOCIEDAD.
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LIBRO VII DE LOS LIBROS
INSCRIPCION:   01039185  DIA:  28       MATRICULA:  00959067
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ELAMAC S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01039186  DIA:  28       MATRICULA:  00959067
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ELAMAC S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01039187  DIA:  28       MATRICULA:  00959067
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ELAMAC S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01039188  DIA:  28       MATRICULA:  00959067
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ELAMAC S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 1-20
INSCRIPCION:   01039189  DIA:  28       MATRICULA:  00959067
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ELAMAC S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 1-30
INSCRIPCION:   01039190  DIA:  28       MATRICULA:  01042605
RAZON SOCIAL:  INTERCONTINENTAL DE PERFUMES Y COSMETICOS LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     230
OBSERVACIONES: 101 A 330
INSCRIPCION:   01039191  DIA:  28       MATRICULA:  01146167
RAZON SOCIAL:  N & D INTERNACIONAL SOCIEDAD EN COMANDITA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039192  DIA:  28       MATRICULA:  01146167
RAZON SOCIAL:  N & D INTERNACIONAL SOCIEDAD EN COMANDITA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039193  DIA:  28       MATRICULA:  01146167
RAZON SOCIAL:  N & D INTERNACIONAL SOCIEDAD EN COMANDITA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039194  DIA:  28       MATRICULA:  01146167
RAZON SOCIAL:  N & D INTERNACIONAL SOCIEDAD EN COMANDITA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01039195  DIA:  28       MATRICULA:  00437914
RAZON SOCIAL:  CARRANZA MARIA BLANCA CARRANZA DE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1  25
INSCRIPCION:   01039196  DIA:  28       MATRICULA:  00437914
RAZON SOCIAL:  CARRANZA MARIA BLANCA CARRANZA DE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01039197  DIA:  28       MATRICULA:  00805905
RAZON SOCIAL:  MACRO PROYECTOS LTDA.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039198  DIA:  28       MATRICULA:  00805905
RAZON SOCIAL:  MACRO PROYECTOS LTDA.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     115
OBSERVACIONES: 1-115
INSCRIPCION:   01039199  DIA:  28       MATRICULA:  00805905
RAZON SOCIAL:  MACRO PROYECTOS LTDA.
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DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039200  DIA:  28       MATRICULA:  00277390
RAZON SOCIAL:  MALDONADO GARCIA JORGE ALFONSO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 51 A 300
INSCRIPCION:   01039201  DIA:  28       MATRICULA:  00277390
RAZON SOCIAL:  MALDONADO GARCIA JORGE ALFONSO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101 A 300
INSCRIPCION:   01039202  DIA:  28       MATRICULA:  01081780
RAZON SOCIAL:  BUSTAMANTE CORONADO RAFAEL ANTONIO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 - 150
INSCRIPCION:   01039203  DIA:  28       MATRICULA:  01081780
RAZON SOCIAL:  BUSTAMANTE CORONADO RAFAEL ANTONIO
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 - 150
INSCRIPCION:   01039204  DIA:  28       MATRICULA:  01081780
RAZON SOCIAL:  BUSTAMANTE CORONADO RAFAEL ANTONIO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 050
INSCRIPCION:   01039205  DIA:  28       MATRICULA:  00022250
RAZON SOCIAL:  AIRE ACONDICIONADO LTDA AIRCON LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1  51
INSCRIPCION:   01039206  DIA:  28       MATRICULA:  01241861
RAZON SOCIAL:  LAVANDERIA AQUARIUS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 50
INSCRIPCION:   01039207  DIA:  28       MATRICULA:  01241861
RAZON SOCIAL:  LAVANDERIA AQUARIUS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 50
INSCRIPCION:   01039208  DIA:  28       MATRICULA:  01241861
RAZON SOCIAL:  LAVANDERIA AQUARIUS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01039209  DIA:  28       MATRICULA:  01241861
RAZON SOCIAL:  LAVANDERIA AQUARIUS LTDA
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 1 - 20
INSCRIPCION:   01039210  DIA:  28       MATRICULA:  01241861
RAZON SOCIAL:  LAVANDERIA AQUARIUS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01039211  DIA:  28       MATRICULA:  00857674
RAZON SOCIAL:  LINARES NORA PATRICIA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039212  DIA:  28       MATRICULA:  00857674
RAZON SOCIAL:  LINARES NORA PATRICIA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01039213  DIA:  28       MATRICULA:  00857674
RAZON SOCIAL:  LINARES NORA PATRICIA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01039214  DIA:  28       MATRICULA:  00383334
RAZON SOCIAL:  ACCIONES DE COLOMBIA S A COMISIONISTA DE BOLSA
DENOMINACION: ADMINISTRACION DE VALO   CANTIDAD DE HOJAS:     400
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OBSERVACIONES: 1  400
INSCRIPCION:   01039215  DIA:  28       MATRICULA:  00666765
RAZON SOCIAL:  LOGISTICA CORPORATIVA S A Y PODRA USAR LA SIGLA LOGACOR
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 301  900
INSCRIPCION:   01039216  DIA:  28       MATRICULA:  00502060
RAZON SOCIAL:  OIKOS TITULOS S A EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     201
OBSERVACIONES: 301  501
INSCRIPCION:   01039217  DIA:  28       MATRICULA:  01256957
RAZON SOCIAL:  ACATAR COLOMBIA SA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01039218  DIA:  28       MATRICULA:  01256957
RAZON SOCIAL:  ACATAR COLOMBIA SA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039219  DIA:  28       MATRICULA:  01256957
RAZON SOCIAL:  ACATAR COLOMBIA SA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01039220  DIA:  28       MATRICULA:  01256957
RAZON SOCIAL:  ACATAR COLOMBIA SA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01039221  DIA:  28       MATRICULA:  01256957
RAZON SOCIAL:  ACATAR COLOMBIA SA
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039222  DIA:  28       MATRICULA:  00922556
RAZON SOCIAL:  ESPACIO & MERCADEO S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    3000
OBSERVACIONES: 9251  12250
INSCRIPCION:   01039223  DIA:  28       MATRICULA:  00628165
RAZON SOCIAL:  FURSYS DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 501   750
INSCRIPCION:   01039224  DIA:  28       MATRICULA:  01199235
RAZON SOCIAL:  GAS NATURAL VETRANO DE COLOMBIA S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   01039225  DIA:  28       MATRICULA:  01199235
RAZON SOCIAL:  GAS NATURAL VETRANO DE COLOMBIA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01039226  DIA:  28       MATRICULA:  01199235
RAZON SOCIAL:  GAS NATURAL VETRANO DE COLOMBIA S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   01039227  DIA:  28       MATRICULA:  00218842
RAZON SOCIAL:  REPRO-SCANNER EDITORIAL LTDA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01039228  DIA:  28       MATRICULA:  00218842
RAZON SOCIAL:  REPRO-SCANNER EDITORIAL LTDA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01039229  DIA:  28       MATRICULA:  00218842
RAZON SOCIAL:  REPRO-SCANNER EDITORIAL LTDA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
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OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039230  DIA:  28       MATRICULA:  00408026
RAZON SOCIAL:  AYA PUENTES JAVIER
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     349
OBSERVACIONES: 802 A 1150
INSCRIPCION:   01039231  DIA:  28       MATRICULA:  00177213
RAZON SOCIAL:  LA LIBERTAD COMPA#IA DE INVERSIONES Y SERVICIOS S A PUD
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     120
OBSERVACIONES: 702  821
INSCRIPCION:   01039232  DIA:  28       MATRICULA:  01248389
RAZON SOCIAL:  C I SUATA ROSES S A Y PODRA DESARROLLAR OPERACIONES EN
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01039233  DIA:  28       MATRICULA:  01248389
RAZON SOCIAL:  C I SUATA ROSES S A Y PODRA DESARROLLAR OPERACIONES EN
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01039234  DIA:  28       MATRICULA:  01248389
RAZON SOCIAL:  C I SUATA ROSES S A Y PODRA DESARROLLAR OPERACIONES EN
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01039235  DIA:  28       MATRICULA:  01248389
RAZON SOCIAL:  C I SUATA ROSES S A Y PODRA DESARROLLAR OPERACIONES EN
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039236  DIA:  28       MATRICULA:  01248389
RAZON SOCIAL:  C I SUATA ROSES S A Y PODRA DESARROLLAR OPERACIONES EN
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039237  DIA:  28       MATRICULA:  01248389
RAZON SOCIAL:  C I SUATA ROSES S A Y PODRA DESARROLLAR OPERACIONES EN
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01039238  DIA:  28       MATRICULA:  01089332
RAZON SOCIAL:  BOOM SERVICIOS GRAFICOS INTEGRADOS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039239  DIA:  28       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  BOOM SERVICIOS GRAFICOS INTEGRADOS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01039240  DIA:  28       MATRICULA:  00267578
RAZON SOCIAL:  C M C COMUNICACION MOVIL DE COLOMBIA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    2200
OBSERVACIONES: 8801  11000
INSCRIPCION:   01039241  DIA:  28       MATRICULA:  01263692
RAZON SOCIAL:  VIAJES HERMES LTDA
DENOMINACION: JUNTA SOCIOS             CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01039242  DIA:  28       MATRICULA:  01263692
RAZON SOCIAL:  VIAJES HERMES LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01039243  DIA:  28       MATRICULA:  00240492
RAZON SOCIAL:  LOZANO OSPINA GILBARDO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1 - 25
INSCRIPCION:   01039244  DIA:  28       MATRICULA:  01129905
RAZON SOCIAL:  HOTELES Y BIENES S A
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
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INSCRIPCION:   01039245  DIA:  28       MATRICULA:  01129905
RAZON SOCIAL:  HOTELES Y BIENES S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039246  DIA:  28       MATRICULA:  01129905
RAZON SOCIAL:  HOTELES Y BIENES S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039247  DIA:  28       MATRICULA:  01148489
RAZON SOCIAL:  EDITORIAL EDISION LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039248  DIA:  28       MATRICULA:  01148489
RAZON SOCIAL:  EDITORIAL EDISION LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039249  DIA:  28       MATRICULA:  01049796
RAZON SOCIAL:  AFA DE COLOMBIA LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01039250  DIA:  28       MATRICULA:  00815291
RAZON SOCIAL:  BANDAS Y BANDAS R S LTDA  BANDAS & BANDAS
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 2751 A 3150
INSCRIPCION:   01039251  DIA:  28       MATRICULA:  00456135
RAZON SOCIAL:  MEDLUCARA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     120
OBSERVACIONES: 1  120
INSCRIPCION:   01039252  DIA:  28       MATRICULA:  00456135
RAZON SOCIAL:  MEDLUCARA LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      70
OBSERVACIONES: 1  70
INSCRIPCION:   01039253  DIA:  28       MATRICULA:  00004491
RAZON SOCIAL:  HERVASQUEZ S.A. EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 101-150
INSCRIPCION:   01039254  DIA:  28       MATRICULA:  00004491
RAZON SOCIAL:  HERVASQUEZ S.A. EN LIQUIDACION
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 151-250
INSCRIPCION:   01039255  DIA:  28       MATRICULA:  00886801
RAZON SOCIAL:  ALIANZA TECHNOLOGY DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 301-600
INSCRIPCION:   01039256  DIA:  28       MATRICULA:  01243037
RAZON SOCIAL:  LA TIENDA DE LAS TELAS LTDA.
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:    1300
OBSERVACIONES: 1-1300
INSCRIPCION:   01039257  DIA:  28       MATRICULA:  01243037
RAZON SOCIAL:  LA TIENDA DE LAS TELAS LTDA.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     800
OBSERVACIONES: 1-800
INSCRIPCION:   01039258  DIA:  28       MATRICULA:  01243037
RAZON SOCIAL:  LA TIENDA DE LAS TELAS LTDA.
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     700
OBSERVACIONES: 1-700
INSCRIPCION:   01039259  DIA:  28       MATRICULA:  01243037
RAZON SOCIAL:  LA TIENDA DE LAS TELAS LTDA.
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039260  DIA:  28       MATRICULA:  01254935
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RAZON SOCIAL:  TIRADO OTERO CONSTRUCTORES S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:      60
OBSERVACIONES: 1  60
INSCRIPCION:   01039261  DIA:  28       MATRICULA:  01254935
RAZON SOCIAL:  TIRADO OTERO CONSTRUCTORES S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:      60
OBSERVACIONES: 1  60
INSCRIPCION:   01039262  DIA:  28       MATRICULA:  01250674
RAZON SOCIAL:  COLEX ANDINA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01039263  DIA:  28       MATRICULA:  01250674
RAZON SOCIAL:  COLEX ANDINA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039264  DIA:  28       MATRICULA:  01250674
RAZON SOCIAL:  COLEX ANDINA LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039265  DIA:  28       MATRICULA:  00281977
RAZON SOCIAL:  AGENCIA DE SEGUROS DEL TRANSPORTE LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     292
OBSERVACIONES: 509  800
INSCRIPCION:   01039266  DIA:  28       MATRICULA:  01260743
RAZON SOCIAL:  ESTEFAN BELLAN SALIM
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1  25
INSCRIPCION:   01039267  DIA:  28       MATRICULA:  01260743
RAZON SOCIAL:  ESTEFAN BELLAN SALIM
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     101
OBSERVACIONES: 1  101
INSCRIPCION:   01039268  DIA:  28       MATRICULA:  01260743
RAZON SOCIAL:  ESTEFAN BELLAN SALIM
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01039269  DIA:  28       MATRICULA:  01251357
RAZON SOCIAL:  PEXSOIL S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039270  DIA:  28       MATRICULA:  01251357
RAZON SOCIAL:  PEXSOIL S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01039271  DIA:  28       MATRICULA:  01057363
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAL DE PROTECCION PROFESIONAL A B  LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039272  DIA:  28       MATRICULA:  01057363
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAL DE PROTECCION PROFESIONAL A B  LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039273  DIA:  28       MATRICULA:  01057363
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAL DE PROTECCION PROFESIONAL A B  LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039274  DIA:  28       MATRICULA:  00293981
RAZON SOCIAL:  GARZON ALVARO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 001-200
INSCRIPCION:   01039275  DIA:  28       MATRICULA:  00293981
RAZON SOCIAL:  GARZON ALVARO
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DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 001-200
INSCRIPCION:   01039276  DIA:  28       MATRICULA:  01256961
RAZON SOCIAL:  FEGGER SA
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039277  DIA:  28       MATRICULA:  00606233
RAZON SOCIAL:  CONCESION SABANA DE OCCIDENTE S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01039278  DIA:  28       MATRICULA:  01263545
RAZON SOCIAL:  ALEJO JOSE CRISTOBAL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01039279  DIA:  28       MATRICULA:  01263545
RAZON SOCIAL:  ALEJO JOSE CRISTOBAL
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01039280  DIA:  28       MATRICULA:  01263545
RAZON SOCIAL:  ALEJO JOSE CRISTOBAL
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01039281  DIA:  28       MATRICULA:  01263550
RAZON SOCIAL:  ALEJO FLORALBA ROA DE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039282  DIA:  28       MATRICULA:  01263550
RAZON SOCIAL:  ALEJO FLORALBA ROA DE
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039283  DIA:  28       MATRICULA:  01263550
RAZON SOCIAL:  ALEJO FLORALBA ROA DE
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01039284  DIA:  28       MATRICULA:  00063368
RAZON SOCIAL:  FINANCIERA MAZDACREDITO S A COMPA¨IA DE FINANCIAMIENTO
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01039285  DIA:  28       MATRICULA:  00504571
RAZON SOCIAL:  LITOGRAFIA ARCO S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 301-400}
INSCRIPCION:   01039286  DIA:  28       MATRICULA:  00057180
RAZON SOCIAL:  EDITORA ARCO S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 201-300
INSCRIPCION:   01039287  DIA:  28       MATRICULA:  00286786
RAZON SOCIAL:  PRODUCTOS RANK LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     999
OBSERVACIONES: 1657-2655
INSCRIPCION:   01039288  DIA:  28       MATRICULA:  00131415
RAZON SOCIAL:  G HERRAN AGROTIQUIZA & CIA S EN C
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     505
OBSERVACIONES: 801  1305
INSCRIPCION:   01039289  DIA:  28       MATRICULA:  01134878
RAZON SOCIAL:  RAYOS X CUNDINAMARCA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01039290  DIA:  28       MATRICULA:  01134878
RAZON SOCIAL:  RAYOS X CUNDINAMARCA LIMITADA
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01039291  DIA:  28       MATRICULA:  01134878
RAZON SOCIAL:  RAYOS X CUNDINAMARCA LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01039292  DIA:  28       MATRICULA:  01250507
RAZON SOCIAL:  HERRAN GOETZ ANA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01039293  DIA:  28       MATRICULA:  01250507
RAZON SOCIAL:  HERRAN GOETZ ANA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039294  DIA:  28       MATRICULA:  01250507
RAZON SOCIAL:  HERRAN GOETZ ANA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039295  DIA:  28       MATRICULA:  00387800
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES HERRAGO S.A. HERRAGO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1201  1700
INSCRIPCION:   01039296  DIA:  28       MATRICULA:  01227724
RAZON SOCIAL:  ZAIMELLA DE COLOMBIA COMPA¨IA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 351  500
INSCRIPCION:   01039297  DIA:  28       MATRICULA:  01227724
RAZON SOCIAL:  ZAIMELLA DE COLOMBIA COMPA¨IA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      40
OBSERVACIONES: 501  540
INSCRIPCION:   01039298  DIA:  28       MATRICULA:  01218054
RAZON SOCIAL:  CHEMINOVA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01039299  DIA:  28       MATRICULA:  01218054
RAZON SOCIAL:  CHEMINOVA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01039300  DIA:  28       MATRICULA:  01218054
RAZON SOCIAL:  CHEMINOVA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      75
OBSERVACIONES: 1-75
INSCRIPCION:   01039301  DIA:  28       MATRICULA:  01218054
RAZON SOCIAL:  CHEMINOVA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039302  DIA:  28       MATRICULA:  01113285
RAZON SOCIAL:  RANPETROL LTDA
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 101  250
INSCRIPCION:   01039303  DIA:  28       MATRICULA:  01113285
RAZON SOCIAL:  RANPETROL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     174
OBSERVACIONES: 61   234
INSCRIPCION:   01039304  DIA:  28       MATRICULA:  00916612
RAZON SOCIAL:  POSTRATAR LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     899
OBSERVACIONES: 101-999
INSCRIPCION:   01039305  DIA:  28       MATRICULA:  00916612
RAZON SOCIAL:  POSTRATAR LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     201
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OBSERVACIONES: 101-301
INSCRIPCION:   01039306  DIA:  28       MATRICULA:  00216057
RAZON SOCIAL:  EMPRESARIAL CIEN INMOBILIARIA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     900
OBSERVACIONES: 201  1100
INSCRIPCION:   01039307  DIA:  28       MATRICULA:  01169831
RAZON SOCIAL:  SUPROINT LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039308  DIA:  28       MATRICULA:  00525865
RAZON SOCIAL:  AGROPECUARIA ROSA LINDA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1  25
INSCRIPCION:   01039309  DIA:  28       MATRICULA:  00525865
RAZON SOCIAL:  AGROPECUARIA ROSA LINDA LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1  51
INSCRIPCION:   01039310  DIA:  28       MATRICULA:  00525865
RAZON SOCIAL:  AGROPECUARIA ROSA LINDA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01039311  DIA:  28       MATRICULA:  00525865
RAZON SOCIAL:  AGROPECUARIA ROSA LINDA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039312  DIA:  28       MATRICULA:  00629991
RAZON SOCIAL:  FRANCO LEONOR GRACIA DE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 001 150
INSCRIPCION:   01039313  DIA:  28       MATRICULA:  00629991
RAZON SOCIAL:  FRANCO LEONOR GRACIA DE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 001 350
INSCRIPCION:   01039314  DIA:  28       MATRICULA:  01257638
RAZON SOCIAL:  CARMACO INGENIERIA Y MANTENIMIENTO E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     143
OBSERVACIONES: 001 143
INSCRIPCION:   01039315  DIA:  28       MATRICULA:  01257638
RAZON SOCIAL:  CARMACO INGENIERIA Y MANTENIMIENTO E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 001 350
INSCRIPCION:   01039316  DIA:  28       MATRICULA:  00019451
RAZON SOCIAL:  SEGURIDAD COMPA#IA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 421-520
INSCRIPCION:   01039317  DIA:  28       MATRICULA:  00019451
RAZON SOCIAL:  SEGURIDAD COMPA#IA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 441-540
INSCRIPCION:   01039318  DIA:  28       MATRICULA:  00019451
RAZON SOCIAL:  SEGURIDAD COMPA#IA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 901-1000
INSCRIPCION:   01039319  DIA:  28       MATRICULA:  00019451
RAZON SOCIAL:  SEGURIDAD COMPA#IA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 301-400
INSCRIPCION:   01039320  DIA:  28       MATRICULA:  00478452
RAZON SOCIAL:  PARACOMUNICAR S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 201  300
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INSCRIPCION:   01039321  DIA:  28       MATRICULA:  00394254
RAZON SOCIAL:  KOBROCOM ELECTRONICA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 171  270
INSCRIPCION:   01039322  DIA:  28       MATRICULA:  01258131
RAZON SOCIAL:  SUMA VALORES S A COMISIONISTA DE BOLSA PUDIENDO UTILIZA
DENOMINACION: REGISTRO DE OPERACIONE   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01039323  DIA:  28       MATRICULA:  01212603
RAZON SOCIAL:  LOGISTIC INTERNATIONAL GROUP LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01039324  DIA:  28       MATRICULA:  01212603
RAZON SOCIAL:  LOGISTIC INTERNATIONAL GROUP LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1 A 250
INSCRIPCION:   01039325  DIA:  28       MATRICULA:  01212603
RAZON SOCIAL:  LOGISTIC INTERNATIONAL GROUP LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01039326  DIA:  28       MATRICULA:  01258131
RAZON SOCIAL:  SUMA VALORES S A COMISIONISTA DE BOLSA PUDIENDO UTILIZA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039327  DIA:  28       MATRICULA:  01258131
RAZON SOCIAL:  SUMA VALORES S A COMISIONISTA DE BOLSA PUDIENDO UTILIZA
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039328  DIA:  28       MATRICULA:  01258131
RAZON SOCIAL:  SUMA VALORES S A COMISIONISTA DE BOLSA PUDIENDO UTILIZA
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039329  DIA:  28       MATRICULA:  00010745
RAZON SOCIAL:  CAPITALIZADORA COLPATRIA S.A.
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01039330  DIA:  28       MATRICULA:  00010745
RAZON SOCIAL:  CAPITALIZADORA COLPATRIA S.A.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01039331  DIA:  28       MATRICULA:  00898009
RAZON SOCIAL:  CARGO RISK MANAGEMENT INC COLOMBIA S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039332  DIA:  28       MATRICULA:  00898009
RAZON SOCIAL:  CARGO RISK MANAGEMENT INC COLOMBIA S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039333  DIA:  28       MATRICULA:  00898009
RAZON SOCIAL:  CARGO RISK MANAGEMENT INC COLOMBIA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01039334  DIA:  28       MATRICULA:  00980797
RAZON SOCIAL:  IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES CRISTIAN LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     101
OBSERVACIONES: 1 A 101
INSCRIPCION:   01039335  DIA:  28       MATRICULA:  00980797
RAZON SOCIAL:  IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES CRISTIAN LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     271
OBSERVACIONES: 1 A 271
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INSCRIPCION:   01039336  DIA:  28       MATRICULA:  00980797
RAZON SOCIAL:  IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES CRISTIAN LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 A 200
INSCRIPCION:   01039337  DIA:  28       MATRICULA:  00389448
RAZON SOCIAL:  INCOCIVIL S.A.
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01039338  DIA:  28       MATRICULA:  00757944
RAZON SOCIAL:  BERBE S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 501-700
INSCRIPCION:   01039339  DIA:  28       MATRICULA:  00893136
RAZON SOCIAL:  GOMEZ PINZON LINARES SAMPER SUAREZ VILLAMIL & ASOCIADOS
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 801  1000
INSCRIPCION:   01039340  DIA:  28       MATRICULA:  00185939
RAZON SOCIAL:  GRAFICAS SAN MARTIN LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101  200
INSCRIPCION:   01039341  DIA:  28       MATRICULA:  01159383
RAZON SOCIAL:  DESIGN & FASHION TECH LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1 - 250
INSCRIPCION:   01039342  DIA:  28       MATRICULA:  01159383
RAZON SOCIAL:  DESIGN & FASHION TECH LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01039343  DIA:  28       MATRICULA:  01159383
RAZON SOCIAL:  DESIGN & FASHION TECH LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01039344  DIA:  28       MATRICULA:  01159383
RAZON SOCIAL:  DESIGN & FASHION TECH LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 050
INSCRIPCION:   01039345  DIA:  28       MATRICULA:  01257606
RAZON SOCIAL:  VASQUEZ CACERES & COMPA#IA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01039346  DIA:  28       MATRICULA:  01257606
RAZON SOCIAL:  VASQUEZ CACERES & COMPA#IA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01039347  DIA:  28       MATRICULA:  01257606
RAZON SOCIAL:  VASQUEZ CACERES & COMPA#IA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   01039348  DIA:  28       MATRICULA:  01257606
RAZON SOCIAL:  VASQUEZ CACERES & COMPA#IA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   01039349  DIA:  28       MATRICULA:  01257606
RAZON SOCIAL:  VASQUEZ CACERES & COMPA#IA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01039350  DIA:  28       MATRICULA:  01032794
RAZON SOCIAL:  CAICEDO ESCOBAR NUBIA LENI
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01039351  DIA:  28       MATRICULA:  01032794
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RAZON SOCIAL:  CAICEDO ESCOBAR NUBIA LENI
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 - 150
INSCRIPCION:   01039352  DIA:  28       MATRICULA:  01032794
RAZON SOCIAL:  CAICEDO ESCOBAR NUBIA LENI
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      60
OBSERVACIONES: 1 - 060
INSCRIPCION:   01039353  DIA:  28       MATRICULA:  01100572
RAZON SOCIAL:  INGECOLMAQ LTDA INGENIERIA CONSTRUCCION Y ALQUILER DE M
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039354  DIA:  28       MATRICULA:  01100572
RAZON SOCIAL:  INGECOLMAQ LTDA INGENIERIA CONSTRUCCION Y ALQUILER DE M
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039355  DIA:  28       MATRICULA:  00068659
RAZON SOCIAL:  P VERGARA Y COMPA¨IA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 101  150
INSCRIPCION:   01039356  DIA:  28       MATRICULA:  00068659
RAZON SOCIAL:  P VERGARA Y COMPA¨IA LTDA
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:      99
OBSERVACIONES: 1302  1400
INSCRIPCION:   01039357  DIA:  28       MATRICULA:  01266268
RAZON SOCIAL:  CASTRO MARIA IGNACIA PABON DE
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01039358  DIA:  28       MATRICULA:  01266268
RAZON SOCIAL:  CASTRO MARIA IGNACIA PABON DE
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 050
INSCRIPCION:   01039359  DIA:  28       MATRICULA:  01266268
RAZON SOCIAL:  CASTRO MARIA IGNACIA PABON DE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1 - 025
INSCRIPCION:   01039360  DIA:  28       MATRICULA:  00858108
RAZON SOCIAL:  ECEC EDITORA COLOMBIANA DE EXTENSION CULTURAL S A Y POD
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 701  1200
INSCRIPCION:   01039361  DIA:  28       MATRICULA:  00858108
RAZON SOCIAL:  ECEC EDITORA COLOMBIANA DE EXTENSION CULTURAL S A Y POD
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     800
OBSERVACIONES: 1001  1800
INSCRIPCION:   01039362  DIA:  28       MATRICULA:  01197490
RAZON SOCIAL:  FRUTOS FRESCOS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01039363  DIA:  28       MATRICULA:  01197490
RAZON SOCIAL:  FRUTOS FRESCOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO AUXILIAR          CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01039364  DIA:  28       MATRICULA:  01197490
RAZON SOCIAL:  FRUTOS FRESCOS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039365  DIA:  28       MATRICULA:  01249216
RAZON SOCIAL:  GESVALORES S A COMISIONISTA DE BOLSA
DENOMINACION: REGISTRO DE ACTAS        CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039366  DIA:  28       MATRICULA:  01249216
RAZON SOCIAL:  GESVALORES S A COMISIONISTA DE BOLSA
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DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039367  DIA:  28       MATRICULA:  01249216
RAZON SOCIAL:  GESVALORES S A COMISIONISTA DE BOLSA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01039368  DIA:  28       MATRICULA:  01249216
RAZON SOCIAL:  GESVALORES S A COMISIONISTA DE BOLSA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01039369  DIA:  28       MATRICULA:  01249216
RAZON SOCIAL:  GESVALORES S A COMISIONISTA DE BOLSA
DENOMINACION: REGISTRO DE OPERACIONE   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01039370  DIA:  28       MATRICULA:  01152388
RAZON SOCIAL:  INGENIERI@ E U
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039371  DIA:  28       MATRICULA:  01152388
RAZON SOCIAL:  INGENIERI@ E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039372  DIA:  28       MATRICULA:  01152388
RAZON SOCIAL:  INGENIERI@ E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01039373  DIA:  28       MATRICULA:  01249216
RAZON SOCIAL:  GESVALORES S A COMISIONISTA DE BOLSA
DENOMINACION: REGISTRO DE ORDENES      CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01039374  DIA:  28       MATRICULA:  01249216
RAZON SOCIAL:  GESVALORES S A COMISIONISTA DE BOLSA
DENOMINACION: OPERACIONES DIARIAS      CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01039375  DIA:  28       MATRICULA:  00193525
RAZON SOCIAL:  SURTE LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101 A 200
INSCRIPCION:   01039376  DIA:  28       MATRICULA:  01249216
RAZON SOCIAL:  GESVALORES S A COMISIONISTA DE BOLSA
DENOMINACION: REGISTRO DE ORDENES      CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01039377  DIA:  28       MATRICULA:  01249216
RAZON SOCIAL:  GESVALORES S A COMISIONISTA DE BOLSA
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039378  DIA:  28       MATRICULA:  00581924
RAZON SOCIAL:  INTERVITA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 201  700
INSCRIPCION:   01039379  DIA:  28       MATRICULA:  00581924
RAZON SOCIAL:  INTERVITA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 101  600
INSCRIPCION:   01039380  DIA:  28       MATRICULA:  00091178
RAZON SOCIAL:  CONSTRUAGRO CEBEG S.A. EN LIQUIDACION
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01039381  DIA:  28       MATRICULA:  00091178
RAZON SOCIAL:  CONSTRUAGRO CEBEG S.A. EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
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OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01039382  DIA:  28       MATRICULA:  00091178
RAZON SOCIAL:  CONSTRUAGRO CEBEG S.A. EN LIQUIDACION
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01039383  DIA:  28       MATRICULA:  00679922
RAZON SOCIAL:  REMAN LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101  200
INSCRIPCION:   01039384  DIA:  28       MATRICULA:  00679922
RAZON SOCIAL:  REMAN LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 101  150
INSCRIPCION:   01039385  DIA:  28       MATRICULA:  00679922
RAZON SOCIAL:  REMAN LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1    50
INSCRIPCION:   01039386  DIA:  28       MATRICULA:  00251084
RAZON SOCIAL:  SANCHEZ ZAPATA Y COMPA#IA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201-400
INSCRIPCION:   01039387  DIA:  29       MATRICULA:  00343612
RAZON SOCIAL:  AVILA PINZON VICTOR JULIO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039388  DIA:  29       MATRICULA:  00343612
RAZON SOCIAL:  AVILA PINZON VICTOR JULIO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01039389  DIA:  29       MATRICULA:  00343612
RAZON SOCIAL:  AVILA PINZON VICTOR JULIO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039390  DIA:  29       MATRICULA:  01225588
RAZON SOCIAL:  FRIT S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01039391  DIA:  29       MATRICULA:  01225588
RAZON SOCIAL:  FRIT S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 A 200
INSCRIPCION:   01039392  DIA:  29       MATRICULA:  01225588
RAZON SOCIAL:  FRIT S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1 A 400
INSCRIPCION:   01039393  DIA:  29       MATRICULA:  01225588
RAZON SOCIAL:  FRIT S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01039394  DIA:  29       MATRICULA:  00127120
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ROMA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201  400
INSCRIPCION:   01039395  DIA:  29       MATRICULA:  00127120
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ROMA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201  400
INSCRIPCION:   01039396  DIA:  29       MATRICULA:  01242932
RAZON SOCIAL:  MECANIZA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
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OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039397  DIA:  29       MATRICULA:  01242932
RAZON SOCIAL:  MECANIZA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01039398  DIA:  29       MATRICULA:  01242932
RAZON SOCIAL:  MECANIZA LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:      53
OBSERVACIONES: 1-53
INSCRIPCION:   01039399  DIA:  29       MATRICULA:  00348743
RAZON SOCIAL:  C I KIMBAYA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   01039400  DIA:  29       MATRICULA:  00348743
RAZON SOCIAL:  C I KIMBAYA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01039401  DIA:  29       MATRICULA:  01246316
RAZON SOCIAL:  OSORIO BELTRAN JAIME
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01039402  DIA:  29       MATRICULA:  01246316
RAZON SOCIAL:  OSORIO BELTRAN JAIME
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 - 300
INSCRIPCION:   01039403  DIA:  29       MATRICULA:  01246316
RAZON SOCIAL:  OSORIO BELTRAN JAIME
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01039404  DIA:  29       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  OSORIO BELTRAN JAIME
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039405  DIA:  29       MATRICULA:  01152569
RAZON SOCIAL:  AUDI CONSULTORES LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1  25
INSCRIPCION:   01039406  DIA:  29       MATRICULA:  01152569
RAZON SOCIAL:  AUDI CONSULTORES LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1  51
INSCRIPCION:   01039407  DIA:  29       MATRICULA:  01152569
RAZON SOCIAL:  AUDI CONSULTORES LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039408  DIA:  29       MATRICULA:  01258131
RAZON SOCIAL:  SUMA VALORES S A COMISIONISTA DE BOLSA PUDIENDO UTILIZA
DENOMINACION: REGISTRO DE ORDENES      CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01039409  DIA:  29       MATRICULA:  01258131
RAZON SOCIAL:  SUMA VALORES S A COMISIONISTA DE BOLSA PUDIENDO UTILIZA
DENOMINACION: REGISTRO DE OPERACIONE   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01039410  DIA:  29       MATRICULA:  01237267
RAZON SOCIAL:  WIMTEL COMUNICACIONES LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA W
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039411  DIA:  29       MATRICULA:  01237267
RAZON SOCIAL:  WIMTEL COMUNICACIONES LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA W
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
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INSCRIPCION:   01039412  DIA:  29       MATRICULA:  01237267
RAZON SOCIAL:  WIMTEL COMUNICACIONES LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA W
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01039413  DIA:  29       MATRICULA:  00762811
RAZON SOCIAL:  OSORIO BELTRAN JORGE ORLANDO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201 - 400
INSCRIPCION:   01039414  DIA:  29       MATRICULA:  01145933
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES HUMADEA LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA TRA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 A 200
INSCRIPCION:   01039415  DIA:  29       MATRICULA:  01145933
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES HUMADEA LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA TRA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 A 200
INSCRIPCION:   01039416  DIA:  29       MATRICULA:  01145933
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES HUMADEA LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA TRA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01039417  DIA:  29       MATRICULA:  01145933
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES HUMADEA LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA TRA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01039418  DIA:  29       MATRICULA:  00576811
RAZON SOCIAL:  GARP LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101-300
INSCRIPCION:   01039419  DIA:  29       MATRICULA:  00576811
RAZON SOCIAL:  GARP LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 51-250
INSCRIPCION:   01039420  DIA:  29       MATRICULA:  00213242
RAZON SOCIAL:  GUARDIANES COMPA#IA LIDER DE SEGURIDAD LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 801  900
INSCRIPCION:   01039421  DIA:  29       MATRICULA:  01029852
RAZON SOCIAL:  OCHOA CARLOS Y CIA S EN C
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039422  DIA:  29       MATRICULA:  01029852
RAZON SOCIAL:  OCHOA CARLOS Y CIA S EN C
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039423  DIA:  29       MATRICULA:  01029852
RAZON SOCIAL:  OCHOA CARLOS Y CIA S EN C
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039424  DIA:  29       MATRICULA:  00222625
RAZON SOCIAL:  BANCO DE BOGOTA SUCURSAL OFICINA PRINCIPAL
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     215
OBSERVACIONES: 1-430
INSCRIPCION:   01039425  DIA:  29       MATRICULA:  00771562
RAZON SOCIAL:  FORMAS LOGISTICAS Y TECNOLOGICAS LIMITADA PERO PODRA OP
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 201  700
INSCRIPCION:   01039426  DIA:  29       MATRICULA:  00771562
RAZON SOCIAL:  FORMAS LOGISTICAS Y TECNOLOGICAS LIMITADA PERO PODRA OP
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1   500
INSCRIPCION:   01039427  DIA:  29       MATRICULA:  00771562
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RAZON SOCIAL:  FORMAS LOGISTICAS Y TECNOLOGICAS LIMITADA PERO PODRA OP
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 1   600
INSCRIPCION:   01039428  DIA:  29       MATRICULA:  00019394
RAZON SOCIAL:  URBANIZACION SANTA BARBARA CENTRAL LTDA EN REESTRUCTURA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 51  100
INSCRIPCION:   01039429  DIA:  29       MATRICULA:  00202517
RAZON SOCIAL:  MEDICANESTESIA S.A.
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039430  DIA:  29       MATRICULA:  00202517
RAZON SOCIAL:  MEDICANESTESIA S.A.
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039431  DIA:  29       MATRICULA:  00907181
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CONSTRUACERO S A SIGLA C
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 501  1000
INSCRIPCION:   01039432  DIA:  29       MATRICULA:  00907181
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CONSTRUACERO S A SIGLA C
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 501  1000
INSCRIPCION:   01039433  DIA:  29       MATRICULA:  00236149
RAZON SOCIAL:  INSTITUTO COLOMBIANO TECNICO ESPECIALIZADO ICTE LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     579
OBSERVACIONES: 122-700
INSCRIPCION:   01039434  DIA:  29       MATRICULA:  00236149
RAZON SOCIAL:  INSTITUTO COLOMBIANO TECNICO ESPECIALIZADO ICTE LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     704
OBSERVACIONES: 302-1005
INSCRIPCION:   01039435  DIA:  29       MATRICULA:  01237607
RAZON SOCIAL:  UNISISTEMAS H B & CIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 001  300
INSCRIPCION:   01039436  DIA:  29       MATRICULA:  01237607
RAZON SOCIAL:  UNISISTEMAS H B & CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 001  300
INSCRIPCION:   01039437  DIA:  29       MATRICULA:  01237607
RAZON SOCIAL:  UNISISTEMAS H B & CIA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 001  200
INSCRIPCION:   01039438  DIA:  29       MATRICULA:  01235937
RAZON SOCIAL:  FIPROQUIM LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01039439  DIA:  29       MATRICULA:  01235937
RAZON SOCIAL:  FIPROQUIM LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01039440  DIA:  29       MATRICULA:  01235937
RAZON SOCIAL:  FIPROQUIM LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039441  DIA:  29       MATRICULA:  01237495
RAZON SOCIAL:  FERRETERIA LOS FONTANEROS & CIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 001  300
INSCRIPCION:   01039442  DIA:  29       MATRICULA:  01237495
RAZON SOCIAL:  FERRETERIA LOS FONTANEROS & CIA LTDA
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DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 001  300
INSCRIPCION:   01039443  DIA:  29       MATRICULA:  01237495
RAZON SOCIAL:  FERRETERIA LOS FONTANEROS & CIA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 001  200
INSCRIPCION:   01039444  DIA:  29       MATRICULA:  01258131
RAZON SOCIAL:  SUMA VALORES S A COMISIONISTA DE BOLSA PUDIENDO UTILIZA
DENOMINACION: REGISTRO DE ORDENES      CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01039445  DIA:  29       MATRICULA:  00848196
RAZON SOCIAL:  PABLO GARCIA DE COLOMBIA E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 101-150
INSCRIPCION:   01039446  DIA:  29       MATRICULA:  01258131
RAZON SOCIAL:  SUMA VALORES S A COMISIONISTA DE BOLSA PUDIENDO UTILIZA
DENOMINACION: REGISTRO DE ORDENES      CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01039447  DIA:  29       MATRICULA:  00561243
RAZON SOCIAL:  AMAYA AMAYA LUIS OLEGARIO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 50
INSCRIPCION:   01039448  DIA:  29       MATRICULA:  00561243
RAZON SOCIAL:  AMAYA AMAYA LUIS OLEGARIO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 50
INSCRIPCION:   01039449  DIA:  29       MATRICULA:  00561243
RAZON SOCIAL:  AMAYA AMAYA LUIS OLEGARIO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 50
INSCRIPCION:   01039450  DIA:  29       MATRICULA:  00063290
RAZON SOCIAL:  VASELINAS INDUSTRIALES DE COLOMBIA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    2500
OBSERVACIONES: 7001-9500
INSCRIPCION:   01039451  DIA:  29       MATRICULA:  00480188
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD FIDUCIARIA EXTEBANDES S A FIDUBANDES S A EN LI
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039452  DIA:  29       MATRICULA:  00570889
RAZON SOCIAL:  INVERSORA MAR DE PLATA S A
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 651-850
INSCRIPCION:   01039453  DIA:  29       MATRICULA:  00362967
RAZON SOCIAL:  INMOBILIARIA SAINT CROIX LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 401  600
INSCRIPCION:   01039454  DIA:  29       MATRICULA:  01128639
RAZON SOCIAL:  INSUMOS AGRICOLAS INTERNACIONALES S A PERO PODRA UTILIZ
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 101  500
INSCRIPCION:   01039455  DIA:  29       MATRICULA:  01128639
RAZON SOCIAL:  INSUMOS AGRICOLAS INTERNACIONALES S A PERO PODRA UTILIZ
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 101  500
INSCRIPCION:   01039456  DIA:  29       MATRICULA:  N0817858
RAZON SOCIAL:  LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO COOPERATIVO LA CUA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 751   1250
INSCRIPCION:   01039457  DIA:  29       MATRICULA:  N0817858
RAZON SOCIAL:  LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO COOPERATIVO LA CUA
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DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 501   800
INSCRIPCION:   01039458  DIA:  29       MATRICULA:  01054868
RAZON SOCIAL:  GOLOX S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039459  DIA:  29       MATRICULA:  00689623
RAZON SOCIAL:  INMOBILIARIA LA PROVIDENCIA SOCIEDAD ANONIMA
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01039460  DIA:  29       MATRICULA:  00689623
RAZON SOCIAL:  INMOBILIARIA LA PROVIDENCIA SOCIEDAD ANONIMA
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039461  DIA:  29       MATRICULA:  00689623
RAZON SOCIAL:  INMOBILIARIA LA PROVIDENCIA SOCIEDAD ANONIMA
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039462  DIA:  29       MATRICULA:  00593649
RAZON SOCIAL:  RECICLENE S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039463  DIA:  29       MATRICULA:  N0816465
RAZON SOCIAL:  OSPINA GARZON Y COMPA¨IA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01039464  DIA:  29       MATRICULA:  00754745
RAZON SOCIAL:  LIBORIO CUELLAR & COMPA¨IA LTDA LIBORIO CUELLAR & CIA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01039465  DIA:  29       MATRICULA:  00609281
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA BARANDILLAS LTDA O RINCON DE BARANDILLAS L
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     450
OBSERVACIONES: 451-900
INSCRIPCION:   01039466  DIA:  29       MATRICULA:  00472769
RAZON SOCIAL:  GARCIA PARRA HECTOR FERNANDO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 151  300
INSCRIPCION:   01039467  DIA:  29       MATRICULA:  01235677
RAZON SOCIAL:  M C L INTERNATIONAL LIMITADA C I
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039468  DIA:  29       MATRICULA:  01235247
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS NATURALES LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01039469  DIA:  29       MATRICULA:  01235247
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS NATURALES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01039470  DIA:  29       MATRICULA:  00859890
RAZON SOCIAL:  METALFORMAS Y CIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201 400
INSCRIPCION:   01039471  DIA:  29       MATRICULA:  00859890
RAZON SOCIAL:  METALFORMAS Y CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 401 800
INSCRIPCION:   01039472  DIA:  29       MATRICULA:  01258131
RAZON SOCIAL:  SUMA VALORES S A COMISIONISTA DE BOLSA PUDIENDO UTILIZA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
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OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01039473  DIA:  29       MATRICULA:  01258131
RAZON SOCIAL:  SUMA VALORES S A COMISIONISTA DE BOLSA PUDIENDO UTILIZA
DENOMINACION: REGISTRO DE OPERACIONE   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1   500
INSCRIPCION:   01039474  DIA:  29       MATRICULA:  01258131
RAZON SOCIAL:  SUMA VALORES S A COMISIONISTA DE BOLSA PUDIENDO UTILIZA
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01039475  DIA:  29       MATRICULA:  01263033
RAZON SOCIAL:  CLINICA SANARTE LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039476  DIA:  29       MATRICULA:  01263033
RAZON SOCIAL:  CLINICA SANARTE LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01039477  DIA:  29       MATRICULA:  01263033
RAZON SOCIAL:  CLINICA SANARTE LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039478  DIA:  29       MATRICULA:  01263033
RAZON SOCIAL:  CLINICA SANARTE LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   01039479  DIA:  29       MATRICULA:  01263033
RAZON SOCIAL:  CLINICA SANARTE LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039480  DIA:  29       MATRICULA:  01258131
RAZON SOCIAL:  SUMA VALORES S A COMISIONISTA DE BOLSA PUDIENDO UTILIZA
DENOMINACION: ADMINISTRACION DE VALO   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01039481  DIA:  29       MATRICULA:  01159016
RAZON SOCIAL:  IMAGE PLANET LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039482  DIA:  29       MATRICULA:  01159016
RAZON SOCIAL:  IMAGE PLANET LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01039483  DIA:  29       MATRICULA:  01159016
RAZON SOCIAL:  IMAGE PLANET LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01039484  DIA:  29       MATRICULA:  01159016
RAZON SOCIAL:  IMAGE PLANET LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01039485  DIA:  29       MATRICULA:  00670141
RAZON SOCIAL:  UTI COLCARGA TRANSPORTE INTERNACIONAL S A
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:    3000
OBSERVACIONES: 8001-11000
INSCRIPCION:   01039486  DIA:  29       MATRICULA:  00580732
RAZON SOCIAL:  EMPRESA DE VIGILANCIA PRIVADA DELCOR LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01039487  DIA:  29       MATRICULA:  01173670
RAZON SOCIAL:  GPR SOLUCIONES GLOBALES LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
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INSCRIPCION:   01039488  DIA:  29       MATRICULA:  00634618
RAZON SOCIAL:  UTI ADUANAS DE COLOMBIA S A  S I A  LA SOCIEDAD PODRA U
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:    3000
OBSERVACIONES: 9251-12500
INSCRIPCION:   01039489  DIA:  29       MATRICULA:  00021134
RAZON SOCIAL:  UTI COLOMBIANA DE CARGA INTERNACIONAL S A LA SOCIEDAD P
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:    3000
OBSERVACIONES: 9501-12500
INSCRIPCION:   01039490  DIA:  29       MATRICULA:  00435837
RAZON SOCIAL:  RABINOVICI Y CIA S EN C
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01039491  DIA:  29       MATRICULA:  00553701
RAZON SOCIAL:  PERALTA ARANGO METALMECANICA LIMITADA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 151-400
INSCRIPCION:   01039492  DIA:  29       MATRICULA:  00083123
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS METALMECANICAS BRA - INDUMMELBRA LTDA EN CON
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: MAYOR Y BALANCE
INSCRIPCION:   01039493  DIA:  29       MATRICULA:  00083123
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS METALMECANICAS BRA - INDUMMELBRA LTDA EN CON
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: DIARIO
INSCRIPCION:   01039494  DIA:  29       MATRICULA:  01087412
RAZON SOCIAL:  PARRA PRADA SANDRA PATRICIA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039495  DIA:  29       MATRICULA:  01087412
RAZON SOCIAL:  PARRA PRADA SANDRA PATRICIA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039496  DIA:  29       MATRICULA:  01087412
RAZON SOCIAL:  PARRA PRADA SANDRA PATRICIA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01039497  DIA:  29       MATRICULA:  00904619
RAZON SOCIAL:  COLOMBIA ENERGY OPERATORS S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   01039498  DIA:  29       MATRICULA:  01147839
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES TAVERA ISHII TRADE & CIA S EN C
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01039499  DIA:  29       MATRICULA:  01147839
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES TAVERA ISHII TRADE & CIA S EN C
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01039500  DIA:  29       MATRICULA:  01147839
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES TAVERA ISHII TRADE & CIA S EN C
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039501  DIA:  29       MATRICULA:  01211564
RAZON SOCIAL:  SUMMA CONTADORES ASOCIADOS LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     268
OBSERVACIONES: 001   268
INSCRIPCION:   01039502  DIA:  29       MATRICULA:  01211564
RAZON SOCIAL:  SUMMA CONTADORES ASOCIADOS LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 001   300
INSCRIPCION:   01039503  DIA:  29       MATRICULA:  01211564
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RAZON SOCIAL:  SUMMA CONTADORES ASOCIADOS LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 001   150
INSCRIPCION:   01039504  DIA:  29       MATRICULA:  00565441
RAZON SOCIAL:  GAS PETROLEO Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A PETROCOLOMBIA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1200
OBSERVACIONES: 2001  3200
INSCRIPCION:   01039505  DIA:  29       MATRICULA:  00565441
RAZON SOCIAL:  GAS PETROLEO Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A PETROCOLOMBIA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 0501  1000
INSCRIPCION:   01039506  DIA:  29       MATRICULA:  00349641
RAZON SOCIAL:  FERRETERIA MALLAS Y GAVIONES LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 A 200
INSCRIPCION:   01039507  DIA:  29       MATRICULA:  00349641
RAZON SOCIAL:  FERRETERIA MALLAS Y GAVIONES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 A 200
INSCRIPCION:   01039508  DIA:  29       MATRICULA:  00349641
RAZON SOCIAL:  FERRETERIA MALLAS Y GAVIONES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 A 200
INSCRIPCION:   01039509  DIA:  29       MATRICULA:  00934075
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ ORTIZ JOSE MIGUEL
DENOMINACION: REGISTRO DE OPERACIONE   CANTIDAD DE HOJAS:     101
OBSERVACIONES: 1-101         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01116225
INSCRIPCION:   01039510  DIA:  29       MATRICULA:  00538380
RAZON SOCIAL:  ORTEGAS CALVO LIMITADA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01039511  DIA:  29       MATRICULA:  00328294
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE CARGA AEREA WESSCOLDA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039512  DIA:  29       MATRICULA:  00328294
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE CARGA AEREA WESSCOLDA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 051-100
INSCRIPCION:   01039513  DIA:  29       MATRICULA:  00328294
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE CARGA AEREA WESSCOLDA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-050
INSCRIPCION:   01039514  DIA:  29       MATRICULA:  00544126
RAZON SOCIAL:  FRANCO PEREIRA LTDA LABORATORIO CLINICO DE REFERENCIA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01039515  DIA:  29       MATRICULA:  00266327
RAZON SOCIAL:  EDITORIAL VOLUNTAD S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 501-1000
INSCRIPCION:   01039516  DIA:  29       MATRICULA:  00266327
RAZON SOCIAL:  EDITORIAL VOLUNTAD S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 501-1000
INSCRIPCION:   01039517  DIA:  29       MATRICULA:  00559958
RAZON SOCIAL:  INTERAMERICANA DE VIAJES INTERVIAJES S.A. INTERVIAJES S
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      60
OBSERVACIONES: 1-60
INSCRIPCION:   01039518  DIA:  29       MATRICULA:  00559958
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RAZON SOCIAL:  INTERAMERICANA DE VIAJES INTERVIAJES S.A. INTERVIAJES S
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01039519  DIA:  29       MATRICULA:  00927473
RAZON SOCIAL:  ELECTRICOS PRIMERO DE MAYO LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039520  DIA:  29       MATRICULA:  00620147
RAZON SOCIAL:  QUIMIAGRARIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039521  DIA:  29       MATRICULA:  00620147
RAZON SOCIAL:  QUIMIAGRARIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01039522  DIA:  29       MATRICULA:  01141397
RAZON SOCIAL:  C I PRODARCO LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      99
OBSERVACIONES: 1  99
INSCRIPCION:   01039523  DIA:  29       MATRICULA:  01256602
RAZON SOCIAL:  TECCIVIL S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01039524  DIA:  29       MATRICULA:  01256602
RAZON SOCIAL:  TECCIVIL S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039525  DIA:  29       MATRICULA:  01256602
RAZON SOCIAL:  TECCIVIL S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039526  DIA:  29       MATRICULA:  01256602
RAZON SOCIAL:  TECCIVIL S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039527  DIA:  29       MATRICULA:  01256602
RAZON SOCIAL:  TECCIVIL S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01039528  DIA:  29       MATRICULA:  00175922
RAZON SOCIAL:  UNIVERSAL DE CARGA S.A. UNICARGA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1251-1650
INSCRIPCION:   01039529  DIA:  29       MATRICULA:  00175922
RAZON SOCIAL:  UNIVERSAL DE CARGA S.A. UNICARGA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 554-853
INSCRIPCION:   01039530  DIA:  29       MATRICULA:  00175922
RAZON SOCIAL:  UNIVERSAL DE CARGA S.A. UNICARGA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 301-400
INSCRIPCION:   01039531  DIA:  29       MATRICULA:  00559214
RAZON SOCIAL:  SOPORTEKG CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1   250
INSCRIPCION:   01039532  DIA:  29       MATRICULA:  00559214
RAZON SOCIAL:  SOPORTEKG CIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1   250
INSCRIPCION:   01039533  DIA:  29       MATRICULA:  00559214
RAZON SOCIAL:  SOPORTEKG CIA LTDA
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DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1   150
INSCRIPCION:   01039534  DIA:  29       MATRICULA:  00743433
RAZON SOCIAL:  VELASQUEZ MARTIN CARLOS HERNANDO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039535  DIA:  29       MATRICULA:  00743433
RAZON SOCIAL:  VELASQUEZ MARTIN CARLOS HERNANDO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039536  DIA:  29       MATRICULA:  00743433
RAZON SOCIAL:  VELASQUEZ MARTIN CARLOS HERNANDO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039537  DIA:  29       MATRICULA:  00557790
RAZON SOCIAL:  METALPLUS S A
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 401-700
INSCRIPCION:   01039538  DIA:  29       MATRICULA:  00557790
RAZON SOCIAL:  METALPLUS S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 1301-1900
INSCRIPCION:   01039539  DIA:  29       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  METALPLUS S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039540  DIA:  29       MATRICULA:  00978896
RAZON SOCIAL:  O S INGENIERIA LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 01   050
INSCRIPCION:   01039541  DIA:  29       MATRICULA:  00978896
RAZON SOCIAL:  O S INGENIERIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 1401  2000
INSCRIPCION:   01039542  DIA:  29       MATRICULA:  00117685
RAZON SOCIAL:  AUTONIZA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 601  700
INSCRIPCION:   01039543  DIA:  29       MATRICULA:  00953348
RAZON SOCIAL:  ROMERO BELTRAN JUAN CARLOS
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01039544  DIA:  29       MATRICULA:  00953348
RAZON SOCIAL:  ROMERO BELTRAN JUAN CARLOS
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01039545  DIA:  29       MATRICULA:  00953348
RAZON SOCIAL:  ROMERO BELTRAN JUAN CARLOS
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 - 500
INSCRIPCION:   01039546  DIA:  29       MATRICULA:  01269083
RAZON SOCIAL:  BUITRAGO LOMBANA IVAN ANTONIO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      40
OBSERVACIONES: 1 - 40
INSCRIPCION:   01039547  DIA:  29       MATRICULA:  01269083
RAZON SOCIAL:  BUITRAGO LOMBANA IVAN ANTONIO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01039548  DIA:  29       MATRICULA:  01269083
RAZON SOCIAL:  BUITRAGO LOMBANA IVAN ANTONIO
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:      36
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OBSERVACIONES: 1 - 36
INSCRIPCION:   01039549  DIA:  29       MATRICULA:  00816630
RAZON SOCIAL:  FRANCO ISMAEL ANTONIO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101 - 200
INSCRIPCION:   01039550  DIA:  29       MATRICULA:  00816630
RAZON SOCIAL:  FRANCO ISMAEL ANTONIO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 051 - 200
INSCRIPCION:   01039551  DIA:  29       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  FRANCO ISMAEL ANTONIO
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   01039552  DIA:  29       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  FRANCO ISMAEL ANTONIO
DENOMINACION: ACTAS REUNION ASAMBLEA   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   01039553  DIA:  29       MATRICULA:  00142351
RAZON SOCIAL:  GRANANDINA DE ADUANAS LTDA SOCIEDAD DE INTERMEDIACION A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    2000
OBSERVACIONES: 26001-28000
INSCRIPCION:   01039554  DIA:  29       MATRICULA:  01254234
RAZON SOCIAL:  SECURITY FILMS LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01  100
INSCRIPCION:   01039555  DIA:  29       MATRICULA:  01254234
RAZON SOCIAL:  SECURITY FILMS LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01  100
INSCRIPCION:   01039556  DIA:  29       MATRICULA:  01254234
RAZON SOCIAL:  SECURITY FILMS LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01  100
INSCRIPCION:   01039557  DIA:  29       MATRICULA:  01254234
RAZON SOCIAL:  SECURITY FILMS LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 01  200
INSCRIPCION:   01039558  DIA:  29       MATRICULA:  01254234
RAZON SOCIAL:  SECURITY FILMS LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01  100
INSCRIPCION:   01039559  DIA:  29       MATRICULA:  00283042
RAZON SOCIAL:  PROTECCION CONTRA INCENDIOS SERVIEQUIC LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 A 500
INSCRIPCION:   01039560  DIA:  29       MATRICULA:  00283042
RAZON SOCIAL:  PROTECCION CONTRA INCENDIOS SERVIEQUIC LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 A 200
INSCRIPCION:   01039561  DIA:  29       MATRICULA:  00079448
RAZON SOCIAL:  RIOS RODRIGUEZ GUMERSINDO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 301-500       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00079449
INSCRIPCION:   01039562  DIA:  29       MATRICULA:  01260485
RAZON SOCIAL:  ALONSO & ALONSO ASOCIADOS LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01039563  DIA:  29       MATRICULA:  01260485
RAZON SOCIAL:  ALONSO & ALONSO ASOCIADOS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
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OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039564  DIA:  29       MATRICULA:  01260485
RAZON SOCIAL:  ALONSO & ALONSO ASOCIADOS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1  25
INSCRIPCION:   01039565  DIA:  29       MATRICULA:  01260485
RAZON SOCIAL:  ALONSO & ALONSO ASOCIADOS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01039566  DIA:  29       MATRICULA:  01260485
RAZON SOCIAL:  ALONSO & ALONSO ASOCIADOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO DE CUENTA Y RAZ   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1  51
INSCRIPCION:   01039567  DIA:  29       MATRICULA:  00701079
RAZON SOCIAL:  LABORATORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD LIMITADA Y PODRA UTILIZA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     230
OBSERVACIONES: 321-550
INSCRIPCION:   01039568  DIA:  29       MATRICULA:  00897904
RAZON SOCIAL:  RINCON LADINO ANA FLORALBA
DENOMINACION: REGISTRO CONTRATOS CON   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00897918
INSCRIPCION:   01039569  DIA:  29       MATRICULA:  00364510
RAZON SOCIAL:  PASTA PRONTA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     601
OBSERVACIONES: 10000  10600
INSCRIPCION:   01039570  DIA:  29       MATRICULA:  N0817851
RAZON SOCIAL:  MEDICINA INTENSIVA Y ESTETICA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   01039571  DIA:  29       MATRICULA:  01157365
RAZON SOCIAL:  ANDAMA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039572  DIA:  29       MATRICULA:  01157365
RAZON SOCIAL:  ANDAMA S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039573  DIA:  29       MATRICULA:  01157365
RAZON SOCIAL:  ANDAMA S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039574  DIA:  29       MATRICULA:  01157365
RAZON SOCIAL:  ANDAMA S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039575  DIA:  29       MATRICULA:  01157365
RAZON SOCIAL:  ANDAMA S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039576  DIA:  29       MATRICULA:  01157365
RAZON SOCIAL:  ANDAMA S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01039577  DIA:  29       MATRICULA:  00541846
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES CORTES LIMITADA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      40
OBSERVACIONES: 261 300
INSCRIPCION:   01039578  DIA:  29       MATRICULA:  00086657
RAZON SOCIAL:  P Q R Y C LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 151   300
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INSCRIPCION:   01039579  DIA:  29       MATRICULA:  01260845
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES MONTERREDONDO S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 01   200
INSCRIPCION:   01039580  DIA:  29       MATRICULA:  01260845
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES MONTERREDONDO S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 01   200
INSCRIPCION:   01039581  DIA:  29       MATRICULA:  01200483
RAZON SOCIAL:  AMERICAN CARGO SERVICES A C S LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039582  DIA:  29       MATRICULA:  01200483
RAZON SOCIAL:  AMERICAN CARGO SERVICES A C S LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039583  DIA:  29       MATRICULA:  01200483
RAZON SOCIAL:  AMERICAN CARGO SERVICES A C S LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039584  DIA:  29       MATRICULA:  01200483
RAZON SOCIAL:  AMERICAN CARGO SERVICES A C S LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039585  DIA:  29       MATRICULA:  01145220
RAZON SOCIAL:  INVERTRUST LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039586  DIA:  29       MATRICULA:  01145220
RAZON SOCIAL:  INVERTRUST LTDA
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039587  DIA:  29       MATRICULA:  00674201
RAZON SOCIAL:  ABSIDE CONSTRUCCIONES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      60
OBSERVACIONES: 101   160
INSCRIPCION:   01039588  DIA:  29       MATRICULA:  00674201
RAZON SOCIAL:  ABSIDE CONSTRUCCIONES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101  200
INSCRIPCION:   01039589  DIA:  29       MATRICULA:  00674201
RAZON SOCIAL:  ABSIDE CONSTRUCCIONES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 301  500
INSCRIPCION:   01039590  DIA:  29       MATRICULA:  00234863
RAZON SOCIAL:  TECNICENTRO LLANTAS OCCIDENTE LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1701-2200
INSCRIPCION:   01039591  DIA:  29       MATRICULA:  00566504
RAZON SOCIAL:  CHAHIN VARGAS & ASOCIADOS LTDA  LA SOCIEDAD PUEDE GIRAR
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01039592  DIA:  29       MATRICULA:  01235718
RAZON SOCIAL:  DISTRI ONCE LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039593  DIA:  29       MATRICULA:  01235718
RAZON SOCIAL:  DISTRI ONCE LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039594  DIA:  29       MATRICULA:  01235718
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RAZON SOCIAL:  DISTRI ONCE LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01039595  DIA:  29       MATRICULA:  01175848
RAZON SOCIAL:  SHAMA DISE#OS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039596  DIA:  29       MATRICULA:  01175848
RAZON SOCIAL:  SHAMA DISE#OS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039597  DIA:  29       MATRICULA:  01175848
RAZON SOCIAL:  SHAMA DISE#OS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01039598  DIA:  29       MATRICULA:  01175848
RAZON SOCIAL:  SHAMA DISE#OS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039599  DIA:  29       MATRICULA:  01245975
RAZON SOCIAL:  HOFICCOL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 1  350
INSCRIPCION:   01039600  DIA:  29       MATRICULA:  01245975
RAZON SOCIAL:  HOFICCOL LTDA
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 1  350
INSCRIPCION:   01039601  DIA:  29       MATRICULA:  01245975
RAZON SOCIAL:  HOFICCOL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01039602  DIA:  29       MATRICULA:  01245975
RAZON SOCIAL:  HOFICCOL LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039603  DIA:  29       MATRICULA:  01245975
RAZON SOCIAL:  HOFICCOL LTDA
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01039604  DIA:  29       MATRICULA:  01223315
RAZON SOCIAL:  IMPRESORA DE FORMAS Y ROLLOS DE PAPEL LTDA CON LA SIGLA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039605  DIA:  29       MATRICULA:  01223315
RAZON SOCIAL:  IMPRESORA DE FORMAS Y ROLLOS DE PAPEL LTDA CON LA SIGLA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039606  DIA:  29       MATRICULA:  01223315
RAZON SOCIAL:  IMPRESORA DE FORMAS Y ROLLOS DE PAPEL LTDA CON LA SIGLA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039607  DIA:  29       MATRICULA:  01223315
RAZON SOCIAL:  IMPRESORA DE FORMAS Y ROLLOS DE PAPEL LTDA CON LA SIGLA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039608  DIA:  29       MATRICULA:  01239632
RAZON SOCIAL:  SENDERO DEL SER LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 1  350
INSCRIPCION:   01039609  DIA:  29       MATRICULA:  01239632
RAZON SOCIAL:  SENDERO DEL SER LTDA
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DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 1  350
INSCRIPCION:   01039610  DIA:  29       MATRICULA:  01239632
RAZON SOCIAL:  SENDERO DEL SER LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01039611  DIA:  29       MATRICULA:  01239632
RAZON SOCIAL:  SENDERO DEL SER LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039612  DIA:  29       MATRICULA:  01239632
RAZON SOCIAL:  SENDERO DEL SER LTDA
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01039613  DIA:  29       MATRICULA:  00874550
RAZON SOCIAL:  NU#EZ AFRICANO & CIA S  EN C
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101  200
INSCRIPCION:   01039614  DIA:  29       MATRICULA:  00793089
RAZON SOCIAL:  OPERADORA DE SISTEMAS DE LOCALIZACION LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01039615  DIA:  29       MATRICULA:  01253515
RAZON SOCIAL:  TEX 5 LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 001  0099
INSCRIPCION:   01039616  DIA:  29       MATRICULA:  01253515
RAZON SOCIAL:  TEX 5 LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 001  0050
INSCRIPCION:   01039617  DIA:  29       MATRICULA:  01253515
RAZON SOCIAL:  TEX 5 LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 001  0050
INSCRIPCION:   01039618  DIA:  29       MATRICULA:  01253515
RAZON SOCIAL:  TEX 5 LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 001  0050
INSCRIPCION:   01039619  DIA:  29       MATRICULA:  01253515
RAZON SOCIAL:  TEX 5 LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 001  0050
INSCRIPCION:   01039620  DIA:  29       MATRICULA:  01245302
RAZON SOCIAL:  CIA GENERAL DE TRANSMISIONES DE COLOMBIA S A CGT COLOMB
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 A 150
INSCRIPCION:   01039621  DIA:  29       MATRICULA:  01245302
RAZON SOCIAL:  CIA GENERAL DE TRANSMISIONES DE COLOMBIA S A CGT COLOMB
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 A 150
INSCRIPCION:   01039622  DIA:  29       MATRICULA:  01245302
RAZON SOCIAL:  CIA GENERAL DE TRANSMISIONES DE COLOMBIA S A CGT COLOMB
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      80
OBSERVACIONES: 1 A 80
INSCRIPCION:   01039623  DIA:  29       MATRICULA:  01245302
RAZON SOCIAL:  CIA GENERAL DE TRANSMISIONES DE COLOMBIA S A CGT COLOMB
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      60
OBSERVACIONES: 1 A 60
INSCRIPCION:   01039624  DIA:  29       MATRICULA:  01245302
RAZON SOCIAL:  CIA GENERAL DE TRANSMISIONES DE COLOMBIA S A CGT COLOMB
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DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01039625  DIA:  29       MATRICULA:  01245302
RAZON SOCIAL:  CIA GENERAL DE TRANSMISIONES DE COLOMBIA S A CGT COLOMB
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01039626  DIA:  29       MATRICULA:  00840859
RAZON SOCIAL:  DELTA AIR LINES INC SUCURSAL DE COLOMBIA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 401  1400
INSCRIPCION:   01039627  DIA:  29       MATRICULA:  00840859
RAZON SOCIAL:  DELTA AIR LINES INC SUCURSAL DE COLOMBIA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 101  500
INSCRIPCION:   01039628  DIA:  29       MATRICULA:  00840859
RAZON SOCIAL:  DELTA AIR LINES INC SUCURSAL DE COLOMBIA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1    100
INSCRIPCION:   01039629  DIA:  29       MATRICULA:  00496522
RAZON SOCIAL:  J MAN S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 301-600
INSCRIPCION:   01039630  DIA:  29       MATRICULA:  00496522
RAZON SOCIAL:  J MAN S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 51-150
INSCRIPCION:   01039631  DIA:  29       MATRICULA:  00496522
RAZON SOCIAL:  J MAN S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201-400
INSCRIPCION:   01039632  DIA:  29       MATRICULA:  01250457
RAZON SOCIAL:  FORDIESEL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 A 150
INSCRIPCION:   01039633  DIA:  29       MATRICULA:  01250457
RAZON SOCIAL:  FORDIESEL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 A 200
INSCRIPCION:   01039634  DIA:  29       MATRICULA:  01250457
RAZON SOCIAL:  FORDIESEL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01039635  DIA:  29       MATRICULA:  01250457
RAZON SOCIAL:  FORDIESEL LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 A 50
INSCRIPCION:   01039636  DIA:  29       MATRICULA:  01101157
RAZON SOCIAL:  NEUTHA GARZON PUBLICIDAD LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01039637  DIA:  29       MATRICULA:  01101157
RAZON SOCIAL:  NEUTHA GARZON PUBLICIDAD LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01039638  DIA:  29       MATRICULA:  01101157
RAZON SOCIAL:  NEUTHA GARZON PUBLICIDAD LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01039639  DIA:  29       MATRICULA:  00388030
RAZON SOCIAL:  SUCURSAL INTERMEDIARIOS
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400
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OBSERVACIONES: 901-1300
INSCRIPCION:   01039640  DIA:  29       MATRICULA:  01249811
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS EXCEQUIALES RENACER DE SUBA S A
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     180
OBSERVACIONES: 01   180
INSCRIPCION:   01039641  DIA:  29       MATRICULA:  01249811
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS EXCEQUIALES RENACER DE SUBA S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01   100
INSCRIPCION:   01039642  DIA:  29       MATRICULA:  01249811
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS EXCEQUIALES RENACER DE SUBA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 01   500
INSCRIPCION:   01039643  DIA:  29       MATRICULA:  01249811
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS EXCEQUIALES RENACER DE SUBA S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01   100
INSCRIPCION:   01039644  DIA:  29       MATRICULA:  01249811
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS EXCEQUIALES RENACER DE SUBA S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01   100
INSCRIPCION:   01039645  DIA:  29       MATRICULA:  01249811
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS EXCEQUIALES RENACER DE SUBA S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01   200
INSCRIPCION:   01039646  DIA:  29       MATRICULA:  01237211
RAZON SOCIAL:  EL DORADO COFFEE TRADE POINT S A SUCURSAL COLOMBIA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 A 50
INSCRIPCION:   01039647  DIA:  29       MATRICULA:  01237211
RAZON SOCIAL:  EL DORADO COFFEE TRADE POINT S A SUCURSAL COLOMBIA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01039648  DIA:  29       MATRICULA:  01237211
RAZON SOCIAL:  EL DORADO COFFEE TRADE POINT S A SUCURSAL COLOMBIA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 A 50
INSCRIPCION:   01039649  DIA:  29       MATRICULA:  01077450
RAZON SOCIAL:  JAIME RODRIGUEZ PACHECO E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 A 50
INSCRIPCION:   01039650  DIA:  29       MATRICULA:  01077450
RAZON SOCIAL:  JAIME RODRIGUEZ PACHECO E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01039651  DIA:  29       MATRICULA:  01077450
RAZON SOCIAL:  JAIME RODRIGUEZ PACHECO E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1 A 250
INSCRIPCION:   01039652  DIA:  30       MATRICULA:  01134989
RAZON SOCIAL:  GRUPO POLISH CAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA L
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039653  DIA:  30       MATRICULA:  01134989
RAZON SOCIAL:  GRUPO POLISH CAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA L
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039654  DIA:  30       MATRICULA:  01134989
RAZON SOCIAL:  GRUPO POLISH CAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA L
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
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INSCRIPCION:   01039655  DIA:  30       MATRICULA:  01134989
RAZON SOCIAL:  GRUPO POLISH CAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA L
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039656  DIA:  30       MATRICULA:  01133874
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTE Y ALQUILER RODRIGO MU#OZ E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039657  DIA:  30       MATRICULA:  01133874
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTE Y ALQUILER RODRIGO MU#OZ E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039658  DIA:  30       MATRICULA:  01133874
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTE Y ALQUILER RODRIGO MU#OZ E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039659  DIA:  30       MATRICULA:  00492039
RAZON SOCIAL:  I Q A TEXTIL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1001  1300
INSCRIPCION:   01039660  DIA:  30       MATRICULA:  00492039
RAZON SOCIAL:  I Q A TEXTIL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      70
OBSERVACIONES: 201  270
INSCRIPCION:   01039661  DIA:  30       MATRICULA:  00492039
RAZON SOCIAL:  I Q A TEXTIL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      70
OBSERVACIONES: 201  270
INSCRIPCION:   01039662  DIA:  30       MATRICULA:  01266163
RAZON SOCIAL:  WIZARD COMUNICACIONES E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01039663  DIA:  30       MATRICULA:  01266163
RAZON SOCIAL:  WIZARD COMUNICACIONES E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01039664  DIA:  30       MATRICULA:  01266163
RAZON SOCIAL:  WIZARD COMUNICACIONES E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01039665  DIA:  30       MATRICULA:  00085598
RAZON SOCIAL:  THERMOFORM S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 00301 00501
INSCRIPCION:   01039666  DIA:  30       MATRICULA:  00425588
RAZON SOCIAL:  LUIS ALBERTO SOLANO Y CIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     183
OBSERVACIONES: 191  373
INSCRIPCION:   01039667  DIA:  30       MATRICULA:  01226112
RAZON SOCIAL:  AMBULANCIAS MEDICAS ESPECIALIZADAS AME LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039668  DIA:  30       MATRICULA:  01226112
RAZON SOCIAL:  AMBULANCIAS MEDICAS ESPECIALIZADAS AME LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039669  DIA:  30       MATRICULA:  01226112
RAZON SOCIAL:  AMBULANCIAS MEDICAS ESPECIALIZADAS AME LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      98
OBSERVACIONES: 1-98
INSCRIPCION:   01039670  DIA:  30       MATRICULA:  01226112
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RAZON SOCIAL:  AMBULANCIAS MEDICAS ESPECIALIZADAS AME LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039671  DIA:  30       MATRICULA:  00376396
RAZON SOCIAL:  CLINICA URIBE CUALLA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 651  950
INSCRIPCION:   01039672  DIA:  30       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  CLINICA URIBE CUALLA S A
DENOMINACION: ACTAS REUNION ASAMBLEA   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039673  DIA:  30       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  CLINICA URIBE CUALLA S A
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039674  DIA:  30       MATRICULA:  00581632
RAZON SOCIAL:  FLEXO SPRING S.A.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 601 A 1000
INSCRIPCION:   01039675  DIA:  30       MATRICULA:  00463978
RAZON SOCIAL:  TAPIAS RODRIGUEZ Y CIA S. EN C.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01039676  DIA:  30       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  TAPIAS RODRIGUEZ Y CIA S. EN C.
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      40
OBSERVACIONES: 1-40
INSCRIPCION:   01039677  DIA:  30       MATRICULA:  01180546
RAZON SOCIAL:  SUPER CARROCERIAS ANDINO S A SIGLA SUPER CAR S ANDINO S
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      70
OBSERVACIONES: 1 A 70
INSCRIPCION:   01039678  DIA:  30       MATRICULA:  01180546
RAZON SOCIAL:  SUPER CARROCERIAS ANDINO S A SIGLA SUPER CAR S ANDINO S
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01039679  DIA:  30       MATRICULA:  01180546
RAZON SOCIAL:  SUPER CARROCERIAS ANDINO S A SIGLA SUPER CAR S ANDINO S
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01039680  DIA:  30       MATRICULA:  01135517
RAZON SOCIAL:  BIOLOGICOS Y FOLIARES LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA BI
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 1-30
INSCRIPCION:   01039681  DIA:  30       MATRICULA:  01135517
RAZON SOCIAL:  BIOLOGICOS Y FOLIARES LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA BI
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039682  DIA:  30       MATRICULA:  01135517
RAZON SOCIAL:  BIOLOGICOS Y FOLIARES LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA BI
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039683  DIA:  30       MATRICULA:  01135517
RAZON SOCIAL:  BIOLOGICOS Y FOLIARES LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA BI
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039684  DIA:  30       MATRICULA:  00517262
RAZON SOCIAL:  MANUFACTURAS ARPA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 401-800
INSCRIPCION:   01039685  DIA:  30       MATRICULA:  00517262
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RAZON SOCIAL:  MANUFACTURAS ARPA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 501-1000
INSCRIPCION:   01039686  DIA:  30       MATRICULA:  00125864
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES REINA S A INCOR S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 201  400
INSCRIPCION:   01039687  DIA:  30       MATRICULA:  00605298
RAZON SOCIAL:  LOPEZ FORERO CARLOS ENRIQUE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039688  DIA:  30       MATRICULA:  01261434
RAZON SOCIAL:  HAMELIN SANIDAD AMBIENTAL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01039689  DIA:  30       MATRICULA:  01261434
RAZON SOCIAL:  HAMELIN SANIDAD AMBIENTAL LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039690  DIA:  30       MATRICULA:  00023592
RAZON SOCIAL:  INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS S.A. INGETE
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01039691  DIA:  30       MATRICULA:  01237986
RAZON SOCIAL:  SCHENCK AMERICAS_S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA SCHENCK
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01039692  DIA:  30       MATRICULA:  01237986
RAZON SOCIAL:  SCHENCK AMERICAS_S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA SCHENCK
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039693  DIA:  30       MATRICULA:  01237986
RAZON SOCIAL:  SCHENCK AMERICAS_S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA SCHENCK
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01039694  DIA:  30       MATRICULA:  01237986
RAZON SOCIAL:  SCHENCK AMERICAS_S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA SCHENCK
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039695  DIA:  30       MATRICULA:  01237986
RAZON SOCIAL:  SCHENCK AMERICAS_S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA SCHENCK
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039696  DIA:  30       MATRICULA:  01169235
RAZON SOCIAL:  ALFA GL CONSULTING S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039697  DIA:  30       MATRICULA:  00094525
RAZON SOCIAL:  DISTRIVIC LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1200
OBSERVACIONES: 801-2000
INSCRIPCION:   01039698  DIA:  30       MATRICULA:  00247691
RAZON SOCIAL:  FIDUCIARIA LA PREVISORA S A  LA CUAL PODRA USAR LA SIGL
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01039699  DIA:  30       MATRICULA:  01250361
RAZON SOCIAL:  TELEPHONE EXPRESS 51 E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039700  DIA:  30       MATRICULA:  01250361
RAZON SOCIAL:  TELEPHONE EXPRESS 51 E U
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DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1  25
INSCRIPCION:   01039701  DIA:  30       MATRICULA:  01250361
RAZON SOCIAL:  TELEPHONE EXPRESS 51 E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01039702  DIA:  30       MATRICULA:  00600500
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 1-600
INSCRIPCION:   01039703  DIA:  30       MATRICULA:  00600500
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 1-600
INSCRIPCION:   01039704  DIA:  30       MATRICULA:  00600500
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 1-600
INSCRIPCION:   01039705  DIA:  30       MATRICULA:  01247337
RAZON SOCIAL:  JG FIBRAS Y PEGANTES E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 - 150
INSCRIPCION:   01039706  DIA:  30       MATRICULA:  01247337
RAZON SOCIAL:  JG FIBRAS Y PEGANTES E U
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      75
OBSERVACIONES: 1 - 75
INSCRIPCION:   01039707  DIA:  30       MATRICULA:  01247337
RAZON SOCIAL:  JG FIBRAS Y PEGANTES E U
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      75
OBSERVACIONES: 1 - 75
INSCRIPCION:   01039708  DIA:  30       MATRICULA:  00019186
RAZON SOCIAL:  CARRE#O SALDARRIAGA Y COMPA#IA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 401  700
INSCRIPCION:   01039709  DIA:  30       MATRICULA:  01112841
RAZON SOCIAL:  WOLS INTERNATIONAL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1 25
INSCRIPCION:   01039710  DIA:  30       MATRICULA:  01112841
RAZON SOCIAL:  WOLS INTERNATIONAL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01039711  DIA:  30       MATRICULA:  00232473
RAZON SOCIAL:  MERCANTIL MEDICA LTDA.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 301-500
INSCRIPCION:   01039712  DIA:  30       MATRICULA:  00981012
RAZON SOCIAL:  HUNTING & SELECTION S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 501  1000
INSCRIPCION:   01039713  DIA:  30       MATRICULA:  00981012
RAZON SOCIAL:  HUNTING & SELECTION S A
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101  200
INSCRIPCION:   01039714  DIA:  30       MATRICULA:  00760118
RAZON SOCIAL:  GEOMUNDO S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 601-800
INSCRIPCION:   01039715  DIA:  30       MATRICULA:  00211658
RAZON SOCIAL:  ASOTEC Y CIA LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      80
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OBSERVACIONES: 101-181
INSCRIPCION:   01039716  DIA:  30       MATRICULA:  00211658
RAZON SOCIAL:  ASOTEC Y CIA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 501-1000
INSCRIPCION:   01039717  DIA:  30       MATRICULA:  00211658
RAZON SOCIAL:  ASOTEC Y CIA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 151-300
INSCRIPCION:   01039718  DIA:  30       MATRICULA:  00211658
RAZON SOCIAL:  ASOTEC Y CIA LIMITADA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01039719  DIA:  30       MATRICULA:  01230621
RAZON SOCIAL:  PROMOTORA DE INVERSIONES ZIRUMA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01039720  DIA:  30       MATRICULA:  01230621
RAZON SOCIAL:  PROMOTORA DE INVERSIONES ZIRUMA S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01039721  DIA:  30       MATRICULA:  01230621
RAZON SOCIAL:  PROMOTORA DE INVERSIONES ZIRUMA S A
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039722  DIA:  30       MATRICULA:  01230621
RAZON SOCIAL:  PROMOTORA DE INVERSIONES ZIRUMA S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01039723  DIA:  30       MATRICULA:  01230621
RAZON SOCIAL:  PROMOTORA DE INVERSIONES ZIRUMA S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039724  DIA:  30       MATRICULA:  01230621
RAZON SOCIAL:  PROMOTORA DE INVERSIONES ZIRUMA S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039725  DIA:  30       MATRICULA:  01235807
RAZON SOCIAL:  EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO EL GALPON
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1 A 51
INSCRIPCION:   01039726  DIA:  30       MATRICULA:  01235807
RAZON SOCIAL:  EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO EL GALPON
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1 A 25
INSCRIPCION:   01039727  DIA:  30       MATRICULA:  01235807
RAZON SOCIAL:  EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO EL GALPON
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01039728  DIA:  30       MATRICULA:  00014539
RAZON SOCIAL:  LUIS EDUARDO CAICEDO Y CIA.  (LEC) S. EN C.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 4501-5000
INSCRIPCION:   01039729  DIA:  30       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  LUIS EDUARDO CAICEDO Y CIA.  (LEC) S. EN C.
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039730  DIA:  30       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  LUIS EDUARDO CAICEDO Y CIA.  (LEC) S. EN C.
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
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INSCRIPCION:   01039731  DIA:  30       MATRICULA:  00988370
RAZON SOCIAL:  HOLGUIN ARBELAEZ JOSE FERNEY
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01039732  DIA:  30       MATRICULA:  00988370
RAZON SOCIAL:  HOLGUIN ARBELAEZ JOSE FERNEY
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039733  DIA:  30       MATRICULA:  00988370
RAZON SOCIAL:  HOLGUIN ARBELAEZ JOSE FERNEY
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01039734  DIA:  30       MATRICULA:  00078705
RAZON SOCIAL:  CONSORCIO INMOBILIARIO S.A.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01039735  DIA:  30       MATRICULA:  00420510
RAZON SOCIAL:  ARCOASEO S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01039736  DIA:  30       MATRICULA:  00701332
RAZON SOCIAL:  GARCIA RAMIREZ WILSON ERNESTO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01039737  DIA:  30       MATRICULA:  00701332
RAZON SOCIAL:  GARCIA RAMIREZ WILSON ERNESTO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01039738  DIA:  30       MATRICULA:  00701332
RAZON SOCIAL:  GARCIA RAMIREZ WILSON ERNESTO
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01039739  DIA:  30       MATRICULA:  01207979
RAZON SOCIAL:  J R G COMUNICACIONES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039740  DIA:  30       MATRICULA:  01207979
RAZON SOCIAL:  J R G COMUNICACIONES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039741  DIA:  30       MATRICULA:  01207979
RAZON SOCIAL:  J R G COMUNICACIONES LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039742  DIA:  30       MATRICULA:  01207979
RAZON SOCIAL:  J R G COMUNICACIONES LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039743  DIA:  30       MATRICULA:  00629370
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTE MARITIMO Y AEREO DE CARGA LTDA (TMA CARGO LT
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     453
OBSERVACIONES: 1048-1500
INSCRIPCION:   01039744  DIA:  30       MATRICULA:  00614697
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES MACANAO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     800
OBSERVACIONES: 1801  2600
INSCRIPCION:   01039745  DIA:  30       MATRICULA:  00005793
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD INDUSTRIAL TECNICA COLOMBIANA S A SINTECO S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: ACTAS ASAMBLEA
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INSCRIPCION:   01039746  DIA:  30       MATRICULA:  00810440
RAZON SOCIAL:  CONFECCIONES INDUSTRIALES MAXGUANTES DIAZ Y REYES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01039747  DIA:  30       MATRICULA:  00810440
RAZON SOCIAL:  CONFECCIONES INDUSTRIALES MAXGUANTES DIAZ Y REYES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01039748  DIA:  30       MATRICULA:  00810440
RAZON SOCIAL:  CONFECCIONES INDUSTRIALES MAXGUANTES DIAZ Y REYES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   01039749  DIA:  30       MATRICULA:  01262834
RAZON SOCIAL:  KARIMKA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1200
OBSERVACIONES: 1  1200
INSCRIPCION:   01039750  DIA:  30       MATRICULA:  01262834
RAZON SOCIAL:  KARIMKA S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1  400
INSCRIPCION:   01039751  DIA:  30       MATRICULA:  01262834
RAZON SOCIAL:  KARIMKA S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 1  600
INSCRIPCION:   01039752  DIA:  30       MATRICULA:  01262834
RAZON SOCIAL:  KARIMKA S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039753  DIA:  30       MATRICULA:  00667209
RAZON SOCIAL:  SERVICEUTICOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1351-1850
INSCRIPCION:   01039754  DIA:  30       MATRICULA:  00147533
RAZON SOCIAL:  CLINICA DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1  400
INSCRIPCION:   01039755  DIA:  30       MATRICULA:  00147533
RAZON SOCIAL:  CLINICA DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1  400
INSCRIPCION:   01039756  DIA:  30       MATRICULA:  00147533
RAZON SOCIAL:  CLINICA DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01039757  DIA:  30       MATRICULA:  00571567
RAZON SOCIAL:  ASIA COMPU ELECTRICOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 001   500
INSCRIPCION:   01039758  DIA:  30       MATRICULA:  01153726
RAZON SOCIAL:  FLEXIWEB LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039759  DIA:  30       MATRICULA:  01153726
RAZON SOCIAL:  FLEXIWEB LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01039760  DIA:  30       MATRICULA:  01153726
RAZON SOCIAL:  FLEXIWEB LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039761  DIA:  30       MATRICULA:  00691669
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RAZON SOCIAL:  GREEN GOLF LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 236   435
INSCRIPCION:   01039762  DIA:  30       MATRICULA:  00691669
RAZON SOCIAL:  GREEN GOLF LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 201   500
INSCRIPCION:   01039763  DIA:  30       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  GREEN GOLF LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01   100
INSCRIPCION:   01039764  DIA:  30       MATRICULA:  00845259
RAZON SOCIAL:  DOMINGUEZ SANCHEZ LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     443
OBSERVACIONES: 807-1250
INSCRIPCION:   01039765  DIA:  30       MATRICULA:  01201154
RAZON SOCIAL:  CONCRETERA TREMIX S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039766  DIA:  30       MATRICULA:  00070884
RAZON SOCIAL:  RUIZ BARRETO JUAN NEPOMUCENO
DENOMINACION: REGISTRO CONTRATOS CON   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01039767  DIA:  30       MATRICULA:  00695965
RAZON SOCIAL:  INTERVET COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101 A 200
INSCRIPCION:   01039768  DIA:  30       MATRICULA:  01219097
RAZON SOCIAL:  AZAHAR INDUSTRIA METALMECANICA S A_NO OBSTANTE PODRA ID
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039769  DIA:  30       MATRICULA:  01219097
RAZON SOCIAL:  AZAHAR INDUSTRIA METALMECANICA S A_NO OBSTANTE PODRA ID
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01039770  DIA:  30       MATRICULA:  01219097
RAZON SOCIAL:  AZAHAR INDUSTRIA METALMECANICA S A_NO OBSTANTE PODRA ID
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039771  DIA:  30       MATRICULA:  00627691
RAZON SOCIAL:  LOPEZ BUITRAGO BLANCA ALCIRA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1 - 250
INSCRIPCION:   01039772  DIA:  30       MATRICULA:  00627691
RAZON SOCIAL:  LOPEZ BUITRAGO BLANCA ALCIRA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 1 - 350
INSCRIPCION:   01039773  DIA:  30       MATRICULA:  00627691
RAZON SOCIAL:  LOPEZ BUITRAGO BLANCA ALCIRA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01039774  DIA:  30       MATRICULA:  00680203
RAZON SOCIAL:  TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 400  599
INSCRIPCION:   01039775  DIA:  30       MATRICULA:  00933711
RAZON SOCIAL:  VIASUS AMEZQUITA SEGUNDO DANIEL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     134
OBSERVACIONES: 001 134
INSCRIPCION:   01039776  DIA:  30       MATRICULA:  00933711
RAZON SOCIAL:  VIASUS AMEZQUITA SEGUNDO DANIEL
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 001 350
INSCRIPCION:   01039777  DIA:  30       MATRICULA:  01244538
RAZON SOCIAL:  C.I. GLOBAL HOSIERY LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      99
OBSERVACIONES: 1-99
INSCRIPCION:   01039778  DIA:  30       MATRICULA:  01244538
RAZON SOCIAL:  C.I. GLOBAL HOSIERY LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      99
OBSERVACIONES: 1-99
INSCRIPCION:   01039779  DIA:  30       MATRICULA:  01244538
RAZON SOCIAL:  C.I. GLOBAL HOSIERY LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      99
OBSERVACIONES: 1-99
INSCRIPCION:   01039780  DIA:  30       MATRICULA:  00138380
RAZON SOCIAL:  TECNITRACTOR JAR LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1 A 51
INSCRIPCION:   01039781  DIA:  30       MATRICULA:  01242830
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS INTEGRALES Y VIGILANCIA LIMITADA SIV LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01039782  DIA:  30       MATRICULA:  01242830
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS INTEGRALES Y VIGILANCIA LIMITADA SIV LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 1 - 030
INSCRIPCION:   01039783  DIA:  30       MATRICULA:  01242830
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS INTEGRALES Y VIGILANCIA LIMITADA SIV LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 050
INSCRIPCION:   01039784  DIA:  30       MATRICULA:  01242830
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS INTEGRALES Y VIGILANCIA LIMITADA SIV LTDA
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 1 - 020
INSCRIPCION:   01039785  DIA:  30       MATRICULA:  00849703
RAZON SOCIAL:  CASTA#EDA VALDERRAMA MARIA CLAUDIA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100        PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01011354
INSCRIPCION:   01039786  DIA:  30       MATRICULA:  00716185
RAZON SOCIAL:  ROGUESA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   01039787  DIA:  30       MATRICULA:  00774911
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES DADDY S LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 151-250
INSCRIPCION:   01039788  DIA:  30       MATRICULA:  00281865
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA E.M. Y ASOCIADOS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101-300
INSCRIPCION:   01039789  DIA:  30       MATRICULA:  00186434
RAZON SOCIAL:  INQUIFASA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA INQUIFASA S.A.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     124
OBSERVACIONES: 377-500
INSCRIPCION:   01039790  DIA:  30       MATRICULA:  00186434
RAZON SOCIAL:  INQUIFASA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA INQUIFASA S.A.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     147
OBSERVACIONES: 654-800
INSCRIPCION:   01039791  DIA:  30       MATRICULA:  00679920
RAZON SOCIAL:  BIG PASS S A
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DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 601  950
INSCRIPCION:   01039792  DIA:  30       MATRICULA:  00679920
RAZON SOCIAL:  BIG PASS S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 601  950
INSCRIPCION:   01039793  DIA:  30       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  BIG PASS S A
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039794  DIA:  30       MATRICULA:  01239197
RAZON SOCIAL:  TALLER CIUDAD ARQUITECTOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039795  DIA:  30       MATRICULA:  01239197
RAZON SOCIAL:  TALLER CIUDAD ARQUITECTOS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039796  DIA:  30       MATRICULA:  01239197
RAZON SOCIAL:  TALLER CIUDAD ARQUITECTOS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039797  DIA:  30       MATRICULA:  01239197
RAZON SOCIAL:  TALLER CIUDAD ARQUITECTOS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01039798  DIA:  30       MATRICULA:  00422327
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES DE GASES DE COLOMBIA S A INVERCOLSA
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1   200
INSCRIPCION:   01039799  DIA:  30       MATRICULA:  00033775
RAZON SOCIAL:  DISA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    2000
OBSERVACIONES: 19601-21600
INSCRIPCION:   01039800  DIA:  30       MATRICULA:  00947345
RAZON SOCIAL:  AGROESPECIALIDADES LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01039801  DIA:  30       MATRICULA:  01167474
RAZON SOCIAL:  VERDE Y FRESCO S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01039802  DIA:  30       MATRICULA:  01167474
RAZON SOCIAL:  VERDE Y FRESCO S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039803  DIA:  30       MATRICULA:  01167474
RAZON SOCIAL:  VERDE Y FRESCO S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039804  DIA:  30       MATRICULA:  01167474
RAZON SOCIAL:  VERDE Y FRESCO S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039805  DIA:  30       MATRICULA:  01167474
RAZON SOCIAL:  VERDE Y FRESCO S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039806  DIA:  30       MATRICULA:  01167474
RAZON SOCIAL:  VERDE Y FRESCO S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
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OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01039807  DIA:  30       MATRICULA:  00267825
RAZON SOCIAL:  NAVES S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 2151  2300
INSCRIPCION:   01039808  DIA:  30       MATRICULA:  00267825
RAZON SOCIAL:  NAVES S A
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 251   300
INSCRIPCION:   01039809  DIA:  30       MATRICULA:  00267825
RAZON SOCIAL:  NAVES S A
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 201   230
INSCRIPCION:   01039810  DIA:  30       MATRICULA:  01228499
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS POSTALES Y DE OFICINA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 A 200
INSCRIPCION:   01039811  DIA:  30       MATRICULA:  01228499
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS POSTALES Y DE OFICINA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 A 200
INSCRIPCION:   01039812  DIA:  30       MATRICULA:  01228499
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS POSTALES Y DE OFICINA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 A 200
INSCRIPCION:   01039813  DIA:  30       MATRICULA:  01228499
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS POSTALES Y DE OFICINA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 A 200
INSCRIPCION:   01039814  DIA:  30       MATRICULA:  00355925
RAZON SOCIAL:  COMUNICACIONES TRUNKING S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 657  756
INSCRIPCION:   01039815  DIA:  30       MATRICULA:  01251260
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD DE TAXISTAS UNIDOS STU S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01039816  DIA:  30       MATRICULA:  01251260
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD DE TAXISTAS UNIDOS STU S A
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01039817  DIA:  30       MATRICULA:  01251260
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD DE TAXISTAS UNIDOS STU S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01039818  DIA:  30       MATRICULA:  01251260
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD DE TAXISTAS UNIDOS STU S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039819  DIA:  30       MATRICULA:  01037591
RAZON SOCIAL:  BASILEA JOYERIA E.U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 101 A 400
INSCRIPCION:   01039820  DIA:  30       MATRICULA:  01037591
RAZON SOCIAL:  BASILEA JOYERIA E.U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 101 A 400
INSCRIPCION:   01039821  DIA:  30       MATRICULA:  01266111
RAZON SOCIAL:  ALMACEN ALVARO SUAREZ & CIA LIMITADA
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
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INSCRIPCION:   01039822  DIA:  30       MATRICULA:  01266111
RAZON SOCIAL:  ALMACEN ALVARO SUAREZ & CIA LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039823  DIA:  30       MATRICULA:  01266111
RAZON SOCIAL:  ALMACEN ALVARO SUAREZ & CIA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 1-600
INSCRIPCION:   01039824  DIA:  30       MATRICULA:  01266111
RAZON SOCIAL:  ALMACEN ALVARO SUAREZ & CIA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01039825  DIA:  30       MATRICULA:  01266111
RAZON SOCIAL:  ALMACEN ALVARO SUAREZ & CIA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01039826  DIA:  30       MATRICULA:  00318938
RAZON SOCIAL:  APARICIO APARICIO GERARDO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     628
OBSERVACIONES: 2573  3200
INSCRIPCION:   01039827  DIA:  30       MATRICULA:  00146594
RAZON SOCIAL:  PALACIO EASTMAN GLORIA MATILDE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 500-799
INSCRIPCION:   01039828  DIA:  30       MATRICULA:  01009531
RAZON SOCIAL:  REDEBAN MULTICOLOR S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01039829  DIA:  30       MATRICULA:  01009531
RAZON SOCIAL:  REDEBAN MULTICOLOR S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039830  DIA:  30       MATRICULA:  00493940
RAZON SOCIAL:  QUINTERO CARRILLO ANGEL MARIA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 101-500
INSCRIPCION:   01039831  DIA:  30       MATRICULA:  00493940
RAZON SOCIAL:  QUINTERO CARRILLO ANGEL MARIA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101-300
INSCRIPCION:   01039832  DIA:  30       MATRICULA:  00493940
RAZON SOCIAL:  QUINTERO CARRILLO ANGEL MARIA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   01039833  DIA:  30       MATRICULA:  01132153
RAZON SOCIAL:  EAGLE CO EMPRESA UNIPERSONAL
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01039834  DIA:  30       MATRICULA:  01132153
RAZON SOCIAL:  EAGLE CO EMPRESA UNIPERSONAL
DENOMINACION: DIARIO LEGAL             CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01039835  DIA:  30       MATRICULA:  01132153
RAZON SOCIAL:  EAGLE CO EMPRESA UNIPERSONAL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01039836  DIA:  30       MATRICULA:  01132153
RAZON SOCIAL:  EAGLE CO EMPRESA UNIPERSONAL
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039837  DIA:  30       MATRICULA:  00811114
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RAZON SOCIAL:  MAKRO INMOBILIARIA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039838  DIA:  30       MATRICULA:  00811114
RAZON SOCIAL:  MAKRO INMOBILIARIA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039839  DIA:  30       MATRICULA:  01231569
RAZON SOCIAL:  SALON EXPRESS S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      49
OBSERVACIONES: 1-99
INSCRIPCION:   01039840  DIA:  30       MATRICULA:  01248081
RAZON SOCIAL:  EDIFICADORA GOMEZ SA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01039841  DIA:  30       MATRICULA:  01248081
RAZON SOCIAL:  EDIFICADORA GOMEZ SA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01039842  DIA:  30       MATRICULA:  01248081
RAZON SOCIAL:  EDIFICADORA GOMEZ SA
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01039843  DIA:  30       MATRICULA:  01248081
RAZON SOCIAL:  EDIFICADORA GOMEZ SA
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039844  DIA:  30       MATRICULA:  01248081
RAZON SOCIAL:  EDIFICADORA GOMEZ SA
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039845  DIA:  30       MATRICULA:  01248081
RAZON SOCIAL:  EDIFICADORA GOMEZ SA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01039846  DIA:  30       MATRICULA:  01034837
RAZON SOCIAL:  CALLE RUIZ FABIO
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 51-150
INSCRIPCION:   01039847  DIA:  30       MATRICULA:  01218042
RAZON SOCIAL:  CEPEDA RIA#O LUIS DANIEL
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      52
OBSERVACIONES: 1 - 104
INSCRIPCION:   01039848  DIA:  30       MATRICULA:  01218042
RAZON SOCIAL:  CEPEDA RIA#O LUIS DANIEL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1 - 52
INSCRIPCION:   01039849  DIA:  30       MATRICULA:  01218042
RAZON SOCIAL:  CEPEDA RIA#O LUIS DANIEL
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1 - 52
INSCRIPCION:   01039850  DIA:  30       MATRICULA:  00490181
RAZON SOCIAL:  J R M ABOGADOS CONSULTORES LIMITADA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1 - 25
INSCRIPCION:   01039851  DIA:  30       MATRICULA:  00298996
RAZON SOCIAL:  ASEINGES LTDA ASESORIAS E INGENIERIA DE SISTEMAS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     201
OBSERVACIONES: 1-201
INSCRIPCION:   01039852  DIA:  30       MATRICULA:  01252919
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RAZON SOCIAL:  ALTA DIRECCION LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01039853  DIA:  30       MATRICULA:  01252919
RAZON SOCIAL:  ALTA DIRECCION LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01039854  DIA:  30       MATRICULA:  01252919
RAZON SOCIAL:  ALTA DIRECCION LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01039855  DIA:  30       MATRICULA:  01252919
RAZON SOCIAL:  ALTA DIRECCION LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039856  DIA:  30       MATRICULA:  01252919
RAZON SOCIAL:  ALTA DIRECCION LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01039857  DIA:  30       MATRICULA:  01121230
RAZON SOCIAL:  GSC LTDA GLOBAL SUPPLY CENTER LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   01039858  DIA:  30       MATRICULA:  01121230
RAZON SOCIAL:  GSC LTDA GLOBAL SUPPLY CENTER LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     180
OBSERVACIONES: 1  180
INSCRIPCION:   01039859  DIA:  30       MATRICULA:  01121230
RAZON SOCIAL:  GSC LTDA GLOBAL SUPPLY CENTER LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     180
OBSERVACIONES: 1  180
INSCRIPCION:   01039860  DIA:  30       MATRICULA:  00828433
RAZON SOCIAL:  TECNOLOGIA EN PROTECCION LIMITADA  LA SOCIEDAD UTILIZAR
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01039861  DIA:  30       MATRICULA:  00828433
RAZON SOCIAL:  TECNOLOGIA EN PROTECCION LIMITADA  LA SOCIEDAD UTILIZAR
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01039862  DIA:  30       MATRICULA:  01203564
RAZON SOCIAL:  BIOPAS E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1-1000
INSCRIPCION:   01039863  DIA:  30       MATRICULA:  01203564
RAZON SOCIAL:  BIOPAS E U
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01039864  DIA:  30       MATRICULA:  01203564
RAZON SOCIAL:  BIOPAS E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01039865  DIA:  30       MATRICULA:  01162347
RAZON SOCIAL:  OCCIT LTDA OBRAS CIVILES CONSTRUCCION CONSULTORIA INTER
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039866  DIA:  30       MATRICULA:  01162347
RAZON SOCIAL:  OCCIT LTDA OBRAS CIVILES CONSTRUCCION CONSULTORIA INTER
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01039867  DIA:  30       MATRICULA:  01162347
RAZON SOCIAL:  OCCIT LTDA OBRAS CIVILES CONSTRUCCION CONSULTORIA INTER
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DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039868  DIA:  30       MATRICULA:  00657269
RAZON SOCIAL:  GALLO MONTOYA JUAN ANTONIO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 201 A 450
INSCRIPCION:   01039869  DIA:  30       MATRICULA:  00657269
RAZON SOCIAL:  GALLO MONTOYA JUAN ANTONIO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 101 A 350
INSCRIPCION:   01039870  DIA:  30       MATRICULA:  01228138
RAZON SOCIAL:  MINEROIL DE LA SABANA S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01039871  DIA:  30       MATRICULA:  01228138
RAZON SOCIAL:  MINEROIL DE LA SABANA S A
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01039872  DIA:  30       MATRICULA:  01228138
RAZON SOCIAL:  MINEROIL DE LA SABANA S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01039873  DIA:  30       MATRICULA:  01248360
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA E G ATLANTIS E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 A 200
INSCRIPCION:   01039874  DIA:  30       MATRICULA:  01248360
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA E G ATLANTIS E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01039875  DIA:  30       MATRICULA:  01248360
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA E G ATLANTIS E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01039876  DIA:  02       MATRICULA:  01261313
RAZON SOCIAL:  MATERIALES DEL MAGDALENA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01039877  DIA:  02       MATRICULA:  01261313
RAZON SOCIAL:  MATERIALES DEL MAGDALENA S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01039878  DIA:  02       MATRICULA:  01261313
RAZON SOCIAL:  MATERIALES DEL MAGDALENA S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01039879  DIA:  02       MATRICULA:  00095929
RAZON SOCIAL:  PLASTICOS INDUSTRIALES LTDA PLASTIN
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1001-1300
INSCRIPCION:   01039880  DIA:  02       MATRICULA:  00043546
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA AMCO LTDA EN REESTRUCTURACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101  300
INSCRIPCION:   01039881  DIA:  02       MATRICULA:  00985713
RAZON SOCIAL:  PUENTES GRUAS Y POLIPASTOS HANSECOL E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101  300
INSCRIPCION:   01039882  DIA:  02       MATRICULA:  01066229
RAZON SOCIAL:  ESCLARECER LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
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OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039883  DIA:  02       MATRICULA:  01066229
RAZON SOCIAL:  ESCLARECER LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039884  DIA:  02       MATRICULA:  01066229
RAZON SOCIAL:  ESCLARECER LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039885  DIA:  02       MATRICULA:  00184376
RAZON SOCIAL:  PATI¨O PALACIOS Y CIA S EN C EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1  25
INSCRIPCION:   01039886  DIA:  02       MATRICULA:  00184376
RAZON SOCIAL:  PATI¨O PALACIOS Y CIA S EN C EN LIQUIDACION
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1  51
INSCRIPCION:   01039887  DIA:  02       MATRICULA:  00184376
RAZON SOCIAL:  PATI¨O PALACIOS Y CIA S EN C EN LIQUIDACION
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01039888  DIA:  02       MATRICULA:  00181773
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES PAPAO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1  25
INSCRIPCION:   01039889  DIA:  02       MATRICULA:  00181773
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES PAPAO LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1  51
INSCRIPCION:   01039890  DIA:  02       MATRICULA:  00181773
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES PAPAO LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01039891  DIA:  02       MATRICULA:  01064970
RAZON SOCIAL:  COMERCIAL ELECTRICA L & C LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     650
OBSERVACIONES: 1-650
INSCRIPCION:   01039892  DIA:  02       MATRICULA:  01064970
RAZON SOCIAL:  COMERCIAL ELECTRICA L & C LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     140
OBSERVACIONES: 1-140
INSCRIPCION:   01039893  DIA:  02       MATRICULA:  01064970
RAZON SOCIAL:  COMERCIAL ELECTRICA L & C LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01039894  DIA:  02       MATRICULA:  00828055
RAZON SOCIAL:  CENTRAL DE ELECTRODOMESTICOS LA 16 LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 151-200
INSCRIPCION:   01039895  DIA:  02       MATRICULA:  01226793
RAZON SOCIAL:  ELECTROQUIMICA C B LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      52
OBSERVACIONES: 1-104
INSCRIPCION:   01039896  DIA:  02       MATRICULA:  01226793
RAZON SOCIAL:  ELECTROQUIMICA C B LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01039897  DIA:  02       MATRICULA:  01226793
RAZON SOCIAL:  ELECTROQUIMICA C B LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      53
OBSERVACIONES: 1-53
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INSCRIPCION:   01039898  DIA:  02       MATRICULA:  01226793
RAZON SOCIAL:  ELECTROQUIMICA C B LIMITADA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01039899  DIA:  02       MATRICULA:  00480479
RAZON SOCIAL:  SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTI
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 3001-4000
INSCRIPCION:   01039900  DIA:  02       MATRICULA:  01129208
RAZON SOCIAL:  TAHITIAN NONI INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:   10000
OBSERVACIONES: 5001   15000
INSCRIPCION:   01039901  DIA:  02       MATRICULA:  00208983
RAZON SOCIAL:  SKANDIA SOCIEDAD FIDUCIARIA S A  FIDUCIARIA SKANDIA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     999
OBSERVACIONES: 6502-7501
INSCRIPCION:   01039902  DIA:  02       MATRICULA:  00208983
RAZON SOCIAL:  SKANDIA SOCIEDAD FIDUCIARIA S A  FIDUCIARIA SKANDIA S A
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 4005-5005
INSCRIPCION:   01039903  DIA:  02       MATRICULA:  01083695
RAZON SOCIAL:  PALMERAS MAXIMENA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      40
OBSERVACIONES: 1  40
INSCRIPCION:   01039904  DIA:  02       MATRICULA:  00707251
RAZON SOCIAL:  INSUMOS VETERINARIOS Y FARMACEUTICOS DE COLOMBIA LTDA I
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01039905  DIA:  02       MATRICULA:  01048351
RAZON SOCIAL:  OXIDOS LTDA C I
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     190
OBSERVACIONES: 61  250
INSCRIPCION:   01039906  DIA:  02       MATRICULA:  01002627
RAZON SOCIAL:  CAMOUFLAGE LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 50
INSCRIPCION:   01039907  DIA:  02       MATRICULA:  01176926
RAZON SOCIAL:  C I THE GREEN GEMS LTDA Y SU SIGLA C I TGG LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039908  DIA:  02       MATRICULA:  00326473
RAZON SOCIAL:  SERADMI LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1001  2000
INSCRIPCION:   01039909  DIA:  02       MATRICULA:  01205428
RAZON SOCIAL:  EL REMATE DE LOS PLASTICOS S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039910  DIA:  02       MATRICULA:  01205428
RAZON SOCIAL:  EL REMATE DE LOS PLASTICOS S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01039911  DIA:  02       MATRICULA:  01031507
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS METALICAS WORLD S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   01039912  DIA:  02       MATRICULA:  00637220
RAZON SOCIAL:  EVELIO RAMIREZ E HIJOS S. EN C.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
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INSCRIPCION:   01039913  DIA:  02       MATRICULA:  00637220
RAZON SOCIAL:  EVELIO RAMIREZ E HIJOS S. EN C.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      90
OBSERVACIONES: 1  90
INSCRIPCION:   01039914  DIA:  02       MATRICULA:  00637220
RAZON SOCIAL:  EVELIO RAMIREZ E HIJOS S. EN C.
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      60
OBSERVACIONES: 1  60
INSCRIPCION:   01039915  DIA:  02       MATRICULA:  00637220
RAZON SOCIAL:  EVELIO RAMIREZ E HIJOS S. EN C.
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039916  DIA:  02       MATRICULA:  00940361
RAZON SOCIAL:  MARCHEN S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201-400
INSCRIPCION:   01039917  DIA:  02       MATRICULA:  00940361
RAZON SOCIAL:  MARCHEN S A
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201-400
INSCRIPCION:   01039918  DIA:  02       MATRICULA:  01234493
RAZON SOCIAL:  PARDO MARIA SABINE VON ARNIM DE
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01234496
INSCRIPCION:   01039919  DIA:  02       MATRICULA:  01234493
RAZON SOCIAL:  PARDO MARIA SABINE VON ARNIM DE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01234496
INSCRIPCION:   01039920  DIA:  02       MATRICULA:  01234493
RAZON SOCIAL:  PARDO MARIA SABINE VON ARNIM DE
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01234496
INSCRIPCION:   01039921  DIA:  02       MATRICULA:  00556916
RAZON SOCIAL:  RAMIREZ GOMEZ LUIS EVELIO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     220
OBSERVACIONES: 1  220
INSCRIPCION:   01039922  DIA:  02       MATRICULA:  00556916
RAZON SOCIAL:  RAMIREZ GOMEZ LUIS EVELIO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01039923  DIA:  02       MATRICULA:  00556916
RAZON SOCIAL:  RAMIREZ GOMEZ LUIS EVELIO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      80
OBSERVACIONES: 1  80
INSCRIPCION:   01039924  DIA:  02       MATRICULA:  00351631
RAZON SOCIAL:  CREACIONES ROSNEL LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 238-288
INSCRIPCION:   01039925  DIA:  02       MATRICULA:  00351631
RAZON SOCIAL:  CREACIONES ROSNEL LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      49
OBSERVACIONES: 501-549
INSCRIPCION:   01039926  DIA:  02       MATRICULA:  00283042
RAZON SOCIAL:  PROTECCION CONTRA INCENDIOS SERVIEQUIC LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     800
OBSERVACIONES: 501 A 1300
INSCRIPCION:   01039927  DIA:  02       MATRICULA:  00497988
RAZON SOCIAL:  PROMOTORA RESERVA DE LA SIERRA S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 251  350
INSCRIPCION:   01039928  DIA:  02       MATRICULA:  01059370
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RAZON SOCIAL:  CAFE OLE INTERNET LIMITADA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 201  350
INSCRIPCION:   01039929  DIA:  02       MATRICULA:  00678449
RAZON SOCIAL:  NO-SWEAT DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201-400
INSCRIPCION:   01039930  DIA:  02       MATRICULA:  00208983
RAZON SOCIAL:  SKANDIA SOCIEDAD FIDUCIARIA S A  FIDUCIARIA SKANDIA S A
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01039931  DIA:  02       MATRICULA:  00280074
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA DE COLECCIONES S.A.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    2996
OBSERVACIONES: 71001 A 73996
INSCRIPCION:   01039932  DIA:  02       MATRICULA:  00883875
RAZON SOCIAL:  LONDO#O PE#A CATALINA MARIA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01039933  DIA:  02       MATRICULA:  00883875
RAZON SOCIAL:  LONDO#O PE#A CATALINA MARIA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01039934  DIA:  02       MATRICULA:  00883875
RAZON SOCIAL:  LONDO#O PE#A CATALINA MARIA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01039935  DIA:  02       MATRICULA:  00006392
RAZON SOCIAL:  CONFECCIONES JHORMAN Y CIA  LIMITADA EN REESTRUCTURACIO
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 - 150
INSCRIPCION:   01039936  DIA:  02       MATRICULA:  00006392
RAZON SOCIAL:  CONFECCIONES JHORMAN Y CIA  LIMITADA EN REESTRUCTURACIO
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01039937  DIA:  02       MATRICULA:  01206011
RAZON SOCIAL:  PE#A Y RINCON COMPA#IA LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      42
OBSERVACIONES: 1-42
INSCRIPCION:   01039938  DIA:  02       MATRICULA:  01243033
RAZON SOCIAL:  PRICAN LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039939  DIA:  02       MATRICULA:  01243033
RAZON SOCIAL:  PRICAN LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039940  DIA:  02       MATRICULA:  01243033
RAZON SOCIAL:  PRICAN LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01039941  DIA:  02       MATRICULA:  01243033
RAZON SOCIAL:  PRICAN LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039942  DIA:  02       MATRICULA:  01243030
RAZON SOCIAL:  SUPERPRICAN LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039943  DIA:  02       MATRICULA:  01243030
RAZON SOCIAL:  SUPERPRICAN LTDA
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DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039944  DIA:  02       MATRICULA:  01243030
RAZON SOCIAL:  SUPERPRICAN LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01039945  DIA:  02       MATRICULA:  01243030
RAZON SOCIAL:  SUPERPRICAN LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039946  DIA:  02       MATRICULA:  00768944
RAZON SOCIAL:  SALCEDO Y CIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01039947  DIA:  02       MATRICULA:  00768944
RAZON SOCIAL:  SALCEDO Y CIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01039948  DIA:  02       MATRICULA:  00795020
RAZON SOCIAL:  SILAT LIMITADA SOLUCIONES INFORMATICAS LATINOAMERICANAS
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 201  500
INSCRIPCION:   01039949  DIA:  02       MATRICULA:  00795020
RAZON SOCIAL:  SILAT LIMITADA SOLUCIONES INFORMATICAS LATINOAMERICANAS
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 151  350
INSCRIPCION:   01039950  DIA:  02       MATRICULA:  01075778
RAZON SOCIAL:  SUPPLIES EXPRESS E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 1-20
INSCRIPCION:   01039951  DIA:  02       MATRICULA:  01075778
RAZON SOCIAL:  SUPPLIES EXPRESS E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      80
OBSERVACIONES: 1-80
INSCRIPCION:   01039952  DIA:  02       MATRICULA:  01075778
RAZON SOCIAL:  SUPPLIES EXPRESS E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      15
OBSERVACIONES: 1-15
INSCRIPCION:   01039953  DIA:  02       MATRICULA:  00766213
RAZON SOCIAL:  QUALITY COURIERS INTERNATIONAL S E A SUCURSAL COLOMBIA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1500
OBSERVACIONES: 501-1500
INSCRIPCION:   01039954  DIA:  02       MATRICULA:  00766213
RAZON SOCIAL:  QUALITY COURIERS INTERNATIONAL S E A SUCURSAL COLOMBIA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1470-1969
INSCRIPCION:   01039955  DIA:  02       MATRICULA:  01241995
RAZON SOCIAL:  TAKE CARE LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 01    30
INSCRIPCION:   01039956  DIA:  02       MATRICULA:  01241995
RAZON SOCIAL:  TAKE CARE LTDA
DENOMINACION: AUXILIAR                 CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 01    30
INSCRIPCION:   01039957  DIA:  02       MATRICULA:  01241995
RAZON SOCIAL:  TAKE CARE LTDA
DENOMINACION: JUNTA SOCIOS             CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 01   30
INSCRIPCION:   01039958  DIA:  02       MATRICULA:  00001017
RAZON SOCIAL:  MCCANN-ERICKSON CORPORATION S.A.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
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OBSERVACIONES: 7001  7500
INSCRIPCION:   01039959  DIA:  02       MATRICULA:  01116725
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES & RESULTADOS GERENCIALES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 001   050
INSCRIPCION:   01039960  DIA:  02       MATRICULA:  01116725
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES & RESULTADOS GERENCIALES LTDA
DENOMINACION: AUXILIAR                 CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 001   050
INSCRIPCION:   01039961  DIA:  02       MATRICULA:  01116725
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES & RESULTADOS GERENCIALES LTDA
DENOMINACION: JUNTA SOCIOS             CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 001   030
INSCRIPCION:   01039962  DIA:  02       MATRICULA:  00066455
RAZON SOCIAL:  ZAMBON COLOMBIA S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039963  DIA:  02       MATRICULA:  01148693
RAZON SOCIAL:  ALTA SEGURIDAD LATINOAMERICA LTDA AS LATINOAMERICA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039964  DIA:  02       MATRICULA:  01148693
RAZON SOCIAL:  ALTA SEGURIDAD LATINOAMERICA LTDA AS LATINOAMERICA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01039965  DIA:  02       MATRICULA:  01148693
RAZON SOCIAL:  ALTA SEGURIDAD LATINOAMERICA LTDA AS LATINOAMERICA LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01039966  DIA:  02       MATRICULA:  01148693
RAZON SOCIAL:  ALTA SEGURIDAD LATINOAMERICA LTDA AS LATINOAMERICA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01039967  DIA:  02       MATRICULA:  00197136
RAZON SOCIAL:  LABORATORIOS SPAI-SONS LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1 A 1000
INSCRIPCION:   01039968  DIA:  02       MATRICULA:  00303250
RAZON SOCIAL:  COMPA¨IA DE INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES C.I.C. LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 1  30
INSCRIPCION:   01039969  DIA:  02       MATRICULA:  01229926
RAZON SOCIAL:  AYCARDI INGENIEROS CIVILES Y CIA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039970  DIA:  02       MATRICULA:  00847326
RAZON SOCIAL:  BARRIOS VELEZ & ASOCIADOS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     149
OBSERVACIONES: 151  299
INSCRIPCION:   01039971  DIA:  02       MATRICULA:  00847326
RAZON SOCIAL:  BARRIOS VELEZ & ASOCIADOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 301  600
INSCRIPCION:   01039972  DIA:  02       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  BARRIOS VELEZ & ASOCIADOS LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS             CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039973  DIA:  02       MATRICULA:  00018196
RAZON SOCIAL:  URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURREA AYA Y URIBE HOLQUIN
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
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OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039974  DIA:  02       MATRICULA:  00018196
RAZON SOCIAL:  URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURREA AYA Y URIBE HOLQUIN
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01039975  DIA:  02       MATRICULA:  00018196
RAZON SOCIAL:  URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURREA AYA Y URIBE HOLQUIN
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039976  DIA:  02       MATRICULA:  01032198
RAZON SOCIAL:  ROA MELO PABLO ANTONIO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01039977  DIA:  02       MATRICULA:  01032198
RAZON SOCIAL:  ROA MELO PABLO ANTONIO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01039978  DIA:  02       MATRICULA:  01032198
RAZON SOCIAL:  ROA MELO PABLO ANTONIO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01039979  DIA:  02       MATRICULA:  01215271
RAZON SOCIAL:  EFIGAS COM LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      60
OBSERVACIONES: 1-60
INSCRIPCION:   01039980  DIA:  02       MATRICULA:  01215271
RAZON SOCIAL:  EFIGAS COM LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     120
OBSERVACIONES: 1-120
INSCRIPCION:   01039981  DIA:  02       MATRICULA:  01215271
RAZON SOCIAL:  EFIGAS COM LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     120
OBSERVACIONES: 1-120
INSCRIPCION:   01039982  DIA:  02       MATRICULA:  01215271
RAZON SOCIAL:  EFIGAS COM LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039983  DIA:  02       MATRICULA:  00023475
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS E INVERSIONES EL CARMEN S.A.
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 301  600
INSCRIPCION:   01039984  DIA:  02       MATRICULA:  00369045
RAZON SOCIAL:  MENCRIS Y COMPA¨IA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   01039985  DIA:  02       MATRICULA:  00369045
RAZON SOCIAL:  MENCRIS Y COMPA¨IA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039986  DIA:  02       MATRICULA:  00369045
RAZON SOCIAL:  MENCRIS Y COMPA¨IA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1  25
INSCRIPCION:   01039987  DIA:  02       MATRICULA:  01206447
RAZON SOCIAL:  TALLER DE APRENDIZAJES LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01039988  DIA:  02       MATRICULA:  01206447
RAZON SOCIAL:  TALLER DE APRENDIZAJES LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
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INSCRIPCION:   01039989  DIA:  02       MATRICULA:  01206447
RAZON SOCIAL:  TALLER DE APRENDIZAJES LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01039990  DIA:  02       MATRICULA:  01206627
RAZON SOCIAL:  CONSORCIO SOLUCIONES AMBIENTALES SA E S P
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01039991  DIA:  02       MATRICULA:  01206627
RAZON SOCIAL:  CONSORCIO SOLUCIONES AMBIENTALES SA E S P
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01039992  DIA:  02       MATRICULA:  01206627
RAZON SOCIAL:  CONSORCIO SOLUCIONES AMBIENTALES SA E S P
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039993  DIA:  02       MATRICULA:  01206627
RAZON SOCIAL:  CONSORCIO SOLUCIONES AMBIENTALES SA E S P
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039994  DIA:  02       MATRICULA:  01206627
RAZON SOCIAL:  CONSORCIO SOLUCIONES AMBIENTALES SA E S P
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039995  DIA:  02       MATRICULA:  00241747
RAZON SOCIAL:  KERYN KISSY LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 101  250
INSCRIPCION:   01039996  DIA:  02       MATRICULA:  01223036
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD EXPRESO INTERAMERICANO S A
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      48
OBSERVACIONES: 1-48
INSCRIPCION:   01039997  DIA:  02       MATRICULA:  01265902
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ ORTIZ EDELBERTO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039998  DIA:  02       MATRICULA:  00561876
RAZON SOCIAL:  COLGESPU S A COLOMBIANA DE ASESORIAS APOYO DE GESTION E
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101  300
INSCRIPCION:   01039999  DIA:  02       MATRICULA:  01214762
RAZON SOCIAL:  AJUSTES OSVEMA E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      40
OBSERVACIONES: 1-40
INSCRIPCION:   01040000  DIA:  02       MATRICULA:  01214762
RAZON SOCIAL:  AJUSTES OSVEMA E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      35
OBSERVACIONES: 1-35
INSCRIPCION:   01040001  DIA:  02       MATRICULA:  01242830
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS INTEGRALES Y VIGILANCIA LIMITADA SIV LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01040002  DIA:  02       MATRICULA:  00699383
RAZON SOCIAL:  MUEHLSTEIN DE COLOMBIA S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 51  150
INSCRIPCION:   01040003  DIA:  02       MATRICULA:  00634672
RAZON SOCIAL:  RUIZ MORENO Y CIA S EN C
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    2000
OBSERVACIONES: 2800  4800
INSCRIPCION:   01040004  DIA:  02       MATRICULA:  00503619
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RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA GRAN GRANADA S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01040005  DIA:  02       MATRICULA:  01268145
RAZON SOCIAL:  DICOPAT LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01040006  DIA:  02       MATRICULA:  01268145
RAZON SOCIAL:  DICOPAT LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01040007  DIA:  02       MATRICULA:  01268145
RAZON SOCIAL:  DICOPAT LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01040008  DIA:  02       MATRICULA:  01161462
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES CONSOCIVILES S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01040009  DIA:  02       MATRICULA:  01161462
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES CONSOCIVILES S A
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01040010  DIA:  02       MATRICULA:  01161462
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES CONSOCIVILES S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01040011  DIA:  02       MATRICULA:  01161462
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES CONSOCIVILES S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01040012  DIA:  02       MATRICULA:  00101211
RAZON SOCIAL:  MADERO Y MALDONADO S A CORREDORES DE SEGUROS
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040013  DIA:  02       MATRICULA:  00101211
RAZON SOCIAL:  MADERO Y MALDONADO S A CORREDORES DE SEGUROS
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040014  DIA:  02       MATRICULA:  01148619
RAZON SOCIAL:  ORIENTAR SALUD LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01040015  DIA:  02       MATRICULA:  01148619
RAZON SOCIAL:  ORIENTAR SALUD LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01040016  DIA:  02       MATRICULA:  01148619
RAZON SOCIAL:  ORIENTAR SALUD LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01040017  DIA:  02       MATRICULA:  01148619
RAZON SOCIAL:  ORIENTAR SALUD LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01040018  DIA:  02       MATRICULA:  01265403
RAZON SOCIAL:  GESTOR ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA BANCOS DE SANGRE
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      52
OBSERVACIONES: 1-104
INSCRIPCION:   01040019  DIA:  02       MATRICULA:  01098843
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RAZON SOCIAL:  MONITOREO NET DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01040020  DIA:  02       MATRICULA:  00397081
RAZON SOCIAL:  VIGILANCIA ACOSTA LIMITADA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01040021  DIA:  02       MATRICULA:  00650085
RAZON SOCIAL:  FERREMAT LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 251   400
INSCRIPCION:   01040022  DIA:  02       MATRICULA:  00650085
RAZON SOCIAL:  FERREMAT LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 251   400
INSCRIPCION:   01040023  DIA:  02       MATRICULA:  00518360
RAZON SOCIAL:  ROCAS Y MINERALES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 351  450
INSCRIPCION:   01040024  DIA:  02       MATRICULA:  01120616
RAZON SOCIAL:  T P S GAS NATURAL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1 - 51
INSCRIPCION:   01040025  DIA:  02       MATRICULA:  01120616
RAZON SOCIAL:  T P S GAS NATURAL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      52
OBSERVACIONES: 1 - 52
INSCRIPCION:   01040026  DIA:  02       MATRICULA:  01120616
RAZON SOCIAL:  T P S GAS NATURAL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      52
OBSERVACIONES: 1 - 104
INSCRIPCION:   01040027  DIA:  02       MATRICULA:  00990352
RAZON SOCIAL:  CITY HOBBIES EMPRESA UNIPERSONAL
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040028  DIA:  02       MATRICULA:  00990352
RAZON SOCIAL:  CITY HOBBIES EMPRESA UNIPERSONAL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040029  DIA:  02       MATRICULA:  00990352
RAZON SOCIAL:  CITY HOBBIES EMPRESA UNIPERSONAL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01040030  DIA:  02       MATRICULA:  00487076
RAZON SOCIAL:  MARTINEZ LUZ MARINA GOMEZ DE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1601-2000
INSCRIPCION:   01040031  DIA:  02       MATRICULA:  00582738
RAZON SOCIAL:  CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA COLOMBIANA LTDA - CONSUL
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 201-300
INSCRIPCION:   01040032  DIA:  02       MATRICULA:  00402740
RAZON SOCIAL:  INTERAMERICANA DE SISTEMAS Y SEGURIDAD S A INTERSEG S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 7301  8300
INSCRIPCION:   01040033  DIA:  02       MATRICULA:  01248528
RAZON SOCIAL:  SALUD CENTAUROS INTERNACIONAL EMPRESA PROMOTORA DE SALU
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1  400
INSCRIPCION:   01040034  DIA:  02       MATRICULA:  01248528
RAZON SOCIAL:  SALUD CENTAUROS INTERNACIONAL EMPRESA PROMOTORA DE SALU
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DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01040035  DIA:  02       MATRICULA:  01248528
RAZON SOCIAL:  SALUD CENTAUROS INTERNACIONAL EMPRESA PROMOTORA DE SALU
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   01040036  DIA:  02       MATRICULA:  01248528
RAZON SOCIAL:  SALUD CENTAUROS INTERNACIONAL EMPRESA PROMOTORA DE SALU
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01040037  DIA:  02       MATRICULA:  01254320
RAZON SOCIAL:  REPRESENTACIONES ROBI LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01040038  DIA:  02       MATRICULA:  01254320
RAZON SOCIAL:  REPRESENTACIONES ROBI LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01040039  DIA:  02       MATRICULA:  01254320
RAZON SOCIAL:  REPRESENTACIONES ROBI LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01040040  DIA:  02       MATRICULA:  01254320
RAZON SOCIAL:  REPRESENTACIONES ROBI LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01040041  DIA:  02       MATRICULA:  00689906
RAZON SOCIAL:  CREAR PROGRESO S A CORREDORES DE SEGUROS
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 151   650
INSCRIPCION:   01040042  DIA:  02       MATRICULA:  01244639
RAZON SOCIAL:  MERCADEO COLOMBIANO DE VALORES S A MERCOVAL S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01040043  DIA:  02       MATRICULA:  01244639
RAZON SOCIAL:  MERCADEO COLOMBIANO DE VALORES S A MERCOVAL S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01040044  DIA:  02       MATRICULA:  01244639
RAZON SOCIAL:  MERCADEO COLOMBIANO DE VALORES S A MERCOVAL S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01040045  DIA:  02       MATRICULA:  01244639
RAZON SOCIAL:  MERCADEO COLOMBIANO DE VALORES S A MERCOVAL S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01040046  DIA:  02       MATRICULA:  01244639
RAZON SOCIAL:  MERCADEO COLOMBIANO DE VALORES S A MERCOVAL S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01040047  DIA:  02       MATRICULA:  00933540
RAZON SOCIAL:  CRUZ MORENO JOSE DIOFREDI
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 A 200       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00944814
INSCRIPCION:   01040048  DIA:  02       MATRICULA:  00933540
RAZON SOCIAL:  CRUZ MORENO JOSE DIOFREDI
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 A 200       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00944814
INSCRIPCION:   01040049  DIA:  02       MATRICULA:  00933540
RAZON SOCIAL:  CRUZ MORENO JOSE DIOFREDI
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
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OBSERVACIONES: 1 A 50        PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00944814
INSCRIPCION:   01040050  DIA:  02       MATRICULA:  00083032
RAZON SOCIAL:  AGROPECUARIA SANTA ANA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     248
OBSERVACIONES: 76 - 323
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LIBRO  VIII  DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES
GRUPO SOCIAL PROHANT INTERNACIONAL LTDA
OFICIO  NO  0001188 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , JUZGADO 41 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071414  DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
COMPA#IA PRODUCTORA DE TELEVISION S A Y PODRA USAR
AUTO  NO  0007603  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071406  DEL  LIBRO  VIII  . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
DENTRO  DEL  TRAMITE DE LIQUIDACION OBLIGATORIA DE LOS BIENES QUE
CONFORMAN SU PATRIMONIO
YAYOI DE COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071409 DEL LIBRO VIII . DECRETA EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL  DE  LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIAEN VIRTUD DE LA APERTURA
DEL  TRAMITE  DE  LIQUIDACION  OBLIGATORIA  DE  LASOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA
BODEGAS CASTILLA DE ARAGON LTDA.
OFICIO  NO  0000463  DEL  05  DE  MARZO DE 2003 , JUZGADO 6 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071411  DEL  LIBRO  VIII  . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERNCIA
COMPUTADORES Y SISTEMAS EFICIENTES LTDA
OFICIO  NO  0000659  DEL  21  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 36 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00071391 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
GRUPO EMPRESARIAL GALINDO MONROY LTDA
OFICIO  NO  0001069  DEL  25  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 54 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071397  DEL  LIBRO  VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
COMPA¨IA GUTIERREZ S EN C
OFICIO  NO  0000576  DEL  07  DE  MARZO DE 2003 , JUZGADO 8 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00071402 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
CAJACAR S A
OFICIO  NO  0003182  DEL 07 DE OCTUBRE DE 2002 , JUZGADO 40 CIVIL
DEL  CIRCUITO  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00071398 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL
COMPUTER STOCK DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION
OFICIO  NO 0001982 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUZGADO 4 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071394  DEL  LIBRO  VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA REFERENCIA
MAX TRADING LTDA
OFICIO  NO  0000662  DEL  18  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 29 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071390 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL
WIR LTDA
OFICIO  NO  0000753  DEL  11  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 43 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071362  DEL  LIBRO  VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
J MARK FINANTIAL LTDA
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OFICIO  NO  0000819  DEL  22  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 26 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071377  DEL  LIBRO  VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
OIA TELEVISION LTDA
OFICIO  NO  0000932  DEL  29  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 36 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071386 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL
ZONA FRANCA DE BOGOTA S A FREE ZONE OF BOGOTA.
OFICIO  NO  0000754  DEL  07  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 13 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071368  DEL LIBRO VIII . SE TRASLADA EL REGISTRO 71365
DEL LIBRO O8 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 (EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL)
DE  LA  PRESENTE MATRICULA A LA 0130390 POR SER ESTA LA REALMENTE
AFECTADA CON LA MEDIDA DE EMBARGO Y NO LA SOCIEDADE LA
INDUSTRIAS CRUZ MORATO Y CIA.LTDA.
OFICIO  NO  0000754  DEL  07  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 13 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL    NO.    00071370  DEL  LIBRO  VIII  .  EMBARGO  DE  LA RAZON
SOCIAL.(MEDIANTE REG. 71368 DEL LIBRO 08 DEL 29 DE ABRIL DE 2003,
SE  TRASLADO  EL  REGISTRO  DE  EMBARGO (71365 DE LA MISMAFECHA Y
LIBRO)  DE LA MATRICULA 906521 A LA PRESENTE MATRICULA 130390 POR
SER EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL.(MEDIANTE DIDA DE EMBARGO DE RAZON
SOCIAL.
ZONA FRANCA DE BOGOTA S A FREE ZONE OF BOGOTA.
OFICIO  NO  0000754  DEL  07  DE JULIO DE 2003 , JUZGADO 13 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00071365 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
PROMOTORA DE ZONAS LIBRES INTERNACIONALES S A SE D
OFICIO  NO  0000363 DEL 17 DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 6 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00071366 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
FRANCOPER S A EN CONCORDATO
OFICIO  NO  0030057  DEL  21  DE  ABRIL  DE  2003  , DIRECCION DE
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00071358 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
MERCHANDISING LTDA
OFICIO  NO  0000743  DEL  08  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 30 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071359 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL
INGENIERIA AUTOMATIZACION CONTROLES ELECTRONICOS I
OFICIO  NO 0030724 DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 17 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071337  DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
INTEGRA COLOMBIA LTDA
OFICIO  NO  0000634  DEL  10  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 45 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071344 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
COMERCIALIZADORA S I F SERVIELECTRICOS INDUSTRIALE
OFICIO  NO  0000429  DEL  07  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 40 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071349  DEL  LIBRO  VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
FERRETERIA FERMAQ LIMITADA
OFICIO  NO  0000223  DEL 20 DE FEBRERO DE 2003 , JUZGADO 18 CIVIL
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MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00071356 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL.
SERVICIOS TECNICOS FARMACEUTICOS LTDA  S T F  LTDA
AUTO  NO  0017369  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071345  DEL  LIBRO  VIII  . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
DENTRO DEL TRAMITE DE LIQUIDACION OBLIGATORIA DE LOS BIENES DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SERVIELEC INGENIEROS LTDA.
OFICIO  NO 0013209 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , INSTITUTO DE SEGUROS
SOCIALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071348  DEL  LIBRO  VIII  . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SECUREDAT LIMITADA
OFICIO  NO  0000937  DEL  11  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 42 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071333 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
COLOMBIANA DE PLASTICOS COLPLASTICOS LTDA
OFICIO  NO  0000587  DEL  26  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 25 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071334 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL
MON WEAR
OFICIO  NO  0000757  DEL  24  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 41 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL   NO.  00071335  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DECOMERCIO DE LA REFERENCIA
PANADERIA Y PASTELERIA BETOS PAN
OFICIO  NO  0000920  DEL  09  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 32 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071389 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
GUIA COMERCIAL CRISTIANA LTDA
OFICIO  NO  0001078  DEL  25  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 54 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071412  DEL  LIBRO VIII . EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE NESTOR
YOVANY BOLA¨OS POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
CABITEL COMUNICACIONES LTDA
OFICIO  NO  0000857  DEL  23  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 26 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071415 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEE  TOLOZA  RAMIREZ  ANDRES  HUMBERTO  EN  LA  SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA, LIMITE DE LA MEDIDA LA SUMA DE $1,200,000.00
CONSORCIO YAYOI DE COLOMBIA LTDA ENERGIA INTEGRAL
ACTA  NO  0000001  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL   NO.  00071410  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETA  EL  EMBARGO DEL
ESTABLCIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  ENVIRTUD  DE LA
APERTURA  DEL  TRAMITE  DE LIQUIDACION OBLIGATORIA DE LA SOCIEDAD
YAYOI DE COLOMBIA LTDA PROPIETARIA DEL MISMO
INGENIERIA ELECTRONICA PROFESIONAL LTDA
OFICIO  NO  0000697  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 20 LABORAL
DEL  CIRCUIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071407  DEL  LIBRO  VIII  .  SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
CAJACAR S.A.
OFICIO  NO  0003183  DEL 07 DE OCTUBRE DE 2002 , JUZGADO 40 CIVIL
DEL  CIRCUITO  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00071399  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DEL
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
GEOTECNIA LABORATORIOS LIMITADA SE DARA A CONOCER
OFICIO  NO  0000574  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL DE ARAUCA INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00071404  DEL  LIBRO  VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 50% DE LAS
CUOTAS QUE JAIME SASTOQUE POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
AUTOS MONACO LTDA
OFICIO  NO  0000614  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 21 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071400 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
CONSTRUCCIONES TECNICAS DE INGENIERIA LTDA.
OFICIO  NO  0001035  DEL  24  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 32 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071395  DEL  LIBRO VIII . EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE EL
DEMANDADO  ERNESTO  RODRIGUEZ DE FRANCISCOPOSEE EN LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA
FERRETERIA FERMAQ LTDA
OFICIO  NO  0000224  DEL 20 DE FEBRERO DE 2003 , JUZGADO 18 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071357 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO
COMPA#IA COLOMBIANA LINEA VIVA LTDA C C L V  LTDA
OFICIO  NO  0001014  DEL  28  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 18 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00071385 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES  QUE  POSEEN  LOS  SOCIOS ANGELMARIA MENDOZA TORO, JAIRO
BECERRA  CAMARGO  Y  JORGE ENRIQUE MENA MORA EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA
PANIFICADORA ROYAL MARINA
OFICIO  NO  0000884  DEL  21  DE  ABRIL DE 2003 , JUZGADO 9 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071388 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA
AEROLINEAS PANAMERICANAS DE CARGA LTDA PAN AIRLINE
OFICIO  NO 0000750 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 39 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071383  DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LA UNIDAD COMERCIAL DE
LA REFERENCIA, LIMITE DE LA MEDIDA LA SUMA DE $60,000,000.00
JARDIN INFANTIL FANTASIA DE LOS NI¨OS LTDA
OFICIO  NO  0001050  DEL  25  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 32 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00071384 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES  QUE  POSEE GAMBOA GALVIS LUZSTELLA EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA
CALZADO LUCIA SPORT
OFICIO  NO  0000925  DEL  28  DE  ABRIL DE 2003 , JUZGADO 6 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071378  DEL  LIBRO  VIII  .  SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
ASADERO Y RESTAURANTE EL CANDELAZO ROJO
OFICIO  NO  0001011  DEL  23  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 55 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL   NO.  00071374  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
ASADERO Y RESTAURANTE EL CANDELAZO ROJO
OFICIO  NO  0001011  DEL  23  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 55 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL   NO.  00071375  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
ASADERO Y RESTAURANTE EL CANDELAZO ROJO
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OFICIO  NO  0001011  DEL  23  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 55 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL   NO.  00071376  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
ESCUELA DE JOYERIA LAS AMERICAS
OFICIO  NO  0000197  DEL  31  DE ENERO DE 2003 , JUZGADO 54 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071373  DEL  LIBRO  VIII  .  SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
ALMACENADORA SURAMERICANA DEL COMERCIO LTDA ALMASU
OFICIO  NO 0000749 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 39 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.   00071372  DEL  LIBRO  VIII  .  SE  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
IMAGENES SANTA BARBARA
OFICIO  NO  0001324  DEL  09  DE  ABRIL DE 2003 , JUZGADO 3 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL   NO.  00071361  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
FLORISTERIA KATHERINE
OFICIO  NO  0000770  DEL  11  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 44 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071363  DEL  LIBRO  VIII  .  SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
CONSULTORIA Y CARTERA S. EN C. CONSUCARTERA S. EN
OFICIO  NO  0000890  DEL  21  DE  ABRIL DE 2003 , JUZGADO 6 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071364 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DEL INTERES SOCIAL QUE
POSEE    MACIAS  FONTALVO  JUAN  ANTONIO  EN  LA  SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA, LIMITE DE LA MEDIDA LA SUMA $70,000,000.00
SERVICIOS TECNICOS FARMACEUTICOS
AUTO  NO  0017369  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071347 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  ORDENADO  PORLA SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES  DENTRO  DEL TRAMITE DE LIQUIDACION OBLIGATORIA DE LOS
BIENES  QUE  CONFORMAN  EL  PATRIMONIO  DE LA SOCIEDAD  SERVICIOS
EMBARGO    DEL   ESTABLECIMIENTO  DE  COMER  DA.  PROPIETARIA DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA.
LOS ANGELES DE CHARLY WISKERIA BAR
OFICIO  NO  0000886  DEL  10  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 56 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071355  DEL  LIBRO  VIII  .  SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
MINIMERCADO EL DIAMANTE
OFICIO  NO  0001112  DEL  21  DE  ABRIL DE 2003 , JUZGADO 2 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL   NO.  00071354  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
PAOLA LTDA
OFICIO  NO  0005407 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , FISCALIA GENERAL DE
LA  NACION  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071353  DEL LIBRO VIII .  SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS SOCIALES QUE GUILLERMO HERRERA LLA NO POSEE EN LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA
EXPRESO COMERCIAL JUMBO LTDA
OFICIO  NO  0000747  DEL  23  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 41 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071351  DEL  LIBRO  VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
AGATA JOYAS Y PIEDRAS
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OFICIO  NO  0164-32 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , FISCALIA GENERAL DE
LA  NACION  DE  LETICIA INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.   00071352  DEL  LIBRO  VIII  .  SE  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
CIGARRERIA EL CASIQUE GRANDE
OFICIO  NO  0000609  DEL  22  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 38 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071346  DEL  LIBRO  VIII  .  SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
PEDIATRAS LTDA
OFICIO NO 0000728 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 22 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00071343  DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE UNA CUOTA SOCIAL
QUE  BENITO  GARAVITO  ROBERTO IGNACIO POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA
AREPAS MOVAR
OFICIO  NO  0000687  DEL  11  DE  ABRIL DE 2003 , JUZGADO 4 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL   NO.  00071338  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
CARBONES PAZ DEL RIO CIA LTDA Y PODRA USAR LA SIGL
OFICIO  NO  0000353  DEL  02  DE  ABRIL DE 2003 , JUZGADO 4 CIVIL
MUNICIPAL  DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071340 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEE JOSE JACINTO VEGA LOZANO? ENLA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
TIENDA JEANS SERRANO
OFICIO  NO  0000324 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 2 PROMISCUO
DE FAMILIA DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.    00071336    DEL   LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
SEJAR Y CIA LIMITADA
OFICIO  NO  0000323 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 2 PROMISCUO
DE FAMILIA DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071332  DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE 2000 CUOTAS
QUE  POSEE  EL SE#OR JAVIER ANTONIO SERRANO FORERO EN LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE GAS INCOGAS S.A
OFICIO  NO  0000752  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 47 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071339 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
MULTISERVICIOS LA ESTACION LTDA
OFICIO  NO  0000072  DEL  22  DE ENERO DE 2003 , JUZGADO 49 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071396 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.  OFICIO NO. 3729.
YAYOI DE COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071408 DEL LIBRO VIII . DECRETO DESEMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL  DECRETADAS  MEDIANTE OFICIOS NO 1887 DEL JUZGADO 22 CIVIL
DEL  CIRCUITO  DE  BOGOTA  Y  OFICIO  NO 72275 DE LA DIRECCION DE
IMPUESTOS  Y  ADUANAS  DISTRITALES  Y  OFICIO 1952 DEL JUZGADO 33
DECRETO   DESEMBARGO  DE  LA  RAZON  SOCIAL  DE  LA  APERTUTRA AL
TRAMITEDE LIQUIDACION OBLIGATORIA DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
AEROELECTRONICA LIMITADA
OFICIO  NO  0002391 DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2000 , JUZGADO 3 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00071413 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS
QUE  POSEE  MARIA  LEONOR  CANCINO  DEMARIN  ENLA  SOCIEDAD DE LA




OFICIO  NO  0000813  DEL  08  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 19 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071405  DEL LIBRO VIII . DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA
EDIOBRAS LTDA
OFICIO  NO  0000807  DEL  09  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 25 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00071403 DEL LIBRO VIII . DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL.
CIGARRERIA M Y C
OFICIO  NO  0000629  DEL  09  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 48 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071393  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. OFICIO NO. 1526.
CONCIFRAS LIMITADA
OFICIO  NO 0000737 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 6 DE FAMILIA
DE  IBAGUE INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00071392
DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES
QUE MANUEL MARIA PARGA POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
COLGRES
OFICIO NO 0000269 DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 1 LABORAL DEL
CIRCUITO  DE  ZIPAQUIRA INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071360  DEL  LIBRO  VIII  .  SE  DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
VIAJES CONSUL
ACTA  NO  0000986  DEL  28  DE  ABRIL  DE 2003 , JUZGADO 53 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071379  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
INTERAMERICANA DE TELAS INTERTELAS LTDA
OFICIO  NO  0032289  DEL  28  DE  ABRIL  DE  2003  , DIRECCION DE
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00071381 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO
DE LA RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
DARIAUTOS
OFICIO  NO  0000934  DEL  28  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 29 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071387  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. OFICIO NO. 2796.
COSMETALICOS LTDA
OFICIO  NO  0026327  DEL  04  DE  ABRIL  DE  2003  , DIRECCION DE
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00071380 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL DESEMBARGO DE
LA RAZON SOCIAL
CENTRO AUTOMOTRIZ VALBUENA Y CIA LTDA
OFICIO  NO 0000852 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 27 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00071371 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES  QUE  MARLENE  CONTRERAS  POSEE  EN  LA  SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA
COSA COLOMBIA S A COSACOL S A
OFICIO NO 0000602 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 4 LABORAL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071369  DEL  LIBRO  VIII  . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
PETROLEO EQUIPO Y GAS PETROEQUIPO LTDA
OFICIO NO 0000602 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 4 LABORAL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071367  DEL  LIBRO  VIII  . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA
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RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
DISE#O COMUNICACIONES LTDA EN REESTRUCTURACION
OFICIO  NO  0001169 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 8 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00071341 DEL LIBRO VIII . DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
CASA NACIONAL DEL CONDUCTOR LTDA CANALCO LTDA
OFICIO NO 0000683 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 17 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00071350  DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES  QUE  GABRIEL  CABREJO MURCIA POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA
COMPA#IA DIRECTA DE CARGA LIMITADA COMDICAR LTDA
OFICIO  NO  0000135  DEL  22  DE  ABRIL DE 2003 , JUZGADO 2 PENAL
MUNICIPAL  DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071342  DEL  LIBRO  VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS
CUOTAS  SOCIALES  QUE  GIL  ROBERTO  HERRE#O  ARIZA  POSEE  EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
LABORATORIO Y OPTICA ELITE
OFICIO  NO 0000595 DEL 25 DE ABRIL DE 2002 , JUZGADO 1 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00071382   DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  LEVANTAMIENTO  DE LA
INSCRIPCION  DE  LA  DEMANDA  ORDINARIA DECIELO CONSTANZA CUBIDES
PARADA    CONTRA    CARLOS    ALFONSO    HERNANDEZ   JIMENEZEN EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
FRUTERIA HAWAIANA
OFICIO  NO 0000628 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 3 DE FAMILIA
DE  TUNJA  INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00071401
DEL  LIBRO VIII . SE ORDENA LEVANTAR LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA
RESPECTO  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA REFERENCIA, LA
CUAL  HABIA SIDO COMUNICADA POR ESE DESPACHO JUZGADO 3 DE FAMILIA
DE  TUNJA MEDIANTE OFICIO 1012 DE SEPTIEMBRE 25 DE 2001 SE ORDENA
LEVANTAR  LA  INARIO  DE  UNION  MARITAL  DEHECHO Y DISOLUCION DE
SOCIEDAD  PATRIMONIAL  RADICADO  2001-00165 INSTAURADO POR BLANCA
CECILIA AVENDA#O PULIDO CONTRA JAIME ORLANDO VELASQUEZSUAREZ.
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LIBRO  IX    DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS
CONSTITUCIONES
MIGUEL ANGEL ROA VEGA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877331 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE
QUEEN COMUNICACIONES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877078    DEL    LIBRO   IX  .  CONSTITUCION,  ADMINISTRADOR EL
EMPRESARIO.
SARAMAR Y CIA S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000649 DEL 14 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL  NO.  00877094  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION.LA
REPRESENTACION  LEGAL CORRESPONDE AL SOCIO GESTOR MARGARITA DUQUE
ROMAN  EN  CALIDAD DE GERENTE Y COMO SU SUPLENTE ACTURA BELISARIO
DUQUE ROMAN
INVERSIONES LUZG E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877096  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION. REPRESENTANTE LEGAL: LA
EMPRESARIA.
INVERSIONES CARIBESUL SA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002752 DEL 09 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00877081 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS:    JUNTA   DIRECTIVA.  GERENTE.  SUPLENTE. REVISOR
FISCAL.
REDES PUNTO COM LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000935 DEL 04 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA OCTAVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE
2003  ,  BAJO  EL  NO.  00877076  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE
COMUNICACIONES PRINCIPE LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001050 DEL 23 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA CINCUENTA Y OCHO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877279 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
AMERICAN COS LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001310 DEL 28 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE
2003   ,  BAJO  EL  NO.  00877278  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION
NOMBRAMIENTO GERENTE
PARTNERS GROUP LTDA ASESORIAS Y ADMINISTRACIONES
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002686 DEL 24 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00877339  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE GENERAL Y GERENTE ADMINISTRATIVO.
GLOBAL BEV LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000943 DEL 09 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00877250 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
COMUNICACIONES JAGAFE E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877341 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: GERENTE
MANUFACTURAS Y MODA LTDA
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CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001236 DEL 25 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877342 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
INTERNACIONAL DE TRANSPORTES INTEGRALES LTDA IDENT
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000999 DEL 29 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00877343 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE
VARGARDI LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000531 DEL 21 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA DECIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE
2003  ,  BAJO  EL  NO.  00877277  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
SOLUCIONES Y SUMINISTROS DE COLOMBIA LTDA SOLUCOL
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001341 DEL 10 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00877345 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
GRUPO ALLEANZA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000552 DEL 23 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA DECIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE
2003 , BAJO EL NO. 00877251 DEL LIBRO IX .
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
GREEN BEAUTY LTDA C I COMERCIALIZADORA INTERNACION
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001081 DEL 08 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE
2003 , BAJO EL NO. 00877333 DEL LIBRO IX .
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE
C & P MEGA SERVICES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877330  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL
COMPU SYSTEM F D R E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877026  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION. REPRESENTANTE LEGAL: EL
EMPRESARIO.
OPERAGUA EL BANCO S A E S P
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001016 DEL 24 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA CINCUENTA Y SEIS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877013 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL, JUNTA DIRECTIVA
NISSI ELECTRONICS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000712 DEL 02 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00877351  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE
DISTRIBUCIONES DARIEL S EN C S DISTRIDARIEL
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000544 DEL 04 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO  EL  NO.  00877020  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION. LA
REPRESENTACION LEGAL ESTARA A CARGO DE LOS SOCIOS GESTORES.
NEPOMUCENO HERNANDEZ VANEGAS E U
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000511 DEL 18 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00877014  DEL  LIBRO  IX  . Y DOCUMENTO PRIVADO
ADICIONAL. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS: GERENTE YSUBGERENTE.
T & T INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000762 DEL 23 DE ABRIL DE
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2003  , NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00877352 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
INSTRUCONTROL LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001775 DEL 11 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE
2003  ,  BAJO  EL  NO.  00877355  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE Y E, P. ADICIONAL
PRODUCTOS COLOMBIANOS NATURALES PROCONAT E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876951  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. LA ADMINISTRACION ESTARA A
CARGO DEL EMPRESARIO.
ARAMINTA COMUNICACIONES EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876968  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION EMPRESA UNIPERSONAL. LA
REPRESENTACION LEGAL SERA ASUMIDA POR EL EMPRESARIO EN CALIDAD DE
GERENTE
BANAVIDES CAICEDO Y CIA S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000872 DEL 10 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00876978 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. SOCIO GESTOR:
LUIS EDUARDO BENAVIDES
GLODINATEL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000702 DEL 08 DE MARZO DE
2003  ,  NOTARIA CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876949 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE (GENERAL) Y SUBGERENTE.
AERO SUPPLIERS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001539 DEL 14 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE
2003  ,  BAJO  EL  NO.  00876945  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE
LKM EMPRESA UNIPERSONAL
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876944 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION EMPRESA UNIPERSONAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE
F C ASESORES DE SEGUROS Y CIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000647 DEL 25 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00877289 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
AUDIRECONT LIMITADA REVISORES Y AUDITORES LOAIZA T
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000306 DEL 06 DE FEBRERO DE
2003  ,  NOTARIA OCTAVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE
2003 , BAJO EL NO. 00877035 DEL LIBRO IX .
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE
MEJIA ISARAF Y CIA S EN C
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002533 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE
2002 , NOTARIA CINCUENTA Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877288 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
LA  ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDADESTARA EN
CABEZA DE LOS SOCIOS GESTORES
EUROLAMINADOS S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001552 DEL 08 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00877034 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE Y SU SUPLENTE,Y REVISOR FISCAL
SARACEVE Y CIA S EN C
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CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000865 DEL 01 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00877349  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
REPRESENTACION LEGAL CORRESPONDE A LOS SOCIOS GESTORES QUIENES LA
DELEGAN  EN  EL  SOCIO GESTOR MARIA CONSTANZA VELEZ MESA MIENTRAS
VIVIERE,  EN  CASO  DE  MUERTE  O  INCAPACIDAD FISICA O MENTAL DE
CARACTER CONSTITUCION, REPRESENTACION LEGAL CORRES O ALFONSO CELY
SERRANO
GRUPO B L J LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002318 DEL 04 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00877263 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
 NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE
LEWIS DONADO Y CIA S EN CS
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001002 DEL 24 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00877005  DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION. GESTOR
PRINCIPAL  MONICA  JOSEFINA  LEWIS DONADO Y GESTOR SUPLENTE MARIO
FERNANDO LEWIS MENDOZA
BR MULTISERVICIOS.COM E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877270 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
COMERCIAL LUIS A MOSQUERA EU
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000521 DEL 22 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA TERCERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE
2003   ,  BAJO  EL  NO.  00876979  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION
NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR
DISTRIBUCIONES SIERRA BERNAL HERMANOS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002357 DEL 07 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00877268 DEL LIBRO IX . Y ESCRITURA ACLARATORIA
2689  DEL  24  DE  ABRIL  DE  2003 DE LA NOTARIA 19DE BOGOTA D C,
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
INDUSTRIAS LOGO LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000548 DEL 24 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00876956 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE
KANABLAR.COM LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000366 DEL 03 DE FEBRERO DE
2003  , NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00876955 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE
CAFE MONTENEGRO DEL QUINDIO E U Y PODRA UTILIZAR L
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877274 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO GERENTE
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SIKONA LIMITADA CUY
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002101 DEL 23 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00877273 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SU SUPLENTE
GAMEXCOL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000727 DEL 15 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00877245 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE
AMANEL NETWORKS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001006 DEL 21 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE
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ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877106 DEL LIBRO IX .
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
PAISAGRO LIMITADA Y EMPLEARA LA SIGLA PAISAGRO
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000769 DEL 24 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00876883 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE
IMPACT DESING LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000975 DEL 15 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00877379  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE
BICICLETAS JAC LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001008 DEL 21 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877194 DEL LIBRO IX .
CONSTITUCIONES, NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUBGERENTE.
SERVIVARIOS ASEO Y SERVICIOS GENERALES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876881 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE
REPRESENTACIONES TRIANA BERNAL ASOCIADOS Y CIA LTD
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000934 DEL 11 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA CINCUENTA Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877195 DEL LIBRO IX .
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
SUPERCOMUNICACIONES E.U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877197    DEL    LIBRO    IX   .  CONSTITUCION  LA  DIRECCION Y
ADMINISTRACION A CARGO DEL EMPRESARIO
LUGOPRINT E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877384  DEL  LIBRO IX . CONSTITUICION LA REPRESENTACION LEGAL A
CARGO DEL EMPRESARIO
COLOMBIANA DE PREVENCION Y SEGURIDAD LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000714 DEL 06 DE MARZO DE
2003  ,  NOTARIA CINCUENTA Y CUATRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29
DE  ABRIL  DE  2003  ,  BAJO  EL  NO.  00877158  DEL LIBRO IX . Y
ESCRITURA  PUBLICA  ADICIONAL NUMERO 1138 DEL 09 DE ABRIL DE 2003
DE  LA NOTARIA 54 DE BOGOTA. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: GERENTE
Y SU SUPLENTE
MSN MEDIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002496 DEL 07 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00877108 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SU SUPLENTE
COMERCIALIZADORA GRISALIZ S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001444 DEL 24 DE JUNIO DE
2002 , NOTARIA CINCUENTA Y NUEVE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877235 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
SOCIO  GESTOR:  AUGUSTO  GRISALES  MISSAS. EN SU FALTA ABSOLUTA O
TEMPORAL ACTUARA COMO TAL LA SOCIA GESTORA VILMA LIZARAZO.
ORVEL COMPUTER LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002459 DEL 04 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00877080  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE
INTERTRADE M V CI LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006984 DEL 16 DE JULIO DE
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2002  , NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00877389 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
ELECTRONICA Y SISTEMAS DIGITALES DE COLOMBIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000933 DEL 11 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA CINCUENTA Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877164 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE
TRADE MARKET MERCADEO RELACIONAL EMPRESA UNIPERSON
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877010  DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y
SUBGERENTE.
INTERNATIONAL GENIUS LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002798 DEL 23 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00877391 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE
COMERCIALIZADORA IMPORTADORA MHASS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877162  DEL  LIBRO  IX . Y DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE ABRIL DE
2003. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE
UNIDAD MEDICA DICARDY LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001356 DEL 11 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876911 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
LA BALSA MUISCA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO LIMITA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000587 DEL 02 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA SEPTIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE
2003  ,  BAJO  EL NO. 00876916 DEL LIBRO IX . Y ESCRITURA PUBLICA
ADICIONAL  NUMERO 0711 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 DE LA NOTARIA 7 DE
BOGOTA. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE
VIDRIOS SURAMERICANA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000719 DEL 25 DE MARZO DE
2003 , NOTARIA CINCUENTA Y SIETE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877396 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
ASESORAR COLOMBIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000843 DEL 07 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00877226 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SU SUPLENTE.
OLVERA PUBLICIDAD LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000376 DEL 18 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00877239 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
TRADE NORDACK LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001244 DEL 04 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00876905 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ZULHOR LTDA PUDIEND
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001061 DEL 25 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00877400 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SU SUPLENTE
PROYECTOS CIVILES EN CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE
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CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000557 DEL 21 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00877401 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE
PULPAS Y FRUTAS DEL CAMPO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004156 DEL 14 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00877200 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE
PREMIER SUMINISTROS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877168   DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION.  LA  ADMINISTRACION Y
REPRESENTACION LEGAL ESTRARA EN CABEZA DEL EMPRESARIO.
NOMBRAMIENTO GERENTE
BELLEZA Y ESTILO PELUQUERIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002785 DEL 29 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00877404 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE
INVERSIONES VESAD S EN C S
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001053 DEL 25 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL  NO.  00877229  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION.LA
ADMINISTRACION  Y  REPRESENTACION  ESTARA  EN  CABEZA  DE LASOCIA
GESTORA DEYANIRA ALDANA REYES MIENTRAS VIVIERE, EN CASO DE MUERTE
O INCAPACIDAD FISICA O MENTAL DE CARACER DEIFINITIVO ACTUARA COMO
SOCIO
DOTASCREEN LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001481 DEL 28 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00877088 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE (GENERAL) Y DE SUBGERENTE
OLGA FERNANDEZ DE SOTO LONDO#O Y CIA S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001378 DEL 31 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL  NO.  00877186  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,LA
REPRESENTACION  LEGAL  LE  CORRESPONDE  A  LA  SOCIA GESTORA OLGA
FERNANDEZ DE SOTO LONDO¨O
TECHNOLABS LTDA LABORATORIOS DE TECNOLOGIA PARA LA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001068 DEL 22 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00877241 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE
DACOSTA ASOCIADOS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000815 DEL 24 DE FEBRERO DE
2003  , NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00876927 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
VAHIO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000877 DEL 24 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00877410  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
ALEX YESID TORRES RICO E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877243 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO GERENTE
AMERICANA DE PRODUCCIONES Y REPRESENTACIONES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0004940 DEL 03 DE SEPTIEMBRE
DE  2002  ,  NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE
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2003 , BAJO EL NO. 00876924 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS    DE   GERENTE,  PRESIDENTE,  PRIMER  SUPLENTE DEL
PRESIDENTE.
SOLUCIONES DIGITALES INTEGRADAS LTDA SDI LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000996 DEL 07 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00876923  DEL LIBRO IX . Y EP NO 1772 DEL 23 DE
ABRIL        DE        2003        DE      LA    NOTARIA    42 DE
BOGOTA.CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE
MOVING & STORAGE E U
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000970 DEL 22 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00876918  DEL LIBRO IX . Y DOCUMENTO ADICIONAL,
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
DHARMA ARTE Y DECORACION COMPA#IA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000884 DEL 15 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA CINCUENTA Y NUEVE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877242 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUBGERENTE.
SIEX SOLUCIONES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001265 DEL 22 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00876922 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUBGERENTE.
DISTRIBUIDORA DE DULCES C & L LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000774 DEL 20 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00877417  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SU SUPLENTE.
INFINITY WAY LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001032 DEL 15 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00877240 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
REFORESTADORA EL DIAMENTE VERDE S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001325 DEL 25 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00877217  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA
COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO C & M LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000643 DEL 03 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00877152 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
COMERCIALIZADORA ENLACE S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000770 DEL 22 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00877205 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE  JUNTA  DIRECTIVA,  GERENTE Y SUPLENTE. NTO DE REVISOR FISCAL,
INSCRIPCION  PARCIAL  NO  SE  TOMA  TERCER RENGLON SUPLENTE DE LA
JUNTA DIRECTIVA POR FALTA DE DESIGNACION.
MARKINTEL E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877072 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GEOMEC LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000212 DEL 31 DE ENERO DE
2003  , NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00877422  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE
BOADA MARIN LIMITADA PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA
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CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000506 DEL 03 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE
2003  ,  BAJO  EL  NO.  00877424 DEL LIBRO IX . Y E P ACLARATORIA
NUMERO 603 DEL 21/04/03 DE LA NOTARIA 2 DE FUSAGASUGA.
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
FABITEL COMUNICACIONES EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21  DE  ABRIL  DE  2003 ,
REPRESENTACION  LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE
2003   ,  BAJO  EL  NO.  00877236  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION
NOMBRAMIENTO GERENTE
CAPTELSAT CAPARRAPI TELEVISION SATELITE LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001120 DEL 28 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00877426 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE
SALUD VETERINARIA LIMITADA Y SU SIGLA SERA SALUDVE
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001463 DEL 23 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876897 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
SYNERGY SYSTEMS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000096 DEL 20 DE ENERO DE
2003  , NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00876887 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
BRIO SPA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000626 DEL 12 DE FEBRERO DE
2003  , NOTARIA PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE
2003  ,  BAJO  EL  NO.  00876891  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
DEVELOPMENT AND GEORESEARCH LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000987 DEL 14 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA QUINTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE
2003 , BAJO EL NO. 00876892 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
ENTRETENIMIENTOS Y DIVERSIONES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000866 DEL 28 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00876889 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE.
COMDATOS LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0001082 DEL 20 DE FEBRERO DE
2003  , NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00877430 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SU SUPLENTE
SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSPORTE SITRANS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000499 DEL 15 DE OCTUBRE DE
2002  ,  NOTARIA UNICA DE TABIO INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00876885 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS:
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
INVERSIONES ABARTH CIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001050 DEL 21 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00877113 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE
CONSTRUCTORA ARABELLA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002024 DEL 15 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00876886 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
M M ASESORAMOS & DECORAMOS EU TAMBIEN PODRA DENOMI
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CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877203    DEL    LIBRO    IX    .  CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL(EL EMPRESARIO)
CHAVES SMITH LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000928 DEL 09 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876893 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE
COMERCIALIZADORA EL EMPORIO S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000748 DEL 06 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00877191  DEL LIBRO IX . Y EP NO 1397 DEL 22 DE
ABRIL    DE  2003  DE  LA  NOTARIA  12  DE BOGOTA.CONSTITUCION.LA
REPRESENTACION    LEGAL    CORRESPONDE    AL   SOCIO  GESTOR JONY
HENRYSANCHEZ  MOLANO  EN CALIDAD DE GERENTE Y DE LA SOCIA GESTORA
MARY LUZ TORRES
PARIAS & RAMIREZ COMPA#IA LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004248 DEL 15 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00876896 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE
DUAL SECURIY LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001317 DEL 17 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00876895 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
HUELLAS DE LIBERTAD LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000476 DEL 25 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00877438  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUBGERENTE
TRANSPORTES EL TREBOL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000372 DEL 17 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00877442  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:   GERENTE,  SUBGERENTE.  INSCRIPCION  PARCIALNO SE
INSCRIBE SIGLA A SOLICITUD EXPRESA DEL CLIENTE
FUSIBLES ANDINOS S A FUSSAND S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000071 DEL 21 DE FEBRERO DE
2003  ,  NOTARIA  UNICA DE COTA INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00877427  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
JUNTA DIRECTIVA, GERENTE, REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE
CAF SPORTS NETWORK LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000517 DEL 27 DE FEBRERO DE
2003  ,  NOTARIA QUINTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE
2003 , BAJO EL NO. 00877219 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE
VIATED LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000825 DEL 14 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00877044  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE
UNIDAD ODONTOLOGICA Y MERCANTIL E U
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2001 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877042  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL
FIBRA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002698 DEL 24 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003
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,  BAJO EL NO. 00877286 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE
EMPLASTCO E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877448    DEL    LIBRO    IX  .  CONSTITUCION,  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE  LEGAL, INSCRIPCION PARCIAL NO SE TOMA SUPLENTE DEL
REPRESENTANTEN LEGAL POR FALTA DE ACEPTACION
TARAIRA MINERIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001192 DEL 04 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00877446 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
SISTEMAS Y VOZ LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002265 DEL 03 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00877161 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SU SUPLENTE
CITY CALL EU EMPRESA UNIPERSONAL
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877210 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO GERENTE
A V OFFI EXPRESS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876964    DEL    LIBRO    IX    .  CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL(LA EMPRESARIA)
DOVALL LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003879 DEL 09 DE DICIEMBRE DE
2002  , NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00876957  DEL  LIBRO  IX  . Y ESCRITURA PUBLICA
ADICIONAL NUMERO 966 DE ABRIL 10 DE 2003. CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
CENTRO DE LEYES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000736 DEL 26 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00877452 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOTERO
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000346 DEL 17 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00877453  DEL  LIBRO  IX  . Y ESCRITURA PUBLICA
ADICIONAL NUMERO 529 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 DE LA NOTARIA 16.
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE
G & D ABOGADOS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000322 DEL 03 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00877127 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
CREMALLERAS DEL LEJANO ORIENTE LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001133 DEL 10 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE
2003 , BAJO EL NO. 00877134 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE
COOPERATIVA DE PROYECTOS AGROINDUSTRIALES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000764 DEL 21 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00876880  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUBGERENTE.
SOCIEDAD DE CONTADORES PUBLICOS ESPECIALISTAS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000519 DEL 15 DE ABRIL DE
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2003  ,  NOTARIA DECIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE
2003  ,  BAJO  EL  NO.  00877458  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
COMERCIALIZADORA NACIONAL DE SUMINISTROS CONSUOFIC
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000806 DEL 26 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00877460 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
CLECAFER COMUNICACIONES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877143  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, LA REPRESENTACION LEGAL
ESTARA A CARGO DEL EMPRESARIO.
QAM TECHNOLOGY
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000758 DEL 23 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00877064 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE
GARDENPLAST DE COLOMBIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001519 DEL 23 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00877061  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
GRUPO LATINO DE PUBLICIDAD COLOMBIA LTDA Y SU SIGL
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000550 DEL 24 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00877464  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:       PRESIDENTE  Y  SUPLENTE,  GERENTE  GENERAL Y
SUPLENTE.
GRIFFIN ENTERPRISES LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000312 DEL 02 DE MAYO DE 2002
, NOTARIA SEGUNDA DE FACATATIVA INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00877465 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE
CYBERLINE.COM LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000659 DEL 04 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00877281 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
CONEXION TELEFONICA E U
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001298 DEL 23 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00877198 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
GERENTE
COMPA#IA DE TRANSPORTE ESPECIAL FENIX EXPREX LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000658 DEL 26 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00877231  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUBGERENTE.
AUDICONTROL EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877062 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION EMPRESA UNIPERSONAL.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
GUIOMAR BELLO ASESORIAS Y CONSULTORIAS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877469    DEL    LIBRO  IX  .  CONSTITUCION,  NOMBRAMIENTOS: LA
ADMINISTRACION DE LA EMPRESA CORRESPONDE AL EMPRESARIO
AGRICULTURA INDUSTRIAL S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000654 DEL 03 DE ABRIL DE
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2003  ,  NOTARIA NOVENA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE
2003 , BAJO EL NO. 00877145 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE, SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL
DEVELOPMENT & CONSULTING SOFT LTDA DE&CON SOFT LTD
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000911 DEL 07 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00877142 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
EVENTOS Y EXPOSICIONES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 17 DE MARZO DE
2003  ,  ASAMBLEA  CONSTITUTIVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877054 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
ADMINISTRADOR Y REPRESENTANTE LEGAL EL EMPRESARIO.
TRANSPORTADORA DE CEMENTOS J G EXPRES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  ABRIL  DE  2003 ,
REPRESENTACION  LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE
2003 , BAJO EL NO. 00877059 DEL LIBRO IX .
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO GERENTE
DELTA DEPORTES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877060  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
KENKOBY JEANS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002576 DEL 16 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00877057 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SU SUPLENTE
INDUSTRIA METALMECANICA YORJAC LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001184 DEL 16 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877052 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
PROLAMPLAS LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001609 DEL 10 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00877045 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE
MSN SYSTEM LIMITADA C I
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000342 DEL 15 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00877256  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE
VECTOR ASESORIA Y GESTION INTEGRAL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001553 DEL 08 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00877234  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
ALBERTAXI E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877474 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: GERENTE
SOLUCIONES LOGICAS Y ESTRUCTURADAS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002617 DEL 23 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00877482 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE
INVERSIONES BARAJAS ARCILAS TORRES REY LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002737 DEL 25 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00877148  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
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NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE
BIG IMPORTADORES & CIA S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001063 DEL 22 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00876972 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. REPRESENTANTE
LEGAL   EL  SOCIO  GESTOR  HECTOR  DARIO  LIZARAZO  CRUZ MIENTRAS
VIVIERE.  EN  CASO  DE  MUERTE  O  INCAPACIDAD FISICA O MENTAL DE
CARACTER  DEFINITIVO  ACTUARA  COMO  SOCIO GESTOR: ROSALBA RINCON
BELTRA.
RED JURIDICA ABOGADOS ASESORES CONSULTORES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000808 DEL 19 DE MARZO DE
2003  ,  NOTARIA CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE
2003  ,  BAJO  EL NO. 00876969 DEL LIBRO IX . Y ESCRITURA PUBLICA
ADICIONAL NUMERO 1288 DE ABRIL 24 DE 2003. CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
CURTIOSMOS EMPRESA UNIPERSONAL
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877486 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION EU. LA ADMINISTRACION ESTARA
A CARGO DEL EMPRESARIO
C I COLOMCRAD LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001472 DEL 24 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876970 DEL LIBRO IX .
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
FEDINNI LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002063 DEL 22 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00877487 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTES (2) Y SUPLENTE
GRUPO ECOLOGICO AMBIENTAL COLOMBIANO EMPRESA UNIPE
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877124 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO:  GERENTE.
SOMOS FILTROS MULTIFIL LTDA MULTIFIL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000957 DEL 25 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA CINCUENTA Y NUEVE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877490 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE (SUBGERENTE)
COLOMBIA YLOS EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877491  DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE,
INSCRIPCION  PARCIAL,  NO SE TOMA NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE (SIN
ACEPTACION)
SPORTS MAGAZINE LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001770 DEL 23 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00877492  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION.   LA
REPRESENTACION    LEGAL    LA  TENDRA  EL  SOCIO MAYORITARIOMARIA
ESPERANZA CAMACHO JIMENEZ
OMNIFARMA LABORATORIOS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000560 DEL 08 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00877141 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
SERVICIOS INTEGRADOS JEB S I JEB E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876988 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
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DATO REAL EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876985 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO GERENTE
VELASQUEZ Y VALENCIA COMUNICACIONES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001641 DEL 24 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE
2003  ,  BAJO  EL  NO.  00877224  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
MEDISERV LIMITADA MEDISERV LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000909 DEL 12 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00877497  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION, NTOS DE
GERENTE Y SUPLENTE
KALITAS LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002345 DEL 05 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00877223 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SU SUPLENTE.
CORPORACION DE ESTUDIOS NACIONALES CEN S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000707 DEL 24 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00876984 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE  REPRESENTANTE  LEGAL PRINCIPAL (GERENTE), REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE,  JUNTA  DIRECTIVA,  REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL, REVISOR
FISCAL SUPLENTE
INGENIERIA Y DOCUMENTACION DE PRODUCTOS ALIMENTICI
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001089 DEL 25 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA CINCUENTA Y OCHO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877500 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE
TODONET COMUNICACIONES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877140  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION, REPRESENTANTE LEGAL EL
EMPRESARIO.
DISTRIBUIDORA RHEY OSIRIS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001428 DEL 23 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00876989 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ELECTRICAS LTD
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000587 DEL 04 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00876991  DEL  LIBRO  IX  . Y ESCRITURA PUBLICA
ADICIONAL NUMERO 730 DE ABRIL 25 DE 2003. CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS:   REPRESENTANTE  LEGAL  PRINCIPAL  Y REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE.
ALMA COLOMBIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000737 DEL 26 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00877504  DEL  LIBRO  IX  . Y ESCRITURA PUBLICA
ACLARATORIA 1041 DEL 28 DE ABRIL DE 2003.
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE
GRUPO VIVA Y APRENDA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001043 DEL 24 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00877505  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE.
SELLADO DE PLASTICOS Y DISE#OS E U
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CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877495    DEL    LIBRO    IX    .  CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL(EL EMPRESARIO)
VIAJES EL DORADO K LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001143 DEL 02 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00877507 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE
GRAFICOS & ADHESIVOS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001087 DEL 26 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877508 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE.
OSM INVERSIONES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877119 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO:  GERENTE.
(INSCRIPCION  PARCIAL NO SE TOMASUPLENTE DEL GERENTE POR FALTA DE
ACEPTACION).
FERRECONSTRUCCIONES HERNANDEZ Y CIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001262 DEL 28 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877512 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
GRUPO OTIXE LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000734 DEL 25 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00877519 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
STAR SERVICE GLOBAL LTDA CUYA DENOMINACION SERA SE
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000498 DEL 28 DE FEBRERO DE
2003  , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00877517 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y SU SUPLENTE
ACIPETROL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000867 DEL 23 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00877584 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SU SUPLENTE
AZ CHEVROLET LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000794 DEL 23 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00877588 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE
TELEVOZ COMUNICACIONES_E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877590
DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION EMPRESA UNIPERSONAL. REPRESENTANTE
LEGAL LA EMPRESARIA.
NIPPON MARKET LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000955 DEL 25 DE FEBRERO DE
2003  ,  NOTARIA  SEGUNDA DE FACATATIVA INSCRITO EL 02 DE MAYO DE
2003   ,  BAJO  EL  NO.  00877578  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
Q O S COMUNICACIONES LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000711 DEL 21 DE MARZO DE
2003 , NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00877579 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE
JSBC E U
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CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877627
DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
BARRERO & CIA CENTRO DE NEGOCIOS Y ASESORIAS_SOCIE
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000791 DEL 30 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00877623 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS:
EL    LA    ADMINISTRACION   Y  REPRESENTACION  DELA  SOCIEDAD LE
CORRESPONDE  AL  SOCIO  GESTOR LUIS JORGE BARRERO TERREROS Y COMO
GESTORA SUPLENTE MARIA ALCIRA SOTO FORERO
GRUPO SAMIRACO COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LIMI
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000196 DEL 28 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA  UNICA  DE CHIA INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00877634  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE
GOMALU Y CIA S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0005040 DEL 06 DE SEPTIEMBRE
DE  2002  , NOTARIA PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO
DE  2003 , BAJO EL NO. 00877633 DEL LIBRO IX . CONSTITUTICION, LA
REPRESENTACION LEGAL ESTARA A CARGO DE LOS SOCIOS GESTORES
TOLO COMUNICACIONES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877651
DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: LA ADMINISTRACION LE
CORRESPONDE AL EMPRESARIO
LUIS HERNANDO ROJAS QUINTANA EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877654
DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE
ELECTRIREDES LUSSAN LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001267 DEL 23 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA  CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE
2003 , BAJO EL NO. 00877652 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
DISE¨O Y PUBLICIDAD COMERCIALIZADORA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001386 DEL 14 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE
MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00877643 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE
BROTHERS ENTERTAINMENT GROUP LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0004636 DEL 11 DE OCTUBRE DE
2002 , NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00877637 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE
J&F COMUNICACIONES Y SERVICIOS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000875 DEL 23 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00877638 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE
INVERSIONES MINERAS LA ESPERANZA_LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002113 DEL 06 DE DICIEMBRE DE
2002  ,  NOTARIA  SEGUNDA  DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 02 DE MAYO DE
2003   ,  BAJO  EL  NO.  00877639  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
CELUAPUESTAS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000596 DEL 29 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA  DECIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE
2003  ,  BAJO  EL  NO.  00877640  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
ORSAY Y CIA S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000466 DEL 22 DE ABRIL DE
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2003 , NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO. 00877646 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, REPRESENTANTE
LEGAL EL SOCIO GESTOR
GRANCOLOMBIANA DE INVESTIGACIONES E U
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001437 DEL 14 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00877660 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE
AQUATERRA S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000165 DEL 24 DE ENERO DE
2001 , NOTARIA SEPTIMA DE MEDELLIN INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00877771  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:   JUNTA DIRECTIVA, GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE Y
REVISOR FISCAL.
TOVAR MANCERA Y CIA S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002000 DEL 03 DE JULIO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE
MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00877774 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL EL SOCIO GESTOR
EASY ON LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000356 DEL 18 DE FEBRERO DE
2003 , NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00877768  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE
ALIMENTALORA EU
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO NO 0000SIN DEL 02 DE MAYO DE 2003
, DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877746  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION EMPRESA UNIPERSONAL. LA
ADMINISTRACION  ESTARA  EN  CABEZA DEL CONSTITUYENTE O EMPRESARIO
REGISTRADO
REGISTRO VISUAL & CIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000970 DEL 16 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00877796 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
CENTRAL DE REPUESTOS Y AUTOPARTES EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877574
DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE
RUGELES VESGA CONSULTORES EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE  MAYO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877791
DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: EL ADMINISTRADOR ES
EL EMPRESARIO
ECOQUEM LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000446 DEL 03 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO. 00877790 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE
TELISA@.COM E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877798
DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
GAMA CELULAR EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877663
DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION, DIRECCCION ADMINISTRACION, GERENCIA
Y REPRESENTACION LEGAL A CARGO DEL EMPRESARIO
SERVICENTRO ACAPULCO Y CIA S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000929 DEL 22 DE ABRIL DE
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2003 , NOTARIA CINCUENTA Y NUEVE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE
MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877573 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
LA  ADMINISTRACION  Y  REPRESENTACION  DE  LA  SOCIEDAD ESTARA EN
CABEZA DE LOS SOCIOS GESTORES
LUZ MATEL COMUNICACIONES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877797
DEL LIBRO IX . CONSTITUCION EMPRESA UNIPERSONAL.  NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL.
C I CRAFT FACTORY LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001026 DEL 03 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE
MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877604 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
PINEDA HERMANOS CARGO E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877525 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
FASHION WEEK LATINO S A PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBR
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000925 DEL 11 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00877613 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA, GERENTE Y SUPLENTE.
DIGITAL LEARN SCHOOL E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  ABRIL  DE  2003 ,
REPRESENTACION  LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE
2003  ,  BAJO  EL  NO.  00877765  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION LA
REPRESENTACION LEGAL A CARGO DEL EMPRESARIO EN CALIDAD DE GERENTE
SHELTER ALTA TECNOLOGIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000753 DEL 22 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO. 00877760 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
AGROVICOLA GALILEA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000149 DEL 14 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE
2003 , BAJO EL NO. 00877531 DEL LIBRO IX .
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
INTERCOMUNICANDO E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  ABRIL  DE  2003 ,
REPRESENTACION  LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE
2003  ,  BAJO  EL  NO.  00877647  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: LA ADMINISTRACION LE CORRESPONDE AL EMPRESARIO
LMC PROYECTOS Y DESARROLLOS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000950 DEL 09 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00877609 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE
ZTT ITEAM COLOMBIA SA AUN CUANDO PODRA IDENTIFICAR
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000373 DEL 08 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00877534 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL
LACTO INSUMOS DE LA SABANA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001003 DEL 11 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00877535 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
WIESNER COHEN Y ASOCIADOS LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000765 DEL 24 DE ABRIL DE
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2003 , NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00877823 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SU SUPLENTE
SOFTMANAGER LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000972 DEL 22 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00877537 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
INTERNATIONAL SALES & EXPORT CO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000427 DEL 01 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA  DECIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE
2003 , BAJO EL NO. 00877664 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
PROASERLIMP LTDA ASESORES EN SERVICIOS DE MANTENIM
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000748 DEL 28 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00877735 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS:
 GERENTE Y SUPLENTE.
CASU LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001285 DEL 23 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA CINCUENTA Y CUATRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877733 DEL LIBRO IX .
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
NUBIA CASTELLANOS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877527 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE
IL POSTINO CAFE GOURMET LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002030 DEL 15 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00877668 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS:
GERENTE Y SUBGERENTE.
WHITE STAR COMPANY LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0001491 DEL 03 DE SEPTIEMBRE
DE  2002  ,  NOTARIA  44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE
2003  ,  BAJO  EL  NO.  00877665  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUBGERENTE.
INVERSIONES ARE LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000438 DEL 23 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00877717 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS:
GERENTE Y SU SUPLENTE
BLENA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000315 DEL 20 DE MARZO DE
2003 , NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00877618  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE
VIDA18 COLOMBIA S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000929 DEL 11 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA CINCUENTA Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE
MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877801 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS  DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE, SUPLENTES DEL GERENTE
(DOS), REVISOR FISCAL Y SUPLENTE DEL REVISOR FISCAL
INVERSIONES CSZ LIMITADA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002772 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE
2002 , NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00877808 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS:
GERENTE.
INGENIERIA DE SERVICIOS & AUTOMATIZACION E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE  MAYO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877805
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DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION. REPRESENTACION LEGAL A CARGO DEL
EMPRESARIO EN CALIDAD DE GERENTE
HIERROS DE LA SABANA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000631 DEL 31 DE MARZO DE
2003 , NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO. 00877807 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
INVERSIONES JULIETH E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE NO
IDENTIFICADO INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877617    DEL    LIBRO  IX  .  CONSTITUCION,  NOMBRAMIENTOS: EL
REPRESENTANTE LEGAL ES EL EMPRESARIO
SE CREO CONSTRUYO EMPRESA UNIPERSONAL PUDIENDO UTI
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877829
DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,LA ADMINISTRACION ESTARA EN CABEZA
DEL  EMPRESARIO  (EL  DOCUMENTO  FUE  ADICIONADO POR DOCUMENTO DE
FECHA MAYO 2 DE 2003)
BIOCOMEX E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877804
DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
NEGOCIOS Y FINANZAS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001736 DEL 31 DE MARZO DE
2003  ,  NOTARIA  SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE
2003  ,  BAJO  EL  NO.  00877552  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE
V COMUNICACIONES O B 67 E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877577
DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
MARIA FIDELINA JIMENEZ RODRIGUEZ EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  ABRIL  DE  2003 ,
REPRESENTACION  LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE
2003  ,  BAJO EL NO. 00877727 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION EMPRESA
UNIPERSONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
TOM TAILOR COMPANY LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001314 DEL 09 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE
MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877833 DEL LIBRO IX .
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA BODEGA LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001182 DEL 31 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE
MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877694 DEL LIBRO IX .
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
GRUPO EFE LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000575 DEL 23 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00877778 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE
DAVITEL COMUNICACIONES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877698
DEL    LIBRO    IX    .    CONSTITUCION  EMPRESA  UNIPERSONAL. LA
ADMINISTRACION LA TENDRA EL EMPRESARIO (PROPIETARIO)
FARINCO INGENIERIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001082 DEL 28 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00877700 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SU (PRIMER)SUPLENTE
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INVERSIONES F J M Y CIA S C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001046 DEL 24 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO    EL    NO.   00877703  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION. LA
REPRESENTACION  LEGAL  LE  CORRESPONDE A LOS SOCIOS GESTORES HUGO
BORELLY BORELLY Y FRANCI DEL PILAR LOZANO RAMIREZ
MEDIREH EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877832
DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE
FS TRADING & SERVICES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877708
DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
ARTBEJA LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001242 DEL 23 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA  CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE
2003 , BAJO EL NO. 00877831 DEL LIBRO IX .
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
AERONAVIERA DE COLOMBIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001276 DEL 22 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00877551 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION
TELECOMUNICACIONES GIANNELA COM E U
CONSTITUCION.   DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE  MAYO  DE  2003 ,
REPRESENTACION  LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE
2003  ,  BAJO  EL  NO.  00877690  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
ADMINISTRADOR Y REPRESENTANTE LEGAL EL EMPRESARIO.
CONSTRU AMERICANA MRS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877689
DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION. LA ADMINISTRACION Y REPRESENTACION
DE LA EMPRESA A CARGO DE LA EMPRESARIA.
PUBLICIDAD RELACIONES PUBLICAS MEDIOS Y EVENTOS LT
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001101 DEL 24 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO. 00877693 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE
SOLUCIONES EMPRESARIALES EN INFORMATICA Y COMUNICA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001573 DEL 25 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00877711 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE.
CENTRO GERONTOLOGICO NUESTRA SE¨ORA DE FATIMA EMPR
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  ABRIL  DE  2003 ,
REPRESENTACION  LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE
2003 , BAJO EL NO. 00877715 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE
DUARTE & GHAMASESORES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001031 DEL 24 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00877718  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION, NTOS DE
GERENTE.
KORNEL E HIJOS Y CIA S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001119 DEL 14 DE MARZO DE
2003 , NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO   EL  NO.  00877737  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION. GESTOR
PRINCIPAL:  ROSITA  ELAD DE KORN. GESTOR SUPLENTE:DAVID LEON KORN
BRONSTEIN
I B C INVERSIONES BOGOTA COMUNICACIONES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001010 DEL 25 DE ABRIL DE
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2003 , NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO. 00877596 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
ADMINISTRACION Y TRANSPORTES ESPECIALES E U EMPRES
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000931 DEL 14 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE
MAYO  DE  2003  , BAJO EL NO. 00877736 DEL LIBRO IX . Y DOCUMENTO
PRIVADO ADICIONAL, CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: GERENTE
SIRYEN LIMITADA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CON
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000975 DEL 16 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00877559  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y PRIMER SUPLENTE
ARC@TEL COMUNICACIONES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877622
DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR PRINCIPAL
Y SUPLENTE
MANCAR LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001282 DEL 29 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE
MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00877742 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE
MAYMAR EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877511  DEL LIBRO IX . Y DOCUMENTO ADICIONAL DEL 30 DE ABRIL DE
2003,CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO       DE    REPRESENTANTE LEGAL(EL
EMPRESARIO)
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES
MARIA EDILMA OSORIO E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877621 DEL LIBRO
IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
GRUPO INGENIO 3000 COM LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000464 DEL 25 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877757 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
STOPS DE COLOMBIA LIMITADA
ACTA  NO 0000025 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877612
DEL  LIBRO  IX  .  Y  ACTA NO. 26 DE LA JUNTA DE SOCIOS DEL 26 DE
DICIEMBRE DE 2002. LIQUIDACION Y APROBACION DE LA CUENTA FINAL DE
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
MANGUEFLEXIN LTDA
ACTA DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876933 DEL LIBRO
IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
J J ESTEFAN KATTAH & CIA LTDA
ACTA  NO  0000014  DEL  20  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877475 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
DISTRIBUCION DE PERIODICO Y REVISTA RINCON BRITO L
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000367 DEL 14 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877109 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
B G U ARQUITECTOS ASOCIADOS LTDA
ACTA  NO  0000006  DEL 06 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877099 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
B G U ARQUITECTOS ASOCIADOS LTDA
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ESCRITURA  PUBLICA NO 0000455 DEL 07 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877097 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
POLLO SUPER LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000697 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 38
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877335 DEL LIBRO IX . EN VIRTUD DE LA FUSION LA SOCIEDAD POLLOS
SAVICOL  S  A  ABSORBE  A  LA  SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA, QUE SE
DISUELVE SIN LIQUIDARSE.
CARBAR DISTRIBUCIONES EU
ACTA  NO  0000001  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877466 DEL LIBRO IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
A M G SERVICIOS E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877069 DEL LIBRO
IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION.
PAEZ JEREZ SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE
ESCRITURA PUBLICA NO 0000582 DEL 13 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877068 DEL LIBRO IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
INVERSIONES GOMEZ SOTO LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0001820 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 18
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877049 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
1000 SERVICIOS Y DILIGENCIAS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000938 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877357 DEL LIBRO IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
ACCION & GESTION CONSULTORES LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000965 DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 40
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877494 DEL LIBRO IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION.
SIUAINSA S A
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000812 DEL 18 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00877008 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
RECOT INGENIERIA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001077 DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00877393 DEL LIBRO IX . DISOLUCION.
DRIVE ELECTRONICS COMPONENTES  EU
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877009 DEL LIBRO
IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
HUERTAS GLAUSER LTDA
ACTA DEL 10 DE ENERO DE 2000 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876915 DEL LIBRO
IX . LIQUIDACION
F Y S TELECOMUNICACIONES LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001444 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00876910 DEL LIBRO IX . DISOLUCION.
INVERSIONES VANEGAS Y CIA S C S EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002437 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2002 , NOTARIA
49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876912 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
INGENIERIA DE PROTECCION LTDA IPRO
ACTA  NO  0000012  DEL  14  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877257 DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
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COMPU STORE LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002146 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877364 DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
LABORATORIO CENTRO 86 LIMITADA
ACTA  NO  0000005  DEL  23  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877033 DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
IMPORTACIONES TECNITALIA LIMITADA
ACTA DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877023 DEL LIBRO
IX . Y ACTA ADICIONAL. LIQUIDACION
LINK STUDIO E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877287 DEL LIBRO
IX . LIQUIDACION
K S GEMS TRADING INC LTDA C I
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001066 DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CUARTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00877322 DEL LIBRO IX . DISOLUCION.
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL RUIZ HERMANOS LIMIT
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001174 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CUARTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00877291 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
ASTRO PRINT LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0002228 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 20
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877449 DEL LIBRO IX . DISOLUCION.
CORTES ARENAS Y CIA LTDA AGENTES DE MEDICINA PREPA
ACTA  NO  0000002  DEL  25  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877038 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
PRESTACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS AGROPECUARIO
ESCRITURA PUBLICA NO 0001723 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 18
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877037 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
CRASE LTDA
ACTA  NO  0000006  DEL  23  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877260 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION.
SUEMPAQUE LIMITADA
ACTA  NO  0000001  DEL  29  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877539 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION.
DOSMON LTDA INGENIEROS ASESORES EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001466 DEL 17 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00877275 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA BRUMAHER LTDA EN LIQ
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000988 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y SIETE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00876937 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
INVERSIONES BARBERI ABADIA COMPA#IA LIMITADA
ACTA  NO  0000028  DEL  29  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877382 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
COLBANKING SA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000931 DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 36
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877171 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
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STAR CREATIVO LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  31  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877407 DEL LIBRO IX . APROBACION CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
MONSALVE MOSQUERA ASESORES TRABAJO TEMPORAL S.A MO
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000327 DEL 06 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877484 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
LA FEDERAL COMPANIA DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONE
ESCRITURA PUBLICA NO 0004188 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876975 DEL LIBRO IX . DISOLUCION.
CASA AMOBLADORA EL INGLES LIMITADA
ACTA DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877304 DEL LIBRO
IX . LIQUIDACION
FINANZAS Y PROYECTOS S A EN LIQUIDACION
ACTA NO 0000006 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877178  DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL, APROBO LA CUENTA FINAL
DE LIQUIDACION-
TEXTILES ALGODON 100 % & PUNTO LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000749 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 61
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877549 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
S C CAUCHOS Y MANGUERAS LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000654 DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 49
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877208 DEL LIBRO IX . DISOLUCION.
QUALITY SISTEMAS Y TECNOLOGIA E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877128 DEL LIBRO
IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
JGA ASESORES DE SEGUROS EU
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877412 DEL LIBRO
IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
TERREOS LTDA
ACTA  NO  0000010  DEL  21  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877135 DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
INCARVACAB LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL  15  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876904 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
INVERSIONES VON ARNIM CAICEDO & CIA. S.C.A.
ACTA  NO  0000009  DEL  30  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877463 DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
ALIMENTOS DON CHITO E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877154 DEL LIBRO
IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
NICHOLLS STANGL & CIA S EN C
ACTA  NO  0000002  DEL  30  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877503 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
C V INGENIERIA ELECTRICA LTDA
ACTA DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877150 DEL LIBRO




ACTA  NO 0000001 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877138 DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
AERODISPATCH LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000712 DEL 18 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 36
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877815 DEL LIBRO IX . DISOLUCION.
K S GEMS TRADING INC LTDA C I
ACTA  NO  0000002  DEL  21  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877575
DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
MAN HU LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005932  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL NO. 00877691 DEL LIBRO IX . SE PROTOCOLIZO ACTA APROBATORIA DE
LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
ABBA INGENIERIA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000985 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y  UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00877683 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
BLUE DOLPHIN E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877794 DEL LIBRO
IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
PORCICULTURA LA SAMARIA PORCISA LIMITADA EN LIQUID
ESCRITURA PUBLICA NO 0001131 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877624 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
BURGER POINT EMPRESA UNIPERSONAL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877677 DEL LIBRO
IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA EU
ASESORIAS Y PROMOCIONES AFAMAV FRANCO Y CIA S. EN
ACTA  NO  0000003  DEL  24  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877669
DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
DISTRIBUIDORA HERNANDEZ Y CELIS LTDA
ACTA  NO 0000003 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877649
DEL LIBRO IX . APROBACION CUANTA FINAL DE LIQUIDACION
SUCESORES DE LUIS ENRIQUE PAVA ROJAS CIA LTDA
ACTA DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877614 DEL LIBRO
IX . LIQUIDACION
COMERCIALIZADORA EL VERGEL LTDA
ACTA  NO  0000011  DEL  30  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877673
DEL LIBRO IX . APROBACION CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
BOSQUES Y AMBIENTES LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000168 DEL 01 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
SEPTIMA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00877635 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
WOLS INTERNATIONAL LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000354 DEL 05 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 61
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877656 DEL LIBRO IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
PRODUCTOS ALIMENTICIOS SENSACION LTDA EN LIQUIDACI
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000517 DEL 05 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 ,
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BAJO EL NO. 00877753 DEL LIBRO IX . DISOLUCION.
PRODUCTOS ALIMENTICIOS SENSACION LTDA EN LIQUIDACI
ACTA  NO  0000004  DEL  27  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877754
DEL LIBRO IX . LIQUIDACION.
REFORMAS
AMERICAN CARGO SERVICES A C S LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001177 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877793 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
Y SUPLENTE
AQUATERRA S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000862 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 20
DE MEDELLIN INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877776
DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO Y LA SOCIEDAD TRASLADO
SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTA.
AQUATERRA S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000715 DEL 02 DE ABRIL DE 2002 , NOTARIA 20
DE MEDELLIN INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877775
DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO.
SEGURIDAD EL CONDOR LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000750 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
NOVENA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00877785 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
P 3 PERFILES Y PROYECTOS DE PLASTICO LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001541 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00877792 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA
PLASTINOVA S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0001506 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 23
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877813  DEL LIBRO IX . MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
Y    FACULTADES  DE  REPRESENTANTES  LEGALES.  SUPRIME  CARGOS DE
SUBGERENTES (PRIMERO Y SEGUNDO)
ADUACARGA INTERNATIONAL LOGISTICS S A
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877820 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
INGTEC COLOMBIA E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877769 DEL LIBRO
IX  .  AUMENTO  DE CAPITAL, MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS,
OBJETO, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, OTROS.
C I COLCOMMERCE LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001040 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 33
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877810  DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICO  OBJETO  SOCIAL  (AMPLIO) Y
REPRESENTACION LEGAL(AMPLIO)
ORGANIZACION DE INGENIERIA INTERNACIONAL S A EN LU
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001116 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877809 DEL LIBRO IX . MODIFICO EL OBJETO
EASYSOFT DE COLOMBIA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002301  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  63  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL NO. 00877799 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
ADUACARGA INTERNATIONAL LOGISTICS S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000989 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 40
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877818  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICO
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NOMBRE Y OBJETO SOCIAL
ELECTRONICA Y COMUNICACIONES RIROC E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877812 DEL LIBRO
IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
CARROCERIAS Y SERVICIOS INTEGRADOS LIMITADA C S I
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001357 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00877822 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS,AUMENTO DEL
CAPITAL MODIFICO LA VIGENCIA
ARTE Y DISE#O NELSY LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000737 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 39
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877825 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
ARINTER LTDA.
ESCRITURA PUBLICA NO 0001080 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 15
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877824 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
INGENIERIA DESARROLLO Y TECNOLOGIA I D T LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000681 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
TERCERA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00877811 DEL LIBRO IX . MODIFICO RAZON SOCIAL.
BUNDESEG CONSULTORES DE SEGUROS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002607 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 45
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877323 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL GELTO L
ESCRITURA PUBLICA NO 0000708 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 39
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877110 DEL LIBRO IX . MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL.
ACLARA E.P. 463 DEL 13 DE MARZODE 2003 DE LA NOTARIA 39 DE BOGOTA
COMPUTER GRAPHICS Y CIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000361 DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 28
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877428  DEL  LIBRO  IX  .  EN VIRTUD DE LA SUCESION DE CONSUELO
SALGAR  DE  MONTEJO  Y LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
CONYUGAL  DE  LA  CAUSANTE  CON  LEOPOLDO MONTEJO PE#AREDONDA, SE
ADJUDICARON CUOTAS SOCIALES
CIA SERVIDIANA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002065 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
PRIMERA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00877563  DEL  LIBRO  IX . CESION DE CUOTAS, ADICIONO OBJETO
SOCIAL
DISTRIBUIDORA DE PAPELES SAN ANTONIO E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877024 DEL LIBRO
IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
CONSTRUCONCRETOS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000531 DEL 03 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 26
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877022 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
COMPA#IA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000666 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 49
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877566 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
ALBARRACIN Y DELGADO CIA LTDA TODO EN SEGUROS
ESCRITURA PUBLICA NO 0002737 DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 13
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877015  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO  DE  CAPITAL, MODIFICO VALOR
NOMINAL DE LAS CUOTAS
SECADO DE ALIMENTOS SEDEAL LIMITADA
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ESCRITURA PUBLICA NO 0000995 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 36
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877018 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
CIA ESPECIALIZADA EN SERVICIOS A LA INDUSTRIA ASEG
ESCRITURA PUBLICA NO 0001141 DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 23
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877569 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, AUMENTO CAPITAL SOCIAL,
MODIFICO VIGENCIA Y OBJETO SOCIAL.
ESTAMPAR DE COLOMBIA S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000495 DEL 06 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 46
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877356 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO
TEXTILNETS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001520 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 31
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877571 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
CONSTRUCTORA BEROM LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001169 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877418 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA
COMERCIALIZADORA DUARQUINT LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000036 DEL 10 DE ENERO DE 2003 , NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877541 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. INGRESAN SOCIOS
ESCUELA DE CAPACITACION ABSERFORIN LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000894 DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 36
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876939  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. MODIFICO EL SISTEMA DE
REPRESENTACION  LEGAL,  LAS  FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
OTROS. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y SU SUPLENTE
VIASYS E.U.
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876920 DEL LIBRO
IX . MODIFICO NOMBRE Y OBJETO SOCIAL.
EL RABANAL LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001123 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877415 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL, INGRESO SOCIOS
CONTINIUM & CIA S EN C
ESCRITURA PUBLICA NO 0001599 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 20
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877556 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
CANDIOTA DE VINOS Y LICORES S.A.
ESCRITURA PUBLICA NO 0000735 DEL 26 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 38
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877067 DEL LIBRO IX . MODIFICO RAZON SOCIAL.
AT&T COLOMBIA S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001980 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00877065  DEL  LIBRO IX . MODIFICO ARTICULO TRIGESIMO QUINTO
(COMPOSICION JUNTA DIRECTIVA).
MO RI DISTRIBUCIONES LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000969 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877047 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, AUMENTO CAPITAL SOCIAL,
MODIFICO  VALOR  NOMINAL  DE LAS CUOTAS, SE CONVIRTIO EN SOCIEDAD
LIMITADA.  FIJO  NOMBRE  Y  DOMICILIO,MODIFICO: OBJETO, VIGENCIA,
R.L. Y FAC. NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE.
NIPPON MARKET LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000020 DEL 25 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
SEGUNDA  DE  FACATATIVA  INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
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NO. 00877581 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
GRIFFIN ENTERPRISES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000289 DEL 20 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
UNICA DE MOSQUERA INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877476  DEL  LIBRO  IX . TRASLADA SU DOMICILIO DEL MUNICIPIO DE
MOSQUERA CONDINAMARCA A LA CIUDAD DE BOGOTA
OXIDOS LTDA C I
ESCRITURA PUBLICA NO 0000506 DEL 07 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 46
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877053    DEL    LIBRO   IX  .  MONICA  OTALORA  PINZON CELEBRO
CAPITULACIONES  MATRIMONIALES  CON  JUAN  FELIPE CUELLAR VARGAS Y
EXCLUYEN  DE MANERA DEFINITIVA DE LA FUTURA SOCIEDAD CONYUGAL LAS
5.000  CUOTAS    QUE  POSEE  MONICA OTALORA PINZON  EN LASOCIEDAD
COMERCIAL
SOFT4WORKS LTDA SIGLA SF4W LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001091 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877055 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
CENTAURUS MENSAJEROS N. Y R. LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002169 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877479 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
U STORAGE MINIBODEGAS EU U STORAGE EU
ESCRITURA PUBLICA NO 0000833 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877586  DEL  LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, CONVERSION EN EMPRESA
UNIPERSONAL, FIJO NOMBRE, MODIFICO OBJETO,VIGENCIA,FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. NOMBRAMIENTO GERENTE
MARTIN SPORT Y CIA. LTDA.
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001366 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO   EL  NO.  00877587  DEL  LIBRO  IX  .  Y  ESCRITURA PUBLICA
ACLARATORIA NUMERO 1480 DEL 24/04/03 DE LA NOTARIA 53 DE BOGOTA.
CESION DE CUOTAS
CUELLAR VARGAS Y COMPA#IA S EN C
ESCRITURA PUBLICA NO 0000506 DEL 07 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 46
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877048  DEL  LIBRO  IX  .  JUAN  FELIPE  CUELLAR VARGAS CELEBRO
CAPITULACIONES MATRIMONIALES CON MONICA OTALORA PINZON Y EXCLUYEN
DE  MANERA  DEFINITIVA  DE  LA  FUTURA  SOCIEDAD CONYUGAL LAS 250
CUOTAS QUE POSEE JUAN FELIPE CUELLAR VARGAS EN LA SOCIEDAD
NIPPON MARKET LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000322 DEL 25 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
SEGUNDA  DE  FACATATIVA  INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00877582 DEL LIBRO IX . TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BOGOTA
SERVICIOS TECNICOS & ASOCIADOS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000058 DEL 22 DE ENERO DE 2003 , NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877429  DEL LIBRO IX . Y EP ACLRATORIAS NUMEROS 373 DE 21/03/03
NOTARIA  16, 565 DE 25/04/03 NOTARIA 16 DE BOGOTA AUMENTO CAPITAL
SOCIAL, MODIFICO RAZON SOCIAL
COMPA¨IA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA AZIMUT
ESCRITURA PUBLICA NO 0000824 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 14
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877431  DEL  LIBRO  IX  . CESION DE CUOTAS, AUMENTO DE CAPITAL,
MODIFICA   VALOR  NOMINAL  DE  LAS  CUOTAS,  MODIFICA  SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES, MODIFICAOBJETO
COTRANSPETROL EMPRESA UNIPERSONAL COMPA#IA TRANSPO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877592 DEL LIBRO
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IX . AUMENTO DEL CAPITAL
INVERSIONES MONTEJO SALGAR Y CIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000361 DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 28
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877432  DEL  LIBRO  IX  .  EN VIRTUD DE LA SUCESION DE CONSUELO
SALGAR  MONTEJO  Y  LA  DISOLUCION  YLIQUIDACION  DE  LA SOCIEDAD
CONYUGAL  DE  LA  CAUSANTE  CON  LEOPOLDO MONTEJO PE#AREDONDA, SE
ADJUDICARON CUOTAS SOCIALES
SOCIEDAD IMPREFORMAS DE COLOMBIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002492 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 45
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877252 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES, INGRESO SOCIO.
CLUB GRUPO EMPRESARIAL FORTALEZA VML S A
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 31 DE MARZO DE 2003 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877595 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
NATURAL EVOLUTION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000262 DEL 18 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
PRIMERA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00877332  DEL  LIBRO IX . Y ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA415
DEL  25  DE  ABRIL DE 2003.REFORMA DEESTATUTOS. MODIFICO NOMBRE Y
OBJETO
VITROFARMA S.A.
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO  0000001 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 ,
REVISOR  FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00877258 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y
CAPITAL PAGADO
J C B CONSTRUCCIONES LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001352 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877522 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES, INGRESO SOCIO.
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
GARCIA HERMANOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000637 DEL 17 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00876992 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
DACOLSA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000674 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 44
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877509 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
CHARLOTTE MEIERS LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001722 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876987  DEL  LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL
O L R H COMUNICACIONES E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877599 DEL LIBRO
IX . CESION DE CUOTAS, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
INVERPROGRESO S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0004606 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877324    DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICO  ARTICULOS  14 (REUNIONES
ORDINARIAA), ARTICULO 15 8REUNIONES EXTRAORDINARIAS), ARTICULO 16
(CONVOCATORIA),    ARTICULO  32  (DISTRIBUCION  DE  UTILIDADES) Y
ARTICULO 37 (CUENTA FINAL Y ACTA DE LIQUIDACION).
AGROPECUARIA TALANQUERAS S.A. TALANQUERAS S.A.
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001475 DEL 17 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.    00877011    DEL    LIBRO    IX    .   AUMENTO  DEL CAPITAL
AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO
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LIDER EN TRANSPORTES ESPECIALES Y CIA LTDA LIDERTR
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001530 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
SEGUNDA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00876999  DEL  LIBRO  IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. CESION DE
CUOTAS
MEJORAR PROCESOS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002632 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877606 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
GENERICOS ESENCIALES Y COM LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001335 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877002    DEL    LIBRO    IX  .  CESION  DE  CUOTAS,AUMENTO DEL
CAPITAL,MODIFICO EL VALOR NOMINAL DE LASCUOTAS.
ASESORES EN TELECOMUNICACIONES ASETCOM LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001009 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877540 DEL LIBRO IX . AUMNETO CAPITAL SOCIAL
LA GARD SECURITY COLOMBIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000794 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 14
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877447 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
INDUSTRIAS BRAYS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000877 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00877043 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS,MODIFICO
FACULTDES DEL REPRESENTANTE LEGAL,NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
INDAGA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000951 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877536 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
CREACIONES BICCI LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001033 DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA Y CUATRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO. 00877293 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS INGRESO
SOCIO.
FUNNY PHONES LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001002 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
SEGUNDA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00877262 DEL LIBRO IX . TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
CALI (VALLE)
MULTIDIAGNOSTICAR LTDA LABORATORIO CLINICO ESPECIA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000938 DEL 12 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00877007 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, AUMENTO
DE    CAPITAL,   MODIFICO  EL  SISTEMA  DE  REPRESENTACION LEGAL,
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
 PROTECCION CATODICA DE COLOMBIA LTDA.
ESCRITURA PUBLICA NO 0000816 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877325  DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMO EN LIMITADA, FIJO NOMBRE Y
DOMICILIO,    MODIFICO  OBJETO,  VIGENCIA.  FIJO  CAPITAL SOCIAL,
MODIFICO R.L. Y FAC.
RECUPERACIONES Y COBRANZAS S A TAMBIEN PODRA USAR
ESCRITURA PUBLICA NO 0001080 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877265 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO
C M L MEJIA RESTREPO Y ASOCIADOS ASESORES DE SEGUR
ESCRITURA PUBLICA NO 0000937 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 33
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
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00876981 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
GRACIELA RODRIGUEZ G Y CIA LTDA AGENCIA DE SEGUROS
ESCRITURA PUBLICA NO 0002733 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 45
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877350  DEL  LIBRO  IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL, MODIFICO VALOR
NOMINAL DE CADA CUOTA.
TECNOLOGIA MEDICA INTEGRAL LTDA TECHMEDI LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000063 DEL 04 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 37
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877619 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
GRUPO GALES MEDICINA PREVENTIVA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001756 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877376 DEL LIBRO IX . MODIFICO NOMBRE.
C I VENYCOL E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877190 DEL LIBRO
IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL.
MUEBLES Y ACCESORIOS LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001704 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877192   DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICO  ARTICULO  9  (DIRECCION Y
ADMINISTRACION),  MODIFICO  FUNCIONES  DE  J.D.  Y  FAC  DE R.L.,
MODIFICO SISTEMA DE R.L., Y OTRAS REFORMAS
OMEGA SHIPPING LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001543 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877441  DEL  LIBRO  IX  .  TRASLADA SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
CARTAGENA.
LUGOPAS CIA LTDA AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS
ESCRITURA PUBLICA NO 0002814 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877151 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SUNSHINE BOUQUET CO
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000173 DEL 13 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876890  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, MODIFICO VALOR NOMINAL
DE LAS CUOTAS Y AUMENTO CAPITAL
CULTIVADORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS NATURA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000837 DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877385 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
E BUSINESS DISTRIBUTION COLOMBIA S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000492 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 27
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877157 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO
MEDICINA DIAGNOSTICA CUYO NOMBRE ESTA SEGUIDO POR
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2002 , REVISOR
FISCAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00877074 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
COMPA#IA IMPRESORA DE PRODUCTOS DIDACTICOS DE COLO
ESCRITURA PUBLICA NO 0000997 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 26
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877628 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL
GRIFFIN ENTERPRISES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000855  DEL  30  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA UNICA DE MADRID INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00877472 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, AUMENTO DE CAPITAL,
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
E Q COMUNICACIONES DE COLOMBIA S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000581 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 16
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DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877367 DEL LIBRO IX . MODIFICO RAZON SOCIAL
TRANSPORTES E INVERSIONES INTERNACIONAL LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001834 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877199 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
KUMON CLUB DE MATEMATICAS LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000506 DEL 07 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 46
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877046  DEL  LIBRO  IX  .  JUAN  FELIPE  CUELLAR VARGAS CELEBRO
CAPITULACIONES MATRIMONIALES CON MONICA OTALORA PINZON Y EXCLUYEN
DE  MANERA  DEFINITIVA  DE LA FUTURA SOCIEDAD CONYUGAL LAS 20.000
CUOTAS SOCIALES QUE POSEE JUAN FELIPE CUELLARVARGAS EN LA
SOFTGAFIN LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002981 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 13
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877406  DEL  LIBRO  IX  . MODIFICO FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL
FACILIDADES DE EMPLEOS TEMPORALES DE COLOMBIA LIMI
ESCRITURA PUBLICA NO 0000643 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 61
DE CUNDINAMARCA INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877085 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL
INDUSTRIAS LA CORUNA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000529 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 61
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877390 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
POLLOS SAVICOL S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000697 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 38
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877336  DEL LIBRO IX . EN VIRTUD DE LA FUSION LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA ABSORBE A LA SOCIEDAD POLLO SUPER LIMITADA (ABSORBIDA)
QUE  SE  DISUELVE  SIN  LIQUIDARSE,  AUMENTO  CAPITAL  SUSCRITO Y
PAGADO.
DESARROLLOS EMPRESARIALES FORO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002251 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00877084 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL.
FERREIMPORTACIONES DIAL Y CIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000507 DEL 18 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 50
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877082  DEL  LIBRO  IX  .  CESION  DE CUOTAS, MODIFICO NOMBRE Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL
ALVARO VELEZ Y COMPA¨IA LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001925 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 20
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877077  DEL  LIBRO  IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. MODIFICO VALOR
NOMINAL DE LAS CUOTAS.
CONSULTORIA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES - CONS
ACTA  NO  0000032  DEL  15  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877543  DEL  LIBRO  IX  .  CESION  DE  CUOTAS,  AUMENTO CAPITAL
SOCIAL,MODIFICO    OBJETO  SOCIAL,  FACULTADES  DEL REPRESENTANTE
LEGAL, VIGENCIA
RECATPARTES COMPA#IA LIMITADA QUE SE PODRA ABREVIA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000704 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 46
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877347 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
TACTICAS Y ESTRATEGIAS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001870 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 18
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DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877386 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
EMRO DISE#OS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001073 DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877380 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES.
INDUSTRIAS KAPITOL S.A.
ESCRITURA PUBLICA NO 0000355 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 65
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877644  DEL LIBRO IX . DISMINUYO EL CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO
Y PAGADO
ACH COLOMBIA S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000537 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877220  DEL  LIBRO  IX  . MODIFICO ARTICULO 48 DE LOS ESTATUTOS
SOCIALES (COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA)
YOLANDA FRANCESCONI DE FONSECA Y CIA LTDA ASESORES
ESCRITURA PUBLICA NO 0003036 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 13
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877221  DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL, MODIFICO VALOR NOMINAL
DE LAS CUOTAS Y VIGENCIA.
GRUPO SIDERURGICO DIACO S A QUE PODRA GIRAR BAJO L
ESCRITURA PUBLICA NO 0001181 DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 21
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877392  DEL  LIBRO IX . MODIFICO FAC DE R.L.,  MODIFICO ART: 22
(ORGANOS DE ADMINISTRACION), 36, 44 (COMPOSICION DE A JUNTA), 46,
51 (FUNCIONES DE LA J.D.), ELIMINO ART. 52 Y 53. Y OTROS
COMERCIALIZADORA KARDIGAN Y COMPA#IA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003801  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00877247 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
IMPORTACIONES ALMAJO S A
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877334 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
TRANSPORTES Y TRASTEOS ACATRAS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000815 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877383 DEL LIBRO IX . Y ESCRITURA PUBLICA  ACLARATORIA 1137 DEL
25 DE ABRIL DE 2003. AUMENTO DE CAPITAL
VENTAS CORREOS ENTREGAS Y REPARTOS VCER LTDA SIGLA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000634 DEL 17 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 15
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877514 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
DEFENSA TECNICA ORGANIZADA DETECTOR LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001571 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
SEGUNDA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00877100 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES.
SAN HERBACIO EL JARDIN DE LAS FINAS HIERBAS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000397 DEL 21 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877314  DEL  LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS. MODIFICO NOMBRE Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL
ZARATE PATARROYO Y CIA LTDA ZARPATY
ESCRITURA PUBLICA NO 0000762 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877196  DEL  LIBRO  IX  .  CESION  DE CUOTAS SOCIALES, MODIFICO
ARITULOS 5 Y NOVENO (FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL)
ALMACENES PENSILVANIA LIMITADA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877212 DEL LIBRO
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IX  .  EN  LA SEPARACION DE BIENES DE PORTELA LOMBO ULISES Y MARY
TARQUINO DEPORTELA SE ADJUDICARON CUOTAS
CORPORACION DE SERVICIOS AGROPECUARIOS CORSERAGRO
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000183 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
SEGUNDA DE CHIA INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877657 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, SE CONVIRTIO EN EMPRESA
UNIPERSONAL, MODIFICO NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA,
AUMENTO CAPITAL SOCIAL, MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS COMPILO
R G J V SOLORZANO S.A.
ESCRITURA PUBLICA NO 0000803 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 22
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877184  DEL  LIBRO  IX  .  SE  TRANSFORMO  EN SOCIEDAD ANONIMA,
AUMENTO    CAPITAL  SOCIAL,  FIJO:  NOMBRE,  DOMICILIO. MODIFICO:
OBJETO,  R.L.,  FAC.  VIGENCIA.  CAPITAL  AUTORIZADO,  SUSCRITO Y
PAGADO. Y OTRAS REFORMAS, COMPILACION TOTAL DE ESTATUTOS.
POLICLINICO BIONERGETICO Y COMPA#IA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001263 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876934  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. INGRESO NUEVO
SOCIO
COMPA¨IA CORTADORA DE METALES LIMITADA CORTAMETALE
ESCRITURA PUBLICA NO 0000634 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 15
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877187  DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE CUEVAS ZU¨IGA GILBERTO
SE ADJUDICARON CUOTAS
PREFABRICAR Y CONSTRUIR LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000652 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
SEGUNDA DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877661  DEL  LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL, MODIFICA FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL
C I MANUFACTURAS QUIN S LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001505 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00877662 DEL LIBRO IX . TRSALADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE BOGOTA
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CALI LTDA. REYCL
ESCRITURA PUBLICA NO 0000634 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 15
DE  CALI  INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877188
DEL  LIBRO  IX  .    EN  LA SUCESION DE CUEVAS ZU¨IGA GILBERTO SE
ADJUDICARON CUOTAS
CONFECCIONES ROSDI LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0004481 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876908  DEL  LIBRO  IX  .  CESION  DE  CUOTAS,  NOMBRAMIENTO DE
SUPLENTE DEL GERENTE
FUERZA LABORAL HUMANAMENTE OPTIMIZADA LTDA Y LA SI
ESCRITURA PUBLICA NO 0000852 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877399 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
INSTRUMENTACION SERVICIO Y VENTAS LTDA Y SE RECONO
ESCRITURA PUBLICA NO 0000633 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 63
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877201 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, INGRESO SOCIO.
REFORMA  TOTAL  DE ESTATUTOS SOCIALES, SE TRANSFORMA EN LIMITADA,
MODIFICA  RAZON  SOCIAL,  OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, REPRESENTACION
LEGAL Y FACULTADES.
HACIENDA CHANTILLY LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000591 DEL 06 DE MARZO DE 2002 , NOTARIA 33
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876906 DEL LIBRO IX . PRORROGO VIGENCIA
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SOLO HERRAMIENTAS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001141 DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877189 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, AUMENTO CAPITAL SOCIAL,
MODIFICO VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS
FRANCOCOLOMBIANA DE CONSTRUCCION LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000888 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 22
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877204 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL
PROSEGUROS CORREDORES DE SEGUROS S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000614 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 44
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877103  DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICO ARTICULO 8 DE LOS ESTATUTOS
SOCIALES (COMPOSICION DE JUNTA DIRECTIVA)
JORGE DELGADO JARAMILLO Y CIA LTDA ASESORES DE SEG
ESCRITURA PUBLICA NO 0001069 DEL 26 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877670 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL
CONCREMIX LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001818 DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 20
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877671  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.NOMBRAMIENTO DE GERENTE
Y SUBGERENTE
EURO AMERICAN RE CORREDORES DE REASEGUROS S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002111 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00877423 DEL LIBRO IX . REFORMO ARTICULOS 25, 34 Y 38 DE LOS
ESTATUTOS SOCIALES. (COVOCATORIAS, DECISIONES OTRAS REF.)
GSG INVERSIONES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000972 DEL 17 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877206  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. AUMENTO CAPITAL Y OTRA
(QUORUM).
CENTRO FERRETERO LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001148 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CUARTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00877056  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. MODIFICO
VIGENCIA
CONFEPIEL LIMITADA
ACTA  NO 0000034 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877675
DEL  LIBRO  IX  .  EN  LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD JAIME HERNAN
MARTINEZ Y CIA S EN C SE ADJUDICARON CUOTAS.
PRODUCTORA COMERCIAL H 24 LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000847 DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00877547 DEL LIBRO IX . MODIFICO NOMBRE
ESTUDIOS TECNICOS S.A.
ESCRITURA PUBLICA NO 0000934 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 33
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877370  DEL  LIBRO  IX  . MODIFICO FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y ARTICULO 13 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
APSA K S EN C SOCIEDAD CIVIL S EN C SOCIEDAD CIVIL
ESCRITURA PUBLICA NO 0001011 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876980  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES, SE TRANSFORMA
EN  LIMITADA.  MODIFICO  NOMBRE  VIGENCIA  Y  OBJETO SOCIAL, FIJO
CAPITAL SOCIAL, MODIFICO REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES.
CAMBIA SU NATURALEZA DE CIVIL A COMERCIAL.
ASPECT LANGUAGE SCHOOLS LTDA
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ESCRITURA PUBLICA NO 0000628 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877680 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA.
COLOMBIA EXPOSICION PUNTO COM LIMITADA. LA SOCIEDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000585 DEL 14 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877681 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
DISTRIMULTITODO LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001132 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 40
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877682  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO  DE  CAPITAL, MODIFICA VALOR
NOMINAL DE LAS CUOTAS
SPEED TRANSPORT LOGISTIC Z F BOGOTA S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0001828 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 18
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876977  DEL  LIBRO  IX  .  CESION  DE  CUOTAS, SE TRANSFORMO EN
ANONIMA,    FIJO    NOMBRE,   MODIFICO  OBJETO  SOCIAL, CAPITALES
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES Y OTRAS REFORMAS, COMPILACION TOTAL ESTATUTOS.
TOTALMEDIKS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000777 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877684 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
CORREIROS EMPRESARIAL LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002844 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877685 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA.
COMERCIALIZADORA DOMENICO LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000845 DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 33
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876974 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.
HEATH LAMBERT TELEBROKER CORREDORES DE SEGUROS S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002323 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877687   DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICO  OBJETO  SOCIAL, ARTICULOS
16,19,35,43,45,46,48,68 Y OTRAS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
ECOSFERA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000878 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 36
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876965 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE SOCIO
EVOLUCIONAR SERVICIOS DE SALUD LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000522 DEL 06 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876971  DEL LIBRO IX . Y ESCRITURA PUBLICA NUMERO 856 DEL 22 DE
ABRIL  DE 2003 DE LA NOTARIA 41 DE BOGOTA D C, AUMENTO DE CAPITAL
SOCIAL, MODIFICO VALOR NOMINAL DECUOTAS SOCIALES
TIP EXPORT LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000772 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 50
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877488 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
GONZALEZ ORDO¨EZ Y COMPA¨IA SOCIEDAD ENCOMANDITA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000542 DEL 12 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
OCTAVA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00877329 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
COLZUMOX LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0003010 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 13
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877360 DEL LIBRO IX . MODIFICO NOMBRE
CONSTRUCTORA FAGALA INVERSIONES INMOBILIARIAS FACI
ESCRITURA PUBLICA NO 0004302 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 29
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DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877692 DEL LIBRO IX . PRORROGO VIGENCIA
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE SERVICIOS S & S LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000957 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 35
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876963 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, AUMENTO CAPITAL SOCIAL,
MODIFICO  OBJETO,  MODIFICO  R.L.  NOOMBRAMIENTO  DE SUPLENTE DEL
GERENTE
FABRICA DE TORNILLOS GUTEMBERTO S.A. GUTEMBERTO S.
ESCRITURA PUBLICA NO 0000766 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 46
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877695  DEL  LIBRO  IX . REFORMA DE ESTATUTOS, MODIFICA OBJETO,
OTROS. COMPILO
SMART GAMES LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000370 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 60
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877696  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS AUMENTO CAPITAL SOCIAL,
MODIFICO FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL
DICEMTEL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001823 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
PRIMERA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00877697  DEL  LIBRO  IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL Y MODIFICO
FACULTADES
COMMUNICATIONS P & P LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001187 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00877455 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL  E R Z LTDA Y PODRA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000623 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE
SOCIOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00877699  DEL  LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES, INGRESO
SOCIO.
HIPERTIENDAS E HIPERMERCADOS CARREFOUR DE COLOMBIA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000209 DEL 01 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877454 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
COMPA#IA AGRICOLA DE SEGUROS DE VIDA S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0001044 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877701 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO
COMERCIALIZADORA PLASTICOR LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001101 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00877702 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL
NETASCOM LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0004121 DEL 12 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876960  DEL  LIBRO  IX  .  CESION DE CUOTAS, INGRESO DE SOCIOA,
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
INVERSIONES PAF LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001070 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
QUINTA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00877704  DEL LIBRO IX . Y ESCRITURA PUBLICA NUMERO 1099 DEL
29 DE ABRIL DE 2003 DE LA NOTARIA5 AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.
PREPAC COLOMBIANA LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000800 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876958  DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS.MODIFICO SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL
TRANSPORTES ANIBAL Y CIA LTDA ANITUR LTDA
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000860 DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00877327 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.
INGENIERIA FINANCIERA DE COLOMBIA LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002517 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 45
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877299    DEL   LIBRO  IX  .  MODIFICO  REPRESENTACION  LEGAL Y
FACULTADES. ARTICULO 13,14 Y 15 DE LOSESTATUTOS SOCIALES.
CRISOL DIGITAL LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004966  DEL  13  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00877305 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES, INGRESO
SOCIO.
GUS IVAN LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000941 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877373 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
CASHERES LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002808 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877179 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
ARECOL & CIA LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001485 DEL 26 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 23
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877180 DEL LIBRO IX . PRORROGO TERMINO DE DURACION
FUSANET COM LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000195 DEL 10 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
PRIMERA  DE  FUSAGASUGA INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00876962 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, MODIFICO FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL
PRACTICA ALIMENTICIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001008 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 35
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877175 DEL LIBRO IX . MODIFICO LA RAZON SOCIAL
PROTEMPORE SEGURIDAD LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000410 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877678 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
INVERSEGOVIA S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0004605 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877222  DEL  LIBRO IX . MODIFICO ARTICULOS 14,15,16(REUNIONES Y
CONVOCATORIA) Y OTRAS MODIFICACIONES
IMPORTADORA LAS TRACTOMULAS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001087 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
QUINTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00877502  DEL  LIBRO  IX . CESION DE CUOTAS, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE
INSTITUTO MEYER PLAZA DE LAS AMERICAS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000498 DEL 17 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 14
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877209  DEL  LIBRO  IX  . MODIFICO NOMBRE, VIGENCIA Y CESION DE
CUOTAS.
GEDETER GESTION Y DESARROLLO TERRITORIAL E U PERO
ESCRITURA PUBLICA NO 0000664 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 44
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877328 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL.
APROF & CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001261 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00877457 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
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NOMBRAMIENTO GERENTE
FLORACTIVA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA Y P
ESCRITURA PUBLICA NO 0000786 DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876928 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
AVANTE TECHNIKO SA Y PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN C
ESCRITURA PUBLICA NO 0000383 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 28
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877419 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO
ARIZA Y GUERRERO COMPA#IA LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000799 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 14
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877225 DEL LIBRO IX . MODIFICO LA VIGENCIA
C & R NEW SYSTEM LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000599 DEL 15 DE ABRIL DE 1998 , NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876931  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, MODIFICA VALOR NOMINAL
DE LAS CUOTAS
CENTRAL PARKING SYSTEM COLOMBIA LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000590 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877723 DEL LIBRO IX . DISMINUCION DE CAPITAL SOCIAL.
TRANSPORTES DINAGAS LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001646 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 31
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877721 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
INVERSIONES INVAP Y CIA S EN C
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001527 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
SEGUNDA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00877211 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS.MODIFICO OBJETO
ESTILOS PROMOCIONALES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001481 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00877130  DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL. MODIFICO
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
ELIPTICA FILMS INTERNATIONAL LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001039 DEL 10 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877214 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, AUMENTO CAPITAL SOCIAL
ELECTRYCOM LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002510  DEL  29  DE SEPTIEMBRE DE 1997 ,
NOTARIA  CINCUENTA  Y SEIS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL
DE 2003 , BAJO EL NO. 00877397 DEL LIBRO IX . Y ESCRITURA PUBLICA
NUMERO  2561  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2001 EN LA LIQUIDACION DE
HERENCIA  DEL  SE¨OR SANCHEZ SIERRA JOSE AGUSTIN Y LIQUIDACION DE
SOCIEDAD  CONYUGAL  CON  LA  SE¨ORA  GRACIELA  TOBACIA  VDA  DE Y
ESCRITURA PUBLICA NUMERO 2561 DEL 17 DE SEPTIEMBR FERENCIA.
DESARROLLANDO LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006101  DEL  20  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00877403 DEL LIBRO IX . ACLARA CAPITAL SOCIAL INDICANDO LA
COMPOSICION  DEL  MISMO  Y  EL  APORTE  DEL  SOCIO MAYORGA PACHON
LEONARDO
CREDIJIRT S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0001278 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 12
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877213  DEL  LIBRO  IX  .  CESION  DE  CUOTAS, SE TRANSFORMO EN
ANONIMA, MODIFICO NOMBRE, OBJETO SOCIAL, FIJO CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO   Y  PAGADO,  MODIFICO  SISTEMA  DEREPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA,
CESION DE CUOTAS, SE TRANS RAS, COMPILO ESTATUTOS
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ADMINEGOCIOS S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0004607 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877216    DEL    LIBRO  IX  .  MODIFICO  ARTICULOS  14,  15, 16
(CONVOCATORIA), 25, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, ARTICULOS
28, 32 Y 37 DE LOS ESTATUTOS.
MAFICOL LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000577 DEL 10 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 35
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877398 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL
PUBLICA PUBLICIDAD LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001056 DEL 06 DE AGOSTO DE 2001 , NOTARIA
44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877395 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
HOSTALES DEL CARIBE EMPRESA UNIPERSONAL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877473 DEL LIBRO
IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
C I COMMERCIE LTDA SIGLA COMMERCIE
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001357 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877051 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL
FABRICA DE CEPILLOS Y PEINILLAS M Q LTDA SE PODRA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001049 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00877149 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
ECOFAKTO LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002359 DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877738 DEL LIBRO IX . PRORROGO TERMINO DE DURACION
FORTEC STAR DE COLOMBIA E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877739 DEL LIBRO
IX  .  MODIFICO EL SITEMA DE REPRESENTACION LEGAL,NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE
JULGAR GARCIA GONZALEZ Y CIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000903 DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 36
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877137 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL
G C INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000717 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
NOVENA  DE  BUCARAMANGA INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00877561 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO
A R Q LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002610 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 45
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877510  DEL  LIBRO  IX  . CESION DE CUOTAS, AUMENTO DE CAPITAL,
MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS, MODIFICA OBJETO.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
VIGOM LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000654 DEL 19 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
SEGUNDA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00877361  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO DE CAPITAL. MODIFICO EL
OBJETO Y FACULTADES DEL REPRESENTANTELEGAL
SUTHO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001037 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
QUINTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00876948  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. MODIFICO
FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES
WORLD MANAGEMENT ADVISORS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001741 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
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SEXTA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00876946 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
SERVIMEDIC E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877125 DEL LIBRO
IX . REFORMA DE ESTATUOS. MODIICO OBJETO
VITALIS S A C I
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876941 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL C I RY
ESCRITURA  PUBLICA NO 0006052 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2002 , NOTARIA
PRIMERA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00877183 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
VESTYSEG LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001533 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00877749 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, MODIFICO
SISTEMA DE R.L. MODIFICO VIGENCIA
CREACIONES MIPELLE LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001482 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 31
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877743 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA
FERTILIZANTES LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001326 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 23
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877123  DEL  LIBRO  IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL, CESION CUOTAS,
MODIFICO VALOR NOMINAL DE CADACUOTA.
VISUAL SECURITY LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000385 DEL 19 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 62
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877118 DEL LIBRO IX . MODIFICO RAZON SOCIAL
IMPORTADORA J A M E HIJOS LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000955 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 26
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877116 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL
NOMBRAMIENTOS
C & R NEW SYSTEM LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  03  DE ABRIL DE 1998 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876932 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
ASTRO PRINT LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000001  DEL  04  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877450 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
SANTA REYES S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877027 DEL LIBRO
IX  .  EL  REVISOR FISCAL  (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL YSUPLENTE  (PERSONAS NATURALES).
MAERSK COLOMBIA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877533 DEL LIBRO
IX  .  EL  REVISOR FISCAL  (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL YSUPLENTE  (PERSONAS NATURALES).
GRUPO INGENIO 3000 COM LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000007  DEL  21  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877758
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE
COMPA#IA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  21  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877567 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
MAERSK COLOMBIA S A
ACTA NO 0000029 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877532  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO:  REVISOR FISCAL (FIRMA
AUDITORA).
LOAS SA EN REESTRUCTURACION
ACTA NO 0000140 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877761 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
MINIPAK S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877762 DEL LIBRO
IX  .  EL REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL (PERSONA NATURAL).
IN HOUSE GROUP S A
ACTA  NO  0000001  DEL  27  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL NO. 00877763 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
B & C  S A
ACTA NO 0000050 DEL 12 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877764 DEL LIBRO IX .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
SOCIEDAD DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES E INVERSIO
ACTA NO 0000010 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876996 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
SAROS INTERNATIONAL LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877524 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO:  SUPLENTE DEL GERENTE.
EASA COLOMBIANA S.A.
ACTA NO 0000031 DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877616 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
LABORATORIO CLINICO LA CAROLINA S.A.
ACTA NO 0000021 DEL 19 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877006 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
SERVICIOS Y SOLDADURA LTDA SERVISOL LTDA EN LIQUID
ACTA  NO  0000025  DEL 27 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877767
DEL LIBRO IX . CON EL REGISTRO NO 877766 SE TRASLADO EL CONTENIDO
DEL  REGISTRO  NO877658  DEL  2  DE  MAYO DE 2003 DE LA MATRICULA
188759    A  LA  MATRICULA  DE  LA  REFERENCIA  POR  SER  ESTA LA
AFECTADA.NOTICIA NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORPRINCIPAL Y SUPLENTE
INVERKRUK S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877770
DEL  LIBRO  IX  .    LA  REVISOR  FISCAL (FIRMA AUDITORA) DESIGNO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
J C B CONSTRUCCIONES LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  14  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877523 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
S I A DANZAS AEI S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877772 DEL LIBRO
IX  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  NOMBRO  REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL
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INVERSIONES COLOMBIANAS DE TURISMO LTDA -INCOLTUR
ACTA  NO  0000085  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877773
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
MPS MAYORISTA DE COLOMBIA S A
ACTA NO 0000012 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876954  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES
MPS MAYORISTA DE COLOMBIA S A
ACTA NO 0000012 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876950  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL  PERSONA  JURIDICA. INSCRIPCION PARCIAL MIEMBROS SUPLENTES
DE JUNTA DIRECTIVA POR FALTA DE ACEPTACION E IDENTIFICACION
OHG REPRESENTACIONES & CIA LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL  27  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877521 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO:  SUPLENTE DEL GERENTE.
INTERNATIONAL TRADE CORP S A
ACTA  NO  0000013  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877707
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE
TRANSPORTES NORUEGA LIMITADA
ACTA  NO  0000004  DEL  09  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877751
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
CLINICA SANTO TOMAS S.A.
ACTA NO 0000036 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877740 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
INVERSIONES ZODIACO S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877779 DEL LIBRO
IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
TRANSPORTES CARLOS LOPEZ LTDA
ACTA  NO  0000010  DEL  25  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877781
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
VIVIR IPS LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL 27 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877782
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
LUCENT TECHNOLOGIES COLOMBIA LTDA
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877745
DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRAMIENTO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL
AQUATERRA S A
ACTA  NO  0000005  DEL  10  DE  OCTUBRE  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO. 00877784 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS:  JUNTA DIRECTIVA Y
SUPLENTE DEL REVISOR FISCAL.
AQUATERRA S A
ACTA  NO  0000004  DEL 03 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877780
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO:  SUPLENTE DEL GERENTE.
AQUATERRA S A
ACTA  NO  0000006  DEL  04  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL NO. 00877786 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO:  REVISOR FISCAL.
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OFFSET GRAFICO EDITORES LTDA
ACTA  NO  0000008  DEL  07  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877787
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE
RIO SUR LTDA
ACTA  NO  0000033  DEL  09  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877788
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA J Y G COEXPO J Y G
ACTA  NO  0000026  DEL  21  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877789
DEL LIBRO IX .  NOMBRAMIENTO GERENTE
BALTRA LIMITADA
ACTA  NO  0000026  DEL  26  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876940 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
YAZAKI CIEMEL S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877756 DEL LIBRO
IX  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  NOMBRO  REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONNATURAL,
FLORACTIVA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA Y P
ACTA  NO  0000002  DEL  20  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876930  DEL  LIBRO  IX  .  SE ACEPTA RENUNCIA DEL REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL Y DEL PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO: REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
DISENOS Y MONTAJES INDUSTRIALES LTDA.
ACTA  NO  0000001  DEL 17 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877411 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL, NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL.
NUTRI HUEVOS LTDA
ACTA  NO  0000026  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876925 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
TRIPLEX VELASQUEZ LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  24  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877795
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
RECAUDO Y VALORES COLOMBIA S A
ACTA NO 0000002 DEL 06 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877416 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
TIPIEL SA.
ACTA NO 0000031 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876921 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
B R PRODUCCIONES LTDA
ACTA  NO  0000006  DEL  21  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877285 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
DENDRITE COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000009 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877601  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA
DENDRITE COLOMBIA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877602 DEL LIBRO
IX  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  NOMBRO  REVISOR FISCAL
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PRINCIPAL Y SU SUPLENTE
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HORIZONTE EXPRESS E
ACTA  NO  0000001  DEL  21  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877496 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
COMPA#IA INTERNACIONAL DE ENTRETENIMIENTO S A CIE
ACTA NO 0000009 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877802  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON PRINCIPAL
Y SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
COMPA#IA INTERNACIONAL DE ENTRETENIMIENTO S A CIE
ACTA  NO  0000001  DEL  14  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877803
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
C M L MEJIA RESTREPO Y ASOCIADOS ASESORES DE SEGUR
ACTA  NO  0000013  DEL  31  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876983 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
CREDIPRIMAS S A PUDIENDO EN EL DESARROLLO DE SU OB
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877501 DEL LIBRO
IX  .  FIRMA  AUDITORA  NOMBRA  REVISOR  FISCAL  SUPLENTE PERSONA
NATURAL
CONTROL ENGINEERING S A
ACTA  NO  0000001  DEL  23  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877499 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE
SOCIAGRO S A
ACTA  NO  0000004  DEL  03  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877806
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
EASYSOFT DE COLOMBIA LIMITADA
ACTA  NO  0000004  DEL 03 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877800
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
OPERADORES Y ADMINISTRADORES INTERNACIONALES DE VI
ACTA  NO  0000006  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877319  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS:  REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE.
EKIP DE COLOMBIA LIMITADA
ACTA  NO  0000005  DEL  26  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877290 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO:  REVISOR FISCAL.
CAMBIOS Y CAPITALES S A
ACTA  NO 0000033 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877605
DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.INSCRIPCION PARCIAL
NO SE TOMA EL 3 RENGLON PRINCIPAL Y 3, 4 Y 5 RENGLON SUPLENTES DE
JUNTA    DIRECTIVA    POR  FALTA  DE  POSESION,  IDENTIFICACION Y
ACEPTACION
QUICK WIRELESS LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  28  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877610
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)
FLORES EL TRIGAL LIMITADA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877041 DEL LIBRO
IX . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE
EXPRESO BOGOTANO S A EXBOSA
ACTA NO 0000038 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
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DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877814  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTE  DEL  GERENTE.  REVISOR  FISCAL PRINCIPAL Y SU SUPLENTE,
JUNTA DIRECTIVA
TRANSPORTES Y TURISMO BERLINAS DEL FONCE S.A BERLI
ACTA NO 0000022 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877295 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
PLASTINOVA S A
ACTA  NO  0000006  DEL  21  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877816
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE. REVOCA NTOS DE SUBGERENTE
PRIMERO Y SUBGERENTE SEGUNDO (CARGOS ELIMINADOS)
ZONA FRANCA DE BOGOTA S A FREE ZONE OF BOGOTA.
ACTA NO 0000019 DEL 12 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877817 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
INDUSTRIA COLOMBIANA DE LACTEOS LIMITADA INCOLACTE
ACTA  NO  0000053  DEL  21  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877369  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE
ADUACARGA INTERNATIONAL LOGISTICS S A
ACTA NO 0000006 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877819 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
TRANSDATA LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877298  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y PRIMER
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL
EMPRESA COMERCIAL DEL SERVICIO DE ASEO S A  E S P
ACTA  NO 0000006 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877821
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE
QUINTAS DE PUEBLO VIEJO S.A.
ACTA  NO  0000008  DEL  21  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877259 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
ANDES TELEVISION S A EN REESTRUCTURACION
ACTA NO 0000034 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877021 DEL LIBRO IX . SE ACEPTA LA RENUNCIA DEL PRIMER SUPLENTE
DEL  REVISOR  FISCAL,  SIN  PERJUICIO  DE  LO  ESTABLECIDO  EN EL
ARTICULO 164 DEL CODIGO DE COMERCIO.
EURO LOGISTIC LTDA
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07  DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877297  DEL  LIBRO  IX  .  EL  REVISOR  FISCAL PERSONA JURIDICA
DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL YSUPLENTE
INVERSIONES CROMOS S A
ACTA NO 0000032 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877266  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA
ARTE Y DISE#O NELSY LIMITADA
ACTA  NO  0000003  DEL  02  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877826
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
F L TRADING S A
ACTA  NO  0000010  DEL  07  DE  OCTUBRE  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
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ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL NO. 00877827 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
F L TRADING S A
ACTA NO 0000009 DEL 16 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877828 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
COMERCIALIZADORA EL ROZAL S A EN LIQUIDACION
ACTA  NO 0000014 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877710 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
GUS IVAN LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877374 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE
LLANTAS PAGO DIARIO LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL 10 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877372 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
ISAAC AKERMAN Y ASOCIADOS S A PUDIENDO UTILIZAR PA
ACTA NO 0000054 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877830
DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTOS DE MIEMBROS SUPLENTES DE LA JUNTA
DIRECTIVA (RENGLONES PRIMERO Y TERCERO)
CRISOL DIGITAL LIMITADA
ACTA  NO  0000003  DEL 18 DE OCTUBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877306 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
Y SUPLENTE.
EDITORIAL ESCUELAS DEL FUTURO S.A.
ACTA  NO  0000022  DEL  21  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876953 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
TECNOLOGIA MEDICA INTEGRAL LTDA TECHMEDI LTDA
ACTA  NO 0000001 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877620
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
PROMOTORA DE BELLEZA S.A.
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877320 DEL LIBRO
IX  .  REVISOR  FISCAL  PJ  NOMBRO  REVISORES  FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURLES
DMC STRATEX NETWORKS INC
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877025 DEL LIBRO
IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE
TERMINALES Y SERVICIOS INCORPORADOS BERLINAS S A
ACTA NO 0000033 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877309 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
INDUSTRIAS E INVERSIONES EL CARMEN S.A.
ACTA NO 0000021 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877308  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE 1ER Y 3ER RENGLONES
SUPLENTES  DE  JUNTA  DIRECTIVA  Y  DEREVISOR  FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
INTERVAL INTERNATIONAL DE COLOMBIA S.A.
ACTA NO 0000010 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876947 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
CRECIENDO LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  28  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877310 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
INTEGRA SEGURIDAD MAS INTELIGENTE S A Y UTILIZARA
ACTA NO 0000046 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877542 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ S.A
ACTA NO 0000035 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877228 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
EURO RSCG INTERACTION S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877246 DEL LIBRO
IX  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUSUPLENTE PERSONAS NATURALES
CORPORACION DE SERVICIOS AGROPECUARIOS CORSERAGRO
ACTA  NO  0000003  DEL  03  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877659
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE
AMPACA LTDA
ACTA  NO  0000015  DEL  21  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877375 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE
ESTUDIOS TECNICOS AMBIENTAL Y CALIDAD S A
ACTA NO 0000006 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876935 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
JUGOS TROPICALES S A
ACTA  NO  0000119  DEL  22  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877632
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA S
ACTA  NO  0000030  DEL  24  DE  OCTUBRE  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00877036  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO: CUARTO RENGLON
PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA
COMPU STORE LTDA
ACTA  NO  0000022  DEL 10 DE OCTUBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877365 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
INVERSIONES MARTINEZ TRILLOS Y CIA S EN C
ACTA  NO  0000029  DEL  03  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877031 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
LLANO AGRICOLA S A
ACTA  NO  0000001  DEL  25  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877363 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
TEJIDOS DE EXPORTACION S A PODRA ADEMAS GIRAR BAJO
ACTA  NO  0000079  DEL  07  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877366 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
K S GEMS TRADING INC LTDA C I
ACTA  NO  0000001  DEL  25  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877321 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO:  LIQUIDADOR.
FUNDICOM FUNDICIONES Y COMPONENTES AUTOMOTORES S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21  DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877029  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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PISOS TEXTILES S.A. PISOTEX S.A.
ACTA NO 0000028 DEL 11 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877648  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON PRINCIPAL
DE JUNTA DIRECTIVA
ESQUEJES Y PLANTAS S A
ACTA NO 0000006 DEL 05 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877040  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO RENGLON
SUPLENTE  DE LA JUNTA DIRECTIVA
PRESTACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS AGROPECUARIO
ACTA  NO  0000001  DEL  05  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877039 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DELIQUIDADOR
CINE COLOMBIA S A
ACTA NO 0000123 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877538    DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA,
INSCRIPCION  PARCIAL  NO  SE  TOMA  2 RENGLON PRINCIPAL Y PRIMER,
SEGUNDO  Y  CUARTO  SUPLENTES  DE LA JUNTA DIRECTIVA POR FALTA DE
ACEPTACION
CEMENTOS BOYACA S A
ACTA  NO  0000856  DEL 13 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877170 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: PRESIDENTE EJECUTIVO.
SULZER COLOMBIA S.A. EN LIQUIDACION
ACTA  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877030 DEL
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
COLBANKING SA EN LIQUIDACION
ACTA NO 0000005 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877172  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y REVISOR
FISCAL
FANTASY TAN COLOMBIA S A
ACTA NO 0000001 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877169  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE 3 RENGLON PRINCIPAL DE
JUNTA DIRECTIVA
TAXI PERLA S  A
ACTA  NO  0000035  DEL  25  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00877167 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO:  JUNTA DIRECTIVA.
INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION S A INCOPLAN S
ACTA  NO  0000084  DEL  03  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876986 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: GERENTE, PRIMER SUPLENTE Y
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
GRUPO PORTUARIO S A
ACTA  NO  0000079  DEL  28  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877166 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTES (2)
MEJORAR PROCESOS LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  10  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877607
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
ASESORES Y PROVEEDORES LIMITADA
ACTA  NO  0000001  DEL  10  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877261 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
MACHADO CONSUEGRA CIA LTDA
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ACTA  NO  0000002  DEL  22  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877368  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE.
 PROTECCION CATODICA DE COLOMBIA LTDA.
ACTA  NO 0000011 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877326 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE
VIDEO COLOMBIA S A Y SU SIGLA COMERCIAL ES VIDECOL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877001 DEL LIBRO
IX  .  EL  REVISOR  FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL (PERSONA NATURAL)
NEWELL SANFORD S A
ACTA  NO  0000229  DEL  17  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877264  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE
DEL GERENTE
SOFTMANAGEMENT S A
ACTA  NO  0000011  DEL  28  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00877165 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
INVERSIONES VALENCATA LIMITADA
ACTA  NO  0000001  DEL  03  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876998  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE DEL
GERENTE
SOCIEDAD DE RENTA EMPRESARIAL Y COMERCIAL S.A.  SO
ACTA  NO  0000002  DEL  11  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877174 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
AMICALUCCI S.A EN LIQUIDACION
ACTA NO 0000027 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876917 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y DE REVISOR FISCAL SUPLENTE
COCEMCO E U
ACTA  NO  0000010  DEL  25  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877182 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA BRUMAHER LTDA EN LIQ
ACTA  NO  0000005  DEL  10  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876938 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
COMPA#IA DE PROPIETARIOS DEL TRANSPORTE S A COPROT
ACTA  NO  0000025  DEL  03  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877713
DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTOS:  PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL
GERENTE.
NETASCOM LIMITADA
ACTA  NO  0000006  DEL  10  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876961 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE.
WARNER MUSIC COLOMBIA S.A. PERO PODRA USAR LA SIGL
ACTA  NO  0000010  DEL  04  DE  DICIEMBRE  DE  2002 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00877709  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO: PRIMER RENGLON
SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA
LITOGRAFIA ARCO S A
ACTA NO 0000022 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
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00877706 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
COMERCIALIZADORA PLASTICOR LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL 03 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877705
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
PREPAC COLOMBIANA LIMITADA
ACTA  NO  0000105  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876959 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE
CHIMIGRAF AMERICA S A
ACTA NO 0000008 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877271  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTOS:   PRIMERO, SEGUNDO, Y
TERCER  RENGLONES  PRINCIPALES  DE  LA  JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL   (FIRMA AUDITORA).
CHIMIGRAF AMERICA S A
ACTA  NO  0000018  DEL  24  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877272  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTOS:   REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
COMPA#IA DE PROPIETARIOS DEL TRANSPORTE S A COPROT
ACTA NO 0000003 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877712 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO:  JUNTA DIRECTIVA.
NTS NATIONAL TRUCK SERVICE S A
ACTA  DEL 25 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877750 DEL
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUANTA DIRECTIVA
DANZAS AEI ZONA FRANCA S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877747
DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRAMIENTO REVISOR
FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL
LLANO AGRICOLA S A
ACTA  DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877362 DEL
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL PRINCIPAL
(INSCRIPCION PARCIAL NO SE TOMA REVISOR FISCAL SUPLENTE POR FALTA
DE ACEPTACION)
EMPRESA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS S A
ACTA  NO  0000005  DEL  22  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876942 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,GERENTE Y
SUS PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES.
INVERSIONES CROMOS S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877267  DEL  LIBRO  IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA
REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL  Y  REVISOR  FISCAL  SUPLENTE PERSONAS
NATURALES
MATERIALES DE COLOMBIA S A MATCO S A
ACTA NO 0000027 DEL 03 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877307 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
EMPRESA COLOMBIANA PRODUCTORA DE CUERO DE CAIMAN E
ACTA  NO  0000032  DEL  15  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876943 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
R G J V SOLORZANO S.A.
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877185 DEL LIBRO
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IX  . NOMBRAMIENTOS: PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE, JUNTA
DIRECTIVA, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SU SUPLENTE
VIDAPHARMA S A
ACTA  NO  0000001  DEL  11  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876926 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: GERENTE
LABORATORIOS FARMANOVA S A
ACTA NO 0000001 DEL 01 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877409 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
SEGURIDAD DINCOLVIP LTDA
ACTA  NO  0000153  DEL  28  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877421 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE
ESTUDIOS PROYECTOS E INVERSIONES DE LOS ANDES S A
ACTA  NO  0000055  DEL  24  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876919 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE
FACTORING DE LOS ANDES S.A.
ACTA  NO  0000094  DEL  24  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877159  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. Y
ACTA ADICIONAL.
CODIANNI TEST PREP CENTER S A
ACTA NO 0000008 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877716 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE 2 RENGLON PRINCIPAL DE LA
JUNTA DIRECTIVA
EMPRESA DE TRANSPORTES TAXI ROXI S.A.
ACTA NO 0000089 DEL 01 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877568  DEL LIBRO IX . Y ACTA  ADICIONAL AL ACTA 89 DE ASAMBLEA
GENERAL DE ACCIONISTAS. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
SECADO DE ALIMENTOS SEDEAL LIMITADA
ACTA  NO  0000030  DEL  10  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877019 DEL LIBRO IX . REMOCION DEL REVISOR FISCAL. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SU SUPLENTE: SUBGERENTE
PUBLICACIONES DINERO LTDA
ACTA  NO  0000036  DEL  21  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877353  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA
I B S S A INVERSIONES BETANCUR SANCHEZ S A
ACTA NO 0000002 DEL 12 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877570 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
TECNECOL LTDA.
ACTA  NO  0000094  DEL 03 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877016  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: GERENTE (GENERAL), PRIMER
Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
GRANAHORRAR BANCO COMERCIAL S A O BANCO GRANAHORRA
ACTA NO 0000094 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877572 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. INSCRIPCION
PARCIAL  NO  SE  TOMA  1,2  4  Y  5RENGLONES  SUPLENTES  DE JUNTA
DIRECTIVA POR FALTA DE ACEPTACION, IDENTIFICACION Y POSESION
PUBLICACIONES DINERO LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877354 DEL LIBRO
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IX  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES
CREACIONES BICCI LIMITADA
ACTA  NO  0000002  DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877294 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL RUIZ HERMANOS LIMIT
ACTA  NO  0000013  DEL  25  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877292 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
GLOBAL ANDINA S A
ACTA  NO  0000007  DEL  10  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877017    DEL    LIBRO    IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE
LEGAL(GERENTE)
EPMBOGOTA S A ESP
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877163 DEL LIBRO
IX  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  NOMBRO  REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SU SUPLENTE PERSONAS NATURALES
INTEGRATED SOLUTIONS CORP IBS S A
ACTA NO 0000014 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877405 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA WILCHES POSADA CIA
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28  DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877445  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO
REVISOR FISCAL (PERSONA NATURAL)
S C CAUCHOS Y MANGUERAS LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000006  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877207 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO:  LIQUIDADOR.
EDITORIAL MOMENTO S A
ACTA NO 0000031 DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877598 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
COMPA¨IA PRODUCTORA DE EMPAQUES TECNICOS S A QUE P
ACTA  NO  0000029  DEL  30  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877506  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE PRIMER SUPLENTE DEL
GERENTE
BLITEC BLINDAJE AUTOMOTRIZ Y ARQUITECTONICO DE ALT
ACTA NO 0000010 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877558  DEL LIBRO IX . Y ACTA NO. 011 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 25
DE  ABRIL  DE DE 2003 LA CUAL ACLARA EL ACTA 010  DEL 20 DE MARZO
DE  2003 DE JUNTA DE SOCIOS. ACTO: NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PERSONA JURIDICA
EURO LOGISTIC LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  13  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877296  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA
SOCIEDAD DE RENTA EMPRESARIAL Y COMERCIAL S.A.  SO
ACTA NO 0000013 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877173 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
CENTRAL DE INVERSIONES S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877218 DEL LIBRO
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IX  .  REVISOR  FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISORES FISCALES
PRINCIP AL YSUPLENTE PERSONAS NATURALES
ADVANCED BUSINESS SOLUTIONS ABS COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000005  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877032 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE
DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S A
ACTA NO 0000022 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877456 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
CONCRETOS PREMEZCLADOS S A
ACTA  NO  0000248  DEL 13 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877160 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
SERVICIOS AEREOS DE PALETIZADA SAEP LIMITADA
ACTA  NO  0000011  DEL  23  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877498 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
APSA K S EN C SOCIEDAD CIVIL S EN C SOCIEDAD CIVIL
ACTA  NO  0000001  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876982 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTES (2)
ACH COLOMBIA S A
ACTA NO 0000004 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877719 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO:  JUNTA DIRECTIVA.
DRILLSITE FLUID TREATMENT DRIFT S A PUDIENDO OPERA
ACTA NO 0000024 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876967 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE
HACIENDA DE TERREROS S A
ACTA  NO  0000108 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877714 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE
PROMADIS LIMITADA
ACTA  NO  0000026  DEL 19 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877548  DEL  LIBRO  IX . REMOCION DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
REVISOR FISCAL SUPLENTE.  DE DCONFORMIDAD CON LA LEY SUS INGRESOS
Y PATRIMONIO NO LE OBLIGAN A TENERTALES CARGOS
ORTHO PROFESSIONAL DENTAL LTDA
ACTA  NO  0000007  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877489 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
1000 SERVICIOS Y DILIGENCIAS LTDA
ACTA  NO  0000010  DEL  03  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877358 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
VIDRIERIA FENICIA S A
ACTA NO 0000002 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE  SOACHA INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877301
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE J.D.
ABBA INGENIERIA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000001  DEL  25  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877686
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
LA FEDERAL COMPANIA DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONE
ACTA NO 0000025 DEL 11 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876976  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  LIQUIDADOR PRINCIPAL Y




ACTA  NO  0000006  DEL 05 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877688
DEL LIBRO IX . APRUEBA RENUNCIA DEL SUBGERENTE
ALNATURAL PRODUCTOS S A
ACTA  NO  0000013  DEL  03  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876973  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y DE SUPLENTE DEL GERENTE
LISTA ALIMENTICIA S A
ACTA NO 0000007 DEL 07 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877359    DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA,
INSCRIPCION  PARCIAL,  NO  SE TOMA PRIMER RENGLON PRINCIPAL DE LA
JUNTA DIRECTIVA (SIN ACEPTACION)
INGENIERIA FINANCIERA DE COLOMBIA LIMITADA
ACTA  NO  0000029  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877300 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
NEWELL SANFORD S A
ACTA NO 0000066 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877269  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO 3 Y 5 RENGLON SUPLENTE DE
JUNTA DIRECTIVA
COMPA#IA DE ESTUDIOS E INTERVENTORIAS S A CEI Y SU
ACTA NO 0000589 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877177 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
TEXTILES ALGODON 100 % & PUNTO LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000004  DEL  23  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877550  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE
ECOSFERA LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  26  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876966 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE
CINE COLOMBIA S A
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000SIN DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , REVISOR
FISCAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00877546  DEL  LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL YSUPLENTE.
INDUSTRIAS PHILIPS DE COLOMBIA S A SIGLA PHIL COLO
ACTA  NO  0000090  DEL  05  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877126 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE
AERONAVIERA DE COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  21  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877553    DEL    LIBRO    IX    .  NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE Y REVISOR FISCAL
SERVICIOS NUEVO HORIZONTE LIMITADA
ACTA  NO  0000003  DEL  31  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877414 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
CROMPTON DE COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000012  DEL  27  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877413 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE
EXPORTADORA INDUSTRIAL EXTRIAL LTDA
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ACTA  NO  0000031  DEL  24  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877144 DEL LIBRO IX .  NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
INPACTO LTDA
ACTA  NO  0000034  DEL  23  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877485 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
MALTERIA TROPICAL S A
ACTA  NO  0000011  DEL  07  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877560 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE TERCER Y CUARTO SUPLENTES
DEL DIRECTOR GENERAL
FUNDICOM FUNDICIONES Y COMPONENTES AUTOMOTORES S A
ACTA  NO  0000005  DEL  11  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00877028  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PERSONA JURIDICA
TRANSPORTADORA DE CEMENTO S.A. TRANSCEM S.A.
ACTA NO 0000020 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877147 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
PRODUCTOS ALIMENTICIOS SENSACION LTDA EN LIQUIDACI
ACTA  NO  0000003  DEL 06 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877752
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO:  LIQUIDADOR.
NIPPON MARKET LIMITADA
ACTA  NO  0000004  DEL  28  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877583
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE
MEGALINEA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877477 DEL LIBRO
IX  .  REVISOR  FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISORES FISCALES
PRINCIPAL YSUPLENTE PERSONAS NATURALES
TRANSPORTE DE CARGA BERLINAS DEL FONCE S.A. PODRA
ACTA NO 0000009 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877284 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
PROMOTORA DE BELLEZA S.A.
ACTA NO 0000059 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877318 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PJ
ASIC LTDA
ACTA  NO  0000045  DEL  27  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877520 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y REVISOR FISCAL SUPLENTE
GRIFFIN ENTERPRISES LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  20  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
MOSQUERA  INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877478
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
ERWIS ASOCIADOS LTDA
ACTA  NO  0000055  DEL  26  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877481  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE, REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE
INVERSIONES GOMEZ SOTO LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000012  DEL  05  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877050 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
MANUFACTURAS VICTOR GASKETS DE COLOMBIA S.A. VICTO
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ACTA NO 0000056 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877312 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
DOSMON LTDA INGENIEROS ASESORES EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000004  DEL  06  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877276 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
TELEVIDEO S A
ACTA NO 0000047 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877237  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA,  INSCRIPCION  PARCIAL POR FALTA DE ACEPTACION DE PRIMER
RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA
INVERSIONES VANEGAS Y CIA S C S EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000002  DEL  10 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876913 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE
ESTUDIOS PROYECTOS E INVERSIONES DE LOS ANDES S A
ACTA NO 0000043 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876914  DEL  LIBRO  IX  . SE ACEPTA RENUNCIA DEL TERCER RENGLON
SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA, SE DEJA VACANTE EL CARGO.
EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SERVICON
ACTA  NO  0000056  DEL  11  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877528 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
F Y S TELECOMUNICACIONES LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000002  DEL  21  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876909 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR.
RANGUIROA LTDA
ACTA  NO  0000023  DEL  26  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876907 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: SUPLENTE DEL GERENTE
BEL-STAR S.A.
ACTA NO 0000056 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876902  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA
COSMOSALUD LIMITADA
ACTA  NO  0000009  DEL  14  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877667
DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  REVISORFISCAL PRINCIPAL Y SU
SUPLENTE
DISTRIBUIDORAS UNIDAS S.A.
ACTA NO 0000022 DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877666 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
INMOBILIARIA ESLA S A LA CUAL PODRA UTILIZAR LA SI
ACTA  NO  0000009  DEL  21  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00877554 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
MAC GRAPHICS LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000032  DEL 20 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877244 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
EMBOTELLADORA ROMAN S A QUE TAMBIEN PODRA UTILIZAR
ACTA NO 0000048 DEL 11 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876901 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
TALLERES 3R DE COLOMBIA LTDA
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DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000006 DEL 13 DE JUNIO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877402 DEL
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
CONCENTRADOS CRESTA ROJA  S.A.
ACTA  NO  0000302  DEL 27 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877626
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL
TEXBYMAR LTDA
ACTA  NO  0000005  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877591
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
COLOMBIA MOVIL S A E S P
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877594
DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRAMIENTO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL YSUPLENTE PERSONAS NATURALES
PORCICULTURA LA SAMARIA PORCISA LIMITADA EN LIQUID
ACTA  NO  0000015  DEL  21  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877625
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE
INVERSIONES MAPFRE RE S A
ACTA NO 0000002 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877439 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
C I MUNDO METAL S A
ACTA NO 0000021 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877564    DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA,
INSCRIPCION PARCIAL NO SE TOMA R  ENGLONES SUPLENTES POR FALTA DE
ACEPTACION.
INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA WILCHES POSADA CIA
ACTA  NO  0000003  DEL  28  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877444  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA
COLOMBIA MOVIL S A E S P
ACTA NO 0000004 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877593   DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  REVISOR  FISCAL FIRMA
AUDITORA
BLITEC BLINDAJE AUTOMOTRIZ Y ARQUITECTONICO DE ALT
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877562  DEL  LIBRO  IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO
REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL  Y  REVISOR  FISCAL  SUPLENTE PERSONAS
NATURALES
MARAGO LTDA MARTINEZ CALVO Y CIA LTDA EN LIQUIDACI
ACTA NO 0000001 DEL 30 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877436 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
DISTRIBUCION DE PERIODICO Y REVISTA RINCON BRITO L
ACTA  NO  0000001  DEL 10 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877111  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE
TRANSPORTADORA COMERCIAL DEL VALLE LIMITADA
ACTA  NO  0000012  DEL  28  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877513 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
P&P CONSTRUCCIONES S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877435  DEL  LIBRO  IX  .  FIRMA AUDITORA NOMBRA REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL Y SUPLENTE
COMPA#IA INTEGRAL DE SERVICIOS PROFESIONALES S A C
ACTA  NO  0000005  DEL  24  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877112    DEL    LIBRO    IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL (SUPLENTE DEL GERENTE).
TELEVIDEO S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877238 DEL LIBRO
IX  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  NOMBRO  REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SU SUPLENTE PERSONAS NATURALES
ANDIFERBOTE S.A EN LIQUIDACION
ACTA NO 0000025 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876899 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE
EMI MUSIC COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000019  DEL  06  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877227 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
MUEBLES Y ACCESORIOS LIMITADA
ACTA DEL 03 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877193 DEL LIBRO
IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE,  PRIMER  Y SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE
INVERSIONES SUAREZ Y SUESCUN LTDA. EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000001  DEL  28  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877440 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
EURO RSCG INTERACTION S A
ACTA NO 0000021 DEL 19 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877232 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PERSONA JCA
OCELIBROS S.A.
ACTA  NO 0000001 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877058 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE
CONSTRUCTORA LEUMI S.A.
ACTA NO 0000020 DEL 18 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CUNDINAMARCA INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877233 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
INSTRUMENTACION SERVICIO Y VENTAS LTDA Y SE RECONO
ACTA  NO  0000001  DEL  09  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877202  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
EMBOTELLADORAS DE SANTANDER S A PODRA UTILIZAR LA
ACTA NO 0000072 DEL 11 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876898  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLON SUPLENTE
DE LA JUNTA DIRECTIVA.
EDITAR LIMITADA
ACTA  NO  0000023  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877443 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
CABLE SERVIS EMPRESA UNIPERSONAL QUE TAMBIEN PODRA
ACTA  NO  0000001  DEL  28  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877437 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE
EMBOTELLADORA DEL HUILA S A PODRA UTILIZAR LA SIGL
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ACTA NO 0000032 DEL 10 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876894 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
GAR & WEA COMUNICACIONES E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877674 DEL LIBRO
IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
DRILLSITE FLUID TREATMENT DRIFT S A PUDIENDO OPERA
ACTA NO 0000023 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877070 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA.
INSCRIPCION  PARCIAL  REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL  Y SUPLENTE (SIN
ACEPTACION)
TROCAR INVERSIONES S A EN LIQUIDACION
ACTA NO 0000039 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877580 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR PRINCIPAL
AT&T COLOMBIA S A
ACTA NO 0000007 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877066    DEL    LIBRO    IX  .  NOMBRAMIENTO:  JUNTA DIRECTIVA
(INSCRIPCION  PARCIAL  NO  SE  TOMA SEGUNDORENGLON SUPLENTE DE LA
JUNTA DIRECTIVA SIN ACEPTACION).
DOW QUIMICA DE COLOMBIA S A
ACTA NO 0000075 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877467 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
CONSTRUCTORA FAMORISA S.A.
ACTA NO 0000014 DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877597 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE  REVISOR FISCAL PRINCIPAL
SOCAUCHOS LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000043  DEL  25  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877518 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO:  LIQUIDADOR.
WORLDCOM COLOMBIA S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877316  DEL  LIBRO  IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA
REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL  Y  REVISOR  FISCAL  SUPLENTE PERSONAS
NATURALES
CAFETEROS ASOCIADOS S.A. -SOCAFE
ACTA NO 0000035 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877337  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: JUNTA DIRECTIVA, REVISOR
FISCAL SUPLENTE
RESORTES Y GANCHOS LTDA REYGAR LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  07  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877073  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  GERENTE  Y SU SUPLENTE
(SUBGERENTE)
NOVARTIS DE COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000584  DEL  04  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877283  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
GENERAL.
SOLUCIONES INTEGRALES PARA ESTACIONES DE SERVICIOS
ACTA  NO  0000032  DEL  22  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877462 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE
NOVARTIS DE COLOMBIA S A
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ACTA NO 0000083 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877282  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE 1ER RENGLON PRINCIPAL Y
1ER RENGLON SUPLENTE DE JUNTADIRECTIVA
INDUSTRIAS DEL CANTARO LTDA
ACTA  NO  0000008  DEL  05  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877075 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS:  GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTES DEL GERENTE.
VITROFARMA S.A.
ACTA NO 0000001 DEL 11 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877254 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE 2DO RENGLON SUPLENTE, 5TO
RENGLON PRINCIPAL Y 5TO SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA
DRILLSITE FLUID TREATMENT DRIFT S A PUDIENDO OPERA
ACTA  NO  0000001  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877071  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL
COMISIONISTA DE COLOMBIA COMISIONISTA DE BOLSA S A
ACTA  NO  0000031  DEL  19  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00877425 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
CONSTRUCTORA RINSAGRO LTDA
ACTA  NO  0000021  DEL  03  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877676
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
ECOP SYSTEMS LTDA
ACTA  NO  0000006  DEL  04  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877129 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
TECNILIMPIO LTDA TECNICOS EN LIMPIEZA Y MANTENIMIE
ACTA  NO  0000063  DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877132  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE
EMBOTELLADORA DEL HUILA S A PODRA UTILIZAR LA SIGL
ACTA  NO  0000096  DEL 23 DE OCTUBRE DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876888  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE ANDRESS BRI¨EZ COMO
REPRESENTANTE  LEGAL.  REEMPLAZA A CARLOS AUGUSTO CA¨AS. Y REVOCA
EL  NOMBRAMIENTO  DEL REPRESENTANTE LEGAL JUAN CARLOS ALVAREZ. EL
CARGO PERMANECERA VACANTE.
E Y R ESPINOSA Y RESTREPO Y COMPA#IA LTDA
ACTA  NO  0000024  DEL  21  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877729
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
SERVICIOS GEOLOGICOS Y BIOESTRATIGRAFICOS PALEOSED
ACTA  NO  0000002  DEL  04  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877526 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
COLCHONES SERTA S A
ACTA  NO  0000007  DEL  28  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
(FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877555 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
RECOT INGENIERIA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000002  DEL  29  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877394 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
BEL-STAR S.A.
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876903 DEL LIBRO
IX  .  FIRMA  AUDITORA  NOMBRA  REVISOR  FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL,  INSCRIPCION PARCIAL, NO SE TOMA NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL (SIN ACEPTACION)
EPM BOGOTA AGUAS S A E S P
ACTA  NO  0000002  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877131  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA
DISTRIBUIDORA TOYOTA LIMITADA
ACTA  NO  0000207  DEL  22  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877557  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA, QUIEN DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
MANUFACTURAS TERMINADAS S A MANTESA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877255 DEL LIBRO
IX  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  NOMBRO  REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL
CARBONES DE EXPORTACION LTDA SIGLA CARBODEX LTDA
ACTA  NO  0000006  DEL  05  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
UBATE  INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877063 DEL
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR DE REVISOR FISCAL
SOCIEDAD IMPREFORMAS DE COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  03  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877253 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
BANCA Y GESTION S A
ACTA NO 0000010 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877471  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. LA JUNTA
DIRECTIVA REUNIDA A SU VEZ NOMBRA GERENTE Y SU SUPLENTE
OPERACIONES PETROLERAS ANDINAS S A
ACTA NO 0000005 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877470  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON PRINCIPAL
DE LA JUNTA DIRECTIVA
CABLES DISTRITO CAPITAL EMPRESA UNIPERSONAL QUE TA
ACTA  NO  0000001  DEL  28  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877483 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE
PAPAYA COMPUTER LTDA
ACTA  NO  0000009  DEL  22  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877230 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
RICO PEZ LIMITADA
ACTA  NO  0000002  DEL  24  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877741
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
ARMALCO S A
ACTA  NO  0000001  DEL  14  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877092  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE
DEL GERENTE
EXPRESO DE TRANSPORTE COLECTIVO DEL ORIENTE S.A.
ACTA NO 0000032 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877641 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
GASEOSAS DE LA SABANA S A
ACTA NO 0000021 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
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DE MEDELLIN INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877388 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS DE SEGUNDO MIEMBRO SUPLENTE
DE LA JUNTA DIRECTIVA  Y DEREVISOR FISCAL PRINCIPAL
EMBOTELLADORA DEL HUILA S A PODRA UTILIZAR LA SIGL
ACTA NO 0000032 DEL 10 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876882  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTOS DE PRIMERO, SEGUNDO, Y
TERCER  RENGLONES PRINCIPALES DE LA JUNTA DIRECTIVA, E IGUALMENTE
PRIMERO,   SEGUNDO  Y  TERCER  RENGLONES  SUPLENTES  DE  LA JUNTA
DIRECTIVA.
SEVEN STARS INVERSIONES CUYO NOMBRE ESTARA SEGUIDO
ACTA  NO  0000008  DEL  20  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877672
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE
CONSTRUCTORA LOMBARDIA LIMITADA
ACTA  NO  0000007  DEL  09  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877104  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTOS  DE  REVISOR  FISCAL Y
SUPLENTE DEL REVISOR FISCAL
COLOMSAT S A EN REESTRUCTURACION
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877655 DEL LIBRO
IX  .  FIRMA  AUDITORA  NOMBRA  REVISOR  FISCAL PERSONA NATURAL Y
SUPLENTE
BRIO DE COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000052  DEL  15  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877516 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE
COLOMBIAN SHARING HOUSE LIMITADA
ACTA  NO  0000003  DEL  26  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877642
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
TRANS PABON LTDA EN REESTRUCTURACION
ACTA  NO  0000080  DEL  08  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877381 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
INVERMEC S A
ACTA NO 0000012 DEL 03 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877102    DEL   LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA
(INSCRIPCION   PARCIAL  POR  FALTA  DE  ACEPTACION  DE  2 RENGLON
SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA)
DEFENSA TECNICA ORGANIZADA DETECTOR LTDA
ACTA  NO  0000030  DEL  03  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877101 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
EKIP LIMITADA
ACTA  NO  0000023  DEL  26  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877249 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
WORLDCOM COLOMBIA S A
ACTA NO 0000034 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877315 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS DE SEGUNDO RENGLON SUPLENTE
DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
MOBILGAN S A
ACTA NO 0000013 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877280 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
RECATPARTES COMPA#IA LIMITADA QUE SE PODRA ABREVIA
ACTA  NO  0000003  DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877348 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
TECNICONTROL S A
ACTA NO 0000013 DEL 03 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877346 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
TACTICAS Y ESTRATEGIAS LTDA
ACTA DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877387 DEL LIBRO
IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
EMBOTELLADORA DEL HUILA S A PODRA UTILIZAR LA SIGL
ACTA  NO  0000097  DEL 07 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876884 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
(ANDRES VASQUEZ RESTREPO EN REEMPLAZO DE ELISEO HERRERA LOPEZ)
PAPELCINTAS LTDA
ACTA  NO  0000011  DEL  28  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877107 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
CIRCULAR DE VIAJES S A
ACTA   NO  0000019  DEL  13  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00877645 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,
INSCRIPCION  PARCIAL NO SE TOMA TERCER RENGLON SUPLENTE POR FALTA
DE DESIGNACION.
COMERCIALIZACION E INVERSIONES INECOM S A SOCIEDAD
ACTA  NO  0000003  DEL  21  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00877105 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
PUBLICACIONES SEMANA S A  PERO PODRA TAMBIEN UTILI
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877378 DEL LIBRO
IX  .  FIRMA  AUDITORA  NOMBRA  REVISOR  FISCAL PERSONA NATURAL Y
SUPLENTE
PUBLICACIONES SEMANA S A  PERO PODRA TAMBIEN UTILI
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000031 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA
DE  ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00877377  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL FIRMA AUDITORA
BOSQUES Y AMBIENTES LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000002  DEL  30  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877636
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
TECNICONTROL S A
ACTA  NO  0000056  DEL  25  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877344  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE PRIMER SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO TOTAL S.A.
ACTA  NO  0000004  DEL  26  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877215   DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  PRIMER  Y SEGUNDO
SUPLENTES DEL REPRESENTANTE LEGAL
CONSULTORIA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES - CONS
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001288 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA Y CUATRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00877545 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE
VIGIAS DE COLOMBIA S R L LIMITADA
ACTA  NO  0000060  DEL  25  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877087  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO:  REVISOR FISCAL (FIRMA
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AUDITORA)
BODEGAS CASTILLA DE ARAGON LTDA.
OFICIO  NO  6000463  DEL  05  DE  MARZO DE 2003 , JUZGADO 6 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00877658 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL
Y SU SUPLENTE
ABC GOTEROS TUBOS FRASCOS Y PRODUCTOS PLASTICOS LT
ACTA  NO  0000006  DEL  21  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877090 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE
VIGIAS DE COLOMBIA S R L LIMITADA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877089 DEL LIBRO
IX  .  EL  REVISOR  FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PERSONAS NATURALES)
COMERCIALIZADORA KARDIGAN Y COMPA#IA LIMITADA
ACTA  NO 0000001 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877248 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
LADRILLERA HELIOS S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877095 DEL LIBRO
IX  .  NOMBRAMIENTO  4  Y  5  RENGLON  PRINCIPAL  Y 1 Y 5 RENGLON
SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA
INVERSIONES ADIMACRIS S A
ACTA NO 0000025 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877461    DEL   LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA
PRINCIPALES(INSCRIPCION  PARCIAL  POR  FALTA DE ACEPTACION D ELOS
MIEMBROS SUPLENTES D ELA JUNTA DIRECTIVA)
B G U ARQUITECTOS ASOCIADOS LTDA
ACTA  NO  0000005  DEL  23  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877098 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
ENVAPAC LIMITADA
ACTA  NO  0000027  DEL  21  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877515  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE
COLOMSAT S A EN REESTRUCTURACION
ACTA NO 0000022 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877653  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON SUPLENTE
DE LA JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
C D C MAYOREO S A
ACTA NO 0000022 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877133  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE JUNTA DIRECTIVA, DE
REVISOR FISCAL SUPLENTE Y DE PRESIDENTE.
INGENIERIA Y MANTENIMIENTO LIMITADA
ACTA  NO  0000019  DEL  22  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877313 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y REVISOR FISCAL SUPLENTE
FERREIMPORTACIONES DIAL Y CIA LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL 19 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877083 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE
GRUPO M & S COLOMBIA S A
ACTA  DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877459 DEL
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LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA PRINCIPALES Y 1 Y 2
RENGLONES SUPLENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA
GRUPO COLOMBIA COMUNICACIONES S A
ACTA NO 0000002 DEL 04 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877136 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
CHIMIGRAF AMERICA S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877493  DEL  LIBRO  IX  .  REVISOR  FISCAL  PJ NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES
EAGLE TOUR LINES LTDA
ACTA  NO  0000011  DEL  25  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876952 DEL LIBRO IX . REMOVIO REVISOR FISCAL
CAMBIOS EUROAMERICA LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL  10  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877139 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
ROCKWELL COLOMBIA CUYO NOMBRE ESTARA SEGUIDO POR L
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877004 DEL LIBRO
IX  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  NOMBRO  REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PERSONAS NATURALES).
CLEAN DEPOT LTDA
ACTA  NO  0000014  DEL  17  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877744
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
COSTA CONTAINER LINES DE COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877311 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y REVISOR FISCAL SUPLENTE
PLASCOVIL LTDA
ACTA  NO  0000082  DEL  27  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877121  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTOS  DE  REVISOR FISCAL  Y
SUPLENTE DEL REVISOR FISCAL
COPERTRADECO S.A. EN LIQUIDACION
ACTA NO 0000024 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876900  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE
HOTELES BOGOTA PLAZA S A
ACTA NO 0000075 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877117  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA
ADICIONAL.
LECHONA TOLIMENSE EL GORDO LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  14  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877012  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE
SAINT GOBAIN DE COLOMBIA S.A.
ACTA NO 0000060 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877120 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO:  JUNTA DIRECTIVA.
DISODIVI S A
ACTA  NO  0000006  DEL  30  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877755
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
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UNIDAD SOCIAL TRANSPORTADORA DE SILVANIA S A PUDIE
ACTA  NO  0000019  DEL  22  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SILVANIA INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00877114 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
EDITORA ARCO S A
ACTA NO 0000022 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877679 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
TEJIDOS DE EXPORTACION S A PODRA ADEMAS GIRAR BAJO
ACTA NO 0000007 DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877371  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON PRINCIPAL
DE LA JUNTA DIRECTIVA
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09
LABORATORIOS SERVINSUMOS S.A.
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO  0000001 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 ,
REVISOR  FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00877176 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO.
PROMOCIONES BELLAVISTA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877433 DEL LIBRO
IX . SE REMUEVE AL REVISOR FISCAL
MEJIA ISARAF Y CIA S EN C
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002533  DEL  27  DE  NOVIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  CINCUENTA Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL
DE  2003  ,  BAJO  EL  NO. 00877434 DEL LIBRO IX . SE ADICIONA EL
REGISTRO 877288 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN
SE  INSCRIBIO  LA  ESCRITURA  PUBLICA   ACLARATORIA 920 DEL 11 DE
ABRIL DE 2003
SOLDADURAS MEGRIWELD S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877340 DEL LIBRO
IX . LA SOCIEDAD INVERSIONES EMSACO S A (MATRIZ) CANCELO SITUACIN
DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA)
PREMIER TRADING LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000013  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877317 DEL LIBRO IX . SE APRUEVA SUPRIMER REVISOR FISCAL.
COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A
DOCUMENTO    PRIVADO  NO  0000001  DEL  22  DE  ABRIL  DE  2003 ,
REPRESENTACION  LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE
2003  ,  BAJO  EL  NO.  00877585 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA  COMCEL S.A.(MATRIZ) ACTUALIZA LA INFORMACION RELATIVA
A  LOS  PRESUPUESTOS  QUE  DAN  LUGAR  AL GRUPO EMPRESARIAL SEGUN
ACUERDO DE ADMINISTRACION SUSCRITO POR LA MATRIZ COMCEL S.A. Y LA
SOCIEDAD  DE  LA REFERENCIA COMCEL S.A.(MATRIZ ES CELULARES DE LA
COSTA  ATLANTICA  S.A. CELCARIBE S.A. (SUBORDINADA). REGISTRO QUE
MODIFICA ES EL 870427 DEL LIBRO NOVENO
COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , REPRESENTACION LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877589  DEL  LIBRO IX . ACTUALIZACION DEL REGISTRO 766390 LIBRO
09.  AMERICA  MOVIL  S.A.  DE  C.V.  INFORMA  QUE  A TRAVES DE SU
SUBSIDIARIA    MC    BRADY    LIMITED   Y  DE  OTRAS SUBSIDIARIAS
(CONTROLANTE) CONTROLA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA COMCEL S.A.
POR  LO  ACTUALIZACION  DEL  REGISTRO  76 NTERNATIONAL INC., COMO
ENTIDAD  CONTROLANTE  DE  COMCEL  S.A. REEMPLAZANDOLA POR AMERICA
MOVIL S.A.DE C.V.
C I VENYCOL E U
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DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877480 DEL LIBRO
IX  . SE ADICIONA EL REGISTRO NO. 877190 DEL 29 DE ABRIL DE 2003,
EN  EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE MODIFICO EL NOMBRE DE LA
EMPRESA.
MILENIO MEDIOS S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877529 DEL LIBRO
IX  .  COMUNICA  LA  SOCIEDAD EFECTIMEDIOS S.A. QUE SE CANCELA LA
SITUACION DECONTROL EJERCIDA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
M & V MD MEDICAL SPA SA
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877468 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO
FACTORING Y CAPITALES CIA LTDA
ACTA  NO  0000023  DEL 13 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877615
DEL  LIBRO IX . SE ACEPTA LA RENUNCIA AL SUBGERENTE, DEJA VACANTE
EL CARGO
G Y J BOYACA S.A.
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 25 DE MARZO DE 2003 , REPRESENTACION LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877003  DEL  LIBRO  IX  .  LA  SOCIEDAD  GYJ RAMIREZ S.A. EN SU
CALIDAD    DE    CONTROLANTE   INFORMO  QUESE  CONFORMO  EL GRUPO
EMPRESARIAL  DENOMINADO : ORGANIZACION GYJ  CON LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA  Y  OTRAS SOCIEDADES  ( ALAMBRES Y MALLAS S.A. ALMASA,
  GYJ  LA  SOCIEDAD  GYJ  RAMIREZ  S.A.  IS DEL HIERRO S.A.,  GYJ
FERREXPRESS S.A., COMERCIAL GYJ,  )
BBVA SEGUROS GANADERO COMPA#IA DE SEGUROS DE VIDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877608 DEL LIBRO
IX  . BBVA BANCO GANADERO SA COMUNICA QUE SE CANCELA LA SITUACION
DE CONTROL QUE EJERCIA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
COMERCIAL G Y J S.A.
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 25 DE MARZO DE 2003 , REPRESENTACION LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877000  DEL  LIBRO  IX  .  LA  SOCIEDAD  GYJ RAMIREZ S.A. EN SU
CALIDAD    DE    CONTROLANTE   INFORMO  QUESE  CONFORMO  EL GRUPO
EMPRESARIAL  ORGANIZACION  GYJ  CON LA SOCIEDAD DELA REFERENCIA Y
OTRAS.    (  ALAMBRES  Y  MALLAS  S.A., GYJ FERRETERIAS S.A., GYJ
FERREXPRESSS  LA SOCIEDAD GYJ RAMIREZ S. ERRO S.A.,  G Y J BOYACA
S.A.)
G Y J FERREXPRESS S A
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 25 DE MARZO DE 2003 , REPRESENTACION LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876997  DEL  LIBRO  IX  .  LA  SOCIEDAD  GYJ RAMIREZ S.A. EN SU
CALIDAD    DE    CONTROLANTE  INFORMO  QUE SE  CONFORMO  EL GRUPO
EMPRESARIAL    ORGANIZACION GYJ  CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
 Y OTRAS  ( ALAMBRES Y MALLAS S.A. ALMASA,  GYJ FERRETERIAS S.A.,
HIDELPA LA SOCIEDAD GYJ RAMIREZ MERCIAL  G Y J ,  GYJ BOYACA SA.)
BANCO GANADERO S A ESTE NOMBRE IRA PRECEDIDO DE LA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877603 DEL LIBRO
IX  . CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NO DE REGISTRO
551479  RESPECTO DEL BBVA SEGUROS GANADEROS COMPA¨IA DE SEGUROS S
A
G Y J RAMIREZ S A
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 25 DE MARZO DE 2003 , REPRESENTACION LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876990  DEL  LIBRO  IX  .  LA SOCIEDAD G Y J RAMIREZ S.A. EN SU
CALIDAD   DE  CONTROLANTE  INFOR  MA  QUE  SE  CONFORMO  EL GRUPO
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EMPRESARIAL  DENOMINADO  ORGANIZACION G YJ  CON LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA  Y  :  ALAMBRES  Y  MALLAS  S.A.  A  LMASA S.A.,  GY J
FERRETERIAS LA SOCIEDAD G Y J RAMIREZ RO S.A., G Y J S.A.,  G Y J
BOYACA S.A.
BBVA SEGUROS GANADERO COMPA#IA DE SEGUROS S A Y PO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877600 DEL LIBRO
IX  .  CANCELA  LA  SITUACION  DE   CONTROL INSCRITA CON EL NO DE
REGISTRO 551491
ALAMBRES Y MALLAS S A ALMASA
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 25 DE MARZO DE 2003 , REPRESENTACION LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876994 DEL LIBRO IX . LA SOCIEAD  G Y RAMIREZ S.A.
(CONTROLANTE)    INFORMA  QUE  SE  CONFORMO  EL GRUPO EMPRESARIAL
DENOMINADO  ORGANIZACION GYJ CON LA SOCIEDADE DE LA REFERENCIA  Y
LAS  SOCIEDADES:  G Y J FERRETERIAS S.A., HIDELPA PAIS DEL HIERRO
S.A.  Y
HIDELPA PAIS DEL HIERRO S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31 DE DICIEMBRE DE 2002 , REPRESENTACION
LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00876995 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD G Y J RAMIREZ S.A. EN SU
CALIDAD    DE   CONTROLANTE  INFORMA  QUE  SE  CONFORMO  EL GRUPO
EMPRESARIAL  DENOMINADO  ORGANIZACION  GYJ  CON  LASOCIEDAD DE LA
REFERENCIA  Y LAS SDES: ALAMBRES Y MALLAS S.A,  G Y J FERRETERIAS
S.A.,  LA  SOCIEDAD G Y J RAMIREZ S. MERCIAL G YJ,   G Y J BOYACA
S.A.
BODEGAS CASTILLA DE ARAGON LTDA.
ACTA  NO  0000025  DEL 27 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877766
DEL  LIBRO  IX  . SE TRASLADA EL CONTENIDO DEL REGISTRO NO 877658
DEL  2  DE  MAYO DEL 2003 DE LA AMTRICULA DE LA REFERENCIA A A LA
MATRICULA 415947 POR SER ESTA LA AFECTADA.
G Y J FERRETERIAS S.A.
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 25 DE MARZO DE 2003 , REPRESENTACION LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876993    DEL   LIBRO  IX  .  LA  SOCIEDAD  G  Y  J  RAMIREZ SA
(CONTROLANTE)    INFORMA   QUE  SE  CONFORMO  ELGRUPO EMPRESARIAL
DENOMINADO  ORGANIZACION   GYJ  CON LA SOCIEDAD DE LAREFERENCIA Y
LAS  SOCIEDADES: ALAMBRES Y MALLAS S.A. ALMASA,  HIDELPA PAIS DEL
HIERRO  S.A.,  LA  SOCIEDAD  G  Y J RAMIRE IAL  G YJ , GYJ BOYACA
 S.A.
RECUPERACIONES Y COBRANZAS S A TAMBIEN PODRA USAR
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877302 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
INGENIERIA FINANCIERA DE COLOMBIA LIMITADA
ACTA  NO  0000029  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877303 DEL LIBRO IX . SE ADICIONA EL REGISTRO NUMERO 877300 DEL
LIBRO  09  EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE HAY UNA ACTA ADICIONAL AL
ACTA NUMERO 29 DE LA JUNTA DE SOCIOS.
ACH COLOMBIA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877730 DEL LIBRO
IX  . EL BANCO COMERCIAL AV VILLAS S A OBRANDO COMO MIEMBRO DE LA
JUNTA     DIRECTIVA  (SEPTIMO  RENGLON)  DESIGNO  SEPTIMO RENGLON
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PERSONAS NATURALES).
ACH COLOMBIA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877731 DEL LIBRO
IX  .  EL  BANCO DAVIVIENDA S.A. OBRANDO COMO MIEMBRO DE LA JUNTA
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DIRECTI  VA   (OCTAVO RENGLON) DESIGNO OCTAVO RENGLON PRINCIPAL Y
SUPLENTE (PERSONASNATURALES).
ACH COLOMBIA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877732 DEL LIBRO
IX  .  EL  BANCO  COLMENA  S.A.  OBRANDO COMO MIEMBRO DE LA JUNTA
DIRECTIVA  (NOVENO  RENGLON)  DESIGNO  NOVENO RENGLON PRINCIPAL Y
SUPLENTE  (PE RSONAS NATURALES).
CINE COLOMBIA S A
ACTA NO 0000123 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877544 DEL LIBRO IX . SE ADICIONA EL REGISTRO NUMERO 877538 DEL
LIBRO  09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE REALIZO EL NTO
DEL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
INSTALACIONES E T S A
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO  0000001 DEL 03 DE ABRIL DE 2003 ,
REVISOR  FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00877565 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO.
EFECTIMEDIOS S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877530 DEL LIBRO
IX  .  COMUNICA  LA  SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA QUE SE CANCELA LA
SITUACION  DE  CONTROL  EJERCIDA SOBRE LA SOCIEDAD MILENIO MEDIOS
S.A.
INCOLMEDIAS S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877759 DEL LIBRO
IX  .  JOSE  NICOLAS  DUQUE GIRALDO (PERSONA NATURAL CONTROLANTE)
COMUNICA  QUECONFIGURA  GRUPO  EMPRESARIAL  CON LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA (SUBORDINADA) Y DOCUMENTO ADICIONAL.
BANCO GANADERO S A ESTE NOMBRE IRA PRECEDIDO DE LA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877611 DEL LIBRO
IX  .  COMUNICA  LA  SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA QUE SE CANCELA LA
SITUACION  DE  CONTROL  QUE  ESTA  EJERCIA SOBRE LA SOCIEDAD BBVA
SEGUROS GANADERO COMPA¨IA DE SEGUROS DE VIDA SA
AVANTE TECHNIKO SA Y PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN C
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877420 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO
COMPA#IA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S A  SERDAN
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000006  DEL  08  DE OCTUBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877631
DEL  LIBRO  IX  .  LA  SOCIEDAD  VALORES BAVARIA S A COMUNICA QUE
CANCELA LA SITUACION DECONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL CON RESPECTO A
LA SOCIEDAD DE LA_REFERENCIA
EMCOLTEX S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877734 DEL LIBRO
IX  .  EXISTENCIA DEL GRUPO EMPRESARIAL EN LA PERSONA NATURAL DEL
SE¨OR  JOSENICOLAS DUQUE GIRALDO(CONTROLANTE) Y LA SOCIEDAD DE LA
REFERNCIA JUNTO A OTRAS SOCIEDADES .
IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S A
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877650 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL PAGADO.
INSTITUTO LATINOAMERICANO DE SEGURIDAD LTDA INSELA
ACTA  NO  0000024  DEL 20 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
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00877093 DEL LIBRO IX . SE ADICIONA AL REGISTRO NUMERO 876220 DEL
LIBRO  09  EN  EL  SENTIDO DE INDICAR QUE SE REMOVIO DEL CARGO AL
REVISOR FISCAL Y DECRETO DEJAR VACANTE EL CARGO
ACH COLOMBIA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877724 DEL LIBRO
IX  .  EL  BANCO BBVA BANCO GANADERO S.A. OBRANDO COMO MIEMBRO DE
JUNTA    D   IRECTIVA  (TERCER  RENGLON)  DESIGNO  TERCER RENGLON
PRINCIPAL Y SUPL ENTE  (PERSONAS NATURALES).
SAINT GOBAIN DE COLOMBIA S.A.
ACTA NO 0000060 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877408 DEL LIBRO IX . SE ADICIONA EL REGISTRO NO. 877120 DEL 28
DE  ABRIL DE 2003, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
LEASING DE CREDITO S A HELM FINANCIAL SERVICES PER
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877783 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
SALUD COLMENA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A Y TAM
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876936 DEL LIBRO
IX  . LA SOCIEDAD EXTRANJERA BANMEDICA S A (CONTROLANTE) COMUNICA
QUE  SE  CONFIGURA  SITUACION  DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA (SUBORDINADA)
ACH COLOMBIA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877725 DEL LIBRO
IX  .  EL  BANCO CAFETERO OBRANDO COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA
(CUARTO    RENGLON)  DESIGNO  CUARTO RENGLON PRINCIPAL Y SUPLENTE
(PERSONAS N ATURALES).
COLOMBIANA DE LICITACIONES Y CONCESIONES LIMITADA
ACTA  NO  0000038  DEL  24  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876929 DEL LIBRO IX . ACEPTO RENUNCIA DEL SUBGERENTE
ACH COLOMBIA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877726 DEL LIBRO
IX  .  EL  BANCO CONAVI BANCO COMERCIAL Y DE AHORROS S.A. OBRANDO
COMO  MI  EMBRO  DE  LA  JUNTA DIRECTIVA (QUINTO RENGLON) DESIGNO
QUINTO RENGL ON PRINCIPAL Y SUPLENTE (PERSONAS NATURALES).
ACH COLOMBIA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877722 DEL LIBRO
IX  .  EL BANCO DE BOGOTA OBRANDO COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA
(SEGUN  DO  RENGLON) DESIGNO SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL Y SUPLENTE
(PERSONA S NATURALES).
ACH COLOMBIA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877720 DEL LIBRO
IX  .  EL  BANCO  BANCOLOMBIA  S.A. OBRANDO COMO MIEMBRO DE JUNTA
DIRECTIVA    (PRIMER  RENGLON) DESIGNO PRIMER RENGLON PRINCIPAL Y
SUPLENTE (PE RSONAS NATURALES).
AL KASTAL LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001615 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877181  DEL LIBRO IX . RESILIA Y POR TANTO DEJA SIN EFECTOS LAS
DECISIONES  QUE  CONSTAN EN LAESCRITURA PUBLICA NO 3386 DEL 28 DE
DICIEMBRE  DE  1998,  MEDIANTE  LA  CUAL SE DECLARO DISUELTA Y EN
ENSTADO DE LIQUIDACION A LA SOCIEDAD DE LAREFERNECIA
AQUATERRA S A
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CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877777 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
ACCIONES DE COLOMBIA S A COMISIONISTA DE BOLSA
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO  0000001 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 ,
REVISOR  FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00877155 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO
VALOR OPTIMO M 2 S A
ACTA  NO 0000001 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877091 DEL LIBRO IX . SE ADICIONA AL REGISTRO NUMERO 862165 DEL
LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO GERENTE
INVERSIONES EMSACO S.A.
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00877338 DEL LIBRO
IX  .  LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (MATRIZ) CANCELO SITUACION DE
CONTROL QUE EJERCIA SOBRE LA SOCIEDAD SOLDADURAS MEGRIWELD S A
TENDENZA LTDA.
ACTA  NO  0000024  DEL  11  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877086  DEL LIBRO IX . CON EL REGISTRO NO 877079 SE TRASLADA EL
CONTENIDO  DEL  REGISTRO 876456 DEL LIBRO 09 A LA MATRICULA DE LA
REFETRENCIA POR SER ESTA LA AFECTADA ACTO NOMBRAMIENTO DE GERENTE
Y SUPLENTE
ACCIONES DE COLOMBIA S A COMISIONISTA DE BOLSA
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO  0000001 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 ,
REVISOR  FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00877156 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO
CANTERAS SUESCARDILA LIMITADA
ACTA  NO  0000024  DEL  11  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877079  DEL LIBRO IX . SE TRASLADA EL CONTENIDO DEL REGISTRO NO
876456  DEL  LIBRO  09  A  LA  MATRICULA  321235  POR SER ESTA LA
AFECTADA
ALGRANEL S A
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 31 DE MARZO DE 2003 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877451 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
ACH COLOMBIA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877728 DEL LIBRO
IX  .  EL  BANCO  POPULAR  S.A.  OBRANDO COMO MIEMBRO DE LA JUNTA
DIRECTIVA  (SEXTO  RENGLON)  DESIGNO  SEXTO  RENGLON  PRINCIPAL Y
SUPLENTE (PERSO NAS NATURALES).
MARCATEL S.A.
ESCRITURA  PUBLICA NO 7480003 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2002 , NOTARIA
34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877748  DEL  LIBRO  IX  . SE PROTOCOLIZA CERTIFICADO DE CAPITAL
SUSCRITO  POR  EL  REVISOR  FISCAL:AUMENTO  DE CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO
BANCO UNION COLOMBIANO QUE PODRA ABREVIAR SU RAZON
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , REPRESENTACION LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877146 DEL LIBRO IX . DOCUMENTOS DE ABRIL 2 Y 14 DE 2003.
  BANCO  UNION  COLOMBIANO  EN SU CALIDAD DE MATRIZ (CONTROLANTE)
INFORMA  QUE  EXISTE SITUACION DE CONTROL RESPECTO DE LA COMPA#IA
  UNION  BANK  (BARBADOS)  LTD.  DOMICILIADA  EN BARBADOS  W..I.,
DOCUMENTOS DE ABRIL 2 Y 14 DE 2 VEZ QUE TIENE PARTICIPACION SOBRE
ESTA EN FORMA DIRECTA EN SU CAPITAL
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FERREIMPORTACIONES DIAL Y CIA LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL 19 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877576
DEL  LIBRO  IX  . SE ADICIONA EL REGISTRO 877083 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO GERENTE
CELGUPA Y SERVICIOS LTDA
ACTA  NO  0000047  DEL  11  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877153 DEL LIBRO IX . SE REVOCA EL NOMBRAMIENTO DEL GERENTE.
DEJA SIN DESIGNACION EL CARGO
MILENIO IMPORT EXPORT LIMITADA
ACTA  NO  0000005  DEL  11  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877122 DEL LIBRO IX . SE ADICIONA EL REGISTRO NUMERO 876222 DEL
LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO SUPLENTE
DEL REPRESENTANTE LEGAL (SUPLENTE DEL GERENTE)
MISION TEMPORAL LTDA
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000006  DEL  08  DE OCTUBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877630
DEL  LIBRO  IX  .    LA SOCIEDAD VALORES BAVARIA S A COMUNICA QUE
CANCELA LA SITUACION DECONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL CON RESPECTO A
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
VALORES BAVARIA S A
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000006  DEL  08  DE OCTUBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877629
DEL  LIBRO IX . COMUNICA QUE SE CANCELA LA SITUACION DE CONTROL Y
GRUPO  EMPRESARIAL  CON  RESPECTO  A  LAS  SOCIEDADES COMPA#IA DE
SERVICOS Y ADMINISTRACION S ASERDAN S A Y MISION TEMPORAL LTDA.
LUIS AGUDELO Y CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000206 DEL 06 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
PRIMERA DE CHIA INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00877115  DEL  LIBRO IX . ACLARA LA EP NO 1212 DEL 1 DE DICIEMBRE
DE  2002  DE  LA NOTARIA PRIMERADE CHIA,INSCRITA CON EL NO DE REG
862495  EN EL SENTIDO DE ACLARAR QUEMARIELA AGUDELO PIEDRAHITA SE
LE ADJUDICA IGUAL QUE A LOS DEMAS HEREDEROS ,VALE SOLO UNA
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LIBRO  X     DE LA RESERVA DE DOMINIO
IMOCOM S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00011045 DEL LIBRO X
.  CANCELACION  DE RESERVA DE DOMINIO SEGUN CONTRATO SUSCRITO CON
LA  FIRMA  CODAR  METALMECANICA  LTDA, REGISTRADA CON EL NO.10945
LIBRO 10
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LIBRO  XI    DE LA PRENDA SIN TENENCIA
VARGAS POSADA JULIO ENRIQUE
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00189293 DEL LIBRO
XI . CELEBRO CONTRATO DE PRENSSA CON CLARA YOLANDA VARGAS POSADA
INVERCREA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00189294 DEL LIBRO
XI . CONSTITUYO PRENDA ABIERTA EN FAVOR DE IVAN LOPEZ DAVILA
COOPERATIVA DE PROFESORES Y EMPLEADOS DE LA FUNDAC
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00189296 DEL LIBRO
XI . CONSTITUYO PRENDA A FAVOR DE MEGABANCO S.A.
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00189295 DEL LIBRO
XI  .  CANELO  CONTRATO  DE PRENDA INSCRITO CON EL NO DE REGISTRO
182421 DEL LIBRO 11
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LIBRO  XII   DE LA AGENCIA COMERCIAL
TURISMO BORRERO LONDO#O Y CIA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00017021 DEL LIBRO
XII  .  CELEBRO  CONTRATO  DE  AGENCIA  COMERCIAL OTORGADA POR LA
SOCIEDAD AEROREPUBLICA S.A.
VIAJES PLATINO LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00017020 DEL LIBRO
XII  .  CELEBRO  CONTRATO  DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR WEST
CARIBBEAN AIRWAYS.
PANATEL LIMITADA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00017019 DEL LIBRO
XII . CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA CON TELTRONICS INC
INGENIERIA Y MERCADEO LTDA INGEMERC LTDA
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ENERO DE 2003 , DE (FUERA DEL PAIS)
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00017022 DEL LIBRO
XII  .  CELEBRA  CONTRATO  DE  AGENCIA  CON SIEMENS METERING LTDA
BRASIL
IMOCOM S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00017018 DEL LIBRO
XII   .  CELEBRO  CONTRATO  DE  AGENCIA  CON  DIAS RAMOS.MAQUINAS
FERRAMENTAS LDA
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LIBRO  XIII  DE LAS SOCIEDADES CIVILES
ELEONORA ROBLEDO Y CIA S. EN C.
ESCRITURA PUBLICA NO 0001077 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00009327  DEL LIBRO XIII . ACLARA LA EP. 3459 DE LA NOTARIA 25 DE
BOGOTA DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2002.  DISOLUCION DE LA SOCIEDAD
ELEONORA ROBLEDO Y CIA S. EN C.
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003459  DEL  27  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00009328 DEL LIBRO XIII . Y ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DEL 28
DE ABRIL DE 2003 PROTOCOLIZADA EN LAE.P. 1077 DE LA NOTARIA 25 DE
BOGOTA  DEL 28 DE ABRIL DE 2003. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CIVIL
DE LA REFERENCIA
COLEGIO TECNOLOGICO UNIVERSITARIO COLTECNICO LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL  20  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00009325 DEL LIBRO XIII . LIQUIDACION
HIJOS Y CIA S EN C CIVIL
ESCRITURA PUBLICA NO 0000904 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00009326  DEL  LIBRO  XIII  .  RENUNCIA  DE  LOS  SOCIOS GESTORES
PRINCIPAL  Y  SUPLENTE, MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
NUEVO SOCIO GESTOR (GERENTE).
HERNANDEZ MORA MAC NEILL CO S EN C
ESCRITURA PUBLICA NO 0000873 DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00009324 DEL LIBRO XIII . MODIFICO OBJETO SOCIAL.
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LIBRO  XIV   DE LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO
EMPRESA PANADERIA LUZMAVI E A T
ACTA  DEL  10  DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE SOACHA
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00002663 DEL LIBRO
XIV . Y ESTATUTOS CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO
GRANJA AGRICOLA EL PROGRESO E A T
ACTA  DEL  03  DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00002673 DEL
LIBRO  XIV  .  Y  ESTATUTOS. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: DIRECTO
EJECUTIVO
YOHER S COMUNICACIONES EAT
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00002664 DEL LIBRO
XIV . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO: DIRECTOR EJECUTIVO.
PORVENIR UNION Y DESARROLLO EMPRESA ASOCIATIVA DE
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00002666 DEL LIBRO
XIV . Y ESTATUTOS CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO
EMPRESA MARROQUINERA ALCE E A T
ACTA  DEL  10  DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE SOACHA
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00002662 DEL LIBRO
XIV    .    Y   ESTATUTOS.  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO: DIRECTOR
EJECUTIVO.
CAMBULOS Y GUALANDAYES EAT
ACTA  DEL  15  DE  ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE PANDI
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00002674 DEL LIBRO
XIV    .    Y  ESTATUTOS.  CONSTITUCION,  NOMBRAMIENTOS: DIRECTOR
EJECUTIVO Y SUBDIRECTOR EJECUTIVO
PROAGROP E A T
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00002669 DEL LIBRO
XIV    .   Y  ESTATUTOS.  CONSTITUCION,  NOMBRAMIENTO:   DIRECTOR
EJECUTIVO.
EMPRESA MARROQUINERIA VICU#A E A T
ACTA  NO  0000001 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00002668  DEL  LIBRO XIV . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO.
ALFA Y OMEGA EAT
ACTA  NO  0000001  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
SILVANIA  INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00002671
DEL LIBRO XIV . Y ESTATUTOS.CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO
MACONS E A T EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO CUYA SI
ACTA  NO 0000002 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00002670  DEL  LIBRO  XIV . DISOLUCION. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR Y
LIQUIDACION
ASEVIL E A T
ACTA  NO  0000001 DEL 03 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00002672 DEL LIBRO XIV . DISOLUCION Y LIQUIDACION
ALIMENTOS LA BALSA DE ORO E A T
ACTA  NO  0000002  DEL  27  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
FUSAGASUGA INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00002665
DEL  LIBRO  XIV  .  RETIRO  DE  ASOCIADOS.  NUEVA COMPOSICION DEL
CAPITAL   (AUMENTO  DE  APORTES).  MODIFICO  ARTICULO  10  DE LOS
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ESTATUTOS (CONVOCATORIA) Y OTRA.
ODINPRO E A T
ACTA NO 0000017 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00002667 DEL LIBRO XIV .
AUMENTO DE APORTES LABORALES, INGRESAN NUEVOS ASOCIADOS. INDICAND
O SUS NUEVOS APORTES LABORALES. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEG
AL (GERENTE)
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LIBRO  XV    DE LOS MATRICULADOS
GALEANO ROJAS LUIS ARTURO                        NO.MAT: 01268561
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937921 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CUBILLOS MARIA HERSILIA SANCHEZ DE               NO.MAT: 01269358
FORMULARIO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 30
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939001 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARNES FINAS DE LA 90 A DE SUBA                  NO.MAT: 01269341
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938982 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROJAS GARCIA ANDREA CATALINA                     NO.MAT: 01269268
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938894 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MANUALIDADES JUANITA                             NO.MAT: 01269361
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939004 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESPITIA ADRIANA                                  NO.MAT: 01269362
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939005 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA FRUTA Y CAFE                              NO.MAT: 01268981
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938533 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE EL TUNDAMA GVS                       NO.MAT: 01269266
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938892 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARROQUIN PINZON JOHN JAIRO                      NO.MAT: 01269071
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938647 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ACOSTA GAONA CARLOS ALBERTO                      NO.MAT: 01269363
FORMULARIO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 30
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939009 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASA DE DISFRACES AMARU                          NO.MAT: 01269364
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939010 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ABC SESQUILE COMUNICACIONES                      NO.MAT: 01269365
FORMULARIO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 30
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939011 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORENO ARIAS INGRI MAYELI                        NO.MAT: 01269366
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939012 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VERANO TRIVI#O FABIOLA                           NO.MAT: 01269367
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939013 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERVICIOS TECNICOS OSCAR                         NO.MAT: 01269368
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939014 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE MARTHA KATERINE DE LA 32             NO.MAT: 01269329
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938968 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARPINTERIA Y ARREGLOS DE MUEBLES BETESDA        NO.MAT: 01269133
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938717 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARTPAN MARGARITA RIOS                            NO.MAT: 01269370
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939016 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASA MACK BOGOTA S A                             NO.MAT: 01269371
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939017 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAMACHO LUZ AMANDA                               NO.MAT: 01269346
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938988 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PELAEZ HERNANDEZ JAIRO ARTURO                    NO.MAT: 01269252
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938859 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NOTA MUSICAL                                     NO.MAT: 01269331
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938971 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GRUPO ECOLOGICO AMBIENTAL COLOMBIANO             NO.MAT: 01268975
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938526 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINTURAS MEZCLA EXPRESS                          NO.MAT: 01269374
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939022 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONTA#EZ PULIDO BLANCA MARIELA                   NO.MAT: 01269375
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939023 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPERTIENDAS MI MERCADO                          NO.MAT: 01269277
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938905 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LARA OCHOA JAVIER                                NO.MAT: 01269250
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938856 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE LA MACARENA                          NO.MAT: 01269376
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939027 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JAIMES DONELIA MORENO DE                         NO.MAT: 01269377
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939028 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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GOMEZ ALFARO CARLOS ARTURO                       NO.MAT: 01269372
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939020 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAFETERIA Y CIGARRERIA LOS GIRASOLES             NO.MAT: 01269379
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939030 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CUENCA SAENZ YULIETT                             NO.MAT: 01269045
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938611 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PELUQUERIAS PORTADA                              NO.MAT: 01269373
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939021 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BERNAL MARICEL                                   NO.MAT: 01269381
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939033 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIGARRERIA OXIGENO                               NO.MAT: 01269382
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939034 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTRO JARMILLO JHON FREDY                       NO.MAT: 01269383
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939035 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ NI¨O LIZETD                                NO.MAT: 01269345
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938987 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ CORDERO JUAN GABRIEL                       NO.MAT: 01269385
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939037 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MALAGON SAAVEDRA BETSALION                       NO.MAT: 01269333
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938973 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ SUAREZ TITO JULIO                       NO.MAT: 01269332
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938972 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DHARMA ARTE  Y DECORACION                        NO.MAT: 01269220
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938821 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ ROJAS MARCO ANTONIO                      NO.MAT: 01269237
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938839 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
IVAN POLLO                                       NO.MAT: 01269044
FORMULARIO DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 29
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938610 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DUQUE LINARES ANA OTILIA                         NO.MAT: 01268958
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938507 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA EL CONTACTO                               NO.MAT: 01269059
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FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938631 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GAIA SPORT                                       NO.MAT: 01269057
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938627 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AGENCIA DE ALCOHOL EL AS LTDA                    NO.MAT: 01269390
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939046 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LEON SANCHEZ MARIA DEL PILAR                     NO.MAT: 01269391
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939047 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MESA AMAYA FRANCISCO                             NO.MAT: 01269392
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939048 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MIX COMBOS                                       NO.MAT: 01269393
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939049 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MINIMERCADO FRUTAS Y VERDURAS LA ECONOMIA        NO.MAT: 01269394
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939050 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERRERA GOMEZ LIDA NATALIA                       NO.MAT: 01269395
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939051 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
USECHE RAMIREZ RUBEN ALBERTO                     NO.MAT: 01269396
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939052 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SAGAR PROFESIONALES EN SEGUROS                   NO.MAT: 01269397
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939053 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHAVEZ JUTINICO JUVENAL                          NO.MAT: 01269398
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939054 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALMACEN JUVENIL SPORT                            NO.MAT: 01269399
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939055 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
USECHE CARMEN ROSA CARDENAS DE                   NO.MAT: 01269400
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939056 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
USECHE CARDENAS NUBIA CARMENZA                   NO.MAT: 01269401
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939057 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REVISTA VISTA                                    NO.MAT: 01269402
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939058 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALGADO HERNANDEZ ANA BEATRIZ                    NO.MAT: 01226079
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DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937911 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LUZMAR            NO.MAT: 01226081
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937912 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
PERDOMO VILLEGAS JOSE GREGORIO                   NO.MAT: 01268513
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937859 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ CADENA JORGE OCTAVIO                       NO.MAT: 01268564
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937924 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARRA SANCHEZ JAIME ORLANDO                      NO.MAT: 01268566
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937926 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMUNICACIONES MULTIPLES DE ULTIMA TECNOLOGIA CO NO.MAT: 01268567
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937927 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAJICA RAMIREZ LUZ MARINA                        NO.MAT: 01268568
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937928 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARENALES VERGARA SANDRA LIDY                     NO.MAT: 01268563
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937923 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GIRALDO GIRALDO LUIS FERNEY                      NO.MAT: 01268570
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937930 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAFE ESCOBAR ROSAS                               NO.MAT: 00878031
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937913 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
CIGARRERIA Y CAFETERIA A¨ORANZAS                 NO.MAT: 01268560
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937919 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALVAREZ GOMEZ WILLIAM                            NO.MAT: 01268571
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937933 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL PALACIO DEL BUEN COMER                        NO.MAT: 01268572
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937934 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALQUILER DE VIDEOS ENTRETENIMIENTO DE HABILIDADE NO.MAT: 01268573
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937935 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SOLANO COMETA MERCY                              NO.MAT: 01268574
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937936 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FIERRO SAENZ PAULO                               NO.MAT: 01268575
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937937 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARIEDADES JOHNSON Y MECHIS                      NO.MAT: 01268576
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937938 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DROGUERIA AVENIDA 5 SUR                          NO.MAT: 01268577
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937939 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL MERCADO OPTICO                                NO.MAT: 00803696
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937906 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
BARRATES JARA LIZ ADRIANA                        NO.MAT: 01268538
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937884 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ RODRIGUEZ HECTOR                           NO.MAT: 01268505
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937851 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARMONA FERNANDEZ NORANCELLY                     NO.MAT: 01268579
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937943 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
UNIDAD MEDICA DICARDY LTDA                       NO.MAT: 01268580
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937944 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TELECOMUNICACIONES ENLINEA.COM                   NO.MAT: 01268581
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937945 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTRO ARDILA YAMILE                             NO.MAT: 01268582
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937946 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RINCON CALDERON SANDRA                           NO.MAT: 01268583
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937947 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ ROMERO ALBERTO                             NO.MAT: 01268502
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937848 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ PINILLA YOLANDA                        NO.MAT: 01268499
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937844 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AGRICOLA VILLA LUISA                             NO.MAT: 01268498
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937842 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AMADO ALCIBIADES MARIA                           NO.MAT: 01268584
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937951 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GALARZA ARCILA ALEJANDRO                         NO.MAT: 01268585
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937952 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AUTOLAVADO Y PARQUEADERO EL DORADO AM            NO.MAT: 01268586
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937953 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BRIO SPA                                         NO.MAT: 01268587
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937954 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALPA SCREEN IMPRESORES                           NO.MAT: 01268588
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937955 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RINCON BAVARO                                    NO.MAT: 01268500
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937845 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISE¨OS Y CONFECCIONES CRISTIAN                  NO.MAT: 01268504
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937850 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARDONA BEJARANO JEHIMMY                         NO.MAT: 01268589
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937958 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DAZA MILKES LUCY HELENA                          NO.MAT: 01268503
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937849 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
STEER RUIZ ROBERTO WILLIAM                       NO.MAT: 01268590
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937960 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AWAD VIRVIESCAS EDGAR DE JESUS                   NO.MAT: 01268591
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937961 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ACEVEDO DIAZ AGUSTIN                             NO.MAT: 01268592
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937962 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
METAL CROM ACEVEDO                               NO.MAT: 01268593
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937963 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ELECTRONICAS AWAD                                NO.MAT: 01268594
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937964 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
YOMAYUZA FLORIAN HERSY ESMERALDA                 NO.MAT: 01268595
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937965 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAPELERIA E INTERNET EL NORMALISTA               NO.MAT: 01268596
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937966 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PASABOCAS LA COCINERITA                          NO.MAT: 01268309
FORMULARIO  DEL  26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937597 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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LAVANDERIA D'GALERIAS                            NO.MAT: 01268598
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937968 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANTACRUZ AVILA ADRIANA CRISTINA                 NO.MAT: 01268599
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937969 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FAJARDO CESAR AUGUSTO                            NO.MAT: 01268578
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937942 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TATU DRINK'S BAR Y ALGO MAS                      NO.MAT: 01268600
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937971 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BETANCURT TANGARIFE CARLOS JULIO                 NO.MAT: 01268601
FORMULARIO DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 28
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937972 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAQUIMBO VARGAS JAHIR                            NO.MAT: 00491815
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937973 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
TRIVI¨O SANCHEZ GLENDA JULIETH                   NO.MAT: 01268602
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937974 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PRODUCTOS A.G.R                                  NO.MAT: 01268562
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937922 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ DIAZ HECTOR                            NO.MAT: 01268496
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937840 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA CARPOLLO CARNE Y POLLO             NO.MAT: 01268603
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937977 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALUDVET                                         NO.MAT: 01268514
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937860 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAFETERIA EL PAISA DELA 5TA                      NO.MAT: 01268604
FORMULARIO DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 28
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937979 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TRADE NORDACK LTDA                               NO.MAT: 01268605
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937980 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESCOBAR GONZALEZ FABIO ARTURO                    NO.MAT: 01268557
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937916 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GALINDO GONZALEZ JAIRO ENRIQUE                   NO.MAT: 01268556
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937915 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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APIMIEL                                          NO.MAT: 00732880
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937914 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
ACOSTA CAMARGO FELMIS MARIA                      NO.MAT: 01268310
FORMULARIO  DEL  26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937602 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FIGUEROA MARIA DEL SOCORRO BALAN DE              NO.MAT: 01268497
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937841 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEREZ GUTIERREZ CARLOS ENRIQUE                   NO.MAT: 01268607
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937986 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROSAS VARGAS ANGELICA                            NO.MAT: 01268608
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937987 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
APOLO VISION                                     NO.MAT: 01268609
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937988 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PROMANGUERAS PROVEEDORA DE MANGUERAS             NO.MAT: 01268610
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937989 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES TORRES NESTOR ANTONIO                     NO.MAT: 01268611
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937990 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEATHER FAS                                      NO.MAT: 01268548
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937898 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESPERMAS Y VELADORAS LA ESTRELLA FUGAZ           NO.MAT: 01268516
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937862 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LUJOS NANA                                       NO.MAT: 01268305
FORMULARIO  DEL  26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937593 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUEVEDO CASTILLO GUILLERMO                       NO.MAT: 00290763
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937897 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
CREDI VENTAS ANGMON                              NO.MAT: 01268616
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937995 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ RUIZ MIYER HUMBERTO                        NO.MAT: 01268617
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937996 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMPRA VENTA OLIMPUS                             NO.MAT: 01268618
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937997 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA TORA C.I LTDA                                 NO.MAT: 01268619
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FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937998 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MENDEZ PATI¨O GERMAN                             NO.MAT: 01268620
FORMULARIO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 28
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937999 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
HECTOR LOPEZ RODRIGUEZ                           NO.MAT: 01268511
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937857 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SOLANO JOSEFINA AGUILAR DE                       NO.MAT: 01268622
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938001 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ SANDOVAL MARY LUZ                      NO.MAT: 01268623
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938002 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUTIERREZ CAMPUZANO OSWALDO ANTONIO              NO.MAT: 01268624
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938003 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPER PICKY                                      NO.MAT: 01268625
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938004 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
S.O.S. RIESGO BIOLOGICO                          NO.MAT: 01268626
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938005 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
KURIMOTO ARDILA CARLOS TOSHIRO                   NO.MAT: 01268613
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937992 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARIAS MELO VIDELIA                               NO.MAT: 01268627
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938007 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOZANO ELVIA TILA                                NO.MAT: 01268628
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938008 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AMAI STEVIA                                      NO.MAT: 01268629
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938009 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FRUTERIA HELADERIA NONI                          NO.MAT: 01268630
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938010 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ELECTRODOMESTICOS ELTILOZ                        NO.MAT: 01268631
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938011 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERNANDEZ RODRIGUEZ IRMA CECILIA                 NO.MAT: 01268614
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937993 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LAMUS ARISTIZABAL MIGUEL ANGEL                   NO.MAT: 01268632
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938013 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GALERIA Y MARQUETERIA MOLINOS DE VIENTO          NO.MAT: 01268633
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938014 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BAUTISTA CUBILLOS YESID                          NO.MAT: 01268634
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938015 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTREPO TRUJILLO MARIA CECILIA                  NO.MAT: 01268635
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938016 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ZUPPA RESTAURANTE CAFE                           NO.MAT: 01268636
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938017 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESIDENCIA UNIVERSITARIA LA 59                   NO.MAT: 01268364
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937680 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CRISTALERIA MACERES                              NO.MAT: 01268637
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938019 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
KARINA CHARRY ASESORIAS COMERCIO EXTERIOR        NO.MAT: 01268332
FORMULARIO  DEL  26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937643 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
YESID BAUTISTA CUBILLOS _ DISTRIBUIDORES         NO.MAT: 01268639
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938021 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUEVEDO GARCIA CLARA INES                        NO.MAT: 01268329
FORMULARIO  DEL  26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937637 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PROCONAT E U                                     NO.MAT: 01268638
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938020 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RENDON GLORIA EUGENIA AGUDELO DE                 NO.MAT: 01268641
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938024 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESPITIA DAVID JORGE HERNAN                       NO.MAT: 01268517
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937863 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GIRALDO LIZCANO MARIA ANDREA                     NO.MAT: 01268642
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938026 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUINTERO ARISTIZABAL JOHN FREDY                  NO.MAT: 01268333
FORMULARIO  DEL  26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937644 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NOVEDADES GLORIA EUGENIA                         NO.MAT: 01268643
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938028 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHARRY TORRES IVONNE KARINA                      NO.MAT: 01268331
FORMULARIO  DEL  26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937642 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUEVEDO GARCIA DIEGO IVAN                        NO.MAT: 01268330
FORMULARIO  DEL  26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937641 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CRUZ JOYA MARIA ESTELITA                         NO.MAT: 01268644
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938031 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIAZ GUZMAN SANDRA CONSTANZA                     NO.MAT: 01268645
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938032 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ELEGANTISIMAS DISE#OS ESCLUSIVOS                 NO.MAT: 01268512
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937858 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DROGUERIA BATAN                                  NO.MAT: 01268554
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937908 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINZON JIMENEZ GERARDO ANDRES                    NO.MAT: 01268475
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937819 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LADINO URREGO RAUL EMILIO                        NO.MAT: 01268549
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937899 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VANEGAS MANRIQUE HUGO SEGUNDO                    NO.MAT: 01268526
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937872 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIDEO.JUEGOS NET                                 NO.MAT: 01268525
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937871 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIGIGRAFI M C J                                  NO.MAT: 01268647
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938039 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CLINICA ODONTOLOGICA LAVIALE                     NO.MAT: 01268529
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937875 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MU¨OZ TERESA CANTOR DE                           NO.MAT: 01268527
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937873 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAPELES & PAPELOTES                              NO.MAT: 01268325
FORMULARIO  DEL  26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937628 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARONA MONTESINO CLARA HERMINIA                  NO.MAT: 01268551
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937901 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MENDOZA BLANCA EMMA CHITIVA DE                   NO.MAT: 01268523
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937869 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARBUELECTRICOS LA 1                             NO.MAT: 01268550
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937900 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALVAREZ RAMIREZ JOSE ARLEY                       NO.MAT: 01268649
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938046 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CRYSTAL SALON                                    NO.MAT: 01268528
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937874 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OCALPE TELECOMUNICACIONES E U                    NO.MAT: 01268651
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938048 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL SANDWICH BOGOTANO                             NO.MAT: 01268646
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938035 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CALDERON ACU#A ADRIANA                           NO.MAT: 01268652
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938050 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FLARING FIT                                      NO.MAT: 01268653
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938051 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARGAS SANCHEZ ROBERTO                           NO.MAT: 01268654
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938052 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ CARO ANA ROSA                           NO.MAT: 01268655
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938053 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASA DE CUBA LA GIRALDILLA                       NO.MAT: 01268553
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937907 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARTUNDUAGA WALTEROS SANDRA                       NO.MAT: 00803694
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937903 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
EL MERCADO OPTICO SENTRY                         NO.MAT: 01007562
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937902 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
PIZZA DE PRISA DE LA 96                          NO.MAT: 01268313
FORMULARIO  DEL  26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937608 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SURTIQUESOS LA GLORIETA                          NO.MAT: 01268658
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938058 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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RODRIGUEZ CONTRERAS LIDIA CECILIA                NO.MAT: 01268659
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938059 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ CALE#O ENITH                               NO.MAT: 01268657
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938057 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUEVARA OSPINA JORGE ENRIQUE                     NO.MAT: 01268660
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938061 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE MANANTIAL DE CASTILLA                NO.MAT: 01268661
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938062 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CICLO ENITH                                      NO.MAT: 01268662
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938063 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ELECTRICAS L NO.MAT: 01268656
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938056 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ASESORIAS TOPOGRAFICAS JORGE E GUEVARA OSPINA    NO.MAT: 01268663
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938065 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FRIAS RIA#O JUAN MANUEL                          NO.MAT: 01268664
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938066 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOSA VARGAS RODRIGO                              NO.MAT: 01268665
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938067 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MERCADO OPTICO COOPERATIVA I S S                 NO.MAT: 01260612
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937905 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
AGROCOMERCIAL ERREBE Y CIA S EN C                NO.MAT: 01268524
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937870 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REPRESENTACIONES PREMIUM                         NO.MAT: 01268552
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937904 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA DE CARNE R.S.                      NO.MAT: 01268667
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938069 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CRUZ VELEZ MEIBY ALEXANDRA                       NO.MAT: 01268546
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937893 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ RUBIANO OFELIA                         NO.MAT: 01268388
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937720 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BAYONA CUBIDES FRANCY ADRIANA                    NO.MAT: 01268545
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FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937892 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
L I G  LTDA                                      NO.MAT: 01268669
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938075 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES CALLE GUILLERMO                           NO.MAT: 01268413
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937752 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MANUFACTURAS GUERRERO Y CAVIEDES ASOCIADOS LTDA  NO.MAT: 01268411
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937750 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIDEO JUEGOS TERCER MILENIO                      NO.MAT: 01268389
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937721 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES BENITEZ JESUS HERNANDO                    NO.MAT: 01268387
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937719 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOLINA RUBIANO GERARDO ANTONIO                   NO.MAT: 01268671
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938079 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NAJAF ETIQUETA & GOURMET                         NO.MAT: 01268494
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937838 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUZMAN BOCANEGRA JOSE ELISEO                     NO.MAT: 01268492
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937836 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SAUCEDO AVENDA#O REYES ALFONSO                   NO.MAT: 01268495
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937839 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALMACEN LAS M S                                  NO.MAT: 01268401
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937738 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TABERNA BAD BOYS                                 NO.MAT: 01268426
FORMULARIO DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 28
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937768 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SAENZ TRIANA LEONARDO FABIO                      NO.MAT: 01268424
FORMULARIO DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 28
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937766 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CITY PARKING S A                                 NO.MAT: 01268420
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937762 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GLODINATEL                                       NO.MAT: 01268672
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938088 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUINTERO RODRIGUEZ MARIA MERY                    NO.MAT: 01268382
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FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937708 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LANCHEROS SARMIENTO ANA CAROLINA                 NO.MAT: 01268379
FORMULARIO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 28
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937705 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIASYS E.U.                                      NO.MAT: 01048410
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937703 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
TIRADO PEDRO NELSON                              NO.MAT: 01268399
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937736 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARIS AVILA ENRIQUE                              NO.MAT: 01268405
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937742 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BODEGA CENTRO AMERICAS                           NO.MAT: 01268409
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937747 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARISTIZABAL ARANGO WALTER MAURICIO               NO.MAT: 01268408
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937746 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
KATANGA DEL PACIFICO                             NO.MAT: 01268491
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937835 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ MANCERA JULIO HERNANDO                      NO.MAT: 01268367
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937688 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA JCM MARTHA SAIZ                    NO.MAT: 01268373
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937694 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MU#OZ AGUDELO JUAN CARLOS                        NO.MAT: 01268490
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937834 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOURMET EN EVENTOS Y REFRIGERIOS                 NO.MAT: 01268423
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937765 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ SAIZ MARTHA CECILIA                        NO.MAT: 01268372
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937693 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARDOZO MARTINEZ LUIS GABRIEL                    NO.MAT: 01268370
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937691 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROLONG CHOLES FABIO ENRIQUE                      NO.MAT: 01268371
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937692 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROLON CHOLES ROSA AMINTA                         NO.MAT: 01268368
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937689 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ MARTINEZ ANA BERENICE                    NO.MAT: 01268674
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938103 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORALES CARVAJAL ANA JUDITH                      NO.MAT: 01268675
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938106 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOZANO SABOGAL MARIA DEL PILAR                   NO.MAT: 01268676
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938107 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BYGROOVER                                        NO.MAT: 01268677
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938108 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TAGANGA Y NEGUANJE                               NO.MAT: 01268369
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937690 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA STIVEL NO.2                        NO.MAT: 01268678
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938110 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DINO JOY JUEGOS EVENTOS                          NO.MAT: 01268679
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938111 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMPRAVENTA DE CAJAS DE CARTON ANNI              NO.MAT: 01268680
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938112 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ENCISO ORDO#EZ WILLIAM                           NO.MAT: 01268425
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937767 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FRUTOS DEL EDEN                                  NO.MAT: 01268508
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937854 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ FRANCO OMAR EDUARDO                     NO.MAT: 01268682
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938115 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VALENCIA GORDO JULIO CESAR                       NO.MAT: 01268374
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937695 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AVICOLA LA ESTANCIA O.G.                         NO.MAT: 01268683
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938117 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANABRIA PE¨A DANY FERLEY                        NO.MAT: 01268378
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937704 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AREVALO CARLOS HERNANDO                          NO.MAT: 01268381
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937707 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GIRASOLES DE VON GOOH CAFE RESTAURANTE           NO.MAT: 01268377
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937702 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARRILLO BARRETO MARIA LUCIA                     NO.MAT: 01268684
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938120 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DROGAS LA LINEA                                  NO.MAT: 01268685
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938122 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALMACEN Y REMONTADORA DE CALZADO ITALIANA        NO.MAT: 01268380
FORMULARIO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 28
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937706 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FIGUEROA AYALA YOMAR ELIANA                      NO.MAT: 01268686
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938124 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAICEDO REYES JOSE GUILLERMO                     NO.MAT: 01268543
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937890 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARIS                                            NO.MAT: 01268406
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937744 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARQUEADERO VILLA DEL RIO                        NO.MAT: 01268688
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938127 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REMONTADORA DE CALZADO FILIP                     NO.MAT: 01268509
FORMULARIO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 28
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937855 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DROGAS 98                                        NO.MAT: 01268375
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937698 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORPORACION DE ESTUDIOS NACIONALES CEN S A       NO.MAT: 01268690
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938129 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VALENCIA ORTIZ ELIXEN                            NO.MAT: 01268692
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938131 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RUIZ GAITAN LEYDI ALEXANDRA                      NO.MAT: 01268693
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938132 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PLAZA COPIAS                                     NO.MAT: 01268537
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937883 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA SIERRA DEL MUEBLE                             NO.MAT: 01268435
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937778 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FRUTAS Y VERDURAS LA ESPECIAL                    NO.MAT: 01268441
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937784 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VELANDIA MOJICA ROSA ESTELLA                     NO.MAT: 01268697
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938136 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
POVEDA PEDRAZA JESUS MARIA                       NO.MAT: 01268464
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937808 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LAVANDERIA BURBUJA AZUL EXPRESS                  NO.MAT: 01268699
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938138 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA RHEY OSIRIS LTDA                   NO.MAT: 01268700
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938139 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIGARRERIA ALCAZAR REAL                          NO.MAT: 01268701
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938140 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LESMES HUERTAS WILLINGTON                        NO.MAT: 01268702
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938141 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
WILLIS BURGUER                                   NO.MAT: 01268703
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938142 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MINI SUPERMERCADO KISS                           NO.MAT: 01268462
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937806 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ GONZALEZ LEONOR                            NO.MAT: 01268536
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937882 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESCOBAR RESTREPO GUSTAVO ADOLFO                  NO.MAT: 01268431
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937774 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MU#ETONEZ DELGADO LUZ ADRIANA                    NO.MAT: 01268705
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938146 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ZAMBRANO MALAGON LUIS EDUARDO                    NO.MAT: 01268706
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938147 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ACOSTA REY ERWIN YESSID                          NO.MAT: 01268535
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937881 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMERCIALIZADORA SHEKINAH                        NO.MAT: 01268534
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937880 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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BLUE WORLD COMUNICACIONEZ MOVILES                NO.MAT: 01268708
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938149 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE BAR EL PORTALITO                     NO.MAT: 01268532
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937878 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PE#A ARIZA DORIS BIVIANA                         NO.MAT: 01268709
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938152 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORTES CARRION RAUL HUMBERTO                     NO.MAT: 01268443
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937786 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ FLOR ALBA FERNANDEZ DE                  NO.MAT: 01268452
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937796 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ DIAZ LUZ ANGELA                          NO.MAT: 01268710
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938155 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAPELERIA Y MISCELANEA TRAZOS Y DIBUJOS          NO.MAT: 01268711
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938156 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TRUJILLO VASQUEZ NOHORA BETRIZ                   NO.MAT: 01268712
FORMULARIO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 28
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938157 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
EUROLAMINADOS S A                                NO.MAT: 01268713
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938158 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PEREZ PACHECO MARCO AURELIO                      NO.MAT: 01268714
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938159 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INDUSTRIAS MAKI                                  NO.MAT: 01268695
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938134 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FRUTERIA CEVICHERIA HELADERIA EL BUFFET DE LAS F NO.MAT: 01268716
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938161 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PATARROYO ORTIZ YANIRA ALEXANDRA                 NO.MAT: 01268717
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938162 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PINTO CASTRO SIXTO ALFREDO                       NO.MAT: 01268718
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938163 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TOLEDO TRUJILLO ABEL                             NO.MAT: 01268719
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938164 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIFUENTES OSORIO ALEJANDRA MARIA                 NO.MAT: 01268455
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FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937799 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORJUELA GONZALEZ ADOLFO LEON                     NO.MAT: 01268451
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937795 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISE#O JR AUTO ACSESORIOS                        NO.MAT: 01268450
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937794 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERNANDEZ MAYORGA YESID                          NO.MAT: 01268440
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937783 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ SANCHEZ GERLIN JHOOEL                      NO.MAT: 01268439
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937782 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARZON ESCOBAR FRANKLIN                          NO.MAT: 01268723
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938169 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SIERRA IBA#EZ ALBERTO ISRAEL                     NO.MAT: 01268434
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937777 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SPORTCAR                                         NO.MAT: 01268726
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938172 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INDUSTRIA ELECTRONICA Y COMERCIALIZADORA LTDA IN NO.MAT: 01268724
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938170 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JORDAN NUBIA AMANDA ALZATE DE                    NO.MAT: 01268727
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938174 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SIERRA NI#O CARLOS JULIO                         NO.MAT: 01268728
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938175 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONTA#EZ PATI#O ALICIA                           NO.MAT: 01268729
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938176 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AT & T STUDIO FOTOGRAFIA Y VIDEO                 NO.MAT: 01268730
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938177 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TRI COMUNICACIONES                               NO.MAT: 01268731
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938178 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AMPSISTEMS                                       NO.MAT: 01268732
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938179 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SIN AZUCAR - REPOSTERIA DIETETICA                NO.MAT: 01268433
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937776 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BICICLETAS SIERRA NI#O                           NO.MAT: 01268734
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938181 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BUITRAGO BOHORQUEZ JOSE ANTONIO                  NO.MAT: 01268735
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938182 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JOYA ABRIL RAUL                                  NO.MAT: 01268449
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937793 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BUSTOS BUSTOS DORA EDITH                         NO.MAT: 01268448
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937792 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES GARCIA ROQUE                              NO.MAT: 01268736
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938184 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMIDAS RAPIDAS RICA AREPA BOYACENSE             NO.MAT: 01268737
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938185 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BAYONA CHAPARRO GERMAN ALONSO                    NO.MAT: 01268519
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937865 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DEPOSITO Y FERRETERIA TORRES ROQUE               NO.MAT: 01268740
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938188 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VEGA SERRATO RAFAEL                              NO.MAT: 01268741
FORMULARIO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 28
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938189 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ELEMENTO NICOLE ESTEFAN                          NO.MAT: 01268696
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938135 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARGAS LOPEZ HENRY                               NO.MAT: 01268742
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938191 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PROTOMATE                                        NO.MAT: 01268743
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938192 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GALINDO CA¨ON ANGELA MARIA                       NO.MAT: 01268744
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938193 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ CLARA LIGIA GONZALEZ DE                    NO.MAT: 01268447
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937790 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERVIVARIOS ASEO Y SERVICIOS GENERALES E U       NO.MAT: 01268419
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937761 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BOHORQUEZ RODRIGUEZ ERIC ROLANDO                 NO.MAT: 01268559
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937918 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA DORLIN                                    NO.MAT: 01268558
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937917 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LAGUNA CERQUERA YULI PAULIN                      NO.MAT: 01268304
FORMULARIO  DEL  26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937592 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AVELLA SANDOVAL INES                             NO.MAT: 01268746
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938199 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VESTIMATIK 151                                   NO.MAT: 01268456
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937800 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONCESION EMPANADAS TIPICAS MERQUEFACIL          NO.MAT: 01268748
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938201 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GIL ACOSTA NESTOR ARMANDO                        NO.MAT: 01268306
FORMULARIO  DEL  26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937594 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OGLIASTRI RANGEL SAUL ARTURO                     NO.MAT: 01268749
FORMULARIO DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 28
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938203 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARTE & GOURMET                                   NO.MAT: 01268750
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938204 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DATO REAL                                        NO.MAT: 01268751
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938205 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SEDAR CENTRO DE ENDODONCIA                       NO.MAT: 01268311
FORMULARIO  DEL  26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937605 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANTAMARIA BELLO JAIME RICARDO                   NO.MAT: 01268753
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938207 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GALEANO BOJACA LILIANA                           NO.MAT: 01268754
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938208 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MI PC SISTEM                                     NO.MAT: 01268755
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938209 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SOLAQUE SANCHEZ MYRIAM ROCIO                     NO.MAT: 01268756
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938210 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PA#OS COLOMBIA                                   NO.MAT: 01268757
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938211 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MULTICARNES VERBENAL                             NO.MAT: 01268758
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938212 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDAS DE CONVENIENCIA MOBIL CHIA               NO.MAT: 01268759
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938213 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ LIZARAZO WILLIAM                           NO.MAT: 01268760
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938214 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SAURITH VILORIA ALVARO JESUS                     NO.MAT: 01268761
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938215 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MAGIA FASHION                                    NO.MAT: 01268762
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938216 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FUROR SPORT                                      NO.MAT: 01268763
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938217 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ RODRIGUEZ HENRY ADOLFO                   NO.MAT: 01268308
FORMULARIO  DEL  26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937596 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRANSPORTADORA DE CEMENTOS J G EXPRES E U        NO.MAT: 01268765
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938219 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DATA CAPTURE 2003                                NO.MAT: 01268307
FORMULARIO  DEL  26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937595 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAJIAO CORTES CAROLINA                           NO.MAT: 01268767
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938221 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TALLERES J R KRA 90A                             NO.MAT: 01268768
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938222 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONSULTORIO DE SALUD ORAL Y MAXILOFACIAL         NO.MAT: 01268769
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938223 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VALENCIA VALDERRAMA ANNA RUBY                    NO.MAT: 01268770
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938224 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RIVERA JOSE RAUL                                 NO.MAT: 01268766
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938220 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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MORENO GUTIERREZ DANIEL EDUARDO                  NO.MAT: 01268312
FORMULARIO  DEL  26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937607 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARGAS TORO JAIME FELIPE                         NO.MAT: 01268334
FORMULARIO  DEL  26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937645 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JARDIN INFANTIL ESTRELLITAS                      NO.MAT: 01268522
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937868 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ MARTHA ESPERANZA CEPERO DE              NO.MAT: 01268771
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938229 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FRENCHE LINE 54                                  NO.MAT: 01268772
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938230 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTE#EDA RICO JACKELINE                         NO.MAT: 01268773
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938231 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERRELECTRICOS EL PROVEEDOR DEL OCCIDENTE        NO.MAT: 01268774
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938232 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CEDIEL CRUZ JAVIER                               NO.MAT: 01268775
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938233 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIGARRERIA Y LICORERA QUAFF BULEVARD             NO.MAT: 01268776
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938234 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUCIONES DARIEL S C S                      NO.MAT: 01268777
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938235 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORA MARTHA LILIANA                              NO.MAT: 01268778
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938236 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PALOMINO CANO DORIS                              NO.MAT: 01268779
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938237 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DURANGO PRIETO JUAN CARLOS                       NO.MAT: 01268361
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937676 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PASTELEROS                                       NO.MAT: 01268884
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938400 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE CALIMA                               NO.MAT: 01268885
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938401 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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RIVERO ACOSTA LUIS EMILIO                        NO.MAT: 01268324
FORMULARIO  DEL  26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937627 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NOVOA ROJAS MARIA CAROLINA                       NO.MAT: 01268323
FORMULARIO  DEL  26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937626 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEON LOPEZ HECTOR JESUS                          NO.MAT: 01268886
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938403 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROMERO RINCON FERNANDO                           NO.MAT: 00053019
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938240 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
BONILLA BARRETO CARLOS JULIO                     NO.MAT: 01268326
FORMULARIO  DEL  26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937629 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES ARTES GRAFICAS                            NO.MAT: 01268414
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937753 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AGUIRRE GONZALEZ FLORALBA                        NO.MAT: 01268780
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938243 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
POSADA SALAZAR LUIS ANTONIO                      NO.MAT: 00256023
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938244 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
GARCIA GARCIA SULMA EMERITA                      NO.MAT: 01268327
FORMULARIO  DEL  26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937632 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANIFICADORA MONTECARLO                          NO.MAT: 01268328
FORMULARIO  DEL  26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937633 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
KEOP S CAMBIOS E INVERSIONES                     NO.MAT: 01268781
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938247 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE GLADYS                               NO.MAT: 01268461
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937805 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BELTRAN BARON GUSTAVO                            NO.MAT: 01268460
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937804 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RIVEROS PRIETO IVAN FRANCISCO                    NO.MAT: 01009397
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938249 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
RESTAURANTE LA TIA                               NO.MAT: 01156801
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938251 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
VARGAS BELTRAN NESTOR RAMIRO                     NO.MAT: 01268782
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FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938252 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL PUNTO DE LOS MANOMETROS VARGAS                NO.MAT: 01268783
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938253 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ANGULO ROBAYO GUSTAVO                            NO.MAT: 01268784
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938254 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LUNADA DE PAN                                    NO.MAT: 01268335
FORMULARIO  DEL  26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937646 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIVANT COLLECTION                                NO.MAT: 01268501
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937846 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUINTERO MORENO CARLOS                           NO.MAT: 01268337
FORMULARIO  DEL  26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937648 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAPEL LAPIZ Y TODO                               NO.MAT: 01268785
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938258 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
IBARRA QUINTERO ALVARO                           NO.MAT: 00899276
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938259 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
FORERO MOYA FREDDY ARTURO                        NO.MAT: 01268786
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938260 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIVERCENTRO KAI KIA                              NO.MAT: 01067690
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938261 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
GUEVARA BELLO JUAN ALEXANDER                     NO.MAT: 01268787
FORMULARIO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 29
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938262 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DAZA CRUZ JUAN MAURICIO                          NO.MAT: 01067687
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938263 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
PAEZ LEON JULIO ENRIQUE                          NO.MAT: 01268340
FORMULARIO  DEL  26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937651 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CEPEDA SANABRIA ANA JULIA                        NO.MAT: 01268788
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938265 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FOTOCOPIAS BLANCO Y NEGRO                        NO.MAT: 01268789
FORMULARIO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 29
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938266 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DEPOSITO CARLOS QUINTERO                         NO.MAT: 01268339
FORMULARIO  DEL  26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937650 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OPTICA NEWLENS                                   NO.MAT: 01268338
FORMULARIO  DEL  26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937649 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MOLANO GONZALEZ PABLO ANDRES                     NO.MAT: 01268790
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938269 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAPELERIA SERVICIOS Y MISCELANEA F & F           NO.MAT: 01268791
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938270 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DELGADILLO OROZCOGINNA CONSTANZA                 NO.MAT: 01268792
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938271 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BELLO HERRERA LUIS GILBERTO                      NO.MAT: 01268793
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938272 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VELAS VELITAS VELONES BEBETEROS ARTESANIAS Y ALG NO.MAT: 01268794
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938273 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ MARIA HELENA CANTOR DE                   NO.MAT: 01268795
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938274 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GIBELL                                           NO.MAT: 01268796
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938275 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUCIONES ALBERT A I Q                      NO.MAT: 00976924
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938257 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
ROSAS MARTINEZ LILIA ESTER                       NO.MAT: 01268533
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937879 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ GONZALEZ GLADYS STELLA                  NO.MAT: 01268459
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937803 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIRANO DIAZ HELVER                               NO.MAT: 01268457
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937801 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALMACEN FERRELIZ                                 NO.MAT: 01268799
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938280 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ABAUNZA ABAUNZA MARIA AUXILIADORA                NO.MAT: 01268800
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938281 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
IMPCOR                                           NO.MAT: 01268445
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937788 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZARATE LIGIA MARIELA SAENZ DE                    NO.MAT: 01268797
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938278 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASA COMERCIAL EL JABOQUE                        NO.MAT: 01268801
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938284 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARK ELITE S A                                   NO.MAT: 01268798
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938279 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VRGAS CALDAS BEATRIZ                             NO.MAT: 01268802
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938286 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERNA PARAMO CESAR HOMERO                        NO.MAT: 01268803
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938287 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRANSMICAJAS Y TRANSMISIONES                     NO.MAT: 01268804
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938288 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL NACIONAL              NO.MAT: 01268805
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938289 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONGUTA LOPEZ MILTON                             NO.MAT: 01268336
FORMULARIO  DEL  26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937647 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ MORALES RUBEN DARIO                      NO.MAT: 01268806
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938291 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BLUSAS TANIA AD                                  NO.MAT: 01268539
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937885 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCIA SABOGAL FABIO RODRIGO                     NO.MAT: 01268376
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937699 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARRA RONCANCIO CESAR AUGUSTO                    NO.MAT: 01253332
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937700 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
CONTRERAS ARIZA ALVARO                           NO.MAT: 01268810
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938295 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REYES ROMERO ANA LIBIA                           NO.MAT: 01268811
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938296 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NU#EZ FARFAN ANDREA PATRICIA                     NO.MAT: 01268812
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938297 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VILLAMARGARITA                                   NO.MAT: 01268813
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938298 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA-EXPENDIO DE LICORES LA BOTELLITA          NO.MAT: 01268814
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938299 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BERNAL CARDOZO CARLOS ALBERTO                    NO.MAT: 01268815
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938300 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LUJOS PANAMA                                     NO.MAT: 01268816
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938301 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERRERA MELGAREJO JAIME                          NO.MAT: 01268817
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938302 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE CAFE-BAR EL CHALET DE LA 56          NO.MAT: 01268808
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938293 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LEYVA FRANCO ENRIQUE                             NO.MAT: 01268809
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938294 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA 115                                    NO.MAT: 01268818
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938305 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ SANCHEZ JAIME                            NO.MAT: 01268342
FORMULARIO  DEL  26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937653 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA AVICOLA EL HUEVO BUENO             NO.MAT: 01268341
FORMULARIO  DEL  26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937652 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRI QUESOS Y SALSAMENTARIA NUEVO MUZU         NO.MAT: 01268819
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938307 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NICOL S FASHION E U                              NO.MAT: 01268820
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938308 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CANO CESPEDES ANDREA CATHERINE                   NO.MAT: 01268821
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938310 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FLOR MARTINEZ                                    NO.MAT: 01268822
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938311 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OTHELO CAFE                                      NO.MAT: 01268823
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938312 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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AREVALO FANDI¨O FERNANDO                         NO.MAT: 01268344
FORMULARIO  DEL  26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937655 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DVS SYSTEMS SECURITY                             NO.MAT: 01268346
FORMULARIO  DEL  26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937657 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B.
STARS CASINO GAMES GRANAHORRAR                   NO.MAT: 01268345
FORMULARIO  DEL  26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937656 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUIZ MEDINA GIOVANNA MILENA                      NO.MAT: 01268540
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937886 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BALCAZAR MARIA PATRICIA STELLA                   NO.MAT: 01268319
FORMULARIO  DEL  26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937622 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARTE Y DECORACION PATYS                          NO.MAT: 01268320
FORMULARIO  DEL  26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937623 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LAVANDERIA LIMPIATEX PALERMO                     NO.MAT: 01268825
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938319 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONICO GARCIA JOHANA                             NO.MAT: 01268322
FORMULARIO  DEL  26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937625 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VELA MORENO ANGEL MIGUEL                         NO.MAT: 01268318
FORMULARIO  DEL  26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937621 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRIANA PALACIOS DIANA MARITZA                    NO.MAT: 01268827
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938321 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SILGADO RODRIGUEZ JOSE MANUEL                    NO.MAT: 01268828
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938323 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISE#OS PUBLICITARIOS                            NO.MAT: 01268829
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938324 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIDEO JUEGOS TRIANA                              NO.MAT: 01268830
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938325 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OBREGON NEIRA JUAN BAUTISTA                      NO.MAT: 01268831
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938326 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BILLARES MIXTOS LA ACADEMIA                      NO.MAT: 01268832
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938327 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MOTTA SILVA ALIRIO                               NO.MAT: 01268833
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FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938328 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
URREGO SILVA ANA BEATRIZ                         NO.MAT: 01268834
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938329 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VASQUEZ AVENDA#O HELIODORO                       NO.MAT: 01268321
FORMULARIO  DEL  26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937624 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIGARRERIA LA MANGOSTA                           NO.MAT: 01268835
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938331 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OLMOS AREVALO JAQUELINE                          NO.MAT: 01268824
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938317 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA Y CAFETERIA BELLAVISTA                 NO.MAT: 01009403
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938318 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
MIL COSITAS                                      NO.MAT: 01268541
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937887 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORREDOR CARDENAS JUAN CARLOS                    NO.MAT: 01268836
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938335 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ASEOCAR                                          NO.MAT: 01268463
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937807 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MUEBLES DARY SIBATE                              NO.MAT: 01268363
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937678 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUERRERO MONROY JOSE ALFREDO                     NO.MAT: 01268362
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937677 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUEEN COMUNICACIONES E U                         NO.MAT: 01268837
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938338 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DOTASCREEN LTDA                                  NO.MAT: 01268839
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938340 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BAUTISTA PE#A LUIS ALBERTO                       NO.MAT: 01268840
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938341 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASALLAS MARIA EVELIA                            NO.MAT: 01268838
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938339 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
KARIMKA L 1 16                                   NO.MAT: 01268842
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FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938343 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASA COMERCIAL PRADO VERDE                       NO.MAT: 01268843
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938344 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALONSO GALLEGO SANDRA PATRICIA                   NO.MAT: 01268421
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937763 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOTOMONTE VELEZ CARLOS EDUARDO                   NO.MAT: 01268844
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938346 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUANTES OVEROLES Y MASCARILLAS DE SEGURIDAD      NO.MAT: 01268415
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937756 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONSUEGRA TRUJILLO WILSON ANIBAL                 NO.MAT: 01268417
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937758 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAMBIOS SAN CARLOS                               NO.MAT: 01268845
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938349 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALVAREZ ANAYA LENYS MARIA                        NO.MAT: 01268467
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937811 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ LEGUIZAMON RICARDO                     NO.MAT: 01268466
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937810 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
URREGO ROJAS ENERIO ANTONIO                      NO.MAT: 01268470
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937814 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CLINICA ODONTOLOGICA MANSOUR                     NO.MAT: 01268384
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937712 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PIRABAN ERICA YINETH                             NO.MAT: 01268386
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937716 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BONILLA CORREDOR FAIBER                          NO.MAT: 01268848
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938353 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUTIERREZ CAMACHO ORLANDO                        NO.MAT: 01268851
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938356 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARQUEZ ALBA RICARDO                             NO.MAT: 01268852
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938357 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARDILA GARZON HENRY HERNAN                       NO.MAT: 01268853
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938358 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FAIBER STUDIO                                    NO.MAT: 01268854
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938359 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
O Y M VENTAS Y SERVICIOS                         NO.MAT: 01268855
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938360 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FANDI#O MONSALVE GILBERTO                        NO.MAT: 01268856
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938361 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALMACEN TECNI LLANOS                             NO.MAT: 01268857
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938362 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ TORRES AURELIANO                           NO.MAT: 01268858
FORMULARIO DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 29
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938363 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA ESQUINITA SANTANDEREANA DEL RESTREPO          NO.MAT: 01268859
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938364 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BRICE¨O VELA YAZMIN                              NO.MAT: 01268383
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937709 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GIMNASIO MATERNAL Y PREESCOLAR ARCO IRIS         NO.MAT: 01268861
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938366 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BAR NORTE#O                                      NO.MAT: 01268862
FORMULARIO DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 29
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938367 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARNE LA SANTANDEREANA O S                       NO.MAT: 01268863
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938368 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MURCIA ESPINOSA EDWIN                            NO.MAT: 01268864
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938369 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ZAPATA BADOSHUMBERTO                             NO.MAT: 01268865
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938370 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RANODROMO GALAN PUNTO 56                         NO.MAT: 01268866
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938371 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CRUZ ORTIZ SAYDE CRISTINA                        NO.MAT: 01268849
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938354 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LAVASECO VESTIMATIC                              NO.MAT: 01268422
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937764 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANADERIA CENTENARIO DE SUBA                     NO.MAT: 01268428
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937770 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FOGATA DE ORO LA IGUALDAD                        NO.MAT: 01268427
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937769 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HUERTAS MOTTA RAMIRO                             NO.MAT: 01268868
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938375 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DOCTOR RAMIRO HUERTAS M                          NO.MAT: 01268869
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938376 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VEHITEC                                          NO.MAT: 01268366
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937685 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ BELTRAN LUIS GUILLERMO                  NO.MAT: 01268870
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938379 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUAREZ CORONADO EDITE BETTY                      NO.MAT: 01268871
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938380 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARQUEADERO COSTA RICA DE SUBA                   NO.MAT: 01268872
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938381 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EDIT QUEEN LEATHER                               NO.MAT: 01268873
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938382 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MINI SUPERMERCADO EL GRAN EXITO                  NO.MAT: 01268474
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937818 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ELECTROCASTRO                                    NO.MAT: 01268473
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937817 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TALLER DE CONFECCIONES JAFET                     NO.MAT: 01268874
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938384 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SIGNOS IMPRESION & DISE¨O                        NO.MAT: 01268478
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937822 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AWA CAFE INTERNET                                NO.MAT: 01268398
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937735 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TABRIZ                                           NO.MAT: 01268477
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937821 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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CAMARGO AVILA ARNALDO MANUEL                     NO.MAT: 01268394
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937731 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BONILLA CASTRO GERMAN ALFONSO                    NO.MAT: 01268385
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937715 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ CASTIBLANCO JORGE ANICETO               NO.MAT: 01268878
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938391 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AUTOSERVICIO LOS ALPES                           NO.MAT: 01268397
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937734 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BOGOTA CUBILLOS FELIX ABRAHAN                    NO.MAT: 01268879
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938393 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMPUCOPIAS LA ESPERANZA                         NO.MAT: 01268876
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938387 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SOLON DE ONCES EL LIMON                          NO.MAT: 01268880
FORMULARIO DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 29
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938395 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTELLANOS TORRES EDUARD ALEXANDER              NO.MAT: 01268881
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938396 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OROZCO MONTOYA SANDRA PATRICIA                   NO.MAT: 01268877
FORMULARIO DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 29
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938388 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
AVILA GOMEZ ROSALBA                              NO.MAT: 01268480
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937824 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOVING & STORAGE E U                             NO.MAT: 01268479
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937823 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BOLA#OS BRAVO HUGO ALBERTO                       NO.MAT: 01268883
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938399 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JOSE GUILLERMO CAICEDO REYES                     NO.MAT: 01268544
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937891 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAPELERIA EL PUNTO UNIVERSITARIO                 NO.MAT: 01268482
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937826 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MACROABASTOS MAB                                 NO.MAT: 01268547
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937894 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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SALDAL#A RUBIO TERESA                            NO.MAT: 01268507
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937853 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORTES GOMEZ ANDRES                              NO.MAT: 01268506
FORMULARIO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 28
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937852 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MATEUS ARIZA HORACIO                             NO.MAT: 01268355
FORMULARIO  DEL  26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937666 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LATORRE BARRERA CLAUDIA MARCELA                  NO.MAT: 01268889
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938411 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
THE SIGN                                         NO.MAT: 01268351
FORMULARIO  DEL  26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937662 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AYALA ALDANA LUZ NADIA                           NO.MAT: 01268356
FORMULARIO  DEL  26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937668 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PATI#O SALAZAR MARIA BELCI                       NO.MAT: 01268349
FORMULARIO  DEL  26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937660 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BAR LICORERA LAS 24 HORAS SEXAPEEL               NO.MAT: 01268890
FORMULARIO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 29
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938415 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAPELERIA Y MISCELANEA DE MARCELA                NO.MAT: 01268891
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938416 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JOHN FERNANDO CAMPOS OSORIO                      NO.MAT: 01268892
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938417 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VESTIDOS JOHANN                                  NO.MAT: 01268353
FORMULARIO  DEL  26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937664 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FORD LUJOS LA NOVENA                             NO.MAT: 01268893
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938419 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAMPOS OSORIO JOHN FERNANDO                      NO.MAT: 01268888
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938410 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MUEBLES DE LA 40 N 1                             NO.MAT: 01268894
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938421 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DONDE EFRA                                       NO.MAT: 01268486
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937830 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PROVACON                                         NO.MAT: 01268357
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FORMULARIO  DEL  26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937669 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASAGUA MONTES VILMA RUTH                        NO.MAT: 01268354
FORMULARIO  DEL  26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937665 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAMACHO EPIFANIA QUIROGA DE                      NO.MAT: 01268897
FORMULARIO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 29
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938425 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE SABOR Y PIMIENTA                     NO.MAT: 01268898
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938426 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA ESLENOI                                   NO.MAT: 01268899
FORMULARIO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 29
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938427 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INDUSTRIAS METALICAS COSMOS 2000                 NO.MAT: 01268896
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938424 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ BONILLA LEONARDO                         NO.MAT: 01268900
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938429 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REDES PUNTO COM                                  NO.MAT: 01268901
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938430 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MURILLO MARIA ZORAIDA                            NO.MAT: 01268530
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937876 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BICICLETAS EVOLUTION                             NO.MAT: 01268481
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937825 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA EL AMIGO JAIME S                          NO.MAT: 01268343
FORMULARIO  DEL  26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937654 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARIEDADES YOHANLY                               NO.MAT: 01268316
FORMULARIO  DEL  26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937615 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROSADO PUCCINI RAFAEL                            NO.MAT: 01268905
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938435 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARON CORREA ALIRIO                              NO.MAT: 01268315
FORMULARIO  DEL  26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937612 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES MARTIN MARCO AURELIO                      NO.MAT: 01268907
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938437 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SHETLER                                          NO.MAT: 01268908
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938438 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DONDE HENRY V                                    NO.MAT: 01268909
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938439 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROJAS MARIA DE JESUS PULIDO DE                   NO.MAT: 01268910
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938440 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
D EVA CCESORIOS                                  NO.MAT: 01268911
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938441 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PE#A PACHECO EDUARDO ALEXANDER                   NO.MAT: 01268912
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938442 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CANCHA FONSECA                                   NO.MAT: 01268913
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938443 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTA¨EDA MORENO GUILLERMO                       NO.MAT: 01268914
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938444 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALFONZO LOZANO GLORIA MARCELA                    NO.MAT: 01268906
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938436 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AVELLANEDA ALMECIGA HECTOR JULIO                 NO.MAT: 01268915
FORMULARIO DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 29
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938446 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA TIENDA DE LEO                                 NO.MAT: 01268902
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938432 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTA#EDA CALDERON LUIS HERNANDO                 NO.MAT: 01268317
FORMULARIO  DEL  26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937618 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HELADOS MONTECREM                                NO.MAT: 01268916
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938449 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA HACIENDA BAR                                  NO.MAT: 01268917
FORMULARIO DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 29
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938450 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GRISALES GRAJALES ELIBERTO                       NO.MAT: 00258735
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938451 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
LEAL GARCIA MATEO                                NO.MAT: 01268918
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938452 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEREZ ROJAS LUIS HERNANDO                        NO.MAT: 01268919
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938453 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LICORERA M Y M                                   NO.MAT: 00258736
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938454 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
MORALES HILDA                                    NO.MAT: 01268920
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938455 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SIMBAQUEBA GUAQUETA SOFIA CONSUELO               NO.MAT: 01268359
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937674 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUIROGA GUALTEROS NOHORA HERMINDA                NO.MAT: 01268352
FORMULARIO  DEL  26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937663 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ PUERTO EDWIN LEONARDO                  NO.MAT: 01268358
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937673 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE OREGANO S                            NO.MAT: 01268923
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938459 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TELLEZ HERNANDEZ STELLA                          NO.MAT: 01268924
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938460 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORALES FILDONILDA QUEVEDO DE                    NO.MAT: 01268925
FORMULARIO DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 29
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938461 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALMANCEN TRANVIA                                 NO.MAT: 01269187
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938776 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OYOLA GUERRERO JHON DILFER                       NO.MAT: 01269048
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938616 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ ROMERO NESTOR GIOVANNY                 NO.MAT: 01269405
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939061 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOZANO MORENO ALEIDA                             NO.MAT: 01269406
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939062 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARBON & CAFE                                    NO.MAT: 01269407
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939063 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORO VILLOTA AIDA MARIA                          NO.MAT: 01269408
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939064 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARISTIZABAL SERNA LUZ DOLLY                      NO.MAT: 01269409
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939065 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VERA ALVARADO JORGE ARMANDO                      NO.MAT: 01269410
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939066 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHAPINERO'S AREPAS Y PATACONES                   NO.MAT: 01269411
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939067 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LICEO JUVENTUD DE AMERICA                        NO.MAT: 01269412
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939068 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NIETO VELASQUEZ MARIA ISABEL                     NO.MAT: 01269413
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939069 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARIEDADES DOLLY ARISTIZABAL                     NO.MAT: 01269414
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939070 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FORERO RODRIGUEZ NORMA ANGELICA                  NO.MAT: 01269235
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938837 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALA DE BELLEZA NUEVO IMPERIO                    NO.MAT: 01269416
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939072 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VERGARA AREVALO MYRIAM                           NO.MAT: 01269417
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939073 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FIGURADOS EN HIERRO M V DEL SALITRE              NO.MAT: 01269418
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939074 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JOYERIA COSMOS                                   NO.MAT: 01269387
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939039 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTELLANOS TORRES ALEXANDRA PATRICIA            NO.MAT: 01269388
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939040 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUAREZ SANCHEZ LINEY ADIELA                      NO.MAT: 01269419
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939077 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROMERO VANEGAS JOSE LUIS                         NO.MAT: 01269061
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938633 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MR SPEED S COMIDAS RAPIDAS                       NO.MAT: 01269420
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939079 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
G F COBRANZAS JURIDICAS                          NO.MAT: 01269386
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939038 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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COFFE PLACE                                      NO.MAT: 01269236
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938838 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORENO CAMACHO ANA                               NO.MAT: 01269036
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938600 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESPY PEREZ DEVIS EDILMA                          NO.MAT: 01269422
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939083 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JIMENEZ RUEDA WILLIAM                            NO.MAT: 01269423
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939084 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEANDRO LUIS ALFREDO                             NO.MAT: 01269183
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938772 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALVAREZ HILDA MARIA LOPEZ DE                     NO.MAT: 01269334
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938974 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VINAGRETTA                                       NO.MAT: 01269242
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938845 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERNANDEZ SILVA ASTRID                           NO.MAT: 01269427
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939088 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MAKRO HOGAR LUCERO                               NO.MAT: 01269428
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939089 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AGUDELO CLARA NUBIA CRUZ DE                      NO.MAT: 01269278
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938906 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALL LOGISTIC                                     NO.MAT: 01269425
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939086 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPERMERCADO EL BUEN VE                          NO.MAT: 01269426
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939087 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MELO GONZALEZ SANTIAGO                           NO.MAT: 01269431
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939093 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOLANO NIVIA MIGUEL AURELIO                      NO.MAT: 01269432
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939094 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SIERRA SOLER NANCY MARCELA                       NO.MAT: 01269433
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939095 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LIZARRALDE OLAVE MYRIAM JOHANNA                  NO.MAT: 01269434
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FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939096 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA LA TROPICANA A M                       NO.MAT: 01269281
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938909 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LIBRERIA CRISTIANA BENDISION PLANET              NO.MAT: 01269435
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939098 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MERCAR LA 103                                    NO.MAT: 01269348
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938990 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VILLAMIZAR MORENO SAUL                           NO.MAT: 01269330
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938970 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GIREM INGENIERIA                                 NO.MAT: 01269291
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938919 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL SINU                                          NO.MAT: 01269439
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939102 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TAPIERO CRUZ LUIS ALBERTO                        NO.MAT: 01269440
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939103 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SABOGAL CAMARGO ANA MARIA                        NO.MAT: 01269292
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938922 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ PALLARES GABRIEL                         NO.MAT: 01268985
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938537 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BRAVO QUIMBAYA MAURICIO                          NO.MAT: 01269441
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939106 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TECNIPLAS S V                                    NO.MAT: 01269347
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938989 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHARRY MENDEZ ORLANDO                            NO.MAT: 01269437
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939100 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CYTELSAT GALERIAS                                NO.MAT: 01269442
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939109 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PRECIADO SALAMANCA STELLA                        NO.MAT: 01269443
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939110 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NAVARRETE HERNANDEZ GERMAN AUGUSTO               NO.MAT: 01269444
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FORMULARIO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 30
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939111 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
UNIDAD ODONTOLOGICA INTEGRAL CAJICA              NO.MAT: 01269445
FORMULARIO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 30
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939112 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SAPREC REPUESTOS                                 NO.MAT: 01269446
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939113 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIASUS HIGUERA GELVER                            NO.MAT: 01269447
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939114 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARRAGAN LOZANO HENRIKE JAVIER                   NO.MAT: 01269448
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939115 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
IL GELATO GOLOSO                                 NO.MAT: 01269449
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939116 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUBIANO RIVADENEIRA CARLOS ALBERTO               NO.MAT: 01269450
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939117 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ TRIANA BETSABE                          NO.MAT: 01269451
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939118 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FLORISTERIA ROSALEDA EL COUNTRY                  NO.MAT: 01269452
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939119 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARGAS TOVAR LUIS ENRIQUE                        NO.MAT: 01269453
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939120 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INDUSTRIAS METALICAS L E VARGAS                  NO.MAT: 01269454
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939121 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONTERO MARQUEZ JAIME LUIS                       NO.MAT: 01269455
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939122 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ TRIANA ROSA MARIA                       NO.MAT: 01269456
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939123 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BILLARES EL REY DEL POOL                         NO.MAT: 01269457
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939124 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AGUDELO GARCIA JOSE FERNANDO                     NO.MAT: 01269458
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939125 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUECHA CASTRO LUIS ENRIQUE                       NO.MAT: 01269459
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939126 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FLORISTERIA ROSALEDA EL PORTAL                   NO.MAT: 01269460
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939127 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LAVANDERIA PROCESOS Y ACABADOS                   NO.MAT: 01269461
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939128 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MU#OZ MU#OZ ENIT                                 NO.MAT: 01269462
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939129 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FABRICA DE CALZADO BOSTER                        NO.MAT: 01269463
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939130 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
POKER CLUB GALERIAS                              NO.MAT: 01269064
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938637 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AVENDA¨O ARIAS MIRIAM NELSY                      NO.MAT: 01268978
FORMULARIO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 29
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938530 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMUNICACIONES CORRAL Y CIA LTDA                 NO.MAT: 01269465
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939133 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERRERA MARIN ALDEMAR DE JESUS                   NO.MAT: 01269438
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939101 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARAHONA BELTRAN ABELARDO                        NO.MAT: 01269209
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938807 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARVAJAL VARELA CLAUDIA MILENA                   NO.MAT: 01269466
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939136 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
YIN SPORT                                        NO.MAT: 01269467
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939137 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERNANDEZ SILVIA VALERO DE                       NO.MAT: 01269344
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938986 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RUIZ GUACANEME CAROLINA                          NO.MAT: 01269314
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938945 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
D & A GRAPHIC S                                  NO.MAT: 01269322
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938956 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA BAR MIS TOTUMOS                           NO.MAT: 01269315
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938946 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GIL VELOZA IVAN                                  NO.MAT: 01269468
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939139 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARROCERIAS GALAXIA                              NO.MAT: 01269472
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939143 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SARITEL CO                                       NO.MAT: 01269473
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939144 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALAZAR MU#OZ FERNANDO                           NO.MAT: 01269474
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939145 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DROGUERIA DROSALUD COM F S                       NO.MAT: 01269475
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939146 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTELBLANCO CARRASCO ANGELA MARIA               NO.MAT: 01269476
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939147 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
URBANO CARRION PABLO ENRIQUE                     NO.MAT: 01269477
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939148 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL PAN NUESTRO DE CADA DIA                       NO.MAT: 01269478
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939149 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ RODRIGUEZ PABLO IGNACIO                    NO.MAT: 01269469
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939140 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TOVAR JIMENEZ RAFAEL                             NO.MAT: 01269480
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939151 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOZANO LUZ MARINA                                NO.MAT: 01269481
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939152 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FRUTA LINDA                                      NO.MAT: 01269482
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939153 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LAVANDERIA ANDES PLAZA SUPERCLEAN                NO.MAT: 01269483
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939154 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EMERGENCIAS ELECTRONICAS                         NO.MAT: 01269484
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939155 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL DESCANSO LA 49                                NO.MAT: 01269244
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938847 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESCOBAR CASTRO DIANA PATRICIA                    NO.MAT: 01269243
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938846 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PE#A RENGIFO ELKYN HERNANDO                      NO.MAT: 01269485
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939158 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAMPO DE TEJO DO#A ANA                           NO.MAT: 01269037
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938601 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ TORRES ALEXIS EDUARDO                  NO.MAT: 01269279
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938907 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SODOMA                                           NO.MAT: 01269486
FORMULARIO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 30
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939161 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PREPPY ANDINO                                    NO.MAT: 01269487
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939162 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARRILLO ARIAS ANGELICA DEL PILAR                NO.MAT: 01269488
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939163 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PREPPY KIDS                                      NO.MAT: 01269489
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939164 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CELULAR PLANET                                   NO.MAT: 01269490
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939165 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BEJARANO MARTINEZ SANDRA XIOMANA                 NO.MAT: 01269491
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939166 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DONDE CHICHA                                     NO.MAT: 01269492
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939167 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONSTRUCCION DE REDES ARDILA                     NO.MAT: 01269493
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939168 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LUNA ORTIZ OTILIA                                NO.MAT: 01269280
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938908 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INTERNATIONAL GENIUS                             NO.MAT: 01269494
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939170 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAFE MONTENEGRO DEL QUINDIO E U                  NO.MAT: 01269200
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938794 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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BUITRAGO VACA LIBIA ENITH                        NO.MAT: 01269495
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939172 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES JORGE                                     NO.MAT: 01269342
FORMULARIO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 30
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938983 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
VILLAMIZAR MARIA VICTORIA GAVIRIA DE             NO.MAT: 01269359
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939002 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA CASA DE LA CORTINA N L                        NO.MAT: 01269497
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939175 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ OSTOS JOSE HERNANDO MAURICIO           NO.MAT: 01269498
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939176 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DAMY DUMMY                                       NO.MAT: 01269293
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938923 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
THE BEST LOGISTICA EVENTOS Y RECREACION          NO.MAT: 01269288
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938916 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FAJARDO QUIROGA LEONIDAS EDUARDO                 NO.MAT: 01269131
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938715 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROMO BENAVIDES SANDRA YANETH                     NO.MAT: 01268979
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938531 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUERRERO ARDILA HIDALI SILIA                     NO.MAT: 01269070
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938646 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL PALACIO DE LA CORTINA N L                     NO.MAT: 01269501
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939182 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALA DE BELLEZA PELUQUIARTE                      NO.MAT: 01269069
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938645 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OCACION ROJAS GERMAN ARCADIO                     NO.MAT: 01269502
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939184 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA Y CAFETERIA AMERICA CENTRAL            NO.MAT: 01269499
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939178 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARIZA QUIROGA SAUL ELIECER                       NO.MAT: 01269500
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939179 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NAVARRO JULIA BERNAL DE                          NO.MAT: 01269066
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FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938640 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AYALA ARDILA ALVARO                              NO.MAT: 01268982
FORMULARIO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 29
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938534 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE JULIS WUILL                          NO.MAT: 01269289
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938917 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MISCELANEA Y PAPELERIA EL OSO OLIMPICO           NO.MAT: 01269339
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938980 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FABITEL COMUNICACIONES                           NO.MAT: 01269136
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938720 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CABIATIVA GUTIERREZ NUBIA ESPERANZA              NO.MAT: 01269011
FORMULARIO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 29
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938568 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CRIOLLO BORDA FERNANDO                           NO.MAT: 01269008
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938565 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERVICIO DE TORNO LA F                           NO.MAT: 01269010
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938567 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BULLA GARZON JOSE LUIS                           NO.MAT: 01269009
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938566 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERRERA RODRIGUEZ DORIS GRISELDA                 NO.MAT: 01269272
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938900 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CELIS MARIN DUVAN GILBERTO                       NO.MAT: 01269505
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939197 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DURAN MARIA INES RODRIGUEZ DE                    NO.MAT: 01269506
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939198 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PE#A ORTIZ BLANCA ISABEL                         NO.MAT: 01269051
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938620 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CANGREJO LOPEZ JORGE ORLANDO                     NO.MAT: 01269006
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938563 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EBOMAR                                           NO.MAT: 01269507
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939200 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ NIVIA HERNANDO                         NO.MAT: 01269508
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939201 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE EL OPITA CAFETERIA BAR               NO.MAT: 01269249
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938855 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONARCA GAMES                                    NO.MAT: 01269067
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938642 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LAVERDE CORREA CAROLINA                          NO.MAT: 01269318
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938952 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CRUZ ANGEL MARIA VICTORIA                        NO.MAT: 01269509
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939206 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MANUFACTURAS Y MODA                              NO.MAT: 01269357
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938999 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TELECOMUNICACIONES RESTREPO                      NO.MAT: 01269046
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938612 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMUNICAR TELEFONIA CELULAR                      NO.MAT: 01269129
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938713 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES BERNAL MARIA DEL CARMEN                   NO.MAT: 01269510
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939210 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
KRISTAL GOG                                      NO.MAT: 01269511
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939211 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MOISS ITALIA                                     NO.MAT: 01269353
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938995 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCES CHILITO HELENA                            NO.MAT: 01269512
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939213 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARRA CAMACHO JESUS ANTONIO                      NO.MAT: 01269308
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938938 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TELEMUNDI COMUICASIONES CAFE INTERNET            NO.MAT: 01269307
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938937 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AVILA TAUTIVA JUAN CARLOS                        NO.MAT: 01269305
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938935 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AMORTEGUI PE#A CLAUDIA PATRICIA                  NO.MAT: 01269514
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939217 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PULIDO RIOS JAIME                                NO.MAT: 01269515
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939218 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LADINO VILLAGRAN DORA                            NO.MAT: 01269306
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938936 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ GUEVARA ARAMINTA                       NO.MAT: 01269516
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939220 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VASQUEZ TOBAR ROSA NELLY                         NO.MAT: 01269517
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939221 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
IGUANA GRILL BAR                                 NO.MAT: 01269518
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939222 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REFRESCOS POLARIX                                NO.MAT: 01269519
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939223 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORDOBA MORENO CESAR AUGUSTO                     NO.MAT: 01269513
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939214 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RUSSI RUSSI LEIDY DIANA                          NO.MAT: 01269165
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938753 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MANOSALVA CRUZ LEONARDO ANDRES                   NO.MAT: 01269352
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938994 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARTESANIAS DE COLOMBIA S A                       NO.MAT: 01269351
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938993 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VELASQUEZ MALDONADO CLAUDIA ANTONIA              NO.MAT: 01269126
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938709 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MU#OZ PRIETO CESAR RODRIGO                       NO.MAT: 01269520
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939229 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MANUFACTURAS ACRILICAS                           NO.MAT: 01269356
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938998 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERRERA SALDA#A GERMAN DARIO                     NO.MAT: 01269521
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939231 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GALLEGO GRIMALDOS CESAR AUGUSTO                  NO.MAT: 01269355
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938997 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE LULU DE SOFI                         NO.MAT: 01269522
FORMULARIO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 30
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939233 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAMACHO ALVAREZ TOBIAS MAURICIO                  NO.MAT: 01239833
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938614 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
CASA COMERCIAL QUINTAS DEL SUR                   NO.MAT: 01269055
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938625 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARZON MENDEZ FABIO YESID                        NO.MAT: 01269208
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938805 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISPROCI LTDA                                    NO.MAT: 01269525
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939236 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LAVAO PASTRANA DIEGO ALEJANDRO                   NO.MAT: 01269527
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939238 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GAMBA GAMBA CAMPO ELIAS                          NO.MAT: 01269528
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939239 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LUJO REPUESTOS VARGAS                            NO.MAT: 01269529
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939240 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINEDA TORRES MARISOL                            NO.MAT: 01269530
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939241 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ITALHERRAJES                                     NO.MAT: 01269531
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939242 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TODOPAN                                          NO.MAT: 01269532
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939243 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ WILLIAM ANTONIO                          NO.MAT: 01269533
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939244 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AUDITORIOS C M LTDA                              NO.MAT: 01269534
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939245 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GALVIS RINCON EDUARDO                            NO.MAT: 01269535
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939246 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARGAS VARGAS EXCENOVER                          NO.MAT: 01269526
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939237 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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RODRIGUEZ PEREZ LEILA MARIA                      NO.MAT: 01269538
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939248 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARDOZO VERA JUAN GABRIEL                        NO.MAT: 01269354
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938996 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALFONSO DE FORERO MARIELA                        NO.MAT: 01269337
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938978 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AVENDA¨O ARIAS EFREN HUMBERTO                    NO.MAT: 01268970
FORMULARIO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 29
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938521 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONFECCIONES EDUZUI                              NO.MAT: 01269539
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939252 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ECHAVARRIA LOPEZ AMPARO                          NO.MAT: 01269540
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939253 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ZORRO VARGAS MIGUEL FABIAN                       NO.MAT: 01269541
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939254 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERVICIO ELECTRICO DA SILVA                      NO.MAT: 01269542
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939255 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARIAS VEGA EDGAR GIOVANNI                        NO.MAT: 01269543
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939256 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MEDINA SANCHEZ LILIANA ROCIO                     NO.MAT: 01269544
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939257 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ HIGUERA YANNETH                        NO.MAT: 01269545
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939258 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INTERNET CONECTIVE                               NO.MAT: 01269546
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939259 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ POVEDA AURA ROSA                        NO.MAT: 01269287
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938915 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ ORJUELA AURA INES                      NO.MAT: 01269286
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938914 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VASQUEZ LOBO RICARDO ARTURO                      NO.MAT: 01269547
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939261 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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REYES MARTINEZ JOSE LUIS                         NO.MAT: 01267717
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939263 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
LAVAMOS MEJOR CON CALIDAD                        NO.MAT: 01269549
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939264 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BELLEZA Y ESTILO PELUQUERIA LTDA                 NO.MAT: 01269550
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939265 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INFIERNITO S COMIDAS DEL CIELO                   NO.MAT: 01269548
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939262 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INTERMEGANET PC LIMITADA                         NO.MAT: 01269523
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939234 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMUNICACIONES JAGAFE                            NO.MAT: 01269350
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938992 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA FONDA DE NANO                                 NO.MAT: 01269054
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938624 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PA¨ALERA MIS PEKITAS                             NO.MAT: 01269349
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938991 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TABERNA BAR CENTER                               NO.MAT: 01269276
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938904 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COLEGIO INETEC BOSA                              NO.MAT: 01269554
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939271 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ BUSTOS BETSY RUTH                       NO.MAT: 01269556
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939273 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PATI¨O CARRANZA CLAUDIA MILENA                   NO.MAT: 01269557
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939274 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BERNAL ROMERO GONZALO                            NO.MAT: 01269558
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939275 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ZAPATA SANCHEZ CARLOS HERNAN                     NO.MAT: 01269555
FORMULARIO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 30
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939272 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RUGELES VESGA MONICA                             NO.MAT: 01269553
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939270 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIA TELECOM PATI¨O                               NO.MAT: 01269560
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FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939278 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RINCON YENI MARITZA                              NO.MAT: 01269304
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938934 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA PRIMAVERA DE 3 EKINAS                         NO.MAT: 01269360
FORMULARIO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 30
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939003 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ SALAZAR JOSE AURELIO                   NO.MAT: 01269562
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939281 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALAZAR TAPIERO JANER MANUEL                     NO.MAT: 01269563
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939282 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GRACIA CARRASCO GERMAN                           NO.MAT: 01269564
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939283 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COLEGIO PRINIPE DE PAZ Y O JOSE PRUDENCIO PADILL NO.MAT: 01269112
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938692 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CREL J LLANTAS                                   NO.MAT: 01269565
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939285 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AGRICOLA EL JORDAN                               NO.MAT: 01269566
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939286 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MICROGER                                         NO.MAT: 01269567
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939287 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GIRALDO SALAZAR DUVAN                            NO.MAT: 01269310
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938940 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DARCATEL                                         NO.MAT: 01269125
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938708 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OPTICA DIANA                                     NO.MAT: 01269309
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938939 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARIAS BARRAGAN LUIS ALEJANDRO                    NO.MAT: 01269570
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939291 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GIL DURAN ALVARO JAVIER                          NO.MAT: 01269571
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939292 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FUSIBLES ANDINOS S A                             NO.MAT: 01269569
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939290 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA LOS VELE#OS ENCANTO                       NO.MAT: 01269234
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938836 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ GONZALEZ EURIPIDES                          NO.MAT: 01269233
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938835 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JARDIN INFANTIL EL NUEVO PRINCIPITO              NO.MAT: 01269573
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939296 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AEROENVIOS COURRIER SOC. LTDA                    NO.MAT: 01269574
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939297 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CADENA ARDILA MARIA CRISTINA                     NO.MAT: 01269575
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939298 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HOTEL TURISTICO LA ORQUIDEA DORADA               NO.MAT: 01269323
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938957 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
C.C. EXPRESS SALSAMENTARIA                       NO.MAT: 01269576
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939300 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROJAS CHARRY LEONARDO                            NO.MAT: 01269210
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938808 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PA#ALERA JOB                                     NO.MAT: 01269065
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938638 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CALDERON JIMMY ALEXANDER                         NO.MAT: 01269295
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938925 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VISCAINO VELASQUEZ MARTHA LILIANA                NO.MAT: 01269577
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939304 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SURTIEXPRESS AUTOSERVICIO                        NO.MAT: 01269578
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939305 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ CAMPOS TEOFILDE                            NO.MAT: 01269058
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938628 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARTE & SCREEN MEDIOS PUBLICITARIOS               NO.MAT: 01269134
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938718 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LAVASECO CHIATEX                                 NO.MAT: 01269014
FORMULARIO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 29
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938571 DEL LIBRO XV . MATRICULA
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ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL HORARIO DE LOS ASTROS                         NO.MAT: 01269013
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938570 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAR LUJOS JUNIOR SPORT                           NO.MAT: 01269012
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938569 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ RODRIGUEZ CLAUDIA PATRICIA             NO.MAT: 01269580
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939308 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE ANGEL                   NO.MAT: 01269582
FORMULARIO DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 30
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939312 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIGARRERIA CAFETERIA OXIGENO CLUB                NO.MAT: 01269203
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938799 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PUIN PUIN GLADIS MARIA                           NO.MAT: 01269584
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939314 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MELO VANEGAS JUAN MANUEL                         NO.MAT: 01269585
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939315 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAFE INTERNET TU PUNTO NET                       NO.MAT: 01269240
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938843 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DONDE EL CUATE                                   NO.MAT: 01060141
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938860 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
SEQUEDA MARIA ELINA FERRO DE                     NO.MAT: 01269586
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939318 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE SAN CLEMENTE                         NO.MAT: 01269587
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939319 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BURBANO RUALES JUAN PABLO                        NO.MAT: 01269588
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939320 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONTEALEGRE CADENA EMERITA                       NO.MAT: 01269589
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939321 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOS TRIGALES DE BOSA                             NO.MAT: 01269590
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939322 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CALLEJAS CADENA AURORA                           NO.MAT: 01269063
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938635 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERREIRA THOMAS LUIS GABRIEL                     NO.MAT: 01269326
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938965 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALVAREZ MIRANDA VICTOR JULIO                     NO.MAT: 01269591
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939325 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BORLAS J J                                       NO.MAT: 01269592
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939326 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARRA ASCENCIO FLOR DE MARIA                     NO.MAT: 01269593
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939327 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHAMBO MONTEALEGRE RIGOBERTO                     NO.MAT: 01269247
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938851 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CITY CALL E U                                    NO.MAT: 01269132
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938716 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MISCELANEA EL BUHO DE FLOR                       NO.MAT: 01269596
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939330 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MOLINA LLANOS CARLOS ANTONIO                     NO.MAT: 01269248
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938852 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PORRAS OJEDA EVIA ELENA                          NO.MAT: 01269149
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938736 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REMATES EL CARRUSEL                              NO.MAT: 01269062
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938634 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARRERA PARDO CARLOS ALBERTO                     NO.MAT: 01269599
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939334 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MESA SILVA MARIA EUGENIA                         NO.MAT: 01269600
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939335 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROMAN NU¨EZ DICNORY JOHANNA                      NO.MAT: 01269601
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939336 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LONDO#O VICTOR ALFONSO                           NO.MAT: 01269598
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939332 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JIMENEZ SALAZAR DANIEL ORLANDO                   NO.MAT: 01269603
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939338 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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MULTIRRECARGAS EXPRESS                           NO.MAT: 01269604
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939339 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TALLER ALMACEN JAVI REPUESTOS D O                NO.MAT: 01269605
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939340 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZABALETA ALVARADO CLAUDIA                        NO.MAT: 01269606
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939341 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FAGUA MORENO GINA PATRICIA                       NO.MAT: 01269607
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939342 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VALENTINA DISTRIBUCIONES                         NO.MAT: 01269608
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939343 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FERRER NIEBLES GUIDO GILBERTO                    NO.MAT: 01269135
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938719 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MURCIA RODRIGUEZ LUZ ANDREA                      NO.MAT: 01269610
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939345 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BODEGON CULTURAL                                 NO.MAT: 00998880
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939346 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
HIPER NATURISTA POTPOURRI                        NO.MAT: 01269611
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939347 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCIA JORGE                                     NO.MAT: 01269612
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939348 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA ESTEFANY                                  NO.MAT: 01269336
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938976 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARIEDADES KAPRICHO S FONTIBON                   NO.MAT: 01269260
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938883 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PROALSABORES                                     NO.MAT: 01268956
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938505 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MECANYPARTES                                     NO.MAT: 01269616
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939352 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALOM URREGO DIEGO ALFONSO                       NO.MAT: 01269617
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939353 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONTES MAUSSA YUDY ESTER                         NO.MAT: 01269618
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FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939354 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CERQUERA PERDOMO YINETH                          NO.MAT: 01268957
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938506 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROBAYO REINA GLORIA LILIANA                      NO.MAT: 01269216
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938816 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VELASCO HERNANDEZ ANGELA CLAUDIA CLEMENCIA       NO.MAT: 01269619
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939357 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OYAGA TORRES ANA ISABEL                          NO.MAT: 01269620
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939358 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MISCELANEA Y VARIEDADES ANGIELA                  NO.MAT: 01269621
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939359 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCIA ZAMUDIO MARIANA                           NO.MAT: 01269622
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939360 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALFOMBRAS Y TAPETES ZAGAR                        NO.MAT: 01269623
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939361 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARIEDADES KAPRICHO S CHAPINERO                  NO.MAT: 01269258
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938881 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIGARRERIA A J                                   NO.MAT: 01268963
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938514 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HOPEL MERCADO GLOBAL                             NO.MAT: 01269263
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938886 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
M & A LOGISTICA EVENTOS Y RECREACION             NO.MAT: 01269259
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938882 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VALLEJO SOTO AYMER                               NO.MAT: 01269625
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939365 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMERCIALIZADORA DE CARNES LA MEJOR DEL CAQUETA  NO.MAT: 01269627
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939367 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OUTLET FONTIBON MEDIAS Y PRENDAS                 NO.MAT: 01269628
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939368 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORALES JIMENEZ JOSE RAUL ARMANDO                NO.MAT: 01269629
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FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939369 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LABORATORIO MILANO REAL                          NO.MAT: 01269193
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938784 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PRADA MONCALEANO VICENTE                         NO.MAT: 01269630
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939371 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MESA PULIDO LUIS ALBERTO                         NO.MAT: 01269626
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939366 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EXPOCISION Y VENTAS ARTESANALES                  NO.MAT: 01269624
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939364 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE BAMORAL                              NO.MAT: 01269633
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939374 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
POLLO ASADO CARBON Y LLAMA                       NO.MAT: 01269634
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939375 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE LA BOMBONERA PAPO TABERNA            NO.MAT: 01269635
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939376 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GEOURBANA                                        NO.MAT: 01269049
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938618 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
UNION TEMPORAL MEDIPOL                           NO.MAT: 01269196
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938790 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORPLAST JC                                      NO.MAT: 01268955
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938504 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CYBERLINE.COM LTDA                               NO.MAT: 01269195
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938789 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAFE BAGUETTE                                    NO.MAT: 01269639
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939381 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHAPARRO MARIA GRACIELA RINCON DE                NO.MAT: 01269640
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939382 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARZON PIZA FABIO ANDRES                         NO.MAT: 01268966
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938517 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUARNIZO REYES NANCY ADRIANA                     NO.MAT: 01269642
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939384 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JEREZ CUBIDES YASMIN                             NO.MAT: 01268961
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938512 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARIEDADES GENAR ADRI                            NO.MAT: 01269644
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939386 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ANZOLA RAMIREZ CARLOS EDGAR                      NO.MAT: 01269645
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939387 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SISTEMAS Y VOZ LTDA                              NO.MAT: 01268965
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938516 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BERNAL GIL JORGE DEMETRIO                        NO.MAT: 01268964
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938515 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ CARVAJAL MANUEL JOSE                       NO.MAT: 01269647
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939389 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ANZOLA RAMIREZ GEOVANNY ALBEIRO                  NO.MAT: 01269648
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939390 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PA¨ALERA JUAN SEBASTIAN                          NO.MAT: 01269228
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938829 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SIERRA RESTREPO GLORIA MARLENE                   NO.MAT: 01269261
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938884 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SAMARAUTOS                                       NO.MAT: 01269262
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938885 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PE#A CELY RAUL ARMANDO                           NO.MAT: 01269217
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938817 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOMBANA CASALLAS ANCIZAR                         NO.MAT: 01269194
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938785 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JIMENEZ GOMEZ MARIA OFELIA                       NO.MAT: 01269651
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939396 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REMATES Y PROMOCIONES LA MEJOR ECONOMIA          NO.MAT: 01269653
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939398 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES MARIA AURORA LOPEZ DE                     NO.MAT: 01269652
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939397 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LAVASECO BUCANA                                  NO.MAT: 01269655
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939400 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARRA CORTES LINA VICTORIA                       NO.MAT: 01269656
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939401 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DEFENSORES DEL ASEGURADO                         NO.MAT: 01269657
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939402 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RE@L. CONNECTION                                 NO.MAT: 01269218
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938818 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ ELVIRA                                  NO.MAT: 01269658
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939404 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARGUELLO CAMARGO CARLOS ALBERTO                  NO.MAT: 01269239
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938842 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ ROJAS DAVID                                NO.MAT: 01269660
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939406 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE EL IMPERIO DE LA 141                 NO.MAT: 01269661
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939407 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REMATES SUPERPATO A                              NO.MAT: 01269649
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939393 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALAZAR CORREA ARACELY                           NO.MAT: 01268967
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938518 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARIZONA GOLD E U                                 NO.MAT: 01269663
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939410 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
S O S TELECOMUNICACIONES SABER                   NO.MAT: 01269664
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939411 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUARNIZO RODRIGUEZ LIBARDO                       NO.MAT: 01269229
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938830 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORPORACION DEFENSORA DEL ASEGURADO              NO.MAT: 01269666
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939413 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIDEOJUEGOS                                      NO.MAT: 01268974
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938525 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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GARZON LOTE AMPARO                               NO.MAT: 01269227
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938828 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LARA ROBAYO LUIS HERNANDO                        NO.MAT: 01269219
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938819 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA PICADITA DO¨A ELSA                            NO.MAT: 01269669
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939417 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SPORTZ MAGAZINE LIMITADA                         NO.MAT: 01269670
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939418 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUTIERREZ FONTALVO MANUEL EDUARDO                NO.MAT: 01269671
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939419 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARRILLADA DEL ANGEL                             NO.MAT: 01269672
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939420 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANDOVAL ELSA                                    NO.MAT: 01269668
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939416 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA DEL AGUA PURA AMUD ICE                    NO.MAT: 01269614
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939350 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TOMMY HILFIGER                                   NO.MAT: 01269615
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939351 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FERRECONSTRUCCIONES HERNANDEZ Y CIA LTDA         NO.MAT: 01269676
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939424 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FEDINNI LIMITADA                                 NO.MAT: 01269677
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939425 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LACTO INSUMOS DE LA SABANA                       NO.MAT: 01269678
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939426 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BONFANTE GLORIA SILVANA                          NO.MAT: 01269679
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939427 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARAFERNALIA DISE¨O Y COMUNICACIONES             NO.MAT: 01269680
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939428 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SEJOAN H V COMERCIALIZADORA                      NO.MAT: 01269681
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939429 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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GUACANEME MOLINA AMPARO                          NO.MAT: 01269682
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939430 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PUNTO VIDEO VILLAPINZON                          NO.MAT: 01269683
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939431 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GRUPO OTIXE LTDA                                 NO.MAT: 01269684
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939432 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROA QUI¨ONEZ BORALBA                             NO.MAT: 01269144
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938730 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PUENTES FAJARDO GABRIEL ENRIQUE                  NO.MAT: 01269041
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938605 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VEGA CORTES ANGEL HUMBERTO                       NO.MAT: 01269686
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939434 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NUBIA CASTELLANOS E U                            NO.MAT: 01269688
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939436 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VELASCO NI¨O HECTOR EMIRO                        NO.MAT: 01269689
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939437 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA BIZCOCHERIA PUNTO ROJO                 NO.MAT: 01269690
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939438 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MAYMAR E U                                       NO.MAT: 01269691
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939439 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SOLUCIONES LOGICAS Y ESTRUCTURADAS LTDA          NO.MAT: 01269692
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939440 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GRAFICOS Y ADHESIVOS LTDA                        NO.MAT: 01269687
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939435 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CELEITA GARCIA ROSA MARIA                        NO.MAT: 01268972
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938523 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO                 NO.MAT: 01269251
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938857 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORTIZ GARCIA GERARDO ANGEL                       NO.MAT: 01269695
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939444 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CLAVIJO ANA CECILIA MARTINEZ DE                  NO.MAT: 01269043
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FORMULARIO DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 29
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938607 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARNES FINAS LA 129                              NO.MAT: 01269697
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939446 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHAVARRIA CAMBEROS JULIO NORBERTO                NO.MAT: 01269698
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939447 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LARROTA ALVAREZ JOSE JOAQUIN                     NO.MAT: 01269007
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938564 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MANUFACTURA TF                                   NO.MAT: 01269699
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939449 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALUD FUTURA                                     NO.MAT: 01269211
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938809 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARIZA BARRIOS JOHN JAIRO                         NO.MAT: 01269700
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939451 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
J A AUDIO MOBILE                                 NO.MAT: 01269701
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939452 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CRISTANCHO ECHEVERRIA MARTHA CECILIA             NO.MAT: 01269702
FORMULARIO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939453 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
COPYFAXIL CLAYMAR                                NO.MAT: 01269703
FORMULARIO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939454 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ RIA#O EMIRO                                NO.MAT: 01269704
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939455 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONFECCIONES DKL                                 NO.MAT: 01269076
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938652 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PUNTO DE SERVICIOS COMCEL                        NO.MAT: 01269152
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938739 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PELUQUERIA PAOLA                                 NO.MAT: 01269151
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938738 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OPTICA DR. LOPEZ                                 NO.MAT: 01269705
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939459 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VASQUEZ LUZ MARIA                                NO.MAT: 01021567
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D.C.  INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939460 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
VELASCO REYES SANDRA YANETH                      NO.MAT: 01269338
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938979 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORALES HORTUA ZAIRA MARISOL                     NO.MAT: 01269275
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938903 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORTES MARIA FERNANDA                            NO.MAT: 01182463
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938623 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
ALFONSO SUAREZ MARTHA PATRICIA                   NO.MAT: 01269706
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939464 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BUITRAGO RAMIREZ JULIAN                          NO.MAT: 00302066
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000000 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939465 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
MORENO PINTO JOSE CALIXTO                        NO.MAT: 01269707
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939466 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CLAVIJO ORTIZ CERVELEON                          NO.MAT: 01269154
FORMULARIO DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 29
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938741 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ELECTRO ILUMINACIONES LA NOVENA                  NO.MAT: 01269146
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938733 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CLINICA VETERINARIA SALUD ANIMAL                 NO.MAT: 01269708
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939468 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROJAS GIL HERNANDO                               NO.MAT: 00760926
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000000 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939470 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
GARCIA VILLEGAS GINA GISELA DE LA TRINIDAD       NO.MAT: 01269102
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938678 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORJUELA ARIAS GLORIA NOHEMY                      NO.MAT: 01269709
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939472 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE BAR LA CASA DE LA PAELLA NO.6        NO.MAT: 01269710
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939473 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHACON GONZALEZ SEGUNDO JACOBO                   NO.MAT: 01268984
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938536 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ABRIL CARLOS JULIO                               NO.MAT: 01269150
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938737 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALA DE BELLEZA NORA                             NO.MAT: 01269147
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938734 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTELLANOS BARRERO LIGIA MARINA                 NO.MAT: 01269712
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939477 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARIZA TAPAHUESO ERNESTO                          NO.MAT: 01269713
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939478 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
KALIFA CALZADO UNISUR                            NO.MAT: 01269714
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939479 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PEDRAZA FLOREZ ELENA                             NO.MAT: 01269715
FORMULARIO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939480 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL PORTAL DE SAN JUANITO                         NO.MAT: 01269716
FORMULARIO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939481 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SOCHA MARIA DE JESUS CALDERON DE                 NO.MAT: 01269717
FORMULARIO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939482 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORNIHERRAMIENTAS LA 27                          NO.MAT: 01269711
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939476 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DALLOS MALAVER MAURICIO                          NO.MAT: 01269719
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939484 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TELLO HERNANDEZ LINA CONSTANZA                   NO.MAT: 01269720
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939485 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BILLARES MI MACARENA RUBE                        NO.MAT:
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939486 DEL LIBRO XV . REGISTRO NO
ASIGNADO
PARK & WASH BOGOTA                               NO.MAT: 01269722
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939487 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MEGATIENDAS DE LA ECONOMIA                       NO.MAT: 01269723
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939488 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
E P C TOSCANO LTDA                               NO.MAT: 01269724
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939489 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ CASTRO MERY CONSUELO                       NO.MAT: 01269725
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939490 DEL LIBRO XV . MATRICULA
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PERSONA NATURAL O JURIDICA
AMAYA RODRIGUEZ JAIRO EDUARDO                    NO.MAT: 01269726
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939491 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARIZA BARROS CRISTINA HELENA                     NO.MAT: 01269727
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939492 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BICICLETAS NISSIMERCY                            NO.MAT: 01269728
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939493 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PERALTA ALVAREZ MARICEL                          NO.MAT: 01265917
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000000 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939469 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
LA BODEGUITA LLANERA                             NO.MAT: 01268986
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938538 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CEVICHERIA CARIBE TROPICAL                       NO.MAT: 01269731
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939496 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RIVEROS BEJARANO GLORIA CRISTINA                 NO.MAT: 01269732
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939497 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA DE VIVERES MI REFUGIO DE TUNJUELITO       NO.MAT: 01269155
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938742 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ MORA JAIRO                              NO.MAT: 01269160
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938747 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BERMUDEZ QUINTANA JOSE JOAQUIN                   NO.MAT: 01269158
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938745 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PRODUCTOS ALIMENTICIOS MI SABOR COLOMBIANO       NO.MAT: 01268987
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938541 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOYIPAN                                          NO.MAT: 01269733
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939500 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARZON SUAREZ TEODOLINDA                         NO.MAT: 01268988
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938542 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL LOCAL DE LOS DETALLES                         NO.MAT: 01269156
FORMULARIO DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 29
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938743 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTIBLANCO REYES JORGE OLIVERIO                 NO.MAT: 01269735
FORMULARIO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939505 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
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GALINDO AMAYA HUMBERTO                           NO.MAT: 01269736
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939506 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIERRA SANTA HELADO Y CAFE                       NO.MAT: 01269737
FORMULARIO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939507 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ PEDRAZA RAFAEL MARIA                    NO.MAT: 01269267
FORMULARIO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 30
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938893 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PUERTA IRMA RUTH HEREDIA DE                      NO.MAT: 01269002
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938557 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONCESION EMPANADAS TIPICAS MERQUEFACIL LA ESPA# NO.MAT: 01269001
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938556 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALUD ANIMAL Y MASCOTA                           NO.MAT: 01269739
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939511 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MU#OZ SILVA MYRIAM CONSTANZA                     NO.MAT: 01269740
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939512 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ECHEVERRIA SALAMANCA JEAN PABLO                  NO.MAT: 01269741
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939513 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE BIG BEN HOUSE                        NO.MAT: 01269742
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939514 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PIRAGAUTA OSPINA SANDRA PATRICIA                 NO.MAT: 01269738
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939510 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GALEANO AMADO JOSE MILTON                        NO.MAT: 01269744
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939516 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LAITON PEREZ HECTOR LEONEL                       NO.MAT: 01269745
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939517 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA PETUNIA                                NO.MAT: 01269746
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939518 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ PE#A JORGE ELIECER                     NO.MAT: 01269747
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939519 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARABALLO AMORTEGUI MARIO HUMBERTO               NO.MAT: 01269184
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938773 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LUZ MARIELA BETANCUR MONTILLA                    NO.MAT: 01269181
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FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938770 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ TAPASCO SERGIO MAURICIO                 NO.MAT: 01269182
FORMULARIO DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 29
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938771 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
URREGO MOTORS                                    NO.MAT: 01269751
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939523 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SARMIENTO PEDRAZA MARGOTH                        NO.MAT: 01269752
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939524 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
AUTO REPUESTOS CEEYMAR                           NO.MAT: 01269753
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939525 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AUTOLAVADO PUNTO 20                              NO.MAT: 01269749
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939521 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
POWER LIMPIEZA TOTAL                             NO.MAT: 01269755
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939527 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCIA QUINTERO FREDY ALONSO                     NO.MAT: 01269756
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939528 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RUBIANO HURTADO MYRIAM                           NO.MAT: 01269750
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939522 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARCITO EL REFUGIO                               NO.MAT: 01268989
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938543 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTIZ SAMPER MARIA DEL ROSARIO                   NO.MAT: 01269757
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939531 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUCIONES SIERRA BERNAL HERMANOS LTDA       NO.MAT: 01269204
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938800 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DUQUE SALAZAR MARIA EUGENIA                      NO.MAT: 01269176
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938765 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HOLA COMUNICACION SIN LIMITES 7 DE AGOSTO        NO.MAT: 01268959
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938509 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BONILLA LINARES MARIA CENAIDA                    NO.MAT: 01269105
FORMULARIO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 29
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938681 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ SARMIENTO RUTH DELINA                      NO.MAT: 01269077
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FORMULARIO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 29
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938653 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
L R SOPAS Y CARNES                               NO.MAT: 01269316
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938947 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPERMERCADO Y M                                 NO.MAT: 01269174
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938762 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARRA MARTHA CONSUELO                            NO.MAT: 01269761
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939539 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
NOVOA RUIZ HENRY JAVIER                          NO.MAT: 01268993
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938547 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
URREA EDGAR ALFONSO                              NO.MAT: 01269763
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939541 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CANO MARTA LUCIA OROZCO DE                       NO.MAT: 01268991
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938545 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CREDINVERSION                                    NO.MAT: 01269765
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939543 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CRUZ CABIEDES MARIA CARMENZA                     NO.MAT: 01269766
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939544 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIAZ HERRERA CESAR AUGUSTO                       NO.MAT: 01269764
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939542 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PORTELA SANCHEZ ARNOVIO FERNANDO                 NO.MAT: 01269759
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939537 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PE#A DAZA ROXANA                                 NO.MAT: 01268990
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938544 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
POSTRES Y TORTAS MALAGA                          NO.MAT: 01269767
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939548 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
G C L ASECOMEX EU                                NO.MAT: 01269768
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939549 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BENITO CUADRADO MARGARITA MARIA                  NO.MAT: 01269769
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939550 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARGARITA MARIA BENITO                           NO.MAT: 01269770
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
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DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939551 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS GENERALES FEPOR  NO.MAT: 01269760
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939538 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RIVERA RUBIO ZULY ESPERANZA                      NO.MAT: 01269772
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939553 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ MORA RODOLFO                            NO.MAT: 01269773
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939554 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA SANCHEZ RITO ANTONIO                      NO.MAT: 01269274
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938902 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONFECCIONES LUIS LEANDRO                        NO.MAT: 01269185
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938774 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARRIOS TORRES LUZ DARY                          NO.MAT: 01269060
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938632 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRICONCENTRADO ANIMAL                         NO.MAT: 01269774
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939557 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANADERIA ALAMOS                                 NO.MAT: 01269775
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939558 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CENTRAL DE REPUESTOS Y AUTOPARTES E U            NO.MAT: 01269776
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939560 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GAMBOA RUGELES MANUEL DE JESUS                   NO.MAT: 01269777
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939561 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAVAZO GALAN CAMILO ANDRES                       NO.MAT: 01269778
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939562 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
AGUIRRE LUZ MILA ORTIZ DE                        NO.MAT: 01269779
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939563 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ECHEVERRI PEREA MARIA DEL MAR                    NO.MAT: 01269780
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939564 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTEKHALET                                NO.MAT: 01269781
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939565 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ AMAYA JULIO CESAR                       NO.MAT: 01269782
FORMULARIO  DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939566 DEL LIBRO XV . MATRICULA
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PERSONA NATURAL O JURIDICA
AGROS Y GANADOS                                  NO.MAT: 01269783
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939567 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REPRESENTACIONES MARIA DEL MAR                   NO.MAT: 01269784
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939568 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALMACEN ALMONACID                                NO.MAT: 01269785
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939569 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JORGE ALBERTO REINOSO AMAYA                      NO.MAT: 01269207
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938803 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUIROGA QUITIAN EMILCE                           NO.MAT: 01269127
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938711 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONEXION TELEFONICA                              NO.MAT: 01269074
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938650 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CUBIDES GOMEZ BAUDILIO                           NO.MAT: 01269789
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939573 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MERKASEO RG                                      NO.MAT: 01269790
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939574 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONTA¨EZ SAENZ ANA                               NO.MAT: 01269791
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939575 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PRIETO GARZON DARIO                              NO.MAT: 01269072
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938648 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ AGUDELO GLORIA MARLEN                      NO.MAT: 01269788
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939572 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAISANITOS SEGUNDO                               NO.MAT: 01269793
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939578 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAEZ MARIA EDELMIRA                              NO.MAT: 01269794
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939579 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BR MULTISERVICIOS.COM E U                        NO.MAT: 01269212
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938810 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL MANANTIAL DE GONZALEZ                         NO.MAT: 01269335
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938975 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BA¨OS TURCOS PARADISE                            NO.MAT: 01269300
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938930 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GRANJA AVICOLA LAURA                             NO.MAT: 01269232
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938833 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SPEED SOLUTIONS                                  NO.MAT: 01269798
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939583 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ JIMENEZ NUBIA EMILCE                     NO.MAT: 01269799
FORMULARIO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939585 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MEDINA GLORIA NANCY GUTIERREZ DE                 NO.MAT: 01269800
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939586 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GRAN SANTANDEREANA DE CALZADO UBATE              NO.MAT: 01269801
FORMULARIO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939587 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REYES CASTELLANOS NEMESIO                        NO.MAT: 01269802
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939588 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CREACIONES NANCY M G                             NO.MAT: 01269803
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939589 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INSTALACION ORNAMENTACION Y PINTURA METALICA REY NO.MAT: 01269804
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939590 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PLAZAS MARI#O DIEGO LEONARDO                     NO.MAT: 01269805
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939591 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CETINA SUAREZ CELIA MARGARITA                    NO.MAT: 01269806
FORMULARIO  DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939592 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MINIMERCADO LA PRIMAVERA                         NO.MAT: 01269807
FORMULARIO  DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939593 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZAMUDIO PRIETO BEATRIZ                           NO.MAT: 01269808
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939594 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BERNAL MARIELA                                   NO.MAT: 01262910
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000000 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939595 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
PUBLITEL TELEFONIA                               NO.MAT: 01262913
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000000 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939596 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
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HERNANDEZ PEREZ ENRIQUE FABRICIO                 NO.MAT: 01269809
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939597 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RUIZ BARRETO LUZ MARCELA                         NO.MAT: 01269225
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938826 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RINCON BUITRAGO MANUEL JOSE                      NO.MAT: 01269197
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938791 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ACOSTA MARENCO WILLIAM                           NO.MAT: 01269811
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939600 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
FLORISTERIA MIS MARGARITAS                       NO.MAT: 01269222
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938823 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMERCIALIZADORA COWIMAR                         NO.MAT: 01269813
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939602 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EMPANADA HAWAIANA DE LA 42                       NO.MAT: 01269141
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938727 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DE LA CRUZ BOTINA NIDIA MERCEDES                 NO.MAT: 01269140
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938726 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARON SILVA GERMAN                               NO.MAT: 01269265
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938889 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMOS TORRES CAMILO ALBERTO                      NO.MAT: 01269024
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938583 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ TAPIA NOHORA                           NO.MAT: 01269817
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939607 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DATABLINK                                        NO.MAT: 01269090
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938666 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VILLAMIL BERNAL JUAN CARLOS                      NO.MAT: 01269819
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939609 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
INELSEG                                          NO.MAT: 01269231
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938832 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AYA TORO SARA EUGENIA                            NO.MAT: 01269230
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938831 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALMACEN JC VILLAMIL                              NO.MAT: 01269821
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FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939611 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CALDERON MORALES JONNATAN ORLANDO                NO.MAT: 01269823
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939613 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERVICENTRO ACAPULCO & CIA S EN C                NO.MAT: 01269822
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939612 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NUEVO PLAY BLUE IN                               NO.MAT: 01269296
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938926 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ CAICEDO ISMAEL ENRIQUE                   NO.MAT: 01269224
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938825 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LANAS KENNEDY                                    NO.MAT: 01269826
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939616 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
METROAUTOS LTDA                                  NO.MAT: 01269827
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939618 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HURTADO CASTILLO ALEJANDRO                       NO.MAT: 01060139
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938861 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
BROKSEGUROS                                      NO.MAT: 01269223
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938824 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOLFITO STARS                                    NO.MAT: 01269027
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938588 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZN CALZADO SPRING STEP                           NO.MAT: 01269831
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939622 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SOLANO MORENO WILLIAM YOVANI                     NO.MAT: 01269832
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939623 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONICA ROPA INTIMA Y MEDIAS                      NO.MAT: 01269833
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939624 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NM OFFICE                                        NO.MAT: 01269834
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939625 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCIA RODRIGUEZ WISMER                          NO.MAT: 01269093
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938669 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORTIZ TASAMA MARIA STELLA                        NO.MAT: 01269830
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
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DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939621 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTELLANOS BELLO CLARA INES                     NO.MAT: 01269199
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938793 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NICOLE SOFIA SHOES N 1                           NO.MAT: 01269246
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938849 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NICOLE SOFIA SHOES                               NO.MAT: 01269245
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938848 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MADRID SOTO NELLY PATRICIA                       NO.MAT: 01250929
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000000 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939630 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
CENTRO ESTETICO Y MASAJES MARIA PAULA            NO.MAT: 01269092
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938668 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FRUTAS VERDURAS Y HORTALIZAS DAFOVA              NO.MAT: 01269096
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938672 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ LUNA ARNULFO                               NO.MAT: 01269086
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938662 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONSULTORIO DRA FABIOLA CLAVIJO                  NO.MAT: 01269837
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939634 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DURAN PEREZ CLAUDIA MARIA                        NO.MAT: 01269839
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939636 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ RIFALDO CLARA YASMIRA                  NO.MAT: 01269838
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939635 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CERON BLANCA ELENA TRUJILLO DE                   NO.MAT: 01266160
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938865 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
PORRAS GONZALEZ JANER                            NO.MAT: 01269299
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938929 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALBA BEJARANO GIOVANNI ERNESTO                   NO.MAT: 01269298
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938928 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONSORCIO GENERAL                                NO.MAT: 01269238
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938840 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SOLORZANO GONZALEZ FRANCISCO FERNANDO            NO.MAT: 01269138
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938722 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CELY VARGAS CRISTIAN CAMILO                      NO.MAT: 01269089
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938665 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EMPRESA NACIONAL DE CONFECCIONES CONALFEC        NO.MAT: 01269026
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938587 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
I VON COLECCION N.3                              NO.MAT: 01269843
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939642 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RIOS VARGAS JAVIER                               NO.MAT: 01269030
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938592 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIGARRERIA Y MISELANEA SUSTITODO NIKO EXPRESS    NO.MAT: 01269847
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939647 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GELVEZ COTAMO CARMEN CECILIA                     NO.MAT: 01269848
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939648 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
INFANTE INFANTE LEONARDO ANTONIO                 NO.MAT: 01269849
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939649 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
JULIN S SPORT                                    NO.MAT: 01269850
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939650 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTIZ SUAREZ ANGELICA DEL PILAR                  NO.MAT: 01269851
FORMULARIO  DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939651 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ PE#A MARIA EUGENIA                     NO.MAT: 01269025
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938585 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTELLANOS ROZO ANTONIO JOSE                    NO.MAT: 01269844
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939643 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARADA MARTINEZ ALEXI                            NO.MAT: 01269852
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939654 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SURTIDORA DE AVES DO#A ANGELICA                  NO.MAT: 01269853
FORMULARIO  DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939655 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ RUBIANO ELVER                            NO.MAT: 01269854
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939656 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHAVES LARA WILSON                               NO.MAT: 01269855
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939657 DEL LIBRO XV . MATRICULA
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PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEON POVEDA ISAURA                               NO.MAT: 01269856
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939658 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIGARRERIA EDWARD                                NO.MAT: 01269031
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938593 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALEXI PRADA MARTINEZ                             NO.MAT: 01269857
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939660 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ISA SHOES                                        NO.MAT: 01269858
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939661 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
V COMUNICACIONES O B 67 E U                      NO.MAT: 01269859
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939662 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JOYERIA CENTRO DE LA ESMERALDA                   NO.MAT: 01269860
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939663 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARGAS CORTES IVAN ANIBAL                        NO.MAT: 01269097
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938673 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DESAYUNADERO EL CHISPAZO                         NO.MAT: 01269098
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938674 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VELASCO MENA MARIO                               NO.MAT: 01269861
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939666 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LUNA RODRIGUEZ HENRY                             NO.MAT: 01269862
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939667 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARIO VELASCO MENA                               NO.MAT: 01269863
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939668 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORTAS Y PASTELES                                NO.MAT: 01269033
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938595 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAFE GOURMET BARTOLO                             NO.MAT: 01269029
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938591 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FRASICA ALARCON WILMER                           NO.MAT: 01269028
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938590 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUCIONES C Y C                             NO.MAT: 01269867
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939672 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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DISTRIBUIDORA DE CARNES Y VISCERAS BIENES CARNES NO.MAT: 01269032
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938594 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PALACIOS ARCOS ELI                               NO.MAT: 01269865
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939670 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PINEDA SUAREZ NOHRA CECILIA                      NO.MAT: 01269297
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938927 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FRANCO LONDO¨O JUAN CARLOS                       NO.MAT: 01269139
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938723 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DEJA VU FLOWERS 1                                NO.MAT: 01269100
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938676 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERRERA CRUZ RUBY JANETH                         NO.MAT: 01269870
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939678 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTILLO ACERO PAOLA ANDREA                      NO.MAT: 01269871
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939679 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
NAVARRETE VELASQUEZ ALFONSO IVAN                 NO.MAT: 01269868
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939676 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE RIONEGRO CAQUEZA                     NO.MAT: 01269873
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939681 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANABRIA MEDINA GILBERTO ENRIQUE                 NO.MAT: 01269874
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939682 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GALINDO FADIN#O JOSE ANSELMO                     NO.MAT: 01269875
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939683 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA DE POLLOS VITAL                    NO.MAT: 01269876
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939684 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
POSADA HERRERA NICK JEISON HERNANDO              NO.MAT: 01269877
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939685 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORENO SANABRIA ELVIRA                           NO.MAT: 01269878
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939686 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPERCARNES CONTRY                               NO.MAT: 01269879
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939687 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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CIGARRERIA LUCAS DEL NORTE                       NO.MAT: 01269880
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939688 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ATUESTA FAJARDO DAVID ALBERTO                    NO.MAT: 01269797
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939582 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORTES GONZALEZ CARLOS EDUARDO                   NO.MAT: 01269302
FORMULARIO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 30
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938932 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOMS AND BABIES DECO                             NO.MAT: 01269130
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938714 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUCIONES PLANETA AZUL                      NO.MAT: 01269881
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939691 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CA#ON PINILLA ADELA TERESA                       NO.MAT: 01269883
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939693 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORDOVEZ VARGAS FERNANDO                         NO.MAT: 01269882
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939692 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
USAQUEN CALDERON ANDERSON YOBANY                 NO.MAT: 01269884
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939695 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MIGUEZ NEISSA OSCAR EDUARDO                      NO.MAT: 01269885
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939696 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEON LOZANO HUMBERTO                             NO.MAT: 01269886
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939697 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DROGAS SHALOM NUEVO MILENIO                      NO.MAT: 01269887
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939698 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTILLO MU#OS FERNANDO ALBERTO                  NO.MAT: 01269888
FORMULARIO  DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939699 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SAENZ HENAO JUAN CARLOS                          NO.MAT: 01269889
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939700 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ELECTRONICA HANS 2000                            NO.MAT: 01269301
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938931 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARDILA QUIROGA DERLY SOLEY                       NO.MAT: 01269221
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938822 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SABANAS Y ALGO MAS                               NO.MAT: 01269892
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FORMULARIO  DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939703 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALAMANCA SILVA CLAUDIA PATRICIA                 NO.MAT: 01269340
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938981 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAMACHO DORA ALICIA RODRIGUEZ DE                 NO.MAT: 01269271
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938899 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GALEANO MURILLO NESTOR DARIO                     NO.MAT: 01269122
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938704 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
KATA SUMINISTROS GENERALES                       NO.MAT: 01269270
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938898 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL CAPIROTE                                      NO.MAT: 01269269
FORMULARIO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 30
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938895 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL CARRETELITO                                   NO.MAT: 01269114
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938695 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AHUMADA PENAGOS LUIS FRANCISCO                   NO.MAT: 01269116
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938698 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ GONZALEZ ECCELINA                       NO.MAT: 01269895
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939711 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PINTO FORERO BERTHA                              NO.MAT: 01269896
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939712 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PIQUETEADERO GALLINA LA EXQUISITA DE LA 80       NO.MAT: 01269897
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939713 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ANA MARIA DISE¨OS                                NO.MAT: 01269898
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939714 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PIQUETIADERO EL CHIVO J M                        NO.MAT: 01269124
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938707 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ OCAMPO YHON ALBERTO                      NO.MAT: 01269900
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939716 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PATI¨O POSSE MIGUEL                              NO.MAT: 01269901
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939717 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
VALERO TRIANA FRANCY STELLA                      NO.MAT: 01269902
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
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DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939718 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ COMBITA LUIS EFREN                      NO.MAT: 01269903
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939719 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARRILLA BAR LA CHISPA DEL GATO                  NO.MAT: 01269053
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938622 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OPTICA BUENAVISTA                                NO.MAT: 01269904
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939721 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZULUAGA ZULUAGA GLORIA EMILSEN                   NO.MAT: 01269905
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939722 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RUBIANO GUAQUETA ANA CECILIA                     NO.MAT: 01269906
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939723 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAMARGO CELIS JEANET ESPERANZA                   NO.MAT: 01269907
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939724 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA SAN JORGE SOLO COMESTIBLES         NO.MAT: 01269908
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939725 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SEPHORA PARFUMS                                  NO.MAT: 01269909
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939726 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARKETING EDITORES Y COMERCIALIZADORA            NO.MAT: 01269910
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939727 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHARRY MARIA AMPARO                              NO.MAT: 01269911
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939728 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PULPAS Y FRUTAS DEL CAMPO LTDA                   NO.MAT: 01269039
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938603 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROJAS RIVERA OFELIA                              NO.MAT: 01269123
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938705 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VILLABONA GUALDRON MARIA EUGENIA                 NO.MAT: 01269005
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938560 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BAR EL VIROLO                                    NO.MAT: 01269914
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939732 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TRIANA GUZMAN VICTOR MANUEL                      NO.MAT: 01269912
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939730 DEL LIBRO XV . MATRICULA
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PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA IRMA                                      NO.MAT: 01269004
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938559 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ SILVA IVAN DARIO                            NO.MAT: 01269003
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938558 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BERDUGO CRISTANCHO LUIS FELIPE                   NO.MAT: 01269913
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939731 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PASTELERIA CAFE MACADAMIA                        NO.MAT: 01269117
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938699 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ABRIL HURTADO CLAUDIA                            NO.MAT: 01269115
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938696 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ MEDINA REINEL                          NO.MAT: 01269915
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939738 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL COCO NUEVO MILENIO                            NO.MAT: 01269917
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939740 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
I B C INVERSIONES BOGOA COMUNICACIONES LTDA      NO.MAT: 01269918
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939741 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VALBUENA HISTSCHERICH SERGIO ALEJANDRO           NO.MAT: 01269916
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939739 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MEDINA BAHOS CARLOS AUGUSTO                      NO.MAT: 01269015
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938573 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DUSSAN HITSCHERICH HELGA ERIKA                   NO.MAT: 01269919
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939744 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOZANO HERRERA YINETH                            NO.MAT: 01269920
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939745 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MUNDO CREPES                                     NO.MAT: 01269921
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939746 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIDEO JUEGOS JR II                               NO.MAT: 01268994
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938549 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VANEGAS MARTINEZ MARIA FERNANDA                  NO.MAT: 01269923
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939748 DEL LIBRO XV . MATRICULA
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PERSONA NATURAL O JURIDICA
PACHON CAICEDO JOSE EFRAIN                       NO.MAT: 01269213
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938813 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ PARRA SANDRA MARITZA                   NO.MAT: 01269924
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939750 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
OKA TELECOMUNICACIONES                           NO.MAT: 01269042
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938606 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PEOPLE IN JUDITH DIAZ MURCIA                     NO.MAT: 01268999
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938554 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIDACTICOS Y RECREACION                          NO.MAT: 01269926
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939752 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BIOSFERA STUDIO                                  NO.MAT: 01269928
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939754 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARQUES Y MUEBLES URBANOS                        NO.MAT: 01269929
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939755 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DVD PIZZA                                        NO.MAT: 01269930
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939756 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERNANDEZ LOPEZ JOSE OMAR                        NO.MAT: 01269931
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939757 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA EL PAISA J H L                            NO.MAT: 01269932
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939758 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NUESTRA TRIBU                                    NO.MAT: 01269927
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939753 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ CARLOS ALFONSO                           NO.MAT: 01269925
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939751 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
VALBUENA FORERO MANUEL                           NO.MAT: 01269933
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939761 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
FACCINI OCHOA BENITO JOSE                        NO.MAT: 01269934
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939762 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TOLO COMUNICACIONES                              NO.MAT: 01269935
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939763 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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PROFESIONALES EN COMUNICACIONES DE 3A GENERACION NO.MAT: 01269936
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939764 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES MORENO FREDY ALEXANDER                    NO.MAT: 01269937
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939765 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALDERON ROLDAN HERNANDO                         NO.MAT: 01269163
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938750 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FRUTERIA JOSE J                                  NO.MAT: 01269162
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938749 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CALZADO DIGER S                                  NO.MAT: 01269938
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939768 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALSAMENTARIA PUNTO 77                           NO.MAT: 01269214
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938814 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SOTO NIETO LUZ MARINA                            NO.MAT: 01269099
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938675 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TELLEZ ROJAS ROSA ELENA                          NO.MAT: 01269939
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939771 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
AZ CHEVROLET LTDA                                NO.MAT: 01269940
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939772 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JARA PE#ALOZA CLAUDIA FABIOLA                    NO.MAT: 01269941
FORMULARIO  DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939773 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SURTIPOLLOS EL PALMAR                            NO.MAT: 01269942
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939774 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARRERO ORTEGA LUIS ENRIQUE                      NO.MAT: 01269943
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939775 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA BAR EL PILON L C                          NO.MAT: 01269944
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939776 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TAZZ                                             NO.MAT: 01269945
FORMULARIO  DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939777 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VELASCO GARCIA JUAN CARLOS                       NO.MAT: 01269946
FORMULARIO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939778 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DAVILA PAREDES JULIO CESAR                       NO.MAT: 01269947
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FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939779 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PICOS PAN BRICE#O                                NO.MAT: 01269948
FORMULARIO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939780 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIDEO BAR SHOW EL MIRADOR                        NO.MAT: 01269949
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939781 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARVAJAL CASTA¨O BLANCA                          NO.MAT: 01269950
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939782 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
EXORDIA                                          NO.MAT: 01269164
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938752 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VELASQUEZ ROBAYO RODRIGO ERNESTO                 NO.MAT: 01269952
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939784 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MERIANO MERIANO ALVARO ENRIQUE                   NO.MAT: 01269953
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939785 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GENIX SPORT                                      NO.MAT: 01269954
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939786 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FIGUEREDO GUEVARA GREGORY HERNANDO               NO.MAT: 01269955
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939787 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
FRANCO YOLANDA MATILDE JUNCA DE                  NO.MAT: 01268995
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938550 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUI#ONES NEIRA WALTER GONZALO                    NO.MAT: 01269957
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939789 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA LA ESPERANZA DE CHIA                      NO.MAT: 01269303
FORMULARIO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 30
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938933 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CREPES CHARLOTTE                                 NO.MAT: 01269958
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939791 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BEDOYA RESTREPO JAIME                            NO.MAT: 00732878
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000000 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939792 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
CASA BACHUE                                      NO.MAT: 01269101
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938677 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DEJA VU FLOWERS 2                                NO.MAT: 01269103
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FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938679 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORERA CARDENAS MARIA MARINELA                   NO.MAT: 01269104
FORMULARIO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 29
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938680 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MEDINA MAHECHA MARIA JUDITH                      NO.MAT: 01269106
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938682 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARQUEADERO INTERNACIONAL DUVAN GIRALDO          NO.MAT: 01269312
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938942 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VENTA DE ROPA JOHANDY                            NO.MAT: 01269285
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938913 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROA NAVARRO MAURO HELIODORO                      NO.MAT: 01269282
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938910 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INMOBILIARIA E INVERSIONES CHICO LTDA            NO.MAT: 01269963
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939800 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTA#O GALLEGO RUBEN DARIO                      NO.MAT: 01269964
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939801 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERVI PUNTO VERAGUAS CENTRAL                     NO.MAT: 01269965
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939802 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONTERO FAJARDO YURI VIVIANA                     NO.MAT: 01269966
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939803 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORREA SANCHEZ YENY PATRICIA                     NO.MAT: 01269967
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939804 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMROV EQUIPOS Y SERVICIOS                       NO.MAT: 01269968
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939805 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AITKEN                                           NO.MAT: 01269177
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938766 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERNANDEZ TORO DIEGO RAUL                        NO.MAT: 01269970
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939807 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESCOBAR CRUZ JUAN ANTONIO                        NO.MAT: 01269971
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939808 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MENDEZ RODRIGUEZ VICTOR GABRIEL                  NO.MAT: 01269972
FORMULARIO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 02
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DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939809 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARMOTOR                                         NO.MAT: 01269178
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938767 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALMACEN DE REPUESTOS SURTI CAJAS Y TRANSMISIONES NO.MAT: 01269973
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939811 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LACTEOS SAN SEBASTIAN ZIPAQUIRA                  NO.MAT: 01269974
FORMULARIO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939812 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHAMBO MONTEALEGRE VICTOR                        NO.MAT: 01269975
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939813 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ANGARITA MU#OZ JOSE MANUEL                       NO.MAT: 01269976
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939814 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BILLARES MIXTO TOLEDO                            NO.MAT: 01269977
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939815 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPERMERCADO VICTORIA                            NO.MAT: 01269978
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939816 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BUITRAGO LOMBANA IVAN ANTONIO                    NO.MAT: 01269083
FORMULARIO DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 29
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938659 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROMERO BERNAL JOSE ISRAEL                        NO.MAT: 01269980
FORMULARIO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939818 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SIERRA LOBO INES JACINTA                         NO.MAT: 01269981
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939819 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARQUEADERO LA FLORESTA                          NO.MAT: 01269982
FORMULARIO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939820 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE BAR PESCADITOS                       NO.MAT: 01269983
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939821 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERNANDEZ HERNANDEZ CARLOS ALBERTO               NO.MAT: 01269284
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938912 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RUIZ TOLE DIANA RUTH                             NO.MAT: 01269283
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938911 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MEJIA MU#OZ EMMA ISABEL                          NO.MAT: 01269984
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939824 DEL LIBRO XV . MATRICULA
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PERSONA NATURAL O JURIDICA
CRUZ CERINZA JAIME DARIO                         NO.MAT: 01269022
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938580 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ATARA HUERTAS SANDRA PATRICIA                    NO.MAT: 01269188
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938777 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARIEDADES COLON                                 NO.MAT: 01268996
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938551 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ CRUZ CESAR ORLANDO                     NO.MAT: 01269988
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939828 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ENLACES YA                                       NO.MAT: 01269989
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939829 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ANGARITA ROJAS JOSE RAMIRO                       NO.MAT: 01269990
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939830 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ DOMINGUEZ CLAUDIA JEANNET               NO.MAT: 01269991
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939831 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
JARAMILLO MURIEL MABEL                           NO.MAT: 01269992
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939832 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
AVISOS PUBLICIDAD Y DISE#O                       NO.MAT: 01269993
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939833 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL MUNDO DEL VIDEO MULTIPLEX                     NO.MAT: 01269994
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939834 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERNANDEZ MOLANO ROSA MARIA                      NO.MAT: 01269995
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939835 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DELICIAS RAPIDAS JARAMILLO'S                     NO.MAT: 01269996
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939836 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HOYOS GIRALDO ANA RITA                           NO.MAT: 01269961
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939798 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUZMAN MENDOZA JOSE BOLNEY                       NO.MAT: 01269998
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939838 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONTRERAS MONTA#EZ LUIS FERNANDO                 NO.MAT: 01269999
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939839 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
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BARATO VARIEDADES JUAN CAMILO                    NO.MAT: 01269962
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939799 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INVERSIONES RUSSI                                NO.MAT: 01269166
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938754 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
                                                 NO.MAT:
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939842 DEL LIBRO XV . REGISTRO NO
ASIGNADO
PARRA VARGAS LEU HENRY                           NO.MAT: 01270002
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939843 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUTIERREZ SANCHEZ ELIZABETH                      NO.MAT: 01269186
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938775 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARNES FRUTAS Y VERDURAS SANTO DOMINGO           NO.MAT: 01270003
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939845 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALARCON QUIROS MARCO ANTONIO                     NO.MAT: 01270004
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939846 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MUNDIAL DE CAUCHOS AUTOMOTRICES Y AFINES         NO.MAT: 01269167
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938755 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EXPENDIO DE FRUTAS JUDDY MEDINA                  NO.MAT: 01269108
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938688 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AVELLA SANDOVAL ALEJANDRO                        NO.MAT: 01268997
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938552 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DROGAS CASA BONITA                               NO.MAT: 01269189
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938778 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES RODRIGUEZ PEDRO PABLO                     NO.MAT: 01269169
FORMULARIO DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 29
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938757 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
URREGO BELTRAN JOSE CARLOS                       NO.MAT: 01269168
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938756 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOLO ARGOLLAS                                    NO.MAT: 01269143
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938729 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FORERO VARGAS HECTOR DANILO                      NO.MAT: 01269095
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938671 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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BOTERO CARDONA GLORIA EMIR                       NO.MAT: 01270006
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939855 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SCARPETTA MOLINA ALVARO                          NO.MAT: 01270005
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939853 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
INSUADORNOS                                      NO.MAT: 01270007
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939857 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
KOMINO S JEAN                                    NO.MAT: 01270008
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939858 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GESTION Y CONSULTORIA VIALCO                     NO.MAT: 01269021
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938579 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALBA PARRADO MARIA DEL PILAR                     NO.MAT: 01269020
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938578 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AUTO SERVICIO URBEL                              NO.MAT: 01269171
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938759 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AMERICAN ARMY COLOMBIAN                          NO.MAT: 01269173
FORMULARIO DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 29
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938761 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TREJOS MOTATO HECTOR MARIO                       NO.MAT: 01269172
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938760 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORNIPARTES CHIA                                 NO.MAT: 01269079
FORMULARIO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 29
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938655 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BOTERO ROSA AMPARO ARISTIZABAL DE                NO.MAT: 01270009
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939862 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA DE PAPEL                                  NO.MAT: 01268998
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938553 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REPRESENTACIONES E INVERSIONES LIZQUIM           NO.MAT: 01269190
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938779 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA BAR JHON                                  NO.MAT: 01269050
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938619 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALMACEN DE DISFRACES ARTES FOLKLORICAS           NO.MAT: 01270079
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939960 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIGARRERIA CAFETERIA BILBAO                      NO.MAT: 01270099
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FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939983 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HIERROS DE LA SABANA LTDA                        NO.MAT: 01270102
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939987 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ BUITRAGO ROSA ELENA                         NO.MAT: 01270089
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939972 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BERNAL VASQUEZ MAURICIO                          NO.MAT: 01270086
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939968 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LUMAQK INTERNATIONAL EQUIPMENT                   NO.MAT: 01270083
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939965 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASU LTDA                                        NO.MAT: 01270100
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939984 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MADERA CARROLL LUIS CAROL                        NO.MAT: 01270082
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939964 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PROASERLIMP LTDA ASESORES EN SERVICIOS DE MANTEN NO.MAT: 01270101
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939986 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LIZARAZO SUAREZ SEGUNDO FRANCISCO                NO.MAT: 01270094
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939978 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MODER CORTINAS                                   NO.MAT: 01270090
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939973 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALMACEN TEXTILEROS                               NO.MAT: 01270095
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939979 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
IL POSTINO CAFE GOURMET LIMITADA                 NO.MAT: 01270084
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939966 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GRUPO SAMIRACO C I LTDA                          NO.MAT: 01270085
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939967 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BIOCOMEX E U                                     NO.MAT: 01270103
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939988 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JENFER COMUNICACIONES                            NO.MAT: 01270088
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939971 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SHELTER ALTA TECNOLOGIA LTDA                     NO.MAT: 01270105
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
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DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939990 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LIZARAZO SUAREZ JACQUELINE                       NO.MAT: 01270096
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939980 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TELECOMUNICACIONES GIANNELA COM EU               NO.MAT: 01270104
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939989 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORA RODRIGUEZ JOSE RAFAEL                       NO.MAT: 01270098
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939982 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARZON GOMEZ MAGDA PATRICIA                      NO.MAT: 01270077
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939958 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MADELCO M H                                      NO.MAT: 01268926
FORMULARIO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 29
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938462 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DETALLES Y BOTONCITOS                            NO.MAT: 01268927
FORMULARIO DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 29
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938463 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARI¨O HERRERA JAIME ENRIQUE                     NO.MAT: 01268922
FORMULARIO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 29
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938458 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALARCON SAUL                                     NO.MAT: 01268929
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938465 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
WINSTON                                          NO.MAT: 01268930
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938466 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALCEDO PERAZA MARIA CONSUELO                    NO.MAT: 01268314
FORMULARIO  DEL  26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937611 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TELLO FAJARDO HERNANDO                           NO.MAT: 01268931
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938468 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES EFRAIN                                    NO.MAT: 01268485
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937829 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE Y PEZCADERIA LA COLONIA              NO.MAT: 01268348
FORMULARIO  DEL  26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937659 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERNANDEZ ANA SILVIA HERNANDEZ DE                NO.MAT: 01268347
FORMULARIO  DEL  26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937658 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARDENPLAST DE COLOMBIA                          NO.MAT: 01268932
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938471 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANTOS RUEDA ALVARO AUGUSTO                      NO.MAT: 01268934
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938473 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JIMENEZ CASTILLO LUZ MARLENY                     NO.MAT: 01268935
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938474 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDO TELLO FAJARDO                           NO.MAT: 01268933
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938472 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
URQUIJO TORRADO RAMON DARIO                      NO.MAT: 01268365
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937681 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DEPOSITO DE MATERIALES EL PROGRESO SIBATE        NO.MAT: 01268360
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937675 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARAHONA FRANCO LENIN ARIEL                      NO.MAT: 01268350
FORMULARIO  DEL  26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937661 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERRETERIA ROCIOMAR                              NO.MAT: 01268938
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938479 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VELASQUEZ GUTIERREZ PABLO ENRIQUE                NO.MAT: 01268936
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938477 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PINTO GARZON ANA CLEMENCIA                       NO.MAT: 01268939
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938481 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FUMIGACIONES A S R                               NO.MAT: 01268937
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938478 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUZMAN CRUZ MARIELA                              NO.MAT: 01268472
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937816 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RIVERA GONZALEZ DUVEL                            NO.MAT: 01268940
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938484 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTRO SANTIAGO LUIS                             NO.MAT: 01268471
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937815 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUCIONES RIVERA JUNIOR                     NO.MAT: 01268941
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938486 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHIVATA VACA MARIA DEL CARMEN                    NO.MAT: 01268942
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938487 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTA#O OSSA JOSE HENRY                          NO.MAT: 01268943
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938488 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VESTIDOS JORDAN ELEGANCIA PARA EL FUTURO LTDA SU NO.MAT: 01268944
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938489 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTILLO SANCHEZ JULIAN ALEXANDER                NO.MAT: 01268945
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938490 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MACANA CASTELLANOS ANDREA DEL PILAR              NO.MAT: 01268946
FORMULARIO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 29
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938491 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPERMERCADO MI VALLE M C                        NO.MAT: 01268947
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938492 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARISELA ROPA SPORT                              NO.MAT: 01268948
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938493 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AMANEL LTDA                                      NO.MAT: 01268949
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938494 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUE AREPA PARRILLA COMIDAS RAPIDAS               NO.MAT: 01268950
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938495 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AMARANTA BAR                                     NO.MAT: 01268887
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938409 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SYNERGY SYSTEMS LTDA                             NO.MAT: 01268484
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937828 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CLECAFER COMUNICACIONES E U                      NO.MAT: 01268951
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938498 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ GOMEZ FRANCISCO ALEJANDRO               NO.MAT: 01268952
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938499 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORTES GANTIVA JUAN AGUSTIN                      NO.MAT: 01268954
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938500 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARDONA LEONOR RODRIGUEZ DE                      NO.MAT: 01269191
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938780 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FRANCO CHICA JORGE EDUARDO                       NO.MAT: 01269110
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938691 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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BOGOYA RAMIREZ CATHERINE JULLIETH                NO.MAT: 01270010
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939871 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
VILLAMIZAR GAMBOA SERAFIN                        NO.MAT: 01270011
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939872 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL POLO 1                                        NO.MAT: 01269023
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938581 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ATENEA COMUNICACIONES MB                         NO.MAT: 01270012
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939874 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROJAS ESPERANZA GARCIA DE                        NO.MAT: 01269257
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938880 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUERRERO VILLAMIZAR CATALINA                     NO.MAT: 01269226
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938827 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARON REYES JUAN CARLOS                          NO.MAT: 01269192
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938781 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TELECOMUNICACIONES VIA SATELITE                  NO.MAT: 01269075
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938651 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA ESPECIAL MYE                                  NO.MAT: 01268971
FORMULARIO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 29
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938522 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ ORTIZ ANDREA YURANNY                     NO.MAT: 01269256
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938879 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SURTIMAGO                                        NO.MAT: 01269215
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938815 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EMICOL LTDA                                      NO.MAT: 01270015
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939882 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CUENCA QUINTERO LUZ MYRIAM                       NO.MAT: 01270016
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939883 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROMERO SAENZ OMAR                                NO.MAT: 01270017
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939884 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
NATSENIC                                         NO.MAT: 01270014
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939877 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BAR Y DISCOTECA LAS GUINEAS                      NO.MAT: 01270018
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FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939886 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SURTIDORA DE CARNES RIO NEVADO O R S             NO.MAT: 01270019
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939887 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CREACIONES LOTO                                  NO.MAT: 01270020
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939888 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CEDANO MARTINEZ ERIKA                            NO.MAT: 01269113
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938694 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DUARTE DUARTE MAYBILL                            NO.MAT: 01269018
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938576 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALEX NIGHT                                       NO.MAT: 01269017
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938575 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALUD ORAL FAMILIAR                              NO.MAT: 01270023
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939892 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASA COMERCIAL CANAGUARO                         NO.MAT: 01270024
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939893 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROJAS MARIA LUDIVIA TRIANA DE                    NO.MAT: 01270025
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939894 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RENDON VELASCO LUIS ANIBAL                       NO.MAT: 01269016
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938574 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAPIZZ PA DONDE PAO                              NO.MAT: 01270027
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939896 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCIA ROBAYO CECILIA DEL PILAR                  NO.MAT: 01270022
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939891 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BUITRAGO SUAREZ ORLANDO                          NO.MAT: 01270028
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939898 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
REPUESTOS ADI                                    NO.MAT: 01269120
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938702 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ ALVAREZ DAIRO                            NO.MAT: 01269119
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938701 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REY TEJEIRO CARLOS ADELMO                        NO.MAT: 01269121
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FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938703 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COCKTAILS MUSIC                                  NO.MAT: 01269019
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938577 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
L.F.A. COMUNICACIONES                            NO.MAT: 01269118
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938700 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAMPUZANO CIFUENTES GERMAN                       NO.MAT: 01270029
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939902 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORREDOR MYRIAM                                  NO.MAT: 01270031
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939905 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA DE CARNES Y SUPERMERCADO LA 21     NO.MAT: 01270032
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939906 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
YUCAREP S PRECOCIDOS                             NO.MAT: 01269198
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938792 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARDENAS RODRIGUEZ LILIA CONSUELO                NO.MAT: 01269034
FORMULARIO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 29
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938596 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BRILLO Y VIDA                                    NO.MAT: 01270035
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939909 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CERQUERA GIRALDO LUIS JORGE                      NO.MAT: 01270036
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939910 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ CARDENAS PEDRO TEMISTOCLE               NO.MAT: 01270037
FORMULARIO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939911 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GRANCOLOMBIANA DE INVESTIGACIONES E U            NO.MAT: 01270038
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939912 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIVIESCAS RODRIGUEZ JAIME HERNANDO               NO.MAT: 01270039
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939913 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
FOTOCOPIAS LA GRAN LIBRE                         NO.MAT: 01270040
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939914 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SERVI GAS DE CHIA                                NO.MAT: 01270041
FORMULARIO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939915 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ DIAZ LUIS JAIRO                         NO.MAT: 01270042
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
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DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939916 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
YATE DUE¨AS CARMEN ROSA                          NO.MAT: 01270043
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939917 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOLINA LOZANO HUMBERTO                           NO.MAT: 01270044
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939918 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BILLARES MIXTOS EL PAISA SOACHA                  NO.MAT: 01270045
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939919 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LUIS JAIRO MARTINEZ DIAZ                         NO.MAT: 01270046
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939920 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RINCON SANTOFIMIO ANNA PATRICIA                  NO.MAT: 01270047
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939921 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CANO AMEZQUITA DAVID DEL CARMEN                  NO.MAT: 01269201
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938795 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HOLOGRAMA PRODUCCIONES AUDIOVISUALES             NO.MAT: 01270048
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939923 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUIROGA JOSE ALVARO                              NO.MAT: 01270049
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939924 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA BODEGA LTDA       NO.MAT: 01270050
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939925 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORALES MARTINEZ SIERVO ANTONIO                  NO.MAT: 01269202
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938796 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARDENAS CAMPO JOSE ALEJANDRO                    NO.MAT: 01269170
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938758 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ RENZA LILIANA MARICEL                  NO.MAT: 01270053
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939928 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ JIMENEZ HECTOR                          NO.MAT: 01270054
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939929 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SURTY CLOSET S Y COCINAS                         NO.MAT: 01270055
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939930 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LABORATORIO OPTICO EXPO VISION                   NO.MAT: 01270056
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939931 DEL LIBRO XV . MATRICULA
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ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAFETERIA ROCAYACI                               NO.MAT: 01269035
FORMULARIO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 29
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938599 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MENDEZ CARDENAS JOSE IGNACIO                     NO.MAT: 01269343
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938984 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NABARRO CABRERA CAMILO ERNESTO                   NO.MAT: 01269241
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938844 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
POVEDA HERNANDEZ OLGA LUCIA                      NO.MAT: 01270057
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939935 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DOGGIE DELY Y BAB                                NO.MAT: 01269328
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938967 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SURTITIENDAS EL VIRREY 1 F B S                   NO.MAT: 01268960
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938510 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AMOR RIVEROS NELSON YESID                        NO.MAT: 01269273
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938901 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CUBIDES INES                                     NO.MAT: 01269327
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938966 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROCHA FLOR MARIA OBANDO DE                       NO.MAT: 01270060
FORMULARIO  DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939940 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEREZ ZAMBRANO CARLOS ANDRES                     NO.MAT: 01269255
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938878 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REYES VELANDIA ANGELICA MARIA                    NO.MAT: 01270058
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939938 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIGARANTIA LA FORTUNA                        NO.MAT: 01270063
FORMULARIO  DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939943 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARDENAS SANJUAN LUIS FELIPE                     NO.MAT: 01269205
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938801 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MERCHAN RUIZ PABLO EMILIO                        NO.MAT: 01270065
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939945 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MACIAS GUATIBONZA RAFAEL ENRIQUE                 NO.MAT: 01270066
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939946 DEL LIBRO XV . MATRICULA
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PERSONA NATURAL O JURIDICA
VICKY DELY                                       NO.MAT: 01270067
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939947 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REINOSO AMAYA JORGE ALBERTO                      NO.MAT: 01269206
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938802 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESTRUCTURAS Y LAMPARAS JOSE MORERA               NO.MAT: 01269084
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938660 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ VALDERRAMA DANIEL LORENZO               NO.MAT: 01270068
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939949 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BAUTISTA BEJARANO ADRIANA                        NO.MAT: 01270069
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939950 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DROGUERIA LA 92                                  NO.MAT: 01270071
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939952 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GAMEZ BAQUERO JOSE FABIO                         NO.MAT: 01270072
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939953 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORREGO PINZON LUZ STELLA                         NO.MAT: 01270073
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939954 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALZADO MILIMAR                                  NO.MAT: 01270074
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939955 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESCALANTE SEGURA MARTIN ANTONIO                  NO.MAT: 01270075
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939956 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BIOCOMEX E U                                     NO.MAT: 01270076
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939957 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
MARIA FIDELINA JIMENEZ RODRIGUEZ EU              NO.MAT: 01269969
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939806 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
OLGA FERNANDEZ DE SOTO LONDO#O Y CIA S EN C      NO.MAT: 01268953
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938501 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DATO REAL EU                                     NO.MAT: 01268521
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937867 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DUAL SECURIY LIMITADA                            NO.MAT: 01268407
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937745 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
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CHAVES SMITH LTDA                                NO.MAT: 01268404
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937741 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PROLAMPLAS LIMITADA                              NO.MAT: 01268670
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938077 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COLOMBIANA DE PREVENCION Y SEGURIDAD LIMITADA    NO.MAT: 01268895
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938423 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES BARAJAS ARCILAS TORRES REY LIMITADA  NO.MAT: 01268875
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938386 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
G & D ABOGADOS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA        NO.MAT: 01268826
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938320 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
VIATED LTDA                                      NO.MAT: 01268668
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938072 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INDUSTRIA METALMECANICA YORJAC LTDA              NO.MAT: 01268673
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938101 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DEVELOPMENT AND GEORESEARCH LTDA                 NO.MAT: 01268403
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937740 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BRIO SPA LTDA                                    NO.MAT: 01268402
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937739 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA EL EMPORIO S EN C               NO.MAT: 01268962
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938513 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TRANSPORTADORA DE CEMENTOS J G EXPRES E U        NO.MAT: 01268689
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938128 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
KENKOBY JEANS LTDA                               NO.MAT: 01268687
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938126 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PARIAS & RAMIREZ COMPA#IA LIMITADA               NO.MAT: 01268410
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937749 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SALUD VETERINARIA LIMITADA Y SU SIGLA SERA SALUD NO.MAT: 01268412
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937751 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
OPERAGUA EL BANCO S A E S P                      NO.MAT: 01268612
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937991 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BICICLETAS JAC LTDA                              NO.MAT: 01268968
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FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938519 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
REPRESENTACIONES TRIANA BERNAL ASOCIADOS Y CIA L NO.MAT: 01268969
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938520 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSPORTE SITRANS LTDA  NO.MAT: 01268393
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937728 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BIG IMPORTADORES & CIA S EN C                    NO.MAT: 01268493
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937837 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EVENTOS Y EXPOSICIONES E U                       NO.MAT: 01268681
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938113 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SUPERCOMUNICACIONES E.U                          NO.MAT: 01268973
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938524 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
UNIDAD ODONTOLOGICA Y MERCANTIL E U              NO.MAT: 01268666
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938068 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MSN MEDIA LTDA                                   NO.MAT: 01268747
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938200 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TRADE MARKET MERCADEO RELACIONAL EMPRESA UNIPERS NO.MAT: 01268606
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937984 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIAL LUIS A MOSQUERA EU                     NO.MAT: 01268515
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937861 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PULPAS Y FRUTAS DEL CAMPO LTDA                   NO.MAT: 01268977
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938529 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMPU SYSTEM F D R E U                           NO.MAT: 01268640
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938022 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
NEPOMUCENO HERNANDEZ VANEGAS E U                 NO.MAT: 01268615
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937994 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
M M ASESORAMOS & DECORAMOS EU TAMBIEN PODRA DENO NO.MAT: 01268980
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938532 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DISTRIBUCIONES DARIEL S EN C S DISTRIDARIEL      NO.MAT: 01268621
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938000 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CONEXION TELEFONICA E U                          NO.MAT: 01268976
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938527 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA ENLACE S A                      NO.MAT: 01268983
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938535 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES ABARTH CIA LTDA                      NO.MAT: 01268752
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938206 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EMPRESA PANADERIA LUZMAVI E A T                  NO.MAT: 01268555
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937909 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ELECTRICAS L NO.MAT: 01268569
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937929 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
YOHER S COMUNICACIONES EAT                       NO.MAT: 01268565
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937925 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
OSM INVERSIONES E U                              NO.MAT: 01268764
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938218 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PREMIER SUMINISTROS E U                          NO.MAT: 01268928
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938464 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SERVICIOS INTEGRADOS JEB S I JEB E U             NO.MAT: 01268531
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937877 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ELECTRONICA Y SISTEMAS DIGITALES DE COLOMBIA LTD NO.MAT: 01268921
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938456 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA IMPORTADORA MHASS E U           NO.MAT: 01268904
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938434 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SISTEMAS Y VOZ LTDA                              NO.MAT: 01268903
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938433 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CITY CALL EU EMPRESA UNIPERSONAL                 NO.MAT: 01268992
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938546 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ENTRETENIMIENTOS Y DIVERSIONES LTDA              NO.MAT: 01268400
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937737 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GRUPO ECOLOGICO AMBIENTAL COLOMBIANO EMPRESA UNI NO.MAT: 01268807
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938292 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LEWIS DONADO Y CIA S EN CS                       NO.MAT: 01268597
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937967 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CREMALLERAS DEL LEJANO ORIENTE LTDA              NO.MAT: 01268841
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938342 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
OMNIFARMA LABORATORIOS LTDA                      NO.MAT: 01268847
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938352 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DISTRIBUIDORA DE DULCES C & L LTDA               NO.MAT: 01269429
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939091 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MANCAR LTDA                                      NO.MAT: 01269997
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939837 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
HIERROS DE LA SABANA LTDA                        NO.MAT: 01270080
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939961 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES CSZ LIMITADA                         NO.MAT: 01270081
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939962 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
F C ASESORES DE SEGUROS Y CIA LTDA               NO.MAT: 01269180
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938769 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PROASERLIMP LTDA ASESORES EN SERVICIOS DE MANTEN NO.MAT: 01269985
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939825 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
TELISA@.COM E U                                  NO.MAT: 01270062
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939942 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
PROAGROP E A T                                   NO.MAT: 01269424
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939085 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LUGOPRINT E U                                    NO.MAT: 01269378
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939029 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INTERTRADE M V CI LTDA                           NO.MAT: 01269380
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939032 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INTERNATIONAL GENIUS LIMITADA                    NO.MAT: 01269384
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939036 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
WIESNER COHEN Y ASOCIADOS LIMITADA               NO.MAT: 01270087
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939970 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
REGISTRO VISUAL & CIA LTDA                       NO.MAT: 01270059
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939939 DEL LIBRO XV . MATRICULA
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DE PERSONA JURIDICA
GEOMEC LTDA                                      NO.MAT: 01269436
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939099 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
KORNEL E HIJOS Y CIA S EN C                      NO.MAT: 01269987
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939827 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
SE CREO CONSTRUYO EMPRESA UNIPERSONAL PUDIENDO U NO.MAT: 01270091
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939974 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
I B C INVERSIONES BOGOTA COMUNICACIONES LTDA     NO.MAT: 01269754
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939526 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
C I CRAFT FACTORY LTDA                           NO.MAT: 01269758
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939536 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
ARTBEJA LIMITADA                                 NO.MAT: 01270092
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939976 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
MEDIREH EU                                       NO.MAT: 01270093
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939977 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
GLOBAL BEV LTDA                                  NO.MAT: 01269107
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938684 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SOMOS FILTROS MULTIFIL LTDA MULTIFIL LTDA        NO.MAT: 01269594
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939328 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
IMPACT DESING LTDA                               NO.MAT: 01269369
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939015 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PARTNERS GROUP LTDA ASESORIAS Y ADMINISTRACIONES NO.MAT: 01269290
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938918 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MEDISERV LIMITADA MEDISERV LTDA                  NO.MAT: 01269609
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939344 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SOLUCIONES LOGICAS Y ESTRUCTURADAS LTDA          NO.MAT: 01269579
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939306 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CAFE MONTENEGRO DEL QUINDIO E U Y PODRA UTILIZAR NO.MAT: 01269148
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938735 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SELLADO DE PLASTICOS Y DISE#OS E U               NO.MAT: 01269602
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939337 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
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BOADA MARIN LIMITADA PERO PODRA UTILIZAR LA SIGL NO.MAT: 01269464
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939131 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CYBERLINE.COM LTDA                               NO.MAT: 01269161
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938748 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMUNICACIONES JAGAFE E U                        NO.MAT: 01269294
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938924 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SPORTS MAGAZINE LIMITADA                         NO.MAT: 01269597
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939331 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TRANSPORTES EL TREBOL LTDA                       NO.MAT: 01269503
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939185 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES VESAD S EN C S                       NO.MAT: 01269068
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938644 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TOM TAILOR COMPANY LTDA                          NO.MAT: 01270097
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939981 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
COLOMBIA YLOS EU                                 NO.MAT: 01269595
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939329 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
Q O S COMUNICACIONES LIMITADA                    NO.MAT: 01269730
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939495 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
NIPPON MARKET LIMITADA                           NO.MAT: 01269729
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939494 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
V COMUNICACIONES O B 67 E U                      NO.MAT: 01269718
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939483 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SIKONA LIMITADA C NO.MAT: 01269145
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938731 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
VARGARDI LTDA                                    NO.MAT: 01269153
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938740 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
VIDA18 COLOMBIA S A                              NO.MAT: 01270070
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939951 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
INFINITY WAY LTDA                                NO.MAT: 01269085
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938661 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
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OLVERA PUBLICIDAD LTDA                           NO.MAT: 01269082
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938658 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ALFA Y OMEGA EAT                                 NO.MAT: 01269430
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939092 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ALIMENTALORA EU                                  NO.MAT: 01270000
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939840 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
CASU LTDA                                        NO.MAT: 01269979
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939817 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
ADMINISTRACION Y TRANSPORTES ESPECIALES E U EMPR NO.MAT: 01269986
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939826 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
AZ CHEVROLET LIMITADA                            NO.MAT: 01269743
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939515 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
MEJIA ISARAF Y CIA S EN C                        NO.MAT: 01269179
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938768 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MANUFACTURAS Y MODA LTDA                         NO.MAT: 01269311
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938941 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FABITEL COMUNICACIONES EU                        NO.MAT: 01269081
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938657 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DUARTE & GHAMASESORES LTDA                       NO.MAT: 01269960
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939796 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
DAVITEL COMUNICACIONES E U                       NO.MAT: 01269890
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939701 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
GRUPO B L J LTDA                                 NO.MAT: 01269128
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938712 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GUIOMAR BELLO ASESORIAS Y CONSULTORIAS E U       NO.MAT: 01269568
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939289 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SERVICENTRO ACAPULCO Y CIA S EN C                NO.MAT: 01269693
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939441 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
AQUATERRA S A                                    NO.MAT: 01270030
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939904 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
BLENA LTDA                                       NO.MAT: 01269787
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FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939571 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
BARRERO & CIA CENTRO DE NEGOCIOS Y ASESORIAS_SOC NO.MAT: 01269795
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939580 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
ARC@TEL COMUNICACIONES E U                       NO.MAT: 01269792
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939577 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
COMPA#IA DE TRANSPORTE ESPECIAL FENIX EXPREX LTD NO.MAT: 01269073
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938649 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES F J M Y CIA S C                      NO.MAT: 01269894
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939705 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
CENTRO GERONTOLOGICO NUESTRA SE¨ORA DE FATIMA EM NO.MAT: 01269956
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939788 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
AMERICAN COS LIMITADA                            NO.MAT: 01269157
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938744 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EMPLASTCO E U                                    NO.MAT: 01269524
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939235 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOTER NO.MAT: 01269537
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939249 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CENTRO DE LEYES LTDA                             NO.MAT: 01269536
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939247 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA NACIONAL DE SUMINISTROS CONSUOF NO.MAT: 01269552
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939267 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SOCIEDAD DE CONTADORES PUBLICOS ESPECIALISTAS LT NO.MAT: 01269551
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939266 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ASESORAR COLOMBIA LTDA                           NO.MAT: 01269056
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938626 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GRIFFIN ENTERPRISES LTDA                         NO.MAT: 01269561
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939279 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FERRECONSTRUCCIONES HERNANDEZ Y CIA LTDA         NO.MAT: 01269641
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939383 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GRUPO LATINO DE PUBLICIDAD COLOMBIA LTDA Y SU SI NO.MAT: 01269559
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939276 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMUNICACIONES PRINCIPE LTDA                     NO.MAT: 01269159
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938746 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ACIPETROL LTDA                                   NO.MAT: 01269734
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939501 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES ARE LTDA                             NO.MAT: 01269959
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939793 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
RUGELES VESGA CONSULTORES EU                     NO.MAT: 01270052
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939927 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
PROYECTOS CIVILES EN CONSTRUCCION Y CONSULTORIA  NO.MAT: 01269404
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939060 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
VIDRIOS SURAMERICANA LTDA                        NO.MAT: 01269389
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939045 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ZULHOR LTDA PUDIE NO.MAT: 01269403
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939059 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
KALITAS LIMITADA                                 NO.MAT: 01269047
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938615 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GRAFICOS & ADHESIVOS LTDA                        NO.MAT: 01269637
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939378 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BELLEZA Y ESTILO PELUQUERIA LTDA                 NO.MAT: 01269415
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939071 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
T & T INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA                NO.MAT: 01269321
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938955 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMDATOS LIMITADA                                NO.MAT: 01269479
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939150 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ALMA COLOMBIA LTDA                               NO.MAT: 01269631
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939372 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FUSIBLES ANDINOS S A FUSSAND S A                 NO.MAT: 01269471
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939142 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CAPTELSAT CAPARRAPI TELEVISION SATELITE LTDA     NO.MAT: 01269470
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939141 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ALBERTAXI E U                                    NO.MAT: 01269572
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939295 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
C I COLOMCRAD LTDA                               NO.MAT: 01268489
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937833 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SIEX SOLUCIONES LTDA                             NO.MAT: 01268436
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937779 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INDUSTRIAS LOGO LIMITADA                         NO.MAT: 01268469
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937813 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PORVENIR UNION Y DESARROLLO EMPRESA ASOCIATIVA D NO.MAT: 01269000
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938555 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PRODUCTOS COLOMBIANOS NATURALES PROCONAT E U     NO.MAT: 01268465
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937809 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
REDES PUNTO COM LTDA                             NO.MAT: 01268720
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938165 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AUDICONTROL EU                                   NO.MAT: 01268698
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938137 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
QAM TECHNOLOGY                                   NO.MAT: 01268704
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938145 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DACOSTA ASOCIADOS LTDA                           NO.MAT: 01268442
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937785 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LA BALSA MUISCA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO LIMI NO.MAT: 01268430
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937773 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AMANEL NETWORKS LTDA                             NO.MAT: 01268745
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938195 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MOVING & STORAGE E U                             NO.MAT: 01268432
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937775 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DOTASCREEN LTDA                                  NO.MAT: 01268733
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938180 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES CARIBESUL SA                         NO.MAT: 01268725
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938171 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SOLUCIONES DIGITALES INTEGRADAS LTDA SDI LTDA    NO.MAT: 01268437
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937780 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AMERICANA DE PRODUCCIONES Y REPRESENTACIONES LTD NO.MAT: 01268438
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937781 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES LUZG E U                             NO.MAT: 01268739
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938187 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SARAMAR Y CIA S EN C                             NO.MAT: 01268738
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938186 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ORVEL COMPUTER LIMITADA                          NO.MAT: 01268722
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938168 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
QUEEN COMUNICACIONES E U                         NO.MAT: 01268721
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938167 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GLODINATEL LTDA                                  NO.MAT: 01268458
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937802 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MARKINTEL E U                                    NO.MAT: 01268715
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938160 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AERO SUPPLIERS LTDA                              NO.MAT: 01268454
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937798 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LKM EMPRESA UNIPERSONAL                          NO.MAT: 01268453
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937797 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
UNIDAD MEDICA DICARDY LTDA                       NO.MAT: 01268429
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937771 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TODONET COMUNICACIONES E U                       NO.MAT: 01268846
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938351 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
KANABLAR.COM LTDA                                NO.MAT: 01268468
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937812 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DISTRIBUIDORA RHEY OSIRIS LTDA                   NO.MAT: 01268542
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937888 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO C & M LTDA      NO.MAT: 01268882
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938398 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
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SERVIVARIOS ASEO Y SERVICIOS GENERALES E U       NO.MAT: 01268391
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937723 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SYNERGY SYSTEMS LTDA                             NO.MAT: 01268396
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937733 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AGRICULTURA INDUSTRIAL S A                       NO.MAT: 01268867
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938372 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EMPRESA MARROQUINERA ALCE E A T                  NO.MAT: 01268416
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937757 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GARDENPLAST DE COLOMBIA LTDA                     NO.MAT: 01268694
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938133 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BANAVIDES CAICEDO Y CIA S EN C                   NO.MAT: 01268510
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937856 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COOPERATIVA DE PROYECTOS AGROINDUSTRIALES LTDA   NO.MAT: 01268390
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937722 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
RED JURIDICA ABOGADOS ASESORES CONSULTORES LTDA  NO.MAT: 01268488
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937832 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CLECAFER COMUNICACIONES E U                      NO.MAT: 01268860
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938365 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DEVELOPMENT & CONSULTING SOFT LTDA DE&CON SOFT L NO.MAT: 01268850
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938355 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DELTA DEPORTES E U                               NO.MAT: 01268691
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938130 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CORPORACION DE ESTUDIOS NACIONALES CEN S A       NO.MAT: 01268518
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937864 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ARAMINTA COMUNICACIONES EU                       NO.MAT: 01268487
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937831 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PAISAGRO LIMITADA Y EMPLEARA LA SIGLA PAISAGRO   NO.MAT: 01268392
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937726 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CONSTRUCTORA ARABELLA LTDA                       NO.MAT: 01268395
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937732 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TRADE NORDACK LTDA                               NO.MAT: 01268418
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FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937760 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DOVALL LTDA                                      NO.MAT: 01268476
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937820 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AUDIRECONT LIMITADA REVISORES Y AUDITORES LOAIZA NO.MAT: 01268650
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938047 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EUROLAMINADOS S A                                NO.MAT: 01268648
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938044 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
A V OFFI EXPRESS E U                             NO.MAT: 01268483
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937827 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SARACEVE Y CIA S EN C                            NO.MAT: 01269319
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938953 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
VECTOR ASESORIA Y GESTION INTEGRAL LTDA          NO.MAT: 01269078
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938654 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SOLUCIONES Y SUMINISTROS DE COLOMBIA LTDA SOLUCO NO.MAT: 01269317
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938948 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA GRISALIZ S EN C                 NO.MAT: 01269080
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938656 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FIBRA LTDA                                       NO.MAT: 01269175
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938763 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FASHION WEEK LATINO S A PUDIENDO UTILIZAR EL NOM NO.MAT: 01269771
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939552 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
LMC PROYECTOS Y DESARROLLOS LTDA                 NO.MAT: 01269762
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939540 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
AERONAVIERA DE COLOMBIA LTDA                     NO.MAT: 01269673
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939421 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES JULIETH E U                          NO.MAT: 01269786
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939570 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
HUELLAS DE LIBERTAD LTDA                         NO.MAT: 01269496
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939173 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PINEDA HERMANOS CARGO E U                        NO.MAT: 01269650
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FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939395 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
NISSI ELECTRONICS LTDA                           NO.MAT: 01269320
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938954 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ECOQUEM LIMITADA                                 NO.MAT: 01270051
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939926 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
NEGOCIOS Y FINANZAS LTDA                         NO.MAT: 01269674
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939422 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AGROVICOLA GALILEA LTDA                          NO.MAT: 01269659
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939405 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
NUBIA CASTELLANOS E U                            NO.MAT: 01269654
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939399 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
C & P MEGA SERVICES E U                          NO.MAT: 01269253
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938871 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GRUPO VIVA Y APRENDA LTDA                        NO.MAT: 01269632
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939373 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GRUPO OTIXE LTDA                                 NO.MAT: 01269646
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939388 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
VIAJES EL DORADO K LIMITADA                      NO.MAT: 01269636
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939377 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GREEN BEAUTY LTDA C I COMERCIALIZADORA INTERNACI NO.MAT: 01269264
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938887 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LACTO INSUMOS DE LA SABANA LTDA                  NO.MAT: 01269665
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939412 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
STAR SERVICE GLOBAL LTDA CUYA DENOMINACION SERA  NO.MAT: 01269643
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939385 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MAYMAR EU                                        NO.MAT: 01269638
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939379 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SOFTMANAGER LTDA                                 NO.MAT: 01269667
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939414 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ZTT ITEAM COLOMBIA SA AUN CUANDO PODRA IDENTIFIC NO.MAT: 01269662
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939409 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SIRYEN LIMITADA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C NO.MAT: 01269675
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939423 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TOVAR MANCERA Y CIA S EN C                       NO.MAT: 01270033
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939907 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
TELEVOZ COMUNICACIONES_E U                       NO.MAT: 01269748
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939520 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
DISTRIBUCIONES SIERRA BERNAL HERMANOS LTDA       NO.MAT: 01269137
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938721 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MSN SYSTEM LIMITADA C I                          NO.MAT: 01269111
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938693 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
VELASQUEZ Y VALENCIA COMUNICACIONES LTDA         NO.MAT: 01269052
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938621 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CENTRAL DE REPUESTOS Y AUTOPARTES EU             NO.MAT: 01269694
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939442 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
TARAIRA MINERIA LTDA                             NO.MAT: 01269504
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939191 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EASY ON LTDA                                     NO.MAT: 01270026
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939895 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
CAMBULOS Y GUALANDAYES EAT                       NO.MAT: 01269899
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939715 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
FEDINNI LIMITADA                                 NO.MAT: 01269583
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939313 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CAF SPORTS NETWORK LTDA                          NO.MAT: 01269040
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938604 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CURTIOSMOS EMPRESA UNIPERSONAL                   NO.MAT: 01269581
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939311 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INGENIERIA Y DOCUMENTACION DE PRODUCTOS ALIMENTI NO.MAT: 01269613
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939349 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FS TRADING & SERVICES E U                        NO.MAT: 01269922
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939747 DEL LIBRO XV . MATRICULA
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DE PERSONA JURIDICA
GRUPO EFE LTDA                                   NO.MAT: 01270034
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939908 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
ELECTRIREDES LUSSAN LTDA                         NO.MAT: 01269829
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939620 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
LUIS HERNANDO ROJAS QUINTANA EU                  NO.MAT: 01269835
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939626 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
GOMALU Y CIA S EN C                              NO.MAT: 01269810
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939599 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
GAMEXCOL LTDA                                    NO.MAT: 01269094
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938670 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BR MULTISERVICIOS.COM E U                        NO.MAT: 01269142
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938728 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BROTHERS ENTERTAINMENT GROUP LTDA                NO.MAT: 01269814
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939603 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
DISE¨O Y PUBLICIDAD COMERCIALIZADORA LTDA        NO.MAT: 01269820
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939610 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
GRUPO SAMIRACO COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LI NO.MAT: 01269812
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939601 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA BODEGA LIMITADA   NO.MAT: 01269872
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939680 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
DHARMA ARTE Y DECORACION COMPA#IA LTDA           NO.MAT: 01269088
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938664 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GRANJA AGRICOLA EL PROGRESO E A T                NO.MAT: 01269893
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939704 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
INTERCOMUNICANDO E U                             NO.MAT: 01269825
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939615 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
INTERNATIONAL SALES & EXPORT CO LTDA             NO.MAT: 01269841
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939638 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
IL POSTINO CAFE GOURMET LIMITADA                 NO.MAT: 01269846
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939645 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
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FERRO LIMITED SUCURSAL COLOMBIA                  NO.MAT: 01269845
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939644 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
ORSAY Y CIA S EN C                               NO.MAT: 01269824
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939614 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
GRANCOLOMBIANA DE INVESTIGACIONES E U            NO.MAT: 01269836
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939632 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
TOLO COMUNICACIONES E U                          NO.MAT: 01269828
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939619 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
GAMA CELULAR EU                                  NO.MAT: 01269840
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939637 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
TELECOMUNICACIONES GIANNELA COM E U              NO.MAT: 01269866
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939671 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES MINERAS LA ESPERANZA_LTDA            NO.MAT: 01269816
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939605 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
J&F COMUNICACIONES Y SERVICIOS LTDA              NO.MAT: 01269815
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939604 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
ALEX YESID TORRES RICO E U                       NO.MAT: 01269091
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938667 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
JSBC E U                                         NO.MAT: 01269796
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939581 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
PUBLICIDAD RELACIONES PUBLICAS MEDIOS Y EVENTOS  NO.MAT: 01269869
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939677 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
FARINCO INGENIERIA LTDA                          NO.MAT: 01269891
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939702 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
TECHNOLABS LTDA LABORATORIOS DE TECNOLOGIA PARA  NO.MAT: 01269087
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938663 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GRUPO ALLEANZA LTDA                              NO.MAT: 01269109
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938689 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SHELTER ALTA TECNOLOGIA LTDA                     NO.MAT: 01270013
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939875 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
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CELUAPUESTAS LTDA                                NO.MAT: 01269818
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939608 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
WHITE STAR COMPANY LTDA                          NO.MAT: 01269842
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939639 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
SOLUCIONES EMPRESARIALES EN INFORMATICA Y COMUNI NO.MAT: 01269951
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939783 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
CONSTRU AMERICANA MRS E U                        NO.MAT: 01269864
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939669 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
EMPRESA MARROQUINERIA VICU#A E A T               NO.MAT: 01269324
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938961 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INSTRUCONTROL LIMITADA                           NO.MAT: 01269325
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938964 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DIGITAL LEARN SCHOOL E U                         NO.MAT: 01270021
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939889 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
LUZ MATEL COMUNICACIONES E U                     NO.MAT: 01270061
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939941 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
MIGUEL ANGEL ROA VEGA E U                        NO.MAT: 01269254
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938877 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
VAHIO LTDA                                       NO.MAT: 01269421
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939081 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INTERNACIONAL DE TRANSPORTES INTEGRALES LTDA IDE NO.MAT: 01269313
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938944 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
REFORESTADORA EL DIAMENTE VERDE S A              NO.MAT: 01269038
FORMULARIO  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938602 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INGENIERIA DE SERVICIOS & AUTOMATIZACION E U     NO.MAT: 01270078
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939959 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
CARRE#O TOURS.                                   NO.MAT: 01270064
FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939944 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE SUCURSAL
LA CASA DE LAS LLANTAS E U                       NO.MAT: 01269685
FORMULARIO  DEL  30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939433 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE AGENCIA
FINANCIERA AMERICA S A COMPA¨IA DE FINANCIAMIENT NO.MAT: 01269696
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FORMULARIO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939445 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE AGENCIA
MULTIHOGAR INTEGRALES COLOMBIA                   NO.MAT: 01268444
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937787 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE AGENCIA
BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA SA AGEN NO.MAT: 01268707
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938148 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE AGENCIA
MULTIHOGAR INTEGRALES COLOMBIA                   NO.MAT: 01268446
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937789 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE AGENCIA
JOANDYFER LTDA                                   NO.MAT: 01268520
FORMULARIO  DEL  28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937866 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SANTOS HILDA MARIA CAMARGO DE                    NO.MAT: 00096838
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00939041  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SANCHEZ VILLAMIL ISRAEL                          NO.MAT: 00140200
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  FUSAGASUGA  INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00939025  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
INVERSIONES BARBERI ABADIA COMPA#IA LIMITADA     NO.MAT: 00175261
ACTA  NO  0000028  DEL  29  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00939024 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
B G U ARQUITECTOS ASOCIADOS LTDA                 NO.MAT: 01002217
ACTA  NO  0000006  DEL 06 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00938190 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
CEPEDA PRIETO LUZ DARY                           NO.MAT: 01088935
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938143  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SIERRA LARRARTE DORA LIGIA                       NO.MAT: 01096483
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938255  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MORA BURBANO YISEL                               NO.MAT: 01138923
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938608  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RUBIANO ELEUTERIO                                NO.MAT: 01259743
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938431  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CORTES ARENAS Y CIA LTDA AGENTES DE MEDICINA PRE NO.MAT: 00525218
ACTA  NO  0000002  DEL  25  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00938054 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA.
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RODRIGUEZ ALFONSO IRMA SUSANA                    NO.MAT: 00446999
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937949  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ALVAREZ GLORIA MARINA DEL CARMEN NEMPEQUE DE     NO.MAT: 00583990
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937603  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BOHORQUEZ MORALES JOSE CAMPO ELIAS               NO.MAT: 00455391
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937599  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TELLEZ HERNANDEZ ESTEBAN                         NO.MAT: 01200976
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937667  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
HERRERA CRUZ FERNEY                              NO.MAT: 01117344
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937670  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RODRIGUEZ TORRES CARLOS ARTURO                   NO.MAT: 01189317
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938094  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CHITIVA LUIS ANTONIO                             NO.MAT: 00109519
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938085  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
FLORIAN FLORIAN JAIME ALBERTO                    NO.MAT: 00342426
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938511  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MANGUEFLEXIN LTDA                                NO.MAT: 01139990
ACTA  NO  0000001  DEL  23  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00937791 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA MERCANTIL
SALAZAR GIRALDO MARIA EDITH                      NO.MAT: 01170525
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938562  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TEJADA CASTA#EDA LUZ MARINA                      NO.MAT: 01266809
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938153  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SIUAINSA S A                                     NO.MAT: 00907991
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000812 DEL 18 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937978 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA
ROBAYO CUESTA NELSON JAVIER                      NO.MAT: 00578410
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
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NO.  00937975  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ALVAREZ MIRANDA VICTOR JULIO                     NO.MAT: 00584003
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937601  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MORENO PALACIOS PASTOR MANUEL                    NO.MAT: 01042345
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937956  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
HURTADO JIMENEZ ANA MARITZA                      NO.MAT: 01103825
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937671  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ALIMENTOS DON CHITO E U                          NO.MAT: 01245536
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938413 DEL LIBRO
XV . CANCELACION DE LA MATRICULA
ZULUAGA BERNAL JAIRO                             NO.MAT: 00599957
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938475  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ARANGO RINCON JOSE LEONARDO                      NO.MAT: 00078281
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938629  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
HUERTAS AMADOR CARLOS ARTURO                     NO.MAT: 01147804
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938467  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
FINANZAS Y PROYECTOS S A EN LIQUIDACION          NO.MAT: 00859479
ACTA NO 0000006 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00938483 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA MERCANTIL.
ESCOBAR MARIA MAGDALENA BETANCOURT DE            NO.MAT: 01120510
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938480  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
VARGAS FORERO ANDRES ALBERTO                     NO.MAT: 01219665
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938539  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
VELASCO FROREZ YOLIMA                            NO.MAT: 00955447
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937931  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CHAVEZ MENDEZ LULEY                              NO.MAT: 01010744
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937981  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
DIAZ MORALES CARLOS HUMBERTO                     NO.MAT: 01006958
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938636  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
FAJARDO LOPEZ ANGELA GIMENA                      NO.MAT: 01092888
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937940  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
DRIVE ELECTRONICS COMPONENTES  EU                NO.MAT: 00804826
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937983 DEL LIBRO
XV . CANCELACION MATRICULA
IMPORTACIONES TECNITALIA LIMITADA                NO.MAT: 00520521
ACTA DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938012 DEL LIBRO
XV . CANCELACION DE MATRICULA
BARBOSA HERNANDEZ MARTHA LUCIA                   NO.MAT: 01220130
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937639  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BARBOSA HERNANDEZ WILLIAM FERNANO                NO.MAT: 01064030
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937636  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CASA AMOBLADORA EL INGLES LIMITADA               NO.MAT: 01215948
ACTA DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938788 DEL LIBRO
XV . CANCELACION DE MATRICULA
SUCESORES DE LUIS ENRIQUE PAVA ROJAS CIA LTDA    NO.MAT: 00016956
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939559 DEL LIBRO
XV . CANCELACION DE MATRICULA
LOMBANA CASTILLO JOHN ALEXANDER                  NO.MAT: 01222368
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00939502  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
VELANDIA GONZALEZ JUAN CARLOS                    NO.MAT: 01216572
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938806  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
FUNNY PHONES LIMITADA                            NO.MAT: 01180366
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001002 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
SEGUNDA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938710 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA
BERMUDEZ SANCHEZ TITO FLAMINIO                   NO.MAT: 00256097
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00939380  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
OJEDA SUAREZ ERIKA XIMENA                        NO.MAT: 01204649
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00939737  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BEJARANO GARAVITO MYRIAM FANNY                   NO.MAT: 00567692
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
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011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938751  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
URIBE BAYONA ANA LUCIA                           NO.MAT: 00964877
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00939293  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CASTA#EDA FONSECA GILBERTO                       NO.MAT: 00772924
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00939268  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CARDENAS CALDERON JOSE RAMIRO                    NO.MAT: 01218047
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938949  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GUTIERREZ DURAN MARIA ISABEL                     NO.MAT: 01244590
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00939207  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SANCHEZ ANA MERCEDES TORRES DE                   NO.MAT: 01102643
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938786  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
FIGUEROA CANO OLGA LUCIA                         NO.MAT: 01085959
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00939394  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LIZARAZO FERNANDEZ MAVIS KATHERINE               NO.MAT: 01070849
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00939403  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
JGA ASESORES DE SEGUROS EU                       NO.MAT: 01267449
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939082 DEL LIBRO
XV . CANCELACION MATRICULA
GONZALEZ CRUZ ALVARO                             NO.MAT: 00795924
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  FUSAGASUGA  INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00939043  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BONILLA SALAZAR MAXIMILIANO                      NO.MAT: 01016273
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00939316  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RODRIGUEZ VELANDIA FERNANDO                      NO.MAT: 00847536
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00939075  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ASEVIL E A T                                     NO.MAT: 01177304
ACTA  NO  0000SIN DEL 03 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00939156 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
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GRIMALDOS ABADIA PABLO EMILIO                    NO.MAT: 00520238
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00939160  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SUEMPAQUE LIMITADA                               NO.MAT: 00463641
ACTA  NO  0000001  DEL  29  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00939415 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA.
AVENDA#O NANCY VALENCIA DE                       NO.MAT: 00692103
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00939362  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ALDANA LUIS ALBERTO                              NO.MAT: 01177689
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938782  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
DIAZ JIMENEZ CARLOS ORLANDO                      NO.MAT: 01183558
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938962  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
VARGAS ANA VICTORIA ROA DE                       NO.MAT: 01252690
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00939545  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
J J ESTEFAN KATTAH & CIA LTDA                    NO.MAT: 00454181
ACTA  NO  0000014  DEL  20  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00939299 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
MONSALVE MOSQUERA ASESORES TRABAJO TEMPORAL S.A  NO.MAT: 00298769
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939307 DEL LIBRO
XV . CANCELACION DE MATRICULA
STAR CREATIVO LTDA                               NO.MAT: 00918604
ACTA  NO  0000003  DEL  31  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00939078 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA
LINK STUDIO E U                                  NO.MAT: 01048038
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938764 DEL LIBRO
XV . CANCEALCION DE MATRICULA
FAJARDO RODRIGUEZ EDUARDO ALFREDO                NO.MAT: 00746652
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00939309  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
DIAZ DIAZ MARIA                                  NO.MAT: 00744302
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00939474  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
HERNANDEZ MARTINEZ LUZ MARINA                    NO.MAT: 00849952
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00939627  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
OMEGA SHIPPING LIMITADA                          NO.MAT: 01157774
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ESCRITURA PUBLICA NO 0001543 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00939183 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA MERCANTIL.
MENDEZ CARMEN CECILIA HERNANDEZ DE               NO.MAT: 00992342
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00939018  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CRASE LTDA                                       NO.MAT: 01020146
ACTA  NO  0000006  DEL  23  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00938706 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA.
CASTA#O GIRALDO URIEL DE JESUS                   NO.MAT: 00833520
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00939000  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MORALES MARTINEZ ANA ODILIA                      NO.MAT: 01192125
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938811  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
FERRER MORENO MARIANA                            NO.MAT: 00970185
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938920  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PE¨A MEJIA JAZMIN                                NO.MAT: 01154949
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00939302  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
STOPS DE COLOMBIA LIMITADA                       NO.MAT: 00511916
ACTA  NO 0000025 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939547
DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
VARGAS FORERO DAISSY PAOLA                       NO.MAT: 01197119
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00939323  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
AGUDELO SOTO MIRIAM DE JESUS                     NO.MAT: 00861139
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00939633  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ACCION & GESTION CONSULTORES LTDA                NO.MAT: 01120882
ESCRITURA PUBLICA NO 0000965 DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 40
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00939333 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA MERCANTIL.
BAQUERO TORRES BLANCA JANETH                     NO.MAT: 00813262
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00939107  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ARIAS GIRALDO JOSE GILBERTO                      NO.MAT: 00848551
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00939104  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ROMERO BELTRAN SOL MARIA CECILIA                 NO.MAT: 00761690
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938853  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
K S GEMS TRADING INC LTDA C I                    NO.MAT: 00866059
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939443 DEL LIBRO
XV . CANCEALCION DE MATRICULA
ANGULO BECERRA SANDRA LILIANA                    NO.MAT: 01021939
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00939408  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MELO CESPEDES MARCO ANTONIO                      NO.MAT: 01250575
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00939673  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RODRIGUEZ FIGUEROA JAVIER RAMIRO                 NO.MAT: 01168627
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00939250  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RUGELES VESGA MONICA                             NO.MAT: 01269553
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00939810  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BURGER POINT EMPRESA UNIPERSONAL                 NO.MAT: 01172622
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939653 DEL LIBRO
XV . CANCELACION DE MATRICULA
ASESORIAS Y PROMOCIONES AFAMAV FRANCO Y CIA S. E NO.MAT: 00068395
ACTA  NO  0000003  DEL  24  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939646
DEL LIBRO XV .  CANCELACION MATRICULA
ACERO ORTIZ GLORIA MARINA                        NO.MAT: 00740747
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938724  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GOMEZ ZULETA ANDRES MAURICIO                     NO.MAT: 00785399
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00939733  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
COMERCIALIZADORA EL VERGEL LTDA                  NO.MAT: 00901401
ACTA  NO  0000011  DEL  30  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939652
DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA
RAMIREZ CLAVIJO PEDRO PABLO                      NO.MAT: 00698620
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00939689  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CONDE RAYO RAMIRO (FALLECIDO)                    NO.MAT: 00794956
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939664 DEL LIBRO
XV . CANCELACION MATRICULA
MU#OZ MONROY NUMAEL                              NO.MAT: 01205564
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
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000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00939735  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BERNAL PE#ALOZA FANNY YESMIN                     NO.MAT: 00914777
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00939742  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
QUIROGA JOSE ALVARO                              NO.MAT: 01244107
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00939708  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GUTIERREZ LOPEZ MISAEL ALFONSO                   NO.MAT: 00290197
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938896  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CARBAR DISTRIBUCIONES EU                         NO.MAT: 01038046
ACTA  NO  0000001  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00939284 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA
DISTRIBUIDORA HERNANDEZ Y CELIS LTDA             NO.MAT: 00453690
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939617 DEL LIBRO
XV . CANCELA MATRICULA
WOLS INTERNATIONAL LTDA                          NO.MAT: 01112841
ESCRITURA PUBLICA NO 0000354 DEL 05 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 61
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00939629 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA
MEJIA SOTO JULIO CESAR                           NO.MAT: 01210798
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00939759  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BOHORQUEZ AVILA MARIA VICTORIA                   NO.MAT: 01122603
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938890  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SARMIENTO UMBARILLA AMELIA                       NO.MAT: 00992149
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00939448  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
HWANG SHINGI                                     NO.MAT: 01010087
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00939006  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PINZON CLAUDINA DEL CARMEN URQUIJO VDA DE (FALLE NO.MAT: 00225208
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939457 DEL LIBRO
XV . CANCELACION MATRICULA
MAN HU LIMITADA                                  NO.MAT: 00967664
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005932  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL NO. 00939675 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA.
MEJIA GUTIERREZ FERNANDO                         NO.MAT: 01196098
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
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NO.  00939458  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PICO LOPEZ MARIA DEL TRANSITO                    NO.MAT: 00537871
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00939498  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PEREZ MARTINEZ ALEXANDER                         NO.MAT: 01088242
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00939769  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MARIA EDILMA OSORIO E U                          NO.MAT: 00880914
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939576 DEL LIBRO
XV . CANCELACION DE LA MATRICULA
GUTIERREZ RINCON LUIS HERNANDO                   NO.MAT: 00953795
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00939532  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MATAMOROS MATAMOROS PABLO EMILIO                 NO.MAT: 01013225
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00939555  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
JARA HERNANDEZ MANUEL EDUARDO                    NO.MAT: 01113220
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00939694  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
VILLAMIL SANCHEZ EINAR JOSE                      NO.MAT: 01032813
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938959  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
FRAILE ALARCON MARIA VICTORIA                    NO.MAT: 00210824
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00939706  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CARRERO ORTEGA LUIS ENRIQUE                      NO.MAT: 00945130
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00939766  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
VILLAMIL PACHON EUSTACIO                         NO.MAT: 00805805
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00939822  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PADILLA CARDOSO BLANCA AURORA                    NO.MAT: 01179163
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00939794  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
INVERSIONES VON ARNIM CAICEDO & CIA. S.C.A.      NO.MAT: 00103250
ACTA  NO  0000009  DEL  30  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00939277 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA
USAQUEN CALDERON MILTON ESTY                     NO.MAT: 01197906
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00939640  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GONZALEZ CHACON CESAR AUGUSTO                    NO.MAT: 00824366
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00939797  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SANCHEZ GARZON ALVARO                            NO.MAT: 00996617
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00939031  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BOHORQUEZ MENDOZA ROSO                           NO.MAT: 00917098
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00939529  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PRODUCTOS ALIMENTICIOS SENSACION LTDA EN LIQUIDA NO.MAT: 01089717
ACTA  NO  0000004  DEL  27  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939863
DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA.
SERRATO ACOSTA YOLANDA                           NO.MAT: 01148779
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937634  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GARCIA ROBAYO CECILIA DEL PILAR                  NO.MAT: 00924421
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938643  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BARBOSA HERNANDEZ LUZ ANGELA                     NO.MAT: 01220136
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937640  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BARBOSA HERNANDEZ CLARA INES                     NO.MAT: 01220133
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937638  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RAIRAN LOZANO FREDY                              NO.MAT: 00473572
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938018  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ROMERO AURA ROSA MOJICA DE                       NO.MAT: 00763159
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938277  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PARRA ESCOBAR SANDRA PATRICIA                    NO.MAT: 01267968
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938276  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ARIZA PE#ON JOSE EDUARDO                         NO.MAT: 01156341
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
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NO.  00938267  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MORALES CORTES FRANCISCO EDUARDO                 NO.MAT: 01241149
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937729  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ESCOBAR APONTE JOSE DE JESUS                     NO.MAT: 00287608
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937609  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GARZON CAMACHO ROSA ELENA                        NO.MAT: 00587712
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938469  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CORRALES APONTE MARCO VINICIO                    NO.MAT: 01217050
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937613  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MARTINEZ LOPEZ LEONOR                            NO.MAT: 00868029
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938447  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
POSADA TAPIERO MARIA ELVIRA                      NO.MAT: 01223376
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937616  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
OJEDA BUENO JORGE HUMBERTO                       NO.MAT: 00995917
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937630  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LABORATORIO CENTRO 86 LIMITADA                   NO.MAT: 00637685
ACTA  NO  0000005  DEL  23  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00938040 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA MERCANTIL.
BARRIOS MARTINEZ FREDY JOVANI                    NO.MAT: 01255252
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938227  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SERNA SERNA HOMERO                               NO.MAT: 01115577
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938241  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SANCHEZ GALINDO MIREYA                           NO.MAT: 00510822
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938041  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
QUINTERO CASTA#EDA ARCELIA                       NO.MAT: 01018661
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938597  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
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INCARVACAB LTDA                                  NO.MAT: 00405761
ACTA  NO  0000004  DEL  15  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00937759 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
PINZON LOPEZ CAMILO                              NO.MAT: 01152321
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938303  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RAMIREZ CABRERA ANA ELIZABETH                    NO.MAT: 01004724
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938586  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
VELANDIA RODRIGUEZ FREDY JOHNNY                  NO.MAT: 01218435
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937724  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GAMBA RODRIGUEZ RAQUEL                           NO.MAT: 01112833
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938373  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TORRES ORTEGON CRISTIAN CAMILO                   NO.MAT: 01144725
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000009  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938589  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RUBIANO QUIROGA JOSE ALIRIO                      NO.MAT: 00764684
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938080  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MORENO CRUZ TOMAS ALFREDO                        NO.MAT: 01168528
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  FUSAGASUGA  INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937717  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MENDIVELSO SANCHEZ FRANCISCO JAVIER              NO.MAT: 01207405
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937710  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CA#ON MORENO MARIA MATILDE                       NO.MAT: 00454972
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938196  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
C V INGENIERIA ELECTRICA LTDA                    NO.MAT: 00703488
ACTA DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938397 DEL LIBRO
XV . CANCELACION DE MATRICULA
ARIZA ROCHA MARIA ESPERANZA DEL ROSARIO          NO.MAT: 00940837
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937754  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
HEREDIA DIAZ LUIS EDUARDO                        NO.MAT: 00863709
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
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NO.  00937713  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RUBIO MARTINEZ JAIME                             NO.MAT: 00947597
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938306  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TRIANA LOZANO BERNARDO                           NO.MAT: 00914456
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  FUSAGASUGA  INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937696  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RAMOS MANCHOLA ALICIA                            NO.MAT: 00948091
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938313  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MALAGON BOHORQUEZ JOSE REYES                     NO.MAT: 01135913
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938315  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BARRIOS GOMEZ JOSE ENRIQUE                       NO.MAT: 01254854
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938226  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GOMEZ MONASTOQUE AUDY EVAR                       NO.MAT: 01192520
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938334  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
FIGUEREDO FIGUEREDO HELENA                       NO.MAT: 01007360
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938332  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
QUALITY SISTEMAS Y TECNOLOGIA E U                NO.MAT: 01119124
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938322 DEL LIBRO
XV . CANCELACION MATRICULA
SUA BARON ROSAURA                                NO.MAT: 00785836
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937619  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TERREOS LTDA                                     NO.MAT: 00590063
ACTA  NO  0000010  DEL  21  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00938345 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA
GARCIA DIAZ JORGE ELIECER                        NO.MAT: 00791356
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938685  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LEGUIZAMON LIBRADA JUNCA DE                      NO.MAT: 01203970
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938336  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MORENO MARIA LUISA TOVAR DE                      NO.MAT: 00852960
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938347  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TAMARA PATI#O LTDA                               NO.MAT: 00844547
ACTA  NO 0000001 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00938350 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA
PORRAS MARTHA STELLA                             NO.MAT: 01070516
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938496  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BECERRA SALAZAR GUILLERMO                        NO.MAT: 01055461
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937895  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
JIMENEZ VILLABONA ZAIDE MILENA                   NO.MAT: 01138734
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937684  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
HUERTAS GLAUSER LTDA                             NO.MAT: 00481322
ACTA DEL 10 DE ENERO DE 2000 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937772 DEL LIBRO
XV . CANCELACION DE MATRICULA
A M G SERVICIOS E U                              NO.MAT: 01237114
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938151 DEL LIBRO
XV . CANCELACION MATRICULA.
APONTE PABLO EMILIO                              NO.MAT: 00931841
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938282  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CAMARGO HUERTAS GABRIEL ANTONIO                  NO.MAT: 01180038
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938202  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PAEZ JEREZ SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE          NO.MAT: 00994876
ESCRITURA PUBLICA NO 0000582 DEL 13 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00938150 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
BERNAL MANUEL GUSTAVO                            NO.MAT: 00579037
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938166  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
INGENIERIA DE PROTECCION LTDA IPRO               NO.MAT: 00678706
ACTA  NO  0000012  DEL  14  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00938697 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA
CARDOZO DIAZ CARMEN LUISA                        NO.MAT: 01010287
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938285  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
IBARRA MARIN JOSE DARLEY                         NO.MAT: 01198478
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
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000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937682  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GIRALDO ZULUAGA FRANCISCO ALCIDES                NO.MAT: 00919902
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00939932  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LANDINEZ RENGIFO ORLANDO                         NO.MAT: 01191099
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938797  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
VEGA VILLAMIZAR VICTORIANO                       NO.MAT: 00804412
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938867  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GUTIERREZ VANEGAS YEIMMY ALEXANDRA               NO.MAT: 01110783
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00939355  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CALE#O GARCIA NILBA                              NO.MAT: 00841604
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00939391  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
POLLO SUPER LTDA                                 NO.MAT: 00194232
ESCRITURA PUBLICA NO 0000697 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 38
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00938888 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA.
CASTA#O LOZANO CLAUDIA PATRICIA                  NO.MAT: 01260246
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00938874  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
NICHOLLS STANGL & CIA S EN C                     NO.MAT: 01207352
ACTA  NO  0000002  DEL  30  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00939370 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA
1000 SERVICIOS Y DILIGENCIAS LTDA                NO.MAT: 00988508
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938969 DEL LIBRO
XV . CANCELACION DE MATRICULA
COMPU STORE LTDA                                 NO.MAT: 00508680
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938985 DEL LIBRO
XV . CANCELACION DE LA MATRICULA
MACONS E A T EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO CUYA  NO.MAT: 00970190
ACTA  NO 0000002 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00939090 DEL LIBRO XV . CANCEALCION DE MATRICULA
NAVARRETE DILIA ISABEL CARO DE                   NO.MAT: 00774655
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00939936  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BLUE DOLPHIN E U                                 NO.MAT: 01204930
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939934 DEL LIBRO
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XV . CANCELACION MATRICULA
EXOTIC EXPORTS                                   NO.MAT: 00598916
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939157 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TELISA @.COM                                     NO.MAT: 01244591
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939208 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ROPA DIVINA                                      NO.MAT: 00941065
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939985 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALARCON EDICIONES                                NO.MAT: 00416944
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939707 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TALLER ANDRES CAMILO                             NO.MAT: 01110790
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939356 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SHELTER ALTA TECNOLOGIA                          NO.MAT: 01254994
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939720 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE EL GRAN PARAISO                      NO.MAT: 00848552
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939105 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MIKADENA                                         NO.MAT: 01126723
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939225 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PREPPY                                           NO.MAT: 00898385
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939132 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PABLO E GRIMALDOS ICOPEG                         NO.MAT: 00520252
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939159 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PANIFICADORA JINA                                NO.MAT: 00746653
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939310 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE Y CAFETERIA LA BARRITA II            NO.MAT: 00933801
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939606 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PREPPY KIDS                                      NO.MAT: 01122172
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939134 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SOUTH AMERICAN TRAVEL SERVICE                    NO.MAT: 00016319
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939963 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VIGILANCIA COMUNITARIA JIRETH                    NO.MAT: 01210800
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939760 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
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LA CALE#ITA MEDIANA                              NO.MAT: 00841606
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939392 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CALZADO FANNY BERNAL NO 1                        NO.MAT: 00914778
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939743 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
GIMNASIO INFANTIL IPLER                          NO.MAT: 01137481
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939975 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN E VILLAMIL                               NO.MAT: 00805806
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939823 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE REAL BOGOTA                          NO.MAT: 01107228
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939866 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CENTRO HOMEOPATICO Y ACUPUNTURA INTEGRAL CHINA H NO.MAT: 01231407
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939008 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALBERTAXI                                        NO.MAT: 01254437
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939138 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VARIEDADES KATERINE NO 2                         NO.MAT: 00875132
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939280 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISCO BAR PICA Y SON                             NO.MAT: 01183315
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939288 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
HOTEL TURISTICO LA ORQUIDEA DORADA               NO.MAT: 00909701
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938951 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESIDENCIAS BEGONIA                              NO.MAT: 01260248
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938875 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN CONCESA TUNAL                            NO.MAT: 01223347
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939301 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SUPERMERCADO LIBANES                             NO.MAT: 00692104
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939363 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
IBERJOYA E U                                     NO.MAT: 01219978
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938950 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A OFICINA AVENIDA CHI NO.MAT: 00238793
ACTA  NO  0003460  DEL 12 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00938872 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA.
PLAY ZONE GREEN                                  NO.MAT: 01154951
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939303 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CARNES FINAS DE LA 90 A                          NO.MAT: 00896766
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939097 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COBIJAS DE LA ONCE                               NO.MAT: 01180867
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938897 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PREPPY S A                                       NO.MAT: 01008091
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939135 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PUERTAS Y CLOSETS EL NOGAL                       NO.MAT: 00931574
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939108 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A OFICINA ZONA INDUST NO.MAT: 00238791
ACTA  NO  0003460  DEL 12 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00938870 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA.
MUEBLES NUEVO VIMAR A N                          NO.MAT: 01252693
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939546 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
HYPNOTIC KENNEDY                                 NO.MAT: 01134674
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939729 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
POLLO ASADO CARBON Y LLAMA                       NO.MAT: 01016274
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939317 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMERCIALIZADORA ATLANTA DE TELECOMUNICACIONES   NO.MAT: 01197123
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939324 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MAYA PRODUCTOS NATURALES                         NO.MAT: 01236746
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938958 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AMOBLADORA NAPOLES                               NO.MAT: 00921189
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939475 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALRUSEGUROS                                      NO.MAT: 00826823
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939080 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SODA STEREO                                      NO.MAT: 00761693
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938854 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ESCUELA TECNOLOGICA EN SALUD Y CIENCIAS          NO.MAT: 01010091
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939007 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FLORISTERIA MIS MARGARITAS                       NO.MAT: 00709262
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
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000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938820 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE SANTANDERIANO LA CUCHAREPALO         NO.MAT: 01190641
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938834 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SALON DE BILLARES CAMILO                         NO.MAT: 01091590
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939890 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
GRANJA AVICOLA EL SALITRE                        NO.MAT: 01250577
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939674 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
INMOBILIARIA FERROV                              NO.MAT: 00847537
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939076 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CAMPO DE TEJO LEO-MAR-L.L.L.                     NO.MAT: 00759379
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938841 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TIENDA J R F                                     NO.MAT: 01168629
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939251 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
JAIME ABEL LOPEZ JIMENEZ                         NO.MAT: 00095948
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938850 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CAFETERIA PRINCIPAL DE LA CATOLICA               NO.MAT: 01008090
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939710 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SPORT CLASS                                      NO.MAT: 01222372
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939503 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A OFICINA FONTIBON    NO.MAT: 00238785
ACTA  NO  0003460  DEL 12 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00938869 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA.
DELIPAVO                                         NO.MAT: 00265293
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939922 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
GILBERTO CASTA#EDA FONSECA                       NO.MAT: 00772928
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939269 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PAPELERIA SUPERPAC                               NO.MAT: 00432675
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939294 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SURTY CLOSETS Y COCINAS                          NO.MAT: 01244109
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939709 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MINIMERCADO EVELIA                               NO.MAT: 01155817
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
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000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939665 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DROGAS SHALON 2002                               NO.MAT: 01197911
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939641 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SUPERTIENDAS ROMIL                               NO.MAT: 01205567
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939736 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DIVERLANDIA CHIA                                 NO.MAT: 01102575
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939659 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MERCADEFAM                                       NO.MAT: 00698624
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939690 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SAZON 98                                         NO.MAT: 01196100
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939456 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PANADERIA EL SOL DE AVILA                        NO.MAT: 01122605
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938891 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FUNERALES DESCANSO ETERNO                        NO.MAT: 01130186
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938943 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EXCLUSIVOS BONARTE                               NO.MAT: 00825527
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939499 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BURGER POINT EMPRESA UNIPERSONAL                 NO.MAT: 01172669
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939504 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VIEJOTECA DE CONNY                               NO.MAT: 00822009
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939767 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TEJIDOS J.V.S.                                   NO.MAT: 01019077
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939509 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CIGARRERIA CRISTIVEN                             NO.MAT: 01204788
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939194 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LA ESQUINA CHEBERE                               NO.MAT: 00742723
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939628 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
GOMOTOR                                          NO.MAT: 01002854
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939734 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MINITIENDA CAFETERIA ONIX                        NO.MAT: 01183559
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
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NO. 00938963 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMERCIALIZADORA EL VERGEL LTDA                  NO.MAT: 00930439
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939508 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BILLARES VILLA DIANA                             NO.MAT: 01198480
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937683 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS USME                   NO.MAT: 00931843
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938283 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TODONET COMUNICACIONES                           NO.MAT: 01266813
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938154 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FOTOCOPIAS Y PAPELERIA ANGEL                     NO.MAT: 00479391
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938561 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE EL ROBLE                             NO.MAT: 01192645
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938006 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AKI SPORT                                        NO.MAT: 00407521
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938290 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AUDIOVISUAL SYSTEM SOLUTION                      NO.MAT: 01255256
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938225 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
METALICAS ARCO                                   NO.MAT: 01042346
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937957 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
INTERCOSMETICOS DE BOGOTA DERESER.               NO.MAT: 00056954
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938508 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TABERNA RESTAURANTE RAINBOW                      NO.MAT: 01156345
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938268 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AJI MANI                                         NO.MAT: 01092890
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937941 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MERCA RAPIDO J.R.                                NO.MAT: 00764686
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937948 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LAVANDERIA D'GALERIAS                            NO.MAT: 01255821
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937959 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SALUD ORAL FAMILIAR                              NO.MAT: 00924425
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938641 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
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SUPER INTEGRALES LO MEJOR EN COCINAS             NO.MAT: 01148784
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937635 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EXPORTART COLOMBIA                               NO.MAT: 01055462
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937896 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BANQUETES Y RECEPCIONES SALON DORADO             NO.MAT: 00902103
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938572 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
C.I. ENVY FARMS SA                               NO.MAT: 01259293
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938183 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALIMENTOS DON CHITO E U                          NO.MAT: 01245615
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938173 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SUPERMERCADO DIMO                                NO.MAT: 01138927
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938609 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TIENDA TRIANON                                   NO.MAT: 00864706
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  FUSAGASUGA  INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937697 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PRODICARNES DEL TOBERIN                          NO.MAT: 01152326
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938304 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AUTOSERVICIO LOS ALPES                           NO.MAT: 01176199
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937727 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PELETERIA PACHECO                                NO.MAT: 01218436
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937725 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
I P S XUA SALUD                                  NO.MAT: 01144839
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938584 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MIS PRIMERAS HUELLAS                             NO.MAT: 01207410
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937711 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CIGARRERIA LAS MARGARITAS                        NO.MAT: 01168536
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  FUSAGASUGA  INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937718 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CIGARRERIA EL TREBOL DE CUATRO                   NO.MAT: 00740750
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938725 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ICRA COMUNICAR                                   NO.MAT: 00972989
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938194 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
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AVICOLA SUPREMO'S NO 1                           NO.MAT: 01041823
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938309 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
REMATES Y PROMOCIONES SUPER OFERTAS              NO.MAT: 00955448
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937932 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CENTRO DE COPIADO LA OCTAVA COPIA                NO.MAT: 00854688
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937920 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISTRIBUIDORA PIPON NO 2                         NO.MAT: 00977561
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938639 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
JOYERIA Y RELOJERIA EL ZIPA                      NO.MAT: 00442508
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937976 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
APOLO COMUNICACIONES                             NO.MAT: 01219667
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938540 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MERCADOS DEL LLANO                               NO.MAT: 01132516
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937982 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PASTELERIA MODERNA                               NO.MAT: 01015792
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938198 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COOPERATIVA DE CARNES LA GRANJA                  NO.MAT: 00454973
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938197 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
THOMAS GREG COMERCIAL                            NO.MAT: 00627924
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938528 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CONSORCIO I.D.                                   NO.MAT: 01138980
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938732 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AUTO BLITZ                                       NO.MAT: 01059375
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937598 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE LA CASITA DEL SASON                  NO.MAT: 01193619
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937843 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PA#OS COLOMBIA                                   NO.MAT: 00995918
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937631 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
INCARVACAB                                       NO.MAT: 00502938
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937604 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COFFE PLACE                                      NO.MAT: 01181905
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937950 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CARNES LA 35                                     NO.MAT: 00455392
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937600 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FRENCH LINE 54                                   NO.MAT: 00904966
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938228 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PAPELERIA MENDEZ Y CHAPINERO                     NO.MAT: 01170269
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938256 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MINITODO SAMY                                    NO.MAT: 01198942
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937847 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PROYECTO 2+1                                     NO.MAT: 00948093
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938314 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
GINELAP NORTE                                    NO.MAT: 01181126
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938405 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE ZULEIMY                              NO.MAT: 01135915
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938316 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE VALLADOLID 86                        NO.MAT: 01203971
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938337 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMPREMAX                                        NO.MAT: 01095145
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938144 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COCO BONGO DISCO BAR                             NO.MAT: 00852961
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938348 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISTRIBUIDORA L K                                NO.MAT: 00940838
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937755 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CREACIONES INFANTILES SIERRA                     NO.MAT: 00534531
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938690 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EL ZAGUAN SANTANDEREANO                          NO.MAT: 00868030
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938448 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LA CUEVA DEL DUENDE                              NO.MAT: 01187959
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938445 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PIZZA DE PRISA ITALIANISIMA                      NO.MAT: 01217058
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
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000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937614 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISTRIMOTOR                                      NO.MAT: 00672812
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937610 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PIZZA DE PRISA LA ORIGINAL                       NO.MAT: 01223378
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937617 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
METALMECANICA JOGADI                             NO.MAT: 01108707
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938687 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LAVANDERIA PALERMO LAVA YA                       NO.MAT: 01007364
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938333 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE Y CAFETERIA RANCHO VIEJO             NO.MAT: 01138480
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937889 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VARIEDADES ALEXANDER Y DAVID                     NO.MAT: 00583991
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937606 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CLUB SOCIAL Y DPTIVO EL NACIONAL                 NO.MAT: 01115578
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938242 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RECICLAMAS 2                                     NO.MAT: 01119847
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937679 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PRODUCTORA Y EXPENDEDORA DE HAMBURGUESAS Y CHORI NO.MAT: 00312660
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938683 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE OREGANO S                            NO.MAT: 01192522
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938330 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TIGER WOK                                        NO.MAT: 01190228
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938238 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SUA BARON LA GRANJITA                            NO.MAT: 00785837
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937620 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
STERLING CASA DE CAMBIOS LIMITADA                NO.MAT: 00488134
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938482 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CAFETERIA LA PALMA                               NO.MAT: 00078280
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938630 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
JAZPLAST                                         NO.MAT: 00619806
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
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NO. 00938476 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
METALMECANICA JOGADI                             NO.MAT: 00791357
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938686 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CIGARRERIA JUANMA                                NO.MAT: 01018662
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938598 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CAFETERIA LA 18 GAMBA                            NO.MAT: 01112840
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938374 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COORDINADORA DE AHORRO Y CREDITOS- COORDINANCRED NO.MAT: 00109520
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938086 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FLORISTERIA ROSAS Y CLAVELES                     NO.MAT: 01195651
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937687 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISTRIBUCIONES JUAN JOSE CASTRO ALVAREZ          NO.MAT: 00771478
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938097 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE FRUTERIA Y SALSAMENTARIA EL CARIBE   NO.MAT: 00319699
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938087 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COOPECARNES CHIA                                 NO.MAT: 01177696
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938783 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TIENDA BOTANICA NATURISTA                        NO.MAT: 01241159
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937730 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CASA COMERCIAL LA 51 DEL SUR                     NO.MAT: 00774517
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938617 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AUTO SERVICIO SANTA MONICA                       NO.MAT: 00806849
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938548 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CAROLINA DEL SUR RESTAURANTE PESCADERIA CASA DE  NO.MAT: 01105422
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938787 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AQUI ES EL CARAJO CON PISTA DE BAILE             NO.MAT: 00297319
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937748 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EL IMPERIO DEL PAN                               NO.MAT: 01156767
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937743 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TALLERES EL PISTON HERNANDO PINZON ROJAS         NO.MAT: 00945148
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
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NO. 00938582 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PASTELEROS                                       NO.MAT: 01040688
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938390 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISTRIBUIDORA LEDHE'S                            NO.MAT: 00863710
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937714 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TRANSPETRIOS                                     NO.MAT: 01070517
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938497 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PETER PAN                 NO.MAT: 01140684
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937686 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
STERLING CASA DE CAMBIOS LIMITADA                NO.MAT: 00545777
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938485 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PLASTIANCHOS J A                                 NO.MAT: 00534361
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938502 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MISCELANEA Y PAPELERIA STEFANNY                  NO.MAT: 01103870
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937672 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TIENDA EL ESFUERZO                               NO.MAT: 00587713
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938470 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
IMPACT DESIGN                                    NO.MAT: 01191104
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938798 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CAFETERIA MARIAM S                               NO.MAT: 00971746
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938503 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CAFETERIA Y FRUTERIA ROXANA                      NO.MAT: 00917101
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939530 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PANIFICADORA LA BELLA SUIZA                      NO.MAT: 00376983
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939533 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN EL NUEVO RESBALON NO. 2                  NO.MAT: 00177905
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  FUSAGASUGA  INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939026 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LIREPUESTOS                                      NO.MAT: 00454468
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938977 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
JOYERIA ITOCO                                    NO.MAT: 00096839
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939042 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
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INVERSIONES MUNDO DEL COLOR BOGOTA               NO.MAT: 01253973
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939584 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PENIFICADORA LA BELLA SUIZA N.2                  NO.MAT: 00992243
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939534 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
POSTRES Y TORTAS MALAGA                          NO.MAT: 01255438
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939535 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
INTERNET J B                                     NO.MAT: 01173991
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938873 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN SAN BERNARDO                             NO.MAT: 00795925
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  FUSAGASUGA  INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939044 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FRUTERIA DULCE MELON                             NO.MAT: 01014394
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939556 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A OFICINA PRINCIPAL B NO.MAT: 00234847
ACTA  NO  0003460  DEL 12 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00938866 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA.
NEMO PROJECTS                                    NO.MAT: 01216580
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938804 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LAVASECO NIZA PRESS LIMITADA                     NO.MAT: 00444865
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939749 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CASTILLO DIDACTICO P V                           NO.MAT: 01088243
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939770 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CIGARRERIA OXIGENO                               NO.MAT: 01192126
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938812 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMERCIALIZADORA INDU QUIM                       NO.MAT: 00992413
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939019 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SAZON DE LA 36                                   NO.MAT: 01179164
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939795 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISTRIBUIDORA ELIAN                              NO.MAT: 01032814
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938960 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VARIEDADES TROPICAL                              NO.MAT: 00919903
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939933 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RECREATIVOS JACKPOK                              NO.MAT: 01172913
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939969 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BANCO DAVIVIENDA CLARET                          NO.MAT: 00649053
ACTA  NO  0000625  DEL 18 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939869
DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA.
M F M                                            NO.MAT: 00970433
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938921 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CARPINTERIA VEGA                                 NO.MAT: 00804413
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00938868 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PUNTO CARAMELO                                   NO.MAT: 00774657
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939937 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CEVICHERIA Y COMIDAS RAPIDAS EL CAMARON DORADO   NO.MAT: 01065913
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00939948 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A OFICINA LA SOLEDAD  NO.MAT: 00845465
ACTA  NO  0003460  DEL 12 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00938876 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA.
COMERCIALIZADORA ZABALA RODRIGUEZ                NO.MAT: 00532886
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938863 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
MOMMY TORTAS HECHAS CON AMOR Y SIN IGUAL         NO.MAT: 00937774
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939467 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
LESAN PRODUCTORA AVICOLA                         NO.MAT: 01124453
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938858 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
TROPICAL                                         NO.MAT: 01268288
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939450 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
MUEBLES EL TEJAR DEL ZIPA                        NO.MAT: 01021575
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939461 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
PRODUCTOS PARA EL ASEO ESPLENDOR                 NO.MAT: 00599775
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939598 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
RESTAURANTE Y CAFETERIA LA 27 E L B              NO.MAT: 01192235
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939260 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
ALANGRAPH                                        NO.MAT: 01064010
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939462 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
BLEEKER JEANS INDUSTRIES                         NO.MAT: 00966410
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DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939631 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
TIENDA PUNTO DE AGUA NATURAL                     NO.MAT: 01003382
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939463 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
FUNDACION PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO DE  NO.MAT: 01090395
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939471 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
FARMACIA HOMEOPATICA SER                         NO.MAT: 01246026
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938864 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO CLARITZA LARRARTE QUIJ NO.MAT: 01257732
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938862 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUPERMERCADO GOMEZ Y COMPARTOR                   NO.MAT: 00958383
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939903 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
COLEGIO ANDRES ESCOBAR                           NO.MAT: 00849135
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939790 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
PUNTO SUR                                        NO.MAT: 01166155
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938239 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
SANTAFERE#A DE LOTERIAS LTDA                     NO.MAT: 00497696
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938264 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
PANADERIA TRIGO PAN EDWIN                        NO.MAT: 00597813
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938613 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUPER BINGO LAS AMERICAS                         NO.MAT: 01158512
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937970 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
INKTECNO VISION                                  NO.MAT: 01246583
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937985 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CARNES CARIBE VILLA ALSACIA                      NO.MAT: 00928546
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938457 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
INVERSIONES Y COMERCIALIZACIONES LA LOMA S A     NO.MAT: 00919444
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937910 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
DISTRIBUIDORA DE CARNES PIAMONTESA LTDA          NO.MAT: 01209820
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938245 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
DISTRIBUCIONES ELECTRICAS J Y C                  NO.MAT: 01096451
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937701 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
DROGAS EMANUEL L M                               NO.MAT: 01113806
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938248 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
TABERNA DISCOTECA PILATUS IN                     NO.MAT: 01267318
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938246 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CONSULTORIAS ASESORIAS SUMINISTROS AURA BLANCO S NO.MAT: 00501769
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938250 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES TELEMATICA Y SIS NO.MAT: 00580160
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939188 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
SALUD TOTAL S A ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD       NO.MAT: 01002760
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939215 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
INGENIERIA Y SUMINISTROS TECNICOS LIMITADA INSUT NO.MAT: 00608396
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939180 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
ALMACEN MILITAR CAN                              NO.MAT: 00941263
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939199 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
JURADO SASTRE JOSE LEONARDO                      NO.MAT: 01249250
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939203 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
JOZ PAR PRODUCCIONES LTDA                        NO.MAT: 00388153
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939195 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
NETOSFERA LTDA                                   NO.MAT: 00795023
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939879 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
ELECTRICOS Y COMUNICACIONES ALFA LTDA            NO.MAT: 01070440
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939224 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
CIDINA LTDA                                      NO.MAT: 00116117
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939193 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
CASA ROMA                                        NO.MAT: 01257750
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939219 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
SUN & SOL SALUD Y BRONCEO                        NO.MAT: 00791211
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939216 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
ELECTRICOS Y COMUNICACIONES ALFA LTDA            NO.MAT: 01178798
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939226 DEL LIBRO
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XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
CORTES Y LAMINAS LA OCTAVA LIMITADA              NO.MAT: 00900724
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939174 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
CONSTRUMEJORAS Y MANTENIMIENTOS LTDA             NO.MAT: 01059825
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939878 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
INVERSIONES SAENZ MEJIA LTDA                     NO.MAT: 00017329
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939870 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
CONSTRUCTORA LACORAZZA Y MENDEZ LIMITADA         NO.MAT: 00614236
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939177 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
RANCHO Y VIVERES A C H                           NO.MAT: 01245661
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939854 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
CLEAN AND LIFE S A DE COLOMBIA                   NO.MAT: 01250937
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939228 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
AGENCIA DE VIAJES DELFINES TOURS E U             NO.MAT: 01186149
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939202 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
OR & TO                                          NO.MAT: 01242569
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939212 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
EDCAR LTDA EN LIQUIDACION                        NO.MAT: 00227269
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939187 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
PREJURIDICOS LTDA                                NO.MAT: 00770781
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939190 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
MOJICA PE#A JESUS ESNEYDER                       NO.MAT: 01176084
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939171 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
DECORACIONES PUBLICIDAD                          NO.MAT: 01176085
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939169 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
EQUIPOS DE POTENCIA COMPUTADORES  Y SOFTWARE LTD NO.MAT: 00833221
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939204 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
MANUEL SALAMANCA Y CIA S A PUDIENDO UTILIZAR LA  NO.MAT: 00203030
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939227 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
CAMBIOS GERMAN S                                 NO.MAT: 01242552
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939232 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
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PREJURIDICOS LTDA                                NO.MAT: 00770743
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939189 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
VITRART GALERIA                                  NO.MAT: 00484644
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939859 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
Q A P TELECOMUNICACIONES E U                     NO.MAT: 01266717
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939192 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
CEDIMAM                                          NO.MAT: 01153876
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939205 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
PLEGAPACK LTDA                                   NO.MAT: 01056010
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939881 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
FERRETERIA J.R.C. CIA. LTDA.                     NO.MAT: 00276057
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939897 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
ADUARO LTDA COMERCIO INTERNACIONAL               NO.MAT: 00434343
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939880 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
FRIDA RESTAURANT                                 NO.MAT: 01254783
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939867 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
CORRUGADOS Y PARTES S A LA COMPA#IA PODRA USAR U NO.MAT: 01262012
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939841 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
STRUD INGENIERIA LTDA                            NO.MAT: 00372967
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939848 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
ANDRIA LOGISTICA LTDA                            NO.MAT: 01147596
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939844 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
CONTINENTAL DE PARTES LTDA CONTIPARTES LTDA      NO.MAT: 00212690
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939849 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
FERREIMPORTACIONES DIAL Y CIA LTDA               NO.MAT: 01157889
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939186 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
LOZANO SUAREZ LUZ DARY                           NO.MAT: 00484642
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939856 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
UNGERER DE COLOMBIA LTDA                         NO.MAT: 01069794
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939900 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
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HIGUERA GONZALEZ IVAN ORLANDO                    NO.MAT: 00941260
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939196 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S A              NO.MAT: 00000571
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939847 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
ROJAS GIL HERNANDO                               NO.MAT: 00760926
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939864 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
IMPORTADORES DE REPUESTOS AUTOMOTORES LTDA IRAUT NO.MAT: 00156441
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939850 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
FLOREZ TORO JOSE FABIO                           NO.MAT: 00118804
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939851 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
SISTEMAS INTEGRALES EN SALUD OCUPACIONAL LTDA    NO.MAT: 01016838
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939865 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
VEGA CAICEDO FELIPE ALBERTO                      NO.MAT: 00975476
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938378 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
LUIS JORGE BERNAL Y ASOCIADOS. -CIVIL-           NO.MAT: N0800192
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938099 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
MORA MARTINEZ EDGAR                              NO.MAT: 00898298
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938100 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
DROGUERIA Y MISCELANEA WENDY JULIETH             NO.MAT: 00644773
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938083 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SANTO DOMINGO XXI NO.MAT: 01041066
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938082 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
GRUPO SERVICIOS AEROPORTUARIOS S A Y USARA LA SI NO.MAT: 00514552
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938104 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
MUNDO MEDICAL DISTRIBUIDORA                      NO.MAT: 01144126
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938023 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
HIDROCARBUROS COMBUSTIBLES Y CONSTRUCCIONES HIDR NO.MAT: 01141803
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938418 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
MARQTEL                                          NO.MAT: 01263803
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938091 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
GRAFICAS MUNDO NUEVO LTDA                        NO.MAT: 00050516
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DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938392 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
SUAVITE                                          NO.MAT: 01227583
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938081 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
JACKIE SCHORNY EXOTIC LEATHER DESIGN             NO.MAT: 00865220
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938089 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
POSADA SALAZAR LUIS ANTONIO                      NO.MAT: 00256023
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938389 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
MERCURIO JOYAS/RELOJES/ENGASTES                  NO.MAT: 01251165
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938098 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
RECICLAMAS                                       NO.MAT: 00898300
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938102 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
PERNET PERNET GERMAN ANTONIO                     NO.MAT: 00617390
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938109 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
AGROGANADOS DE ORIENTE E U                       NO.MAT: 01249246
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938105 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
MUNDO CELULAR BOGOTA                             NO.MAT: 01189355
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938119 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
MARQTEL LTDA                                     NO.MAT: 01263712
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938090 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
C M C FLEXOPOLIMEROS LTDA SIGLA CMC FLEXPOL LTDA NO.MAT: 00603101
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938092 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
QUIMICOS NOURTH LIMITADA                         NO.MAT: 00265958
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938034 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
DISTRIBUCIONES ALBERT A I Q                      NO.MAT: 00976924
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938422 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
HIDROCARBUROS COMBUSTIBLES Y CONSTRUCCIONES E U  NO.MAT: 01166173
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938414 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
IBARRA QUINTERO ALVARO                           NO.MAT: 00899276
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938420 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
SANCHEZ BARRERA ULPIANO DAVID                    NO.MAT: 01141801
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938412 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
CASTELAUTO LTDA                                  NO.MAT: 00344260
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938428 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
AGUILAR WILSON                                   NO.MAT: 00481436
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938116 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
INTERCOMUNICACIONES AA EU                        NO.MAT: 01267359
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938073 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
CALZADO YESSENIA AGUILAR                         NO.MAT: 00481437
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938118 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
CONSULTORES INTERNACIONALES DE NEGOCIOS LIMITADA NO.MAT: 00309438
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938049 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
TRIMARK LTDA                                     NO.MAT: 01257840
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938037 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
APIMIEL                                          NO.MAT: 00732880
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938042 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
COMERCIALIZADORA NISHER EMPRESA UNIPERSONAL      NO.MAT: 00842579
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938043 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
BEDOYA RESTREPO JAIME                            NO.MAT: 00732878
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938038 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
TIENDA LA GUASQUITA DE LA 16                     NO.MAT: 01247684
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938125 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
VARGAS JOSE REINALDO                             NO.MAT: 00980092
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938123 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
CIGAL INVERSIONES LIMITADA                       NO.MAT: 01087831
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938121 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
TRADE LINK LTDA                                  NO.MAT: 00621392
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938025 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
RODRIGUEZ OBANDO HUMBERTO                        NO.MAT: 00938295
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938027 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
DROGAS BOSATAMA NO. 2                            NO.MAT: 00557888
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938029 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
DROGAS BOSATAMA NO. 1                            NO.MAT: 00961499
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938033 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
RAMIREZ RODRIGUEZ CARMEN ALICIA                  NO.MAT: 00557887
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938030 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
CLARA DE GOMEZ GALERIA                           NO.MAT: 00644705
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938036 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
COSMETICOS LEHIT LTDA                            NO.MAT: 00360832
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938060 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
SOLUCIONES GEOFISICAS INTEGRALES USARA LA SIGLA  NO.MAT: 00965726
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938071 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
JOAQUINA ESPINOZA LIMITADA SOCIEDAD DE COMERCIAL NO.MAT: 01208911
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938045 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
HOYOS HOYOS JAIRO WALTER                         NO.MAT: 01259307
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938064 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
PRIMERA PAGINA LIMITADA                          NO.MAT: 01167225
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938074 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
ROYAL PARKING                                    NO.MAT: 01251805
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938377 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
FOTOCOPIAS LA CENTRAL Y CAFETERIA EL RECREO      NO.MAT: 01068581
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938402 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
DISTRIBUIDORA J Y H                              NO.MAT: 01259310
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938070 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
STEAK KING LTDA                                  NO.MAT: 00839704
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938394 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
JAVERCOR                                         NO.MAT: 01089445
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938385 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
EAGLE AMERICAN DE SEGURIDAD LIMITADA             NO.MAT: 00640531
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938406 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
ICONO INFORMATICA LTDA                           NO.MAT: 00689381
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938076 DEL LIBRO
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XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
SUAVITE LTDA                                     NO.MAT: 01227523
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938078 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
PETROPOLIMEROS S A                               NO.MAT: 00418879
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938093 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
FABRIGRASA                                       NO.MAT: 00617391
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938114 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
INFRASTRUCTURE ADVISORS  S A                     NO.MAT: 01052570
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938084 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
RODAS & PUERTO COMPA¨IA LTDA                     NO.MAT: 00387453
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938096 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
INVERSIONES INVAP Y CIA S EN C                   NO.MAT: 00907584
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938095 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
INVERSIONES DUARTE Y CIA LTDA                    NO.MAT: 00162391
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938404 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
P B  CARGO INTERNACIONAL LIMITADA SIGLA P B CARG NO.MAT: 00683709
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938407 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
PAPELERIA VARIEDADES KALCOR                      NO.MAT: 01149156
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938408 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
CHACON MENESES ALFONSO                           NO.MAT: 01245659
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939852 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
INSTRUMENTACION SERVICIO Y VENTAS LTDA Y SE RECO NO.MAT: 00782693
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939860 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
A GAS LIMITADA                                   NO.MAT: 00742171
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939861 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
DUOMARKETING LTDA                                NO.MAT: 01252387
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939230 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
G M R CONTADORES CONSULTORES LTDA                NO.MAT: 00927874
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939873 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
LEYCOM S A                                       NO.MAT: 01227877
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939876 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
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SERVIMETRONIC LTDA                               NO.MAT: 00414285
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939885 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
IMAGENES Y PERFILES AYUDAS DIAGNOSTICAS E U      NO.MAT: 01138028
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939899 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
UNGERER DE COLOMBIA                              NO.MAT: 01177505
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939901 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
BANCO DE CREDITO Y DESARROLLO SOCIAL MEGABANCO S NO.MAT: 00027504
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00939868 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION NOTIFICACION
ROJAS FURMANOWSKY Y CIA S EN C                   NO.MAT: 00244384
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939209 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION NOTIFICACION
CONSTRUCCIONES CESGO LTDA                        NO.MAT: 00629279
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00939181 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION NOTIFICACION
S O S PARTNERS SYSTEMS LTDA                      NO.MAT: 00856392
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938055 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION NOTIFICACION
CAICEDO VALLEJO CARLOS ANDRES                    NO.MAT: 01098507
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00938383 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION NOTIFICACION
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LIBRO XVI DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES DE HECHO
SIN NOVEDAD
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LIBRO XVII DE LOS FONDOS DE PENSIONES DE JUBILACION E INVALIDEZ
SIN NOVEDAD
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LIBRO  XVIII DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION
COESTRELLAS S A EN REESTRUCTURACION
RESOLUCION  NO 0048934 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , SUPERINTENDENCIA
DE  SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00000380 DEL LIBRO XVIII . DESIGNACION DE PROMOTOR
COESTRELLAS S A EN REESTRUCTURACION
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00000381 DEL LIBRO
XVIII  .  AVISO  CONVOCATORIA  A  LA  REUNION  DE ACREEDORES Y DE
DETERMINACION  DE  VOTOS DE ACREEDCIAS PARALA REFORMA DEL ACUERDO
DE REESTRUCTURACION
INSUCON LIMITADA EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REEST
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00000379 DEL LIBRO
XVIII    .  AVISO  CONVOCATORIA  A  MODIFICACION  DEL  ACUERDO DE
REESTRUCTURACION
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LIBRO  I DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CORE BUSINESS Y
ACTA  NO  0000001  DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059484  DEL  LIBRO  I  . CONSTITUCION : NOMBRAMIENTOS: DIRECTOR
EJECUTIVO, COMITE DE ADMINISTRACION, COMITE DE VIGILANCIA
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE CARG
ACTA  NO  0000SIN DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059696   DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION  ESAL.  NOMBRAMIENTO DE
GERENTE, CONSEJO DE ADMINISTRAICON, JUNTA DE VIGILANCIA Y REVISOR
FISCAL.
FUNDACION 3 MUNDOS CUYA SIGLA ES F 3 M
ACTA  DEL 08 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059597 DEL
LIBRO  I  .  CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
ASOCIACION CAMPESINA DE PRODUCTORES AGRICOLAS AGRO
ACTA NO 0000001 DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059517  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION : NOMBRAMIENTO: PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS DE LA JO
ACTA  NO  0000001 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059645  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION : NOMBRAMIENTO: PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA, FISCAL
FUNDACION CENTRO DE ATENCION Y CAPACITACION SOCIAL
ACTA  NO  0000001 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059658    DEL    LIBRO  I  .  CONSTITUCION  ESADL. NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA. INSCRIPCION PARCIAL
REVISOR FISCAL POR FALTA DE ACEPTACION.
CORPHEF CORPORACION PROYECTEMONOS HACIA EL FUTURO
ACTA  DEL  02  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059647 DEL
LIBRO    I    .  CONSTITUCION  E.S.A.L.  NOMBRAMIENTO PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE , JUNTADIRECTIVA Y FISCAL
FONDO DE EMPLEADOS DE LA C I JARDINES BACATA S A T
ACTA  NO  0000001  DEL  06  DE  NOVIEMBRE  DE  2002 , ASAMBLEA DE
FUNDADORES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00059634  DEL LIBRO I . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA,  COMITE  DE  CONTROL SOCIAL,REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE Y GERENTE
INTERCOM SOLUCIONES DE TRABAJO COOPERATIVA DE TRAB
ACTA  NO  0000001 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059635  DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION  :NOMBRAMIENTO: GERENTE,
CONSEJO  DE  ADMINISTRACION,  JUNTADE  VIGILANCIA, REVISOR FISCAL
PRINCIPAL, REVISOR FISCAL SUPLENTE
FONDO DE EMPLEADOS DE LA C I AGRICOLA VENTURA S A
ACTA  NO  0000001  DEL  07  DE  NOVIEMBRE  DE  2002 , ASAMBLEA DE
FUNDADORES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO. 00059629 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE,  JUNTA  DIRECTIVA,  COMITE  DE  CONTROL SOCIAL Y REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
FUNDACION LIBERTAD VIDA Y PAZ LIVIPAZ
ACTA  NO  0000001 DEL 10 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
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00059532  DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION : NOMBRAMIENTO: DIRECTOR
EJECUTIVO, PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO BILING
ACTA  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059521 DEL
LIBRO    I    .    CONSTITUCION    :    NOMBRAMIENTO: PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA, FISCAL
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CONUNIDOS ADOPTARA
ACTA  NO 0000001 DEL 10 DE AGOSTO DE 2001 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE CALI INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059641 DEL
LIBRO  I  .  CONSTITUCION ESADL. NOMBRAMIENTO GERENTE, CONSEJO DE
ADMINISTRACION YREVISOR FISCAL.
COLEGIO MEDICO COLOMBIANO
ACTA  NO  0000SIN DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059637   DEL  LIBRO  I  .  CPONSTITUCION  E.S.A.L. NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTADIRECTIVA Y FISCAL
CORPORACION ORQUESTA FILARMONICA DE LOS ANDES
ACTA  NO  0000001 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059504  DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESADL. NOMBRAMIENTO DIRECTOR
GENERAL, JUNTA DIRECTIVA YFISCAL.
ASOCIACION DE SERVICIOS Y TRANSPORTE NACIONAL Y PU
ACTA DEL 20 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059485 DEL LIBRO
I  . CONSTITUCION E.S.A.D.L. NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE Y
JUNTA DIRECTIVA.
COANGASES
ACTA  NO  0000001 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059567  DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION : NOMBRAMIENTO: DIRECTOR
EJECUTIVO, CONSEJO DIRECTIVO
FUNDACION QUIRON
ACTA  DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059568 DEL
LIBRO    I   .  CONSTITUCION  :  NOMBRAMIENTO  :  DIRECTOR, JUNTA
DIRECTIVA, REVISOR FISCAL
CORPORACION SOCIAL ACTUEMOS
ACTA  NO  0000SIN DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059489    DEL    LIBRO  I  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE Y FISCAL.
ASOCIACION DE TECNOLOGOS EN SANEAMIENTO AMBIENTAL
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000001 DEL 18 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA
CONSTITUTIVA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00059490 DEL LIBRO I . CONSTITUCION E.S.A.D.L.
NOMBRAMIENTOS: PRESIDENTE , VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
CORPORACION FORINDEZ
ACTA  NO  0000001  DEL 23 DE OCTUBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
ZIPAQUIRA  INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059575
DEL   LIBRO  I  .  CONSTITUCION  ESADL.  NOMBRAMIENTO PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA
ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPRESAS DE INTERNET QUE
ACTA  NO  0000001 DEL 13 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059488    DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION  E.S.A.L. NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE EJECUTIVO, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO MODERNO
ACTA  NO  0000002 DEL 18 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059469  DEL LIBRO I . CONSTITUCION : NOMBRAMIENTO : PRESIDENTE,
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VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA FISCAL
FONDO DE EMPLEADOS DE C I AGRICOLA CUNDAY S A FONE
ACTA    NO  0000001  DEL  12  DE  NOVIEMBRE  DE  2002  , ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00059680 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE
LUCRO,  NOMBAMIENTO  DE  JUNTA  DIRECTIVA, COMITE COMTROL SOCIAL,
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE Y GERENTE
ASOCIACION COLOMBIANA DE LOGISTICA CUYA SIGLA SERA
ACTA  NO  0000001 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059669   DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION  ESAL.  NOMBRAMIENTO DE
DIRECTOR    EJECUTIVO,  SUPLENTE  DEL  DIRECTOR  EJECUTIVO, JUNTA
DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
CENTRO DE INVESTIGACION Y DOCENCIA EN PSICOANALISI
ACTA  NO  0000001 DEL 08 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059671   DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCIUON  E.S.A.L. NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL
CORPORACION RECICLEMOS POR UN ENTORNO CON CALIDAD
ACTA  DEL  15  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059670 DEL
LIBRO  I  .  CONSTITUCION  E.S.A.D.L.  NOMBRAMIENTOS PRESIDENTE Y
CONSEJO DIRECTIVO
CORPORACION DE INVESTIGACION Y DESARROLLO SUSTENTA
ACTA  DEL 10 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059663 DEL
LIBRO I . CONSTITUCION : NOMBRAMIENTO : DIRECTOR EJECUTIVO, JUNTA
DIRECTIVA
ASOCIACION DE ARTESANOS DE COGUA ASOACOGUA
ACTA  DEL  09 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE COGUA
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059547 DEL LIBRO
I    .    CONSTITUCION.   NOMBRAMIENTO  FISCAL,  JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
ASOCIACION CREACION COLECTIVA PARA LA DEMOCRACIA C
ACTA  DEL  22  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059543 DEL
LIBRO    I  .  CONSTITUCION  ESADL.  NOMBRAMIENTO  GERENTE, JUNTA
DIRECTIVA, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
FUNDACION NACIONAL DE DESARROLLO Y EMPLEO CUYA SIG
ACTA  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059539 DEL
LIBRO   I  .  CONSTITUCION  E.S.A.D.L.  NOMBRAMIENTOS PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE,  JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL Y REVISOR FISCAL
SUPLENTE.
ACORDE
ACTA  NO  0000SIN DEL 04 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059675  DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION:  NOMBRAMIENTO: GERENTE,
CONSEJO DE ADMINISTRACION, JUNTADE VIGILANCIA
ASOCIACION HISPANOCOLOMBIANA DE PINTORES
ACTA  DEL  28  DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059673 DEL
LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
CORPORACION SENTIDO NATURAL
ACTA  NO  0000SIN DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059466  DEL  LIBRO  I . CONSTITUCION : NOMBRAMIENTO : DIRECTOR,
JUNTA DIRECTIVA, FISCAL
OKEL PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LTDA CUYA
ACTA NO 0000001 DEL 03 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
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00059651  DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION : NOMBRAMIENTO: DIRECTOR
EJECUTIVO, COMITE DE ADMINISTRACION,COMITE DE VIGILANCIA
DOMA PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DOMA LTDA
ACTA NO 0000001 DEL 03 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059650
DEL  LIBRO  I  . CONSTITUCION : NOMBRAMIENTO: DIRECTOR EJECUTIVO,
COMITE DE ADMINISTRACION, COMITE DE VIGILANCIA
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA INSTITUCION EDUCAT
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059464 DEL LIBRO
I  .  CONSTITUCION  :  NOMBRAMIENTO : PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA, FISCAL
ASOCIACION DE DESPLAZADOS DEL NORDESTE ANTIOQUE¨O
ACTA  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059455 DEL
LIBRO  I  .  CONSTITUCION E.S.A.L. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA Y FISCAL
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO FORJADORES EMPRESA
ACTA  NO  0000001 DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059606 DEL LIBRO I . CONSTITUCION : NOMBRAMIENTO: REPRESENTANTE
LEGAL    PRINCIPAL,   REPRESENTANTE  LEGAL  SUPLENTE,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION, JUNTA DE VIGILANCIA, REVISOR FISCAL
FUNDACION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
ACTA  NO  0000SIN DEL 11 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059450    DEL    LIBRO  I  .  CONSTITUCION  ESADL. NOMBRAMIENTO
DIRECTOR,SUBDIRECTOR,JUNTA DIRECTIVAY REVSIRO FISCAL.
FUNDACION FUTURO
ACTA  NO  0000001  DEL  21  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL    NO.  00059593  DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE YREVISOR FISCAL.
CORPORACION PARA LA EFECTIVIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD
ACTA  NO  0000001  DEL  12  DE  DICIEMBRE  DE  2002 , ASAMBLEA DE
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO. 00059595 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE  LEGAL,  SUPLENTE  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL, JUNTA
DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
FONDO DE EMPLEADOS DE CONTIQUIMICOS
CERTIFICACION    NO    E008-03    DEL   07  DE  ABRIL  DE  2003 ,
SUPERINTENDENCIA  DE  LA ECONOMI DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE
ABRIL  DE  2003  , BAJO EL NO. 00059429 DEL LIBRO I . INSCRIPCION
ENTIDAD  SIN  ANIMO  DE  LUCRO.  NOMBRAMIENTO  GERENTE  Y  JU NTA
DIRECTIVA
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS AGRICO
ACTA DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059423 DEL LIBRO
I  .  CONSTITUCION:  NOMBRAMIENTO  :  GERENTE,  SUBGERENTE, JUNTA
DIRECTIVA, FISCAL
COOPERATIVA SAN VALENTIN Y QUE PARA TODOS LOS EFEC
ACTA DEL 19 DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059418 DEL LIBRO
I    .    CONSTITUCION    :   NOMBRAMIENTO:  GERENTE,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION, JUNTA DE VIGILANCIA
FUNDACION ETICA PARA LAS ORGANIZACIONES
ACTA  NO  0000SIN DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059459  DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION E.S.A.D.L. NOMBRAMIENTO:
DIRECTOR, SUBDIRECTOR Y REVISORFISCAL.
FUNDACION EMANUEL
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ACTA  DEL  22  DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059625 DEL
LIBRO   I  .  CONSTITUCION  :  NOMBRAMIENTO  :  DIRECTOR GENERAL,
PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO "CREA
ACTA  NO  0000008  DEL 26 DE OCTUBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059628
DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESADL. NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO
Y JUNTA DIRECTIVA.
ASOCIACION CAMPESINA DE PRODUCTORES AGRICOLAS AGRO
ACTA  NO  0000001 DEL 23 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059514  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION : NOMBRAMIENTO: PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL
FUNDACION LA JUSTICIA CAMINO HACIA LA PAZ PODRA AB
ACTA  NO  0000003 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059412  DEL LIBRO I . CONSTITUCION : NOMBRAMIENTO : PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, CONSEJO DE PROMOTORES, REVISOR FISCAL
COOPERATIVA COMERCIANTES SAN ANDRESITO DE SOACHA L
ACTA  NO  0000003 DEL 19 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE  SOACHA INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059452
DEL LIBRO I . DISOLVIO ENTIDAD NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA C E D  LOS PATIOS
ACTA NO 0000002 DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059426  DEL LIBRO I . LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA FUE ABSORBIDA
MEDIANTE  FUSION  POR  LA ENTIDAD ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA
DEL COLEGIO DISTRITAL DARIO ECHANDIA. SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE.
CORPORACION MODERNIZACION Y DESARROLLO AGROPECUARI
ACTA  DEL  30  DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059633 DEL
LIBRO I . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA DIST
ACTA NO 0000002 DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059424  DEL LIBRO I . LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA FUE ABSORBIDA
MEDIANTE  FUSION  POR  LA ENTIDAD ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA
DEL COLEGIO DISTRITAL DARIO ECHANDIA. SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO FIDEL
ACTA NO 0000002 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2001 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059481  DEL  LIBRO  I . Y ACTA ADICIONAL. REFORMA DE ESTATUTOS:
MODIFICO  NOMBRE  (SIGLA),  OBJETO,  FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL Y OTROS. COMPILO ESTATUTOS.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO DE CERVA
ACTA  NO  0000008  DEL  16  DE  NOVIEMBRE  DE  2002 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00059700  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA ESTATUTOS : MODIFICA
OBJETO,    FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL,  LIMITES  A LAS
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRSOS
COOPERATIVA MULTIACTIVA REDIL
ACTA  NO  0000001  DEL  14  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059699
DEL  LIBRO  I  . Y ACTA ADICIONAL.  REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS,
MODIFICA    ARTICULOS    24    Y    84.  NOMBRAMIENTO  CONSEJO DE
ADMINISTRACION Y JUNTA DE VIGILANCIA, SE DEJA VACANTE EL CARGO DE
REVISOR FISCAL SUPLENTE.
ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO VALMARIA SE DEN
ACTA  NO  0000034 DEL 01 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
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00059646  DEL  LIBRO  I . REFORMA DE ESTATUTOS : MODIFICA NOMBRE,
OBJETO,  VIGENCIA,  COMPOSICIONDE  JUNTA DIRECTIVA, FACULTADES DE
REPRESENTANTE  LEGAL,  LIMTES  A LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y OTROS
FONDO DE EMPLEADOS DE GUTEMBERTO FONEMGUTEMBERTO
ACTA  NO  0000SIN DEL 20 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059626 DEL LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS : MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION  LEGAL  Y  OTROS.  NOMBRAMIENTO  JUNTA DIRECTIVA Y
COMITE DE CONTROL SOCIAL
FUNDACION HOGAR NUEVA GRANADA
ACTA NO 0000003 DEL 08 DE MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059573  DEL  LIBRO  I  .  Y  ACTA ADICIONAL. REFORMA ESTATUTOS:
MODIFICA  OBJETO.  NOMBRAMIENTO 4,6,7,Y 8 RENGLONES PRINCIPALES Y
6,7,8 Y 9 RENGLONES SUPLENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA
FUNDACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE LAS COMU
ACTA  NO  0000003 DEL 13 DE ENERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059596 DEL LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS: ADICIONO OBJETO.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
SOCIEDAD ELECTROMECANICA COOPERATIVA DE TRABAJO AS
ACTA  NO  0000020 DEL 22 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059590 DEL LIBRO I . DECIDE ACOGERSE A LA RESOLUCION NO. 041 DE
FEBRERO DE 2000 (EXONERACION DE REVISOR FISCAL). REVOCA CARGOS DE
REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL  Y  SUPLENTE.  NOMBRAMIENTO CONSEJO DE
ADMINISTRACION Y JUNTA DE VIGILANCIA
ASOCIACION TEJEDORES DE PAZ
ACTA  NO  0000SIN DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059564  DEL  LIBRO  I  . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, MODIFICA
ARTICULOS 35, 38, 39 Y 41.
ASOCIACION MUTUAL SOLIDARIA SIGLA SOLIDARIA
ACTA  NO  0000012 DEL 30 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059561 DEL LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO ART. 62.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIV A Y JUNTA DE CONTROL SOCIAL.
LA ASOCIACION DE AFECTADOS DE ASONAVI FUNDAVID IGL
ACTA  NO  0000018 DEL 30 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059562  DEL  LIBRO  I  . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, MODIFICA
OBJETO SOCIAL. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y VICEPRESIDENTE.
CORPORACION COLOMBIA DIGITAL NATION
ACTA  NO  0000001  DEL  18  DE  SEPTIEMBRE  DE 2002 , ASAMBLEA DE
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00059558  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA ESTATUTOS : MODIFICA
ARTICULOS 6,12 Y 22. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
FONDO DE EMPLEADOS DE RADIO TAXI AEROPUERTO Y SUS
ACTA  NO  0000012 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059540  DEL  LIBRO  I  . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO OBJETO,
CONVOCATORIA  Y  OTROS. NOMB RAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y COMITE
DE CONTROL SOCIAL. COMPILO E STATUTOS.
COOPERATIVA INTEGRAL ASOCIADA DE SERVICIOS MODELIA
ACTA  NO  0000002 DEL 30 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059682  DEL  LIBRO  I . REFORMA DE ESTATUTOS, MODIFICA OBJETO Y
OTROS.  COMPILO ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION
Y JUNTA DE VIGILANCIA.
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COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE AUTOFINANCIERA Y ELECT
ACTA  DEL  07  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059664 DEL
LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL. REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO ART.
11.    NOMBRAMIENTO   DE  CONSEJO  DE  ADMINITRACION  Y  JUNTA DE
VIGILANCIA. COMPILO ESTATUTOS.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACI
ACTA  NO  0000002 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059538  DEL  LIBRO  I  . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO OBJETO,
CONVOCATORIA,   FACULTADES  DE  REPRESENTACION  Y  OTROS. COMPILO
ESTATUTOS.
ASOCIACION MUTUAL UNION PROFESIONAL DE CHAPINERO
ACTA  NO  0000694 DEL 02 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059638  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA  DE ESTATUTOS, MODIFICA RAZON
SOCIAL.  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA  DIRECTIVA    Y JUNTA DE CONTROL
SOCIAL.
FONDO DE EMPLEADOS DE ALPOPULAR
ACTA  NO  0000025 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059520 DEL LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO ART. 63.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE CONTROL SOCIAL.
ASOCIACION NACIONAL DE COLOMBIA ASONALCOL
ACTA  DEL  18  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059518 DEL
LIBRO  I  . REFORMA DE ESTATUTOS. MODIFICA OBJETO, COMPOSICION DE
LA JUNTA DIRECTIVA Y OTRAS REFORMAS. COMPILO ESTATUTOS.
NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.
COOPERATIVA DE SUBOFICIALES NAVALES SIGLA COOSONAV
ACTA  NO  0000045 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059496  DEL  LIBRO  I  . REFORMA DE ESTATUTOS, MODIFICA OBJETO,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, OTROS. COMPILO
ASOCIACION NACIONAL COLOMBIANA DE BIOETICA ANALBE
ACTA NO 0000003 DEL 11 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059477  DEL  LIBRO  I  .  MODIFICO FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL, FIJO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, OTRAS REFORMAS.
MODIFICO  ARTICULOS  12,  13,  14,  15,  16,  24, 28 OTROS DE LOS
ESTATUTOS.    INDICA  COMPOSICION  DEL  CONSEJO  DIRECTIVO. OTRAS
REFORMAS. MODIFICO FACULTADES DEL RE RECTIVO. INSCRIPCION PARCIAL
NO  SE  TOMAN  LOS  NOMBRAMIENTOS  DE  LOS SUPLENTES:  AFIFE MRAD
OSORIOY    MARIA    INES    PATI#O   POR  FALTA  DE  ACEPTACION E
IDENTIFICACION
ASOCIACION DE COMERCIANTES PLAZA DE LAS FLORES ACO
ACTA  DEL  02  DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059474 DEL
LIBRO I . REFORMA ESTATUTOS : MODIFICA ARTICULOS 26,33,37.
COMPILO.    NOMBRAMIENTO    PRESIDENTE,   VICEPRESIDENTE  , JUNTA
DIRECTIVA , COMITE DE VIGILANCIA Y CONTROL Y FISCAL PRINCIPAL
COOPERATIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MUN
ACTA  NO  0000004 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059476 DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTOS : MODIFICA ARTICULO 22.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCL
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCION
ACTA NO 0000002 DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059428  DEL  LIBRO  I  .  LA  ENTIDAD DE LA REFERENCIA ABSORBIO
MEDIANTE  FUSION  A: ASOCIACION DEPADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA
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DISTRITAL  TOCAREMA  Y  ASOCIACION  DE  PADRES DE FAMILIA CED LOS
PATIOS,  LAS  CUALES  SE  DISUELVEN  SIN  LIQUIDARSE. REFORMAS LA
ENTIDAD    DE    LA   REFERENCIA  ABSORB  ETO  SOCIAL, FACULTADES
DELREPRESENTANTE LEGAOL Y OTROS. COMPILO ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO:
PRESIDENTE,  VICEPRESIDENTE,  JUNTA  DIRECTIVA,  FISCAL  Y FISCAL
SUPLENTE
SOCIEDAD COOPERATIVA DE EMPRESARIOS Y TRABAJADORES
ACTA  NO  0000002 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059492  DEL  LIBRO I . MODIFICO : OBJETO, CONVOCATORIA Y OTROS,
NOMBRAMIENTO: CONSEJO DE ADMINISTRACION, JUNTA DE VIGILANCIA
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO "CREA
ACTA  NO  0000005  DEL  23  DE  OCTUBRE  DE  2000  ,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00059631  DEL  LIBRO  I . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO
OBJETO Y OTROS.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CONUNIDOS ADOPTARA
ACTA  NO  0000003 DEL 26 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059643  DEL LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO FACULTADES
DE  REPRESENTACION  LEGAL. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION
.INSCRIPCION    PARCIAL  2  Y  5  REGLONSUPLENTE  DEL  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  Y REVISOR FISCAL SUPLENTE POR FALTA DE REFORMA DE
ESTATUTOS: MODIFICO FACUL O.
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO "CREA
ACTA  NO  0000007  DEL  26  DE  OCTUBRE  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00059636 DEL LIBRO I . SE TRASLADO DOMICILIO A LA CIUDAD
DE  BOGOTA.  REFORMA  DE  ESTATUTOS:  MODIFICO NOMBRE, DOMICILIO,
OBJETO,    COMPOSICION    JUNTA    DIRECTIVA    Y   FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO Y JUNTA
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNOIMPRECOP CUYA
ACTA  NO  0000003  DEL  27  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00059545  DEL  LIBRO  I  .  Y ACTA ADICIONAL. REFORMA DE
ESTATUTOS: MODIFICO ART 83. NOMBRAMIENTOCONSEJO DE ADMINISTRACION
Y JUNTA DE VIGILANCIA.
ASOCIACION NACIONAL DEL DESPLAZADO DE COLOMBIA SU
ACTA  DEL  11  DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059707 DEL
LIBRO  I  .  REFORMA  ESTATUTARIA.  REFORMO  NOMBRE. NOMBRAMIENTO
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CONUNIDOS ADOPTARA
ACTA  NO  0000002  DEL  27  DE  NOVIEMBRE  DE  2001 , ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE CALI INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059642  DEL  LIBRO  I  . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICA OBJETO,
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y OTROS. COMPILO.
SOCIEDAD COLOMBIANA DE GEOTECNIA
ACTA  NO  0000025 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059544  DEL  LIBRO  I . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO OBJETO Y
OTROS. COMPILO.
FONDO DE EMPLEADOS DE LA CAJA DE RETIRO DE LAS FUE
ACTA  NO  0000024  DEL  22  DE  NOVIEMBRE  DE  2002 , ASAMBLEA DE
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00059542  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA ESTATUTARIA. REFORMO
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS.
LIGA RADIO BOGOTA
ACTA  NO  0000001  DEL  14  DE  NOVIEMBRE  DE  2002 , ASAMBLEA DE
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00059536  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA ESTATUTARIA. REFORMO
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NOMBRE,  OBJETO  SOCIAL,  FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL Y
SISTEMA  DE REPRESENTACION. COMPILO ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CONUNIDOS ADOPTARA
ACTA  NO  0000004 DEL 25 DE ENERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059668  DEL  LIBRO  I  .  SE  TRASLADO DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BOGOTA.    REFORMA    DE    ESTATUTOS:MODIFICO  DOMICILIO OBJETO,
COMPOSICION     CONSEJO    DE    ADMINISTRACION,    FACULTADES DE
REPRESENTACION  LEGAL.  NOMBRAMIENTO  CONSEJO  DE ADMINISTRACION,
JUNTA DE VIGILANCIA Y
COOPERATIVA DE CREDITO DE PENSIONADOS DEL IDEMA ID
ACTA  NO  0000024 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059515 DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTARIA. AMPLIO LAS FACULTADES
DEL  REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. COMPILO ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO
CONSEJO  DE  ADMINISTRACION, JUNTA DE VIGILANCIA Y REVISOR FISCAL
SUPLENTE.
FONDO DE EMPLEADOS DE FASE FLORES LA ENTIDAD ADOPT
ACTA  NO  0000002 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059510  DEL  LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS, MODIFICA ARTICULOS
2, 16, 49, OTROS. COMPILO
COOPERATIVA COLOMBIANA DE CREDITO Y SERVICIOS CON
ACTA  NO  0000003 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059506 DEL LIBRO I . MODIFICA ARTICULO 16 DE LOS ESTATUTOS
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUESTRA ASOCIAC
ACTA  NO  0000007 DEL 13 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059608  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA  ESTATUTARIA.  REFORMO OBJETO
SOCIAL,  FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. NOMBRAMIENTO
COMITE DE ADMINISTRACION Y COMITE DE VIGILANCIA
CORPORACION LA ESTRELLA DE ORIENTE CAPITULO BOGOTA
ACTA NO 0000001 DEL 27 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059475  DEL LIBRO I . REFORMA ESTUTARIA. REFORMO OBJETO SOCIAL,
SISTEMA  DE  REPRESENTACION  LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL.        COMPILO    ESTATUTOS.    NOMBRAMIENTOS: PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA.
FONDE DE EMPLEADOS DE PRODUCTOS DE BELLEZA Y ADOPT
ACTA  NO  0000002 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059456  DEL  LIBRO  I  . MODIFICA NOMBRE. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA Y COMITE DE CONTROL SOCIAL
COOPERATIVA MULTIACTIVA COOTRANOR ENTIDAD COOPERAT
ACTA DEL 01 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE SANTANDER
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059413 DEL LIBRO
I  .  Y  ACTA  ADICIONAL.  REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO NOMBRE,
OBJETO, COMPOSICION CONSEJO DE ADMINISTRACION Y OTROS.
NOMBRAMIENTO  CONSEJO  DE  ADMINISTRACION,  JUNTA DE VIGILANCIA Y
REVISOR FISCAL SUPLENTE.
FONDO DE EMPLEADOS DE CERVECERIA LEONA S.A. FECELS
ACTA NO 0000004 DEL 22 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE TOCANCIPA INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059409  DEL  LIBRO  I . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO OBJETO Y
OTROS.NOMBRAMIENTO 2 REGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA Y  1 Y
2 REGLON SUPLENTE DEL COMITE DE CONTROL SOCIAL.
LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCI
ACTA NO 0000001 DEL 14 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
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00059655 DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTARIA. REFORMO NOMBRE.
COMPILO ESTATUTOS. NOMBRAMIENTOSPRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA Y FISCAL SUPLENTE.
FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIB
ACTA  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059531 DEL
LIBRO  I  .  REFORMA ESTATUTARIA. REFORMO NOMBRE, OBJETO SOCIAL Y
OTROS. COMPILO ESTATUTOS.
ASOCIACION NACIONAL JESUS ANTONIO CASTA¨O CASTRILL
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059681 DEL LIBRO I
. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
COOPERATIVA DE AHORRADORES Y CONSUMIDORES COOPACON
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059683 DEL LIBRO I
. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCION
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059679 DEL LIBRO I
. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
COOPERATIVA EL PROGRESO LTDA COOPROGRESO
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059678 DEL LIBRO I
. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE LA FABR
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059580 DEL LIBRO
I . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
FUNDACION RAWKANA CIENCIA INDUSTRIA EDUCACION Y CO
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059451 DEL LIBRO
I . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
COOPERATIVA DE RECUPERADORES CONSTRUIR CIUDAD, CUY
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059586 DEL LIBRO
I . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
COOPERATIVA EL FUTURO LTDA
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059495 DEL LIBRO
I . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
ASOCIACION HOGAR ROMPIENDO CADENAS
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059585 DEL LIBRO
I . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
SOLUCIONES COOPERATIVAS
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059449 DEL LIBRO
I . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
FUNDACION ABUELITOS TRAVIESOS
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059582 DEL LIBRO
I . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
APOYO ESTRATEGICO COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059494 DEL LIBRO
I . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
ASOCIACION NACIONAL PRODEFENSA DEL CLUB HOY CIRCUL
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059584 DEL LIBRO
I . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
ASOCIACION MUTUAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMU
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DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059583 DEL LIBRO
I . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
FUNDACION UN NUEVO DESPERTAR
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059448 DEL LIBRO
I . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
ASOCIACION AMIGOS DEL PARQUE 93
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059447 DEL LIBRO
I . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL CON TODOS
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059579 DEL LIBRO
I . CAMBIO DIRECCION NOTIFICACION
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACI
OFICIO  NO  0001026  DEL  20  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 49 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00059576  DEL  LIBRO  I . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
CONSTRUCTORA LA EQUIDAD ORGANISMO COOPERATIVO SIGL
OFICIO  NO 0000370 DEL 21 DE FEBRERO DE 2003 , JUZGADO 12 LABORAL
DEL CIRCUIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00059552  DEL  LIBRO  I  .  COMUNICA LA EXISTENCIA DE UN
PROCESO  EN  CONTRA DE LA ENTIDAD E LA REFERENCIA (INSCRIPCION DE
LA DEMANDA)
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SAN LU
ACTA NO 0000002 DEL 16 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059632    DEL   LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
FONDO DE EMPLEADOS DE LA CRUZ ROJA DE CUNDINAMARCA
ACTA NO 0000018 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059688  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, COMITE DE
CONTROL  SOCIAL  Y  REVISOR  FISCAL PERSONA JURIDICA. INSCRIPCION
PARCIAL  NO SE TOMA QUINTO RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
POR FALTA DE ACEPTACION.
FONDO DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALOR
ACTA  NO  0000014 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059686 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
FONDO DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA
ACTA  NO  0000055 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059610  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE
CONTROL SOCIAL.
FONDO DE EMPLEADOS DE R C N  TELEVISION PUDIENDOSE
ACTA  NO  0000002 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059617  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, COMITE DE
CONTROL SOCIAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE
FONDO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y D
ACTA  NO  0000015 DEL 14 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059619 DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL, MODIFICA NOMBRE.
NOMBRAMIENTO  JUNTA  DIRECTIVA  Y SUPLENTES DEL COMITE DE CONTROL
SOCIAL
ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE SIBATE SOACHA Y SUR D
ACTA  NO  0000001 DEL 13 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE  SIBATE INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059618
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DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS PARA
ACTA  DEL  30  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059660 DEL
LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  CONSEJO  DE  ADMINISTRACION Y JUNTA DE
VIGILANCIA.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO ESTRAD
ACTA  NO  0000001 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059616    DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  VICEPRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA.  INSCRIPCION  PARCIAL  :  NO  SE  TOMA NOMBRAMIENTO DE
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION
FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO COLSEGUROS Y FILIALES
ACTA  NO  0000053 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059612 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, COMITE DE
CONTROL SOCIAL
FUNDACION SOCIAL POR BOGOTA
ACTA  NO  0000220 DEL 11 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059609  DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL, NOMBRAMIENTO DE CONSEJO
DIRECTIVO. PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
MENTOR COLOMBIA
ACTA  NO  0000002 DEL 30 DE ENERO DE 2003 , CONSEJO DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059702  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO LOS C
ACTA  NO  0000011  DEL  07  DE  NOVIEMBRE  DE  2002 , ASAMBLEA DE
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00059604 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
INSCRIPCION  PARCIAL : NO SE TOMA NOMBRAMIENTO DE ALVARO GONZALES
POR FALTA DE ACEPTACION. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DISTRITA
ACTA  NO  0000020 DEL 17 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059600  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
Y JUNTA DE VIGILANCIA.
COOPERATIVA MEDICA CARDIOLOGICA DE TRABAJO ASOCIAD
ACTA  NO  0000015 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059693 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION,
JUNTA  DE  VIGILANCIA  Y  REVISSOR  FISCAR PERSONA JURIDICA QUIEN
DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES
SERVICIOS CORPORATIVOS SIGLO XXI  C T A
ACTA  NO  0000012 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059599  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
Y JUNTA DE VIGILANCIA
COOPERATIVA DE CREDITO COOALFER LTDA
ACTA  NO  0000007 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059603  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
Y JUNTA DE VIGILANCIA
CLUB COLOMBIANO DE AUTOMOVILES ANTIGUOS Y CLASICOS
ACTA  DEL  27  DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059591 DEL
LIBRO   I  .  NOMBRAMIENTO  DE  DOS  MIEMBROS  PRINCIPALES  Y DOS
SUPLENTES  DE  JUNTA  DIRECTIVA DE ACUERDO A LOS ARTS. 15 Y 16 DE
LOS  ESTATUTOS  SOCIALES.  INDICA  COMPOSICION  FINAL DE LA JUNTA
DIRECTIVA. NOMBRAMIENTO DE FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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COOPERATIVA MUTIACTIVA DE LOS TRABAJADORES DE AVEN
ACTA  DEL  20  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059588 DEL
LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  CONSEJO  DE  ADMINISTRACION,  JUNTA DE
VIGILANCIA,  REVISOR  FISCAL PRINCIPAL PERSONA JURIDICA Y REVISOR
FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL
INSTITUTO FILOSOFICO HERMETICO
ACTA  NO 0000005 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059581  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL.
FONDO DE EMPLEADOS DE PISOS TEXTILES S A SIGLA FEM
ACTA  NO  0000001 DEL 01 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE  SOACHA INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059578
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE CONTROL
FONDO DE EMPLEADOS DE TECNOQUIMICAS S A QUIEN ADOP
ACTA  NO  0000005 DEL 30 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059577  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE
CONTROL SOCIAL.
COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE FOMENTO EMPRES
ACTA  DEL  29  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059574 DEL
LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION Y JUNTA DE
VIGILANCIA.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA OBRA SOCIAL
ACTA  NO  0000002 DEL 22 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059572 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA, FISCAL
ASOCIACION COLOMBIANA DE TRADUCTORES E INTERPRETES
ACTA NO 0000007 DEL 22 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059569  DEL  LIBRO  I  . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO CONSEJO
DIRECTIVO.
COOPERATIVA DE TRANSPORTE PERIFERICO VEREDAL "COOT
ACTA  NO  0000008 DEL 20 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059570  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
JUNTA DE VIGILANCIA.
FONDO DE EMPLEADOS DE AUTOMOTORA NACIONAL "AUTONAL
ACTA  DEL 14 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059566 DEL
LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
EL FONDO DE EMPLEADOS DE LA CIUDADELA COMERCIAL UN
ACTA  NO  0000011 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059541 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DEL COMITE DE CONTROL SOCIAL
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FUSAGASUGA SIGLA
ACTA  NO  0000045 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059640  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION,
JUNTA DE VIGILANCIA Y REVISORFISCAL SUPLENTE
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA BENEFICIENCIA DE
ACTA  NO  0000001 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059674  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE UN MIEMBRO PRINCIPAL Y 5
SUPLENTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
ORGANIZACION Y CAPACITACION LA CABA¨A
ACTA  NO  0000529 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059672 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
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FONDO DE EMPLEADOS SAGARO Y SE INDENTIFICARA CON L
ACTA  NO  0000006 DEL 19 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059665  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y COMITE
DE CONTROL SOCIAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCION
ACTA  DEL  01  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059685 DEL
LIBRO    I    .   NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA  DIRECTIVA, PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE Y FISCAL
FONDO DE EMPLEADOS DE PROFAMILIA EL CUAL SE IDENTI
ACTA  NO  0000014 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059666  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA,COMITE DE
CONTROL SOCIAL Y REVISOR FISCALPERSONA JURIDICA.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COMERCIALIZACION Y SERV
ACTA  NO  0000010 DEL 30 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059661  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
JUNTA  DE  VIGILANCIA.  SE  ACOGEA  LA  RESOLUCION 0041 DEL 21 DE
FEBRERO DE 2000 REVOCA NOMBRAMIENTO DEREVISORIA FISCAL.
FONDO DE EMPLEADOS DE AVAYA FONDOAVAYA
ACTA  NO  0000013 DEL 13 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059706  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE
CONTROL SOCIAL.
FUNDACION UN NUEVO DESPERTAR
ACTA NO 0000005 DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059704  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO : JUNTA DIRECTIVA, REVISOR
FISCAL
FONDO DE EMPLEADOS DE PRODUCTOS NATURALES DE CAJIC
ACTA NO 0000005 DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059621  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE
CONTROL SOCIAL
FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO GENFAR SIGLA FONGENFA
ACTA  NO  04-2003 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059684  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA, REVISOR
FISCAL, REVISOR FISCAL SUPLENTE
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GRUPO TECNICO A
ACTA  NO  0000002  DEL  22  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059698
DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO COMITE DE ADMINISTRACION Y COMITE DE
VIGILANCIA
COOTEIM
ACTA  NO  0000001 DEL 22 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059557  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION,
JUNTA DE VIGILANCIA Y REVISORFISCAL
ASOCIACION CENTRO DE GESTION HOSPITALARIA
ACTA  NO  0000012 DEL 13 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059556  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  7,  9,  10 Y 11 RENGLON
PRINCIPAL DEL CONSEJO DIRECTIVO.
COOPERATIVA DE TRANSPORTES MASIVOS T M Y QUE PARA
ACTA  NO  0000002 DEL 02 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059555 DEL LIBRO I .  NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
Y JUNTA DE VIGILANCIA.
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FEDERACION COLOMBIANA DE COMPA#IAS DE LEASING FEDE
ACTA NO 0000029 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059553 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE LA EMPR
ACTA  NO  0000001 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059554  DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE
ADMINISTRACION,  JUNTA  DE VIGILANCIA. INSCRIPCION PARCIAL : NOSE
TOMA NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL POR FALTA DE ACEPTACION
ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPRESAS DE VIGILANCIA Y
ACTA  NO  0000079 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059549 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
ASOCIACION DE COMERCIANTES LA CASETA FERIA POPULAR
ACTA  NO  0000002 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059697  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  JUNTA DIRECTIVA, FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
COOPERATIVA INTEGRAL DE SERVICIOS Y TRANSPORTE LTD
ACTA  NO  0000033 DEL 30 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059550  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  PRIMER Y CUARTO RENGLON
PRINCIPAL    DEL   CONSEJO  DE  ADMINISTRACION  Y  TERCER RENGLON
PRINCIPAL DE JUNTA DE VIGILANCIA
ASOCIACION DE PROFESIONALES Y TECNICOS ELECTRICIST
ACTA  NO  0000028 DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059529 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
FONDO DE EMPLEADOS DE COMCEL EL CUAL SE PODRA IDEN
ACTA NO 0000009 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059524  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y COMITE
DE CONTROL SOCIAL.
FONDO DE EMPLEADOS DE LA CORPORACION DE ABASTOS DE
ACTA  NO  0000007 DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059644  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y COMITE
DE CONTROL SOCIAL.
FONDO DE EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA INTEGRAL DE T
ACTA  NO  0000016 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059516 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, COMITE DE
CONTROL SOCIAL Y VIGILANCIA Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PUERTAGAS Y SE
ACTA  NO  0000004 DEL 09 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059511  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO COMITE DE ADMINISTRACION Y
COMITE DE VIGILANCIA
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO OJARI Y SE DIST
ACTA  NO  0000002 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059507  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO : COMITE DE ADMINISTRACION,
COMITE DE VIGILANCIA
ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DE LA SEDE CAMPESTRE
ACTA  NO  0000001 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059503  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO DE JUNTA ADMINISTRADORA Y
FISCAL
FONDO DE EMPLEADOS DE LABORATORIOS ERMA SIGLA FOND
ACTA  NO  0000022 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
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DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059602 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
COOPERATIVA AMIGOS FLORALIA SIGLA COAFLORALIA
ACTA  NO  0000010 DEL 08 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059502  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
Y JUNTA DE VIGILANCIA.
COOPERATIVA DE APORTES Y CREDITO TEQUENDAMA LTDA C
ACTA  NO  0000016 DEL 30 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059501  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION,
JUNTA DE VIGILANCIA.
FONDO DE EMPLEADOS DE ALFAN S A SIGLA SERA FEMDAL
ACTA  NO  0000018 DEL 09 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059598 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE COMITE DE CONTROL SOCIAL.
ACEPTA  RENUNCIA  DE 1 RENGLON PPAL Y 2,3 Y 5 RENGLONES SUPLENTES
DE JUNTA DIRECTIVA.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE DIDACOL
ACTA  NO  0000025 DEL 14 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059500 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINITRACION Y
JUNTA DE VIGILANCIA
SOCIEDAD ESPA#OLA DE BENEFICENCIA
ACTA  NO  0000368 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059594 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
FONDO DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUS
ACTA  NO  0000040 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059499  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, COMITE DE
CONTROL SOCIAL Y REVISOR FISACL PRINCIPAL Y SUPLENTE
FONDO DE EMPLEADOS COLEGIO SAN BARTOLOME LA MERCED
ACTA  NO  0000022 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059497  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE
CONTROL SOCIAL
CENTRAL DE CAFICULTORES DE CUNDINAMARCA SIGLA CUND
ACTA  NO  0000003 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059483  DEL  LIBRO  I . Y ACTA ADICIONAL: NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA Y COMITE DE VIGILANCIA.
COOPERATIVA DE DISTRIBUCIONES ELECTRO HOGAR LTDA S
ACTA  NO  0000010 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059479 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO: CONSEJO DE ADMIISTRACION ( 4
PRINCIPALES Y 4 SUPLENTES ), JUNTA DE VIGILANCIA.
ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS Y
ACTA NO 0000005 DEL 14 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059703  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
JUNTA DE VIGILANCIA
FONDO DE PROFESORES Y EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD
ACTA  NO  0000066 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059471  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, COMITE DE
CONTROL SOCIAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA JURIDICA.
FONDO DE EMPLEADOS FEMPHA SIGLA FEMPHA
ACTA  NO  0000026 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059614  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO 4 Y 5 RENGLON PRINCIPAL Y
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SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
COOPERATIVA DE EMPLEADOS HOSPITAL DE SAN JOSE LTDA
ACTA  NO  0000001 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059687  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
JUNTA DE VIGILANCIA.
FONDO DE EMPLEADOS DE ETERNIT LA CUAL TAMBIEN PODR
ACTA NO 0000051 DEL 21 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE  SOACHA INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059468
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE COMITE DE CONTROL SOCIAL.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DIAMANTE SAMPER COOPDIA
ACTA NO 0000009 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059694  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
Y JUNTA DE VIGILANCIA.
FONDO DE EMPLEADOS DE TRANSPORTES PANAMERICANOS S
ACTA  NO  0000012 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059523 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, COMITE DE
CONTROL SOCIAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO TUNDA
ACTA NO 0000SIN DEL 23 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059467    DEL    LIBRO    I    .   NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE,
VICVEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL
COOPERATIVA DE INDUSTRIALES METALURGICOS Y METALME
ACTA  NO  0000040 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059465  DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO
DE ADMINISTRACION Y JUNTA DE VIGILANCIA.
CORPORACION CLUB XXV AMIGOS
ACTA  NO  0000020 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059652    DEL   LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA,
VICEPRESIDENTE, FISCAL Y FISCAL SUPLENTE
FONDO DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVI
ACTA  NO  0000010 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059526  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y COMITE
DE CONTROL SOCIAL
LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS TRABAJADORES DE
ACTA  NO  0000042 DEL 16 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059461 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION,
JUNTA DE VIGILANCIA Y REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
CORPORACION CENTRO LOCAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE
ACTA  NO  0000009 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059513  DEL  LIBRO  I  . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO CONSEJO
DIRECTIVO.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA CES DEL COLEGIO SA
ACTA  NO  0000001 DEL 07 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059458 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
ASOCIACION DE VECINOS CONJUNTO LOS PORTALES DE LA
ACTA  NO  0000001 DEL 08 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059457  DEL LIBRO I . SE ADICIONA EL REGISTRO 59389 DEL LIBRO I
DE  LAS  ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EN L SENTIDO DE INDICAR QUE
SE NOMBRA JUNTA ADMINISTRADORA Y NO COMO SE INDICO.
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE CERVEZA Y CARGA
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ACTA  NO  0000017 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059444  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
Y JUNTA DE VIGILANCIA.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO INFA
ACTA  NO  0000001 DEL 11 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059440    DEL    LIBRO    I    .   NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SISTEMAS DE OFI
ACTA  NO  0000003  DEL  26  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
ZIPAQUIRA  INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059434
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTODE COMITE DE ADMINISTRACION.
NOMBRAMIENTO  PARCIAL  DE  COMITE  DE  VIGILANCIA,  NO SE TOMA EL
NOMBRAMIENTO DE PRODESA POR FALTA DE ACEPTACION.
FONDO DE EMPLEADOS TADEISTAS
ACTA  NO  0000020 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059432  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE
CONTROL SOCIAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA PREESCOLAR BARRILE
ACTA  NO  0000016 DEL 22 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059622  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL.
ASOCIACION MUTUAL GONZALO JIMENEZ DE QUESADA
ACTA  NO  0000358 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059505  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y JUNTA DE
CONTROL  SOCIAL.  RENUNCIA  DEL  REVISOR  FISCAL Y SE ACOGEN A LA
RESOLUCION  0041  DE LA SUPERINTENDENCIADE ECONOMIA SOLIDARIA. NO
SE  TOMA  EL  NOMBRAMIENTO  DEL  PRIMER  RENGLON  DE  LA JUNTA DE
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y CEPTACION.
FONDO DE EMPLEADOS DE MERCK SHARP & DOHME Y O FROS
ACTA  NO  0000070 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059430  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, COMITE DE
CONTROL SOCIAL Y REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
COOPERATIVA DE SERVICIOS INTEGRADOS COOPSERPON LTD
ACTA  NO  0000001 DEL 22 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059537 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION,
JUNTA DE VIGILANCIA Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
COOPERATIVA MUNDIAL DE TRANSPORTADORES COOTRANSMUN
ACTA  NO  0000015 DEL 23 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE  SOACHA INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059425
DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y JUNTA DE
VIGILANCIA.  INSCRICPION  PARCIAL  :  NO  SE  TOMA TERCER RENGLON
PRINCIPAL DE JUNTA DE VIGILANCCIA POR FALTA DE ACEPTACION
FONDO DE EMPLEADOS FONAVIATUR EL CUAL SE IDENTIFIC
ACTA  NO  0000018 DEL 01 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059565  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA,COMITE DE
CONTROL  SOCIAL  Y  REVISOR  FISCALSUPLENTE.INSCRIPCION PARCIAL 4
REGLON  PRINCIPAL  DE LA JUNTA DIRECTIVAPOR FALTA DE ACEPTACION E
IDENTIFICACION.
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TIBACUY COOTRANS
ACTA  NO  0000025 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE TIBACUY INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059445
DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y JUNTA DE
VIGILANCIA
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ASOCIACION DE AMIGOS URBANIZACION SANTA HELENA
ACTA  NO  0000013 DEL 16 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059422  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL
PRINCIPAL
FONDO DE EMPLEADOS DE GRUNENTHAL COLOMBIANA S A Y
ACTA  NO  0000008 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059419  DEL  LIBRO  I  .  Y ACTA ADICIONAL . NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA Y COMITE DE CONTROL SOCIAL.
COOPERATIVA TRANSPORTADORES ZIPAQUIRA SIGLA COOTRA
ACTA  NO  0000037 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059417  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
Y JUNTA DE VIGILANCIA.
FONDO DE EMPLEADOS DE MBT COLOMBIA FEDINTEC
ACTA  NO  0000091 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059416  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE
CONTROL SOCIAL
FUNDACION PANGEA VIVA
ACTA  NO  0000002 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059410  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL.
ASOCIACION CLUB EJERCICIO SALUD Y VIDA TUNAL
ACTA  NO  0000007 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059462    DEL    LIBRO    I    .   NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA, FISCAL YSUBFISCAL
ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA PROYEPCOOP
DOCUMENTO    PRIVADO  NO  0000283  DEL  25  DE  ABRIL  DE  2003 ,
SUPERINTENDENCIA  DE  LA ECONOMI DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE
ABRIL  DE  2003 , BAJO EL NO. 00059530 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO
LIQUIDADOR.
FONDO DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA ALTO
ACTA  NO  0000001 DEL 08 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE CHIPAQUE INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059623  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL
FUNDACION FORO CIVICO ESCUELA DE DEMOCRACIA, DEREC
ACTA  NO  01-2003 DEL 26 DE ABRIL DE 2003 , CONSEJO DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059592  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DIRECTOR NACIONAL SUPLENTE Y
REVISOR FISCAL.
FUNDACION NACIONAL DE ABOGADOS CONCILIADORES FUNAL
ACTA NO 0000001 DEL 13 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059487  DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE
Y JUNTA DIRECTIVA.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO INFANT
ACTA NO 0000001 DEL 22 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059478  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE , VICEPRESIDENTE,
JUNTA  DIRECTIVA. INSCRIPCION PARCIAL: NO SE TOMA NOMBRAMIENTO DE
FISCAL POR FALTA DE IDENTIFICACION
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO CULTURAL
ACTA  NO  0000001 DEL 07 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059657    DEL    LIBRO    I    .   NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
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FONDO DE EMPLEADOS PARA LA INTEGRACION Y EL PROGRE
ACTA  NO  0000062  DEL  08  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059659
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE
COOPERATIVA CENTRO CHILE, LA CUAL TAMBIEN PODRA ID
ACTA    NO   0072003  DEL  11  DE  ABRIL  DE  2003  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00059613 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO GERENTE.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SAN LU
ACTA  NO  0000048 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059587  DEL  LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL NO. 49. NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
FUNDACION DE SERVICIOS COOPERATIVOS DE AUDITORIA Y
ACTA  NO  0000018  DEL  20  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059453 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR ENCARGADO
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL JARDIN INFANTI
ACTA  NO  0000011 DEL 18 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059509  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO HERMAN
ACTA  NO  0000002 DEL 01 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059620  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA, FISCAL Y FISCAL SUPLENTE.
FUNDACION SIRVIENDO A DIOS EN EL PROJIMO SIGLA SIA
ACTA  DEL  24  DE MARZO DE 2003 , CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059493 DEL
LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA,REVISOR
FISCAL Y REVISORFISCAL SUPLENTE.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO FIDEL
ACTA  NO 0000001 DEL 27 DE FEBRERO DE 2003 , CONSEJO DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059482 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE
Y  JUNTA DIRECTIVA. INSCRIPCION PARCIAL DE 8 RENGLON PRINCIPAL DE
JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL POR FALTA DE ACEPTACION.
ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO D
ACTA NO 0000003 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059533 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y
FISCAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATI
ACTA  NO  0000001 DEL 22 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059460    DEL    LIBRO    I    .   NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
FONDO DE EMPLEADOS DOCENTES RAMON FRANKY ROJAS DE
ACTA  NO  0000249  DEL  13  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059442 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO: SUPLENTE DEL GERENTE
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO Y JARD
ACTA  NO  0000001 DEL 05 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059439  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE Y FISCAL
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CREDITO Y SERVICIOS A P
ACTA    NO   00CA-04  DEL  11  DE  ABRIL  DE  2003  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00059522 DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO
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GERENTE.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO LICEO
ACTA  NO  0000001 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059438  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE Y FISCAL SUPLENTE
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL JARDIN RINCON
ACTA  NO  0000001 DEL 08 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059437  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE Y FISCAL
ASOCIACION COLOMBIANA DE NEUMOLOGIA PEDIATRICA
ACTA NO 0000002 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059433 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y
FISCAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CED DON BOSCO
ACTA  NO  0000001  DEL  03  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059615  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO INSTIT
ACTA  NO  0000001 DEL 08 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059421    DEL    LIBRO    I    .   NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DISTRI
ACTA  NO  0000001 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059705  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA, FISCAL Y FISCAL SUPLENTE.
COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS LTDA COONALSER
ACTA    NO   04-2003  DEL  26  DE  ABRIL  DE  2003  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00059639  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUBGERENTE
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO LOS C
ACTA  NO 0000067 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059605 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
ASOCIACION PROVIVIENDA UNIVIVIR
ACTA DEL 25 DE ENERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE ZIPAQUIRA
INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059648 DEL LIBRO I
. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO PARROQ
ACTA  NO  0000001 DEL 01 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059690  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, FISCAL,
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
FUNDACION SARAY
ACTA  NO  0000021 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , CONSEJO DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059601 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
ASOCIACION DE USUARIOS DEL CENTRO DE DESARROLLO CO
ACTA  NO  0000001 DEL 04 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059571  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y
JUNTA DIRECTIVA.
ASOCIACION DE PADRES DEL COLEGIO EL DUQUE  DE RIVA
ACTA NO 0000001 DEL 01 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
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00059563  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA, FISCAL Y SUBFISCAL
FONDO DE PROFESORES Y EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD
ACTA  NO  0000409  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059527 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DE GERENTE.
COOPERATIVA DE DISTRIBUCIONES GENERALES LTDA COODI
ACTA    NO   0000CA4  DEL  10  DE  ABRIL  DE  2003  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00059528 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO: GERENTE
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL JARDIN INFANTI
ACTA NO 0000SIN DEL 15 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059491  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE Y JUNTA
DIRECTIVA
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO REAL E
ACTA  NO  0000002 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059436    DEL    LIBRO    I   .  NOMBRAMIENTO  JUNTA DIRECTIVA,
VICEPRESIDENTE Y REVISOR FISCAL.
CORPORACION EXALUMNAS DE LAS ESCLAVAS DEL SAGRADO
ACTA  NO  0000011 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059420  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y
JUNTA DIRECTIVA.
ASOCIACION PADRES DE FAMILIA DEL LICEO HOMBRE DEL
ACTA  NO  0000001 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059415    DEL    LIBRO    I    .   NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATI
ACTA  NO  0000001 DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059414  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
COOPERATIVA DE SERVICIOS INTEGRADOS COOPSERPON LTD
ACTA    NO   0000001  DEL  07  DE  ABRIL  DE  2003  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00059695 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
ASOCIACION DE DAMAS BLANCAS VOLUNTARIAS DEL HOSPIT
ACTA  NO  0000036 DEL 13 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059662   DEL  LIBRO  I  .  Y  ACTA  ADICIONAL.  NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
FONDO DE EMPLEADOS DE COLCERAMICA S A PLANTA SOPO
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000039 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE
SOCIOS DE SOPO INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059630 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO GERENTE.
FONDO DE EMPLEADOS DE GUTEMBERTO FONEMGUTEMBERTO
ACTA  NO  0000090  DEL  09  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059627
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO GERENTE
ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE FISIOTERAPI
ACTA  NO  0000004 DEL 12 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059525    DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  VICEPRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA Y FISCAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA FUNDACION GOTA DE
ACTA  NO  0000002 DEL 13 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059519 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE
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Y JUNTA DIRECTIVA
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO INSTIT
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  25 DE MARZO DE 2003 , JUNTA
DIRECTIVA  DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.    00059654    DEL    LIBRO    I  .  NOMBRAMIENTO PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
ASOCIACION DE EXPLOTADORES Y OPERADORES DE JUEGOS
ACTA DEL 21 DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059512 DEL LIBRO
I . NOMBRAMIENTO GERENTE Y PRESIDENTE.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCION
ACTA  NO 0000001 DEL 08 DE FEBRERO DE 2003 , CONSEJO DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059508 DEL LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO NOMBRE.
NOMBRAMIENTO VICEPRESIDENTE,JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
ASOCIACION AGRO AMBIENTAL COMERCIAL ASAGRACOM
ACTA  NO  0000003 DEL 31 DE ENERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059480  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y
JUNTA DIRECTIVA.
FONDO DE EMPLEADOS DE BANCOLOMBIA CORBANCO
ACTA  NO  0000423 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059473 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DE GERENTE
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL JARDIN INFANTI
ACTA  NO  0000034 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059441  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  VICEPRESIDENTE  Y JUNTA
DIRECTIVA.
CORPORACION CURSO 043 DE OFICIALES DE LA POLICIA N
ACTA  NO  0000005 DEL 23 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059691  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
SUPLENTE    DEL  VICEPRESIDENTE,2  REGLON  SUPLENTE  DE  LA JUNTA
DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
SOCIEDAD COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL TOREO LA CULT
ACTA  DEL  24  DE  ABRIL  DE  2003 , CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059435 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO GERENTE.
FUNDACION DARSE
ACTA  NO  0000005 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , CONSEJO DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059560 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DIRECTOR Y JUNTA DIRECTIVA
ASOCIACION DE COMERCIALIZADORES DE TELECOMUNICACIO
ACTA  NO  0000020 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059411    DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  VICEPRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA, FISCAL Y FISCAL SUPLENTE.
ASOCIACION CLUB DE LA TERCERA EDAD RECUERDOS DE AN
ACTA  NO  0000032  DEL  12  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059407 DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
NUEVA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUT
ACTA DEL 05 DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059405 DEL LIBRO
I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
CORPORACION CURSO 043 DE OFICIALES DE LA POLICIA N
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE MARZO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059692 DEL LIBRO I
.  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  NOMBRA  REVISORES FISCALES
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PRINCIPAL YSUPLENTE PERSONA NATURALES.
CORPORACION COLOMBIA DIGITAL NATION
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE OCTUBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059559 DEL LIBRO
I  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  DESIGNA  REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES
FONDO DE EMPLEADOS LEVAPAN EL CUAL SE IDENTIFICA T
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059551  DEL  LIBRO  I . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
FONDO DE EMPLEADOS DE LA COMPA#IA DE ESTUDIOS E IN
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059677 DEL LIBRO I
. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA INSTITUCION EDUCAT
ACTA  NO  0000040 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059624 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO: FISCAL
CORPORACION EXCELENCIA EN LA JUSTICIA
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE MARZO DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059534  DEL  LIBRO  I  . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL
FONDO DE EMPLEADOS COLEGIO SAN BARTOLOME LA MERCED
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059498  DEL  LIBRO  I . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
FONDO DE EMPLEADOS DEL POMAR FONEMPO
ACTA  NO  0000026 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE  CAJICA INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059486
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL
FONDO DE EMPLEADOS DE LA CRUZ ROJA DE CUNDINAMARCA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059689 DEL LIBRO I
.    REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  DESIGNMA  REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES
FUNDACION SALDARRIAGA CONCHA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059676 DEL LIBRO I
.  REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL  PERSONA  JURIDICA NOMBRA A REVISOR
FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
FONDO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION NAC
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000SIN DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , REVISOR
FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00059701 DEL LIBRO I . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
FONDO DE EMPLEADOS DE PROFAMILIA EL CUAL SE IDENTI
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000SIN DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , REVISOR
FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00059667 DEL LIBRO I . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
CORPORACION PARA EL DESARROLLO PARTICIPATIVO Y SOS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059607 DEL LIBRO
I  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  DESIGNA  REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL
COOPERATIVA MUTIACTIVA DE LOS TRABAJADORES DE AVEN
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE MARZO DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059589  DEL  LIBRO  I  . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL
FONDO DE PROFESORES Y EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059472  DEL  LIBRO I . REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA JURIDICA
NOMBRA REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS TRABAJADORES DE
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059463 DEL LIBRO
I  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  DESIGNA  REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
FONDO DE EMPLEADOS DE MERCK SHARP & DOHME Y O FROS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059431 DEL LIBRO
I  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  DESIGNA  REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTES PERSONAS NATURALES
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DISTRITA
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059427  DEL  LIBRO  I . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
FEDERACION REGIONAL DE ENTIDADES Y OPERADORES DE T
ACTA  NO 0000002 DEL 22 DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059406 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE FISCAL.
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE CERVEZA Y CARGA
RESOLUCION  NO 0000664 DEL 21 DE JUNIO DE 2001 , SUPERINTENDENCIA
DE  LA  ECONOMI  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL  NO. 00059443 DEL LIBRO I . SE INSCRIBE RESOLUCION DE LA
SUPERINTENDENCIA  DE  LA  ECONOMIA  SOLIDARIA MEDIANTE LA CUAL SE
AUTORIZA  EL DESMONTE DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DE LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FINCOMERCIO LTDA L
RESOLUCION  NO 0001214 DEL 12 DE JULIO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA
DE  LA  ECONOMI  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO. 00059656 DEL LIBRO I . AUTORIZA A LA COOPERATIVA DE
LA  REFERENCIA  PARA  EJERCER  LA  ACTIVIDAD  FINANCIERA  CON SUS
ASOCIADOS DE MANERA ESPECIALIZADA
COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA IDENT
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001185 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
SEGUNDA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00059408  DEL  LIBRO  I  . MEDIANTE RESOLUCION 0048 DE 10 DE
FEBRERO  DE 2003 DE LA SUPERINTE NDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
SE  AUTORIZA  A  LA  ENTIDAD  DE  LA  R  EFERENCIAPARA EJERCER LA
ACTIVIDAD FINANCIERA.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO EL LIB
ACTA  NO  0000001 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059649  DEL  LIBRO  I  . SE ADICIONAL AL REGISTRO NO. 59377 DEL
LIBRO  I  DE  LAS  ESADL  EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE
NOMBRO PRESIDENTE.
LIGA COLOMBIANA DE RADIOAFICIONADOS SECCIONAL BOGO
ACTA  NO  0000001  DEL  14  DE  NOVIEMBRE  DE  2002 , ASAMBLEA DE
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO. 00059548 DEL LIBRO I . SE TRANSLADO EL REGISTRO 59536 DEL
LIBRO  I  DE LAS E.S.A.D.L, POR SER LA MATRICULA DE LA REFERENCIA
LA  AFECTADA.  ACTO:  REFORMA ESTATUTARIA. REFORMO NOMBRE, OBJETO
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SOCIAL,  FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL  Y  SISTEMA  DE SE
TRANSLADO    EL   REGISTRO  59536  DEL  UTOS.  NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA.
ASOCIACION DE EXALUMNOS Y PROFESIONALES DEL INSTIT
ACTA  NO  0000026 DEL 05 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059653  DEL  LIBRO  I  .  SE ADICIONA EL REGISTRO NO. 59102 DEL
LIBRO  01 DE LAS E.S.A.L. EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE
NOMBRO VICEPRESIDENTE
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES ESPECIA
ACTA  NO  0000007 DEL 16 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059611  DEL  LIBRO  I  .  SE ADICIONA EL REGISTRO NO. 58739 DEL
LIBRO  I  DE  LAS  ENTIDADES  SIN ANIMO DE LUCRO EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE TAMBIEN SE ACOGIERON A LA RESOLUCION 041 EXONERANDOSE
DE TENER REVISORIA FISCAL.
LIGA RADIO BOGOTA
ACTA  NO  0000001  DEL  14  DE  NOVIEMBRE  DE  2002 , ASAMBLEA DE
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00059546  DEL  LIBRO  I . SE TRASLADA EL REGISTRO NUMERO
59536  DEL  LIBRO I DE LAS E.S.A.D.L. A LA MATRICULA S0001868, AL
SER ESTA LA REALMENTE AFECTADA.
FUNDACION SOCIAL EL ENCUENTRO
ACTA NO 0000001 DEL 05 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059535  DEL  LIBRO I . SE ADICIONA EL REGISTRO NUMERO 58513 DEL
LIBRO  I  DE  LAS E.S.A.L. EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIN SE
NOMBRO    PRESIDENTE  DEL  CONSEJO  DIRECTIVO,  DE  ACUERDO  A LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 17 DE LOS ESTATUTOS.
GESTORES LTDA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
ACTA  NO  0000002 DEL 12 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059470 DEL LIBRO I . SE ACEPTA LA RENUNCIA DEL REVISOR FISCAL.
FUNDACION PARA LA INVESTIGACION DE DESARROLLO DE L
ACTA  NO  0000020 DEL 29 DE ENERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059454 DEL LIBRO I . SE ACLARA EL REGISTRO 00059147 DEL LIBRO I
DE  LAS  E.S.D.A.L.  EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRO LOS 4
RENGLONES PRINCIPALES DEL CONSEJODIRECTIVO.
CORPORACION DE VECINOS DE BOSQUES DEL MIRADOR
ACTA NO 0000001 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059446  DEL  LIBRO  I  .  SE ADICIONA EL REGISTRO NO. 59399 DEL
LIBRO  01 DE LAS E.S.A.L. EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE
NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
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LIBRO II  DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
INSCRIPCION:   00030619  DIA:  28       ENTIDAD:    S0019588
RAZON SOCIAL:  FUNDACION DE APOYO PARA GRUPOS MARGINADOS FAGMA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   00030620  DIA:  28       ENTIDAD:    S0015350
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION CENTRO DE VIDA A#OS DORADOS DE LA TERCERA ED
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1 25
INSCRIPCION:   00030621  DIA:  28       ENTIDAD:    S0002255
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRANSPORTES SANTAFE DE BOGOTA LIMITADA O
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     302
OBSERVACIONES: 451-752
INSCRIPCION:   00030622  DIA:  28       ENTIDAD:    S0002107
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201-400
INSCRIPCION:   00030623  DIA:  28       ENTIDAD:    S0009684
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION NACIONAL DE IMPORTADORES DE FRUTAS FRESCAS A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   00030624  DIA:  28       ENTIDAD:    S0009684
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION NACIONAL DE IMPORTADORES DE FRUTAS FRESCAS A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00030625  DIA:  28       ENTIDAD:    S0019614
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE AMBULANCIAS PRIVADAS ACAP
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030626  DIA:  28       ENTIDAD:    S0019614
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE AMBULANCIAS PRIVADAS ACAP
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030627  DIA:  28       ENTIDAD:    S0015982
RAZON SOCIAL:  CORPORACION VERDE PARA LA PROTECCION DE LA VIDA Y DEL P
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1  25
INSCRIPCION:   00030628  DIA:  28       ENTIDAD:    S0015982
RAZON SOCIAL:  CORPORACION VERDE PARA LA PROTECCION DE LA VIDA Y DEL P
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00030629  DIA:  28       ENTIDAD:    S0015982
RAZON SOCIAL:  CORPORACION VERDE PARA LA PROTECCION DE LA VIDA Y DEL P
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00030630  DIA:  28       ENTIDAD:    S0006177
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORAL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     650
OBSERVACIONES: 1051  1700
INSCRIPCION:   00030631  DIA:  28       ENTIDAD:    S0008558
RAZON SOCIAL:  FUNDACION PARA EL DESARROLLO SERGIO ARBOLEDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101  300
INSCRIPCION:   00030632  DIA:  28       ENTIDAD:    S0000226
RAZON SOCIAL:  CONSTRUVIVIR CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION DE UN MEJ
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101  300
INSCRIPCION:   00030633  DIA:  28       ENTIDAD:    S0013956
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE COLOMBIAN CARNATIONS LTDA Y PORCE
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DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     301
OBSERVACIONES: 201  501
INSCRIPCION:   00030634  DIA:  28       ENTIDAD:    S0013956
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE COLOMBIAN CARNATIONS LTDA Y PORCE
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1    250
INSCRIPCION:   00030635  DIA:  28       ENTIDAD:    S0013956
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE COLOMBIAN CARNATIONS LTDA Y PORCE
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1    200
INSCRIPCION:   00030636  DIA:  28       ENTIDAD:    S0002788
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL ESTUDIO DEL DOLOR ACED
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 501  750
INSCRIPCION:   00030637  DIA:  28       ENTIDAD:    S0002788
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL ESTUDIO DEL DOLOR ACED
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 301  550
INSCRIPCION:   00030638  DIA:  28       ENTIDAD:    S0001524
RAZON SOCIAL:  FINANCIAMIENTO COOPERATIVO INTEGRAL SIGLA COOFINANZAS
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-600
INSCRIPCION:   00030639  DIA:  28       ENTIDAD:    S0001479
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL FUTURO COOTRASFUN
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00030640  DIA:  28       ENTIDAD:    S0001479
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL FUTURO COOTRASFUN
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00030641  DIA:  28       ENTIDAD:    S0001962
RAZON SOCIAL:  FONDO EMPLEADOS EMPRESAS DORIA SIGLA FONDORIA
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   00030642  DIA:  29       ENTIDAD:    S0017353
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION PROMOTORES DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL SOPO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   00030643  DIA:  29       ENTIDAD:    S0017353
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION PROMOTORES DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL SOPO
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   00030644  DIA:  29       ENTIDAD:    S0006622
RAZON SOCIAL:  CORPORACION ECOMUJER
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00030645  DIA:  29       ENTIDAD:    S0006622
RAZON SOCIAL:  CORPORACION ECOMUJER
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   00030646  DIA:  29       ENTIDAD:    S0006622
RAZON SOCIAL:  CORPORACION ECOMUJER
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   00030647  DIA:  29       ENTIDAD:    S0001145
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201-400
INSCRIPCION:   00030648  DIA:  29       ENTIDAD:    S0019349
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GINEBRA SIGLA GINEBRA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
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OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00030649  DIA:  29       ENTIDAD:    S0002240
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES BUSES VERDES LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201  400
INSCRIPCION:   00030650  DIA:  29       ENTIDAD:    S0009963
RAZON SOCIAL:  COPERATIVA DE LOS SERVIDORES DE LA FISCALIA GENERAL DE
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 501-1000
INSCRIPCION:   00030651  DIA:  29       ENTIDAD:    S0004189
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE SERVICIO SOCIAL INTEGRADO PARA CI
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030652  DIA:  29       ENTIDAD:    S0015633
RAZON SOCIAL:  CRITICOOP COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   00030653  DIA:  29       ENTIDAD:    S0015633
RAZON SOCIAL:  CRITICOOP COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00030654  DIA:  29       ENTIDAD:    S0015633
RAZON SOCIAL:  CRITICOOP COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      65
OBSERVACIONES: 1  65
INSCRIPCION:   00030655  DIA:  29       ENTIDAD:    S0015633
RAZON SOCIAL:  CRITICOOP COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00030656  DIA:  29       ENTIDAD:    S0015633
RAZON SOCIAL:  CRITICOOP COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
DENOMINACION: ACTAS CONCEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00030657  DIA:  29       ENTIDAD:    S0015633
RAZON SOCIAL:  CRITICOOP COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS             CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00030658  DIA:  29       ENTIDAD:    S0015788
RAZON SOCIAL:  PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SOLUCIONES GLOBALES
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00030659  DIA:  29       ENTIDAD:    S0009663
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE EDUCACION
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      52
OBSERVACIONES: 1-104
INSCRIPCION:   00030660  DIA:  29       ENTIDAD:    S0009663
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE EDUCACION
DENOMINACION: CONTABILIDAD             CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00030661  DIA:  29       ENTIDAD:    S0003923
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FORTALEZA DE PIEDRA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 001 100
INSCRIPCION:   00030662  DIA:  29       ENTIDAD:    S0003923
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FORTALEZA DE PIEDRA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 151 300
INSCRIPCION:   00030663  DIA:  29       ENTIDAD:    S0005957
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL CONGRESO DE COLOMBIA LTDA C
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     505
OBSERVACIONES: 501-1005
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INSCRIPCION:   00030664  DIA:  30       ENTIDAD:    S0015968
RAZON SOCIAL:  PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOPALFAOMEGA Y TAMB
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00030665  DIA:  30       ENTIDAD:    S0015968
RAZON SOCIAL:  PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOPALFAOMEGA Y TAMB
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00030666  DIA:  30       ENTIDAD:    S0004914
RAZON SOCIAL:  CORPORACION COMITE COLOMBIANO DE CONSEJO ECONOMICO DE L
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00030667  DIA:  30       ENTIDAD:    S0001406
RAZON SOCIAL:  CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030668  DIA:  30       ENTIDAD:    S0001406
RAZON SOCIAL:  CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   00030669  DIA:  30       ENTIDAD:    S0001406
RAZON SOCIAL:  CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00030670  DIA:  30       ENTIDAD:    S0001406
RAZON SOCIAL:  CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00030671  DIA:  30       ENTIDAD:    S0001654
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE PROFESIONALES Y EXALUMNOS DEL INSTITUTO
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030672  DIA:  30       ENTIDAD:    S0001613
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA NACIONAL LTDA O LA SI
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030673  DIA:  30       ENTIDAD:    S0001613
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA NACIONAL LTDA O LA SI
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030674  DIA:  30       ENTIDAD:    S0000669
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE USUARIOS ANTENA PARABOLICA TIMIZA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   00030675  DIA:  30       ENTIDAD:    S0000669
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE USUARIOS ANTENA PARABOLICA TIMIZA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   00030676  DIA:  30       ENTIDAD:    S0003361
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE SCHERING COLOMBIAN
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030677  DIA:  30       ENTIDAD:    S0004276
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE EGRESADOS DE LA ESCUELA COLOMBIANA DE ING
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030678  DIA:  30       ENTIDAD:    S0001212
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MILITARES EN RETIRO LTDA COO
DENOMINACION: ACTAS CONCEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
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INSCRIPCION:   00030679  DIA:  30       ENTIDAD:    S0015216
RAZON SOCIAL:  FONDO DE TRABAJADORES DE EMPAQUES INDUSTRIALES COLOMBIA
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00030680  DIA:  30       ENTIDAD:    S0019032
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA ODONTOLOGI
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: HOJAS DE LA
INSCRIPCION:   00030681  DIA:  30       ENTIDAD:    S0019032
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA ODONTOLOGI
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: HOJAS DE LA
INSCRIPCION:   00030682  DIA:  30       ENTIDAD:    S0019032
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA ODONTOLOGI
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: HOJAS DE LA
INSCRIPCION:   00030683  DIA:  30       ENTIDAD:    S0019032
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA ODONTOLOGI
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: HOJAS DE LA
INSCRIPCION:   00030684  DIA:  30       ENTIDAD:    S0019032
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA ODONTOLOGI
DENOMINACION: ACTAS CONCEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: HOJAS DE LA
INSCRIPCION:   00030685  DIA:  30       ENTIDAD:    S0019032
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA ODONTOLOGI
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: HOJAS DE LA
INSCRIPCION:   00030686  DIA:  30       ENTIDAD:    S0009980
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO SIMON BOLIVAR
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   00030687  DIA:  30       ENTIDAD:    S0002489
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS SIGLA CO
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 751-1000
INSCRIPCION:   00030688  DIA:  30       ENTIDAD:    S0001132
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA Y DE
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00030689  DIA:  30       ENTIDAD:    S0012751
RAZON SOCIAL:  PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SOLUCIONES INDUSTRIA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 51  150
INSCRIPCION:   00030690  DIA:  30       ENTIDAD:    S0012751
RAZON SOCIAL:  PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SOLUCIONES INDUSTRIA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101  300
INSCRIPCION:   00030691  DIA:  30       ENTIDAD:    S0011064
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PROVEEDORES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PROF
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      99
OBSERVACIONES: 1-99
INSCRIPCION:   00030692  DIA:  30       ENTIDAD:    S0011064
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PROVEEDORES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PROF
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      99
OBSERVACIONES: 1-99
INSCRIPCION:   00030693  DIA:  30       ENTIDAD:    S0011064
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PROVEEDORES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PROF
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:      99
OBSERVACIONES: 1-99
INSCRIPCION:   00030694  DIA:  30       ENTIDAD:    S0011064
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RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PROVEEDORES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PROF
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030695  DIA:  30       ENTIDAD:    S0001523
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA ACRELLANO LTDA  SIGLA ACRELLANO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     800
OBSERVACIONES: 001   800
INSCRIPCION:   00030696  DIA:  30       ENTIDAD:    S0001523
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA ACRELLANO LTDA  SIGLA ACRELLANO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 001   500
INSCRIPCION:   00030697  DIA:  30       ENTIDAD:    S0001520
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA PROPULSAR  Y PARA TODOS LOS EFE
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 101  250
INSCRIPCION:   00030698  DIA:  02       ENTIDAD:    S0013265
RAZON SOCIAL:  FONDO DE AHORRO Y CREDITO CAJA DE ACOTV
DENOMINACION: ACTAS CONCEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 301-600
INSCRIPCION:   00030699  DIA:  02       ENTIDAD:    S0002697
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE ICTIOLOGOS "ACICTIOS"
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   00030700  DIA:  02       ENTIDAD:    S0002697
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE ICTIOLOGOS "ACICTIOS"
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   00030701  DIA:  02       ENTIDAD:    S0002219
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE TENJO LA CUAL PODRA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   00030702  DIA:  02       ENTIDAD:    S0005489
RAZON SOCIAL:  CORPORACION VECINOS DE LA CARRERA SEPTIMA CORPOSEPTIMA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201  400
INSCRIPCION:   00030703  DIA:  02       ENTIDAD:    S0005489
RAZON SOCIAL:  CORPORACION VECINOS DE LA CARRERA SEPTIMA CORPOSEPTIMA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1001  2000
INSCRIPCION:   00030704  DIA:  02       ENTIDAD:    S0019561
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION ARTISTICA Y DEPORTIVA TROCA Y PUEDE TAMBIEN
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 1-30
INSCRIPCION:   00030705  DIA:  02       ENTIDAD:    S0019561
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION ARTISTICA Y DEPORTIVA TROCA Y PUEDE TAMBIEN
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   00030706  DIA:  02       ENTIDAD:    S0019561
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION ARTISTICA Y DEPORTIVA TROCA Y PUEDE TAMBIEN
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      70
OBSERVACIONES: 1-70
INSCRIPCION:   00030707  DIA:  02       ENTIDAD:    S0019268
RAZON SOCIAL:  CORPORACION PARA EL AVANCE DE LA FORMACION INTEGRAL Y E
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      52
OBSERVACIONES: 1-104
